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C A R T A D E D I C A T O R I A 
A LA GBSERVANTiSIMA PROVÍNCIA 
D E M A L L O R C A , 
Y PROTESTA DEL AUTOR. 
VIVA JESUS, MARIA, Y JOSEPH. 
Muy R. Padre Ministro Provincial, y demás 
Reverendas Padres,y venerados Hermanos» 
ESEOSO D E P E R P E T U A R 
en la memoria de todos V V . 
Paternidades y R R . y de los 
venideros Hijos de esa Santa 
Provincia, mi tan respetable 
Madre, las Apostólicas tareas de mi vene-
rado Padre, Mrô. y Le&or FR. JUNÍPERO 
SERRA, Hijo esclarecido, tan conocido y es-
timado de esa su Santa Madre, tomo la 
pluma para escribir las mas ilustres haza-
ñas de su infatigable zelo: las que con i n -
nata 
llata propensionzy debido reconocimicji-
to, vuelven, como en cristalino arroyo á 
su faeñte, d como caudaloso rio, al glo-
rioso origen de donde manaron sus salu-
dables y presurosas corrientes, para fecun-
dar con el mas saludable rieiço cslos tan 
remotos y dilatados Paiscs. 
Esa Santa y Religiosísima Provincia 
supo dar en el siglo anterior úl t imo, para 
primer Fundador deí Apostólico instituto 
eíi ambas Espanas, antigua y nueva, aquel 
-insigne Hijo, Varón extático. Clarín sonoro" 
del Evangelio, cuyos ecos sonaron coíi 
admirable harmonía en ellas, nuestro Ve-
sierabíe Padre Fundador Fr. Antonio L i -
sia z: y á mediados deí corriente, dio para 
A l u m n o deí Colegio de San Fernando de 
México del mismo Apostólico instituto de 
-Propaganda blde9 un Padre JUNÍPERO Fun-
dador de diez Misiones en esta Península 
de las Californias, y que dexó proyectadas 
ôtrâs> que por falta de Operarios E v a n g é -
licos no pudo poner en planta. Si de estos 
Juníperos hubiera dado esa Santa Pro-
v in -
vinda una selva, no quedaria gsa ( cn 
estos tan dilatados, y de Gentilidad .polca-
dos Países ) Gentil á vida barbara, sino 
que todos quedaran civi izados y conver-
tidos á nuestra Santa Fee Catdíica. 
Porque á la verdad fueron de tan 
sagrado fuego ías ansias de este Seráfico y 
Apostólico Jun ípe ro , que i i i sus graves 
v habituales accidentes, ni la incomodi-
dad de los continuos y dilatados viages, 
ni la espesura y fragosidad de los cami-
nos, ni la falta de su preciso sustento, nt 
ía barbaridad de sus bozales y fieros ha-
bitadores, pudieron detener el curso á sus 
Apostólicas empresas: Hizo á costa de i n -
mensas fatigas que amaneciese la' luz de 
la verdadera Rel igion á tantas Naciones, 
quantas Misiones dexd fundadas, que solo 
en esta nueva y Septentrional California 
contamos nueve, todas ellas vivas, y en 
el centro de ia Gentilidad, tan apartadas 
de tierra de Católicos, que les rnas cerca-
nos de ía primera Misión distaban mas de 
ciento y cincuenta leguas, y éstas cercadas 
todas 
todas de Infieles,para que por todos rum-
bos resonáse la voz del clarín Evangélico 
de nuestro Venerable Padre; quien logró 
ver en sus días, en solas las nueve dichas 
Misiones, á cinco mií ochocientos y ocho 
Gentiles convertidos, y bautizados por sí 
y sus Compañeros, que sin temer á la im-
piedad de ía infernal Jesabel, trabajaron 
con descanso baxo la sombra de tan fron-
doso Junípero , ayudándole asacar á-aque-
llas almas de la esclavitud del Principe de 
las tinieblas. ¿ 
Y el Venerable Padre con la extraor-
dinaria facultad que nuestro Santísimo Pa-
dre el Señor Clemente X I V . le concedió 
para confirmar, administró por sí mismo 
este Sacramento ( entre Indios Neófitos 
y Españoles, de los nuevos Pobladores ) 
á cinco mi l trescientos v siete; logrando 
todo este espiritual fruto á costa de con-
tinues viajes por mar y tierra, que si el 
curioso Ecctor loma ía pluma, hallará¿ 
que desde que salió del Apostólico Cole-
gio de San Fernando para estas Californias, 
gastó 
aastd mas de medio año en navegaciones, 
y por tierra andubo como dos mií y cin-
cuenta leguas, sobre mayor n ú m e r o que 
tenia andadas en la Nueva España, y en 
viages para las Misiones de ios Infieles I n -
dios Pames de Ja Siena Gorda, como en 
las que salió á predicar entre Fieles, con-
virtiendo á innumerables pecadores, dis-
pertándolos con su fervoroso espíritu del 
pesado sueño de la culpa, y dirigiéndolos 
por ei camino de la vir tud. 
Todas estas tareas: Apostólicas, son 
gloriosos Trofeos de esa Santa Provincia, 
á cuyos alumnos Jos dirijo, puestos en esta 
Relac ión , no tanto para que se gloríen de 
ellos, quanto para que con tan inmortales 
monumentos del abrasado espíritu de su 
esclarecido Hermano, se alienten en ade-
lante los hijos mas fervorosos de éíla, á 
seguir tan gloriosas pisadas, á continuar 
tan arduas é importantes Conquistas, y á 
promover espirituales descubrimientos, 
hasta que no quede Genti l en esta tan 
inmensa tierra ( l a mas septentrional de la 
Nue- ' 
N u e v à Espanei pablada 'toda de Ge tit i íi-
ciad ) á quien *noj a"lumbfcn: los rayos de 
nuestra .Religion Católica, para que des-
terradas las tinieblas de aquella, alumbre 
á todos la luz Evangélica. 
Coa estos vivos deseos acabó su la-
boriosa vida y Apostólica carrera mi ve-
nerado Padre Lector FR. juNirgao; pues 
tres dias antes de morir, hablando los dos-
de lo que tardaba ea venir Ta Misión, que-
so había ido ( años hacia ) á cole&ar á Es-
paña, por cuya causa, y la falta de Opera-
rios Evangélicos, no se plantiticaba Ja fud-
dacion proyectada de dos Misiones con ios 
títulos de la Purísima Concepción, y Santa 
Barbara, le dixe: que tal vez no se halla--
fian Religiosos que quisiesen venir: A l oír 
estas palabras ,prorrumpió con un suspiro 
propio de sü corazón fervoroso. ¡ O si los 
Religiosos de nuestra Santa Provincia, 
que conocieron ai difunto Padre Fray 
Juan Crespi, vieran lo que trabaja^ y el 
mucho fruto que logró, quantos .se-ani-





„ los Diarios seria bastante.para moverse 
„ no pocos, á dexar su Patria, j Provincia, 
y emprender el camino, para yenir á tra-
„ bajar en esta Viña del Señor., , 
Estos deseos que oí de boca de ¡mi 
amado Padre Ledor poco antes .de sii 
exemplar muerte, me acordaron después 
de ella el cumplírselos, embiando ,á esa 
Santa Provincia originales IQS mismos Dia-
rios, que por los caminos escribió el citado 
Padre Crespi; y habiendo hallado r entre 
los papeles del Padre Leftó'r JUNÍPERO, e l 
que él mismo fqrmó á la, subida coa l?. 
Expedición para el deseqbrkifújento de esÉa 
nueva'tierra,y dar mano á la espiritual con-
quista^ no pr^itp. el repaítirios, consideran-
do que no coadji ivaçá jínenos.para el id -
tento que ios del Padre Crespi; pero juz-
gando que de la leyenda de él, pueden ori -
ginarse á ips curiosos leitores, deseos de sa-
ber el fruto que sacó;dediehos viages, y 
lo que para conseguirlo trabajó este gran-
de Operario de . laVíáa 'de l Señor, resolví el 
. cirniplirselos^ tomando la pluma para e&-
* cribir 
Críbir !a siguiente Relac ión , después de -
haber trabajado no poco para v e n c e r m e , á 
causa de mi ineptitud, y recelo de que no 
se diga que es efe&o quanto dixere de la 
pasión de este amado Discípulo y Com-
pañero casi en todas sus peregrinaciones; 
habiéndole merecido ( desde el año de 
1740 que me tomó por uno de sus Discí* 
pulos, hasta el de 784 que nos separó la 
muerte ) un especialísimo cariño, que 
siempre nos profesamos, mas que si fue-
ramos hermanos carnales: este respeto;*, 
que no ignora esa Sarita Provincia, me 
detenía la ploma; 
Obligóme á resolverme, el leer el 
preámbulo que hace San Gregorio Na-
cianceno para introducirse á la Oración 
fúnebre que dixo y Escribió de su Santa 
hermana Gorgonia: ( fc!. 42. ) Cum sororem 
íauão, admirar domesticai qu¿é non ideo f a l -
sa sunt, quia domestióà) $ed *verâ, ac ideo lau-
de digna' vera autem, qmniam non solum jus-
ta, sed & manifesté cogmta:*: solum efr lau-
dabimusfê eu tacebimus^quà^ laude^ vel silen-
tio 
t h digna erunt. Sané prce omnibus rebus est 
absurdissímuM, ut propinqui laude príventur 
debita &c. 
A n i m ó mi inutilidad ei reflexar que 
iba á escribir, no para el oido, sino para 
el án imo, como aconseja Séneca: ( Epist. 
loo. yScribçndum animo7 non auribus. Y que 
se habia de reducir m i trabajo material, á 
escribir una Re lac ión de verdad, que en 
sentir de San Bernardo no cs dificultoso, 
sino fácil, porque no debe obscurecerse 
por el artifício y velo de colores: Sermo: 
vera paritatis^ ve! puree veri tat is debet essê  
est fact l i S) neo artificioso coloram ve lamine 
debet opãcari. ( S. Bernardo ) 
Y finalmente consideré que iba á 
escribir esta verdadera Relac ión á esa Pro-
vincia, m i Santa Madre, que como Santa 
disimulará las faltas de ella, ,y como Ma-
dre procurará, que la habilidad del Cro-
nista la labe de las manchas, para que su 
leitura no cause as-tío en lugar de edifi-
cación y tex*nura. Vencidas pues todas las 
dificultades que se me proponían para 
con-
contenerme, y animado de los Compañe-
ros Ministros Misioneros de estas nuevas 
Misiones subditos del difunto, y sus Com-
pañeros en esta nueva espiritual Conquis-
ta, y atrahido de Jo mucho que debo á m i 
siempre venerado Padre, Maestro y L e â o r 
FRAY JUNÍPERO SERRA, y í esa Santa Pro-
vincia mi venerada Madre, para que no 
carezca de estas edificantes noticias de las 
tareas Apostólicas de dicho venerado Pa-
dre, su hijo amado, y de los frutos espiri-
tuales, que para ia Santa Iglesia por ellas 
consiguió, aumentándola con tantos hijos, 
y á nuestro Católico Monarca sus Domi-
nios y Vasallos en este tan distante Pais, 
y remotísima tierra, las pondré en la si-
guiente Relac ión. Pero antes suplico .á 
V V . Paternidades y R R . y á todos los 
que leyeren y oyeren leer esta Re lac ión 
Histórica, atiendan á ia siguiente 
PRO-
P R O T E S T A. 
^Eedeciendo como verdadero Hijo de nuestra 
Madre Ia Snnta Iglesia, á los Decretos de la 
Snnta InqviisiciorrGeneral, confirmados por nues-
tro Santísimo Padre Urbano V I H : Declaro y pro-
testo, que á ninguna de las cosas que en la siguien-
te Relación dixere del Venerable Padre Fray Ju-
nípero Serra, y demás Misioneros de quienes ha-
blare, no intento ni pretendo que se le dé mas- fé 
que la que merece una Historia absolutamente hu-
mana; ni que el elogio de Venerable, ú otro seme-
jante que diere á este grande Operario de ía Viñ? 
del Señor,ó á otros MisionêroslIamáncfolÕs"Marty* 
res, jorque habiendo dexado la seguridad del Claus-
tro, sin mas fin que dedicarse á la Conversion de 
los Gentiles, éstos les quitaron cruelmente la vida; 
noes miintencionel que estos epítetos los levante á 
mas altura que á una humana honorificencia, según 
estilo de prudente discreción y piedad devota. 
Asi lo protesto, declaro y firmo en esta Misión de 
Nuestro Sera'fico Padre San Francisco la mas Sep-
tentrional de la Nueva California, en su Puerto, á 
veinte y ocho de Febrero de mi l setecientos ochea* 
ta y cinco años. 
Fr. Francisco Paíou. 
PARECER D E L S R . D*. T M R I D . J O S E P H 
Serruto, Canónigo Magistral de esta Santa M e ' 
tropolitana Iglesia & c . 
SEMOR EXCMÔ. 
ESTA Relación Histórica que V . Excâ. comete à mi cen-sura, está diítada por el maduro juicio de! í ^ve rendo 
Padre Guardian Fray Francisco Palou con ii]gem>idad,preci-i 
sion y oportunidad, no solo para gloria del Varón Apostó-
lico de que trata, mas para modelo de los que le sigan, y 
edificación de los que leyeren; sin que enloda élla «se noté 
cosa ofensiva de las Regalias de S. M . y Leyes sobre impre-
sión. Por lo que la juzgo digna de darse á la prensa. Casa y ' 
Noviembre veinte y nueve de mü seíecientos ochenta y seis. 
Joseph Serruto* 
t 4 -
P J B E C E R B E L E. P . D r . y M r o . D . J U J Ñ 
Gregorio de Compos, Prepósito de la Congrega-
ción dei Oratorio de San Felipe Ner i de esta 
Ciudad de México. 
SEÑOR PROVISOR. 
kUmpliendo COFI el Decreto de V. S. he reconccido con 
_ igual atención qtie ccmpiaceneia la Relación Histórica 
de ia Vida y Apostólicas taréas del Venerable Padre Fray 
Junípero Serra, Misionero Apostólico del Colegio de Propa-
ganda Fide de esta Capital, escrita por el Reverendo Padre 
Fray Francisco PaíouT Guardian atíhial del mismo A p o s t ó -
lico Colegio. Yo ttive la dkha de fciaber conocido y comu-
nfoado a! Venerable Padre,y cierEameñte que en su semblan-
te y trato se leía !a mas exâéia observancia de su Seráfica 
ÍJegla, ía mas cíintinua mortifieaeion de su espíritu, lamas 
humilde sabiduría, y el ardiente zelo por la conversion de 
los Gentiles, y !a reformación de iosCfiFÍstianos. Esfo se ve 
vivamente estampado en todos tos pasos que dió, en todos 
los Países que habitó, y en todos los trabajos que padeció, 
para llevar la luz dei Evangelio á tna barbára, numerosa y 
remora Gentilidad. V aunque después que pagó el común 
tributo, y concluyó con la muerte su Apostólica carrera, pu-
diera parecer haber dexado de predicar, de propagar el 
nombre de Chrisic,y de convertir Infieles; pero nos desen-
gaña el que á vista de "sus trabajos y fat igas en aquellos áspe-
ros, di'scDRocidos y peligrosos cam mos, de las diligencias 
que pra¿itcó para instruirse en aquellos dificíles dialet íos, 
para acariciar á ios Indios, ganándoles primero la voluniad 
y después el entendimiento; de los progresos que hizo el 
Christianrsfr.o en aquellos Países, y de las bendiciones que 
Dios derramaba sobre ellos: á vista de esto, dt^o, y quandos 
íean en particular los sucesos de su predicación, quantos 
fer-
fervorosos Religiosos de Ias Provincias de Espana é índias; 
y aun Eclesiásticos Seculares, se sentirán movidos á correr 
ep e! olor de sus unguentos, á seguir sti laboriosa derrora, 
y emplearse en tan sito ministerio? Y por [a boca y lengua 
de todos esros predica y predicará el Venerable Padre Ju-
nípero, aun después de su circunstanciado, prevenido y sin-
gular fallecimiento: y predicará no solo á ios Infieles; sino 
à los mismos Predicadores, ¡os que en los maravillosos suce-
sos de su Vida hallarán facilitado, defendido y asegurado el 
método de convertir aquellas almas. 
Y quan agradecidos deben estar los Infieles que io 
han dexado de ser, y ios verdaderos Fieles ai Rever-cndo Pa-
dre Paíou, que con tanto cuidado y solicitud nos ha dexado 
este precioso monumento de la Vida de su amado Maestro, 
para que su pluma sea el órgano por donde resuenen sus 
Apostólicas voces, sin confundirse ni destemplarse en lo 
escrito, porque el Autor procede tan observante de las leyes 
á t la Historia, que sigue un estilo sencillo y llano; pero ciá*o: 
y hermoso: unas expresiones puras, un orden natural, una 
verdad incorrupta: eso no podrá dudarlo eí Leíior mas in -
diferente, y aun adverso: por todo lo qual esta obra IJO 
solo no contiene cosa alguna contra nuestra Santa Fé y 
buenas constumbres, sino que es digna de darse á la luz pú-
blica, para honorifica memoria de este Siervo de Dios, para 
desahogo de su amartelado Discípulo, para estímulo de los 
fervorosos Operarios, para testimonio del zelo de nuestro 
Monarca por-la propagación de la Fé Católica, y para 
gloria de Dios, Real Casa dei Oratorio de México y N o -
viembre 23 de 1786. 
Dr. y Mrô.D* Juan Gregorio 
Campos* 
C A R -
C A R T A T PARECER QUE R E M I T I E R O N 
al Autor los RR. PP. Fr. Francisco Garcia 
Figueroa ex-Provincial dela Santa Provinda dei 
Santo Evangelio y Padre Je la de Santa Elena de 
Ia Havana y de ladeTucatan, Leclor jubilado y 
Calificador del Santo Oficio^ y Fray Manuel Ca-
mino Lecfor 'Jubilado, ex-Definidor de la Santa 
Provincia del Samo Evangelio, Calificador del 
SantoOficio^y ambos de la Recolección de S.Cosme. 
R . P. Guardian del Colegio Apostólico d$ 
San Fernando F i \ Francisco Palou. 
AGradecemos í V . P. su confranz;!, y al mismo tiempo ]a complacencia que nos ha causado la l eñura del ma-
fia ser í to qtK: contieeie ta Vida y grandes virtudes det Reve-
rendo y Venerable Padre Fray Junípero, Misionero Apostó-
lico é Hijo de ese Sanio Colegio: la que su moderación j u i -
ciosa remite á nuestra inspección, á fin de que con ingenui-
dad ¡e digamos, si es digna de que se imprima, asi por su â r -
gumenfo, como por el texido y composición de él. La Reli-
gion Seráfica es una nube copiosísima de gracia, que quando 
no Hueve Santos, gotea por todas partes y en todos tiempos 
Varones exemplares dignos Hijos de nuestro Seráñco Padre 
San Francisco, y formados á sü espíritu: con lo que vemos 
cada dia cumplida la promesa que el Señor le hizo, de que 
nunca faltarían en su Orden Varones perfeétos. 
Uno de estos, y entre los que nuestra Religion no 
puede contar por innumerables, es el Reverendo y Venera-
ble Padre Fray Junípero, como lo demuestran sus grandes 
virtudes. Las que V. P. pretende se publiquen por medio de 
la Imprenta para edificación del Publico, consuelo de Rel i -
g io-
giosos, y al/enro de los Misioneros ÁpostóÜcosl los qué con 
especialidad ha l la rán en tste perfe¿ío Misionero, norma* é 
incitamento poderoso para continuar sus penosas taréas en 
beneficio de ía salvación de las a-fmas. Y ojaíá el qtie todos 
conociéramos ia excelencia y preciosidad de slis trabajos; 
porque creciendo con esto ía cotnun ediñeacion, tos mismos 
Religiosos con eí mayor aprecio de fo que practican, se afen-
taran (nas Á ia imifacionde este nüévoApostóíico liiodelo que 
V . Pr Its propone. Porque á la verdad ¿con qué cosa se pue-
de comparar, ni mié alabanza ó aprecio puede llegar al mé-
r i to de unos hombres, que ob-servando dentro de fosClaustros 
de S'jsCoicgjos una vida au.sEera^relfgiosa^oçupàda contióíia-
ine.'ítc en tas divinas alabanzas, confesonario, y otras muchas 
ocupaciones santas, toman, como s\ tijera descanso ó inter-
rupc ión de estas, el salir, como rayos errceiídidos tronando 
saiudabletnente, á santificar con sus Misiones ioda esia Amé-
rica Sí. 'pffíítrional? Pues en efefto convierten l&s pecatlores 
de Pob¡aciones enreras, sin que alguna se esconda á su ze!oT 
deb iéndose tanto á sus düigencfas y afanes, que aun la mas 
dura obstinación se rinde al trueno y rayo de ía voz de las 
Misiones. De modo, que no parece sino que Dios nuestro Se-
ñor en ellas, y por ellos pone eí último esfuerzo para su con-
version, pues los que antes se habían resistido à la gracia por 
muchos años , ahora, dando señas nada equívocas de verda-
dero dolor, son admitidos á ía absolaekm con mucha con-
fianza y consuelo. 
Y si tantas penalidades se padecen en ía conversion 
de lo?Fieles: ¿qt iales se rán las fatigas de ios que'se ocupan 
en !,<. reducción al Cíjrisiiani^mo de unos Indios b á r b a r o s in -
dómi tos , de tñ.tguna c ív l l ídad^y tan encasa' razón? Solamen-
te lo pueden conoce-r los qüe esperimentaíi las afficciòòes, 
mul t i tud de incoroedidades y peligros que son precisos en 
negocio tai» arduo, y con rales gentes: que á nosotros )o que 
nos toca es adniirar el zeio con que se padecen, quando, sa-
bemos de tantos que se haa bautizado, y como-cada dia sé 
muiupSican las Misiones. 
Por esto nos ha parecido acertado el trabajo queV. 
P. se ha tomado de escribir esta Vida; y mas quando el Ve-
nera-
perabte Padre Fray Jan íperoes an exemplar tan reciente y 
conociclo: ""porque los de ésta ciase tienen cierta eficacia y 
fuerza para mover á la imuacion, ya sea porque los hombres 
SOB natHKaimeate iocUnados á la novedad; ó ya porque des-
vanecen cierta preocupación poco, ó nada advertida, de que 
las cosas en su curso ván perdiendo de su faerza, de modo, 
qüe ios postreros: no pueden l ^ a r a-áà; petfeccion de los pr i-
meros. Los hechos dei Padre Fray, jynípero deshacen senas-
jante inteligencia. Y asi,"solb ños resta dar á V. P. muchas 
gracias, como debemos dárselas todos, por haberse tomado 
esta cargSL) y nías eñ-aquel tiempo en que de justicia, peüii el 
descanso. Ha sedado V. P.jnucho, y por .mucitos,años en las 
tareas .Apostólicas: y ya era razoit que gozáse de ia,quietud 
yfetreo der6u'Geida,^ó á 16 menos que no añadiera nuevas pe-
nalidade&-á -sus Guebeantaáos años; pero el zelo samo no co-
noce dificultades, añost ni trabajo. La Obra, fuera de que será 
muy útil,eotno Uevamosdicho^-está.bien dispuestay qrdenada: 
por lo^ue ?segun .m>s parece, puede V. P. hacer .que se ira-
prima, desechan3o'-sus temores. Dios guarde á V. P. muchos 
años. Conveato jde .jR.e.coieecíon tde San Cosme y Marzo 12 
.de 1787. 
.B. L. ,M-de V- Pi sus afe&os Hermanosy 
.atentos Servidores, 
Fr. Francuro "Garúa Fr. Manuel Camino. 
L I C E N C I A D E L SUPERIOR G O B I E R N O 
A Real Audiencia Gobernadora de esta lSfuevd 
España^ visto el Parecer que precede del Se-
ñor Doãor y Maestro Q m 'Joseph Serruto^ Gané* 
nigo Magistral de esta Santa Iglesia^ concedió su 
licencia para la impresión de este Libro de la Re-
lación Histórica de la Vida y Apostólicas taréas 
del Venerable Padre pray Juniper o, fierirÚ .fio? sú 
Decreto de siete de Diciembre de mil ••: setecientos 
ochenta y seis* ' 
L I C E N C I A D E L O R D I N A R I O . . 
L Señor Doãor Don Miguel Primo de Rive-
ra. Prebendado de esta Santa Iglesia Metro-
politana, Juez, Provisor y ^-icario General de este 
Arzobispado S^c. listo el Parecer del Reverendo 
Padre DoCior y Maestro Doh Jumi'Gnegorto de 
Campos, Prepósito de la Congregación del Oratorio 
de San Felipe Ner i de esta Ciudad, concedió su l i -
cencia para la impresión de esta Relación Histórica 
de la Vida y Apostólicas taréas del Venerable Pa-
dre Fray Junípero Serra, por su Decreto de veinte 
y quatro de Noviembre de mil setecientos ochenta 
y seis. 
N D I C E 
D E LOS C A P I T U L O S D E ESTA H I S T O R I A 
D E L A C A U F O R I s í í A S E P T E N T R I O N A L , 
Y V I D A . D E SU V E N E R A B L E FUNDADOR 
F R A Y JUNIPERO SERRA. 
¡AP. L Nacimiento, Patria y Vadres del Venerable 
Padre Junípero: Toma el Hábito, y exercido que 
tuvo en la Provincia^ antes de pretender salir para 
la América. Fo í . i* . 
Cap. IL Llámalo Dios para Doãor de las Gentes, solicita 
Patente para indias, y consigúela. Se embarca para 
Cadiz, y lo que sucedió en el camino. fo!. 6. 
Cap. IIÍ. Detención en Cadiz: Embarcase para Veracruz 
y lo que praãicó en el camino el Venerable Padre 
Junípero. fo l . 13. 
Cap. I V . Viage que á pie hito el Venerable Padre desde 
' Veracruz hasta ^léxico. f o l . r j r . 
Cap. V . Lllega el Venerable Padre al Colegio de San 
Fernando, y lo que praãicó en él basta la salida para 
las Misiones de Infieles. foí. 20. 
Cap. V I . Sale para las Misiones de la Sierra Gorda^ fo 
que trabajó y praãicó en ellas. f o l . 23. 
Cap. VlhProsigue el mismo asunto que el pasado, foí. 28. 
Cap. V I H . Prosigue el mismo asunto de los dos Capítulos 
antecedentes. f o l . 35» 
Carta del Exmó. S r . Virey Marqués de Croix. fo l . 38. 
Carta del Illmó. S r . Arzobispo Don Francisco Antonie 
Lorenzana, hoy Arzobispo de Toledo. fo!. 39. 
Cap. I X . Pasa á Méxiro llamado del Prelado para las 
Misi(h 
Misiones de San Saban tas quê no tuvieron efeSto pür 
lo que se dirái fo l . 40. 
Cap. X . Ocupaciones y exercícios que tuvo en el Coiegio, 
y Misiones que salió ã predicar. Fol. 43. 
Cap. X I . Casos particulares que le sucedieron en las 
Misiones entre Fieles. foJ. 48. 
,-Cap- XÍL Pasa á la California con quince Misioneros 
para trabajar en ella, fol. 53. 
Cap. J Í I l i . Embarcanse todos los Misioneros^ y ¿o que 
praSíicó el f . P. llegado ã ia California, . fol . 56. 
Cap. X í V . Funciones de la expedición de tierra^ salida 
de Loreto del V. P , y su llegada â la Gentilidad, don-
de dió principio á la Misión primera. fo l . 63. 
Cap. X V . Funda el Venerable Padre la primera Misión 
que dedicó á San Fernando^y sale con la Expedición 
para el Puerto de San Diego. fo l . 69^ 
Cap. XVÍ . Copia de una Carta dej Venerable P . y ¿o que 
se determinó en S. Diego sobre la Expedición, fol . 76. 
Cap. XVIÍ . Funda la segunda Misión de San. Diego, y 
lo que sucedió en ella. ' fol . 82. 
Cap. X V I I I . Regresase la Expedición â San Diego, sin 
haber hallado el Puerta de Monterey \ y los Afeólos que 
causó esta impensada novedad. fo l . 88. 
Cap. X I X . Carta del Venerable Padre, y lo. que en su 
vista praStiqué* fo l . 90, 
Ç a p . X X . t a que trabajó el Venerable Padre J&nipero, 
ã fin de no desamparar el Puerto,.y Misión de San 
Diego. fo l . 94. 
Ç a p . X X I . Llega el Barco á San Diego, y salen las E x * 
pediciones en busca del Puerto de Monterey, f o l . 9f« 
Cap^XXIÍ . Llegan las Expediciones al Puerto de Mon* 
terey,y se funda la Misión y Presidio de San Car-
los, f o l . JOI . 
Cap. 
Cap. XXÍII. Devotas expresiones det Exmé. Sr . Mar-
qués de Croix, por la noticia del descubrimiento de 
Monterey. ' fo i . icy". 
Copia de ¿a Relación impresa del descubrimiento de 
Monterey por mandado de su 'Exea. fot. 108I 
Cap. X X I V . Providencias eficaces que dio su Excá. para, 
¿os nuevos establecimientos por el informe del Vene-
rable Padre Presidente Fray Junípero. fo l . 312. 
Cap. X X V . Viagt de los treinta Misioneros que salieron 
del Colegio para ambas Californias. fol . 115. 
Cap- X X V J . Llegan á Monterey los die% Misioneros-con 
las nuevas y favorables providencias, y lo que. prac-
ticó el Venerable Padre. fo l . 119. 
Cap. XXV1Í. Fundãse la Misión de San Antonio de 
Padua. fo l . 12 r . 
Capt XXVÍÍ I . Pasa el Venerable Padre á mudar la M i ' 
sion de San Carlos al Rio Carmelo^ y lo que en 
élla praüicó. f o l . 1 ajr. 
Cap. X5Í1X. Arribo de los seis Misioneros á S . Diego^ 
y esta! lecimiento de la Misión de S. Gabriel, fol . 129. 
Ca| \ X X X . Embia el Venerable Padre á su Compañero 
al reconocimiento del Puerto de Nuestro Padre San 
Francisco. fol. 133. 
Cap. X X X I . Carta del Venerable Padre con algunas no-
ticias, y llegada de los Barcos. fo l . 136. 
Cap. XXX1Í. Baxa el Venérale Padre de San Diego, y 
de paso funda la Misión de San Luis. fo l . 140.. 
Cap. X X X H I . Sigue el Venerable Padre sa camino^vi-
sita de paso la Misión de S* Gabriel, y lo que praGticS 
en la de San Diego. fo l . 143-
Cap. X X X I V . Viage del Venerable Padre de San Blas 
á Méxicov Copia de la Carta que me escribió desde 
TepiCy y sucesos del camino. fo l . i ^ ^ . 
Cap. 
Cap. X X X V . Favorables providencias que consiguió del • 
Extnâ .Sr . Vírey parala espiritual Conquista, foi. i j r . 
Cap. X X X Ví. Sale de México para San Biasey se em-
barca' para estas Misiones dã Monterey, foi. 157. 
Cap. XXXV1Í. Sale Ia Fragata á la 'Expedición del 
registro de la Costa^ y embia dos Padres Misione-
ros á la Expedición: Hacese segunda para lo mis-
nw. fül. 160. 
Segunda Expedición. fo l . 162. 
Carta- del Exmo. Señor Virey Bucareli a l Venerable 
Padre Fray Junípero. fol. 165. 
Cap. X X X V I U . Expedición tercera para el,mismo re* 
gistro de la Costa. fo!. ideo1. 
Copia de Carta de S r . Bucareli con posdata. f o l . J^I. 
Cap. XXXÍX, Continúan las Apostólicas tareas del Ve-
nerable Vadre Presidente, después de UegaJ.o à su M i -
sión de San Carlos. fol. 173; 
Gap. X L . Muerte del Venerable Vadre Fray Luis J a y -
we; y de lo acaecido en su Misión de S . Diego, foí. 176. 
Gap. X L L Llega á Monterey la funesta noticia de S a n 
Diego^y ¿o que en su v í s t a s e praãicó. . foí. 184. 
Copia de dos Cartas del Señor Bucareli.. fol. ÍS^. 
Cap. X L l f . B a x a el Venerable Padre Junípero á S a n 
Xftêgo; trata de restablecer su Misión^ y se le frustran 
Los deseos, y diligencias. fol . 191. 
• Copia de otra Carta del mismo Señor Virey. foí. 194. 
Cap. XLUÍ . Llega socorro, de Tropa,, y favorables 
órdenes con que se logra el restablecer la Misión 
de San Diego, y ta fundación, de S a n Juan Capis-
trano. fol. 196. 
Cap. XLÍV. Providencias que para las fundaciones de 
nuestro Padre San Francisco, dio el Señor Vi~ 
rey*- fol. 201. 
- '. _ Cap. 
Cap. X L V , Fuúdüción del Presidio y Misión de Nuestro 
Padre San Francisco. fo!. 20^. 
CapJXLVl. Fundación de la Misión de S ta.Clara Sol. 1 \ 8. 
Cap- X L V H . Visita el V . P. Junípero estas Misiones del 
JSJorte^y se funda ún Pueblo de Fspañoles. fí>!. 223. 
Fundación de un Pueblo de Españoles, titulado San J o -
seph de Guadalupe. f o l . 225. 
Gap .XLVÍI Í . Kecibe el Venerable Padre Junípero la 
facultad Apostólica para confirmar: JLxercitála en 
su Misión, y se embarca para hacer lo mismo en las 
Misiones del Sur . fo!. 226. 
Gap. X L I X . Contiúüa confirmando en su Misión: recibe 
la especial noticia del nuevo Superior Gobierno: 
Viene á visitar, y confirmar en estas Misiones del 
Norte, en donde recibió la noticia de la muerte del 
Exmó. Señor Virey Bucareli. rol . 229. 
jCcpia de la Carta del nuevo Comandante General el C a -
ballero de Croix. fol. 230. 
Gap. L . Suscita el Gobernador de la Provincia dificul-
tades sobre la facultad de confirmar, y con recurro a la 
Comandancia la impide, y sale desidido á favor de la 
facultad: Vuelve á confirmar á estas Misiones del 
Norte, y de vuelta-muere su amado Compañero y D i s -
cípulo el Padre Fray Juan Crespi. fol . 234. 
Gap. L I . Establecimientos de la Canal de S t â . Bárbara: 
Fundación de un Pueblo de Españoles, y de la Misión 
de San Buenaventura, y del Presidio de S t â . Bárbara. 
Funesto acaecimiento del Rio Colorado. fol . 240. 
Gap. L H . Prosigue la materia de las fundaciones de la 
Canal; y baxa para el efeÚo el Venerable Padre J u -
nípero á San Gabriel* y fun-da la Misión de San 
Buenaventura. fo!. 243. 
Gap. L H I . Dase noticia de lo sucedido en el Rio Colorado 
y. 
y efc&os de la 'Expedición, Wundâse el Presidio de 
Santa Barbara, y sube el Venerable Padre Presiden* 
te para su Misión de Monterey. foi . 24^. 
Cap. L I V . Prosigue la materia del antecedente de la 
fundación del Presidio de Santa Bárbara. fol . 254. 
Cap. L V . Suspendenselas fundaciones de la Canal con _ 
grande pena del Venerable Padre Junípero, f o l . 256. 
Cap. L V i ! Llega el socorro de dos Misioneros^y sale el 
Venerable Padre Presidente á hacer su Visita á las 
Misiones del Sur. fol . 260. 
Cap. L V í í . Ultima visita que hizo en estas Misiones del 
Norte. fol . 265. 
Cap.LV ill. Muerte exemplar del V.P.Junípero.íol. 269. 
Cap .LIX. Solemne entierro que se le bizo al V.P.fol. 2^8. 
Cap, L X . Devotas honras que el día séptimo se hicieron 
al Venerable Padre Junípero. fol* 282. 
Cap. ú l t i m o . E s que se recopilan las virtudes que singu~ 
larmente resplandecieron en el Siervo de Dios Fray 
Junípero. fo l . 287. 
§. 1. Profunda humildad, fol . 290. 
§. 2. Virtudes Cardinales. fol . 295. 
Prudencia. fo l . idem. 
Justicia. fo l . 299. 
Fortaleza. fo l . 304. 
Templanza. fol. 309* 
§. 3. Virtudes Teologales. fo l . 313. 
Fé. fo l . 314. 
Esperanza. fo l . 320. 
Caridady Religion. fo l . 322. 
Conclusion de la Obra, y advertencias al curioso Lec-
tor, y última Protesta. fo l . 82^. 
Carta de la V. M. Sor Maria de Jesus de dgreda^escri* 
ta 4 los Padres de la Custodia del Nuevo Mex1Vii.fol.331. 
P R O -
EítoT beo€VLolo: al este Tomo que contiene ia Re-
lacion de la Vida dt Venerable Padre Fray Junípero 
iierra, pensarás-(según está i3 Crítica en el presente ik-mpo) 
que te vás á hallar coo el estilo de un Bosuet, ó de un 
Obispo de Nimes; pero si lees primero, como es natural, la 
Dedicatoria, conocerán que esta ©bra, tio la escribí ¡con el 
ánimo dedada á la luz pública, sino precisamente •como una 
Carta edificante, ó simple Relación que lucia á mi. Sauta 
Provincia de Mallorca de las Virtudes, y Apostólicos afa-
nes del sobredicho Venerable Padre, para que su Cronista 
la puliese y perficionase, estampándola en sus Crónicas, con 
el fin de llamar Operarios para la Viña del Señor. 
Pero habiendo llegado la noticia á algunos devotos 
Señores, que conocieron y trataron al Venerable Padre, me 
instaron para que se imprimiese, ofreciéndome costear la 
Imprenta, como lo han hecho,excusándome á ello: pero re-
fíexando,que estas noticias corriendo por esta Nueva España 
podrían mover á algunos Religiosos á alistarse para ir á tra-
bajar en aquellas nuevas Conquistas, y á ganar almas para 
Dios, condescendí. El motivo d£ mi resistencia no era otro, 
que el"considerar los defed;os que tendrá la Obra, asi por mí 
insuficiencia, como por haberla escrito entre Barbáros ¡Gen-
tiles en el Puerto de San Francisco, en su nueva Misión, la 
mas Septentrional de ía Nueva California, careciendo de l i -
bros y de hombres dodos con quien consultar: por lo que te 
suplico los perdones y disimules. 
Sin embargo de lo dicho, bien sé que algunos de los 
que leen cosas nuevas, qyieren que el Historiador procure 
conceptos, y que vaya tropezando siempre en equívocos y 
reflexiones escabrosas* Este método aunque en las Historias 
profanas se tolere, y aw> se aplauda, en las de los Santos 
y Siervos de Dios, que se escriben para edificación, y para 
animar á su imitación, lo reputan.los mas cuerdos Historia-
dores por un vicio, que Yo he procurado igualmente evitar. 
* Como 
Como el alma de la Historia es la verdad sencilla, 
puedes tener el consuelo, que casirfodo lo que refiero lo he 
presenciado, y lo que no, me lo han referido otros Padres 
Misioneros mis Compañeros dignos de fé. Por ú¡timo tengo 
presente, que ni Homero entre los Poetas, Demóstenes entre 
los Oradores, ni Aristóteles ni Solon entre los $abios,~dexa-
ron de errar; porque aunque eran eminentes Sabios, Ora-
dores y Poetas, siempr^ fueron hombres. Es grande la mise-
ria de nuestra naturaleza; y mientras no dexen de ser hom-
bres los que escriben, siempre habrá hombres que los noten. 
Acuérdate de ta fragilidad, y tendrás compasión de la roia. 
V A L E . 


P a g . i . 
D E L A V I D A Y A P O S T O L í C A S T A R E A S 
D E L V . P. F R A Y J U N Í P E R O S E R R A , 
De la Regular Observancia de N . S. P. S. Francisco de 
la ProvincLi de Mallorca; Dot tor , y ex -Ca ted rá t i co de 
Prima de S^gn.da Teolog ía en la Universidad Lulliana 
de dicha is la; Comisario del Santo Oficio en toda la 
Nueva Kspaña, é Islas adyacen^es^ Predicador A p o s i ó -
Hco de) Coieaio de Misioneros Apostól icos de Propa-
ganda F¡de de San Fernando de México^ Presidente y 
Fundador de Jas Misiones, y nuevos Establecimientos de 
ía JNiueva y Septentrional California y Monterey. 
CAPITULO I . 
Nacimiento, Patria y Padres dei y, P. Junípero: Toma 
t i santo hí\tito1 y exercidos que tuno en la Proz in-
cia antes de pretender salir para la América. 
. ~^ |5!L infatigable Operario de la Viña del Señor el V . P. 
^6—v»*. ! pr_ j j j f j ^ j - Q herra di ó principio á su laboriosa v i -
da el dia 24 de Noviembre del a ñ o de 1713 na-
ciendo á la una de la mafiaoa en la V i l l a de Petra 
de la Isla de Mallorca: Fueron sus Padres Antonio Serra, y 
M a r ^ i r í f a Ferrer, humildes Labradores, honrados, devotos, 
y de evemplaies costnn'.bret. Como si tuvieran anticipada 
noticia de ío mucho que el hijo que les acavaba de nacer se 
hab ía de afanar á su tiempo para bautizar Gentiles, se afa-
na-
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naron los devotos Padres, para que se bautizase el mismo 
dia que nac ió . Pusieron-e por nombre Migue l Joseph, los que 
C o n s e r v ó en. la confirmación, que rec ib ió el 16 de a yode 
1715 en la misma Parroq.tia de dicha Villa en que liabia 
sido bautizado. 
Ins t ruyéron lo los devotos Padres defde N i ñ o en los ru -
dimentos de la Fé, y en el San to'temor de D i o s inclinándolo 
desde Tue^o que e m p e z ó á and.ir, á freciüentar la í^íesia y 
Convento de S¿n Bernardino, que en dicha V i l l a tiene aque-
lla Santa Provincia, de cuyos Religiosos era el Padre muy 
querido; y en quanto l levó al Niño Miguel al Convenio, ro-
bó á todos el afeito. A p r e n d i ó en dicho Convento la Lat ini-
dad, de que salió perfetiameme instruido, y al mismo t iempo 
se hab i l i tó en c! canto llano, por la costumbre que tenia el 
Religioso Maestro de G r a m á t i c a , de llevar los dias festivos 
2 sus Discípulos al Coro ,1 cantar con la Comunidad. De este 
santo exe rc í c io y devotas conversaciones que ota á sus de- ; ^. 
votos Padres, nacieron en su corazón miiy temprano unos 
fervorosos deseos de totnar el santo hábito de N . S. P. Saa 
Francisco, sintiendo la falta de edad para ello. 
Conociendo sus devotos Padres la vocación del Hijo, 
en quanto tuvo edad lo Ilevaroo á la Ciudad de Palma, Capi-
tal de aquel Reyno, á fin de que se aplicase á ios estudios 
mayores; y para que no olvidase la doélrina y buenas cos-
tumbres que desde Niño le habían enseñado, lo encomenda-
ron á un devoto Sacerdote Beneficiado de la Catedral, quien 
Viendo ¡a aplicación del muchacho en el estudio de la F i lo -
sofía, que empezó á cursar en el Convento de N . P. S. Frai>-
cisco, y la vocación de ser Religioso, lo enseñó á rezar et 
Oficio Divino, haciéndole rezar en su. compañía* dexáudole 
lo demás del tiempo para el estudio. 
A poco tiempo de estar en la Ciudad, que se íe aumen-
taron los deseos de ser Religioso, se presentó á nuestro muy 
R. P.Fr. Antonio Perelló, Min i s t ro Provincial que era segun-
da vez de dicha Provincia, p id iéndole el santo h á b i t o . Dila-
tósele algún tiempo coasiderandoio muy muchacho; pero in-
for-
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formado de que ya tenia edad c iu ro l ida , no obstante de pe-
CjUí-fm tMíitura, v ericr.nizo, lo í i dminó y tonsó el habito en 
el O n vento de Jesús t x t . a n uro di', la C»tid:.d, c) dfa :4de 
Septicn.brc de 1730, siendo di- edad de f 6 iru. s, nueve me^t> 
y VLii^:: y un d ías . ICn el ano del Novic i ido a p r o v e c h ó l'H 
el cxfrciuio fie las virtudes, íjpl'Cj:;dose á imponerse en toda 
lo perteneciente ;Í nuestra SeráíU/; Kegla, y preceptos ei> eJJa 
coiitenidos, para quando llegare el t iempo de la Profesíuti 
tener pcrfceMo c ímoc imie ino de lo iraicho que habi.i de pro-
merer á Dios en la Profe-doíi. Para animarst: para ella leía en 
ios Libros míst icos y devotos i is mayores cosas que Dios, 
y N . S. P. S. Franca seo nos prometen, si guardamos lo que en 
ía Profesión prometemos. 
Los Libros que mas leía y que le ¡Sevavan la atenciorj, 
eran ias Crón i ca s de Nt ¡á . Ser.-íiiea Religion regoci jándose 
en la vida de ramos Santos y Venerables como en ellas se 
cuentan, leyendo sus V idas con laota a t enc ión y ternura, que 
parec ía !e Iiabian'quedado impresas en su memoria, de m o -
do que referia la Vida y exemplares hechos de qualqmerade 
ellos, como si ¡os acabase de leer, quedando admirados quan-
tos lo o íamos hablar de este asunto, y de !a Seráfica H i s t o -
ria; y quando le llegaba noticia de la Beatificación de aigim 
Venerable se llenaba su co razón de gozo, y referia su vida, 
como si la acallase de leer en la C r ó n i c a . 
De este devoto ev.ercicio de la leyenda de las Vidas de 
' los Santos le EMcieroa desde Novicio unos vivos dedeos de 
imirarlos en qo.mto le tóese posible, cansando dicha leyenda 
ío- mismo que causó en San ¡ r e a c i o ce Loyola: y lo que p r i n -
cipaimenre eonsig ' j ió de dicha deveta leyenda fué un gran 
deseo de imitar los Santos y Venerüb ies que se hab ían ( im-
plado e,-¡ Ja conversion de hsa ln ias , principalmente de íos 
Gentiles y Bárbaros , deseando imitarlos hasta en dar !a v i -
da y dernimar su sarjare romo ellos lo hab ían p raé l i cado : 
asi lo oí de broa de oVho mi vene; .-ido Padre, que habiando-
mc de su ¡ L m ^ m i e n ' o n^r j dev:r su Patria y venir á fas I n -
dias, m e d i x o con termo a de curaron y l ágr imas en ¡os ojos: 
•»No 
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•>' N o h i sido otro el rciouvo, q'i'í revivir en mi corazón aque-
" líos gr.mdjs deseos que tuve "desde Novic io leyendo las V i -
» d - í d e los Santos, los q i i se me habían amortiguido con 
" la d i s t racc ión de ¡os est uri ios; pero demos muchas gra-
" cias á Di->s qi;e empieza á cumpl i r mis deseos, y piJarnos-
» le &-'a para ¡n iyor gloria suya, y conversion de las almas. >» 
Cuai;>!i:Jo eí año de la Aprobación profesó en dicho 
Convento de Jesus el dia i 5 de Septiembre de 1731- toman-
do ei nombre de J u n í p e r o por la devoción que tenia á aquel 
Santo Compañero de N . S. t \ S. Francisco, cuyas santas sen-
cillezes, y gracias de la gracia celebraba y referia con devo-
ción y ternura. Fué tanto el j úb i lo y a l e g r í a que le c a u s ó 
la Profesión, que en toda su vida no lo -o lv idó ; sino que re-
novaba los Votos y Profesión todos los anos,no solo el dia de 
la Profesión de N . S. P. S. Francisco, sino también- s-iempre 
que asistia ã la Profesión de a lgún Nov ic io . Y siempre que 
se acordaba del gozo que tuvo en su Profesión, y que h a b í a - ' ' ' ' 
ba de ella, prorrumpía en estas palabras..f^enerunt mib'- ovi-
nia bona pariter cum illa: Viniéronme por la Profesión todos 
los bienes: " Yo, decia, en el Noviciado estuve casi siempre 
3> enfermizo,y tan pequeño de cuerpo, que no alcanzaba al Fa.-
« cistol, ni podia ayudar á los Connovicios en los queba-
" ceres precisos del Noviciado, por cuyo motivo solo meenl-
w pleaba el Padre Maestro en ayudar las Misas todas ias tna-
« ñañas ; pero con la Profesión logré la salud y fuerzas, y con-
« seguí el crecer hasta la estatura mediana;, todo lo atribuyo-
« á la Profesión, de la que doy infinitas gracias á Dios, w 
En quanto profesó- nuestro Fr. Junípero lo mudó la 
obediencia al Convento principal de la Ciudad á estudiar los 
Cursos de Filosofia y Teología, y de tal manera aprovechó, 
que antes de ordenar&ede Sacerdote, n i tener tiempo para 
ello, ya lo eligió Ja Provincia Leííor de Filosofía parael mis-
mo Convenio, en donde leyó los tres años con grande aplau-
so,, logrando tener mas de sesenta Discípulos entre Religio-
sos y Seculáres, que aunque no todos siguieron el Curso, los 
mas pEOsiguieroalos-tres-años, y lo concluyeron muchos de: 
lo& 
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los Seculares borlados ya en dicha facultad, obteniendo por 
la Universidad LiiMiana el çrado de Doftores. Antes del año 
de concluida h Filosofia, obtuvo el R. P. Lei tor Junípero el 
grado de Doéíor de Sagrada Teología por la dicha Uniuejsi-
dad, en la que regenteó- la Cited ra de Prima del Snbtil M íes* 
tro, hasta ia salida de la Prr.uincia, y en ella se desempeñó 
c:-;) grande fama de docto y profundo á sat isfacción así de la 
Provincia, como de la U(iiversid.id, y en ta dicha facultad 
sacó á muchos de su-; Discípulos borlados de Do&ores. 
Las precisas ocupaciones de la C á t e d r a iiterarij-, no le 
imped ían para emplenr.se en la del Espíritu Santo, encomerr-
dandole los Sermones Panegí- icos de los principales asuntos, 
y grandes festividades; y siempre fué el desempeño, corr 
aplauso de los hombres mas doctos que io oían. El último 
Panegírico que p r e d i c ó fué encomendado de la Universidad, 
en Ja solemnísima Fiesta que el 25 de Enero celebra á su 
Patron, y Compatriota el Hnminado Dr. el Beato Ray mundo 
Luiio, á que asiste ia Universidad formada, y los hom-
bres mas doiíos de la Ciudad; y como S. R. pensaba sería eí 
ú k i m o (como lo fué en su Patria,) parece que echó el resto 
de su habilidad para crédito de la Provincia, dexando á todos 
admirados. Oí en quamo acabó el Sermon á un jubilado ex.-
Catedrát ico de mucha fama, de C á t e d r a y Pulpito, y nada 
apasionado al Predicador, esta expresión: digno es este Ser-
mon de que se imprima con letras de oro. Pero estaba ya 
bien lexos de recibir tan honrosas expresiones, pues solo pen-
saba como salir á emplear sus talentos en ia conversion der 
ios Gentiles, para toque estaba entonces esperando por ios- • 
tantes ta Patente, como luego veeremos. 
No era menor el crédito en que estaba para Sermones 
S-Toraíes. Buscábanlo de las Villas mas principales para que 
les fuese á predicar la Quaresma, en lo que se ocupaba todos 
los años dexando sostituto para la Cátedra; y se iba por la* 
Quaresmas á emplear en la conversion de ios pecadores, que" 
con su fervoroso zeío, grande habilidad, inventivas, y sonora 
vea con que Dios lo jhabta dotado,, dispertaba á los pecado-
res-
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res del pesado sueño del pecado, y se conver t í an á Dios á 
pesar del morta l enemigo; quien claro ¡o dio á entender en f. 
l i Vü/a de Selva. 
Predicaba la Quaaresma en dicha V i l l a el. año de 1747, 
y estando en lo mas fervoroso de uno de los Sermones, se le-
v a n t ó una Muger de¡ auditorio, que estaba obsesa (como 
después supo por el Seíior Retfor ó Cura ) y enca rándose 
muy furiosa con el fervoroso Padre, llena de có le ra clixo en 
alta voz que o y ó el auditorio: Gritan grita, que por esto no 
acabarás la Quaresma. Estuvo tan lesos de aíloxar en el fer-
vor de sus Sermones, m de dar créd i to al dicho del. det í ic ído, 
6 de la inuger endemoniada, que antes bien c r e y ó lo contra- -l 
r io ; pues ofreciéndosele á S. K . el escribinr<e aquellos d ías , 
ír,e puso esta: c láusula » Gracias â Dios gozo de salud, y 
« espero así acabar Ja Quaresma, porque el Padre d¿ hi 
9j mentira ha publicado que no la a c a b a r é ; y como no sabt^ . ]• 
9> decir verdad, espero concluirla sin novedad en la saiuJ;"» 
asi sucedió , y regresado al Convento, p r e g u n t á n d o l e sobredi- í 
cha clausula, me refirió Jo que llevo expresado. 
CAPITULO ÍL 
X^lámah Dios para Doffor de las Gentes^ solicita Vaten* 
te para Indias^ y consígnela. Se embarca para Cadiz^ 
y lo que suegdió en el camino. 
l N el tiempo en que el R. P. Le¿íor Fr. Jun ípe ro se halte-
, é ba en Us mayores estimaciones y aphusos, asi en ía Rel i -
g ion , como á fuera, y qu-j podia esperar los correspOncíientes 
honores á sus mér i tos , fué hecha sobre él la voz Divina 1U-
£iiarido;o para D o ü o r de las Gentes, tocandnie e! cor.^'-on, 
para que ríexc-n^o su Patria, Padres, y su santa Provincia, 
saliese á emplear sus talentos en la conversion de los G e n t i -
les, que por falta de quien les ensene el camino del Cielo se 
Êo/ulena», No se hizo sordo á "esta voz interior del • Señor, 
que 
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que encemJió en sn co razón ei fuego v ivo de la caridad del 
p róx imo, y le nac ió de ello unos vivos deseos de derramar 
su sangre, si nvccfario fuera, para lograr la salvación de los 
miserables Gentiles, reviviendo en su corazón aquellos deseos 
que sentia quando Novic io , amortigu.idos por la d i s t r acc ión 
de ¡os estudios. Pero en quan ío sintió de nuevo la vocac ión , 
consultóla con Dios en ia o rac ión , poniendo por intercesores 
á su Purísima Madre, y á San Francisco Solano, Apóstol de 
Jas Indias, p id iéndoles , que si era de Dios dicha vocac ión , t o - ' 
case el corazón á algunoqnc lo a c o m p a ñ a s e en la empresa 
y tan dilatado via^e. 
No obstante que S. R. guardaba en lo mas secreto de su 
co razón esta vocac ión , quiso Dios que de una conve r sac ión 
que o y ó el R. P. Leftor Fr. Rafael Verger , C a t e d r á t i c o que 
era entonces de Filosofia, y á ía presente Obispo del Nueva 
Reyno de'Leon, entendiese que un Religioso de ia Provincia 
intentaba saitr para ías Indias á !a conversion de los Gentiles. 
Luego me ¡o c o m u n i c ó ( por la estrechez qué teniamos) aun-' 
qne siempre me dixo que no lo sabia cierto, sino que lo infe*-
ria de una propos ic ión e n i g m á t i c a que oyó, y que no norrj-
bravan Sugeto; pero que desde que oyó dicha propos ic ión se 
habUn entrado ett su c o r a z ó n vivos deseos de pra&icar l o 
propio, y que si no estuviese amarrado con la Cátedra baria 
lo mismo: varias ocasiones h a b í a m o s ios dos del asunto, por 
k) que se me pegaron los mismos deseos. 
H a c í a m o s ambos la diligencia de indagar si era verdad 
lo que babia inferido, y quierj fuese el Religioso, y nada pu-
dimos rastrear; no obstante que esto bastaba para desvanecer' 
te especie, sentiamos ambos mas y mas deseos de venir par» 
fas Indias. 
Yo que me hallaba mas l ibre, para que no se nrcedifícuf-
Ease por pane de la Provincia, estaba para resolverme y po-
ner la pretension para la licencia. No qtúse deliberar sin p r i -
mero consultarlo co;> m i anudo Padre Maestro y Leélor Fiv 
junípero Serra. Logrando un d r i la ocasión de haber venido* 
á la Celdü de mi h a b i t a c i ó n , y que estábamos solos, ic co-
ínu-
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muniqué lo que sent ía en nit cor^z-Oü, sr:pl:cando!e me diese 
su parecer. A l o i r mi propuesta se le sallaron las lágriinris.no 
de pena, OOÍIX) yo j u z g u é , sino de g o ^ d i c i e n d o m e : « Yo soy 
*• el que Intento esta lar^a jornada, mi pena era el estar sin 
" cf ir .paHeío para un vkuje tan í a rgo , no obstante que no por 
" esta fülía de^isriria: acabo de hacer dos Novenas á la pur i -
" si-ma Concepc ión de Maria Sant ís ima, y á S. Francisco So-
» lano,pidiendo¡e.s tocase en el corazón á alguno para que fue-
se conmigo, si era ía voluntad de Dios; y no menos que aho-
r r a venia resuelto á hablarle, y convidarle para el viacje; 
" porque desde que me resolví , be sentido en mi corazón tal 
w incl inación á hablarle, que esta me hizo .pensar que V . f t . 
» se animaria. Y supuesto que lo que con tanto secreto he 
»» guardado en mi c o r a z ó n , ha llegado á noticia de V . R. por 
» el condudo que me dice, sin saber quien era,ai ruis tu o t iegi -
» po que yo pedía á Dios_ tocase-el co razón á alguno, y ss'ií -
" tía mi tota! tnci inacioñ á V . í i . ; s m duda será la voluntad 
'» de Dios. No obstame e n c o m e n d é m o s e i o al Señor,,, y haga 
« ío mismo que yo he practicado de las dos Novenas, y guar-
" demos ambos eí secreto. " Asi ío practicamos, y conc lu i -
das resolvimos seguir ¡a vocac ión , y correr las diligencias 
para el e / t í i o . 
Ingrato fuera si callara lo d icho, pues confieso deber á 
¿as oraciones de mi venerado Padi e L e â o r J u n í p e r o ei ver-
íiie entre los Misioneros t'e Propaganda Fide\ felicidad tan 
grande que en sentir de la Venerable Madre es envidiable 
¿Le los Bienaventurados, como lo esc r ib ió dicha Síerva de 
Pios á los Misioneros de mi Seráfica Religion empleados en 
ia conversion de los n t ü e s de la Custodia del Nuevo M í -
stico, cuya car ia c o p i a r é á lo ú l t imo si tengo lugar, pues 
es basia.ntemenre eficaz para animar á todos á que v-ngan 
¡al trabajo de la Viña del Señor, y confirma y aprueba e! 
regimen que a cost umb' amos en estas Misiones. Y asi 
í n U m o , á su exemplo, deben todos los d e m á s Religiosos 
íjue de dicha Piovincia han venido p á r a l o s Colegios, d i -
vctia felieidaíij eoino taaibieo la Proviocia le debe que por el 
exem-
f exemplo desu esctarecido hijo, haber logrado otro tan fer-
1 vorc-io, que- después de haber converrido rauebísiraos Genri-
j s á nuestra Santa Fé, derramó su saagre, y gustoso rín-
I dio la vida, para que se lograse ía couversÜon de ios de-
1 más; siendo este Martirio de taota gloria y honor para su , 
I Santa Mud re, como también el ver otro hijo sayo gober-
|- na (ido Ja Mitra del Nuevo Reyno de Leon, honrando no , 
j solo ú su Provincia, sino á toda la Religion Seráfica; y pue-
¡ de gloriarse, que sí se privó de un Junípero, por haberse 
I trasplantado i la América, éste por su fecundidad ha reen-
i gendrado y dado á ia Iglesia Saaca una sefva de juníperos, 
J todos íiijos de su apostólico zelo (como veremos á su tiem-
po) que todo redunda en honor de ia ProviucU, y del Apos-
tólico Colegio de S. Fernando, Jardín á donde la trasplantó 
sil exemplar vocación, tan envidiadade aquel la, como de to-
il i su Paíria admirada, para cuyo seguiraieuto practicó lo 
siguiente. 
Luego que se vió con Compañero escribió á ios Rmós.-
Comisarios Generales de la Familia y de Indias, pidiéndoles 
ia iicencia para pairar á ¡a América á ia conversion de los 
Gemí les: respondió el Rmô, de Indias dificuUáadolo, porque 
solos dos Coraisaríos había en España de ios Cojegios de ia 
Santa Cruz de Querétaro y San Fernando de México, y es-, 
tos con ias Misiones ya completasen la Andalucía en víspe-
ras de embarcarse; peroqne nos tendría presentes para la-
primera ocasión: añadiendo, que podría haber inconvenien-
te, por í70 ser dei continente de Espaua. 
No por esto desistió de su inteoto el fervoroso Padre; 
Junípero, ni se entívió en ia vocación; antes sí repitió Carta 
á su Rmá. suplicándole que si por ser de Isla habia de ha-
ber dificultad, nos facilitase la licencia para incorporarnos 
á alguno de los Colegios del continente de Espaóa, para 
obviar todo impedijuemo. En este estado se,hal>laba; la pre-f 
tension, quando se acercaba la -Quaresma-de 1. aeo de.49, q¡ie 
tenia encomendada el R» P. Júqíppro para^predicajla-en la 
Parroquia dç saPatria.ja:Villa de PeW#i y dex-aB4©iBe«fic% 
2. mea-
nrendadri el apunto que e.çrabs en 'secreto de lòsdos, s- par-
ti6 para so destino. 
Nò se oivídó-^N. Rmô. Padre"COUIISLITÍO Gi'nerr.l de . 
dras Fr. Mitras Veiasco, úc miescra pretension, m o i n i í i ó 
diligencia rdpuna para darnos' e í coasuelo á cj!¿e -j-spirába-
mos; c'mo q ' í e luego íyue recibir» ¡a primera Cana, la dcsp- i -
cfió;; los Comisarios d e citados Cotegins-, ctue se brdia-
banen Aud.j!iicía,encargán(foles, que Sise ¡es desgrariü.se a l -
guno nos tuviesen preseMes. L}ej;ó tatí- á-baen t rei i i ifO la 
Carra, que de los 33 Religiosos ali-srados pa?a i-a Misl.jn de 
San Fernando, se habiíin arre peni id'o einco, íí-med rentados; 
de Ja mar, qne j i m é s nab;a¡> visto; eon cuyo- moirvo h i í b o 
Jugar para nosotros. Luego el R. Fr. Pedro Perez de 
Mezquia, de b Provincia de Cantabria, y Comisaria de la 
Misión, nos despachó por el Correo ordfnario las dos Paren-
tes; pero éstas no llegaron: y si hemos de creer al dicl^o» 
de cierto Religioso grave del expresado Convento-de Pa^ 
ma, se perdieron desde Sa portería hasta la celda de mi ha-
bí ta cio rr. 
Viendo el P. Comisario de la Mísiotr, qoe con (fichas 
Patentes EÍO parecíamos, nos F e m i t r ó otras por eonduOo ex-
traordinario, que no se pudieron perder. Rêeibilas el dia 30* 
de Marzo, á tiempo que iba á ía .bendición de Palmas; y 
luego qne saíímos dé refe<fiorío (con Ja bendición y licencia: 
de N . M . R. P. Provincia! ) caminé parala Villa de Petra; 
y entregando aquella misma noche la Patente af R. R juní-
pero, fué para él de mayor gozo y alegrin, que si lehnbíeea 
íievado Cédula para a îguna Mitra. Tratamos hiego eí dia; 
siguiente de verificar quanta antes nuestro vía ge, y de qti€* 
fuese con el mayor secreto; y supuesto- qire fairaban ta:n po-
ces dias de la Quaresma, resolvió concluirlar ejilretanío yo 
Ene regresé á !a Ciudad en soíicitud deem&arcacion, laque no-
habi^-fído 'huliado para Cadiz, y sí ur. Paquehotiilolnglés, qoe 
después de Pasqtfá'se hacia á-ia vela para Pvlátaga, ajustéfcoa-
su Capítari eí pasaporte y d i aviso al R, P. jutiíperc, quieft 
Eiespues de haber predicado el última Sermón en la Ei-ismã 
Pano-
P^rroq^iaen que había skio bautizado, y .despedklose eí> 
de su*; Compatriotas (aunque sm expresar nada de.su via.;, 
ge i salió cl dia tercero de aqueUa Pasqua para reararse al 
Convento <ie !a CiLuJad, habiendo visitado á sus ancianos 
Padres despedidose y tomado la bendición de ellos para 
v.o!verse, respecto á haber concluido su tareav á-quienes-, 
dexó asiiiiisino ignorantes de su determinación, quedando 
por esto mas oculta. 
F.l f 3 de Abr i l , que fué aquel año la Doraúuca in Albis( 
se decidi.) de La ComunUiad deí Convento principal salien-
do ai r-e!eAÍtork>á•decir Jas culpas, pedir perdón á todos-
Ios 1-^iií;ií>sos, y Ja bendición ai Prelado, que entonces 
era el mismo que habia sido su Leétor de Filosofia, siendo 
secui.n'i y viendo ;iborLi la extraordinaria vocación de su 
Oi.scipHÍo, y el grande eKCinpio que daba, no solo al Con-
vento, sino á toda la Provincia, se enterneció tanto, que em-
barcada ia^ox, cas-i fío pudo anicular palab: --, reduciéndose 
aquella despedida mas i Íáp;rirr5as que á voces, con cuyo es-
pedácufo no pudo menas que moverse á ternura aquella graví-
sima Comnnidad, y mas cuando vió que el U. P. Junípero 
fué por último besando los pies de todos los Religiosos, has-
ta del menor Novicio. Despedidas ya de la Comunidad, ca-
líiinacnos luego para el mnelíe9 y aos embarcamos ea dicho 
Paquebot. 
Era el Capitán de este Barco un Herege protervo, y 
tan provocativo,que era ios quince dias que duró ia navega-
ción hasta Málaga no sos dexó quietud, pues co;» trabajo po-
díamos rezarei Oficio Divino, por querer cominuamenfear-
guir ó altercar sobre do^xxis que aunque no sabia mas idio-
ma que el Iñglés, y algo del P-ornigués (en el que medio se 
explicaba ) formaba en éste sus argumentos, y teniendo ia 
Biblia en la mano traducida en su lengua nativa, íeia aiguti 
texto de ía Escritura, que interpretaba á su at)tojo. Pero co-
mo nuestro Fr. junípero estaba tan instruido y versado en 
lo dogmático y sagrada Esentura, io mismo era percibir su 
error, y ia mala, inteligencia del texto que citaba para sos-
tener-' 
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tenerlo, que loegri le mencionaba otro c o n one plenamente 
la deshacía. Leía el Capitán en su mi ígr ie r jTa Kibíia, y no ha-
iíanda p«r donde evadirse, respondia que estaba rompi Ja la 
oja, y quí" no t^nia aqtíei verso: citábale otro; y era ta mis-
ma su respuesía: con lo que aunque bien se ¡e conocía que-
dar confundido y avergonzado; pero- nunca se redujo, y 
quedó obstinado. 
De esto se siguió el irritarse tan cfemastado contra no-
sotros, y principalmente contra mi venerado Fr. junípero, 
por ser e! que ío confundia, que varías ocasitxies nos ame-
nazó 'conque nos echaría at mjrTy se marchada para i.oír-
dres. No dudo lo hubiera hecho, á no temer la resulta, pues 
en una de élías le díxe, que no tenia miedo, pues veníamos 
seguros por el Pasaporte que había firmado; y que si mx nos 
ponía eo Málaga, nuestro Rey petfiria aide Inglaterra p^r 
nosotros,, y su cabeza lo-, pagaría. No obstante este amago, 
«na noche enfurecido de la disputa que sobre dogmas: ha-
brá tenido con nuestro Padre Lecror, nego á ponerle na pn-
ña! ã U garganta, con intenciones ( a l parecer) de qiiitar-
ie ta vida; y si no lo verificó, fué porque Dfos renta reservado 
à su Siervo para mas dilatado martirio, y para la conversion 
de tantas afmas, cornodespues veremos. 
Tiróse el Capitán en su cama, para "desfbgjtr fa tra que-
ja consumia, y por sí pasase adeíante cor* sus tn ten ras, cui-
dòet V. Padre de dispertarme, dicíendome c^mo ¡íenodp gozor 
que noera tiempo de dormir, pues podrí;? ser que antes de 
llegar à Málaga consiguiésemos el oro y plata, en euya so-
licitud pasamos á las índhis: refirióme lo sucedido y se des-
ahogó diciendo: „ Me queda c\ consoekvde qiíe ¿amá* le he 
„ movido la conversación ni disputa, por ser tiempo perdi-
„ do; pero me parece, que en conciencia debo responder por 
„el€réditO' de nuestra Religion Católica. ,TPasamos fca ríbehe 
en veía, previniéndonos para lo que podia acontecer, ani-
mando mitibrt-za: y pusriammidad el ardrentezeío d« mi vene-
rado Padre Leitor; pêro se contuvo ia ira ce aqae} perver-
so Herege, y ni aun er? el resEo del eaqaim* fue caá EBOICSRÍ 
corno antes. A 
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A tos quicice dias de navegación, yen el qae la Sa^ii 
í^lesífi celebra e! Patrocinio de Sr. S. Joseph, ü'egamo'; á Má-
VÂ -Ó: Fuimos Intrgo á parar ; i ! Convento de nuestro Seráfico 
P^íire San Francisco de la Piovincia de Granada; y en este 
dió un buen exemplo el V. P. jimípero, pues no habiendo pa-
sado ni medía hora de la llegada, ya fue á Completas y ora-
ción, siguiendo asi todos los aííos de Comunidad los cinco 
dias que aUi nos mantuvimos; y pasados estos nos fuimos (en 
Xaveque de Paisanos} para Cádiz, á cuyo Puerto llegamos 
el 7 de Mayo. 
CAPITULO U I 
Detención en Cádiz: Embárcase para ^eracruz^ y ¿o 
que pracíicâ en el camino el Venerable Padre 
JUNÍPERO, 
Íj fAllàbase errCádíz la Misión coíeítada para el Colegio JL de Sarr "Fernanda de México esperando ocasión para 
emh:rrcarse, y íuego que Uegaraos á tierra fuimos dirigidos 
sí Hospítio cíe ta Misión, y recibidos en él con afe¿hK>sas ex-
presiones, tanto del K. P. Oomisaria, comade los demás Re-
ii^iosos; Refiriónos ioego S. R. la casualidad que habia 
sm edido de tos cinc»( qne como queda dicha) se habían 
amedrentado, coi> la qaaí habíarr dado lugar á nnestra veni-
d.i, y añadiáqtte ojaíá hubiésemos sido cinco los pretendíen-
u-s. que otras rsmas Parentes habría enviada. At oir esta ei 
V. P. junípera te respondióT que pretendienres' no faltaban, 
y que si hubiese tiempo podriao venir. Díxote eí P. Comisa-
rio que tiempo habia suficiente; porqie habiendo ía Misioti 
de embarcarse en dos trozos, podrían ellos hacerlo en ei úl-
timo, y díiidoie tres Pateóles, las despachó á la Provincia: 
Cou titas vinieron ios P. P. Fr, Rafael Verger, Fr. juata 
Crespi, y Fr. Guiüenno Vicens, movidos todos del exemplo 
de N . V. P. junípero. 
Kt día 28 de Agosto del año ds «749 se embarcó ea 
Cádiz 
I A, V-IDA DEL V. PADRE: I 
. i* 
Cádiz el primer trozo de !a Misión; compáníase del Prest- ¿ 
dí'nte ( hijo del Colegio de San¿U Spírítus, en !a Provincia de í 
Va¡encia) y de otros veinte Religiosos, entre los qualcs 
v;ri)ia mi venerado Padre. En e! dilatado viage de noventa 
y n lie ve dias que tardamos en llegar á Veracruz , se ofre-
cieron bastantes incomodidades y sustos, porque eíi lo redu-
cido del Buque tuvo que acomodarse (á mas de esta Misión) 
orra de RR-PP. Dominicos, y muchos pasageros de carac-
ter; y por la escasez de agua que en ios quince dias antes de 
llegar á Pnerto-Rico se experimentó de ella, nos minoró • 
tanto la ración, que la que nos daban en las 24 horas de cnd.i 
dia, poco pasaba de un quanillo, y ni aun se podia hacer cho-
colate. Pero padeció Fr. Junípero estos trabajos coo tanta pa-r 
ciencia, quej:irr>ás se le oyó ¡a menor quexa, ni se fe advirtiíj 
triste/a aíguna; co:i lo qn? admirados los Corhpáñenos^ soliíiü^.jf 
preguntarle: epe si no tenia sed^ Pero, su respuesta era: no es 
£0<a de c¡t?dado\ y si alguno se quexaba, de que no podia 
aguantarla, íe respondíacon mucha gracíay mayor -doctrin r: 
" Vo he hallado aleno medio para no tener-sed, y es, el co-
>! mer poco y hallar menos para no gastar )a saltua. w 
En todo el tiempo de ia navegación jamas se quitó eí 
Santo ChrisiG del pecho, ni aun para dorx i r : Todos los dias 
(•salvo losen que el temporal no daba logar) celebraba ei-
Santo Sacrificio de la Misa: Ocupábase de noche en confesar 
Á ios que para este efecto lo solicitaban: Venerábanlo todós 
cerno á muy pertedo y santo, por el grande exemplo que 
Jes daba con su huratidad y paciencia. 
Llegamos á hacer aguada á la ísia de Puerto-Ríco á 
mediado de Qdubre, y desembarcados en ella Ja tarde- de 
UB dia'Sábado: fuimos á hospedarnos á uaa Ermita t i tu -
lada de ia Purívim.a Concepción ^siluada sobre la mura Ha 
deja Ciudad ) la qual tenia su Capilla con tres airares, y 
bastante vivienda para toda U Misión. Entrada ya fa noche 
nos, çoavidó el Ermitaño ó Sacristan que cuidaba de la 
Capilla, si queriamos asistir ai rezo de ta Corona, al que 
c ç n c u r m aquella gente por ser Sábado. Aua DO habían aca-
bado 
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bado de desembarcar todos los Reii^iosos, con cuyo ir.oiivo 
estaba ocupado el P. fJrcsiiJt¡iíe: Encargóle Á uucstro Fr. j u • 
nfoero, c¡uc fuese á diciia Cnp'.Üa con tos que estábamos ya en 
tierra, v Jedixo: Que podi.i ti^sde el S:}ú]f>ico rezar los Gozos 
de nuestra Señoi-;iT y decir tinatro palabras para consuelo de 
h gtnie. AsKtinvjs y comamos ia Tota pulebra, y concluida 
esta, dixo mi venerado Padre quatro palabras, que fueron es-
13s: >7 Mañana para consuelo de los moradores de esta Ciu-
» dad se dará principio á ia Misron, que durará el tiempo de 
s? >T la díMencion del Navio: convido á todos para niuñatu en 
n la noche co la Catedral- donde se comenzará. 
No pudo menos que este convite y ana!K:io de Misión-
sorprendernos á todos, y mucho mas al H . P. Presidente, que 
ni kr-bia pensado en tai cosa; y preguntándole al R. P. Lec-
tor, que por qué lo había heeho? respondió que asi k> había 
et•tendido de S. R- » Porque ¿ que palabras (d ixo ) de ma-
" y or consuelo podrra ya referir á estos pobres Isleños, 
" que aminciarles tendrían Misiones en el tiempo de núes-
" ira detención? •>* Alegróse de esto el P. Presidente y así 
snhmo todos los Misioíieros, y mas quando tuvimos noticia 
de que ía mayor parte de acuella gente no se había confesa-
do aesde que estuvo allí la otra Misión de San Fernando, y 
practicó lo mismo hacía nueve años. 
E l dia siguiente al entrarla oocheT habiéndonos repar-
rido por la Ciudad á dar et asalto con Pláticas y saetas^ 
mis juntamos eo la iglesia Catedral: En ella predicó el p r i -
mer Sermon á un numeroso concurso de gente et K. Padre 
qne presidia la Misión, y et segisndodia lo hizo el R. Padre 
Fv. Junípero. Quince dias se detuvo aHiel Navio, y de estos 
fueron ocho á pedimento de la Ciudad, para qae ta Mtsioa 
siguiera. En este tiempo empleándonos todos en confesar 
de dia, y ía mayor parte de la noche, se consiguió que to-
dos los vecinos se confesasen y ganaran el jubileo, pues se-
gno ?e dixo, no quedó persona alguna sin confesar, atribuyen-
do todos este espiritual fruto al fervoroso zelo de nuestro 
Venerable Padre. , 
Coa-
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Concluid;! In Misión, salimos aquel P'ierto para el 
de Vt-rncrt]?. di 12 de Novitmbre, y estando ya á la visca 
(le él (á últ imos del misino dies) se ievatitó un norte Mu (u-
rioso, qui; (n/úgó i Doner ia pro.i para la sonda de Canapé-
che, y caminando tiácia ella, sobrevino una derecha tempes-
tad, que duró Jos dias 3 y 4 de Diciembre, y en )a no€Í»c; 
de este último, dándose todos por perdidos, no tenían mas 
recurso que disponerse para la muerte; pero nuestro Fr. Ju-
nípero se mantuvo en m^riio de tanta tempestad con tan 
inalterable paz y quietud de áTÍmo, como si desde luego se-
hallara en ei dia mas sereno, de suerte, que preguntándo-
le si tenia miedo, respondia, que algo sentia; pero queen ha-
ciendo memoria del fin de su venida á ias Indias, se le quita-
ba luego. La misma fue su tranquilidad, quando en la mis-
ma noche nos avisaron se h a b í a sublevado la tripulación 
del Navio contra e! Capitán y Pilotos, pidiendo ir á barar pa-
ra que algunos se salvasen, pues ya niel Barco podia aguan-
tar, ni las bombas eran suficientes para agotar ia mucha 
agua que hacía. De estos peligros nos libró Dios por inter-
cesión de Ja gloriosa Virgen y Mártir Santa Bárbara, que 
en aquel dia celebra anualmente la Iglesia; pues habiendo 
todos ios Religiosos que ventamos de las dos Misiones pues-
to en una cédula el Santo de su devoción, y uno de -Jos 
nuestros en ia suya á ta expresada Santa Bárbara, salió sor-
teada por Patrona, y clamando todos á una voz: l/'iva San-
ta Bárbara , cesó en aquel mismo instante la tempestad, y 
eí viento adverso se mudó tan benigno, que dentro de dos 
dias, y en e! sexto de Diciembre, dimos fondo en Veracruz, 
y el siguiente, víspera de la Purísima Concepción de Ntrá. 
Señora, desembarcamos sin novedad. 
CAPI-
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y/age que a pie bixo el V-, Vadre desde Veracruz basta 
'go que íie^^ron á tierra naestra Misión, y Ia de los 
ITRR. PP. Don^»ícoí5, se celebró por an.bas una solem-
ne ne /ia á nuestra gloriosa Proteííora Santa Bárbara, en 
I prueba de nuestro reconocimiento, y para cumplir la pro-
^pnesa que en ¡a mayor afiixíon se le ihizo. En esta función 
predicó nuestro V. Fr. Junípero, haciendo cumplida narra-
ción de las mas leves circuí rancias, y casuales accidentes 
ocurridos en el diíatado viage de noventa y nueve dias; 
pero con tanta perfección y eloqiiencia, que dexando asom-
hnidos á todos, adquirió sobre ¡a fan?a de exeuiplar (que yá 
tenía ) la de muy do í to y humüde, pues hasta entonces no se 
k había conocido ni Jo mas mínimo de sus grandes talentos. 
Jm Reconocido el temperamento de Vera-Cruz tan acha-
^ c o ^ o (como yo experimenté prontamente, por haberme visto 
la muerte) se trató luego de la salida para México, par^ 
cuyo viage, que es de cien Leguas, costea ei Rey á los Retir 
gKtsos el carruage y demás necesario, en atención á que 
¡;i navegación tan díiatada, y repentina mudanza de clima, 
no dan lugar á hacerlo á pie, sino á caballo, y con a!gU. 
n;¡ comodidad. Pero nuestro exemplar Junípero, deseando 
ÍKícerlo sin descanso alguno, pidió al R. P. Pcesidente le per-
niifiese caminar á pie, supuesto que se hallaba con salud y 
fuerzas p<ira elio; y cor^ociei:do este el fervoso espíritu de 
;iíj'.!c¡, le dió 1 ¡ cen ia , yjunt.meiife á otro Misionero de Ja 
Provincia de Andí'lucía, que también la solicitaba: salieron 
ambos de este m< do, sin nvas guia ni viático que el Brevia*-
río, y su firme confianza en la Divina Providencia; pero ha-r 
hiendo escogido la mejor -A rea,' lexos de faltarles nada en ̂ eí 
camino, experimentaron visiblemente la singular asisEencià 
dei Todopoderoso. 
En una de las jornadas, .que fue mas larga de Io quç 
3* pensa-
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pensabm (después de muy entrada ya la noche) llegaron á la 
oiilia de un Ria, que segUü les habían noticiado, tenían que 
pasar antes de llegar at Pueblo donde habían de parar: reco-
nocieron luego !o crecido que era, y el peligro qut^anenaza-
ba á quien inteniase pasarlo sin conocÍ:niento del ufrtcQ^ado 
que reñía. Es'os motivos, lo tenebroso de la nochs, v^HÉJ>-
soluta falta de quien les enseñase el vado, fueron la remora 4 
que detuvo á nuestros caminantes para entrar en el agua, y 
esperando del Cielo el socorro de aquella necesidad, se pusie- i 
ron â rezar la Benedi¿ta á nuestra Señora; concluyéronla, j i f l 
Juego les pareció que miraban (at lado opuesto) un bulto 
que se movia; pero para cerciorarse Fr. Junípero, de si era 
cierto, ó no> dixo en voz afta estas palabras: » Ave Maria 
« Santísima: ¿Hay algún Christiano á la otra vanda del Rio? » 
Respondiéronle que sí, y que qué se ofrecía? Dixeron que de-., 
seaban pasar el Rio, y no sabían el vado; y diciendoles que 
subiesen por !a orilla, hasta que les avisase, caminaron un 
gran trecho, y luego, la guía (que no veían) les dixo: que ya^ 
podían pasar: hicieionlo sin peligro aiguno, y hallaron al que 
Jes hablaba, que era un hombre Español, bien vestido, muj 
atento, y de pocas palabras, el qual los Hevó para su casaf* 
sita á gran distancia del Rio, les d i ó d e cenar, y camas ea 
que dormir; pero quando por la mañana salieron de la casa 
para la iglesia á decir Misa , y en todo el camino no pisa-
ron mas que hielo, por el mucho que aquella noche habia 
caido, desde luego conocieron el beneficio tan grande que 
Dios les había hecho de proporcionarles abrigo por medio de 
aquel bienhechor, pues sin él, hubieran perecido al inclemen-
te rigor del frío. 
E! haber hallado á este hombreen aquel Jugará una 
horn tan intempestiva, y en noche tar* obscura, no pudo me-
nos que causar admiración á ambos Padres; pero habieodoíe 
preguntado el motivo de hallarse tan apartado de su casa á 
aquella hora, les respondió que había saVido á diligencia, cort 
lo qua! no quisieron ser mas curiosos. Todo esto pudo ser 
easualidadi pero nò I<J atribityecon nuestros Peregrinos sino 
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singular beneficio de Maria Santísima, á quien-en re cono-, 
"oimiento dieron las debidas gracias; y habiéndolo hecho 
Asimismo á su bienhechor, y despedidose de él, siguieron su 
icnmino. ... 
Habían andado ya un gran trecho, y hallábanse suma-
'fatigados del cansancio, y DO mimos molestados de 
flos^Tdores del Sol, quando un hombre que encontraron á 
|c.iva!¡o, después de saludarlos, y preguntarles donde iban 
[á parar, Íes dixo: » VV. RR. vendrán cansados y çedientos^ 
1 (ornen una granada, y los refrescará aígo. » Dióá cada uno 
"una granada, y habiéndose despedido siguió él su camino, .y 
los Padres el suyo: Comieron estos aqaella pequeña fruta, la 
qtie no solamente los refrescó y apagó la sed que padecían, 
sino que les dió fuerzas para seguir su jornada sin demasia-
da fatiga hasta la Hacienda donde iban á parar, y habiendo 
sentido este efedto, hicieron reflexion sobre el sugeto que ios 
había regalado, pues por su aspeito y modo de hablar, les 
ípareció ser e! mismo que la noche antecedente les había, 
enseñado e) vado del Rio, y hospedado en su casa. 
Varías veces hizo mención de estos casos el V. P. Juní-
"pero para exhorrar á la confianza en la Divina Providencia, 
y decía, que aquel bienhechor ó fué el Patriarca Señor San 
Joseph, ó algún devoto hombre, á quien este Santo tocó e l 
corazón para que les hiciera estas obras de caridad. 
Otro suceso semejante á los referidos íes aconteció en. 
la siguiente jornada: Habian hecho noche en una Hacien-
da, y por la mañana después de haber uno dicho Misa, se 
despidieron-del dueño ó Administrador, quien por si llega-
sen tarde A la posada les dió una torta de pan: pusiéronse en 
camino, y á poco rato encontraron un Pobre, que les pidió 
una limosna: dieronie ío único que tenían, que era aquel 
pan, confiados en que llegarían temprano al lugar donde ha-
bían dé parar , y que en caso contrario, no les falta-
ria ia Div ina Providencia: asi lo vieron cumplido, pues ha-
biéndoseles hecho larga la jornada (por el mucho cansancio y 
necesidad que sentían) se sentaron á descansar un rato en el 
ca-
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camino: Pasó por él ura hombre á caballo, quiea viendo á los 
Padres allí, después íie saludarlas y preguntarles donde iban 
á posar, s a c ó un pan, y partiéndolo dió ia mitad de él á cada 
uno, consiJerando íes faltaba mucho que andar: E! se fué á su 
camino, y nuestros Peregrinosi, habiendo recibido su limosna 
y VÍSÍO aquel pan, so se atrevían á comerlo, porque flfeno 
roe contarofí) íes ptarecióque era de soio maiz, nial am^a-
áo, y crudo, por cuyo motivo Íes podu'a hacer daño; pero 
la flaqueza que padecían, y necesidad de tomar algún sus-
tento para poder audar, les obligó á probarlo, y habiendolcg 
hecho, tes pareció ao pan sabrosísimo y de gasto extraordi-
nario, como si esmbiera amasado con queso; Comiéronlo, y 
se reforzaron para- seguir st* camino hasta completar la 
jornada de aquel dia. 
Continuaron después su viage, y con la fatiga de él, se 
hincharon los pies aí V. R. Junípero* de suerte que llegó á 
osa. Hacienda sin poderse tener; atribuyéronlo á picadas de 
2!an!Cudos> por ta mucha comezón que sentia, y habiendo 
descansado aíií un dia, quando estaba durmiendo aquella no-
e-he sin seaíido se estregó demasiadamente un píe, que á 
rpañana íe amaiíeció ensangreotado todo, con cuyo motivo™ 
se le hizo una tÈaga.^qae como dí^pues vereraos ) le duró to-
da ía vida. No obstaste este stecitteate, después de haber des-
cansado un día prosigaieron su camino, y ía tarde del últi-
mo día de Diciembre del anode «749- llegaron al Santua-
FÍodeNrâ . Srà. de Guadalupe; allí pasaron la noche y ha-
biendo la mañana siguiente dicho Misa de gracias á.la gran 
Señora, se fueron para el Cotegio de Saa Fernaodo,. que dis-
ta una legua escasa. 
CAPÍTULO V . 
í t e g a el V. P. al Colegio de S. Fernando, y lo que prac-
ticó en él basta la salida para las Misiones de ívfzéiés. 
'Nt ró en eí Apostólico Colegio de S. Fernando de Mé-
xico su nuevo alumno eí V. P. Fr. Junípero-Serra eí 
«Ha primero de Eseto del año de i7soT .coia3aá ¿as .üueve de 
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la mañana, y tiempo en que ía Cocnuniiiad se ocupabi L'T el 
rezo. Pasó ÍDmediatanienie á ta I^íesia á tomar prtnr-ro la 
bendición de! Señor SacraEiie.-itJJo, y habiéndose decenrdo aííi 
el tiempo que tardaron los Religiosos en rezar, salió Heno de 
jóbiJo diciendo al Compañero: *? Padre, verdaderamente po-
*? d^^os dar por biea empleado eí venir de tan lexos con ios 
r> trabajos que se han ofrecido, solo por lograr la dicha de 
w ser miembros de una Comnnidíid, que con r;}nta piusa y 
w devoción paga la deuda de! Oficio Divino.» Entraron fue-
o al Colegio, y tomaron ía bendición a! R. P. Guardian, 
quién los recibió con abrazo de amoroso Padre, y lo' mismo 
hicieron los demás Religiosos: Uno do ellos, q¡ie fuá de los 
primeros Fundadorc-s dei Colegio y inny venerable en él, 
al abrazar á nuestro P. Lecior le dixo estas palabras: 
» Oh quien nos traxera una selva de Juníperos " Pero el 
humildísimo Varón le respondió: » No de estos, R. Padre, 
*> pedia nuestro Seráfico Patriarca, sino de oíros muy dife-
» rentes. " 
El dia sifiuíente de la llegada al Colegio, pidió al R. 
P. Guardian le señalase Confesor, y le señaló al que enton-
cesera Aíaestro de Novicios, el V. P. Fr. Bernardo Pumeda, 
Misionero de mucha fama que habia sido quando se hallaba 
en España en el Colegio de Sahagun, y á ¡a presente ío era en 
c. Rey no. y gfan Maestro en Ja Mística cspecuiaiiva y prác-
tica. Luego que oyó que el R. P. Guardian le nombraba por 
OiieCíoral P. Maestro de Novicios dixo: " La acertó et Pre-
" ¡ado, esto es lo que necesito, hacer el Noviciado » y muy 
gozoso y fervoroso se fué á presentar al P. Maestro, y con 
toda sumisión le dixo lo determinado por el P. Guardian; 
y que por amor de Dios lesuoücaba lo admitiese como al 
menor de los Novicios, y tuvii-se á bien dexarlo vivir en una 
de las Ceíditas del Noviciado. Respondióle el prudente 
Adiestro: que con mucho gusto lo admitia por hijo espíri-
tu i l , respecto ádisponerlo asi el Prelado; pero que S. R. se 
fkibia de sujetar á su dodrina; y asi, que lo que pedia de 
vivir caeí Noviciado era una novedad no praííieada en ¡os 
Co-
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Colegios, que á nadie estaría oculta » p'..¡ i') q-ie V. R. (pro-
" si^üió) vivirá en la Celda que el V. P. Guardián ¡e há 
» señalado, como todos los demás, y solo le pcrmiEiré q;te 
v pueda asistir á los particulares exercícios deí Noviciado.» 
Asi lo prafiicó los cinco meses que estuvo en el Cole-
gio antes de salir á Misiones; y siendo muy puntual ateCo-
ro, y á todos ios aftos de Comunidad, luego que salta de 
ellos iba a! Noviciado á rezar con el Maestro el Óñcio Parvo, 
Vía-Crucis, Corona, y demás exercidos devotos que prae--
íican los Nov'cíos y Coristas, con lo quat edificaba á éstos,^ 
y éi aprovechaba para su espíritu. 
Huíiabase el Colegio quando ¡legamos muy necesitado 
de Operarios para el ejercicio de Misiones, tanto de Católi-
cos, como de Gentiles, por tener lundadas cinco, hacia seis 
ano-;, en ía Siera gorda, v para sostenerlas, había ' sido 
preciso valerse de Misioneros de los otroí Colegio-, los qua-
les suplían medio año y se remudaban. Después de dias de 
llegada al Colegio nuestra Misión, estando el R. P. Guandian 
una t ..rde de asueto en la Huerta con otros Padres de los 
que habíamos venido de España, siendo uno de ellos el V.» 
Fr. Junípero, expresó el Prelado el gozo que hábia tenido 
con nuestra iíegada, pues esperaba con esto salir de ahogos, 
y dexar de mendigar Operarios de otros Colegios; » por 
»» que de VV. RR. (d ixo) algunos se animarán á ir á traba-
»> jar en las Misiones de los Infieles de Sierra gord^. » 
AÍ oír esto nuestro fervoroso Padre (no olvidando los 
deseos de este exercício que lo habían sacado de s-i Pruria 
y Santa Provincia ) dixo con ei Profeta: R. P. Guardian: EITL-C 
ego mitte me; y á su exemplo hicieron lo propio otros mu-
chos, con lo que tuvo sobrantes ei Prelado para proveer Jas 
cinco Misiones (dispensándolos por la necesidad, tanto en 
el ano de Colegio, como en aprobación, según lo dispues-
to en ias Bulas Inocencíanas) nombró á ocho de los que ha-
biamos venido de España, y entre ellos al V. P. Junípero, 
y á mi de su Compañero, dándonos aviso de ello, para qne 
nos dispusiésemos, y estubiesemos prontos al primer aviso. 
Lúe-
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lluego que el Siervo de Dios se vió eletfo para las Misiones 
de Infieles, aumentó sus espirituales exercícios para estar 
mejor dispuesto á la voz del Prelado. 
CAPÍTULO VL 
Sale para ¿as Misiones de la Sierra gorda^ 2o que tra-
bajó y praCíicó en ellas. 
L glorioso y recomendable fin de !a conversión de Jos 
Gentiles, y propagai ion de nuestra Sant:! Fe Católi-
ca, fué el que obligó al V . P. Fr. Amonio Linaz de Jesus á 
pasar á Espana en solicitud de la fundación del Colegio 
Apostólico de ia Santa Cru/, de Querétaro, según refiere la 
Crónica de ios Colegios ( Lib. 1. Cap. 1 2. ful. 39. y 40 ) para 
que sus Religiosos se empleasen principalmente t n reducir á 
los infieles que habitan !a Sierra gorda, ó Cerro gordo. 
Este parage, sumamente .áspero, dá principio como trein^ 
ta leguas disfa'üe de la expresada Ciudad de Querétaro, y se 
estende á cien leguas de Lirgo, y truiiua de ancho, en cu-
yas breñas vivían los indios de ia Nación Pame todavia ea 
Í-U gentilidad, no obstante de hallarse cercado todo de Pue-
blos Christianoí. Fundado dicho Colegio, como refiere la c i -
tada Crónica, Lib. 4. Cap. 1. fol. z.53y 254, salieron dos de 
los primeros Misioneros de los Fundadores para dicha Sierra 
á cfe&o de la reducción; y habiendo llegado á éila, y m i -
sionado en ios Pueblos de Españoles que se hallan en sus ia-
mediaciones, les dixeron, estaba ya ocupada por los RR. Pa-
dres Dominicos que habían fundado Misiones; por cuyo mo-
tivo no se internaron, sino que por la. falda de dicha Sierra 
caminaron hacia el Oriente, hasta llegar á otra llamada de 
Famauripa, que divide el Nuevo Reyno de Leon de ¡a Pro-
\ iíicia de la Gnasteca, y en ella fundaron una Misión, que 
después entregó para la Custodia de Tampíco. 
Con esta noEicia que adquíi ierou los PP. Misioneros de 
Querétaro, yá no intentaron mas el exercitarse en la reduc-
ción 
C'Í u dt* !f s írdfc" *e Sn Sierra gorda, cori5ídL*rnrído!oç ya COR-
ver tilias. Vti tsx.f , -"-" i l pericia estah.sn todos ha-íta eí año dç 
Í 743. t ; lí'.'t- h^ÍJK'ü t S. M . ¡jombvado para General de dt-
cítií nitria a] Coronví D. Joseph K-c^ndon, qLiiso este visi-
íüf í̂ -. c:: •̂.••iVí̂ lUvisiníO- ¿î  SÍ; ^bl;¿i-ícion; y aunque: bailó que 
i';.s UR. P-drcs DOÍIÜ'IÍÍCOS pur un jado, y los de Sao Agusiia 
por ctio tenían fundadas Misior,cs, vio en e! centro ur» gran 
iiúiin. íicü de CiL-íjiliJad de ia N KÍOD Parné, quevrvian entre 
brefi-js oqijt'iíor. Indio1;, y entre cílos muehos Christianos, que 
quando chicos, b:)xando con sus Padres, á los Pueblos de Es-•> 
pañc.V-s ¡os Jiabiitn ^a•ilizado; pero solo tcnián de Chrísttanos 
el nün;bre, y vivino como Gentiles rne^clados con ellos. Pro-
púsoles dicho Señor el vivir en Pueblos como los Chris-
tianos en sus propias tierras; que les traería Padres qae 
los enseñasen y bautizasená los que eran Gentiles; y con-
viniendo el'os en todo, dió parre al Exmò. Señor Virev, y 
ésie á S. M . quien dió su Keal Orden para que se fundasen 
<>Í h<> Misiones, las tres á car^o de e! Apost'>iico Colegio de 
PacbneM de RR. Padres [>c-cal'/-os de nuestra Orden, y las 
cinco reblantes á nuestro Apostólico Colegio de San Fer-
nando, dividiendo las mías de las otras el caudaloso Rio Ma-
mado de Moctezmna, que es el del desagüe de México, el 
qua! cruzando por la Sierra, y culebreando por U Guasteca, 
vacia en el Seno Mexicano. 
Dióse ptiííoipio á esta reducción el año de I - . Í ; . lle-
gando á dicha Sierra Misioneros Sacerdotes de üicho Cok-
gio de San Fernando, cuvo Presidente era e! K. P. Fr. Pt*d-o 
Perez de Mezquia, y con éíios el referido Señor General f>. 
Joseph Escandon; y explorando aq.ic! terreno haUarc-ii cin-
co sitios proporcionados para las cinco Misiones, á Irtsque 
luego concurrieron ios Indios cornai canos, y se dexó á su 
voluntad el avecindarse en qualquiera de éilos; y el R. P.i-
dre Presidente destinó p-ira cada paraje dos Misioneros, 
los que por medio de los Indios natnraíes, y algur.os de Mé-
xico ladinos que se agregaron como Pobladores dieron maito 
6 fjxar el Estandarte de la Santa Ciuz, formar una Capilla 
de 
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de palos techada de zacate, para que sirviese de interina 
Iglesia, y á continuación de elte- una casa de lo misirio 
I para vivienda de ios Padres. Los Ionios también formaron 
f c h í z a s de ias mismas materias para su habitación, y libenar-
l se de ¡os aidores del Soi; y el referido Señor General dexó 
l en la principal Misión, en el sirio nombrado Xalpan (de-
dicada al Apóstol Santiago, Patron de las Españas) u-na 
í Compañia de Soldados Milicianos con sus correspondientes 
! Oficiales, Capitán, Teniente y Alferez, de cuya Compañía se 
:f descacaron y repartieron por Jas Misiones tos Sotdados que se 
juzgaron necesarios para escolta de ios Padres; y conejuida 
Ja fundación de dichas Misiones se dedicaron las otras qua-
tro á ia Purísima Concepción de nuestra Señora, al Piím ipe 
y Arcángel Señor San Miguel, á nuestro Seráfico Padre Se-
ñor $¿m Francisco, y á nuestia Señora de la Luz, y el Señor 
' General se retiró para la Ciudad de Querétaro, quedando los, 
Padres dando principio á la formación de sus Padrones, en. 
que constasen los Indios que se avecindaban en ellas, cuyo 
número ascendió á 3840: Indagáronlos que confesaban es-
tar bautizados desde su niñez, y los que no (o estaban: Ins-
truyeron á unos y á otros de quanto correspondia, por medio 
de Intérpretes,de que servían ¡os Indios Mexicanos ( por ba-
ilarse instruidos en ei idioma ) y luego que los bailaban ca-
paces bautizaban á los Gentiles. 
El R. P. Mezquía, Religioso práéíjco en estas fundacio-
nes (por haber sido uno de los que el V . P. Margil llevó 
para las de ¡as"Misiones de Texas) comenzó á formar des-
de luego ias instrucciones que debian observarse en las de ía 
Sierra gorda para el regimen espiritual y temporal deéllas^ 
siendo el mismo que se ha observado en las demás Misiones, 
de los Colegios de la Santa Cruz de Querétaro y nuestra Se-
ñora de Guadalupe de Zacatecas ea sus espirituales Coa-, 
quistas, y es en la forma siguiente. 
REGÍ-
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R E G I M E N ESPIRITUAL. \ 
^UE primeraaieníe procurasen los Padres IMisioneroç 
T̂ío cad-j dia al saíir et Sot se congregasen en la Igle-
sia si son de camparía todos ios indios é indias gran-
o'es, así Gentiles, como Neófitos, sin faltar alguno: Qire ¡¡no 
de !os Padres rezase coa ellos las oracíoires y texto de b 
Doélrina Chistiana, y les explicasen en castellano ios MWJ-
ríos mas principales, practicando lo mismo por la mafnna 
( l'iego que los grandes saliesen) y por la tarde antes de po-
nerse-e! Sol, con los Niños y Niñas que tuviesen de cinco 
años para arriba de edad, sin permitir que ninguno faltase á 
este santo exercício: Çhie los Catecúmenos, y los que se hu-
biesen de casar, ó cumplir con el precepto anual de la Con-
fesión, asistiesen á él también á mañana y tarde, para cjire^ 
fuesen instruidos antes de reerbir los referidos santos Sacra-
mentos, y que lo mismo se executase con íos que olvidaran 
Ta Dodrina, sin embargo del diario exercício-. 
"Que los dias de fiesta zelasen con grande vtgiíancia, 
<|ue ninguno faltase á la Misa del Pueblo, ni á !a Plática que 
ella se debía hacer, explicando el Evangelio, ó los Mis-
terios de nuestra Santa Fé , y que procurasen acomodarse 
con prudencia y discreción á la rudeza y necesidad de losín~ 
dios, y que acabada la Misa, uno de los Misioneros ios lla-
mase á todos por el Padron, según sus nombres, y que lle-
gasen uno á uno á besarle la mano, con lo que se reconocería 
si faltaba alguno. 
Que á los mas capaces y hábiles exhortasen á la fre-
quência de los Santos Sacramentos (á ma's del cumplimien-
to de la iglesia ) principalmente en las grandes festividades, 
y á oir Misa aun en los dias que no sonde precepto, dexán-
dolos siempre en su libertad: Que en sos enfermedades pro-
curasen visitarlos á menudo, y que fueset* curados y asisti-
dos según lo permite la tierra, y con mayor cuidado, que re-
cibiesen los santos Sacramentos de que fuesen capaces, y de 
as i iürks para auxiliarlos en su muerte, y qae el Patblo asis-
tiese 
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mesQ ai entierro. Asimismo, que pusiesen esmero çn com-
'^•ierlosen sus enemistades y litigkís, enseñándoles á v iv i r 
¿n dos en Ja paz y caridad chrisüana, sin permitir escán-
d^.os ó malos exemplos en la Misión. 
G O B I E R N O T E M P O R A L . 
lARA conseguir el deseado fin del fruto espirituil, dispu-
so el citado R. P. Mezquia, que se procurase ei bien 
temporal de aquellos Indios Pácnes, pues faltando éste no pa-
t r i a n hacer pie en el Pueblo ó Misión, ni asistir á la Misa y 
cotidiano rezo, porque les seria preciso ir dispersos vagtiean-
í3o en solicitud de comida y vestuario. Para evitar esto,encar-
gó su Padre que los Paternidad Misioneros solicitasen por 
medio del Síndico, á cuenta del Sínodo anual que les daba 
-b. M. para su manutención (agregando á él la limosna de 
I;is Misas que se les encomendasen ) herramiefitJS y demáá 
útiles necesarios para poner en corriente alguna siembra, 
como también afgunjs Bacas, Bueyes, y demás ganado, para 
quedei fruto de éllo se mantuviesen de comunidad, como 
se praéíicó al principio de la Iglesia. Asi se executó, dando 
pnucipio, y con el tiempo se fué aumentando, y se logra-
ron algunas cosechas que se repartían á los indios, para 
ayudar á su existencia en la Misión. 
El clima de dicha Sierra es muy caliente y húmedo, y 
por consiguieme contrarío á la salud; por lo qual enfermaron 
en breve tiempo muchos de los Misioneros, de los que en 
pocos días murieron quatro,.y oíros se retiraron impusibili-
tadr.s á la Enfermería dei Colegio, quedando solos dos di. los 
Fundadores en la Misión. Como este se hallaba entonces 
tan exhausto de Misioneros, fué preciso pedir socorro á los 
otros Colegios de Querétaro y Zacatecas; pero como quiera 
que iban á suplir por el tiempo de seis meses, y cumplidos 
estos los remudaban otros, no tenían tiempo para aprender 
la lengua, y esto era de grande atraso para la Conquista es-
piritual, 
CAPÍ-
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C A P I T U L O V I L 
Prosigue eí mismo asunto que el pasado, 
ESTE era el acurai estado de ías referidas Misiones cpran-- do ia nnestra Ifegóde España, y habiendo sido nom-
brados el V. P. Junípero, y yo de su Compañero para ima de 
étlas, salimos del Colegio de San Fernando á principios de 
Junio del año de i 750; y aunque de la Misión nombrada San-
tiago de Xaipan, á donde Íbamos, vinieron- Indios ladinos con .. 
un Soldado de escolta con bestias de silla y carg;!. en aterv 
cion á lo dilatado del camino, lo escabroso de la cnitad de fa • 
Skrra, y la falta de agua, con todo quiso mi venerado Padre 
t eé ío r Fr- Junípero hacer á pie su viage, lo qual á mas de 
serle muy penoso, !e agravó el accidente de la llaga é inch-a- " 
zon del pie; pero gracias á Dios, habiendo llegado el 16 de 
dicho mes de Junio, tuvimos gran consuelo al ver fa alegría ..\ 
con que nos recibieron los indios de drcha Misión, tjoe pasa- | 
ban de rail entre chicos y grandes; pero todos ellos se halla- % 
ban tan á los principios, por ía falta de inteligencia de núes- \ 
tro idioma, que ninguno cumplia coa el anual precepto de I 
ia Iglesia de confesar y comulgar. | 
Enterado nuestro V. Padre del pie en que se ha Fia ban % 
todavia las expresadas Misiones, de ías que (por nuestro Co- \ i 
legio) quedaba elegido de Presidente, se impuso en ías ins- | 
trucciones dadas para su gobierno espiritual y temporarias ;J 
que procuró observar y aumentar en quanto le pareció coro- *| 
veniente, y que íe d iâaba su fervoroso zelo. I 
Y viendo que se hallaban con tanto atraso, por la causa 1 
expresada, se aplicó desde luego á aprender aquella lengua, ;Í| 
para la quaí fué su Maestro un Tndio Mexicano-, que se ha- j j 
fcia errado entre estos Pámes. Conseguido tan importantísi- i | 
mo medio para el adelantamiento espiritual, traduxo en ef ::| 
idioma Pátne Jas oraciones y texto de la Doctrina, de los 
Misterios mas principales, y así se empezó á rezar con los ríf 
!üd¿QS,y alternando por dias, en que se hacia también en 
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astellano, con ío qual en breve tiempo se impusieron en los 
isterios de nuestra Santa Fé, y empezaron á confesar en 
lengua, y á comulgar, cumpliendo anualmente con ios 
"preceptos de la Santa Iglesia; y el Siervo de Dios los movia 
êpn sus fervorosas pláticas á que confesasen y comulgasen 
4n las principales festividades, dándoles exemplo, como otro 
filian Francisco de Sales, confesándose publicamente en el 
•^Presbiterio, quando ya estaba en la Iglesia toda la gente para 
l a Misa mayor los diasfesJvos. Con esto logró su deseado 
íin, de suerte, que ya eran muchos los que confesab.in por 
.devoción, pues hubo dia que pisaron de cier.ío- fes Comu-
"niones, otros de quarenta &<:, y cada año en el tiempo del 
"precepto, casi todos ¡o veriñeaban, en soíos los nueve años 
que estuvo en/as criadas Misiones; en cuyo tiempo bautizó 
Je! V. Padre un crecido número de Gentiles, el qual no 
asiento por no haber tenido la curiosidad de notarlo; pero 
baste decir que no quedó nn solo Gentil en todo aqttet dis-
trrrti, sino todos sus habitadores bautizados, por mi ve-
. nensdo Padre y sus Compañeros , y civilizados viviendo en 
Pueblo baxo de Campaña. 
Para radicarlos en la Fé, qfre habían recibido, érnsrruir-
Jos en la Religion Católica, ios impuso en todas las festi-
vidades de! Señor, y de la Santísima Virgen nuestra Señora, 
como asimismo de las de los Santos, para lo qual les ponta 
quantos medios é inventivas le hacia idear su Apostólico 
2e!o> siendo su exercício casi continuo en tas virtudes de 
caridad y de Religion. En todas las festividades de Jesu-
c h r i í í o y d e Maria Santísima, se celebraba Misa cantada, y 
en ella predicaba el V. Padre, explicando el Misterio y la 
fiesta del dia, y en las mas principales precedía ia Novena, 
á que asistía todo el Pueblo. En la de la Natividad del Se-
ñe T era esta con Misa cantada al amanecer, y el niümo 
UI.I acabada ¡a Misa, cantaba la Calenda, y hacia una Pláti-
ca, convidando á todos para que asistiesen á los Maytines 
cantados y á la Misa del GaHo: Concluida esta representa-
ban en un devoto Coloquio el Naeísmento del Niño Jesus 
unos 
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unos índios de corta edad, á quienes eí de\ JÍO Padre instru-
yó una parre en lengua Castellana, y otra en la Páme, en 
aquel gntn Misterio, que representaban con runcha vive^i , 
con lo qual íugró á mas de imponerlos, aficionarlos á él. 
En ei tiempo Santo de Quaresma echó el resto de su. 
devoción, para imprimirla en los corazones de ¡os Neófitos. 
Empezaba desde el dia de Cepi¿a con esta Santa Ceremo-
nia de la Iglesia, á la que asistía todo el Pue o, y les expli-
caba la significación de ella, acabando su Sermon ecu la 
exhortación de que no olvidasen que eran mortales. Todos 
los Domingos de Quaresma nose contentaba con la Plática 
Dodrinal de la MUa mayor, sino que á la tarde, después de 
rezada la Corona de Maria Santísima, y cantado el Alaba-
do, les predicaba un Sermon Moral. JLos Viernes hacía lo 
propio por ¡a tarde, después de haber andado en Procesión 
el Via-Crucis desde la Iglesia hasta la Capilla del Calvario, 
que mandó hacer en una alta loma fuera del Pueblo, y á 
vista de la citada iglesia; en cuyo santo exercício cargaba 
el V. Fr. Junípero una Cruz tan grande y pesada, que yo, 
siendo ir.as robusto v mo/o, no podia con ella; y en regre-
- sandose á la iglesia, concluía la función con una tierna Pláti-
ca de la Pasión del Señor, ácuya devoción ¡os persuadia. La 
Semana Santa la celebraba con todas las ceremonias de nues-
tra Midre la iglesia: El Domingo lucia la Procesión de 
Ramos, y asi en este dia, como en los siguientes se cantaba 
ía Pasión, ( haciendo uno dos Papeles, porque no eramos 
mas de dos ) y también ios May cines del Triduo: FJ jueves 
se colocaba el Depósito en el Monumento, y M U Í o en eue 
dia como el Viernes y Sábado se practicaban to.las las de-
más ceremonias y formalidades de cosnmib; c. r\ mas de é^-
W anadia \ ari is Procesiones que acababa con a Igu i Serno'S 
Ó Plática El Jueves, después de haber labado los pies á 
doce Indios de los mas viejos, y comido con ellos, pred -
caba el Sermon de Mandato, y á ía noche hacia la Proce-
sión con una Imagen de Christo Crudricado con acompa-
fiamiemo de todo d Pueblo. El Viernes por ia mañana p¡c-
d i -
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dicaba de la Pasión, y á Ia tarde se representaba con la 
mayor viveza el descendimiento de la Cruz, con una Ima-
gen de perfeita estatura, que para el efe&o se mandó hacer 
de goznes; y predicando de este asunto con la mayor devo-
ción y ternura, se colocaba a! Señor en una Urna, y se hacia 
ja Procesión del Santo Emierro. Poniase después en un A l -
far que para este efeito se hallaba preparado, y á la noche 
íe hacía otra Procesión de nuestra Señora de ¡a Soledad, 
que se concluía con una Plática de este asunto. Ei Sábado 
se hadan todas las ceremoríias pertenecientes á este dia, sê 
bendecía la Fuente, y b,uj£i/.:bai¡ ios Neóíkos (¡ue habia ins-
truidos y dispuestos para cWn, \\\ Domingo muy de mañana 
sniia la Procesión de Jesus resucitado, ía (jual se hacia con» 
una devota Imagen del Señor, y otra de ia Saniísima Virgen, 
y vueltos á la Iglesia se cantaba Misa, y predicaba el V. 
Padre de este Soberano Misterio. 
Con tan devotos exci c¡c¡o^, no pudo menos que impri-
mirse una tiená y grande dcoi . íun en aqueitoN Neófitos, y 
con ella se diipo.iian á ceiubrar anualmente ¡a Semana Santa, 
y corriendo la voz por los Pueblos de las cercanias que ha-
bitaban Españoles, venían estos á practicar lo mismo, atrahi-
dos de io que oían d^cir de la devoción de aquellos indios; y 
luego que lo experimentaron , se acostumbraron á concur-
rir todos los años, mudándose á ia Misión, hasta que pasaba 
la Pasqua. 
No fue menor e! esmero con que el Siervo de Dios pro-
curó arraher á aquellos sus hijos á la devoción del Santí-
simo Sacramento, instruyólos á que preparasen y adornasen 
con enramadas el camino por donde habia de transitar ta 
Procesión del Corpus: formábanse quatro Capillas cotí sus 
respetivas Mesas, para que en ellas, posase ei Señor Sacra-
mentado, y después de cantada en cada una la correspon-
diente Antífona, Verso y Oración, se paraba un Indio (de cor-
ta edad ) qtie recitaba una Loa ai Divino Sacramento (de las 
q'-.ak-s, dos eran en Castellano, y ias otras dos en el idioma' 
Pá:nt>, nacional de ellos) que emeruecian y causaban devo--
don 
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cion á todos; y resíitukios á Ja Igiesia, se cantaba la Misa, y 
se pre<iicab;i el Sennon de este Sacrosamo Misterio. 
Con igual cuidado se dedicó á introducirios en la devo-
ción de Maria Srâ. nuestra, y con particularidad á su Purísima 
Concepción inmactiiada, previniéndose 4 celebraría con la 
Novena, á que asistía todo el Pueblo; y en ei dia de esta gran 
festividad se cantaba la Misa, y predicaba el Sermon, y des-
pués se entonaban los Gozos de la Purísima Concepción. To-
dos los Domingos por Ja tarde se rezaba la Corona á la Ala-
dre de Misericordia, concluyéndola con el Alabado ó con ios 
GO«ÍOS que se cantaban. Y para inas aficionarlos el V. Padre 
pidió de México una Imagen de bulto de la dulc'sima Seño-
ra, que puesta en sus andas, la sacaban en Procesión por el 
Pueblo todos los Sábados en la noche, alumbrando con faro-
les, y cantando !a Corona. Luego que entraba en la Iglesia 
se cantaba la Tota pulcbra es Maria^ que traduxo este su 
amante Siervo en Castellano, y que aprendieron y entona-
ban con mucha solemnidad ¡os indios, causando á todos 
grao ternura, principalmente aquel verso: Tú eres la honra 
de nuestro Pueblo, con lo qual les quedó una ardiente de-
voción á Ja clementísima Madre. 
Asimismo procuró imprimir en sus tiernos corazones la 
devoción al Señor San Miguel Arcángel, al Santísimo Pa-
triarca Señor San Joseph, á N . S. P. S. Francisco, y otros San-
tos, de suerte que quedó aquel Pueblo tan instruido y devo-
to, como si fuera de Españoles los mas Católicos, debiéndo-
se todo al ardiente zelo de nuestro V. Fr. junípero: Y á vis-
ta de las laboriosas tareas de este exemplar Prelado, se emu-
laban santamente sus súbditos. Ministros de tas otras quatro 
Misiones, procurando imitarlo en quanto podían; por cuyos 
medios quedaron los cinco Pueblos como si fueran de Chris-
tianos muy antiguos. 
Para conseguir este espirifual fruto ( principal objeto de 
la Conquista ) puso el Siervo de Dios en execucion las ins-
trucciones dadas para el gobierno temporal, luego que llegó 
ft su Mifioa de Santiago Xalpao» poniendo todos los medios 
po-
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posibles, para que los Indios tuviesen que comer y vestir, 
para que hiciesen pie en la Misión, y no se ausentasen de 
e!i;i por la solicitud de su preciso sustento, pira cuyo efecío 
agenció por medio de Síndico el aumento de B ieye-. K;icas, 
Begins, y Ganado menor de pelo y lana. Maíz, y Frixol, 
para poner en corriente alguna siembra, en lo qual se gas-
tó no solo ei sobrante de los 300 pesos de Sínodo que d,;ba 
S. M. â caiia .Ministro para su manutención, sioo también la 
limosna que se podia conseguir por Misas, y la que ofrecían 
algunos bienhechores; con lo que en breve tiempo se empe-
zó n logrjr alguna cosecha, que esda año se iba aumen--
fairJo. y diariamente se repartía después de haber rezado la 
D;icirin;i; y quando estas á expensas de exquisitas diligencias 
y bvniliciones del Cielo fueron creciendo, y eran tan abun-
dantes que sobraba para la mantención de todos, se instruyó 
ó los indias, vendiesen ( por dirección de ios Padres Misio-
neros) ias semillas sobrantes; con cuyo valor, se compraron 
mas yuntas de Bueyes, se aumentó la herramienta y demás 
iKcesaiio para las labores. Üe México, se llevaban fresadas, 
Say 1!, y orris ropis para que se vistiesen, señalando siem-
pre á los Labradores con alguna cosa particular, asi por com-
pensarles su especial trabajo, como para que de su vista ios 
otros se inclinasen á este exercício, que es el mas pesado, y 
no menos útil. 
A esta importantísima diligencia procuró aplicar tam-
bién Á fas nmgeres é Indios pequeños, señalándoles las cor-
respondientes tareas, con consideración á las fuerzas y ca-
pacidad de cada uno, para por este medio apartarlos á todos 
de la ncíoiid.'id en que se habum criado, y envejecido. 
Asistía siempre uno de ios Padres personalmente á las labo-
res { especiaimente en los primeros años) asi para animar-
los, como para inst; uirios, hasta que se consiguió Persona 
de confianza que ios capitanease, y en breve tiempo uno de 
!o> mismos Indios ya snpüa, por estar inteligente; con lo que 
se lograron abundantes cysechas, el aumento de los bienes 
de comunidad, y que ios Naturales se civilizasen mas cada 
5- dia. 
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día, aficionándose ú hacer sus particulares siembras de Maíz, 
Cíiüe, Frixoi, Calab^.z^ &ÍC. para io qml s^ñ.il.indDseles pe-
dazos de tierra, se les dabi una y mi ta de RÜ^VCÍ, d-¿ las de 
Cornuni:! ¡d, yseaiili is para sembrar; cnyo.i fraros ( corno 
q-ie n.'i neco>i'.:b:3n deéüos para comL-r, pues k*s sobr -ba con 
Sa ríí-ion ) vendiao, y COTÍ SÜ produjo se ayTid.ib3n á v s -
lir , ó compraban algún Cabalio, Ycqua, ó Mül-i, indo á di~ 
receio:] deí Padre que los instruía, para que no fu-jsun cu-
gañatios. 
Luego que c! V. Fr. junípero vió A sus hijos los i n -
dios en estado de trabajar coa mayor afición qae á ios 
principios, trató de que hiciesen tma Iglesia dü mam p ;--ieria 
con bastante capacidad para encerrar tanta j^eníe: Pr;>p:iso 
su devoto pensamienío á rodos aquellos Indias, quienes con 
mucho gusto convinieron en ello, ofreciéndose á acarrear ia 
piedra ( que estaba i mano) toda fa arena, hacer la ccL y 
íTiezcla, y servir de Peones para administrarlo á ios .V.ha -
fñiles. Uióse principio á esta obra, trabajando todo e! tiem-
po que no ora de agtias, ni necesario para las labores det cam-
po, y en e! tiempo de síete años quedó cunduida una Igle-
sia de 53 varas de nirgo^ y once de ancho; con correspon-
diente crucero y cimborrio, y fí continuación de ¿Üa la 
correspondiente Sacristia {también de bóbeda ) como asi-
mismo una Capilla que se dedicó ai Santo Sepulcro, ador-
«jándoia con imágenes y Pasos de i a Pasión del Señor, para 
«nas afinionarlos á las devotas funciones de la Semana Sania. 
La iglesia también se adornó con Retablos, Altares, y Cola-
terales dorados; y en el Coro -se puso Organo, busemdo 
Mrs estro que lo enseñase á t o c a r á los Indios en ias Misas 
cantadas. 
Co;? ei exercício de estos trabajos quedaron habilitado? 
de varios obelos, como de Albañiies, Carpinteros, Herre-
ros, Pintores-, Doradores &c . Y no olvidándose e! fervoroso 
zelo del R. P. junípero de apartar det ocio á ias tnugeres, 
3ns empleaba en las correspondientes tareas 3 su sexô, como 
-tmar, texer, hacer medias, calcetas, coser & c . También 
los 
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lo-? industrió á que fuesen á comerciar á Z raapán, Hc^tecas 
y otros lugares, con las senniJtas que Ies sobrub.mT mecaxea» 
y txftatíjs Cesto es, cuerJjs d..: ixrlc, ó pita, y esteras tie 
palma firia ) que hacían, con cuyo producto se compraba al-
godón, que hilaban y texian 'as mu geres, formando manta'; 
para vestirse. Asimismo traían del Real de Zimapáii fresa-
das y bayetas para el mismo efe ¿lo; con cuya diligencia, 
lo que scjbraba dei Sínodo, y de la limosna de Misas, se em-
pleaba en pagar los jornalas á los Aibañiles; y de tal mane-
ra proveyó Dios nuestro Señor, que quando se finalizó la 
oh ra de la fgíesia, lexos de deber nada fa Misión, se hallaba 
en poder del Síndico mas limosna que quando se principió, 
y L\s rroxesde maiz proveídas con cinco mii fanegas. 
A imitación dei V. P. juaípero practicaron lo mismo 
¡os Ministros de las otras quatro Misiones, construyendo stis 
Í^Lsias por el mismo orden que la de Santiago Xalpan, COÍI 
correspondencia de .Imbito á ía gente que se juntaba, las 
que adornaron de lienzos colaterales, vasos sagrados, y de-
mas necesarios, logrando en sus terrenos igual abundancia 
de cosechas, aumento de ganados y bestias, y que queda-
sen instruidos y civilizados los que antes se congregaroa 
bárbaros y bozales. 
CAPITULO VIIL 
Prosigue el mismo asunto dâ los dos Capítulos 
antecedentes. 
iUando en este floreciente estado se hallaban las referi-
das iMi-.lones, [¡amó el í?. Padre Guardian del Colegio 
tie San Fernando á nuestro V. Fr. Junípero, para que 
se alisrasíj k la Conquista espiritual de !os Indios Apacheseo 
ene! Rio de San Sühá, y luego que el obediente súbdito 
recibió la Carta ( mirándose retratada en su rostro la alegria 
y regocijo) salió de aquella Misión en que habia trabajado 
nueve 
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nueve años, y dcxando á los ludios con !a instrucción que se 
ha dicho, se i ¡evó consigi, coma despojo del vi¿iorioso triun-
fo que hp.'••'.A r<fnsoq(iído contra et Iiifierno, al priricip.ii ídolo 
cui'j adorjh.ín como Dios aquellos infelices. Este era una 
Cara pei f . 'd ide mn^-jr, fab<'!cad;i de Tecale^ que te:iiaa 
en lo m-is ,M:I de mrA ecícu.iib^ida Sierra, en una casa como 
Adoratorro ó Capilla, á la que se subia por una escalera de 
piedra labrad-:, por cuyos Lidos, y en el plan de arnn.3, ha-
bía aiqu.'i'ís' sepulcros de Índios principales de aquella Na-
ción Páine, q-je antes de morir habían pedido ios emetrasen 
en aquel sir.-o. 
El nombre que daban aí referido ídolo en su Sengua 
ilativa era el de Cacbum, esto es. Madre del Sol, que venera-
ban por su Dios. Cuidaba de él nn Indio viejo que hacia el 
oficio de Ministro del Demonio, y á él ocurrían para que pi-
diese á la Madre del Sol remedio para las necesidades en 
que se hallaban, ya de agua para sus siembras, ó de salud 
en sus enfermedades, como también para salir bien en sus 
viages, guerras que se !es ofrecían, y conseguir muger para 
casarse, que para obtenerla se presentaban delante del d i -
cho viejo con un pliego de papel en blanco, por no saber 
Jeer ni escribir, el qual servia como de representación, y 
Juego que lo recibía ei fingido Sacerdote se tenian yá por 
casados. De estos papeles se hallaron chiquihm'tes, 6 canj*-
tos Henos, juntos con muchísimos idolillos, que se dieran aí 
fuego, menos ei citado ¡dolo principal. A este lo tenia el 
mencionado viejo ( que cuidaba de é!) con mucha venera-
ción y aseo, y tan tapado y oculto, que á muy pocos !o en-
sefnba ó dexaba v^r; y solo lo hacia á los Bárbaros que ve-
fiiau como en romería de largas distancia1;, á tributarle sus 
votos y obsequios, y pedirle remedio para sus necesidades. 
Luego que entraron á la conquista los Misioneros, 
y se coigregarou en las cinco Miciones , como queda 
referido, tuvo gran cuidado el Indio de ocultar y escon-
der su ídolo eu una cueva , entre las peñaí de aquella 
eíevada Sierra. Y habiendo embiado t i Capitán óe los 
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Soldados al Saimento con un Desrav amento, pnra quemar 
todas las casas de los Indios que c^tabm esp-ireidos por 
aquellas Sierras, á fin de que .subsistiesen en e! nuevo pobla-
do, y Decaindo A aquel lu^ i r donde esr;¡b.i 1.1 casa que SLT-
via de Adoratono, ó I^iest^ para l"o iciclo, le pegm-on 
fue^o, ignorando el destino que tenia; y aunque por tres, ó 
quatro ocasiones lo hicieron ( scffun me rt (i; io el misino S i r -
genro ) nunca quiso arder, no obstante que ura de IVMU'I ¡as 
tan combustibies, como de palos y / efe:, v admirado^ de 
esto dixo el referido á sus .Soldados: » ¡V^nen fue^o en nom-
" bre de Dios, y de su Santísima Aladre: =•» y repitiendo la d i -
ligencia, prendió lue^o la casa, conMimk ndose en tin ins-
tante, y repararon que salía un grande nuruo muy fétido y 
e^oeso, que los dexó asombrados y tenuiosrs sin saber lo 
que alli tiabia; pero después qtie ya el V. Padre junípero sa-
bia el idioma, se aveneno todo io que vá referido, declaran-
do;'.> ios mismos indios va convertidos, los qua les le eníre^a-
HM el citado ídolo Caciimn, que llevó á nuestro Colegio 
de San Fernando, y cntreg;¡n<iolo al K. \*. Guardian, mandó 
ést j se pusiera en el caxon del Archivo perteneciente á los 
d'vumcntos v papeles de dichas Misiones, para memoria de 
la espif irualConquisra. 
No obstante la salida del V. Padre, prosiguieron con 
igual zelo y eficacia sus apostólicas empresas los Ministros 
que quedaron en ¡as Misiones, y los que de nuevo entraron 
en ellas, para conseguir sus mayores creces, asi en lo espi-
r inu í , como temporal, y hallaudoias tan adelantadas, corno 
reducidos los indios, fué tanto su aumento, que en corto tiem-
po ya aquellos cinco Pueblos eran la admiración de los que 
Jos transitaban, y ia emuiacion de los Seüores Curas Cléri-
gos de las inmediaciones. En esta atención dispuso nue-Lro 
Colegio de San Fernando entregarlos ai Ordinario, puraque 
ios proveyese de Curas Secniares, conforme á lo pievenido 
en l.i-. H'das Apostólicas del Señor bioceucio X t , para lo qual 
hizo las debidas representaciones al fcxmô. Señor Vi rey 
Marqués de Croix, y ai lilmô. Señor Arzobispo D. Francisco 
Auto-
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Antonio Lorcnzan^; y ronvin'ondo en cüo ".rr.bos Senorpí, 
se i i i^o l;i eiUrcf^i de rclVfií!as ¡Víivones cu eí afjo ti1; 
1770 á ios -21 ("iind.KÍ:!1;, (;L¡c'd;sndo aücn.'t'üdns y ediíiri-
0::̂  J ' j lo iruv uu-.: tan corto fiempo st* ÍILI-
lub,:/!., --cí'jWi les r :^;ó p;;r ¡o.-; J:>cr.n;cí:í(j^ fonrndos por ios 
TÎ 'ÍX"! i'.clcsiísriro y V.'.wl ĉ .w* P.i^rnn coniiiíonudos á rerr-
i)ir¡,¡s por (lí( íms Sefiiccs V;¡f*ev v Ar.'obispOi quitiiíL'.s se 
d'^n.i: VÍW dar l.is ^r.ici.is ,i \vv:~,{<:a ( V̂ -JÍ;;̂ , por ¡o habn 
tr;¡L;>j.ido cd .servicio de ariiba^; Ma-a-jsrades, como se dexa 
vér en ias dos si^uie.ates cofias de stis Ca/ta': origínales. 
Carta del E x n . ó . Señor Virey Marqué: de Croix. 
" ^~ A ir.síancia de V. R. v Dí-ícretoi cie 10 de Judo proxi-
" _1_ ¡i ni o pasado, enqne ^f^ieitatian se pongan Sacerdotes 
»' Seíadares en las eicco rvi^ione-; que iian estado á cargo de 
" ese Apostól ico Col-jrjo en la. Sierra goiáa , mandé pa^ar ai 
» Setior \- isea!, v eon an ' L'.io á Kesp-jesta, he resucito en 
wDecre íode 10 Je! c-T;;e;;!e acceder á la pretension de 
t> VV. iíK. dándoles las ¡ñas t-xpresivas y debidas gracias 
" por el zelo con «pe sus í\eii^;o>os Mi'roneros han sabido 
w lograr sus Apostólicos afane-;; y avi-ar ai íilmô. Señor 
í» Arzobispo, nouihre un ¿Ceit.'síaslieo, que se haga cargo de 
»' las referidas ¡Misiones para proveerlas de Coras Seculares, 
»> como también comisionar á í ) . Vicente ¡'osadas, vecino de 
»> Rio verde, al recibe de las enunciadas cinco Misiones, 
» con orden de que dé documento juudíco á ios Padres que 
» se hnhan en cilas de todo io one entregaren en cada una; 
" y que no solo no ¡es pongan embarazo en qtie saquen sus 
M libros y todas las cosas de su uso, sino que también los 
habilite de lo necesario, á frique puedan con la comodí-
»> dad posible resumirse A ese Colegio después que se haya 
M practicado ei repartimiento de tierras á los indios en la 
» forma que VV. U H . me ban propuesto: de que les aviso, 
v á efecto que se hallen co/npletamente uisuruidos, y que se 
v e r i -
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verifique el puntual cumplirnk'nto. Dios guarde á V V . RR 
r „ muchos años. México i 5 de Agosto de r 7 7 0 r r Ei Marqués 
d e Croix 1= A los RR. PP. G'.^rdinn y Discretos del Apos-
»> lólico Colegio de San Fernando.» 
tarta del Ulmo. Señor Arzobispo D . Francisco A n -
tonio Lorcnzai'a. 
"UV Señor mio: El Cura y juez ht;¡L'.s¡,1siico de Cade-
rei:-: trie !KI dado riiLDt.i con his Diligencias que de 
ji nu orden prafí¡c;ó pn-.i r^ner í cargo de! Clero Secular ias 
J> c'nco Misiones de Xalpan, La'uia, Tüaco, Tancoyol y 
7, Concá en ¡a Sierra-gorda; y resultando de ¿Has el infatiga-
y { !e /elo con qne lian trabajado alli ios hijos de ese Apos-
ÍOÜLO Colegí^, siendo t.-i puntual cumpliniicnto de su ¡nsii-
.)i tato igual al Jexavlis que al tomarlas, no puedo menos de 
¡T;<;u¡Testar á V. Rmñ. mi gratitud, y ia obligación en que 
" ÍUC enf^íituyo de apetecer ocasiones en que servirle. ~ 
>- Nr;õ. ¿cñar guarde á V. Rma. muchos años. México y D i -
eiccr.bre 22 de 1770 zr B. L . M . de V . Hmâ. su irías afeéio 
?' S-.-rvidor zz. Franci>co Arzobispo de México ~ R. P. Guar-
dian y" Discretos dei Colegio de San Fernando. 
L:i gloria que a! Colegio de San Fernando resulta por 
la entrega de las citadas cinco Misiones, que en el corto té r -
mino de 26 años puso en tan buen estado asi espiritual como 
Ua-povab el honor que lia conseguido el Apostólico Institu-
to, y io mucho que para ello trabajó el V. Padre junípero 
en 'os nueve años seguidos que alii estubo, según queda ex-
pres^jo, me han estimulado á referir ja entrega de ellas, y 
l.':s expresiones nseíluo^as que hicieron al Colegio los dichos 
FxinA. é tilmo. Sefloies quanúo las recibieron, y se haliaron 
íniorm^dos por los Corrisienados, de ia buena insír jecion con 
que se hallaban a .Kje l los ludios Neófitos, y de ia opulencia 
en ene se miraban las citadas Misiones, de fas que habiendo 
si,. ' biesidente e¡ V. Padre, y trabjiado tanto desde los orin-
cip:->s basta ponerlas en corriente, ¡o sacó la obediencia pa-
ra Us de San Sabá, antes que se vcvifkase su entrega. 
CAPÍ-
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CAPITULO IX. 
Pasa á México ¡Limado del Prelado para las Misiones de 
San Sa¿'úy Las'que no tui-ieron efecto por 
lo qrie se d i r á , 
Í ^ V v . h ^ añ^s tuvo e! C<-''.'^i > d j W Siota Cruz de Que-
it'-Mro [i'ie^ra su precvtisioii p.ira fnnj'ir Misi^nvs L'Ü 
la íx lcnsa N.'VIM:I de los fridins Ap ichcs, \\:\^\;\ el aTo d^ 
i 7 v'í- <.wi 'i111-' s,•' rí>''1^ -V^'^ CMt-o-irjü.í süíi I S. M . esta Con -
c¡nisf:i ai rt'ios'íd'.) C'(ih-'_;in de la Santa Cía:/., y al de San Fcr-
n;¡n:ííM'L- .MCKÍ;'O, v com imenjo ambos { coino ían htnna-
naílo^} ,1 qnc de pr.'ano se finijasen dos Misiones, un;"! por 
parte de cada uir», y á la sombra del Presidio de cien Lom-
bres. í|ue se iba á esrableoer en las Ve^ ts del Rio San Sabá, 
que di-ia de Mix t eo ; liária el Norte <:o:no qnairoeient.is le-
is, salieror de nue^rro Colegio los dos MUioneros n-i^^ia-
tJas por el V. I) sr re t í a ¡o fde los (¡nc volLiníairi^meiito se 
ofrecieron; epe t'aeron PF'. Fr. fosepfi Saiui íistevan de ja 
Recolección de la Prs vincia de Burgos y Convento de Agre-
da, y Fr. Juan A ].iré* de !a Rccojecciori de ia Concepciori. 
ídegaro:) A las Misión-s del Kiode San Antonio Bejar, 
pertenecientes ni Colegio de Q'ierérarrj, y distantes co.v.o 
sesenta leonas de San Sab.1: demoráronse a!íi, y se en fe: ir. ó 
e imposibilitó de segnír el segundo dé los Misioneros, con 
cuyo motivo, habiendo dejado esta noticia a! Colegio, fué 
liie^o nombrado el P. Fr. Miguel Moüna, (de la Recolección 
de Valencia ) quien inego caminó hasta las Misiones de San 
Antonio, y diciendole allí, qne ya su Compañero se había 
marchado con el Padre Fr. Alonso Terreros de! Colegio de 
Querétaro, siguió su via^e hasta el Rio de San Sabá, 
Llegó á este parage, y halló á los citados dos Padres, 
que habían dado principio á la Misión de ¡a Santa Cruz, á 
las orüla.s de dicho Rio, y á tres leguas cortas dei Presidio, 
en doade tenían yá su Capilla, y algunos qüartos para v i -
víen-
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vfenda; pero aun nose les habían acercado los Gentiltrs: A 
los quince días de (legado el Padre Molina, fueron cautos los 
que tie un iiolpe se les presentaron, que les pareció no serian 
menos de ni i i , todos de O tierra, embijados y armados de í íe-
chas, lanzas, y armas de fuego, por las que inferían ser de 
hi N icion Cumanehe, que tienen, ó tenían comercio con los 
Franceses del nuevo Orleans, de quienes las conseguiau á 
trueque de Pieles. 
Los recibieron los Padres con demostraciones de carino; 
pero lo-í Centiles, disimulando sus malos intentosdixerot^cjue 
ver;ía¡) por la paz de los Españoles, pidiendo que uno de los 
Padres fuese con ellos, pira qne no les hiciesen dafio. Exxu-
s-ibjnse dicierd^les que no era necesario, que les darian Pa-
pel- y serian bien recibidos: no quisieron, sino que instaron 
fuese un Padre con ellos. En vista de esto determinó et Padre 
Terreros el ir, aunque ya creyó iba á recibir la muerte, pues 
a! despedirse de sus Companeros ¡es dix.o to encomendasen á 
Dios, y se encomendasen también » por queen breve esta-
>• temes en la otra vida " Al oír esto e! Padre Sand Estevão, 
se retiró á un quar Lito con el Santo Christo de pecho, y quedó 
afuera el Padre Molina, a^azajando á los Indios, y despi-
diéndose del Padre Fr. Alonso: luego que este se apartó co-
mo treinta pasos de ¡as casas, acompañándolo toda ta chus-
ma ( ó tVt^ieudo hacerlo ) le dispararon una arma de fuego, 
con cuya herida cayó el V. Padre Terreros, y sobre él to-
dos los Indios para acabarlo de matar, y quitarle e! santo 
hábito. 
Viendo esto el Padre Molina, y que no podía socorrer á 
su Compañero, núes aufes de licuar al sitio donde estaba, 
ya habri.-m ¡K-CÍJO con él lo mismo los Gentiles, se retiró á ia 
casa, y con é¡ un Soldado que b:»bia quedado, con !a pena 
de que su Gjmpañero el Padre Santi Éste van estaba en otro 
quarto. sn¡ poderse j u u u r ; y entrando en él los indios le cor-
t i r o n la cibezj, cuyos golpes oyó desde el otro quarto el 
Padre Molina; y como desde alli disparaba el Soldado, no se 
atrevieron á arrimarse â aquel sitio, y pegaron fuego á la 
ó. casa. 
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càsa. Viéndola el Padre arder, se quitó del cuello una Cera de 
-Agnus, y echándola á !a liamã, se apagó de repeme el fuego, 
cor/io .ii le hubiera echado un rio. Luego que los Gentiles ad-
virtieron ésto, pensaron en arrimarse á la puerta de! quarto; 
pero en q ;;into lo hicieron cayeron ó muertos ó heridos por el 
Soid¿¡do, que se portó con militar esfuerzo: Los Indios dispa-
raban también, por cuyo motivo ie tocó al Padre mm bala, 
que se ¡e quedó dentro del brazo, y vivió cargándola mu-
chos años. Al valeroso Soldado le hicieron pedamos las pier-
nas á balazos; pero asi herido mató muchos, y defendió a' 
Padre hasta la noche, q¡;e se retiraron los enemigos. 
Viéndose tan gravemente herido, y yá sin fuerz.is para 
defender al Padre, ni poderse tener en pie para escapar, y 
dándose por cierto en breve tiempo muerto, se dispuso y 
aconsejó al Padre probase fortuna de irse para avisar aí Pre-
sidio, y io mismo encargó á su muger, y que llevase unhijito 
que tenían, diciendoies: " Si quedan, ciertamente mueren} y 
" si salen, tal vez se librarán. >* 
Recelaba salir el Padre al ver que los índios los habían 
cercado con lumbradas para divisarlos si lo hacían, y aun-
que consideraba íe darían muerte luego que lo vieran, no obs-
tante, confiado en Dios, y en Maria Santísima, (cuyos Do-
lores celebraba en aquel día la Santa ígiesia ) saüó por una 
ventana, y pudo, sin ser visto, pasar por entre dos lumbra-
das. Tiróse rio abaxo, y fuera del camino, para no ser encon-
trado, y después de tres dias llegó al Presidio, desangrado y 
s:n fuerzas por ía falta de sustento, pues no había comido 
mas que yervas crudas del campo, caminando solo de noche. 
Reforzóse en el Presidio, y el Capitán de él despachó- luego 
Tropa; pero quando llegó ésta ya ios Indios se habían marcha-
do y quemado quamo hahia, y el valeroso Soldado perecido, 
quien (según me refirió después el mismo Padre Molina, 
junto con lo que llevo expresado) no baxaron de quarenta 
'ios Gentiles que hirió y mató. 
Dióse luego cuenta de todo ío acaecido á México, y cí 
Colegio, íexos de resfriarse, nombró otros dos Ministros que 
pa-
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pnsaran á fundar la Mr.^ion. Uno de ellos fué el V . Padre 
Junípera, que se hnüaba en la suya de Sierra gorda; y aun 
teniendo individual noticia de ía referida tragedia, na tan 
solo no se escusó ( como licitamente podia) sino que antes 
bien dió muchas gracias á Dios de que el Prelado lo hubiese 
elegido sin explorar ântes su voluntad; y Juego que recibió la 
Carta de¡ Padre Guardián, se puso en camino para el Colegio* 
Pensaba el Prelado sería breve la salida; pero supo des-
pués, que el ExmA. Señor Virey habia despachado Orden. á 
jas Provincias internas para que se hiciese una Expedición 
con mucha Tropa, á efedo de castigar á tos Indios y con-
tenerlos con ei escarmiento; pero no habiéndose logrado es-
ta conio se deseaba, y sucedido prontamente la muerte del 
citad.-) Stfior Virey, fueron motivos porque se suspendió 
aqueiia reducción, siendo de mucho sentimiento para el ze-
lo-o padre junípero. Pero no perderia el mérito delante de 
Dios de haberse voluntariamente ofrecido á tan ardua em-
presn, con el evidente peligro de morir en manos de aque-
llos Bárbaros y crueles Gentiles. 
CAPÍTULO X. 
Ocupaciones y exercícios que tuvo en el Colegioy Misio-
fics quj salió á predicar. 
O habiendo tenido efe ¿lo la fundación de las Misiones 
de San Sabá por ios motivos expresados en el antece-
den^- Capüuío, va no volvió et R. Padre Guardian á hablar 
nada á nuestro.Venerable Junípero sobre que se volviese á 
las de Sierra-gorda de donde habia salido, bien fuera para 
que estuviere ó mano, por side repente se tratase en el Su-
perior Gobierno de la reducción de los Apaches ( por aviso 
de 11 Corfe ) ó porque esperaria el Prelado á que c! Vene-
rable Padre se lo insinuase; pero el humilde, y obediente 
Siervo de Dios, no quisu jamás mostrar mas iuclioacíon que 
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á la voz del Superior, resignado ciegamente ( para no errar ) 
á iá voluitad de¡ Señor expresada en la del Prelado. Quedóse 
ene! Colegio hasta el año de 1767, en que Jo desiinó U obe-
diencia p ira estas Misione*» de Califoioias, y estuvo .sin el 
exercício da predicar á ios Infieles poco nías de siete ;íños, 
d i cuyo tiempo trabaio mucfio en ía converskm de io.s pe-
cadores en las Misiones que predicó a .vi en el <j;^irrro del" 
Arzobispado de México, como en los de otros quiltro Obis-
pados. 
Eo la Capital de México predicó dos años e-i las ¡V7Í-
siones que cada trienio hace nuestro Colegio de S.io Fer-
nando con mucho fruto, y DO fué poco el que el V. Padre 
Jogró con sus fervorosos Sermones. En uno de ellos ( á imi-
tación de su devoto San Francisco Solano, sacó una cadena, 
y dexandose caer el hábito hasta descubrir ías espaldas, 
después de haber exhortado á penitencia, empezó á azo-
tarse tan cruelmente, que todo el auditorio se deshacía en lá-
grimas; y levantándose de éi un hombre, fué á toda prisa ai 
Púlpito, quitó la cadena al Penitente Padre, baxó con ella, 
hasta ponerse en lo alto del Presbiterio, y tomando exemplo 
del V. Predicador, se desnudó de la cintura para arriba, 
y empezó á hacer pública penitencia, diciendo con tarimas 
y sollozos: » Yo soy el pecador ingrato á Dios, que debo ha-
" cer penitencia par mis muchos pecados, y no el Padre que 
99 es un Santo. » Fueron tan crueles y sin compasión los gol-
pes, qae á vista de toda la gente cayó, juzgándolo todos por 
muerto. Habiéndolo oleado alií, y sacramentado, murió poco 
después. í)e esta alma podemos creer con piadosa íe, que 
estará gozando de Dios. 
Fuera de la Capital predicó eí V. Padre en el 
Arzobispado, haciendo fervorosas misiones, eo el Real de 
Zima pan y sus contornos, en muchos Pueblos de la Provin-
cia dei Mezquita!, en la de la Huasteca, eo su Capital, Villa 
de Valles, Aquismon, y otros muchos lugares, en cuya M i -
sión gastó nueve meses, los siete en actual exercício -de 
predicar y confesar^ y los dos restantes en ida y buelta, por 
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lo muy apartado que está de México, en cuya MÍMon logró 
mucho fruto, por hacer quarenta anos que uo íubia habido 
otra. 
En e! Obkmdo de Li Puebla de [es Angeles hizo Misio-
nes en ta Cc>«u del Mar del N«>vtc, ó Senu Mexicano, en Ta-
buco, T'uKp.in, l^nnia^u.i, y oíms muchos Pueblos, disian-
les de Mexico n^i^ de ocij-uia ' i j ; ; ; . ^ . 
KM ct Obisp.ido de Autcqucr^. (> () ¡x ICT, misionó en 
mnchos Pijeblos á petición dei Iiln;ò. Señor Ci¡>ispo Don 
Uuenavt r.turd ¡i:..'ico, d.i ndo p: inciiMo cien ¡eeuas distante 
de México, á hi ra va d:! ()br-.,Mdu de Ouiineriie, h, cia 
Tabasco, en aquellas Poblaciones de la Cost.i donde nunca 
se había oido Misión. V para acercarse á ia Caphai de 
0:xaca. para donde lo ¡iamaba su illn.â., hubo de nave-
jrar el \'euerable Padre ocho dias por el gran Rio llamado de 
los Miges, donde tuvo que padecer, ranto ¿i, como sus Com-
p incvo'.. mucho'; trabajo1,- por los excesivos c,¡lores, molestia 
de ¿Mncuoos, y peligro de Caymanci, s¡n poder salir de la 
canoa á tierra por ios Tigres. Leones, Vívoras y demás ani-
males ponzoñosos de que están abundaníes aquellos lugares, 
y por este motivo despoblados de gente que los habite. 
Después de ocho dias de tan peligrosa y molesta nave-
gación, hubieron de" caminar por tierra (de iguales circuns-
tancia».) hasta tlegar á la Vilia-alta, distante de México mas 
de cien leguas. En ella hizo Misión el V. Padre y de alii pa-
só á ¡a Ciudad de Amequcra, en donde lo esperaba el ¡limó. 
Señor Obispo. Llegaron á este parage poria Quinquagésima, 
y anunciando luego la M.'sioo, duró iodo el tiempo de Qua-
resma, logrando á expensas de sus apostólicos afanes in -
numerables conversiones, con gran consuelo de aquel zeío-
sís'imo Prelado; quien bt¿o que nuestio V. Kr. jaaípero pre-
dicara ( i puerta cerrada ) á toda la Clerecía mientras sus 
Compañeros misionaban al Pueblo. D.e esta predicación se 
íoirró abundante fruto, y mas con la facultad que les conce-
dió á los Padres aquel lümó. Pastor, para casar á ¡os que ¡o 
necesitaban, y que viviendo amancebados pasaban por casa-
dos, 
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dos, de que fueron muchos los que había asi en la Capital, 
como en los demás Pueblos en que hicieron Misión; la que 
iiabiendo dí'.r^do seis meses, y conclnídosc este término, se 
rerinuon ios P;idres al Colegio, á donde llegaron á losoi:ho 
rr.escs después de h.ibcr í;iiidí> de é!, por la larga distancia 
que bav; cayo viaíje hizo á píe el V. Padre no obstante la 
lUfp é íiincínzon de él. 
E n ei Obispado de V.illadolid misiono en Rio-verde 
(distante de México mas de cien lequas) en la Cabecera de 
Ja Custodia de S^n'rt Ca'alina de Río-verde, y Pueblos de 
?us contornos, y úUiiTin'.r.enre en e! Obispado de Guadaiaxa-
ra, quando venia con sus Compañeros el V. Padre p:)ra 
estas California;, habiendos.: detenido en el Puerto de San 
Bhs por fair a de embarcación. Predicaron en el Pueblo de 
Tepic, Xali ;co. Ciudad de Compostela, Mazatan, San Joseph, 
Gmypp.rrtoías, v otros circunvecinos de aquella Jurisdicción, 
donde logró inminienibles conversiones de pecadores, no 
perdonando fjiinai para conseguirlo. 
Muclio es el ti'fib.ro que trabe consigo el exercício de 
misionar entre f;;eies, emjiie indosc medio ano contínuoen la 
predicación y con¡esione:> desde el primero hasta el últi-
mo Sermon, sin mas descanso que el tiempo de caminar á 
pie desde ei Colegio, y de una Población á otra, hasta res-
tituirse i é!; y si se numeran las leguas que por este fin an-
dubo el V. i'r. Junípero, no serán menos de dos mil . Estas ta-
feas se le aumentaron con la Patente ó Título que desde el 
ano de r 75 2 tenia de Comisario del Santo Oficio, con que 
lo honró el Santo Tribunal de ia Fé para toda ia N . E. é ís-
ias adyacentes, por cuya causa hnbo de trabajar en muchas 
partes, y caminar gran número de leguas, desempeñando 
quantas diligencias pradicó á satisfacción de los Señores 
Inquisidores, que ¡o atendían y miraban como i Ministro, no 
solo do¿to, sino por muy zelador de la Key ReligionCatólica. 
En los intervalos de una salida á otra (que según dis-
ponen las Huías AposíóÜeas, concluidos seis meses de pre-
dicar entre Católicos, se restuuyau los Padres ai Convento 
para 
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para recobrar espirituales y corporales fuerzas) se volvia el 
Siervo de Dios á su Colegio, donde cbíervó con ia «nayor 
pnnruaüdad ¡a asistencia al Coro, asi de di;i, como de no-
che; y no contentándose con las seis horas, ó cerca de ellas, 
que se emplean en t i rezo del Oficio Divino y oración 
mental, no faltaba á los demás exercicios voluntarios de la 
Corona, Via Cruris y Via Dolorosa &c. 
Fué muy piMtual en ¡os anudes exercicios de la Orden, 
observando á la ierra ia pr.'íaica c îc nos dL'xó N . V. í*. í;r. 
Antonio Lina/. To jo un trienio lo tuvo la obediencia em-
pleado de Maestro de Novicios; pero esto no le impidió sa-
lir á predicaren Pueblos Cbristianos, pues en sus ausencias 
r.p-n suplía en el Magisterio; y si, co:!¡o queda dicho en el 
Onpiudoüf de ésta Historia, asistía el V . Padre volunta-
mtnente á todos los exercicios del Noviciado; ¿que dilata-
d'") campo se ofrece á ía imaginación para considerar lo mu-
cho q:;e luciría su fervor quando se ha!hb;j ya de Maestro? 
Otro trienio lo tuvo el Colegio de Discreto (aunque 
tampoco imposibilitado por este cargo de salir á misionar). 
F.n estos tres años, el tiempo que estaba en ei Colegio, ser-
via de Vicario de Coro por encargo del R. Padre Guar-
dian, para lo poco que allí se ofrece cantar, y esto lo prac-
ticaba con mucho gusto y humildad, sintiendo (como de-
cía) el no saber solfa para servir de algo. Muchos dias era 
cl Leitor de mesa, levantándose Á la mitad de !a comida pa-
ra remudar a! Corista ó Novicio que estaba leyendo. Otras 
ocasiones remedaba á ios Servidores, como si fuese Novi -
cio ó Corista el V. Padre, yendo á servir la mesa. El tiem-
po que le quedaba desocupado despises del Coro ¡o emplea-
ba en el Confesonario, donde oía de penitencia á quantos 
pobres ocurrían á sus pie-, f.o mismo hacia en los Conven-
tos de Religiosas, asi de la Orden, como de! Oidiuario, don-
de lo pedian al Prelado algunas almas aíligldas y de con-
ciencias escrupulosas, para su convuelo; y ;i! paso que para 
sí era rígido, se mostraba con los dvinás muy benigno, ex-
playándoles eí corazón. 
Fué 
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Fué totalmente desjsido dei si^lo, y Seculares, de tal 
manera, que en una Ciudad tan populosa romo México, 
lanafuí iaá los Misioneros por lo que trabajan en su bien 
espi; iru,;!, con Uivos cor.fes.idos one de todas clases tenia, 
y í.Mitos ijue se '- alian dei V. Padre para salir de .sus du<ias 
misrii.-;^ ó moraS'js, no tenia persona á quien visitar; y quan-
do ¡os (¡ue lo necL-siruban y buse iban en el Colegio para su 
cons'ielo, no lo [lallah.'.n, entonces era quando sabían que 
habia .salido á hacer Misión. 
CAPITULO XL 
Casos particulares que k sucedieron en las Misiones 
entre F¿e/es. 
¡JJando hizo Misión en ía Provincia-de la Huasteca, 
faltaron muchos vecino'; do( primer Pueblo donde pre-
dicó, v quedaron sin oir la palabra de Dios., por al-
gunos prctestos, q'ie careciendo de justicia, abundarían de 
negligencia; y h-ibicnuo viudo para otro Pueblo los Padres 
á continuar su predicación, entró una epidemia en el referi-
do, de que murieron como sesenta vecinos, y los demás sa-
naron; pero reparó ei Señor Cura Párroco de aquella Igle-
sia, que solo habían muerto los que fairaroo á la Misión, 
como lo notició por escrito ai ¡1. Padre Junípero, que era 
Presidente de élía. Divulgóse la voz de la enfermedad; y 
como quiera qae siguió inmediatamente de concluida la M i -
sión primera, quedaron amedrentados ios- demás Pueblos, 
saliendo de mala gana á oir las oirás, y sintiendo las admi-
tiesen ios Señores Curas. Pero sabiendo que solo babian 
muerto ios que no asistieron á los Sermones; concurrían des-
pués muy puntuales, no solo los vecinos de los Pueblos, sino 
también ¡os de las Haciendas y Ranchos que distaban mu-
chas ieguas de ía Cabecera; y hubo alguno que dixera no 
había visto Igithia ni bacerdíjtt» ni oido Misa ni Misión en 
diez 
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dípz y ocho año?, pues hibia quart maque no entrnba Oirá 
en aqud : tierra; con loque* ya cesó la eofermedad que pade-
cnn. En odos estos Püebtos lograron mucho frato p.ira Oios^ 
' qtiien prontamente empezó «í pretníar ios trabajos de su Sier-
: vi) Fr. Jnnípero y demás Compañeros. 
Concluidas sus apostólicas tareas, seredraban para el 
CuSegio, y en um jornada, á tiempo que ya se ponia el SoJ, 
ijrnor;ib.in donde irían á parar aquella noche, daodo por cier-
to que io harían en el campo: Esto consideraban,quando vie-
ro:) fi poca distancia, y cerei del camino real una casa, don-
de entrando á pedir posada, hallaron un hombre venerable 
ron su F^posi, y un niño, q.iítmes muy gustosos los hospe-
daron, y dieron de cenar con especial aseo y cariño. Despe-
didos ios Padres por la mañana, y dando las gracias á sus 
Bienhechores, siguieron su jornada, donde á poco trecho 
encontraron LOD LIMOS Arrieros, que les preguntaron donde 
habían parado aquella noche? Y diciendolcs que en la casa 
iomediata al camino: " Que casa? (dixeron los Arrieros ) en 
5» rodo el camino que andubieron ayer, ni hay casa, ni Ran— 
» cho, ni en muchas leguas. » Quedaron los Padres admira-
dos, mirándose unos á los otros, y ios Arrieros ratificándose 
en ío dicho de que no h^bia tal casa en el camino: Los M i -
sioneros atribuyeron á la Divina providencia el haberlos fa-
vorecido con aquel hospicio, y que sin duda serian los que lo 
habitaban Jesus, Maria y Joseph, reñexaodo no so!o en el 
asco y limpieza de ia casa (aunque pobre) y el cariño afec-
tuoso con que los habían hospedado y regalado; sino en el 
consne-lo^tuterior y exirgordinario que alli habían sentido sus 
corazones, Dieron á Dios nuestro Señor las debidas gracias 
por el especial beneric.'O que habian recibido, y avivaroa 
mas y mas su fé de que no les faltaria ta Diviña providencia; 
como asi lo vie:on cumplido en los treinta y dos diasque les 
duró el viage desde la Huasteca hasta el Colegio. 
En uno de los dichos Pueblos en que hizo Misión el V . 
Padre experimentó en sí-aquella promesa que hizo. J-esuchris-
to á los Apósiole^y refíofcel Eva^geluia San Marcos (cap, 
7- ifi. 
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16. 18- ) Si mortiferum quid b'tberint^ non eis noceb't. Ce-
lebrando Misa el Siervo de Dios, Je pareció que al tiempo Je 
consumir el Sanguis le hdbia caído en el estómago un gnn 
peso como si fuese piorno, en términos que lo inmutó tod », 
y en parte lo trabó: no obstante puso el vino para la par; 1-
cion; pero lo misino fue tomirio que quedar toialmerue iv\- % 
bado, y si no ha estado tan pronto uno de los que asistiin á 
la Misa, hubiera caidc en tierra el V. Padre: lleváronlo luego -
á !a Sacristía, y desnudándole los ornamentos lo pusieron en : 
cama, creyendo todos (luego que supieron el caso) que le 
habían puesto veneno en ja vasija del vino, para quitarle !s 
vida. 
Luego que lo supo un Caballero Asturiano vecftv» del 
mismo Pueblo, muy afe<5>o á los Religiosos, como Hermano 
que era de toda la Religion por Patente de nuestro Rmô. P. 
General, ocurrió a! Convento con una bebida eficaz contra 
veneno, dícíendole que la bebiese, pues era muy propia para 
el intento. Miróla el V. Padre que la traían en un vaso de 
crista!, y sonriendose dió á entender, no Sa quería t omu: 
quedando corrido el Hermano, le díxo, si queria azeite pan 
deponer el estómago, y haciendo la seña de que sí, lo tomó, 
y entonces ya pudo anicular algunas palabras, siendo l is 
primeras las citadas de San Marcos. No le causó basca algu-
na el azeite, ni vomitó; pero sí lo sanó, bien fuese por v i r t t i i 
del medicamento (como defienden algunos que ¡a tiene, em-
botando los ácidos corrosivos del veneno) ó por la fé del 
V . Paciente. Lo cierto es, que aqueila misma mañana fué á la 
Iglesia á confesar, como si tal cosa le*hubiera sucedido; y á 
haberle tocado el turno, habría predicado aquel diaT como 
Jo hizo el siguiente. 
Viendo el Hermano sana ya al R. Padre, fué á visitarlo, 
y después de darle los parabienes, le dixo en tono de quexar 
*> 2 Es posible, mi Padre Junípero, que me hiciese et desaire 
» de no querer tomar mi medicina, que era eficacísima con-
« tra veneno ? » *> A la verdad. Señor Hermano, ( respondió) 
»>que ao fué por hacerle el desaire,, ni por dudar- que t i t -
vk.ae 
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I» viese virtud, ni menos por tener acco de élla, pues en otras 
I» c/rciHí.síjncias la habría temado; pero yo acababa de to-
ln m.'ír p;in de Angeles, que por la consagración dfcxó de 
¡« se r pan, y se convirtió en el Cuerpo de mi Señor Jesu-
í w Chrisío: ¿cerno quería Vro. que yo, tras de un becado 
i » tan Divino, tomase una bebida tan asquerosa, que había 
• w sido pan, y ya no lo era? Luego conocí cíe !o que se compo-
» nia, üM.'Ci:e venia en un vaso tan limpio " . Confesó el Ca-
b.dlero la veidad, como también, que él, por sus propias nr,a-
ncf, no fiando á otro, h^bia desleído ía triaca (que asi Ua-
n:aí:n al ñ ico ingrediente de que estaba compuesta aquella 
if.ir¡!¡nda Kbida ) quedando muy edificado de la fé y re l i -
gion del V. Padre. 
En aquella gran Misión, que con otros cinco Compañe-
ros pK'dícó en el Obispado de Oaxaca, entre e) mucho fruto 
que ¡í'pf¡ó en éila, fué muy singular la conversion de una 
mugir, en la Ciudad de Antequera, Capital de aquel Obis-
pado. Vivia esfa en mal estado con un hombre rico y po-
deroso, desde edad de catorce años, en que habiéndose éste 
aficionado ciegamente de élla, y no pudiéndola lograr pa-
ra Esposa (por ser casado en España) ía tomó por concu-
bina: Llevóla á su casa, viviendo con ella como si fuera 
su propia rr.uger, como por tal la tenían todos los morado-
res de aqucüa Ciudad. En este infeliz estado vivieron catorce 
años: Liego á oidos de la muger la voz de la Misión que 
se predicaba por los contornos de aquel lugar., y de los mu-
chos que se convertían á Dios, como también de que los Pa-
dres habían de entrar á predicar allí. Estas voces fueroa 
ios golpes fuertes con que Dios tocó a! corazón de aquella 
pecadora, la que no haciéndose sorda, trató luego de sepa-
rarse de rao perniciosa amistad, y volverse á la de Dios, 
Dióle parte al cómplice de sus delitos; pero éste la disua-
dió, diciendola que no pensase en ello por entonces, amena-
zándola conquest ta! hacia, baria él un disparate, que la 
mataría, ó que él se quitaria la vida. 
Llegó la Misión á la Ciudad quando menos la espera-
ban 
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ban sus vecinos, puss informado el Mimó. Señor Obispa 
de que fos Padres intentaban entrar la noche de la Domini- 1 
CS de Qniínquagésima, con ei fin de evitar las mué tus ofen- >~ 
sas, que por lo coman , se hacen á Dios en Sô  días del 'H 
Carnaval (alegrándose mucho aquel zelosí'uno f'rehdc, ? 
que h^bia pedido la Misión) ¡es respondió: <\'tç Se parem í 
muy bien, y que no Ío divulgaría (como se lo suplicaban) 
par-a coger'os á iodos descuidados. 
Entraron con gran silencio los-seii Misioricros, y repar- t 
tídos de dos en dos por las calles de !a Ciudad, en irbolünwo 
el Santo Chri^ro, dieron el asalto, disparando a b a t J í t r s 
saetas que glosaban con fervorosas Piátieas. Connjpvi'Sse NO 
bre manera toda lamente, de suerte, que desamparando hs 
casas, y agolpándose en las caites, siguieron todos á los Pa-
dres hasta la Catedral, y convidados para el día S'guierte 
al Sermon de anuncio y publicación de la Misión, se retira-, f 
ron á sushabifaciones compungidos y llorosos. 
Una de ias saetas que pronunció uno de los Misioíreroi, 
hirió el corazón de aquella pecadora de tal suerte, que le 
pareció se lo había traspasado, según el dolor grande que ^ 
sentia de sus pecados, y deseos de convertirse á Dios ver-
daderamente. Dispúsose para confesar, y ejcâminada, se fue á 
Jos pies del V. Padre Fr. Junípero: Dióle cuenta de la vida 
que habia tenido, y propósito conque se hallaba dedexar 
tan peligrosa amistad y compañía. Animóla el fervoroso 
Padre después de confesada generalmente, encargándole : 
"buscase ctsa donde vivir. Asi lo executo; pero aquel bnm- í 
tire ( ciego con su pasión ) hacia quantas diligencias con si- ; 
deraba oportunas para atraerla á su antigua amfstad; pero ; 
ella constante en el propósito, freqiientuba los Santos Sacra- • 
Triemos; y despreciando ios aíhagos, promesas y amenazas , 
de que se ahorcaría, se mantuvo en su arepentimiemo con • 
magnánima constancia. Comunicábale todo ni V . Confesor, 
y dreiendoie que no se consideraba segura en la casa que v»-
vm, precavió este peligro el Siervo de Dios, buscándola otra 
de una devora Señora de las principales de la Oiud-yd, que la 
Feeiíjió coa especial giksio* Auc 
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Ann deaoíiella habiíaríon cjiieria s irarb; pero no siera-
ío!e posible, una íioche, desesper'ído, cogió tm dogal, y yén-
dose con éi á !a cilada casa, cn ima reja de hierro se afcor-
i to , entre jiaiido su alma á los Demo mos; en cuyo mismo íns-
^ nte se ÍÍÜÍÍÓ en Ia Ciudad ^r;in lembtor, ó rerretnoro, 
^ ie asi-sió á todos. A la n;;!H.ç(;a sijuiitL'üie se dtxó ver ei mt-
^(.rab e .-¡horcado, cansando general horror y esp^nío, y sin-
^ iLfrin.-níe i la convertida mís^tr, <t'fíC viendo aquel especia-
,c lo ( 2 imitación de Santa Mar^íivitu <ie Ctjrtona) se quitó 
•̂ L i'í c.ibello, y vesíid.i de áepeios cilicios, y de un saco 
"fi U'.-tr-.a de iónica, anduvo por la Ciudad de Antequera, 
üef'ir», á gritos perdón de sus pecados, y escandalosa 
"x iJa que había tenido; quedando todos edificados y com-
¿pungidos dever tan rara conversion y penitencia; y no me-
ónos temerosos de la Divina justicia, con escarmiento de 
¿pr nel !f>felí7.; por cuya causa se lograron in nume rabies con-
^\tr*.iorics, y por consiguiente mucho fruto de la citada 
" f Misión. 
^ Otros casos podría referir; pero la dilatada narración 
H de la última tarea de (a vida del V. Padre junípero (donde 
l | t>rc Apostólico Varón e c h ó el resio de sus afanes} me 11a-
§ ma con-instancia, y no me permite dilación. 
1 CAPITULO XIL 
I Pasa á la California con quince Misioneros para 
I trabajar ai ella. 
~Abiendo.se extinguido en la N . E. la Sagrada Compañía 
de jesús el dia 25 de junio del año de i7'r>7, fueron 
encomendadas por el F ^ n A Señor Virey "Marqués de 
Croix ( ríe acuerdo con e! i i lmâ Señor Visitador general 
del Reyno D. Joseph de Galvez) ai Colegio de San Fer-
nando de México, las Misiones tjue los Padres expulsos ad-
ministraban eo la California. Vióse precisado el Colegio á 
admi-
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admit irlas, ( no obstante In falto que se halla de Religiosos) 
para i i icer á Oíos y ;ii Rsy este sacriíicio, y á embiar al 
propio tiempo á España por competente iiúmeio de Mi-
sioneros. 
Diez y seis eran los Padres Jesuítas que había en la Ca-
lifornia, y otros cantos hybian de pasar á remudarlos; pero 
teniendo ideadu d Superior Gobierno poner en fas qtiaíro Mi-
siones mas adelantadas Sacerdotes St-culorL-s, pidieron los 
citados Señores doce Religiosos a' Padre Guardian del Co« 
leííio. Propúsolo este en Connmidad, convidando á todos ios 
que se hallasen con espíritu para tan árdua empresa; y pron-
tamente tuvo el tn'miero necesario de Misioneros, que se ofre-
cieron voluntariamente. 
En este tiempo estaba nuestro V. Fr. Junípero hacien-
do Misión en la Provincia del Mesqu'ftal y como treinta le-
guas distante de México. Eíi^iólo el Prelado para Presiden-
te de aquellos Misioneros; pero en atención á no dar tiempo 
para consultar su voluniad la precision de salir, y estando 
tan conocido su espíritu y puntual obediencia (pues la the-
nor insinuación reputaba por precepto formal y expreso) le 
hubo de escribir pjra que se regresara a! Colegio. Asi lo 
practicó lU^mdo á ¿i eí dia i 2 de jul io , y llegando á to-
mar la bendición del K. P. Guardian, este díxo al V. Padre 
lo llamaba para que fuese con los demás Religiosos, asigna-
dos por el Üiscfeiorio, á la California. Admitió el Siervo de 
Dios el ser uno de ios elegidos, y con mayor consuelo que 
los demsí, por no haber concurrido ni siquiera con el Ecce 
evo mitte wc\ sino por sola elección del Preiado, sin inda-
gar su voluntad-
Tenia ya el Exmô. Señor Virey prevenido todo equi-
page neces trio para el viage ( por tierra ) de doscientas le-
gu ¡s, ha'-ia el Puerto de San Blas, para que fuesen con algu-
na comodidad ios Padres, á efe ¿lo de evitar se enfermasen 
en el camino tan dilatado, de tierra caliente y destemplada, 
y Liego pasó aviso S. Exá. ai R. P. Guardian para que estu-
biesen prontos para el dia catorce de jul io del citado año 
de 
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*t c'e 1767. Despedímonos de ];t Comunidad, y a! tomar la 
í 1 ei dicion del Prebdo nos dixo éste, convertidos en mures de 
1 primas sus ojns:» Vayan, Padres y queridos Hermanos, con 
f la bendición de Dios y de N . S. P. S. Francisco á trabajar 
*~ v en aquella mística iab.>r de ht California que nos ha fiado 
* v nuestro Católico Monarca: Vayan, vayan con el consuelo 
r » de que llevan pr.ra su Prelado al Padre Ledor Junípero, 1 
» quien por esta Patente nombro de Presidente de todos 
» VV. RK. y de aquellas Misiones- y no tengo que dee ¡r mas 
í> sino que le obededezcan como á mí mismo, y me enco-
, » mienden i Oíos. » Aqui suspendió ía voz por embarcársela 
* las impetuosas aguas que destilaban sus ojos; y entregando 
la Patente al V. Padre, éste !a recibió con toda sumisión, sin 
¡roder anicular palabra por ias muchas lágrimas qae der^ 
t rain aba; y siendo el llanto de todos general y copioso, con-
i siderando sería aquella despedida para Ja eternidad, besa-
; mos la mano al R. P. Guardian, y salimos dicho dia (en que 
>- se celebra á San Buenaventura) acompañándonos el resto 
: de la Comunidad hasta fuera de la Porteria, cuyo compás 
haüamos Heno de gente para vernos marchar. 
Duró ia caminata hasta eí Pueblo de Teptc treinta y 
nueve días, con los pocos que tuvimos de descamo en las 
Ciudades de Querétaro y Guadalaxara: En esta supimos por 
el Ulmo. Señor Obispo, de que no tenia Clérigos para la Ca-
lifornia, y que no estaba niiiguna de las Misionas en dispo-
sición de ser administrada por otros Sacerdofes qae ios 
Misioneros, y que asi lo habrá escrito ya al Exmó. Señor 
Virey. En vista de esto, díócuenta de ello nuestro V. Padre 
Presidente al R. Padre Guardian, suplicándole se esforzase á 
embiar mas Religiosos. Asi lo praíticó hasta completar el 
número de diez y seis, que^íodos nos juntamos en el Hospi-
cio de la Santa Cruz de Zacate, que etí el citado Pueblo de 
Tepic nene la Provincia de Xalisco de la Regular Observan-
cia de N . S. P. San Francisco. 
Habiendo llegado alii e! V. P. Presidente el dia 21 de 
Agosto, supo por' el Coronel Comandante de la Tropa que 
esu-
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esrara aquartelada, con ei destino de ir parte de ella á Ia | i 
California y Sonora, de que aun estaba despacio la salida,|% 
por !o rrniy atrasados que se hallaban los dos Paquebotes, §1 
q'íe con t.'í fin dçr transportarnos á todos para la California y -| 
táoiiQtLi se estaban construvendo; nos vimos precisados A de- fit 
tenernos en e! citado Pueblo, manteniéndonos el Rey de su i$ 
cuenta. -
VA fervoroso zelo del V, Padre junípero no le permstiá 
el que tantos Religiosos como allí estábamos ociosos por 
detenidos, perdiésemos el tiempo que se podia emplear en la 
conversion de mucha almas; y asi luego que descansamos 
de a que! largo via^e, dispuso eí que hiciésemos Misión ea 
ias cercanías del Puerto de San Hlas, repartiendo á todos 
pur l<:s Pueblos espresados en el Capitulo antecedente, que-
dándose S. R. en el expresado Pueblo de Tepic, con otros 
Compañeros haciendo Misión allí, en cuyo exercício nosocu-
parnos hasta principios de Mar ¿o cjei año de 1768, en que 
nos embarcamos, como se ver^á en el siguiente Capiculo, 
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IZmbarcanse todos los Misioneros, y ¡o que praCficó el 
F . Padre llegado ã la California. 
T Legó el deseado día de embarcarnos en el Paquebot z nombrado la Concepción, que habia anclado en ei 
Puerto de San Blas por el mes de Febrero, trayendo de la 
California ios diez y seis Padres jesuítas, y erí el mismo, sa-
limos ei dia 12 de Marzo de dicho año, habiendo anochedi-
ÍÍQ ya, igual número de Misioneros dei Colegio de San Fer-
nando, de cuyo Seráfico y Apostólico Esquadron era Caudi-
¡ío el V. P. Fr. junípero Serra; y sin haber tenido novedad 
aigiina, dió fondo en la R-.ida de Loreto ia noche del 1 de 
Abril , que aquel año era Viernes Santo, y el siguiente .Sába-
do de Gloria deseiubareaoioíj tollos. Aates á¿ repaj timos, 
y 
caminar cada ano para su Misión que ¡e fué señalada por 
l i t V. Padre Presidente, dispuso éste que primero ceiebráse-
íinoN indos juntos lo? tres dias de Pasqua con Misa cantada á 
Sitifjstra Señora de Loreto, Patrona de aquella Peaínsuía, en 
f^ o 'o.'j de ^racms del viage de mar, y para implorar su pa-rociuio para el de tierra,(que para ios mas fué de cien ie-Üí'.ns, y para otros de mas) el qual emprendimos el día 
!$) de Abril; y habiendo llegado á su Misión cada uno, pro-
ruró imponerse en el gobierno y régimen observado en ella, 
ffronforme al encargo que traíamos del Exmô. Señor Virey, 
ifpíini no innovar en nada hasta que llegase el Illmô. Señor 
MD, Joseph de Galvez-
£j E'-nb ircóse este Señor en el Puerto de San Blas el dia 
de Mayo; y fué tan dit.itada su navegación, que no llegó 
$á i a Península hasta el 6 de Julio, qn-; desembarcó en la En-
^senjda de Cerraívo en el Sur de la California; y puso su Real 
;|e¡i et nombrado de Santa Anna,cien leguas distante del Pre-
ISJJÍO de Loreto, trayendo no solo el encargo de visitar ta 
IPaiíns'iia de Californias, sino también Real Orden de des-
I pachar una Expedición marítima á fin de poblar ei Puerto de 
^Monterey, ó á lo menos el de San Diego, 
I Informado el citado Señor, despaes de llegado á la: 
I California, del estado de las Misiones, y de la altura en que 
I se bailaba la mas Septentrional, le pareció conveniente na-
i ra conseguir el finde S. M . el hacer á mas de (a Expedición 
i de mar, otra por tierra, que saliendo de la última Mísiorj, 
l fuese en busca de-I Puerto deSan Diego; y juntándose con la; 
¡ marítima se verificase el establecimiento alli . 
• Comunicó el íliinô. Señor su alto y acertado pensa-
1 miento con nuestro V. Padre (escribiéndole desde el Real de 
'• Santa Aon.i) quien te respondió Je parecia lo mas oportuno, 
, y que se ofrecía á ir en Persona con qualquiera de las ó o s 
Expediciones, como también el número de Misioneros que 
fuese necesario para aquella empresa; y suponiendo que ad-
nnitiria esta propuesta eI Señor Visitador genera!, se puso 
luego en camião para visitar las Misiones oías ¿o media tas 
8. á 
á-Líjrüío, y .conV-tiif Á ío* P.uire^ o.ird a-j íeiiri Fiíncion , y lo' 
m¡.s;no hizo por escrito á los -pe se h í ü t b n -jti-.uio^-, y \ ^ 
con rnoávo de esta V Ulta anduvo inas de cien leg-i IÍ. -J 
Al regreso este viage y¿t haWo la respuesta del Ses r " 
Don Joseph de Galvez, e¿i q'ie agradeciéndole el níYt ¡ * 
miento, que iiaciio de su ardentísimo zeio, había hecho, i» ^ 
decía lomase el trabajo de baxar al Rea! de Santa ATM 
Puerto de la Pu¿, Jondt; lo iullaria; y que !•> dése iba mw I T ^ 
para tratar el asunto de las tispediciones. Emprendió nu^r ^ 
aquel vijge, que es de doscientas i eg lias en ida y btieltr 
si unimos á estas las otras ciento cjoe anduvo err la vis ti 
de las tres Millones del Sur, haced trescientas teguas, c¡i e ^ 
por eororices camino el V. Pudre. Trató ine^o con t.1! cit i ) \ 
Seíior acerca de las Expediciones, y quedaron convenidos ea 
que por mar, con los dos Paquebotes, irian tres Tvíi^ione c \ 
y uno con e¡ Paquebot que >j!dna después; y que por tte--
ra fueseu dos, uno coy el priroex. trozv, y eí V. P. Preside i -
\c coíi el según do*, y eí Sefiof Gobernador Co ;n and ante de \à \ 
Expedición. 
Resolvieron se fundasen tres Misiones, una en ei Puerto 
de San Diego, otra co el de Monterey con el titulo de Sai n 
Cárlos^y la restante con el de Sao Buenaventura, en la me* 
diaaia de ambos Puertos. Estando ya de acuerdo en esto, 
dieron mano á disponer ios ornamentos, vasos sagrados, y f 
demás necesario para Iglesia y Sacristía, como asimismo lo * 
perteneciente â casa y carapo^ para que encaxonado todo 
fwese por mar, y por tierra lí* demás que se previniese en 
Loreto. En vista de estas disposiciones tan del agrado del 1 ? 
V . Padre, y tan ajustadas á sus-deseos, nombró luego los Pa-
dres que se habían de embarcar, y les avisó para que fuesen 
(como lo hicieron ) al Puerto de la Paü, y Cabo de S. Lucas, j 
y ei I limó. Señor Visitador generad por su parte dio mano á 
disponer todo lo heceserio, trabajando personalmente, como 
SÍ fuese un Peon, f 
Luego que llegaron de San Blas los Barcos, haciendo de- A 
Capitana d S. Carios, que dio fondo ea el citado Puerto de i» y 
Paa 
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7 y San Antonio, aliás el Príncipe que (no dándole iugar • 
s vientos por contrarios ali i) dió fondo en e! Cabo'de San • 
ucas, quiso el Ülmó. Señor reconocer si esr;¡baii en disposi--
ion dt* hacer el viage, mandó descargar la Capitana, y vien-
ole la quilla, determinó darle una recorrida y nueva carena; -
•LM'Ü fa íundo la brea para hacerlo, nose dedignó la christiana 
icdad del expresado Señor no soto idear de qne sacarla, sino 
ue por sus nnsmas manos trabajó para conseguirla, como 
o logró de ios Pitayó*;, quando á todos parecia imposible. 
,.,Jon esto, quedando á su satisfacción tos cita-dos Buques, los1 
Ít
laudo ejr^ar de todos ios víveres y demás que habia trai-
o de San Blas, como asimismo de quanto se custodiaba era • 
is Almacenes, que en el Puerto de la Paz, ó de Cortés, 
.abia mandado edificar, 
ff También por sí mismo ayudó este Señor al V . Padre 
i junípero, y Padre Parrón, á encaxonar ios ornamentos, vasos 
f sagrado-, y demás utensilios de iglesia y Sacristia para las 
Hires Misiones que de pronto se habían de fundar, gloriándose, 
l en una Carta que el referido Señor al mismo tiempo me es-
¡jk'ribió,en queme expresaba que era mejor Sacristan cue ei 
I Padre junípero, pues compuso los ornamentos y demás 
I para ia Misión (que llamaba suya) de San Buenaventura, 
i-ron unas prontitud que el Siervo de Dios los de la suya -dê  
I -San Cárlos, y que le hubo de ayudar. Asimismo, con el fits 
I de que estas se fundasen con el mismo orden y gobierno 
I oue las de Sierra-gorda, tan del agrado del propio í l lmô. 
I Sí-'ñor, éste mandó encaxonar, y embarcar todos los utensí-
i lios de casa y campo, con la necesaria herramienta para la-
1 bores de tierra y siembra de toda especie de semillas, asi de 
I ia antigua, como de la Nueva España, sin olvidarse por estas 
I atenciones de las mas mínimas, como hortaliza, ñores y lino, 
I por ser aquella tierra, en su concepto, para todo fértil, por 
I estar en la misma altura que España ( y no ie engañó su 
I pensamiento, comed i ré adelante). Igualmente determinó 
J para dicho efe¿lo, que de la Misión antigua, situada mas h á -
1 cia elNone^conduxeselaExpedicion de tierra doscientas re-1 
1 ses 
1 
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ses de Bacas, Toros y Bueyes para poblar aquella nueva tier-
ra de este ganado mayor, para cultivarlas todas, y para que 
á su tiempo no faltase que comer; eí que se há aume irado 
mucho, y procreado aduiirablemente. Er> quanto esiuvo to-
dodí-spuesto, stñaíó ef ÍIIÍSOÍO Sefior el dia que hubiese de sa-
lir ia Comandanta, mandando que toda la gente se dispusiese 
por medio de ios Santos Sacramentos de PeniEencia y Euca-
ristía. 
Oe esta manera se practico, celebrando el U. P. Presi-
dente la bendición de íiarco y Vauderas, y dándoles á todos 
su bendición después de ia Misa de rogativa al Smô. Patriar-
ca Senor San Joseph, á qníen se nombró pof Patrono de ias 
Expediciones de mar y tierra, habiendo de antemano por 
Carta Cordillerii encargado á ios Ministros^ que todos tos 
meses el d h diez y nueve se cantase en todas las Misiones 
una Misa al Santísimo Patriarca (concluyéndose con ta Leta-
nía de los Síós.) de rogativa, para conseguir el mas feliz éxito 
de dichas Expediciones. Después de ia Misa de rogación qae 
va referida, hizo el Señor Visitador genera! á toda la gente 
una gran exhortación ó plática para animarla; y todos enter-
ijecidos se embarcaron eí dia 9 de Enero de 1769 en la c i -
tada Capitana San Carlos, acompañaudoios para su consue-
lo el Padre Fr. Fernando Parrotí. 
La gente que conducía fué e\ Capitán Comandaote de 
la Expedición marítima D. Vicente Vila: Una Compatna de 
Soldados Votuntarios de Cataluña de veinte y cinco hom-
bres con su Teniente I>. Pedro Faxes: E l Ingeniero- Doa 
iUiguel Constanzo, corno también O. Pedro Prat, Cirnjano 
de ia Real Armada, y toda ia Tripuiacíon necesaria con los 
correspondientes Oficiaies de Marina. Hízose á la veia ei cr-
iado dia nueve, y en quanto se apartó del Puerto, salió eí 
P. Fr. Junípero por tierra pava su Misión y Presidio de 
Loreto, para disponer todo ¡o necesario para ia otra Expe-
dicion; y de paso ( como que era camino) paró en mi Misioa 
de Sa» Fraocísco Xavier, y refiriéndome todo lo dicho,, rebo-
saba á su rastra la alegría-, júbiia y coatento de su corazón. 
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El segundo Sarco destinado para la Expedición era el 
San Antonio, atiás el Principe, el qual, como se ha dicho, 
no permitiéndole los vientos arribar al Puerto de la P<iz, ftré 
ô dar fondo en el Cabo de Sar, Lucas. Luego que el Sen^r 
Visitador tuvo esta noticia, despachó Orden al Capitán para 
que alü se mantuviese, que S. lllmâ. pasaría por allí, como 
lo verificó; pues el mismo dia qiie salió el San Carlos, se em-
barcó en el Paquebot nombrado la Concepción, y me es-
cribió la noticia de la salida del eirado Ní.ivio, y que ya que 
tto podia ir á la Expedición para fixar por su mino eí Estan-
darte de la Santa Cruz en el Puerto de Monterey, no 
queria omitir el acompañaría hasta el Cabo de San Lucas, 
y que alíi desembarcaria ( viéndola pasar,) y daria mano á 
disponer que sin pérdida de tiempo saliese el San Antonio. 
Asilo p radicó el expresado Señor, acompañando á la Ca-
pitana hasta el citado Cabo de San Lucas, donde tuvo el 
gn^-o de vería salir COEI viento en popa ei dia 11 de Enero 
de dicho año de 1769. 
Luego que desembarcó S. S. Illmâ. en el mismo Cabo; 
comenzó á abreviar ta salida del San Antonio; pero antes de 
todo pradicó con este Barco lo mismo que con el San Car-
fos, mandándolo descargar y recorrer; y en quanto esíuvo á 
su satisfacción, dispuso se equipase, asi coii lo que había 
traído de San Bias, como con la prevención de granos, car-
nes, pescado &c . que tenia este Señor con su eficacia aco-
piada para este fin. Embarcado todo, prevenida la gente, 
dispuesta con eí Santo Sacramento de la Penitencia, y can-
tada ¡a Misa de rogativa a¡ Señor San Joseph, comulgó en 
éiia; y concluida les hizo el Señor D. Joseph de Galvez su 
plática exhortatoria para la paz y union, compeliéndoles al 
nimpiimiento de su obligación, y obediencia i !os Gefes y 
OHciales, y á que respetaren i los Padres Misioneros Fr. 
Juan Vizcayno, y Fr. Francisca Gomez, que con èllos iban 
par a su consuelo; y concluida la función, se embarcaron el 
dia 15 de Febrero; y siendo este dia de la traslación de San 
Aíítomo de Padua (^Paicooo de dicho Uarco) confiaron en su 
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patroeinio que c^n u;da ftfiicidud los trasladaria a] Puerto de 
San DiL'go i) Monterey. Con L-sta confianza salieron, previ-
niendo did.o SL-ñor al C;:pitan del citad* Paquebot, qtie era 
I>. juau Pcrez, Mallorquín, insigne Pilote de la Carrera de 
Filipinas-, que procurase no perder instante de tiempo, en in-
íeiíjíencia cie que el Conianü¿tnte, Capitán del San Carlos, 
Jievaba la orden de ir en derechura al Puerto de San Diego, 
y esperar solos veinte dias; y que si dentro de este término 
no llegase, dexando señal, cru^ase para Monterey, y que 
ío mismo hahia él de pradicar en caso de no encontrar d i -
cha Capitana en San Diego, ni á la Expedition de tierra, cu-
yo Capitán ¡levaba la misma orden. 
Conchudo el despacho de estos dos Barcos, d ¡ó prin-
cipio el Señor Visitador general á disponer el tercero, nom-
brado el Señor San Joseph, que habiendo venido de San 
Blas, se hallaba fendeado ea el Cabo de San Luca4;. Eíió la ur-
den de que desear^audose y registrándose, se hiciese la mis-
ma diligencia que CG*J los otros dos; y habiéndose executado, 
lo embió para el pue¡ to de !a Paz, encargando al Capitán lo 
esperase ahí, pues ames de salir p ira San Diego, tenia que 
ir á Loreto. E n quanto salió dicho Paquebot para el Puerta 
de U Paz, fué el Idmò. Señor por tierra, dando vuelta á todo 
çl Cabo por la piaya, hasta llegar á ta Misión de todos San-
tos, y de allí al Real de Santa Anna. Concluidas las Diligen-
cias de ia Visica, pasó al mencionado Puerto de ¡a Paz, y se 
embarcó en una Uulandra, para ir de comboy con el Paque-
bot Sem*i' San josepii, donde también se habian embarcado 
ios dos Padres Misioneros que vinieron del Colegio de Saii 
Fernando en lugar de ios otros dos que iban con la Expe--
dieíon. 
Salieron de Ja Paz á mediados de Abr i l , y en breve 
tiempo Meg i ron con toda felicidad á Loreto, y se detuvieion 
en dicha Rada hasta eí i de Mayo, ocupándose S. S. illmâ. 
end^rlas providencias y disposiciones necesarias para el 
buen régimen de la Tropa y Presidio, y para las Misiones de 
indios» dexaudo fundado un Colegio de muchos de éiios para 
¡a 
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ra Marina. Concluida su Vwt.) , se embircycri la misma B.i-
iandra dicho dia r de Mayo para p.i- ir á ¡a Ivasen ida San-
ta Bárbara dei Rio Mayo de la Cova de Sonora, lle-
vando en sii compañía el Paquebot Señor :ía"! Joseph, Á fm de 
que recibiese pa.rce de la carga que tenia ci "-presado Señor 
encarnada, quien habiendo ¡Icsj^do fetb n -íirc, cami.-'ó al 
Kca! de los Alamos, para dar principio A ía\"isita •i^an -dhs 
Provincias, y e) dicho Pa^uebi-t recibida ía rara . j , voív ¡i> á 
Loreto por ia restaure que estaba preparada. Ka e^e Barco 
se había de embarcar para San Oie^o el 5'- Predicador Kr. 
Joseph Murguia, y por hallarse gravemente enfermo y sa-
cramentado éste, saltó de Loreto sin n i r . ^n !U-hc*iu'.o ei dia 
í 6 de junio del mismo año; y no habiéndose vuelco á siber 
nías de él, ni parecido fragmento ai^uuo, se jtiz^j paoece-
ria naufragio en alta mar. He adelantado estos parages, para 
concluir la narración de las Expediciones mai'iii:nas, y pa-
sar con mas desembarazo á hacer relación de las de tierra. 
CAPÍTULO XÍV. 
Funciones de la 'Expedición de t ierra , salida de Loreto 
del V . Padre, y su /legada á la Gentilidad, donde dio 
pr incipio á lã Misión primera. 
tQN la misma eficacia que el íllmó. Señor Visitador ge-
neral deseaba dar cumplimiento á la Real Orden de 
S. M . para poblar el Puerto de Monterey, empleó quantos 
medios consideró oportunos para la consecución de tan no-
ble intento. Ya dixe como á mas de la Expedición marítima, 
que mandaba S. M . se hiciese, añadió el mismo Señor Illmô. 
( y á !a presente Exmô.) D. Joseph de Galvez, otra Expedi-
ción por tierra, en atención é que según estaba informa-
do, no podia estar muy lejos el Puerto de San Diego de la 
Frontera de la California descubierta; y sin olvidarse de ta 
de mar, ai de la Visita de ía Peaíusuiavdió sus disposiciones 
. para 
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para l i cicada Expedición, á efeño de que juntándose ambas 
en dicho Puerto, y quedando éste poblado, se pasase á hacer 
lo mismo coo ei de Vlonierey. 
Lncgo que S. S. (¡tmá. determinó hacer ía segunda Ex-
pedición, no menôs árdua que peligrosa, con respeito á la de 
mar, por la mucha Genriiidad de diversas y depravada? 
Naciofie.s, cnvno era mituraj se encontrase en el cammo,dis-
poso á imitación del Patriarca Jacob, el dividirla e» dos tro-
zos, para que si se desgraciase el uno, se salvase el otro. 
Nombró por principal Comandante á D. Gaspar de Pórtala 
Capitán de Dragones, y Gobernador de la California, y d : 
su segundo Â í>. Fernando Kivera y Moneada, Capitando 
la Compañía de Cuera dei Presidio de Loreto,para ir man-
dando el primer trozo, y de Explorador de aquella tierra 
ha^ta entonces no conocida de los Españoles, y al Señor 
Gobernador para ir en la segunda parte de la Etcpedicion. 
Hecho este nombramiento, le dió las instrucciones cor-
respondientes, y al Señor Capitán 'hí orden para que de to-
da la Compañía de Cuera escogiese el número de Soldados 
que juzgase conveniente y á proposito, y en caso necesario 
recíutase otras, y el número de Arrieros para tas cargas y 
equipage de la Expedición, como también que fuese cami-
nando para ía Frontera, y enírando en todas las Misiones, 
. donde debia pedir todas las bestias mulares y caballeros q i * 
no hiciesen allí falta; como asimismo quantas cargas «e pu-
diesen de carne hecha cecina, granos, harina, pinote y viz-
cocho, dexando eo cada Misión recibo de quantu sacase, 
para satisfacerlo todo; y que con toda la provision subiese 
para la Frontera de Santa Maria fie los Angeles, llevando 
también doscientas reses; y que de todo le diese noticia, CO-
CHO asimisaio del tiempo en que podría salir el primer trozo 
de ¡a EKpedicion. 
Con todas estas órdenes (que cumpíiájpunttialnaeaíe) 
salió ei Señor Capitán dei Keal de Santa Anna, por el mes 
de Septiembre de i^6<i;y habiendo llegado al sitio de nues-
tra befiora de los Angeles, que es U. Fxyatera tic la Gentili-
dad 
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jdad ( donde encontró par it-de la o;rga que habían subrdo 
Mya pnr Lam has hasta ía Bihia de San Luis ) regolfó el tcr-
Mreíio, y no hallándolo rapaz parii queen éi se mantuviesen 
m ni jan ias bt-síias, por ia ¡¡bsolura Falta do pastos, reconoció 
k }as cercanías, internandt>se hácia la Gentilidad, y CJUJSO 
ff Dios que á ¡as diez y ocho leguas de haber caroieado p.-ra 
p Saíi í>'ç^o, balíó un parage acomodado á su ínt'-nto; y ha-
m riendo cenducir allí toda Id c a r^ i , ganados y b.sti.rs>dió 
i parte al Stf.or Visitador general (que se hallaba entonces en 
jf ei Sur de ía California trab^ando en el despat ho de ta Ex-
Jí pedícK-n niaríEÍma ) avisandc/íe que en todo Marzo esperaba 
H estar dispuesto para poder continuar su viage. 
J Con tsta noticia el V. P. Fr. Junípero, que tenia nom-
f| b-ado para ir con dicha Expedición al P. Predicador Fr. Juan 
j| Crespi, Misionero de Ja M^ion de Ja Purísima Concfp-
;| CÍOÜ, le escribió se pusiese en camino para no h.¡cer falta. 
Saiió el citado Padre de aqueUa Misión á 26 de Febrero 
I de 1769, y i legó á la Frontera, en donde estaba formado 
I e ¡Rca i ( t f í eí parage que aquellos Gentiles nombrabari 
I Vellicatá) el Miércoles Santodu ¿2 de Marzo, encontran-
I do ya all) al Seror Capitán, y á toda la gente pronta para 
I ia salida, y ya confesada por ei Misionero de San Borja, 
! que con este fin habia subido, para que e! siguiente día Jue-
l ves Santo cumpliesen todos (como ío hicieron ) con el pre-
l cento de nuestra Madre ia iglesia, y ei Viernes Santo, 24 de 
• Matzo, saliese la Expedición. 
I Kst.'i se' crmpoaia de Ins siguientes sugetos; e! Señor 
Capitán Comandante, ei Pjdre Fr. Juan Crespi, un Pilotín 
(que iba para observar y formar et Diario ) veinte y'cinco 
NoM ídíT d. Cu-ra, tres Arrieros, v una qttadf íil i de indios 
Neoncos Californios para Gastad desayudantes de Arrieros 
y demás quehaceres qae se ofreciesen, armados todos de 
arco y ílerhas: y habiendo gastado en el camino cincuenta 
y dos dias sin novedad algnnJ, llegaron el 14 de Mayo al 
Pueito de San Diejío, donde haitarou tundeados ios dos Bar-
cus, como diré adelante. 
9, Para 
Para b ^e^unda parre de ia Fxpedicion quedaron en el 
dicho p írage tÍL- VeJÜcatá ias bestias mulares y caballares, 
ioda la c?.rga períetiecicníe rí elía, el ganado bacano, parte 
de lú Trap:: y Arrieros q^e hablan de marchar, y la restan-
te h^bia de acompañar al Señor Gobernador y V. Padre Pre-
Sídeuie, qijren s.nplicó á esre Scn'/r se adelantase, supuesto 
que re;jia coe rccn^L-r or *as cargasen el camino; ou.- le dtxa-
se d(\s Sedados y un mozo, que él saidria después, y ío .ai-
c-.'nzv-rrd ante*; de ¡legará la Frontera- Convelido en esto el 
citado Señor Gobernador, sa'ió de Loreto con la Tropa el día 
9deMar¿' .o, y babíetido üegado ó mi Misión, tnc comunicó 
(aunque de paso) ío malo que estaba del pie y pierna ef 
V. Padre Junípero, pues en el vi;ige qne habia hecho híícia 
e! Sur.se habia empeorado mucho, como asimismo que creía 
se le habia acanceradoet pie, y dudaba que con .esta acci-
dente pudiese hacer tan penoso y dilatado viage. **. ¥ no obs-
« tantede haberle hecho presente, el atraso que podra seguir-
» se á ía Expedición sí en el camino se imposibilitaba, no he 
w podido conseguir eí que se quede, y que V . P. vaya. Su 
" respuesta ha sido siempre que le he hablado del asunto: 
« que espera en Dios le dará fuerzas para seguir hasta Saa 
»' Diego y Monterey; que vaya yo por delante, que rne al-
» canzará á la raya de !a Gentilidad: Yo' lo miro casi iropo-
« sible; y asi se lo escribo al Señor Visitador » . Dixome que 
verifícase yo lo mismo (como lo hice) y se fue caminando 
con la Tropa, hasta acercarse á los Gentiles: y en la Misiaa 
de San Ignacio se !e agregó e! Padre Fr. Miguel de la Ca.m-
pa, Ministro que era (Je ella, y estaba nombrado para subir 
á la Conquista. 
El dia 28 de Marzo, tercera fiesta de la Pasqua de Re-
surrección, salió nuestro V. Padre de su Misión y Presidio de 
X-oreto, después de" haber celebrado con (a devoción que 
acostumbraba la Semana Santa, y dedexar confesados todos 
los vecinos de ia Misión y Presidio, y comulgados en cutn-
plimiento de! precepto de nuestra Santa Madre Iglesia, pues 
por estas aleaciones no pudo ir con el Señor Gobernador; 
pero 
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í pero habiéndolas concluido en et úinmo día de la Pasqua, 
I cantó la Misa, predicó al Pueblo, despidiéndose de todos Iias-
l ta la eíernidad, y partió de Loreto (como llevo dicho) sin 
I tnas compafiía que la de dos Soldados y un Mozo. Asi lle-
{ góá mi Midori; pero viéndole la llaga é hinchazón de! pie 
I y pierna, no pude contener las lágrimas al considerar lo tim-
I cho que tenia que padecer en los á-nx-ros y penosísimas c a -
I minos que eran conocidos hasta ía Frontera, v ins qu- se ig-
I noraban, y descubrirían después, sin mas Médico iii Ciruj-ino 
f que el divino, y sin mas resguardo el accidentado pie que la 
'< sandalia, sin tisar jamas en quantos caminos andubo en la 
' N . E. como en ambas Caüfoniias, zapatos, medi.is ni botas; 
disimulando y excusándose con decir, que le iba mejor con 
tener el pie y piernas desnudas. 
Detúvose conmigo en la Misión el V . Padre tres días, y 
asi por ^ozar de su amable compañía por el amor recíproco 
que nos profesábamos desde e¡ año de 1740, en que me asig-
nó la obediencia por uno de sus Discípulos de Filosofia, co-
mo también para tratar los pumos peí fenecientes á la pre-
sidencia, por estar yo nombrado en la Patente de nuestro 
Colegio de Presidente por muerte ó ausencia del V. Fr. Ju-
nípero; antes de hablar acerca de estos asuntos, !e tuce 
préseme el estado en que se hallaba de! pie y piern:i, y que 
naturalmente era imposible pudiese hacer tan dilatado vía-
ge; pudiéndose originar de esto que se desgraciase la Expe-
dición, ó por lo menos que se demorara; y que no ignoiaba 
y ó, me Je.aotaba en los deseos, de ir á la Conquista; pero 
no en las fuerzas y salud que lograba; y que en atención á 
esto u¡\ i est- á bien el quedarse, y que yo fuese. 
Pero habiendo oído ¡ni proposición, me respondió lue-
go en estos términos: '» No hablemos de eso: yu tengo pues-
*> la toda mi conri-mza en Dios, de cuya bondad espero me 
" cou^eda liegar, no solo á San Diego, para íxar y clavar en 
'? .^pel Puerto ei E^randarte de la Santa Cruz; sino también 
" ai de Monterey. >y Me resigné, viendo que el fervoroso 
Prelado me excedia, y no poco, en la íé y confianza en Dios, 
por 
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P'tr cuyo omor sarrificabii su vida eu )¿J> arai de sus apos- í 
tóiicws afocci. Pasamos después á tratar de los demás asvín- í 
tos, y corjciuiJos s.íiíó de ia Misión á continuar su viage, : 
mirricniar; 'oit-me e! dolor de i:i despedida, al ver qae p;ira 
subir y b^Jtjr de Ja w.'üi en qiie iba, era necesario que dos 
hombres, iev.ntíndoio en OL-^O. !O acomodasen en ta silla. Y 
fué su ú'tirr.a despedida el derirme •» A Dios hasta Mon-
'> Eerev, (fo'ide espero tios jungiremos, para trabajir en 
" aquella Vina del Señor. » Mm ho me alearé de esto; pero 
mi despedida fué » hasta la eternidad;" y habiendo sido 
reprehendido nir.oioxaraente de mi poca fé, me dixo^ que ie 
habia penetrado ei cora yon. 
Fué Sibtendo de mia Mis ir n á otra, visitando á fos Pa-
dres, consolándolos á todos, v pidiéndoles lo encomendasen á 
Dios. Hallábase este su Siervo d stante de mi Misión cincuen-
ta leguas, en la de Nrâ. Srâ d Guadalupe, quando recibí ia 
respuesta del Señor Visitador general á la Carta que le habla 
escrito, dándole noticia del estadodel V. Padre, quien no ha-
bía modo de quedarse, y que me parecía uo podría seguir ía 
Expedición; á i;i que me respondió (como que ya le había 
tratado en el Real de Santa Anna, y en el Puerto de ia Paz, y 
conocido su grande espíritu ) con esta expresión » Me alegro 
w mucho vaya caminando con la Expedición ei K. P. Junípe-
» ro, y alabo su fé y gran confianza que tiene en q¡te ha de 
« mejorar, y que íe ha de conceder Dios, el 1 leg i r á S. Díe^o: 
** Esta misma confianza tengo yo» Y ciertamente, como des-
pués veremos, no íe salió falsa. Con esta respuesta perdí yo ía 
esperanza de ir con !a Expedición; peroconformaodome coa 
la voluntad de Dios, proseguí pidiendo ásu Magestad por ta 
salud de mí venerado Padre, y feliz éxito de las Expediciones. 
Con mucho trabajo, no menor fatiga, y ningún alivio 
del penoso accidente, pudo alcanzar en et parage de nuestra 
Señora de ios Angeles ( Frontera de la Oentilrdad ) al Señor 
Gobernador y Padre Predicador Fr. Miguel de la Campa; y 
habieudo descansado a Mi tres dias, siguieron juntos con la 
Tropa entre la GeotiUdad, hasta llegar at parage de Ve l l i -
ca-
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catâ, donde estaba parado e¡ Real ce» todas las cargas, y 
entraron en él dia 13 de Mayo. 
CAPITULO XV. 
Funda el V . PaJr-e la primera Misión, que dedicó ã San 
l i m a n d o , y sale con la Ex1\ ' J Í : . ion para el Puerto 
de San Diego. 
'-On motivo de la detención de !a Gente y Tropa de las 
Fx pt-di clones en el par;ige nombrado de aquellos na-
turales Veííicaíá, hubo tu^ar para que se explorase aquel 
terreno y todas sus cercanias, como también para que los 
Soldados hiciesen algunas casitas para resguardarse la tem-
porada çue duró la mansion; y asimismo una Canillita en que 
íes dixo Misa el Padre Predicador Fr. Fermín Lazuen, 
quando fué por la Quaresma á confesar á la gente del p r i -
mer trozo de ía Expedición que queda ya citada; y habien-
do llegado á aquel sitio el Señor Gobernador, y Jos Padres 
Presidente y Fr. Miguel dela Campa el dia 13 de Mayó ' 
(como dixe en el Capítulo antecedente) Vigilia de Pente-
costés; les pareció que estaba acomodado para fundar allí 
una Misión, y mas por haberles dicho lo mismo ios Solda-
dos, que habiendo estado en aquel parage algunos meses con 
ei ganado y caballada, habían registrado algunas leguas de 
si! circuito. En esta atención, y que era muy conveniente pa-
ra ía comunicación desde San Diego á la antigua Califor-
nia, y que ía Misión mas inmediata á Veilicatá, era la de 
San Francisco de Borja, distante como sesenta leguas de 
tierra despoblada, estéril y falta de aguas, determinaro» 
hacer elestablecimieoto en el citado sitio. 
Convenidos en esto, y no pudiendo demorarse, por la 
precision de marchar para San Diego, se dispuso que el si-
guiente dia ( 14 de Mayo ) tan festivo, como que era el deí 
Espirita SaotOi se tomase posesión del terreno en; nombee 
de 
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de nuestro Católico Manarca, y que se diese principio ala 
M;SÍÍ.;I. Lue^o q'j'* vieron fstjs resolur.inries ios Soldados, 
MOZÍ^ y Anicros, dieron mana Á innpiar ¡;i pieza que ha-
viü v!c servir de Ŝ lê -ia interinrj, y á adornarla s^un la po-
sibiiicíad que había: colgaron ias campanas, y formaron una 
grande Cruz. 
F.l di.i íioEiienfe, r4.de M.ivo (como queda dicho) y 
primera de Pasqua del Kspiritu S.into, .se dio priociptoá l,i 
fundación. Rcvisnóse el V". Padre de A iba y Capa pluvial; 
benuip Apua, y con tila e! si:Ío y Capiü.t, é inmediataiiieu-
te la Sanra Cruz, ia que habiendo sido adorada de tocios, 
fué euarbulada y Hxada tfi e! frente de la Cap-ida. Nomb¡ó 
por Faírono de el!;1 y de la Misitfu ( ai que lo es de nuestro 
Colegio) ei Santo Rey de Castilla y Leon Señor San Fernan-
do, y por Ministro de ella al Fad re íVedicador Fr. Miguei 
de ia Campa Coz; y habiendo cantado la Misa primera, hizo 
una fervorosa Phtrca de la venida del Espíritu Santo, y esta-
blecimiento de la Misión. Concluido el Santo Sacrificio (que 
se celebró sin mas tuces que las de un cerillo, y otro peque-
ño cabo de vela, por no haber llegado las cargas en que 
v~Miia ja cera) cantó ei P^cni Creator Spirilus, supliendo la 
faifa de Organo, y demás instrumentos músicos, los conti-
nuos tiros de la Tropa, que disparó durante ¡a función; y el 
humo de la pólvora, a! del incienso que no tenían. 
Por ia urgencia coa que debía salir la Expedición, no 
logró el V. P. Fundador ei'gusto de ver en esta Misión p r i -
niera Bautismo alguno, como ¡o tuvo por primicia en las otras 
diez que estableció; pero delante de Dios no perder iaei mé-
rito de los muchos Gentiles que á su Majestad se convirtie-
ron; pues pasado el tiempo de quatro años, y quando seen-
t/egó aquella Misión á los REÍ. PP. Dominicos, había en ella 
206 Christianos nuevos de todas edades^ según cousía del 
Padron que entregué á ¡os mKmos Padres, y firmada portei ios 
se remitió al Exmó. Sefior Virey. Habiéndose mantenido 
alJi nuestro V. Fr. junípero tres dias, quiso el Señor enseñar-
te una QuadriíU de Gtniiles que en breve tiempo recibie-
ron 
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. ron el Sagrado Bautismo, causándole grande regocijo, como 
manifiesta en la siguiente expresión de s;i Diario, que no omi-
; to insertar, ya que no puede ir rodo por io muy volumosa 
1 que se iiaria e¿ía Keíacioa. 
„ Dia 15 de Mayo, segando dia de Pasqua, y de fun-
l ,> dada la Misión, después de hs dos Mi sus, que el Padre 
» C .rrjpa, y yo celebramos, n.ve un (..ran COUMIL'ÍO, porque: 
i » acabadas las dos Misns, eíraudouie recocido dentro del 
» xac itito de mi morada, me avisaran que v^-niao, y ya cer-
ca, Gentiles. Aljbé ai Sefior, bei;'1 'a tierr.i, da ido i su Ma-
" restad gracias, de qi/edespuesde tantos años de desearlos, 
»> me concedía yá verme entre ellos en su tierra. Salí pron-
íarr.ente, y iTie hallé con doce de élios, todos varones, y 
» sTandes, á excepción de dos, que eran muchachos, el uno 
: => como de diez años, y el otro de diez y seis: vi lo que 
« apenas acababa de creer, quando lo leia, ó me lo contaban, 
"que es ei andar enteramente desnudos, como Adan en 
» ei Paraíso, antes del pecado. Asi iban, y asi se nos pre-
» 5 en carón ; y los Era ta mos largo rato, sin que en todo él, 
" con vernos á iodos vestidos, se les conociese la mas míni-
» ina señal de rubor á estar de aquella manera desnudos. A 
•» todos, uno por uno, puse ambas manos sobre sus cabezas^ 
M en señal de cariño} les llené ambas manos de higos pasa^ 
w dos, que luego comenzaron á comer; y recibimos, con mués-
'> tras de apreciarles mucho, el regalo que nos presentaron,, 
" que fue una red de mescales tlaéemados, y quatro pesca-
" dos, mas que medianos, y hermosos; aunque como los po-
" bres no tuvieron la advertencia de destriparlos, y mucho 
" menos de salarlos, dixoel Cocinero que ya no servían. El p . 
» Campa también íes regaló sus pasas: el Señor Gobernador 
» les dio Tabaco en oja: todos los Soldados los agasajaron y 
» ¡es dieron de comer; y yo con el Intérprete les hice sa-
w ber que ya en aquel propio lugar se quedaba Padre de pie^ 
»> el que allí veían, y se llamaba Padre Miguel: que viniesea 
*> eüos y demás gentes de sus conocidos á visitarlo, y que 
» echasen la vez de que no había que tener miedo ni xeceio: 
que 
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*> que el Padre sería muy su ami^o; y q\ss aquellos Señores 
T» Sokirídos C)\iv aiíi qnednhan junio con el P.uíre todos leí hi-
j» riati ITV.IC'ÍO bren, y ningún ¡perjuicio: Que ellos no hurtasen 
" de ¡d'> resjs ijn.j ib^n por el ei'.mpo; sino que en tetiiendo 
" necesidad viniesen á pedtr at Padre, y Íes daria siempre 
» qt)e pudiese. RSM? TJ-.ÍOD̂̂  y oirás semej^uites, parece que 
» atendieron muy bien, y dieron nv¡entras de aseiurrias to~ 
" dos, de suerte que me parerió que.no h.íbian do tardar en 
" dexarse coger en la red apostólica, v ev ¡n^élica. •> Asi fué, 
comí) después veremos: y e! Señor Gubern.-itior le dixo a! 
que hacia de Capitsr , q'ie hi hâ -ra t'r.K noes no mas teni-i es-
te fítu lo, por el decir, ó qicrer de sus ¡rentes, que de^de 
este dia io hach r.ap(tati,y coa su poder, en nombre del 
R ty nuestro Señor. 
Viendo el ciiado Señor que tan prontamente ocurrían 
Gentiles á aquella primera Misión, puso luego en execucton 
la orden qi:e tenia del Señor Visitador general para entre-
gar al Püdre de aq^eiia Doctrina la quinta parte del guna-
do bacuno, cuya porción recibió el Padre Campa en nom-
bre de sus fuiums hilos, señalando aquellas reses para dis-
tinguirlas de f is demás que quedaron alli pertenecientes á 
las Misiones de Monterey, por parecer le asi conveniente aí 
Señor Gobernador, pues ignoraba el éxito de las Expedi-
ciones. Oexó asimismo ai citado Padre quarenta fanegas 
úe M^ÍÍZ, un tercio de Harina, v otro de pan vízeochado, 
chocolate, higos y pas^s, p ira tener con que regalar á los 
Gentiles para atraerlos; le dexó de resguardo una escolta de 
Soldados cc>n su Cabo; y el mkmo día 15 por la tarde salió la 
Expedición, aunque anduvo solas tres leonas. 
En los tres días que se mantuvo en Veüicatá no sintió 
nuestro V. Padre novedad alguna en el pie; desde luego que 
la alegría y divertimiento con ta citada fundación le harían 
olvidar los dolores; neo no fué asi, pues luego en la primera 
jornada de tres legu;^. se le ioHamó de tal suerte el píe y 
pierna, qtie parecía estar acancerado ; y entonces eran con 
tama ychemeocia, que no Jo dexabaü sosegar; peco no obs--
íaate 
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Vetante, sin decir nada anduvo otra jornada, también de ¡íes 
treguas, hasta llegar al parage nombrado San Juan de Dios. 
^AIü se sintió ya tan agravado del accidente, que no puuien-
J-do mantenerse en pie, ni estar sentado, hubo de postrarse en 
"í U cama, padeciendo ios dolores con tanta fuerza, que le im-
f posibilitaban el dormir. 
Viéndolo de e&ta suerte el Señor Gobernador, le dixo: 
1 » Padre Presidente, ya vé V. R. como se halla incapaz de 
" Í> stguir con ia Expedición: estamos distantes de donde salí-
a m o s solo seis leguas; si V . R. quiere, lo ¡levarán á la p r i -
- mera Misión, para que alli se restablezca, y nosotros se-
" guirernos nuestro viage . »> Pero nuestro V. Padre, que j a -
mas desmayó en su esperanza, le respondió de esta manera: 
" No hable Vm. de esto, porque yo confio en Dios, me ha 
7> de dar fuerzas para ¡legar á San Diego, como me las ha 
v dado para vsoir hasta aqui; y en caso de no convenir, me 
" conformo con su santísima voluntad.. Mas que me muera 
" en el camino, no vuelvo atrás, abien que me enterrarán, 
I " y quedaré gustoso entre ios Gentiles, si es la voluntad <3e 
^ » Dios " . 
Considerando el citado Señor Gobernador la firme re-
solución del V . Padre, y que ni á caballo ni á pie podia se-
guir, mandó hacer un tapestle en forma de parigüela ó fé-
retro de difuntos (formado de varas) para que acostado 
aiü, lo llevasen cargado los indios Neófitos de la California, 
que iban con la Expedición para Gastadores y demás oficios 
que se ofreciesen. Ai oír esto el V. Padre se contristó mti-i 
c ho, considerando (como prudente y humilde) el trabajo 
tan grande que se originaba á aquellos pobres en cargarlo. 
Con esta pena, recogido en su interior, pidió á Dios, le diese 
aiguna mejoría, para evitar la molestia que se seguia á los 
i Indios, si lo conducían de este modo; y avivando su fé yr 
confianza en Dios, llamó aquella tarde a I Arriero Juan Anto-
! mo Coronel, y le dixo: » Hijo, ¿no sabrás hacerme un reme-
» dio parala llaga de mi pie y pierna? » Pero él le respondió: » 
» Padre, ¿ qué remedio tengo yo de saber ? ¿<jue acaso soy 
I I O . C i ~ 
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"Cirujano? YJ soy Arriero, y solo hé curado la? rmtadu-
» raí cL* las bestias ** « Pu-s hijo: h iz cuenta qsie yo soy 
» una besüa, y q.ie esta llaga es ani matadura, de q te ha 
» resulta Jo la hiüchazon de ía pierna, y los dolores tan gran-
» des q ie siento, que no me dexan parar ni dormir; y hazm? 
el mis;r.o medicamento que aplicarias á una bestia. » Son-
riendose el Arriero, y todos ios que lo oyeron, le respondió: 
" Lo haré. Padre, por darle gusto » Y trayendo tin poco de 
sebD, lo machacó entre dos piedras, mezclándole las yerbis 
del campo que halló á mano; y habiéndolo frito, le untó el 
pie y pierna, dejándole puesto en la llaga un emplasiro de 
ambas materias. O'^ró Dios de tal suerte, que ( como me es-
cribió su Siervo desde San Diego ) sd quedó dormido aquella 
noche hasta el amanecer, que dispertó tan aliviado de sus 
dolores y llaga, que se levantó á rezar Maitines y Prima, 
como ]o tenia de costumbre; y condindo el rezo dixo Mssa, 
como si no hubiera padecido tal accidente. Quedaron admi-
rados asi el Señor Gobernador como ¡os demás dela Trupa 
al vér en el V . Padre tan repentina salud y alientos, que pa-
ra seguir la Expedición tenia, sin que por su causa hubiese 
la mas mínima demora. 
Continuó la Expedición su camino, siguiendo -el rastró 
de los Exploradores, que era el mismo que había andado tres 
años antes el Padre Wenceslao Link (según dixeron los 
Soldados que io acompañaron en la Expedición al Rio Co-
lorado) hasta un lugar que el citado Padre nombró la Ciene-
guilia, distante de la nueva Misión de San Fernando ea 
Veílicatá veinte y cinco leguas ai nimbo del Norte. Del 
citado sitio seguia el rastro de dicha Expedición, hacia ei 
mismo viento, buscando el desemboque del Rio Colorado, á 
donde no pudo llegar, porque (como díce en su Diario que 
formó y remitió al Exmô. Señor Virey ) á pocos dias de ha-
ber salido de la Cieneguilla, encontraron con una grande 
Sierra, toda de piedra, donde por imposibilitadas las bestias, 
-no pudieron seguir, y se vieron obligados á retroceder hasta 
Ía Misión frontera nombrada San Borja, de donde había sa-
Udo ía citada Expedición. De 
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De todo esto eran sabedores los de la nuestra, asi por las 
jníicias que daban algunos Soldados que iban en éSla, y ha-
Jysb¡ MÍ acompañado al Dicho Padre jesuíta, como porias que 
^DiiHstraba el dia¡ ¡o de éste, que tenia nuestro V. Fr. Jmjípe-
' í W V como quiera que nuestras Expediciones no se encami-
.-.jj £ in ai RÍO Colorado, sino al Puerto de San Diego, dexaron 
\ \ mnbo del Norte desde la Cieneguilla, y torraron el del 
.rotsic. declinándose á )a Costa del Mar grande, ó Pacífi-
"ÍXCO, CÍ n Jo qual lograron hallar el deseado Puerto de San 
J), fo, á donde arribaron el dia i . de Juíto, habiendo gasta-
ndo u i el viage desde la Misión de San Fernando quarenta y 
seis dijs. 
Quando los individuos de está Expedición divisaron 
.aquel Puerto, desde luego parece se llenó á todos el cora-
za n de alegria, según las demostraciones que hizo la Tropa 
en continuos tiros, á los quales correspondió la del primer 
trozo que había llegado aili, el mismo día que en VellicatS 
se celebró la fundación de la primera Doítrína nombrada S. 
$* Fernando. Asimismo acompañaron ia salva los dos Barcos 
- 5 que estaban ya fondeados en el mismo Puerto, la qual duró 
_ ] hasta q™ e apeándose todos, pararon á significarse su reciprocó 
cariño cón estrechos abrazos, y finos parabienes, de verse 
¡ * todas las Expediciones juntas, y ya ea su anhelado destino. 
Las funciones que en aquel Puerto praéiicaron después 
" de su llegada á éí, asi el Señor Gobernador (principal Gefe 
y Comandante) con el R. P, Presidente, se verán en el s i -
guiente Capitulo; el qual ocupará la Carta que á su llegada 
' me escribió mi venerado P. Leétor Fr. Junípero, en que me dá 
* noticia de su víage, y del de los demás, con las providencias 
t< y determiaaciones de los Seõores Comaadautes de mar jf 
" tierra. 
-1M 
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CAPÍTULO XVL 
Capia fd C^rta del V . Padre, y fo que determinó en San 
Diego sobre la Expedición-
» ^ \ 7~Wa Jesuí, Maria / Joseph. — R. P. Leitor, y Presl-
»> V cie/ice Fr. Francisco Palón ~ Carísimo mio y mi Se-
» ñor: Celebraré que V. R. se hil ie con salud, y trabija-ido 
» con mucho consuelo y felicidad en ei estabiecitniento de 
»>-esa nueva Misión de Loreco y de las otras, y que quanto 
M anees veii^a el retuerto de nuevos Ministros, para que todo 
5j quede establecido en buen orden, para consuelo de todos. 
v Yo, gracias á Dios, llegué antes de ayer, dia r. de este mes á 
sj este Puerto de S. Diego, verdaderamente bello, y con razoa. 
» famoso. Aqui alcancé á quantos habían salido primero que 
» yo, asi por mar, como por tierra, menos ios muertos. Aqui 
»7 están los Compañeros Padres Crespi, Vizcaino, Parrón, 
» Gomez, y yo, todos buenos, gracias á Dios. Aquí están ios 
"dos Barcos, y e! S. Carlos sin Marineros, porque todos se 
M han muerto del mal de loanda, y solo le há quedadSuno y 
« un Cocinero. En San Antonio, aítás el Principe,. cuya.-Ça-
«• pitan es ÍX Juan Perez, Paisano de ía rivera de Palma, 
»» aunque salió un mes y medio después^ llegó acá veinte dias 
w.antes que el otro. Estando ya próximo á salir para Monte-
j> reyfl llegó San Carlos; y para socorrerle con su gente, esta 
?̂ se te infestó también, y se murieron ocho^ y en- fio, ío que 
M han resuelto, es que dicho San Antonio se vuelva desde 
?> aqui á San Blas, y que traiga Marineros para él y para San 
^ Carlos, y después ir£n los dos: Veremos el Paquebot Saa 
¿> Joseph como ¡lega, y si viene bien, el postrero será el 
» primero que vaya. 
» Han sido la ocasión del atraso de San Carlos dos co— 
» sas. La primera, que por eí mal barrilage, de donde inopi-
" nadamente hallaron que se salía el agua, y de quatro bar-
» riles, no podían Henar uno; hubieron derepente de arribar 
i tferr? á hace; ln..v la cogieron cie ina!:i p irte.y c4Hadd, y . 
o ror elí-:'!'ir¡pe7Ó a cnftrrmiir ia g'inte. L Í S.ÍJIWKU fué, que 
7 , ¡ror el error en que estaban todos, asi S.-Uima. como losd-¿-
„ m4Sde que este Puerto estabi en altura de 34 grados de 
»' Polo', pues de ios Autores, unos d¡cen lo uno, y otros lo se-
»» gundo. dio ordeo apretada al Ca^t.m Vila, ( y Jo mismo. 
» al otro) que se enmarasen mar á dentro, hasta la alrüra de 
,J 34 grados, y despue-- recalasen en busca de dicho Puerto; 
» y como esté, in rei veritate, no está en mas altura que la 
» de 32 grados y 34minutoss según la observación que han 
„ hecíio estos Seqores, por tanto.pasaron mucho mas arr i -
aba de este Puerto, y quando lo buscaron no lo hajla.bari: 
» por eso se les hizo mas larga la navegue ¡on; y co.jio Ja 
w gente ya enferma, se llegó mas al frio, y proseguían con 
J> ¡a agua maia, vinieron á postrarse de manera, que si no 
» encuentran tan breve con, el Puerto, perecen toaos, por 
» que ya no poejian eschar ¡á Lancha aí mir para hacer* agua,. 
ni otra maniobra. Él P, "Fr. Fernando trabijó mucho coi). 
» los enfermos, y aunque llegó daeo, no tuvo especial nove-
» dad, y ya está bueno; pero ya que salió con bien, no, ^ u ^ -
» ro qqe.se vuelva á embarcar» y se queda gustoso acá. 
w En esta ocasioo^rscribo largo á S. fllmâ. a] CpJégio;, y 
« á nuestro Padre Comisario general; y por eso estoy algo 
"cansado, y sí no fuera porque el Capitán Perez, viéndome 
w atareado, hace la entretenida, c reóse habria ido, sin po-
wder escribir de provecho. Por loque toca á la caminata 
«del Padre Fr. Juan Crespi,con el Capitán, me dice, que 
» escribe á V. R. por este mismo Barco, y asi no tengo 
» que decir. En quanto á mí, la caminata ha sido verdjde-
" ramante feliz, y sin especial quebranto ni novedad en la 
» sa ud. Saií de la Frontera majísimo de pie y piern';:; 
" peío obró Dios, (esta expresión- alude al medicamento del 
« Arriero ) y càda dia me fú¡ aliviando, y siguiendo mis jpr* 
» nadas, como si tal mal tuviera. AI presente e! pie queda 
» todo limpio como el otro; pero desde los tobillos hasta me-
93 dia pierna está.como antes estaba el pie, hecho una -llaga; 
pero 
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« pero sin hinchazón, ni mas dolor, que la comezón que dá : 
» á ratoí; en fin. noes rosa de cuidado. 
" No he padecido hambre ni necesidad, ni la han pa-
7» decido ios Indios Neófitos que venían con nosotros, y aú 
>* han ¡legado todos sanos y gordos. He hecho mi Diario, 
» de) que remitiré en primera ocasión un tanto i V. R. Las 
>* Misiones en el tramo que hemos visto, serán todas muy 
f> buenas, porque hay buena tierra, y buenos aguages, y y:i 
w no hay por acá, ni en mucho trecho acras, piedras niespi-
*» nas: cerros sí hay continuos y altísimos; pero de pura tier-
.» ra: los caminos tienen de bueno y de malo, y mas de este 
* segundo; pero no cosa mayor: desde medio camino, óan-
** tes, empiezan á estar todos los Arroyos y Valles hechos 
» unas Alamedas. Parras las hay buenas y gordas, y en algn-
» ¡las partes cargadísimas de ubas. En varios Arroyos deí 
'» camino , y en el parage en que nos hallamos, á más de las 
" Parras, hay varias rosas de Castilla. En fin es buena, y 
» muy distinta tierra de ía de esa: antigüa California* 
» De los dias que van de 21 de Mayo,en que salimos de 
» San Juan de Dios, según escribí á V . R. hasta 1, de Julio 
t> que ¡legamos acá, quitados como ocho dias, que entreverá-
is damente hemos dado de descanso á los animales, unó'aqui, 
w y otro acullá, todos los dias hemos caminado; pero la roa-
« y or jornada ha sido de seis horas, y de estas solo ha habí-
» do dos, y las demás de quatro, ó qu-itro y media, de tres de 
» dos, y de una y medía, como cada dia expresa el Diario, y 
« eso á paso de requa; de lo que se infiere, que abilitados y 
» enderezados los caminos, podrán ahorrar muchas leguas de 
?> rodeos escusados; no está esto muy lexos, y creo después de 
dicha diligencia, podrá ser materia de unos doce dias para 
*> los Padres, que los Soldados ahora mismo dicen, que irán 
» â la ligera hasta la Frontera de Vellicatá en mucho 
T? menos. 
Gentilidad la hay inmensa, y todos los de esta contra-
ir Costa (del Mar del Sur ) por donde hemos venido,, desde 
«-la Eaéenada de todos Santos, que asi la Hainan los Mapas f 
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i Derroteros) viven muy regalados con varias semillas, y con 
1 la pesca que hacen en sus balsas de tule, en fonm de Ca-
noas, con lo que entran muy adentro del mar y son afa-
bilísimos, y todos los hombres chicos, y granJes, todos 
desnudos, y mugeres y niñas honestamente cubijrE.is, hasta 
% las de pecho, se nos venían asi en !os caminos, como en Jos 
J parages, nos trataban con tanta confianza, y paz, como si 
I? toda !a vida nos hubieran conocido; y queriéndoles dar co-
jjpsa de comida, solian decir, que de aquello no, que loque 
|» querían era ropa; y solo con cosa de este género, eran los 
% cambalaches que hacían de su pescado con los Soldados y 
It? Arrieros: Por todo el camino se ven Liebres, Conexos, tal 
quai Venado, y muchisiraos Verrendos. 
1. » La Expedición de tierra, me dice el Señor Goberna-
| « dor, la quiere proseguir juntamente con el Capitán de aqui 
á tres dias, ó quatro, y aquí nos dexará (dice) ocho Sol-
|w dados de Cuera de Escolta, y algunos Catalanes enfermos,, 
'i w para que si mejoran, sirvan. La Misión no se ha fundado; 
l " pero voy luego que salgan á dar mano á elk). Amigo, aqtíi 
l n me hallaba, quando me vino el Paisano Capitán diciendo-
• *' me, que ya no puede esperar mas, sin quedar mal, y asi, 
: ?» concluyo con decir, que estos Padres se encomiendan 
; M mucho á V. R.; que quedamos buenos, y contentos; que 
• » me encomiendo ai Padre Martínez, y demás Compañeros, 
• •» á quienes tenia ánimo de escribir; pero no puedo, y lo ha-
; " ré en primera ocasión- Esta la incluyo al Padre Ramos 
-w que el Paisano me dice que va á dar al Sur, para que la lea 
» y ¡a remita á V. R. cuya vida y salud guarde Dios muchas 
w años, ü e este Puerto y destinada nueva Misión de San 
»> Diego en la California Septentrional* y Julia 3 de 1769.— 
» B. L . M . de.V.. R. su afeétisimo Hermano y Siervo —Fr. 
" Junípero Sierra. » 
Habiendo llegado ai Puerto .de San Diego el Paquebot 
S. Antonio, aüásel Principe, el día 11 de Abrií, y el S. Caf-
.ios veinte dia& después, se jupió p$u Expedición marírima 
con la de tierra, cuyo primer trozo, mandado del Señor Ça-
' : pitan, 
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Triton, entró n'Ü á 14 de Mayo; y :el segundo del cargo del Se-
ñor (íob'.'rnjJor á 1. de JLIIÍO. En este fugar hicieron Junta 
ambos Sjfiores Cotnandantes, para conferir, y determinar lo 
qne debía execncarse, respedío á ia poca gente - de Mar que 
existia viva y libre de aquel coriragío en la Capitana, asi de 
Tripulación, como de Ja Tropa que de la California habia 
venido; pues por esta razón «o podían cumplirse ya las ins-
trtjcciones que traían de] Señor Visitador general. En aten-
ción á todo esto resolvió la expresada Junta que ei Paquebot 
San Antonio, i cargo de su,Capitan D. Juan Perez, con ia Tri-
pulación cipa?, de hacer víage, se regresase sin dilación aí-
gnna al Puerto de San Blas, asi para dar cuenta á la Capi-
tana genera!, como para conducir ia Tripulación que ambos 
B.ircos necesitaban. Asi lo executó saliendo el dia 9 de j u -
lio, y después de días llegó á San Blas con muy poca gente, 
por habé rmele muerto en el camino mieve hombres, coyas 
cadáveres hubo de echar al agua. 
Asimismo se determinó queen el Hospital,en e! Puer-
to de ^an Diego, quedasen todos los enfermos, asi Soldados, 
como Marineros, con aígunos de ios que estaban sanos, pa-
ra que !os cuidasen, y el Cirujano Francés D. Pedro-PrattQue 
la Capitana San Carlos cjuedasé fondeada, y en ella el Capí-
taxi Comandante D. Vicente Vüa, él Pilotín fon unos qua<ro 
ó cinco Marineros y convalecientes, y un muchacho, que-
dando de acuerdo que luego que llegase el tercer Paquebot 
San Joseph, se quedase fondeado con.sola la gente muy pre-
cisa, para que pasando ia restante á ;1a Capitana; quedase 
esta habilitada, y caminase para Momereyi donde la espera-
ria la Expedición de tierra, <|ue había de salir luego que se 
hiciese á la vela el Príncipe. 
Dispúsose todo ío necesario de víveres y demás que se 
juzgó conveniente para un viage desconocido, y ã juicio, de 
¡todos dílatadÓ. Ltis bástímentós y çargàs-tíe mensifioà per-
-teneciemes á iglesia, casa y ' campó que habían conducido 
las Expedicro'nes se dexaron en San Diego, quedando para 
su custodia echo Soldados de Cuerá. - - ' - • 
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En vista de Io determinado por la Junta de ios citados 
Señores Comandantes, nombró nuestro V. P. PresiJeote, de 
las cinco Pjdres que se h.üUbaa en Saa Diegí>, á Fr. Juin 
Crespi, y Fr. Francisco Comer, para que fuesen con la Ex-
peJiciorr de tierra destmnda á Mofiterev; y el V. Padre con 
los otros dos Fr. Juan Vizcaino, y Fr. Ftrnando Parrón, se 
q^daron en San Diego, entretanto llegaba e! Paquebot San 
Joseph, por tener determinado entonces el Siervo de D¡os 
embarcarse en ei primer Barco que subiese á Monterey. 
Luego que se verificó la sa ¡da del Príncipe el dia 9 (co-
mo qüL'da d;cho; se determinó el día en que habia de marchar 
h Expedición de tierra, y fué señalado por el Señor Comán-
dame ei dm 14, en que se celebra al Seráfico Líoótor S. Bue-
nav<nnira; v nombró para el vi age á las sesenta y seis Perso-
nas si^uieufes: El Señor Gobenudor D- Gaspar de Portalá, 
primer Comandante, con un Criado: los dos Padres ya referi-
dos, y (ios ¡¡(dios Neófitos de ia antigua California para su 
servicio; B . Fernando Rivera y Montada, Capitán y segundo 
Comandante, con un Sargento y veinte y seis Soldados de su 
Compañía de cuera: D. Pedro Faxes, Teniente de la Com-
pañia Franc.1 de Cautluíu, con los siete de sus Soldados 
que le habían quedado aptos para el viage, por haberse^ 
le muerto muchos, y qued ido los demás en San Diego enfer-
mos; Don Miguel Constanzo, Ingeniero, siete Arrieros, y 
quince índios Californios Neófitos para Gastadores, y ayu-
dantes de Arrieros en los atajos de Mulas que conducían to-
dos ios bastimentos que se consideraron suficientes, á efetto 
de que no se experimentase hambre ni necesidad, según los 
repetidos encargos del Señor Visitador general. 
Hechas todas estas disposiciones, y después de haber 
c'.-^brado el Santo Samticio de la Misa todos ¡os Padres al 
Sa..ifsjmo Patriarca Señor San Joseph, como Patrono de las 
Iixpediciones, y al Seráfico Dr. San Buenaventura (en cuyo 
di:: ie h iliaban) salió ia Expedición de San Diego, tomando 
ei rumbo al Noroeste, y á la vista del Mar Pacífico, cuya 
Coita tira al mismo viento. Fue la salida á las quatro de la 
11. tar-
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tarde, y hubieron de parar después de haber andado dos le-
guas y media. Ei curioso que quisiere saber de este viage, lo 
remito al Diario que por extenso formó el P. Fr. Juan Cres-
pi en ei mismo camur); to.mndo el trabajo, en las paradas, 
de escribir \o que habían ¿oJado cada dia, con las partieu-
JaridaHes ocurridas, y no lo inserto en esta Relación, por 
evitar tanta difusión, considerando esta tarea agena del V, 
Padre junípero; y pasoá referir lo que este practicó en Saa 
Diego, ínterin la Expedición salía á explorar el Puerto de 
Monterey. 
C A P I T U L O X V I L 
Funda la segunda Misión de San Diego, y ¡o que 
sucedió en elia. 
quel fervoroso zeío en que continuamente ardía y se 
abrasaba el corazón de nuestro V . P. Fr. Junípero, no 
le permitia olvidar el principal objeto de su venida; y éi fue 
quien le obligó ( á los dos dias de salida la Expedición ) á dar 
principio á ía Doéirina de San Diego en el Puerto de este 
nombre, con que se conocía desde e¡ año de ¡603, y lo ha-
bía señalado el General Don Sebastian Vizcaino. Hizo la fun-
ción del establecimiento con la Misa tramada y demás cere-
monias de "costumbre que quedan expresadas en el tratado 
de la fundación de la de Saii Fernando, eí dra t& de Julio, en 
que los Españoles celebramos elTriunfode la Santísima Cruz, 
esperanzado, en que asi como en virtnd de esta sagrada -Se-
riai lograron fos Espaõoies en el propio dia,el año de ?2T2, 
aquella célebre Vidoria de los Bárb-iros Mahometanos, lo-
grarían también, levantando el Estandarte de la Santa Cruzv 
ahuyeorar á todo el infernal Exército, y sujetar al suave y u -
go de nuestra Santa Fé la barbaridad de los Gentiles que 
habitaban esta nueva California; y mas implorando eí Patro-
cinio de Maria Santísima, á quien en el mismo dia celebra 
universal Iglesia, baxo ei título del Monte Carmeio. Con esta 
fé 
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Êfé y zelo de ia salvación de las almas, levantó el V. P. jun í -
ppero el Estandarte de la Santa Cruz, fíxándoiaen eí skioque 
¡fie r,ai-ecló mas propio para la formación del Pueblo, y á la 
Jvisía de aquel Puerco. Quedaron de Ministros, nuestro V. 
p-p.ulre y Fr. Fernando Parrón; y con la poca gente que exis-
I tia sana, en los ratos que no era preciso asistir á los enfer-
^ mos. se fueron construyendo unas humildes Barracas; y ha-
biéndose dedicado una para Iglesia mterina, .se procuraron 
atraher alli con dádivas y afeduosas expresiones, a los Gen-
tiles que se dexaban ver; pero como quiera que estos no 
entendían nuestro idioma, no atendían á otra cosaque á reci-
bir lo que se Ies daba, como no fuese comida, porque esta 
' de tnaíjera alguna quisieron probarla, de suerte, que si á a l -
^ gun muchacho se le ponia un pedazo de dulce en la boca, 
lo arrojaba luego como si fuese veneno. Desde luego a t r i -
buv'eron la enfermedad de ios nuestros á ias comidas que 
e/ios jamas habían visto: Esta fué, sin duda, singular provi-
l dencia del altísimo; porque si como apreciaban la ropa, se 
hubieran aficionado de ¡os comestibles, hubieran acabado, 
i; por hambre, con aquellos Españoles. 
I Siendo tan grande su aversion á nuestras comidas, no 
era menor el deseo con que ansiaban por la ropa, hasta pa-
? sar al hurto de quantas cosas podían de esta cíase; llegando 
; á tanto extremo, que ni en el Barco estaban seguras sus ve-
ías: pues habiéndose arrimado una noche á él, con sus baí -
sas de tule, los hallaron cortando un pedazo de una, y eti 
otra ocasión un calabrote, para llevárselo. Esto dió motivo á 
poner á bordo la Centinela de dos Soldados (de los ocho de 
Cuera que habian quedado) y con este temor hubieron de 
contenerse; pero á la Misión se minoró la Escolta, y mas en 
los dias ftsuvos, que era menester fuesen con el Padre que 
iba á celebrar Misa en el Barco, otros dos Soldados de res-
guardo, por si se verificaba algún insulto de los Gentiles. 
Todo esto observaron ellos atentamente, ignorando la 
fuerza de las armas de fuego, y confiando en la multitud de 
gente que tenían, y en sus flechas y macanas de madera, 
en 
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en forma de sables, que cortan como el acero, y otras co-
mo po-ras 6 mazos, con que hacen mucho estrago, empe-
zaron á rohir sin temar a i gimo; y viendo que no se le*; per-
mftia, q iísiero:! pobar fortuna, quitando ¡a vida á todos los 
nuestro1;, y quedando ellos eoo tos expolios. Asi !o intenta-
ron hacer en ios díiis i 2 y 1 3 de Agosto; pero habiendo ha-
iJado resistencia, hubiero 1 de retirarse. 
Eí día 1 c; dei mismo mes,en que se ceíebra ía gran fes-
tividad de la gioriosa Asuncion de nuestra Reyna y Señora 
á los Cielos ) luego que salieron con e! P. Fr. Fernando, que 
iba á decir Misa á bordo, dos de los Soldados, quedando 
solos quatro en ¡a Misión, y habiendo acabado de celebrar 
el santo Sacrificio el V . P- Presidente, y el Padre Vizcaino, 
en que comulgaron algunos, cayó un gran número de Gen-
ti!cs, armados todos á guerra, y empezaron á robar quanto 
encontrnb ¡o, quiiando á los pobrec. enfermos hasta las sába-
nas con que se cubrían. Gri tó luego al arma -el Cabo; y vien-
do los coíítraríos la acción de vestirse los Soldados las cue* 
ras y adargas (armas defensivas con que se burlan de las 
flechas) y que al mismo tiempo tomaban los fusiles, se apar-
taron, empezando á disparar sus flechas., y los quatro Solda-
dos, Carpintero y Herrero á hacer fuego con vaior; pero 
principalmente el Herrero, que sin d ú d a l a Sagrada Comu-
nión, que acababa de tecibir. le infundió extraordinario alien-
to; y no obstante de no tener cuera para resguardo, iba por 
entremedio de las casas ó Barracas, gritando: » Viva la Fé 
« de Jesu Christo, y mueran esos perros enemigos de éila; » 
y haciendo fuego al mismo tiempo contra los Gentiles. 
Él V. P. Presidente con su Compañero se hallaba deií-
tt o de la Barraca, encomendando á Dios á todos, para que 
no resultase alguna muerte-, asi de Ins Gentiles, para que áio 
se perdiesen aquellas almas sin Bautismo, como de los nties-
t os. Quiso el Padre Vizcaino mirar si se retiraban los I n -
d w , y con este fin alzó un poco ta manta de ixtie ó pita, que 
servia de puerta á aquella habitación; pero no bien lo hubo 
h e d i ó , quando ura í k c h a ie hirió la mano (que aunque des-
pués t -
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ues sanó, le quedó siempre malo un dedo } y con esto, de-
jando caer la cortina, no trató rnas que de encornendarse á 
.])¡os, corno lo hacia su Siervo Fr. Junípero. 
Continuando la guerra, y los funestos alaridos de los 
Tentites, se entró á toda prisa en ¡a Barraca de los Padres 
e! Mozo que ios cmdaha, llamado Joseph MÍTÍJ, y postran-
% drse á los pies de nuestro Venerable, le dixo:" Padre, absuel-
" v.ime, que me han muerto los Indios. » Absolviólo e¡ Pa-
dre é inmediatamente quedó muerto, pues le habían traspa-
sado la garganta; y ocultando ¡os Ministros esta muerte, la 
' ignoráronlos Gentiles. De estos cayeron varios; y viendo 
% ]os otros la fuerza de tas armas de fuego, y ei valor de los 
*•* Christianos, se retiraron luego con sus heridos, sin dexar a l -
guno tirado, para precaver que ¡os nuestros supiesen ( como 
no lo consiguieron ) si habia muerto alguno en el combate. 
- De ios Christianos quedaron heridos, á mas del Padre Viz -
caíno, un Soldado de Cuera, un Indio .Californio, y el vale-
roso Herrero; pero ninguno de cuidado, pues en breve tiem-
po sanaron todos, y ¡a muerte del citado Mozo quedó en 
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,| De ios Gentiles, aunque ocultaron los difuntos, se supo 
I los que quedaron heridos; pues á pocos días vinieron de paz, 
I pidiendo (os curasen, como ¡o hizo de caridad el buen Ciru-
I i.1:;^, y los puso buenos. Esta caridad que observaron en los 
i noesíros, obligó á los índios á cobrarles algún afeito; y la 
í ¡riste experiencia de su desgraciada empresa, ¡es infundió 
\ temor y respeto, con que se portaron yá de distinto modo 
[ que antes, frequentando visitar la Misión; pero sin ningún 
\ aparato de armas. 
Entre ios que mas se acercaban, habia un indio de edad 
de quince años, que raro dia dexaba de ocurrir, y ya comia 
sin el menor reze Io, quanto le djban los Padres. Procuró 
nuestro FY. Junípero rega'aiío, y que aprendiese algo de 
nuestro idioma, pira ver si por este medie» conseguía algún 
Bautismo de los Párvulos. Pasados algunos dias, y entendien-
do ya algo el indio,, Je dixo cl V. Padre, que viese si 1c traía 
aigun 
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alyün chiquito, cnn cDnsemniiieiito de sus Padres, que lo harta 
Christlano como nosotros, echándole ana poca de agua en 
Ja c;;K/a, ron que quedaria hijo de Dios, y del Padre, y pa-
ritnic de lí-s SoíJ.ufo.s ( que ellos ¡¡amaban Cu eres) y le reca-
laría ropa para qi;c anduviese vestido como los Españoles. 
Con (j^i.'is expresiones, y otras que su fervoroso zelo le hacia 
idear, parece que el indio lo entendió, y comnnicindolo á 
los de irás, vino dentro de poros dias con un Gentil ( y otrus 
muchos que lo iKompafiaban) que traía en brazos uu niño, 
y daba á entender por las señ;!^ que hacia, que era su volun-
tad :se lo biiurizast-n. Llenándose de gozo nuestro V. Padre, 
dió Ine^o nna poca de ropa para cubi ir al nino, convidó al 
Cal•<) para Padrino, y á los ¡Soldados para que solemnizasen 
el primer Bautismo, que presenciaron también los Indios. 
1-iiego que el V. Padre concluyó las ceremonias, y estando 
para echarle el agua, arrebataron los Gentiles al niño, y 
Ae n'-aícharon con el -á ¡a Rancheria, dexando al V. Padre 
con la tencha en la rr.ano. Aqui fué menester toda su pru-
dencia para no inmutarse con tan grosera acción, y su res-
peto para contener á ios Soldados no vengasen el desacato; 
pues considerando la barbaridad é ignorancia de aquellos 
plise rabies, fué preciso el disimular. 
Fué tanto e! sentimiento de nuestro V. Padre por ha-
bérsele frustrado bautizar á aquel niño, que por muchos dias 
Je duró, y se miraba en su semblante el dolor y pena que 
padecía, atribuyendo S. R. á sus pecados ei hecho deios Gen-
tiles: y aun después de pasados años, quando contaba este 
caso, necesitaba enjugarse los ojos de las lágrimas que ver-
tia, concluyendo con estas palabras: » Demos gracias ;í Dios, 
» que ya tantos se hanjogi ado sin la menor repugnancia. » 
Asi fué, pues logró ver en aquella Misión de San Diego el 
número de 1046. bautizados, entre párbulos y adultos, que 
iodos deben esta dicha al apostólico afán de nuestro Vene-
rable Presidente; y entre ellos fueron muchos de los mismos 
qua intentaron quitarle la vida á los principios. 
Muy contraria fué la suerte que tuvo un infeliz de los 
pr in-
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principales motores di este alboroto, que lexos de imitar á 
jos demás en el arrepentimiento, permaneció obstinado en 
sus gentílicos ei rores , y fué también de los primeros que se 
sublevaron el año de 75, de que hablaré en su lugar y de los 
que ocurrieron á hi cruel muerte y martirio del V. P. Fr. 
Luis jayme. Estando noreste último hecho preso con otros 
muchos en el Quartel del Presidio, baxó por el mes de Agos-
to de 1776 el V. P. Fr. Junípero, llegó allí el Siervo de 
Dios, y quiso visitar á tos encarceladns, asi para darles a l -
gún consuelo, como para exhortarlos á que se convirtiesen á 
nuestra Santa Fé. Kl Sirgento euseiV) a nuestro V. Presiden-
te el miserable Gentil (que COK los demás estaba en cepo) 
y era el mismo que intentó en el año de 1769 quitarle hi 
vida Á S. R. y demás al principio de la fundación. Aquí des-
ahogó e! ardor de su zelo nuestro V. Padre en continuas ex-
hortaciones, y amorosas pláticas, á aquel infeliz, persua-
diéndole á que se hiciese Christiana,- seguro de que en tal 
caso. Dios nuestro Señor y el Rey íe perdonarían sus deli-
tos: pero no pudo sacarle palabra, quando compungidos ¡os 
demás pidieron al Siervo de Dios intercediese por ellos, que 
querían serChristiarK)s,comose logró después. Este desventu-
rado Gentil, siendo homicida de si mismo, amaneció muerto 
ei dia i 5 de Agostode 1776, ( que hacia siete años puntual-
mente de la primera invasion ) siendo de admirar que al lado 
de ios Compañeros se echó una soga al cuello, con que se 
quitó ia vida, y no hubo quien to advirtiese, ni la Centinela, 
ni los presos que estaban inmediatos. Quedaron todos con-
fundidos, asi con aquel desastrado fin del infeliz, como por 
haber sucedido en ei mismo dia de la Asuncion de nuestra 
Señora, en que se cnmplian ios siete años que habia intenta-
do matar al V. P. Fr. Junípero y deims que lo acompaña-
ban; con lo que se hubieran frustrado las espirituales Con-
quistas, como después veremos. 
CAPI-
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CAPÍTULO XVIÍÍ. 
R e g r é s f l s e la TLxpcdition á San Diego, sin haber halla-
do ei } uerto de Monterey, y ios efectos que causó esta 
impensada novedad. 
L dia 24 de Enero de 1770 llego de vuelta á San Die-
go la F.xpedicion de tierra, que iiabia salido el día 14 
de Julio dei ano amei ior, habiendo gastado seis meses y diez 
días, y pasado muchos ir aba ios {como refiere en su Oia:io 
r r i airado Padre Condíseipuío Fr. juau Crespi) trayendo 
la trisie noticia de no haber hallado el Puerto de Monterey, 
en que esti,bo fondeada la Expedición marítima del A l m i -
rante D. bastían Vizcaíno el año de 1603, síçodo Virey 
de la N . F.. el Conde de Monterey, y que habían llegado al 
Puerto de N . P. S. Francisco, quarenta leguas mas arriba a? 
Noroeste. 
Kscr ibiótre esta noticia el P. Fr. Juan Crespi, que Oié 
con la I^xpedición, añadiéndome, que se recelaban se ha-
bía cegado el Puerto, pues hallaron unos grandes me-
canos ó cerros de arena. Luego que leí esta noticia atribuí á 
disposición divina el que no hall.nido la Expedición el Puer-
to de Monterey en el parage que lo señalaba el antiguo Der-
rotero, siguiese hasta llegar ai Puerto de N . P. S. Francis-
co, por lo que voy á referir. 
Quaniio el V. P. Fr. Junípero trató con el íilmA. Señor 
Visitador general sobre ias tres Misiones primeras que le en-
cargó fundar en esta nueva California, viendo los nombres y 
Pairónos que les asignaba, le dixo »» Señor, 7 y pira N . P. S. 
*> Francisco no hay una Mi-.iou? •» A lo que resp iadió: S I San 
Francisco quiere Misión^ que baga se halle su Puerto,y se le 
pondrá. Subió la Expedida.".: liega al Puerto de Monterey: 
paró y .plantó en él una Cruz, sin que !o conociese ninguno 
de quantos iban, siendo asi que leían todas sus señas en la 
Hisíoiia: suben quarenta leguas mas arriba, se encuentran 
con 
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ron cl Puerto de S.in r t-.MK.-i^o N. Pjdre^ y 'o conncvn iue-
tcdos por la concordancia de î ts stHas q.;.; Ü n'.i':1 m. íín 
vista de esto, ¿ que hemos de decir, sino que N . S. Padre que-
na Misión en su Puerto.? 
Asi lo jiiT-garhi el Itlmò. Señor Visitador genera!, pues 
en quanto tecibió la nnttcia ^ que ya -S, Illmâ- se hallaba en 
México ) negoció con el Exmô. Señor Virey que se fundase 
la Misión tin el citado Puerto; y lo tomó con tanto empeño, 
qi.e v iniendo diez Ministros para cinco Misiones en el Pa-
q<A¡;ot San Antonio, L-neargó al Capitán, que si arrivaba p r i -
[in ro al Puerro de San Francisco que al de Monterey, y dos 
iie les Misioneros se animaban á quedarse allí para dar ma-
no ^;Í; péi J Í J . i de tiempo á la fundación, los desembarcase 
1.0;: IO V'S los abios pertenecientes á aquella Di ¿trina; que 
les dex ! ê un rom pe [ente número de Marineros armados 
para reguardo; y que diese cuenta al Comandante de tierra, 
quien proporcionaria luego mandar Tropa que remudase 
á los í/ianneros. No se efectuó por entonces, pues fué p r i -
mero eí Paquebot á Monterey, y se pasaron seis años para eí 
establecimiento de la Misión de N . P. S. Francisco, por lo 
que diré adel.inte. 
I,a misma noticia que me escribió el P. Crespi, de no 
habe;. hallado ei Puei to de Monterey, me dieron otros in -
d¡vjVii!>s de ¡a Expedición, y el Comandante de élla D. Gas-
par cie Poríalá, añadiéndome éste, que habiendo mandado 
registrar Io-> vueeres existentes, se^un el cómputo que se ba-
h:.i i,echo, administrados con toda economia, alcanzarían 
apenas LaM.i 11.i/diados de Marzo, reservando lo muy preciso 
prrr.; la retirada hasta la Frontera y nueva Misión de San 
Fe¡ :• 'rd.-, ' rearmándome P! propio tiempo que ¡o hiciese yo, 
ú í-.-, ['adres-de ias Mingues d; l.Norte que tuviesen en aquel 
d.vun ! epuesto, pt.es tenia determinado, que si para el 
ci.. d-. i - . ,'.0; v;¡j j o e p i i no [legaba á aquel Puerto alguno 
de u.s Paqu-.Loies de S. Blas coa víveres, el dia 20 de Marzo 
se : egresaría la Expedición, desamparando ei Puerto de San 
12. Esta 
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Esta resolucio-u qje luego se publicó aílí, fué !a pene-
trante íii-ch i qae Jiiri > el ze'aso coraron de nuestro V. Fr. 
Junípero: y fio lia!' i^Jo éi* J otro recurso que !a oración, acu-
dió a D; is o^r invdio é:'.?, y estrech.irido.se con SÜ M i -
gesfad le pi.iió cor* í'>s m\y, íi ris afeitos de su'encendida de-
voción, se c<> ¡ v ¡dL'ciese ae taota Gentilidad como hibía 
desrnbíert i; p.-)-que si eii esra ocasión se d impar-ibs e¡ 
prii'Ti :•: KÍ; thl ^ciíniento, q i jdaria esta Coaquisra espiritual, 
si no m ¡s, tad rem")t/í como antes. Cebándose cada oía mas 
su aposróüeo zelo, á vista de tanta mies, que eii su sentir es-
taba en sazón para recogerla ya á )a Santa iglesia, resolvió 
no desamparar el sitio, ni desistir de tan gloriosa empresa, 
aunque !a Expedición se mudase, quedándose este Evangéli-
co Ministro con alguno de SLIS Compañeros, confiadoso!a-
rnente en Oíos, por cuyo amor se sacrificaba gustoso. Así 
me lo comuniró i mí por Carta que recibí con las demás, de 
]:i qc.i! es Copia la siguiente, quedando la original en mi po-
der; y (o mismo haré con otras-que conveiiga insertar, ya 
para prueba del ardiente zelo en que se abrasaba mi V. P. 
Leíior Junípero, ó para hjiar la Historia de esta California; 
y siento no haber haiiado otras muchas Cartas de las i n -
numerables que me escribió, Ínterin no vivimos juntos, 
pues con éiias nos consolábamos ambos; y el Siervo de Dios 
con !as suyas, tan fervorosas y edificantes, dispertaba mi t i -
bieza y í'oxedad, como podrá advertir ef Letfior, si cots ate ti-
ta refíexí'on coasidera las que insertaré en esta ReUciob' 
Histórica. 
C A P Í T U L O X I X . 
Carta del V. Vadre^ y lo que en su vista 
pr a ã i qué. 
7"!va Jesus, Maria y Joseph. ~ R. V. í-e¿?or Presidente 
Fr. Francisco Palou. ~ Amantísimo Compañero y 
» muy Ssñor mio; En el discurso de diez meses y diez diasr 
que 
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I „ cue han pasado desde q JL- di á V. R.el último abrazo en 
I r> s'ii Misión de San Xavier, hasta el uta de la f'-dja, sobre 
I » la freqiicnte memoria de V. R. que es consí^nienre á 
I » ¡•¡ue.-.ira anticua amistad y sus favores, me ha ocupado el 
I » asr.or que le profeso, e-i iargns ratos de pencar como íe 
I " habrá ido de trabaxos, para aüaaar ios asLintos, que en 
f " salida no quejaban muy en su lagar; y aunq.ie todo lo ¡g-
• » noro, me lie compadecido bastante de lo que tengo por 
I » muy verosímil hava sucedido. Quiera la mí-inita bondad de 
: " Dios, que siquiera ahora esté ya todo en buen estado, y 
» V. R. gnze paz y todo consuelo. Yo, gracias á Dios, he te-
»> nido y ren;;o salud, y c n esto lo di^o todo. 
Üicra de las Cartas qi:e ulnmainente escribí desde 
" una jí;rnada rr.as acá de Saa Juan de Dios, escribí también 
»> á V. R. acabado de i l eg t rá esse Puesto de San Diego, á 
» principios de jul io del año pasado. Si recibió, como su-
f>. ponqo, aquella Caria, ya por ella veria como me fué bien 
" en el eaiüíuo, que es bien poblado de Gentilidad; y que 
" pasadas algunas jornadas de San Juan de Dios, asi que co-
« uiienzau, prosiguen los parages, no solo buenos, sino ex-
celentes para muchas Misiones, que podrán formar una 
» beü i Coídiliera pira es¿a de San Diego, que se fundó día 
" ÚL-I Triunfo de ¡a Santa Cfuz, y nuestra Señora del Carmea 
in de julio, asentándonos de Ministros de ella el Padre 
" Fr. Fernando, y yo, coma que el P. Crespi y el P. Gomez 
"hab ían salido dos diss antes para Monterey, dexando en 
" esta al P, Fr. Fernando con el Padre Murguia, queen bre-
" ve esperaba con el Paquebot San Joseph; pero hoy es eí 
" dia en que ní hay liarcos, ni San Buenaventura, ni Monte-
" rey: y de lo que mas hablan algunos, es del desamparo y 
» abolición de esta mi pobre Misión de San Diego. No per-
» mita Dios que tai suceda. ' 
" Los que salieron de acá día del Señor San Buenaven-
" ventura para Mo'iterey, volvieron dia 24 de Enero del 
» presente año, con el mérito de haber padecido, comido 
» muías y mulos, y no haber hallado tal Monterey; que 
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» juzgan se habrá cegido tal Puerto, por los grandes meábanos 
»> que de arena hüt!:;ron en el sitio donde se hahia de encontrar; 
» y yo ya casi lo he creído también. V porque lie visto ];jsCar-
" tas que escriben á V. R. el V. Fr. Juan Crespi y el Sargento 
" Ortega, omito tí>do Jo tora ste á ia peregrinación de ellos, 
" y SOIOITĴ  q-¡^d<iel Unien'.arme de ver los lentos pasos con 
« que .se anda, y de los reze ios de que nose quede tanta mies, 
» que parece que no puede estar de mas sazón, sin poner mano 
" a eüa, ncabaudofa tumos de ver y palpar con tantas circuns-
» tancias. V. R. por amor de Dios, desde ahí procure hacer to-
" dos los btu'nos oficios que pueda, para que esto vaya adelante. 
» Si yo supiese coioo se halla eso, y si han venido ó nó 
» los de la Misión de España, sibria lo que puedo pedir; pe-
ro ahora, y mas ignoi ando si vendrán ó nó, ó quando ven-
" drán í i ireos, nada puedo determinadamente pedir; yesta ne-
" gacirm de comunicación con V. R. y esas Misiones, es ( sin 
" duda) uno de lo? grande;; trabajos de por acá, y lo menos para 
" ío que ía deseo es para algún socorro, aunque las necesida-
>» des sean bastantes, que mientras hay salud, una tortilla y 
» yerbas del campo, qué mas nos queremos? Solo el estarnos 
" sin noticia de nada, y á todos para poder pasar adelante, y 
" aun con dudas de si se habrá de desamparar lo ganado, es 
>* lo que aííige; aunque yo, por !a misericórdia de Dios, me 
" hallo bien sosegado y contento <íon lo que Dios dispusieie. 
" Aqui tres ocasiones me he considerado y hallado en 
» peligro de muerte de mano de estos pobres Gentiles, que fué 
" el dia de !a Seráfica Madre Santa Ciara, el dia de S Hipó-
" íiio, y el dia de la Asuncion de nuestra Señora, en que me 
w mataron á mi Joseph Maria que traxe di:sde Loreto; pera 
» gracias á Dios ya estamos con mucho sosiego. En los dias 
M intne-dtatos después, en que todavia estábamos con muchos 
" recelos de que repitiesen su abance, escribí, aunque con 
" mucha incomodidad, una larga Carta á V. R. para remitirla 
" al Barco, y que sí me matasen, sirviese de despedida y 
» de noticia, y que V. R. la diese al Colegio-, como se lo 
w suplicaba; y como poco á poco se fué esto serenando, na 
M ia 
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„ Ia remití; y ahora quv: ia he bu^caJo, no he podido en mo-
do alguno ha! IJ ' Li. 
" Para que V. R. ser».", iodo, v?. ¡m trozo dei Pliego que 
„ escribo á S. WUv.Â. el Seíiwr Visiuivlor gen;ra], p.-r.i que lo 
» lea, y después cerr^fhi y embi.irseio; y qiunro en el iee-
» rá haga la caerita que lo escribo á V. ií. ya que no tengo 
» lugar de repetirlo; que como escrito mío, lo puedo co.nu-
» niear á quien gustare. Me parece que V. K. desde a hi 
n puede ayudar mas á esta obra, que M viniese acá personal-
» tnente. Y asi por Oios, no trate V. R. de venirse hasta que 
» yo avise, si eon el tiempo y nuevo aspeito que tomen las 
» cosas, lo hallase conveniente. Por ahora se va con el Ca-
» pitan eí Padre Vizcaíno herido de la mino. 
" Aquí quedamos los Padres Kr. Juan Crespi, Fr. Fer-
» nando Parrón, Fr. Francisco Goroez, y yo, por si viniesen 
w ios Barcos, y pudiésemos poner segunda Misión. Si veemos 
» se van acabando ios víveres y la e^speraiua, me quedaré 
" con solo el P. Fr. Juan, para agriantar hasta el último es-
» fuerzo. Dios nos dé su santa gracia1, y encomiéndenos á 
" ¡ íins para que asi sea. St V. R. viese que van á traher el 
>> ganado que quedó en Velhcatá, remítanos una porcionci-
" ra de incienso; que habiendo venido cargando los incensa-
! ;o% se nos oividó; y podrán venir los Ralendarips, si hu-i 
" biesen venido, y ios nuevos Santos Oleos, en caso de haber 
» venido de Guadalaxara. 
» Se sacarán en limpio los Diarios, asi ef mio, como eí 
" dei P. Fr. Juan, quamoaníes se pueda, y harto siento nt* 
" vayan ahora; pero es aquí mucha la mcomodidad, y á 
,y veces ¡a gana es bien poca: con todo, nos esforzaremos, é 
» irán ío m-as breve que se pueda. Otras muchas cosas d i -
»' xera á V. R.; pero con tanta-; variaciones y contingencias, 
» no me puedo explicar ni estender mas. A todos ios Com-
" pañeros me encomiendo con fina voluntad; jí-el que noten-r 
" g-'i Carra mia, no lo atribuya'á falta de querer, sino de poder. 
" b.sios Padres se encomiendan á V. R. con veras de su co-7 
" i'azon; y Fr. Fernando dice, que ya sabe- V. R.-es roatescri-
» bien-
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" bifjnfe, y qne csín va t ' ; ) iiombíe <J;* todos, y que lo enco-
» n^urde á Oi-.s. -' V.i.inco V . \i. C í u r i b . i L! Coi-jgio dará A to-
^ ríír, dc mi p:;rre mi! ni cm or i us: y con esto á Dios hasta ctra 
» i K ' c ^ ' m n , que q A / i no será ta;; iar^a como CSM; y su M.Í-
>; gesí.-d ^ij.irde á V. R. m u c í i O í y [ios en su santo amor y 
» í.;rac-!. Misión de San Dic^o en su P;:-:'rto y Gentilidad 
» d-j Caüírrrir! en 10 de rebrero de 1 7 7 0 . = 11. L. M . de 
» V. K. afecii.s'nio Amigo y Siurvon: Fr. junípero Serra. " 
Luego que recibí esta y las demás Cartas, pasé á estre-
charme con eí Sr*. Teníenre de Gobernador para que diese 
las convi. nieníes disposiciones ;t efecto de que en la Misión 
de Saw í-'cr¡K.r;do en Veibcará se aprontasen quantos basa-
mentos se pudiese, y que quauto antes se volviese para S;ia 
Diego ei Señor Capitán con los diez y nueve Soldados que 
había [raido; como asimismo que se llevasen las reses, para 
evitar el abandono de aquel Puerto; y que en caso de haber-
se ya desamparado, tuviese la gente mas pronto el socorro.;•?, 
Asi io hizo con grande eficacia eí Señor Gobernador, y fué 
de tanta utilidad, como después veremos. 
C A P I T U L O X X . 
Lo que trabajó el V. V. Junípero á fin de no desamparar 
el Puerto y Misión de San Diego. 
jEsde el instande mismo en que el Señor Gobernador 
publicó la retirada de la Expedición para la antigua 
California, en caso de que no llegase Bureo para el oía 19 
de Marzo, apenas se hablaba en San Diego de otra cosa que 
del viage; pareciendales, asi á los Oriciales, como á los ?via-
r^ueros, dilatado el plazo que el citado Señor iubia puesto, 
paia e¡ dia .después de !a festividad del Sinusimo Patriarca 
Señor San Joseph, que, como queda dicho, estaba elegido 
por el l i l r rA Señor Visitador general para Patrono de las Ex-
pediciones» En San Diego todo era hablar de ¡a retirada, y 
dispo-
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disponerla: Decían que l ' i j-ente que se j ü í g a s e spta para su-
plir de Marineros, se cmh..rc;iri3 é n el Paquebot San C a r -
Jos, que !.'•- restante cam¡i¡ari:\ por tKírra. 
Tocias estss h a b i ü i a s y tiisposuríones eran otras tañías 
saetas que penetraban el corazón fervoroso cie N. V. Padre 
Presidente, qiñen iucesafUemenre encomendaba á Dios este 
asunto e;¡ sns santas o r i c i o n e ' ; . p i J iu iHlo le el a r r i b o ilel B.ir-
co antes que llegase el dia señalado para la retirada, para 
que no se perdiese !a oeasior» de convertirse i U i w tantas 
almas c o m o Geritiles fceuiao á la vivía: y que si entonces no 
se lograba la reducción, podría imposibilitarse, ó i lo menos 
dilatarle por muchos años. Acortiabase que liabia ciento 
susenra y seis, que nuestros Españoles habían estado en 
aquel Puerto, por mar solamente, y que desde entonces no 
se había vuelto á ver; y que si ahora, habiendo tomado de él 
jurídica posesión, y empezado á poblar, se desamparaba, 
podtian pasarse muchos siglos sin lograr otro tanto. 
Estas consideraciones, y los ardterítes deseos de con-
vertir almas para Dios, hicieron resolver á su Siervo ¡a sub-
.'¡'w-neia en San Diego, aunque !a Expedic ión saliese; y pa-
ra esto convidó á su Discípulo el P. F r . Juan Crespi, quien 
se ofreció gustoso á acoír.pañario, confiando en Dios que a l -
v'v.i á'-d llegase Barco con socorro; y que dexándoles algunos 
Marineros para snolir de Soldados, podrían convertir á Dios 
niguna alma, ínterin los Stñores Superioi^s mandaban que 
voivft-se Á subir !a Expedición y Tropa para poner en planta 
ia cspiriíua! Conquista. 
Corría ya ei mes de Marzo, y no parecía Barco algu-
no de dos que se esperaban; y permaneciendo constante eí 
V. Padre en el ánimo de quedarse, se fué al Barco á tratar 
ene asunto con el Co.'/nndanrc de mar D. Vicente Vila, y 
ie h.ibió cie esta manera: Serhr: el Comandante de tierra, 
y Señor Gobernador, t i c n i ' determinado retirarse y desatn-
" parar c-te Puerto para el d i i 2'">, si antes no ¡lega alguno 
" d- !os B¡reos con socorro; ¡nípeliendolo á esto asi Ja es-
» cast-z de víveres, corno U opinion común de que se ha ce-
" gado 
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"^adoel Puerto; aunque yo sospecho que no lo conecíeron, 
». Lo misino pictíso yo (respondió el Comandante) sc^¡¡a 
» les fie oído, y he leído t:n ias Cartas: ei Pticrto esrá aili^.ís-
" mo donde r;:sKT(.'n la Cruz. Pues, Señor (dixo el V. Padre) 
" yo estoy rcs'uko á quedarme- aunque se vaya la Expedi-
" cion, y en mi compania e! P. Crespi; si Vm. quiere, ven-
»» d reinos ííqtii lue^o que salga la Expedición, y en Megan-
" do ei 'ctro Pjq;:ehor, subirénios por nrar en busca de Mun-
»í terey. Convino gustoso eí Comandante, y quedando de 
acuerdo, se rctiio ei V. Padre á su Misión, guardando para 
sí aquei secreto. 
Viendo el V . Siervo de Dios lo inmediata que estaba yá 
ía festividad del Santísimo Patriarca Señor i>. Joseph, propuso 
aleitado Comandante y Gobernador se hiciese la Novena á 
este Santo Patron de las Expediciones; y conver.ído á elio, 
se verificó con general asistencia de todos, después de con-
cluído el rezo diario de la Corona. Llegó el dia de Señor S., 
Joseph, y se celebró la fiesta de este gran Samo con Misa 
cantada y Se¡ ¡non, teniéndolo ya dispuesto todo para la re-
tirada que el dia siguente habia de hacer para la California 
ajnigua ioda ia Expedición. Pero aquella tarde tnísma quiso 
Dios satisfacer los ardientes deseos de su Siervo, por inter-
cesión del Santísimo Patriarca, y dar á todos el CCJISIK !O, de 
que viesen clara y distintamente un Barco,<jueocultándose de 
ía vista el dia siguente, no dió fondo hasta el quano dia ca el 
Puerro de S. Diego. Esía vision fué bastante para suspender 
eí desamparo de aquel sitio y Doíírina, animándose todos á 
la subsistencia, y atribuyendo á milagro del Pat; ¡arca Santo 
ei que en su propio día, en que á la Expedición se terminaba 
el plazo de su salida, se dexase ver ei Barco; y mayor fué i : : 
¿dmiraoion, quando se tuvo noticia de las circunstancias q ¡e 
j : ; ra esto concurrieron; pero entreunto paso á reí enfias, 
remito ;i la considerar ion piadosa ck-1 Lector, el sn;£iih:r 
g.czo y alegría que poseía el corazón de nue.-tro V . ¡'adre, 
qi.e incesantemente repetia á l>ios hs gracias, y asi misino al. 
btmjko Santo, consuelo de aliigidos, Seííar San Joseph, á 
quien 
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quien confesaba á boca llena, por tan especiaÜsítno beaeS-
cio. ai que manifestándose agradecido, correspondia coa ana 
Misa cantada al Santo, que celebraba con la mayor solemni-
dad el dia 19 de cada mes; cuya devoción sania coatinuó 
hasta el último de su vida, como diré á su tiempo* 
C A P I T U L O X X L 
L/ega d Barco â San Jyiágo^ y salen las 'Expediciones 
en busca del Puerto de Monterey. 
' \ r A queda dicho en el Capirulo Xlí. como el Paquebot San 
X -Antonio fué despachado á princípios de Julio de 69 
devií c¡ Puerto de S. Die^o al Je S. Blas en .solicitud de T r i -
piiLuon para eí San Carlos, y víveres para todos, y que á 
los veinte dias de navegación dió fondo en aquel Puerto, sits 
mas novedad que la muerte de nueve Marineros. 
Luego que el Exmô. Senor Virey, é lllmô. Señor Visita-
dor general recibieron los Pliegos, y por elios la noticia de tr 
caminando la Expedición de tierra para Monterey, y de la 
faifa de Tripulación y de víveres qne esta experimentaba 
por no hab.r hecho viage el tercer Barco, dieron prontas y 
eficaces providencias para que sin pérdida de tiempo se 
avíase, y cargase ei Paquebot San Antonio, y saliese para. 
Monterey en derechura (sin tocar en San Diego) para so-
correr !a Expedición de tierra. 
Salió el Barco, y navegó felizmente pira la altura de 
Monterey; pero como ochenta leguas antes de llegar á ella, fe 
faltó el agua, y fué preciso arr ibará la Canal de Stâ. Bárba-
ra para proveerse de tan indispensable carga útih En animán-
dose á tierra, los cercaron luego ios Gentiles con sus canoitas, 
muy placenteros y cervíciales; les enseñaron el agua, y ayu-
daron á llenar de ella los barriles; y aunque no sabían nues-
tro idioma; peio con bastante claridad les dieron á entender 
por señas, que la Expedición de tierra había retrocedido; que 
13. había 
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babia transitado dos veces por sus Raíicfrerías, y tratado con 
ellos, y nombr.ibaíi algunos de los Soldados. Con estas noti-
cias se q iedó perplexo el Capitán Pérez p^ra deliberar; pero 
compeíiendoie mas 11 orden de los Superiores, como cierta, 
que el dicho de los Gjntües, que podia no serlo, determinó 
seguir su viage para Mo'iierev. Pero la casualidad ó acci-
dente de hiber perdido allí u:n ancla , que consideraba le 
había de hacer mucha falta en aquel Puerto, !e obligó á mu-
dar de intento y baxar A S m Diego para proveerse con la del 
San Carlos. Este que parecia accidente fué la causa de que 
el Paquebot San Antonio arribase allí, y se dexase vér la tar-
de del 19 de Marzo, por lo qua! (como queda dicho } no lle-
gó á desamparar la Misión y Puerto de San Diego. 
Habiendo ilegado este Barco tan cargado de bastimen-
tos, se resolvió por los Comandantes de mar y tierra hacer 
de nuevo las Expediciones en busca del deseado Monterey. 
Para la de el mar fué e¡ citado Paquebot San Antonio, y en , ¥ 
é! nuestro V. Fr. Junípero; y para la de tierra el Señor Go-
bernador con los detnís que en su Diario refiere el Padre 
Crespi. Salieron ambas á mediados de Abri l , y estando ya á 
bordo mi venerado Padre Leitor Junípero, me escribió la si-
guiente Carta, que no omito insertar, pues de su contenido se 
percibe el ardiente y fervoroso zelo de la conversion de las 
almas que mfiamaba su corazón, 
» Viva Jesus, Maria, y Joseph — R. P. Leitor y Presi-
" denle Fr. Francisco Palou — Carísimo Amigo, Compañero 
» y Señor rnio: Habiendo llegado á este Puerto el dia del Se-
'> ñor San Joseph el San Antonio, aliás eí Principe, aunque no 
" entró hasta quatro dias después, determinaron estos Seño-
» res segunda vuelta á Monterey. Va segunda vez el P. Fr. 
» Juan por tierra, y yo por mar; y quando estábamos en que 
w no seria tan breve ( aunque yo-ya tenia embarcado quanto 
» habia que llevar, menos la cama) ayer Sábado de Gloría» 
« muy tarde, recibí recado del Capitán nuestro Paisano Don 
» Juan Perez, que aquella misma noche habia de ser forzosa-
» méate ei embarque. Embarqué me, y ahora estamos en la 
« boca 
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» boca deS Puerto, y la gente trabnjaado en las íTíaniobras de 
» ia saíída, desde que ies dixe Misa muy de mañana. 
» Quedan de Minisrros de San Diee;o lo.t Padres Parrón 
» y Goaiez, con Soldados en sus trabajos, viendo que Eat qual 
=•> son ios meaos mal librados de los que aquí estafaos. Yo, y 
?> e! P. Fr. Juan, vamos con el ánimo de dívidirrios ( asi que 
" venga Escolta) uno para Monterey, y otro para San Suena-
» ventura, como ocho leguas de disrancia, porque no se pier-
» da por nosotros ni por eí Colegio ta ereccior» de aquella 
»»tercera Misión de esta nueva California. Y en la verdad se-
» rá para mi eí mayor de ios trabajos rai genero de soledad; 
" pero Dios hará la costa por su infinita iniserirordia Si no 
» tnviere Ui^rir de escribir al Colegio al R. P. Guardian, su-
» p i i co á V. í<. lo haga en mi nombre, dándole razón de to-
" di', y que esta Carta la escribo senladiio en el suelo de es-
» ta Cámara con bastante trabajo- y así he hecho con la ad-
'»junta de! Señor lllmó. que es brevecita, dándole razón de 
" lo propio. Por este Barco ¡10 he tenido ni siquiera una es-
» chela, ní una letra de nadie. 
'» En voz hemos tenido la noticia de la muerte de nues-
« tro SiYiô. Padre el Señor Clemente Xíí l , y que se hizo 
» elección en el Ex tnô . Señor Ganganeli, Religioso nuestro, 
" Dominits conservet cum <&c. que en esta soledad me he 
» alegrado mucho de tanta dicha; y también he sabido de (a 
muL/te del Padre Moran, á quien estamos aplicando las 
« Misas de nuestro Concordato. El no haber venido Carta, 
» d;c<-'(i que fué porque salió este Barco con destino de ir de-
" recito á Monterey, sin tocar acá; por esro se dexó alia to-
» das las Cartas de los que estábamos en San Diego, para 
" que las traiga el Paqutbot San Joseph, que dicen es tádes-
» tinado para acá; pero no ha llegado, y en opinion de es-
» tos Señores Náuticos, es muy dudoso si llegará. Quando 
» vengi el otro, comosno ha de pasar adelante, aqui se que-
»» darán ¡as Cartas, y ¿eidas por ios Padres, harán ío que gus-
» taren de ellas; porque no sé yo quando irán otros para 
w nuestro destino, Y ya ha un añp que no tengo noticia del-
» Coie-
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» Colegio, ni de su Illmâ. y breve se completa el de la ólti-
w tima de V . R. Bendito sea Dios. Quando baya ôcasion es-
« limaré nos procnre Cera para ias Misas, é Incienso. Si hu-
M bieren Negado Compañeros de España, á sos Reverencias 
M todos juntos con los antiguos me encomiendo con fina vo~ 
»> luntad. 
TJ Por Carta del Padre Murguia, escrita al Capitán Don 
« Juan Perez en el Cabo de San Lucas, supe que el Padre 
» Ramos habia pasado á Loreto, llamado de V. R. á algunos 
» negocios; y fué la clausula de que mas me alegré, porque 
w por ella supe el vivir V. R. y el Padre Ramos, que no ha-
»» bia sabido otro tanto desde que salí de Vetlicatá, ó San 
» Juan de Dios. 
» Esta Carta concluyo hoy, segundo dia de Pasqua, dia 
" de la profesión de N . S. P. S. Francisco, porque ayer al 
" c.ibo no salimos, porque cambió et viento; pero ahora que 
serán cotno las siete de la mañana ya estamos salidos de la-.¥ 
» boca del Puerto, y vamos i remolque con >â Lancha de 
M S^n Carlos, á cuyos Marineros, quando se despidan, la 
» entregaré, Deo dante, para que la lleven á tos Padres de 
» tierra, y puedan entregaría á unos Correos que me dicet» 
» van á despachar, asi que se verifiquen las salidas de am-
w bas Fxpediciones. 
« En fin á Dios, Carísimo mío, y su Magesíad nos j un -
» te en el Cielo. Al Padre Ramos, y Padre Murguia especía-
» lísimas memorias; y á todos los demás escribo una de Cor-
» diliera encomendándome en sus oraciones. Repito la súpli-
»» ca de que escriba V . R- al Colegio en mi nombre, pues por 
MÍO repentino no he tenido mas lugar; y Dios guarde á V . 
» R. muchos años en su santo amor y gracia. Mar del Sur 
» enfrente del Puerto de San Diego, tó de Abril de 1770 — 
» B. L . M . de V. R. afedisimo Hermano, Amigo, Siervo & c . 
» — Fr. Junípero Serra. » 
Habiendo salido de San Diego el día T6 de Abr i l , em-
pezaron á navegar y á reconocer la contrariedad de los ayi-
res, que Ies hizo descender hasta el grado 30; pero habiea--
dose 
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dose engolfado, y mejorado de vientos, llegaron con feli-
cidad (después de quarenta y seis dias dü navegación) al 
Puerto de Monterey, como se verá en el Capítulo siguiente. 
La Expedición de tierra salió un día después que la de 
mar, y liego ai deseado Puerto (que no conocieron en el 
primer viage) á los treinta y ocho dias de su salida, habien-
do descansado solos dos dias en el camino las bestias, segura 
se advierte en el Diario del Padre Crespi. 
C A P I T U L O X X I I . 
Llegan las Expediciones a l Puerto de Monterey, y se 
funda la Misión y Presidio de San Carlos. 
SrAtisfará lo que promete este Capíiulo la sigúeme Carta \ que me escribió el V . Padre, en que me comunica su lle-
gada á Monterey, y lo que en aquel Puerto se praébeó. 
v Viva Jesus, Maria, y Joseph. — R. Padre Letftor y 
«Presidente Fr. Francisco Palou — Cañsimo amigo y muy 
» Señor mio: Dia 31 de Mayo, con el favor de Dios, después 
" de un mes y medio de navegación algo penosa, llegó este 
» Pàquebur San Antonio mandado del Capitán Don Juan Pe-
w rez, y dio fondo en este horroroso Puerto de Monterey, 
»» el mismo, é invariado en substancia, y circunstancias de 
acornó lo dexó la Expedición de Don Sebastian Vizcaino 
»> el ano de 1603. Me fué de mucho consuelo, el que se me 
» aumentó con la noticia que aqutiJa misma noche tuvimos 
r> de haber ocho dias cabales que la Expedición de tierra 
habia llegado, y con ella el P. Fr. Juan, y todos con salud; 
« y mas quando el día Santo de Pentecostés, tercero de Ju-
" nio, juntos todos los Oficiales de mar, y tierra, y toda la 
« gente junto á la misma Barranquita, y encino donde cele-
" bra ron ios Padres de dicha Expedición, dispuesto cí altar, 
"colgadas y repicadas las campanas, cantado el Himno. 
" ¿-̂ f/ií Creator, bendecida el agua, eaatbolada y bendita 
& una 
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» una grande Cruz, y ios Reales Estandartes, canté la Misa 
»» primera que se sepa haberse celebrado acá desde entonces, 
" y después cantamos !a Salve á nuestra Señora ante la irna-
» gen de S. Il lmâ. que ocupaba e¡ al t í r , y en la Misales 
»> prediqué. Concíunnos i'a función con el Te Deum cantado;/ 
« después allá ios Señores hicieron el afio de posesión de la 
" tierra en nombre del Rey nuestro Señor (que Dios guar-
>rdc.) Después comimos juntos e:i una nombra de la Playa, y 
» toda ia función fué con muchos truenos de-pólvora, en 
» tierra y enelBjrco. A solo Dios sea toda la hunra y gío-
» ria. Eu orden á no íiatier hallado este Puerto los de la E x -
" pedición pasada, y haber promulgado que ya no existij, 
»» no tengo que decir, ni porque meterme tn juzgarlo. Bas-
»» ta que en fin se encontro, y se le cumplieiou, aunque aig.) 
»» tarde, los deseos á S. liima. el Señor Visitador general, y 
»» á todos tos que deseamos esta espiritual Conquista. 
« Como el pisado Mayóse cumplió un año, desde que 
» no recibí Carta alguna de tierra de Christianos, puede 
»» pensar V. R. que en ayunas estaremos de noticias: con to-
M do, solo pido quando haya ocasión el saber de V. K. y. 
«'Compañeros, el como se llama nuestro Santísimo Papa 
« reynante, para nombrarlo en ei Canon de la Misa por su 
»> nombre; el saber si seefeéUió la Canonización de los Bea-
»> tos Jnsfcph Cupertino, y Serafino de Ascuíi, y si hay algún: 
" otro Beato ó Santo, para ponerlo en el Kalendario, y rezàr-
" ío, ya que parece estaremos despedidos de Kalendario.s ím-
»> presos; si es verdad que los Indios mataron ai P. Fr. Joseph 
»> Soler en la Souora, ó Pímeria, y como fué; y si hay otro 
*> difunto de los conocidos, para encomendarlo á Dios como 
»'tal; y aquello solo que V. R. juzgue hacer al caso para 
» unos pobres Ermitaños, segregados de la sociedad humana. -
»» Lo que también deseo saber es de la Misión de Espa-
*» ña; de ella encargo mucho á V. R. y suplico se destinen 
dos Sugetos para estas Misiones, para con ios quatro 
»» que estamos ajustar ¡os seis, y poner la Misión de San Bue--
" naventura en la Canal de Santa Bárbara, tierra mucho 
»> mas 
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; was ventajosa que San Diego, que Monterey, v que toJo io 
descubierto. Ya se han enviado dos veces bastimentos para 
> dicha Misión, y ya que hasía aqui no se ha podido at r i -
> buir á los Religiosos no csrjr fundadas, no quisiera que se 
f atribuyera quando hTya Escolta p-.ra ponerLi. Verdad es 
» que como el P. Fr. Ju:ín, y yo estemos en pie, no se de-
> morjrá, porqiie nos dividimnos c;¡da uno á la suya, y se-
? r í para mí el mayor de ios esfuerzos et quedarme con ei Sa-
•* cerdote mas cercano á distancia de mas de ochenta leguas; 
» por io que stipiico haga V. R. que no haya de durar mu-
» cho tiempo tan crnd.i soledad. E i P. Lazueo desea mucho 
> venir á estas Misiones, y asi téngalo V. R. presente quan-
7 do se !e ofrezca deliberar erí" destinar Ministros. 
»> Estamos cortísimos de cera para las Misas, asi acá, 
> como en Sao Diego, sin embargo vamos mañana á hacer 
J fiesta y procesión del Corpus, aunque sea pobremente, 
' para ahuyentar quantos Diabiilíos pueda haber por esta 
> trerra: si hay lugar que venga alguna, nos hará muy a! ca-
' s-x y el Incienso que en otra ocasión pedí. V. R. no dexe 
" de escribir á S. Ülmá. la enhorabuena de este hallazgo del 
" Paerto, y lo que bien Se parezca, y no dexe de enco-
n mondarnos á Dios, quien guarde a V. R. muchos años en 
su santo amor y gracia. Misión de San Carlos de Monte-
" rey, y Junio día de San Antonio de Padua, de 1770. zr: B. 
'» L. M . de V. R. afedtsimo Amigo, Compañero y S ie rvos 
>' Fr. junípero Serra.'» 
En cí mismo d h que se tomó posesión del Puerto, y se 
dio principio al Presidio Real de San Carlos, se fundó la M i -
sión con el propio nombre, y contigua á aquel una Capilla 
de palizada para Iglesia interina: ashni.smo una vivienda con 
tas respetivas piezas ó divisiones, para asisteiich de los Pa-
dres y Oficinas necesarias, cercados ambos Üsrablecimientos 
con una estacada para su defensa. Los Gentiles no se dexa-
ron ver en aquellos"dia1;, porque desde luego les causó es-
panto la-multitud de tiros de artillería, y fusilería que se dis-
pararon por la Tropa; pero á poco tiempo empezaron á acer-
carse 
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carsc, y el V. Padre á recalarlos para conseguir su i-ngresoen 
ei Gremio de H Sunta iglesia, y logro de sus almas, que era 
el principa! objeta de sus designios. 
EÍ dfi despnes de !a fiesta del Corpus que refiere ei 
V. Sí?: vo de OÍOS en su Carta yá copiád«T se despachó ¡m 
Correo por tierra con los Pliegos para E^câ. y el Uhno, 
Sí-'ÍJor Visit jdor general, dándoles noticia de todo ío acae-
cido; y con el mismo me rerrrriósu citada Carta, la qnal re-
cibí el dia 2 de Agoe;o hallándome en la Misión de todos 
Sancos en t i Sur cíe ¡a California, quinientas sesenta leguas 
disiante del Puerto de Monterey, que tantas anduvo el Cor-
reo e/i mes y medio, habiéndose detenido quatro dias en Sa SÍ 
Diego. Los Pliegos para S. F.\câ. se despacharon por una 
Lancha á San Bias; pero habiendo el Comandante de la [%:<-
pedición» en virtud de ¡a orden que íenia, salido de Monte-
rey á 9 de ju l io , y arribado á aquel Puerto á i de Agosto, 
iícgo á México primero la noticia, por sus Cartas, que des-
pachó inmediaUinente, y recibió el Exmô. Señor Virey el 
dia 10 del expresado Agosto, quien mandóse celebrase tan 
plausible noticia con ¡as devotas expresiones que se dirán en 
el Capimío siguiente. 
Éí Teniente de V otuntartos de Cataluña Don Pedro Pa-
ges, quedó nundando el nuevo Presidio de San Carlos en 
Monterey; y considerando ser muy poca la Tropa que affi 
existía, resolvió de acuerdo con el V. Presidente, suspender 
ia fundación de la Misión de San ¡buenaventura hasta que 
llegase un Capitán con diez y nueve SoKiados, que habían 
baxado á la antigua California por el mes de Febrero á 
conducir ganado bacimo; pero el Capitán con Tropa y gana-
do, no s iòió mi? que hasta San Diego, sin dar aviso 
hasta eí siguiente ano, en que lo hizo con un H irco, como 
se verá adelante. No pudiéndose por este motivo dar prin-
cipio ã la Misión tercera, se aplicó nuestro V. Padre con su 
Discípulo Fr. Juan Crespi á !a reducción de ios Indios de 
Monterey, procurando atraer con regalitOs á los que ¡o iban 
á visitar; pero como no había quien supiese el idioma de 
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ellos, se hubieron de pasar muchos trabajos al princ;pio, y 
hasta que Dios quiso abrir puerta por medio de un muchacho 
Indio Neófito que habían traído de la antigua California, el 
qual con la comunicación que el V. Fr Junípero le hacia 
tener con los Gentiles para elefcéío, empezó â entenderlos, 
y á articular algunas cosas tn aquella lengua; con lo que sir-
vit ' j 'do de Intérprete, pudo explicarse ya á los Indios, que 
el fin de la venida á sus tierras era para encaminar al cielo 
sus almas. 
El dia 26 de Diciembre del citado ano se consiguió el 
primer Bautismo en aquella Nac ión Geniíiica, y fuá para el 
fervoroso y ardiente corazón de núes ro V. Padre de inex-
plicable júbilo, y con el tiempo se fueron logrando otros, y 
aumentándose el número de Christianos, de modo que á ios 
tres años después, subí yo á aquella MÍMOO, y había ya en 
ella ciento sesenta y cinco; y quando terminó su gloriosa 
carrera el V. Fundador Junípero, dexó bautizados mil y ca-
torce, de los quales habían ya pasado muchos á gozar de 
Dios en la vida eterna por los incesantes desvelos de aquel 
Apostólico Varón. 
Mucho ayudaron á estas reducciones, ó por mejor decir 
fué el cimiento principal de tan importante Conquista, las 
singulares maravillas y prodigios que Dios nuestro Señor hi-
zo var á ios Gentiles para que cobrasen amor y temor á los 
Católicos: temor para contenerlos, y que no con su muche-
dumbre se insolentasen contra e! corto numero de los Chris-
tianos, y amor para que oyesen con afeito la Doârina Evan-
gélica que se les venia á enseñar» y para que abrazasen el sua-
ve yugo de nuestra Santa Ley. 
E l P. Crespi en su Diario del segando viage de la E x -
pedición de tierra al Puerto de Monterey, dice en el día 24 de 
Mayo (como puede ver en él e] Leéíor) to siguiente: » Co-
» mo á las tres leguas de andar, llegamos á la una del dia á 
» las Lagunaside agua sajada de la Punta de Pinos, de la par-
» te del Nordest, ¿aode en el prirper viage se puso segunda 
" Cruz. Antes de apearaos fuimos el Señor Gobernador, un 
14. " Sol-
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»» Soldad^ y yo, á ver ía Cruz, para ver si había alguna, senil i 
»> de que hubiesen ya He^sdo afti los del Barco; pero no se l 
" encontró ninguna. Eiicontramos íoda la Cruz rodeada de ':< 
« flechas, y de varillas con muchos piumages, hincadas en i 
« ¡a tierra, que habían puesto ios Gentiles; y una sarta d- ¡ 
» Sardinas, todavía medio frescas, coigadas de una vara aí 5 
" Jado de ia Cruz,otra con un trozo de carne a! pie de í aCru^ 
» y un montoncito de Almejas.»» Causóles á todos gr*níe 
admiración aquello; pero ignorando la causa suspctidieroa 
el juicio. 
Luego que los recién bautizados comenzaron i explicar 
sus discursos en el Castellano idioma, y que eí Neófito Cali-
fornio comprehendióeldeéüos^declararoLi lo siguiente en dis-
tinus ocasiones. Que ia primera vez que vieron á nuestra 
gente advirtieron en ella, que todos traían en el pecho una 
muy resplandeciente Cruz, y que quando se volvieron de aüí, 
dexando aquella grande en ia Playa, fué tanto el temor q ie 
se les infundió, que no les permitía acercarse á Ean sagrada 
Señal, pues ía veían llena de lucidos resplandores, quando 
ausentados aquellos con que el Sol Üumtna al dia, prevaíecian 
ías sombras de ía noche; advirtieadola con tales creces, que 
les parecía elevarse hasta la suprema celsitud; pero que mi -
rándola de dia sin estas circunstancias y en su natura-! exten-
sion, se arrimaron á ella; y procurando congraciarla para 
con ellos, para que no les hiciese daño alguno, leofrecian en-
obsequio aquella carne, pescados y Almejas; y que causán-
doles admiración el ver que nada comia, le ofrecieron sus-
plumages y flechas ZKX significación cíe que queriare paz con 
la Santa Cruz, y las gentes que allí la habían puesto. 
Esta declaración hicieron varios lós Indios (como 
llevo dicho) en distintos tiempos, y últimamente en eí año 
de 74, que volvió de México el V. P. Presidente, ante quien 
la repitieron sin ia menor variación dfe como lo fiabían he* 
cho ante mí en el año aoterior. Así lo escribió el Siervo de 
Dios, por materia de edificación, al Excmô. Señor Virey; pa-
fçxvorizarlo mas, y empeñarlo al propio tiempo en íí'felíz: 
iogró' 
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3f-oro de esta espiritual ttrpresa. Del citstío y tres muchos 
prodigios que ha cbrado el Señor, se ba segr'Jola reducción 
[je t-stos Gentiles ccn teda paz, y sin esn'pito de armas. 
Bcr-tíito sea Dios, á quien sea teda la gloria y labaaza. 
I C A P I T U L O XXi l í . 
l 
I Devotas expresiones del EXVJO . Señor Marqués de Croíx, 
I por ¿a noticia 4el Descubrimiento de Monterey. 
I ' ^ ^ A n importante para mayor gloría de Dios, extension de 
I JL nuestra Santa Fé Catoik-a en la mas Septentrional Ca-
§]¡íurnia, y honor d'ü nuestro Católico Monarca, considera-
I tan el Exrró. Señor Virey Morques de Croix, y el lllmó. Se-
¡jL íior Visitador general Don Joseph de Galvez, el Estsbleci-
I jiuenío de Monterey, tjue la grande alegria que recibieron 
I el dia 10 d t Agosto deí año de 1770 con ia uoticia de haber-
\ se fíirdado en dicho Puerto la Misión y Presidio de S. Car-
1 los n() ¡y ftídierofi contener en sus nobles corazones, y la 
l mandaron publicar en la populosa Cktdadde México, Capi-
j ZÒ\ de la Nueva España. Pidieron al Señor Dt'2n de aquella 
; Catedral, mandase dar un solemne repique de carspanas, al 
qualcorrespoíKlieron todas las demás Iglesias, asi de Secula-
res, como de Regulares, causando general alegria en todos 
los moradores. Preguntábanse unos á los otros por la nove-
dad; y enterados depila, acompañaron á S. Excâ. en el re-
gocijo, pasando los Principales á Palacio á darle los para-
bienes, que recibió en compañía dei Illmô. Señor Visitador, 
principal Ageme de las espirituales Conquistas, para cuyo 
efeéío trabajó como ninguno, no dedignandose un Caballe-
ro de sus circunstancias de servir aun de Peon para la cáre-
na de los Barco», y eocaxonar por sus propias manos los 
utensilios que habían deservir á las Misiones; y viendo lo-
grado el fruto de tantos trabajos, rindieron á Dios ambos 
Señores las gracias por el feiiz éxíio de la Conquista y E x -
pedi-
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pediciones dirigidas al efetfín; con que se estendieron lo? Do-
mrnios de nuestro Católico Monarca por mas de trecientas 
leguas en esta América en ¡o mas Septentrional de élla. 
Es el expresado tramo de trescientas leonas de Ion ¿¡itu i , 
de terrenos fértiles y poblados de inmensa Gentilidad, d-* cu-
yos naturales dóciles y apacibles se esperó desde luego su 
conversion á nuestra Santa Fé, y congregación en Católicos 
Pueblos, que vivienio sujetos á la RealCorom,asegurasen las 
Costas de este Mar del Sur, ó Pacífico. En acción de gracia"s 
de tan feliz consecución determinaron los citados Señores 
que el dia inmediato de recibida la noticia, se cantase en la 
Iglesia Catedral una Misa solemne, á que asistieron ambos, 
acompañados de todos los Tribunales; y concluida se repi-
tieron los parabienes, que recibió S. Excá, en nombre de 
nuestro Católico Monarca. 
Deseoso el Exmô. Señor Virey de que ÍK> solo Jos ha-
bitantes de la Ciudad de México, sino que también los de to-
da la N . E. participesen de tan plausibles noticias, mandó 
imprimir, y repartir una Relación, que se -éstendió por to-
do el Reyno, la qual me ha parecido conveniente insertar, 
por percibirse en ella el religioso zelo de nuestro V. Fr. 
Junípero, y el alto concepto en que dichos Señores-lo tenían 
de exemplar y zeloso.. 
C O P Í A D E R E L A C I O N I M P R E S A . 
Extra&o de noticias del Puerto de Monterey^ de la 
Misión y Presidio que se han establecido en él con 
la denominación de S. Carlos, y del suceso de las Ex-
pediciones de mar y tierra, que á ese fin se despacha-
ron en el año próximo anterior de x j 6 g . 
Espues de las costosas y repetidas Expediciones quê s& 
hicieroQ por la Corona de España en los dos siglos an*-
Cece-
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tec'jíienres, para el reconocimiento de lã Costa OcciJenrcil 
de Ciiiiiornia, por la Mar del Sur, y la ocupación del impor-
tanre Puerto de Monterey, se ha logrado ahora feüzínente 
e r̂a emoresa con dos Expediciones de mar y tierra, que á 
coriseqüencia de Real Orden, y por disposición de este Supe-
rior Gobierno, se despacharon desde el Cabo de San Lucas y 
el Presidio de Loreto en ios meses de Enero, Febrero y Mar-
zo de! año proximo anterior. 
En junio de él se juntaron ambas Expediciones en el 
Puerto de San Diego, situado á los 32 grados y medio de la-
titud; y tomada la resolución de que el Paquebot San Anto-
nio regresase al Puerto de S. Blas, para reforzar su Tripula-
ción, y lievar nuevas provisiones, quedó anclado en el mis-
mo Puerto de San Diego el Paquebot Capitana nombrado S. 
Carlos, por falta de Marineros, que murieron de escorbuto; 
y establecida alii la Misión y Escolta, siguió la Expedición de 
tierra .su viage por lo interior del Pais, basta el grado 37 y 
45 mimnos de latitud, en demanda de Monterey; pero no 
habiéndolo hallado con las señas de los Viages y Derrote-
ros antiguos, y recelando escasezes de víveres, volvió á San 
Diego, donde con el feliz arribo del Paquepot San Antonio 
en Marzo de este año, tomaron los Comandantes de mar y 
tierra ía oportuna resolución de volver á la empresa, con-
forme á las instrucciones que llevaron para conseguirla. 
Con efedro salieron de San Diego ambas Expediciones 
en los dias 16 y 17 de Abril del presente,y en este segundo 
v rage tuvo la de tierra la felicidad de hallare! Puerto de 
Monterey, y de ¡legar á él el de 24 de Mayo y la de mar ar-
ribó también el 31 del presente y prppia mes. 
Ocupado asi aquel Puerto por mar y tierra con parti-
cular complacencia de ios innumerables Gentiles que pue-
blan todo el Pais, explorado y reconocido en los dos viages, 
se solemnizó la posesión el dta 3 de Junio,, eon instrumento 
tftie estendió el Comandante en GefeT y certificaron los de-
más Oficiales de ambas Expediciones, asegurando todos ser 
aquel ei mismo Puerto dú Monterey, eon las. idénticas se f u -
les 
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les que describieron ias Relaciones antiguas del Genera! D; 
¡Sebastian Vizcaino,y Derrotero de D. JosephCabrera Bueno, 
primer Piloto de his Naos de Filipinas. 
Kl día 14 del citado mes de Junio ñltimo, despachó eí 
dicho Comandante D- Gaspar de Portalá un Correo por 
tierra ai Presidio de Loreto, con ki plausible noticia de la 
ocupación de Monterey, y de quedar estableciendcí en éi la 
Misión y Presidio de San Carlos; pero con el motivo- de la 
gran distancia, aun no fia recibido este Superior Gobierno 
aquellos Pliegos y en 10 del presente mes llegaron á esta Ca-
pital los que desde el Puerto de San Bíasdiiigieroii el mis-
mo Portalá, el Ingeniero Ü. Miguel Constanzo, y ei Capitán 
D , Juan Perez. Comandante del expresado Paquebot San An-
tonio, nliás el Principe, que salió el 9 de Julio de Monterey; 
y sin embargo de ocho dias de calma, hizo su largo viage 
con tanta felicidad y celeridad* que el primero de este mes 
echó el ancla en San B'as. 
Quedaron abundantes útiles en el nuevo Presidio y M i -
sión de San Carlos de Monterey, y ei repuesto para un año, 
á fin de establecer otra Doctrina en proporcionada distancia, 
con la advocación de San buenaventura; y habiendo queda-
do también por Comandante Militar de aquellos nuevos Es-
tablecimientos el Teniente de Voluntarios de Cataluña Don 
Pedro Kages, con mas de treinta hombres, se hace juicio que 
á esta fecha ya se le habrá unido el Capitán del Presidio de 
Loreto D, Fernando de Rivera, con otros diez y nueve Solda-
dos, y Baqueros y Arrieros que conducían doscientas reses 
bacunas, y porción de víveres, desde la nueva Misión de 
San Fernando de Vellicatá, situada mas allá dela Frontera 
de California, antiguamente reducida, pues saltó de aquel 
parage e' 23 de Mayo último con destino á los expresados 
Puertos de San Diego y Monrerey. 
No obstante de que en éste dexaron provistos los Aí-
tnacenes ya construidos del nuevo Presidio y Misión á la.sa-
iida del Paquebot San Antonio, y de que en el de S. Diego se 
regulan anclados los otros dos Paquebotes de S. M . San Caj:-
los. 
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los. y San Joseph,-dispone este Superior Gobierno, q ie á 
fmcs'de Otíubre proximo vuelva ei San Amonio á empren-
der tercer viage desde et Puerto de San lilas, y coüJuzca 
nuevas provisiones, y treinta Religiosos Fernandinos de la 
iiltima Misinn que vino de España, para que en el dilatado 
v fértil Pnis. reconocido por ]a Expedición de tierra, desde 
ía antigua Frontera de la California hasta el Puerto de San 
Francisco, poco distante, y mas al Norte del de Monterey, 
seerijaFr nuevas Misiones, y se lógre la dichosa oportuni-
dad que ofrece la mansedumbre y buen índole de los innu-
merables ludios Gentiles que habitan la California Septen-
trional. 
En prueba de e^ta feliz disposición con que se halla 
la numerosa. Gentilidad ya dócilísima, asegura el Coman-
dante D. Gaspar de Portalá, y en lo mismo convienen ios de-
más Oficiales y los Padres Misioneros, que nuestros Esp^notes 
quedan en Monterey tan seguros, como si estuvieran en 
medio de esta Capital; bien que el nuevo Presidio se ha deja-
do suficientemente guarnecido con Artillería, Tropa y abun-
dantes municiones de guerra; y el P. Presidente de la* 
Misiones destinado á la de Monterey, refiere muy por me-
nor, y con especial gozo, la afabilidad de los indios, y .la 
•promesa que ya le habían hecho de entregarle sus hijos para 
instruirlos en los. Misierios de •nuestra Sagrada y Católica 
Religion; añadiendo aquel exemplar y zeloso Ministro de 
ella, la circunstanciada noticia de las Misas solemnes qjje 
se habían celebrado desde el arribo de ambas Expedicio-
nes, hasta !a salida del Paquebot San Antonio, y de la solem-
ne Procesión del Santísimo Sacramento que se hizo el dia 
deiCorpus, 14 de Junio, con otras particularidades que acre-
ditan la especial providencia con que Dios se ha dignado 
favorecerei buen éxito de estas Expediciones, en premio sin 
duda del ardiente zelo de nuestro- Augusto Soberano, cuya 
piedad incomparable reconoce como primera obligación ce 
su Corona Real en estos vastos Dominios, la extension de ta 
Fé de Jesu Christory la felicidad de los mismos Gentiles, 
que 
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que ^iinen sin conocimiento de eila en [a tirana esclavitud 
de) Enemigo común. • 
P;-r no reiarddr esia importantísima noticia, se ha for-
mado en breve compendio la presente Relación de eüa, .sin 
esperar los Pliegos despachados por tierra desde Monterey, 
entretanto que con ejios, ¡os Osarios de los Viages por mar, 
y tierra, y los demás documentos, se puede dar á su tiempo 
una obra completa de ambas Expediciones. México 16 de 
Agosto de J 7?o. ~ Con licencia y orden del Exmô. Señor 
Virey, en la Imprenta del Superior Gobierno. 
£sta Relación, que impresa corrió con no vulgar apre-
cio, asi en toda esta, como en la antigua España, dá bastan-
tes luces para conocer el alto concepto en que tenían á nues-
tro V. Fr. junípero los Superiores Gefes de este Nuevo Mun-
do, aun ignorando ta resolución con que estaba en S. Diego, 
de no desistir de tan importante y espiritual Conquista, 
aunque !a Expedición se regresase á ia antigua California, 
como qi.ieda expresado en el Capitulo XX.de esta fcüsroria. 
Y no contribuyó poco esta buena opinion para conseguir del 
Superior Gobierno Jas eficaces providencias que se necesi-
taban para estos nuevos Establecimientos, como demostrará 
el siguiente 
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Providencias eficaces que dió S. Exea, para los nuevos 
ÍLst-abl¿cimientos por el informe del A7". B. Pres i -
dente F r . J u n í p e r o , 
"Abiendose detenido el Barco algún corto tiempo en eí 
nuevo Puerto de Monterey, tuvo iugar el V. Padre .pa-
ra explorar, asi aquel tepreoo, como los demás de sus inme-
diaciones: y conociendo por su notoria práctica y alia com-
prehension, que no convenia permaneciese la Uoélrina nom-
brada San Carlos en el sitio que estaba establecida, respeéto 
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á parecerse alii de las tierras necí-sarías para las labores, y 
de ¡igua para e! riego; y que á distancia de una legua en ias 
Vegas del Rio Carmelo, había esras proporciones y las de-
mís que señalan las Leyes de indias dtben tenerse presen-
tes para los nuevos Poblados, y Esrabtecknientos de Misio-
nes: lo iníonró todo exâciamente al Exmô. Señor Vírey, é 
íüiiiA. Señor Visitador general, suplicándoles tuviesen á bien 
que ía Misión de San Carlos se mudase á ias Vegas del Rio 
Carmelo. 
Hizoles presente asimismo la innumerable Gentilidad 
que la Expedición había descubierto eo el espacioso tramo 
de mas de trescientas leguas que se cuentan desde la Frontera 
de San remando Veilicatá, hasta el Puerto de N . P. S. Fu.n-
CÍH'O, como también ios muchos y buenos sitios que ofrecían 
aor:e!ios tcirenos, para la formación de Pueblos y Misiones; 
piüiiendoíe de ¿lias hacer una di ¡atada cordillera, estable-
cerá- rodas c.ísi á ía Costa del Mar del Sur, asi para la co-
iT unicacion, como para convertir á Dios tantas almas, que se-
pcl-adas en Lis tinieblas del Geni ilismo perecían eternamen-
te por fak i de quien les enseñase ía verdadera luz de nuestra 
Católica Religion. Y que para conseguir tan importantes de-
si:.'.n¡os, era necesario que viniesen muchos Operarios Evan-
gi.lieos, coa todo avio de ornamentos y vasos sagrados para 
la Iglesia, urensiiios de c.isa, y herramientas de cr.mpo, para 
imponer á ios recién b.üitizados en el iaborío de tierras, para 
que por este medio con los frutos que se cogiesen, pudieran 
mantenerse como gentes, y no como páxares, según ¡o ba-
Ci/n con las silvestres semillas que produce e¡ can.po^ y ¡o-
giar al propio tiempo sn f ulrma y adelaiiiamitr¡íos. 
Lo mismo escribió a¡ R. P. Guardian del Colegio, con la 
o presión, de que aunque viniesen cien Religiosos, habría 
p: r j todos que hacer, por !a mies abi ndante que había Dios 
pcf- to allí á la vista del Fernandino Colegio. A él dt ab; bar; de 
l iei^r , casi al p¡opio tiempo que esto informaba el V. Padre, 
quarenta y nueve Religiosos que vti.ian de España, pues co-
tnirou eí dia 29 de Mayo del ano de 1770. 
15 Lúe-
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Ltiegp que S. Excá. recibió aquel informe, y otro igual 
el lUmo. Señor Visiudor D- Joseph de Galvez, movidos am-
bos dei misttio zt'lo de la conversion y salvación de las almas, 
pasaren Villete al R. P. Guardian de San Fernando, pidien-
doie treinta Religiosos Sacerdotes, los diez para que á mas 
de las Misiones mandadas fundar con los títulos'de San Die-
go, San Carlos y San Buenaventura se estableciesen otras 
cinco con las advocaciones de N . P. San Francisco, Santa Cla-
ra, San Gabriel Arcángel, San Antonio de Padua, y San 
Luis Obispo de Tolosa, en esta nueva California. 
Oíros dit-z para cinco nuevas Misiones en el País, que 
média entre San Fernando Vdiicatá y San Diegf>, con los 
nombres de San Joaquin, Santa Anna, San Juan CaphtranoT 
San Pasqu.il Baylon, y San Felix de Cantalicío; y los, diez 
lestames para Compañeros de los que estaban solos en las 
antiguas Misiones. F.n vista de! católico pedimento de S. 
Exea, nombró el K. P. Guardian y V. Discretorio (de la¿* 
Religiosos que se ofrecieron voluntariamente) el citado nli-
mero pedido, y se dió parte ai Extnô. Señor Vírey. 
En quanto S- Excâ, tuvo este aviso del Colegio, dió las 
providencias correspondientes á efeéio de que se entrégasete 
ú los Religiosos todos los Ornamentos, vasos sagrados, cam-
panas, y demás i'itiies para las Iglesias, y Sacristias de las 
diez Misiones: asimismo mandó dar al Síndico de! Colegio 
diez mil pesos, un mil pura cada tina, con el fin de que se 
comprasen los demás efectos que se necesitasen para Iglesia, 
campo y casa; y para el gasto del camino mandó se entre-
gasen quatrocientos pesos para cada uno de los Misioneros^ 
cuyo Sínodo debía empezar á correrles desde el día de su sa-
lida de San Fernando. Embró S. Exea orden a\ propio tiem-
po ai Comisario de Marina de San Bias, para que se apron-
tase el Paquebot San Carlos (que había arribado á aquel Puer-
to después que el San Antonio) para pasará Loreto á llevar 
los veinte Misioneros, y que et San Antonio saliese para 
Monterey, con los diez restantes; y que en ambos Barcos se 
biciese eí correspondiente Rancho, para ios Religiosos de-
cue a-
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cuenta de la Real Hacienda; y q;ie se procurasen embarcar en 
ellos quanros víveres cupiesen. Astsu executó todo, corao 
veréi^oseael Capitulo siguiente, debiéndose tan favorables 
providencias á la eficacia de los informes" del V". P. Junípero, 
v á las fervorosas oraciones en que no cesiba de pedir á 
Dios este su amante Siervo embiase Operarios á esta 
procLiraudo a! propio tiempo atraer á los Gentiles al Puerto 
de Aíonterey. 
C A P I T U L O X X V . 
Viage de ¡os treinta Misioneros que salieron del Colcg'o 
para ambas Californias. 
Ibque eran grandes los deseos de! Extr.ô. Señor Virey, 
de que sin pérdida de1 tie¡nao se' embarcasen ¡os treinta 
: JVIision '̂ros, y para el efedo dió sus superiores órdenes; pe-
ro por ¡IO euar prontos los Birco-i no se embarcaron hasta 
Kftero y Feb ero del siguiente año de v i , no obstante de ha-
ber í;:j¡ido de México por Odübre del de 70, pues hubieron 
de estar detenidos en el Hospicio" de Topic. 
De alls .salieron los diez destinados para Monterey, y se 
embarcaron en ei Paquebot S. Antonio á 1 de Enero del citado 
año de 7 i ;y d^s^ies de oineneuta y dosdias de navegación al-
go penosn, p n r ri ¡ber padecido bastantes borrascas, ¡legaron 
sin novedad al Puerto de S. Diego el 1 2 de Marzo, hallando ya 
alls á los Padres Ministros de aquella Misión (que ya tenían 
bautizado * algunos Neófitos) accidentados todos de escor-
buto. El Capitán dexó en San Diego parte de la car;ia, y se 
V f i v i ó á embarcar el dia iode Abri!, y con él los Padres 
Misioneros, para pasar á tomar la bendición del R. P. Presi-
denre, que se hallaba en Monterey, y recibir cada uno su des-
tino ó instrucciones. 
Los veUite Religiosos señalados para la antigua Califor-
nia se embarcaron en el Paquebot San Carlos á principios de 
Febre-
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Febrero y en su navegación tuvieron mucho que padecer, á 
causa de que habiendo salido del Puerto de San Bias, comen-
zaron luego á experimentar !a contrariedad . de vientos y 
corriente?, ha^ta baxar'os mas allá del Puerto de Acapulco. 
Considerándose tao icxos, y apartados de la Península de su 
destino, y que la agua era poca, quiso el Capitán arrimarse á 
tierra para hacer aguada, y probando fortuna, se arrimó á 
un nial Puerto nombrado la Manzanifb, donde se vieron en 
evidente peligro de perderse, por haber varado ei Paquebot, 
con cuya Lancha tuvieron que echar á tierra á todos ios Pa-
dres en un despoblado delas Costas de CoÜrna. Habiendo 
dado el Barco muchos golpes, se maltrató ei timón, y salta-
ron las tablas del forro de la quilla: por esto recelaban hubie-
se qm dddo el Paquebot imposibilitado de hacer visge; y asi 
lo noticiaron al F.xmô. Señor Virey. 
Viendo S. Excâ. eua desgracia y atraso, dispuso que 
los Misioneros caminasen por tievra hasta la Provincia de 
Sinaioa á ponerse eri frente de-Loreto, para hacer desde allí 
Ja atravesia de sesenta leguas de golfo, con uno de ¡os Bar-
cos de ia California. Hicieronio asi, y en e! dilatado viage 
de trescientas leguas, murió un Religioso, llegando ios de-
iras al Real de los Alamos,donde descansaron, hasta que hu-
bo oportunidad de Barco que los transportase. 
Quando la orden de S. Exea, llegó, ya el Capitán ha-
bía mandado registrar eí Paquebot, y reconocido que tenien-
do pronto remedio su daño, pndria hacer viage dentro de 
poco tiempo; pero no obstante, los Padres eligieron caminar 
por tierra, excepto dos que á ruegos del Capitán se quedaron 
para venir en el Barco; y habiendo salido de Manzanilla, y 
navegado para la California, tuvieron vientos tan contrarios, 
que fes dilató la navegación hasta fin del mes de Agosto, 
pues el día 30 de él dieron fondo en ia Rada de Loreío; y te-
niendo entonces noticia de los demás Misioneros, el Señor 
Gobernador, despachó el Paquebot la Concepción para que 
los conduxese, y desetiTíbarcaron en la misma Rada á 24 de 
Novieíübre de 71» 
A 
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A este tiempo me hallaba yo ausente; p:?ro luego que 
tuve noticia del arribo de los Padres á Loreto, escribí al Se-
ñor Gobernador pídtendoie ios Soldados necesarios, á lo me-
nos para dos Misiones, parii p.̂ ŝ r a fundarlas inmediatamen-
te, como me lo encargabi S. Excá. v me respondió, que tz-
nia encargo del njÍMi:0 befíor Rxn)"}. para darme aquella 
Tropa; pero que se hallaba sin ningmia, por no haber toda-
via regresadose de Monterey la que pertenecía á Loreto: 
Que teniendo pedidas al Gobernador de Sonora unas Reclu-
ta1;, ¡uego que iíegasen me aprotit;iria el socorro pedido, 
pues al presente estaba imposibilitado; y que de todo dabi 
cuenta á S. Excã. En vista de !a imposibilidad de fundar por 
entonces ninguna Misión, repartí por las antiguas los diez y 
nueve Misioneros, y di cuenta a! Colegio y Superior Go-
bierno. 
Llegaron á México fas Cartas del Señor Gobernador 
y mias, á tiempo que habiendo cumplido el suyo el Exmô. 
SefiOr Virey Marqués de Croix, habla entrado á gobernar 
cl Exmô. Señor Bailio Fr. D. Antonio Maria Bucareli y ~Ur-
sua; y el Illmô. Señor Visitador general D.Joseph de Ga l -
vez se habia retirado para la Corte ai Real y Supremo Con-
st-jo de Indias, del que entonces era Consejero, y boy del de 
Estad-o, Gobernador de aquel, y Secretario de Estado y del 
Despacho universal de Indias. 
Con estas mutaciones, y entretanto que el nuevo Exmô. 
Señor Virey se enteró de los asuntos de tan vasto Gobierno, 
hubo la detención que impidió dar principio al Establecí-
rriitnto de las cinco Misiones, que debían fundarse en e] ter-
reno que média entre Velficatá y S. Diego, como queda d i -
cho: Y resultó asimismo la pretension de los Reverendos 
Padres de la Provincia de Santo Domingo de México, para 
tener parte en estas espirituales Conquistas, para cuyo lo-
gro consiguieron Real Cédula, en que mandaba S- M . se les 
entregase una ó dos Misiones con frontera de Gentiles. En 
vista de élla íes respondió el Exmô. Señor Virey, que se vie-
sen con el P. Guardian del Colegio de San Fernando, que to 
era 
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era entonces el R. P. Lefíor Fr. Rafael Verger, hoy Obispo 
del nuevo Reyno de Leon. Kízolo asi el Prelado de ios ÍÍL-
verendos Padres Dominicos, y enterado el niiCsíro de la 
pretension per one va Cédula q;íe habian conseguido de 
S. M . , y sabiendo que la antigua California no era divisible, 
por ser uíia lengua de tierra e fit re los dos mares, y que so-
lo podria tener efecto, rr.ecelándose ambas Reísgiones, de 
que se se^uírian, ó podrijn seguirse grabes iüconvenienres; 
le respoüdió al R. P. Prelado Dominico, que no podia ser el 
que an:ba.s Religiones estuviesen en aquel sitio; que si su 
Paternidad q u e r i t o d ü s las .Misiones que antes administra-
ban los Reveieuüos Padres jesuiias, se las1 cederia, como 
tatnbiesí laque se acababa de fundar nosnorada San Fernae.-
do, y se le quedaba est i Vi cutera con el tramo de cien le-
guas, pobladas de Ge¡itiies por la Cosía, basta. !legar al 
Puerto de San Diego inc'nsive; en cuyo tresno estaban man-
dadas fundur cinco Misiones; y que su Paternidad se podria 
hacer cai go de sn•esrabiecimiento. En tocio se convino aquel 
Preiado, y firmado asi de ¿ 1 , como del nuestro este Contra-
to, se presentó a! Exmo. Señor Vuey, qaien se dignó con-
firmario en Junta de Guerra y Real Hacienda celebrada en 
30 de Abril de 1772, con cuya misma fecha expidió e- De-
çreío para su cumplimiento, que se veriücó en el mes de 
Mayo del siguiente año de 1773, en que üegaron á la Caij-
fortiia los Reverendos Padres Dominicos, y les hice la en-
trega de las citadas Misiones. Qaedó ya con esto nuestro 
Colegio libre de aquella carga, y con mayor desahogo para 
atender á estas Conquistas de Monterey, ó nues/a Caiifornn, 
á donde subimos nueve de los Misioneros que estábamos en 
la antigua, y ios demás se retiraron al Colegio de S. Feruaudo. 
CAPI-
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Llegan ã Monterey ¿os diez Misioneros con ¡as nuevas y 
favorables providencias^ y lo me prac t icó ei V . Padre. 
OS diez Misioneros que se embarcaron en San Oiego el 
j 14 de Abri l , llegaron á 21 de Mayo del mismo año de 
71, sin mas novedad que haber padecido algunos sustos por 
tos contrarios vientos en los treinta y echo días de navega-
ción. Fué su arribo de sama alegria para nu-estro V. P. Pre-
sidente, viéndose con tanios Operarios, que venian con gran-
des alientos para trabajar en ta Vina de! Señor. Tenia ya el 
Siervo de Oíos suficiente vivienda, aunque de palizada, para 
iiospedarlos, y vivir en ella, ínterin se repartían á poner ma-
no i ia empresa de la espiriíual Conquista. Con tantos Reli-
p;<sos en e! centro de la Gentiíid :d, no q^iiso perder la oca-
M..'O de celebrar la segunda fiesta del Corpus, que cayó aquel 
2ño el dia 30 de Mayo, dia de nuestro Patrono San Fernan-
do. Celebráronla con mayor solemnidad que cí ano antece-
oenfe. con Misa cantada de tres Ministros, Sermon y Proce-
sión del Divinísimo con asistencia de doce Sacerdotes. Des-
de luego parecia limitado eí magnánimo corazón de Fr. Ju-
tiípero, para contener en sí, y no derramar á fuera, el gozo 
cue lo ocupaba, a! ver tan magníficos cultos tributados al Se-
ñor, á quíeirincesatítemente repetía las gracias por haber em-
híada aque! número de Religiosos, para dar mano á los Esta-
biecímientos, y Conversiones, y al ver tan inclinados á darles 
tedo fomento a! Exmô. Señor Virey, é lílmô. Señor Visita-
dor general, quienes !e escribían podía poner la Misión de 
San Carlos en el Rio Carmelo, ó donde mejor le pareciese. 
Pasada ya ta fiesta del Corpus, y enterado el V. Padre 
de las órdenes del Exmô. Señor Virey, en que mandaba 
S. Exea, se fundasen cinco Misioires, á mas de las tres pro-
yectadas desde e¡ principio, hizo !a distribución de los Reli-
giosos que habían de pasar á administrarlas; y teniendo pre-
sente 
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stnrc, que íes dos qiíe/.-ítr.b.in e:i Ŝ D í-í-jnn. por enfermo^. íe 
pedían licencia para retirarse, t,¡l uno ?.l Colegio, y ei ouo 
á la antigua California, con la expeefa ^ ¡ tie que aquel c l i -
ma cáüdo probase mejor á su salud, pudiendo continuar sus 
tareas en aquellas Misiones; y no olvidando a! propio tiem-
po el biervo de Dios, que ios hacia acreedores á ia concesioa 
¿eí retito, el mérito de haber irabajado con el mayor desve-
lo en las estaciones mas calamitosas, condescendió á la súpli-
ca de ambos, y señaló para snecesores Ministros de aquella 
Dodn'na á los Padres Fr. Francisco Duinetz, y Fr. Luís jay-
iT-e, de la Provincia de Mallorca. Para Fundádore.s de la M i -
sión de San Buenaventura á ios Pad fes Fr, Antonio Paterna, 
íie ía Provincia de Andalucía, y Fr. Antonio Cruzado, de ¡a 
de los Angeles; y para la ce San Gabriel, á los Padres Fr. An-
gel S o m t i a , hijo del Colegio, y Fr. Pedro Ben ico Cambon, de 
la Píovmcia de Santiago de Galicia, todos Sacerdotes y Pre-
dicadores. 
COP,.o quiera que ¡as tres Misiones á donde iban los c i -
tados Padres estaban al rumbo del Sür, y mas ii¡¡ne'dí;uas al 
Puerto de S.¡¡) Diego, se volvieron á embarcar los Religiosos 
para aquel Puerru L-n el mismo Paquebot S.:n Antonio, que 
salió dei de Monterey á 7 de Julio; y en él ¡ué r^uMen el < '<>-
mandante D- Pedro Fages, (graduado ya de Capitnn) para 
repartir ia Tropa y ganado que estaban en San Diego, por ei 
reiiro del Capitán D. Fernando Rivera. 
En Monterey quedaron otros seis Religiososy Jucluso 
nuestro V. Fr. junípero, quien nombró para ta Misión de San 
Amonio de Padua á los Padres Fr.^Iiguei Pie;as y Fr. Bue-
naventura Sitjar, de ta Provincia de'M iUeroa: Para 13 de San 
l-uis Obispo de Tolosa, á los Padres Fr. Joseph Cavalier, y 
Fr. Domingo Juncosa, ambos de la Provincia de CiCdr.ía; 
y para la de Monterey quedó el V. P, PreNÍdenre con O!-;-" 
cípuío y Compañero Fr. Juan Crespi. Quedaba;» todavia dos 
Misiones proyeíiadas-, y no habia Ministros para ellas (cuyos 
ittülos eran de N . P. San Francisco, y Ntrá. M. Santa Ciara;: 
pwo como esta se Uabian de fundar mas arriba hacia el 
Nor-
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^yorte, y en la a6tn ilidad na habrá Tropa para todns, se cotí-
%n¡6 e! Siervo de 'Jios, esperando qu • qíí:indo subiese ia Tro-
* . de la antigua C.'"fornia, podrían taaibíen venir ios quatro 
•^Víuíistí'os de las ant. 'ias Misroiws. 
^ A íes dos dins desoues de la salida del Paquebot S. Anto-
"fnin, en que iban los .seis líeligiosos, p.tsó el V. P-tdre á reco-
Jrocer las Vregas y Gañida del ílio Carmelo, para rondir la 
jM'sioo de S. Carlos á mas proporcionado sitio, y habiéndolo 
t | l diado con las comodidades necesarias, dispuso,se hiciese el 
Peorte de las maderas para aquella Fábrica, dexando tres Mo-
fzos Marineros, que habían quedado atli dé los dei Birco, y 
Jquirenta Indios Californios resguardados con cinco Centine-
/ l 's, de ios que él que hacia de Cabo, quedó con el encargo de 
^CiiiJar que cortasen y dispusiesen maJeras pira construir. 
ttíla Misión, inierin el V. Padre volvia de fundar la de S. 
i^nfoiíio, para cuyo efedo salió luego, como se verá en el 
^siguiente ' 
C A P I T U L O X X V I I 
Fundase la Misión de San Antonio 
de Padua. 
Quel ardiente zelo de la conversion de los Gentiles en 
que se abrasaba el corazón de nuestro V. Fr. Junípero, 
! no le permitía descanso ni dilación alguna en poner los con-
I decentes medios para la consecución de sus intentos. Luego 
f que concluyó el reconocimiento del Rio Carmelo, y dexó en 
¡ enrriente los Operarios para el corte de maderas, se regresó 
I lue^o á Monterey, para disponer su viage de la Sierra de 
Sant;: Lucía, á donde salió luego con ¡os Padres destinados 
p a r a Fundadores de la Misión de San Antonio; y llevando 
consigo todos los avios necesarios para aquella nueva M i -
sión, y la precisa escolta de Soldados, caminaron para aque-
lla Sierra, veinte y cinco leguas de Monterey al viento Sue 
Suduest; y habiendo llegado á la oya de la citada Serrania, 
i ó . en-
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encontraron una grande canada, que llamaron de los Robles, 
por estar muy poblada de estos árboles, y pasaron t i Real á 
ella. 
Registraron eí terreno-, y habiendo haüado un Plan d i -
latado y vistoso en la misma Caíiacb, inmediato á un RÍO (que 
desde luego Uamaroo de S. Antonio) Íes pareció muy propor-
cíonadT sitio oara ei Estabiecimiento, por el buen golpe de 
z%u,\ que tenia aun en el mes de Julio, que es el tiempo de 
las rrayores seca ;̂ y asimismo que sin dificultad podrían dar-
le conductos para el beneficio de aquellas tierras. Conveni-
dos iodos en la elección del terreno pjra el Poblado, mandó 
el V. Padre descargar las ¡nulas, y colgar ías campanas en 
\A rama de un arboi; y luego que estuvieron en disposición 
de tocarse, empezó el Siervo de Dios á repicarlas, gritando 
como enajenado: » t a Gentiles, venid, venid á la Santa 
" iglesia: venid, venid á recibir la Fé de Jesuchristo; « y mi -
randoin el Padre F<. Miguel Pioras, uno de los dos Misione-
ros señalado pnra Presideníe, l e - d e c i a : ¿ P a r a que se cansa 
» si este no es el sírio en donde se ha de poner ia Iglesia, ní 
» en estos contornos hay Gentil alguno ? Es ocioso el locar 
» las campanas. Dcxetne Padre explayar el corazón, que qui-
» siera que esta campana se ovese por todo eí Mundo, como 
» deseaba la V. M.idre Sor Maria de Jesus de Agreda, oque 
"•á lo menos la oyese toda la Getitit'dad que vrve-eo esta 
"Sierra »». Construyeron luego una Cruz grande, que d es-
pies dr bendita y adorada enarbolaron y íaxaroc en aquel 
mismo sitio. H i zó se asirnisaio una enramada, y puesía baxo 
de ella la mesa de Altar, celebró el V. Padre la primera M i -
sa á San Amonio, Patrono de aquella Misíoo, el dia 14 de j u -
lio del año de 1771, dedicado al Seráfico Doéíor Saa Buena-
vemura. Presenció este Sacrificio Divino un Gentil que a t ra í -
do del sonido de la.- campanas, ó de la novedad de ver gen-
tes tan extrañas, ocurrió alli á tiempo que se celebraba la 
Misa. Advirtiólo el V. Sacerdote al voltearse para el Puebla 
para la Plática después del Evangelio, y rebosandod*; la ale-
gría su corazón, ia explicó en su discurso diciendo de esta. 
mane-
manera: » Empero en Dios y en et patrocinio de Sao Antonio, 
» que e t̂a su Misión ha de ser un gran Pueblo de muchos 
w Christianas, pues vemos, lo que no se ha visro en otras d& 
„ ¡as Misiones fundadas hasta aqui, que á la primera Misa 
i, h a a M s t i d o k i primicia de la Gentilidad; y no dexará ese. 
» de comunicar á los demás Gentiles lo que ha visto.»» Asi 
siicedió, como veremos después, cumpliéndose pe r fe ¿ta ni en-
te COÜ e! htcho ias esperanzas de nuestro V . Padre, quien-
hiepoqne concluyó la Misa, comenzó á acariciar y rega-
hrrA Gentil, con e! ñn de arraher por este medio á los de-
mas, corno io lo ínó aunen aquel mkmo dia, pues llevados 
de ia novedad empezaron muchos á concurrir; y habiéndoles 
b'-cho entender por senas ( á futa de Intérprete) que habían 
FÍO ,1 avecindarse y vivir en aquellas tierras, dieron mues-
tras <ie apreciarlo mucho, comprobándolo con las continuas 
visitas que les hacia1!, y regalos de piñones y bellotas qut* es 
traían, cuyas semillas y otras silvestres, de que hacen sus p i -
noles ó harinas para mantenerse, cosechan con abundancia. 
Correspondia el V. Padre y demás á estos obsequios con 
ensartas de ava!orios ( ó cuentas de vidrio de diversos colo-
res ) y animismo con nuestras comidas de maiz y fríxol, á 
que se atiaonaron desde tuego aquellos infieles. 
Inmediatamente se dió principio á construir, por de 
pronto de madera, casa para habitación de los Padres y Sir-
vientes, Quartel para los Soldados, é Iglesia para el divino 
culto, cercando todas estas piezas con estacada para ia defen-
sa, y con escolta de seis Soldados y un Cabo para resguardo. 
Dentro de poco tiempo ya los Padres se llevaban ia aten-
ción de los Geni ties, que les cobraron singular afeito, por e! 
amor y cariño con que los trataban; y desde luego comen-
zaron ã snanHestar !a confianza que hacían de los Religiosos, 
llevándoles sus semillas luego que levantaban las cosechas, 
y diciendoles, que comiesen lo que gustasen de ellas, y el 
resto se los guardaran para el tiempo de invierno. Asi io ha-
cían los Misioneros con mucha complacencia, admirando 
en los Gentiles tanta cunãanza; y con la expeítacion de que 
se-
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sería mayo-, q'iando reengendrados por e¡ Bautismo íos mi -
rasen como ã vr-rd^dtrros Padres. Quedó en el mismo con-
cepto nuestro V. Fr. juaípt-T-o, al ver tan al principio seme-
jantes demostraciones; y con esta confianza dexando á ios 
citados Minisfros en la Misión de San Antonio, se regresó 
parala de Monterey, á IOÍ quince dias de fundada" aquella. 
Instruidos tos nuevos Misioneros por el V, Presidente, 
se dedicaron d-.sde luego con el mayor desvelo á aprender 
con los niños el idioma de aquellos Bárbaros, para poder ex-
plicarles por este medio, que el fin de venir á sus tierras, era 
para dirigir al Cielo sus almas. Consiguiéronlo á costa de to-
da su aplicación; y habiendo etnpeíado á catequizar y bau-
tizar, tenían ya á los dos años de fundada aquella Misión, que 
estuve yo en ella, ciento cincuenta y ocho Christianosnuevos. 
Entre ellos había (según me refirieron aqueilos Reli-
giosos ) una Muger, que nomb; aron Agueda, tan anciana, que 
según su aspecto, representaba tener de edad cien años. Fué 
esta á pedi rá los Padres el Bautismo; y habiéndole pregun-
tado la causa de querer ser Christiana, respondió, que sien-
do ella de torta edad, oia referir á sus Padres la venida á 
aquellas tierras de un hombre que vestia el mismo habito 
que los Religiosos, el qual no había entrado ni á pie por tier-
ra, sino volando, y que este íes decia lo mismo que ahora pre-
dicaban los Misioneros; y que acordándose de esto se había 
irovido á ser Christiana. No dando crédito ¡os Padres al d i -
cho de la anciana Muger, se informaron de los Neófitos, y 
unánimes todos respondieron, que así lo habían oído decir á 
sus antepasados, y que era geoeral tradición de tmosá otros. 
Al oír de los Padres esta noticia, me acordé luego de 
la Carta que en el año de 1631 escribió la V, M . Sor Maria 
de jesús de Agreda á los Misioneros empleados en las espi-
rituales Conquistas del Nuevo México, en que entre otras co-
sas les dice, que N . P.S.Francisco llevó á estas ^ Naciones 
del Ntr te dos Religiosos de su Orden para que predicasen la 
f é d e J^ucbristo (los qnales no eran Españoles) y que des-
pués de haber hecho muchas conversiooes, padecieron mar-
t i l l o . 
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tirio. Y habiendo cotejado el tiempo, me hice juicio, podria 
haber sido alguno de estos Religiosos el que decía la Neófita 
Agueda. 
La citada M>síon de S. Antonio (como tengo dicho) >eF ha-
lla situada en el centro de ia Sierra Je S.tâ. Lucía, disia^te de 
la Costa del Mar Pacífico como ocho leguas por la fragosidad 
del camino para la Playa, y icstá en la altura del Norte á 35 
grados y 30 minutos, y distante, como veinte leguas deí Puer-
tode Monterey. Es el terreno bisrauteiTiente poblado de cre-
cidos pinos, que producen abundancia de pifiones (semejantes 
en todo á los de España ) los qua íes comen ios índios, causán-
doles por sn nauiraleza cálida algunos accidentes. Está pobla-
do asimismo de grandes encinos y robles, que franquean á ¡os 
Indios varios géneros de vellotas, las quales después de secas 
ál So!, guardan todo el año para mantenerse, haciendo sus 
polcadas, y pinoles, para lo qual se sirven también de ¡os 
z cates ó yerbas que con abundancia les ministra e! c^mpo. 
No es menor la que hay de Conejos y Ardillas, tan sabrosas 
coíno las Liebres. Es mucha su fertilidad, y facilita abun-
dantes cosechas de Trigo, Maiz, Frixot, y otras varias semi-
llas de Espana, con que ahora se mantienen los habitantes. 
Ei clima en tiempo de Verano es sumamente cálido, y 
en el .invierno frígidísimo por las muchas heladas que se ex-
perimentan; desuerte que un Ai royo que corre todo el año 
inmediato á las Casas de la Misión, se quaja con ellas, que-
dando suspenso el curso de aquella corriente basta que e! $M. 
con sus rayos derrite el yelo; y por la mtsmi causa suelen 
experimentarse notables quebrantos en las se n-'ateras, 
principalmente en ias de Maiz, y Frixoí, si se siembran tern-
p/aiio. 
Tan fuerte fué la helada que cayó eí <íia primero de 
Pasqua de Resurrección en el año de 1 780, que una gran se-
mentera de trigo, espigado ya todo y en flor, quedó tan se-
to como el rastrojo por el mes de Agosto. Fué este acciden-
te de grande desconsuelo para los indios, y mucho mayor 
páralos Padres, considerando losmuchos atrasos que se siguen 
quanr 
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quando f a l t a b a s t i m e n t o á la Misión, pues es preciso va-
yan los Neófitos par los cerros en busca secnrUas s¡\-
vestrcs1 para aiimenrarse, como q a indo eran Guntiies. A v i -
vando Ja fé ios Padres, y confiando en el Paírocrniode S. An-
tonio, convidaron á los Clin'ítianos nuevos paia hacer le ¡.i 
Novela. Asistieron á e!ía todo.s con mucha pnmuaüdad y 
devoción; y al empezaría, 'mandaron los Padres soltarei rie-
go á Jas heladas milpas, que esraban enteramente secas. Den-
tro de pocos d i as advirtieron que nacia de nuevo, ó re ioíu-
ba decde Ia raiz el trigo; y al acabar la Novena estaba ya to-
do el carepo verde. Conunaaronle e! riego, y creció c^n 
iapfa prisa, que á JOS cincuenta días, en el de Pasqna de Ks-
pírítu Santo, estaba ya el trigo tan alto como ci Seco, con ías 
espigas floridas y grandes, tjue granaron y sazonaron por e! 
íijijino tiempo que lósanos anteriores, lográndose un¡i co-
sectra tan crecida, y tk* grano tan abnlr sdo, que jamas ha-
bían visto otra semejante. Reconociendose'desde Juego obli-
gados, asi Jes Pr-drtü como ios Indios, por tan eípeciniísímo 
prodigio como Oíos nuestro ^eñor se dignó obrar en sa fa-
vor por fu intercesión de! Sjnto Pdtrono y Tanmatnrgo S. 
Antonio, ie rindieron desde lue^o las mas afeíiuosas gracia 
Este caso, y otros varios que omito por no abultar c - n 
Historia, han rontribuido mucho para con-írmar en Ja Fé 3 
los Neófitos, y que los Gentiies la abrazasen, como ha suce-
dido, excediendo el número de Christianos de aquella (Misión 
a! de todas ¡as demás, pues Üe^aron á contarse en ella antes 
de morir eí V. P. junípero mil ochenta y quatro Neófitos, 
ton lo que vio cumplida la esperanza que desde et día de ía 
fundación tuvo en Dios y en e! Patrocinio de San Antonio, 
que había de ser un gran Pueblo de muchos Christiauos. Así 
Jo concedió el Señor á su Sieivo Fr. Junípero verlo cumpli-
do en ios dias de su vida, y que después de su exemplar muer-
te vaya aumentándole cada dia mas el mimero de los Chris-
ttauos; y no dudo que en el Cieio pedirá á Dios (como me 
pí-ntnetió_poco antes de salir de esta vida) la conversion de 
todos los demás Geniiles que pueblan estos dilatados Países. 
CAPÍ-
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Pasa el V . Tadre á mudar la Misión de S . Carlos al Rio 
Carmelo^ y lo que en ella practicó. 
lEspues de pasados quince dias de establecida la Misión 
de San Antonio, salió de ella para la de Monterey el 
V. P. Presidente Fr. Jíinípero, con vivos deseos de fundar ia 
de San Luis; pero por ia falia de Tropa ( cuya mayor parte 
se hallaba detenida en San Diego por el Capitán Rivera ha* 
hvx un año) mortificó sus deseos, al ver, que hasta la subida 
dL-1 Comandante D. Pedro Fages, no podría efeóluarse; y 
entretanto se ocupó en mudar la Misión de San Carlos á las 
rriilas del Rio Carmelo. 
Para dar princípio á esra obra, que juagaba el Siervo dé 
Dios muy importante para la reducción de los Gentiles, y 
subsistencia de aquella Misión, que propiamente se fundaba 
de nuevo, pasó al sitio en que había dispuesto se hiciese el 
corte de la madera, y considerando no ser bastante la que 
Labia, mandó se continuase, cortando, ínterin volvia del Pre-
sidio. Bien pudiera el V. Padre encomendar este material tra-
bajo á Compañero el P. Crespi, á los Religiosos destina-
dos para la Misión de San Luis, los quaies estaban como 
ociosos en ei Presidio, hasta que se verificase la salida para 
establecer su Misión. Pero no quiso perder este mérito, ní 
cargar á ios otros el trabajo, sin duda para darles exemplo, y 
que no se desdefiasen de exercitar semejantes oficios mecá-
nicos, que se dirigen á tan noble fin, y sen muy del agrado 
de Dios (como dice en su citada Carta la V. M . Maria de 
de Jesus). Dexó en el Presidio á los dos Ministros de la M i -
si m de San Luis para que administrasen á la Tropa, y á su 
Compauero para que cuidase de los Indios Neófitos, dándo-
les no .solo la comida del cuerpo, sino también la deí alma, 
rezando dos veces al dia la Doctrina Christiana; y á ambos 
hizo 
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hizo el encargo de que siempre que fuesen Gentiles, procu-
rasen regalarlos, y dirigirlos al Rio Carmelo, donde haría 
lo n t'-.mo S. R. 
Conctuidns estas prevenciones se encaminó al sitio des-
tinado para fa IVIision, distante una legua del Presidio, á ha-
cer vid¿i ereiTii'íica, cuya, l¡;ibi;acioti fué de pronro una Bar-
raca, en la que se mantuve) sirviendo de Sobrestarle, y nin-
chas veces de Peon, hasta que hubo alguna vivienda en que 
acogerse para libertarse del mucho viento frio que se expe^ 
rirnenra en acuella Cañada casi todo el año. La primera obra 
que irando hacer fué una grande Cruz, que bendita, enar-
bo!ó (ayudacío de ios Soldados y Sirvientes) y fixó en la me-
dianía del tiair.o destinado para compás, que estaba inme-
diato á ¡a Barraca de su habitación, y otra que servia de iu -
rerina IgLsia, siendo su compafiia y todas sus delicias aque-
lla sagrada Señal. Adorábala luego que amanecía, y cantaba 
Ja Tropa el Alaba Jo, y deiame de ella rezaba el Siervo de 
Dios EV'aytines y Prima, é innnediatamente celebraba el Sanco 
Sacrificio de l j Misa, á que asistían todos los Soldados y 
Mozos. Después comenzaban todos su trabajo, cada uno en 
su destino, siendo ingeniero y Sobrestante de la obra e! V. 
Padre, qui'.'n irmchas veces al dia adoraba la >aitta Cmz, re-
zando dei mte de ella el Oficio Divino, según lo oí todu de 
boca del Cabo, que sirvió de Centinela en aquel sitio; y lo 
mismo prafticaba de noche al concluir el rezo de la Corona, 
con cuyo exemplo hacían lo propio los Soldados, enseñan' 
dose también los Indios. 
Quando iban los Gentiles á visitara! V. Padre, que ra-
ro era el dia en que dejaban de hacerio atraídos de curíosi-
<íad. ó de los regalos que les hacia, era lo primero que prac-
ticaba persignarlos por su propria mano, y después Ies ba-
cía adorar la Santa Cruz, y concluidas estas santas ceremo-
nias, los regalaba, ya con cotnida que les mandaba hacer 
dé trigo, ó maíz cocido, con atole hecho de dichas harinas, 
ó ya con avalorios, y procuraba agasajarlos quanto podía, 
aprendieado con ellos el idioma. Iban también á visitarlo ios 
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nuevoé Christianos, <nie pedían Üceaicia al ?< Crespi,. pa^a, 
ir f como deciao ) á ver ai Padre viejo, y GOD ellos tema sus-
delicias mosírándotes mayor cariño <jue si pop oatursleza-
fuesen sus hijos. Enseñóles á que saludasen á todos coa ias-
devotas palabras: amar ã Dhs\ y se estendió de tal macera» 
que basta ios Gentües decía» «¿sea saiuLacioo, no solatneqíeá; 
Jos Padres, sino á qualquíer Español; y quedi esteudida por 
iodo éste vasto terreno, entet neciendo ei corazón mas dufo» 
al oír á los Gentiles que lo mismo es encontrai' á sus Compa-
ñeros, ó á los Españoles por Jos caminos, que referir aquellas 
palabras amar á Dkts* 
Luego que tuvo el V. Padre concluida la Fábrica <lc. 
Capilla y vivienda suficiente,que fué á fines del año de 1771, 
llamó á su Compañero el P. Crespi, y se raudo á Ja nueva 
Misión con todos ios Ciiristianos Neófitos, y empezaron á 
irabjjar ambos en aquella espiritual Conquista; siendo esta, 
su peculiar Misión, en donde âe mantuvo (iaterin fio tenia-
que salir á visitar las Misiones, y viages precisos del minis-
íeriode Presidente) hasta que murió, dexando en soía ella 
mil y catorce bautizados entre adultos y párvulos, la mayor 
parte por eí V. Padre; pues era en esta materia sia compara-
ción zeloso, y sbr.saetãrse sediento.. 
C A P I T U L O X X I X . 
Arribo de ¿as seis Misioneros á San Diego, y estableció 
ftiie-nto de la Misión de S . Gtabrieh 
A queda dicho en el CapíeuJo-XXVí.:como el dia* ^-jáe 
JLÍÜO del año de 71 salió el Paquebot San Amonio del 
Puerto de Monterey, y en éf los seis Mmistros para las tres-
Misiones del Sur con el Comandante D. Pedro Fages; y que: 
después de ocho dias de navegación, á.i4-del mismo, mes,, 
dieron fondo en eí Puerto de Saa Diego^dende; • h a d a r o n - ¿ 
los Padres sin novedad^ y ¡os destinados,$>ara- MinisErqs dê  
aquella Misio.Ei.se hicteron«argode-éUa;.yJiusando<íe ia l i -
cencia, los dos que por eafermos la babtaasoiicitado paíaj-e-r 
I7' ifraiRr>-. 
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tirarse, se embatcá uao en eí mismo Paquebot, que salió el 
2-1 dci prcprr» mes para San Blas, y otro con !a priisera p^r-
ti<3a qne salió para ià antigua CaÜforoia, baxó á una de aque-
llas Misiones. 
Ltie'<<* qtte eí Barco salió se eirpezó á tratar de los nue-
vos Estabfecimientos: pero por ía deserción de ó \ ez Sokia-
dos, i tiempo que estaban ya para saíir, hubieron de dete-
nerse hasrrí que se consiguió sy incorporación en la Tropa, 
pnr haber ido uno de ¡os Misioneros á convencerlos, ofrecierv 
doíes ei perdón: y estardo dispuesta ía sai ida para el día 6 
de Agosto, vo'vieron otros á desertar; pero no obstante esto 
disposo el Capitán que saliesen tos de la Misión de S.Gabriel; 
que después saldría é! con ios Padres de S. Buenaventura. 
E i citado dia 6 de Agosto salieron de San Diego ios 
Padres Fr. Pedro Cambon, y Fr. Angel Soméra resguarda-
dos con diez Soldados, y los Arriaros con la Requa de los 
avíos. Caminaron bácia el rumbo del Noríe por el camino 
que transitó la Expedición; y habiendo andado como quaren-
ta leguas, llegaron al Rio de tos Temblores (llamadu asi 
desde la Expedición primera) : y estando en el registro para 
elegir terreno, se les presentó una numerosa muUitíid de Gen-
tiles, que armados y presididos de dos Capitanes, coa espan-
tosos alaridos pretendían impedir la fundación. Recelando 
Sos Padres se rompiese la guerra, y se verificasen algunas 
desgracias, sacó uno de éllos un lienzocon ¡a tmageáde nues-
tra Señora de tos Dolores, y lo pusoá la vista de iosEárbaros; 
pero no bien lo hubo hecho, quando rendidos todos con la vis-
ta dê tátí¡hérmoso Simulacros, arrojaron á tierra sus arcos y 
flechas, corriendo presurosos los dos Capitanes á poner á 
los pies de la Soberana Reyoa tos avatorÈos que al cuello 
traían, como prendas de su mayor aprecio; manifestaiído con 
esta acción la paz que qaeriao eon los nuestros. Coovocaro» 
â todas las Rancherías comarcanas, que eacrecidos concur-
sos de~hònibre$, mugeres y nipos veníaná verá la Santísi-
ma Virgen, cargados de varias semilias, que dexaban á los 
píes de la Santísima Señora, entendiendo que comia como los 
-dei»a& Igua-
tguale* demostraciones hieieron la» mugeres- Getitóe» 
del 0uerto de San Diego después de pacificados aqueüo&ba-
b i d iores; pues habiéndoles manifestado otra Iniagéo de 
nsiê tra Señora (a Virgen María coo el Niño jesaseti ioabra-
zos, luego qtve lo supieron en las Rancherías- inmediatas» 
ocurrieron á vería; y como no pudiesen entrar, p.'>r impedir-
selos la estacada, llamaban á ios Padres, y metian por entre 
los palos sus cargados pechos, expresando vivacneirte por 
sems, que venían á dar de mamar á aquel tierao y hermoso 
Niño, que tenían !os Padres. 
Con haber visto ía Imagen de nuestra Señora tos Genti-
les de la Misión de San Gahriei, se mndaroo de tal suerte, 
que frequentando las visitas á los Religiosos, no sabían como 
manifestarles el contento de que hubiesen ido á avecindarse 
en sus tierras, y ellos p¡-oc-tiraban corresponderles con cart-
ciis y regalos. Pasaron á registrar aquel grande Uaoo, y 
dieron principio á la Misión en el lugar qúe juzgaron á propó-
sito, con las mismas ceremonias que quedan referidas en las 
demás Reducciones. Celebróse la primera Misa baxo de una 
enramada, el día de ía Natividad de nuestra Señora 8 de 
Septiembre, y el día siguiente dieron principio á fabricar una 
CipíHa que sirviese de interifía iglesia, y asimismo una C a -
ç:i para los Padres, f otra para !a Tropa, todo de palizada, 
ron cerco de estacas pi-.ra la defensa eñ qualquier evento. L a 
mayor p.iíte dela madera para las Fábricas la cortaron y 
arrancaron ¡os mismos Gentiles, ayudando á construir las 
casitas, por cuya causa quedaron los Padres con la expeéta-
cíon del feíiz exífo, y que desde luego no repugnarían abra-
zar el suave yugo de nuestra Evangélica Ley. 
Quando mas contentos estaban aquellos Naturales, des-
gració esta buena disposición uno de tos Soldados, agravian-
'do á uno de los primeros Capitanes de las Rancherías, y lo 
que peor es, á Dios nuestro Señor. Queriendo el Capitán 
•Gentil tomar venganza del agravio que se habia hecho á él 
y á su muger, juntó á todos los vecinos de las Rancherías in-
mediatas, y convidando á los hombres capaces de tomar las 
ar-
«armas,-s^'pfeisentiV -coo «líos á ios dos Sobados, que distan-
-fes de ía Mraon, guardaban y apacentabdn Ja cabalinfiâ, 
-de los qnaiesera lino el malbecfcror. E ó quaoto estos vieron 
-«enir tanra g^me armada, se vht íeroa ías cueras para 
-T&sgíiafdo de ías fíechas, y se pusieron es arma, sin tener iu-
^arde dar aviso á La Guardia, que í^aoraba ê  hecho d,í;í 
toldado.'Lf>mismo fué i legir ios GeotíJes á tiro de escope-
ta, eorpezaran ¿arrojar tieetm^énearainaotiose todos al Soí-
dado iosoleme. Este can la escopeta apuntó al qoe veía mas 
osado, pTesuniieiídose sería el Capitão, y dispaíándofe una ba-
la lo mato. Luego qne ios demás vieron ei estrago y fuerza 
de las armas de los nuestros que jamas habían experiraema-
do, y que las flechas no les hactacr daño, huyeron presurosos, 
tíexando al infeliz Capitão, que después de hsber sido el 
agraviado quedó muerto; de cuyo hecho resultó que se ame-
drentasen los indios. 
Llegó á poços dias de haber-sucedido esto^ et Coman-
dante con ios Padres, y avío paja la Misión de San Buena-
ventura, y temiendo que losGemÜes hiciesen afgun atenta-1 
do para vengar la muerte de s» Capitán, resolvió aumentar 
la Guardia de la Misión de San Gabriel basta el número de 
-diezy seis Soldados. Por este motivo y la poca confiaírea 
que había de losrestantes, á vista; de tan repetidas deser-
-ciones, hubo de sospenderse eí Establecimiento de la- Misión 
de San Buenaventura, hasta ver e! exífo de ta de San Ga-
briel, donde quedaron los dos Mínistposííe aquella cea todos 
sus utemUios hasta nuevo aviso. Ri Comaadante subió eon 
-los demás Soldador para Monterey, ilevaadose^t ^ue había 
matado al GenriU^para quitarlo de la vista Jde tos otros, &p 
obstante que él escándalo- que- había CGinetido estaba ocul-
to as¡ al C-omaodante c o m o á Sos Padres. 
Quedaron por esta razón quatro Misioneros en la Doc-
ítríos de SanGabrkl; pero habiendo enfermado los dos Mt-
;ff)istros de ella, en breve tiempo hubieron de retirarse á ia an-
tigua CatifoTíoia, y los dos destinados para San Buena ventura 
quedaron administrándola, y procuraron .con toda, la suavi-
dad 
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âaã posible atxaer á ios Gentiles, quienes poco á poc* fa^ron 
olvidando el hecho del Sotdado, y la muerte de su Capiun, 
y empezaron á entregar algunos niños para ser baptizados, 
sk'ttdo de los pj-imeros el hijo del miserable difunto, que con 
mucho gusto dió la Viuda; y á su exemplo fueron otros en-
tregando ios suyos, y se fué aumentando el número de Chris-
tianos,de suerte, que pasados dos años de fundada la Misión, 
que estubeyoeu ella,ya tenían bautizados setenta y tres, y 
quando murió nuestro V. Padre se contaban mil y diez y 
nueve Neófiros. 
C A P I T U L O X X X . 
Embia el V . Vadre á su Compañero al reconocimiento 
del Puerto ¿le N, P. S. Francisco. 
I Legó el Comandante D.' Pedro Fa.ges á Monterey, y hallando mudada ya ía Misión de Saí> Carlos al Rio 
Carmelo, pasó allí á ver al V. P. Fr. Junípero para comuni-
carle quanto había pasado.. Causóle al Siervo de Dios mucha 
pena, que se frustrase el Establecimiento de San Buenaventu-
ra, por seresta Misión de las tres proyectadas primeramen-
teT y ia que llamaba peculiar suya el Illmô. Stfñor Visitador 
general D. Joseph de Galvez; pero viendo qüe no había sido 
por causa délos Misioneros, dió á Dios las gracias, asi por es-
to, como porque se hubiese conseguido la fundación de San 
Gabriel, confiando en su Divina Magestad, que quando fuese 
de su mayor agrado, se establecería aquella con mejores 
proporciones, y menos ansias. Asi se ¡o concedió el Señor 
despires de trece años de proyefiada; y aunque fué la última 
que el V. Padre fundó, pudo decir de ella ¡o que la Tgíesia 
Santa de ia Canonización del mismo Seráfico Dr. San Buena-
ventura: Tamen quo tardius eu soktnuiiis, como en ia narra-
ción de este Estíibiechniento se v e e r á . 
Viendo el V. Fr. Junípero desbridada aquella funda-
ción, le pEOpusp al Comandante la de San Lui^ pero se es-
cuso 
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cuso por ía misma razón, diciendole, que si se 'disir ínníá 1a 
Tropa, y venia de San Gabriel noticia de a-tgmv. novedad 
en :?;jTitj]l:í Misión por parte de ios indio?, se vee""'i desde 
hicQO impcsibüií.ido de pasar á socorrerla: que luego ^ue se 
supiese cue estaban en quietud, se daria mano á funuar ia 
Redujeron de San Luís. 
Considerando sqnel fervoroso Prelado, que entretanto 
no seve! Ificase novedjd alguna por abaxo,omitirían el despa-
cho de Correo, y que cones t í expeftacion se estarían todo 
el año sin adelantamiento alguno, propus al Comandante 
F^í?es, que inierin se recibía noticia, se fuese ai reconoci-
¡nit rito del Puerto de Ntró. Padre Sao Francisco, para ver 
qué sitio se encontraba proporcionado para la Misión, y ̂ co-
municar y congratuíar á los Gentiles, para que hubiese esto 
¿rdeiantado quando llegase ía ocasión del Establecimiento. 
Convino el Corjiandnnte á esta Expedición, ofreciendo ir çn 
persona con el Padre Crespi, luego que pasase la estación 
fie las aciuas, si para este tiempo no habia novedad. 
Vie» do á mediados de! mes de Marzo, que ya no llovía, 
t•'• hubid venido Correo de San Luis, y dando por supuesto 
q' e no habría por a l l á n i n g n n acaecimiento, salieron de Mon-
t ' rey el dia 20 de dicho mes del año de 177-2,de cuyo viagé 
x registro formó su Oiarío el citado Padre Crespi, que asen-
tó í continuación de ios demás (a! qual remito al Leitor cu-
lio-o ) . impidióles concluir aquel registro á su satisfacción 
ja r jiicía que recibieron por un Correo que llegó de S. Die-
go, de qu * aquel Puerto estaba ñ peligro de desampararse, 
p -r írseles acabando los víveres, y que pa^a remedia-lo ha-
bía baxado á la antigua Cal i Jornia el Padre Dum'etz: pues 
¡Hinque el Paquebot S. Antonio había trahido aquel año igual 
carga de coniestíb'es que en los antecedentes; pero también 
se h a b í a n a amentado los consumidores, asi con los Peones 
que quedaron del Barco, como con los Neófitos que se agre-
gaban á la Misión, por cuya causa iban dando fin insensible-
mente los bastimentos que habia. 
Luego que eí Comandante recibió esta noticia (estando 
en 
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en la Expedición del eiindo reconocitnieato ) retrocedió pa-
Monterey, como se advierte en eí expresado Diario, y des-
pachó ia Requa cargada de víveres para abastecer á S. Ds¿-
! > y á San Gabriel, que por dicho Correo se supo no habia 
: U-.ibido novedad alguna con ios índios de esta úitima Misión, 
: y si, que los dos Ministros de élla se habian retirado enfer-
. raos para ia aiitígua California, y quedaban supliendo los de 
; San Bueaavejitura, como dexo dicho. En atención á esto y 
i á que quedaba solo en San Diego el P. Fr. Luis Jayme, em-
¡ biócon ia Requa al P. Fr, Juan Crespi, que acavaba de Jle-
l gar deí reconocí mis D to del Puerto de N . P. San Francisco, 
j Llegó á San Gabriel y San Diego este socorro, y poco 
\ después recibieron omi , que les remití yo de la antigua Ca-
1 liforoia con UD Misionero, y al mismo tiempo llegó el Padre 
i Dumetz. Quedó coa es ío socorrida aquella necesidad, qüe 
I dentro de poco tiempo se trasladó á Monterey, porque retar-
I dándose el Barco que conducía ías -provisiones tres meses 
¡ mas que los años antecedentes, hubieron de padecer aquellos 
I vecinos los efeéíos de la escasez, haciéndoles desde luego no-
I table faíía los víveres que embiaron al Puerio de S. Diego. Eo 
I esta atencioQ se vió precisado el Comandante D Pedro Fages 
I é.tomar la providencia de tiexar en el Presidio an corto ou-
I mero de Soldados, y pasar con los demás á la Cañada, que 11a-
I marón-de los Osos, distante cincuenta leguas del Presidio^ 
I para hacer matanza de estas fieras, y comprar semillas sil-
I vestres á los Indios, con que pudiera mantenerse la gente. 
I Duró esta necesidad hasta que con el arribo del Barco quedó 
I remediada, aunque á los Padres no les alcanzaron tanto sus 
¡ tristes efeoos, por haberíos socorrido ios GentileSt como se 
veeráen la siguiente Carta dei V. P. junípero. 
C A P I -
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C A P I T U L O XXXf . 
C&rta del V. Vadre can nigunas noticias^ y ¡legada 
d¿ los Barcos. 
1 Iva Jesus, María, y Joseph " R. V. Leílor y Presíden-
;c Fr. Francisco Pajou — Carísirro Amigo y mi Señor; 
" No mo quieio querellar de! limitado tiempo para escribir 
" r. V . i ' , porque no parezca maña vieja, harto Eer>gí>consig-
" r.iñí nr t i rebelo d t lo que con trabajo escribo llegué á sus-
» EÍÍUÍ^S. Loque priinero digo, es que gracias á Dios, tengo 
» salud, y que no me ha tocado á mí m á ninguno de los í*a-
» dres Compañeros la ham breque por estas tierras ha morri-
« ficido y inorriíica á Truchas pobres. Lo segundo,-que qaan-
" do eí}>Lráb.i:Tins el Barco, nos ha llegado la noticia de ser 
»» dos ios que vienen á esrc Püerfp; pero con hafoer ítegadO'" 
»> ítmbos á la altura, y aun el tino á dos ie^uas de esta Misión, 
»> niaríníío ha podido aportar acá; y escribí; ei Capitán del" 
»» Príncipe (que es nuestro D. jnao Perez) que ya no podrá 
" venir, que se halla en S. Diego, y que vayan allá, si quierèrí 
« lo q'ie trae. Ei otro esertbe^í 'rees D. Miguel Pino, conCa-^ 
*' ñiz ires) que se halla en Ja Cana! de Santa Bárbara, y que? 
*> se vá á S. Diego: con que aíiá lo tenemos todo, y aqui na-
» da. El consuelo es, que aquellas dos Misiones de S. Diego 
» y S. Gabriel ya quedan fuera de cuidado. Esta, la de S. An* 
" tonio y e! Presidio, nt» están con peligro de abandonarse; 
« pero están con el seguro de que íes dure á ta gente algunos 
« dias la mortificación. Las mulas para subir por tierra soa 
>» poc -s y makratadaa. - * . 
« Los principa'es mantenedores de la gente son los Gen-
»» riles: por ellos se vive porque Dios quiere, sin embargo de 
» que la leche de Bac.!s, y !a verdura de la Huerta h-H; sido 
" dos grandísimos suste¡:r;íruios de estos Establecimientos; 
w pero ambos renglones ya escasean: mas no por lo dicho 
púe.pesa, ni le pese á V. R. el que estén fundadas estas M i -
» sio-
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«síonesi comove no teduete á Mini suo algune^delos qua? 
» tas pueblan. E l desconsuelo solóse ha háliado en las va-
» cantes por diñcukad de proseguir las fundacioues. Ya se 
» les ha quitado á ios Padres de San Luis el continuo des-
» consuelo de catorce meses de espera, con la noticia d-ê que 
» con las abundante* provisioaes que traen los Barcos, prpnr 
'» ramente se pondrá su Misión, y ver ya. para día todas las 
»» cosas aprontadas» 
M Si para la fundación de estas se hubiera de esperar ios 
»tiempos en que se suben aquellas, y los adelantamientos 
» dependiesen de la venida del.Barco-, muchos aoos se babiaa 
« de pasar para que se fundase alguna, .çon dificultad, de 
n venir de esas remotas tierras los socorros, atentas las difi-
*> culíades que V . R. mejor que yo conoce y palpa. Todos los 
» Ministros gimen, y gemimos las vexaçiones, trabajos y 
»• atrasos que tenemos que aguantar; pero ninguno ;Jdeseâ  Q¡ 
» piensa^saíir de su Misión» Ello es, que .¡trabajos, trar 
v n bajos, hay varias almas en el Cielo, de Jdonterey,-de San 
»» Antonio y de San Diego, que de San Gabriel 00 lo sé hasta 
" ahora. Hay competente número de Christiaoos que alaban 
á Dios,cuyo santo nombre; es en labpçade ios tnisirnos 
»» GentüesL'inas freqüente?que.en.!a de 19̂  muchos: Chr|s¿i3-
» nos; Y aunque presumen algunos quexle mansos. Corderoi, 
» que son t-odos, se vuelvan algún día Tigres y Leones, biea 
» puede ser, si lo permite Dios; pero de los de Monterey, va-
*> mos ya para tres años de experiencia* y los de San AntQr 
*» eio para dos, y cada^dia son mejores; ,• .. . . 
, í » V sobre iodo, la promesa hecha por Dios en estos üí-
*» timos simios á N. P. S. Francisco (como dice la Seráfica M. 
M Maria de Jesits) de que los Gentiles con solo ver á sus hi-
jos se han de eoaverrii á nuestra Santa Fé Católica, ya me 
» pareceqoeJa-areó y-;palpo; pesque si aqui.no son.ya todos 
-Christianos, eaá tRi-eotePderpur soío la faita deí idioma; 
»» trabajo^qtie nd nxe ha venido^ de nuevo» porque^siempfe 
» imaginé que mis pecados tenían muy desmerecida esta gra-
»> cia, y que eo,ñnas tierras como estas» donde no se podía 
1.3., _ ",pío-: 
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*> prometer Thtérpreíe ni Maestro en !o humano^ hasta que 
» alguno de acá aprendiese el Castellano, era preciso se pa-
»> sase aS^im tiempo. 
» Ya eñ San Dieg'o venció el tiempo ía dífícuhad, ya 
» bautizan aíiuttoí, ya se celebran Matrtmomos; y aqui esta» 
'** mos ya en disposiciones bien próximas para lo mistno, por-
j* qiie ya se comienzan á explicar ios Muchachos en el Cas-
" teilano; y un lo demás, sí se nos diera algún auxiJio, en 
« breve se nos daria poco que viniese ó no eí Barco para 
'» asanto de víveres; pero estando las cosas asi, poca cabeza 
'» podran levantar las Elisiones: con todo, yo consio en Dios 
» que todo sé ha de remediar. 
» Pues vamos ahora a! asunto principal: Yo voy á San 
'» Diego con el Comandante D. Pedro Fages; y si V. R. aí-
» gun dia ha de reconocer el tramo intermedio entre San 
V» Femarído VeíHcatá y dicho Puerto, para distribuir-en él 
w sás cinco Misiones, y pudiese ser ahora, podríamos danjos 
T> un "abrazo por mediados ó fines; de Septiembre; y supliría 
« nuestra comunicación ía falta de muchas Cartas, y cfiscur-
» riríamos como se pueda adelantar mejor esta gran obra, 
» ^uesinTne'recerioha puesta Dios nue^ro Señor en nuestras 
'** manos. Et gran coffsueío de que me serviria dicha coocnr-
»yenCía lo dexo á ía consideración de V. R. pero no Jo haga 
« V. R. por mí, sino solo si lo considera conduceateaí mayor 
» bien de ías almas. Proeurarémos retirarnos cada uno á SÍÍ 
» 4? t̂Ènó antes de fas aguas y me parece haber tiempo com-
» pétente para todo. Pero sobre todo pido con eíeca^ia que ó 
» con V. R. ó por sí solos, vengan ert dicho tiempo dos Reíi-
•«'giosos para lá fundación de Sao Buenaventura, ó para Mi-
M nisEfos de San Gabriel, en lugar de ios que se fueron enfer-
'» mos á esas Misiones. Viniendo estos, que es poataatmeme 
w èí número de los que han kk> de acá enfemrcs^ ya safewé que 
» no tèngo de pédir ínas sino del Co-legío. 1-os qae bubteren 
»- de venir, qtie vengaR bien preverados de paciencia y cart-
r> dad, y k> pasarán ategrenaente, y se podrán hacer ricos, dt-
» go de trabajos; pero ¿donde irá el Buey que no are? y .srno 
# a r a , ¿como podrá haber cosecha?. » Para 
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\ »* Para mientras ande fuera- queda administrando esta 
_ » Misión el P. Fieras con UQO de los Padresde S. Luis; que eí 
r. otro se va para San Antonio, donde queda solo el Padré Fr. 
» Buenaventura SitjarT para irse aproximando, y dar principio 
- H a su Misión. La de San Antonio, que el dia de San Buena-? 
^ <> ventura cumplió el año de fundada, ha sido en estaneqe-í 
^ » sidad que ha habido elrecurso todo para semifíás gentííi-
Í cas, y sus pinoles. Al buen P. Pieras le debe esta Misioa 
la caridad de mas de quatro cargas de tales géneros, pues 
f t> en ena última venida ine trajo tres. DelP.Fr.Juan nada di-
' - go, porque ya por sus cartas sabrá todos sus viages. En fin 
1 ñañigo mas; si nos viéremos podamos hablar ( con el fa-
- * vor de Dios) de todo; y si not espero escribir mas largo y 
» tendido. 
'» Si V. R. tuviere ocasión de escribir á nuestro Colegio, 
\ comunique siempre las noticias ciertas que de por ac4,ten-
" ga, porque si no llegaren mis cartas, tçogan siquiera' por 
^ ese medio alguna razón de estas tierras, y Misiones. .Me. 
^ >' efícoírííendo con Enísima voluntad á cada uno de-' lós /Pa-^ 
dres de esas Misiones, viejos y nuevos, y que me tengan' 
presente en sus oraciones; y los amigos, y conocidos me 
» " tengan por escusado .^scribifles,^ paçt^çi^ar,,, por lo dt-r; 
*> cho al principio, razoa porque estaba jcfò pro 'major¿ par-' 
•> te de noche,- Si los P.a4resrLazueçi,:y,'Mufgui^ mesen dé,' 
» ¡os que vengan por estos Desiertos, lo dicho dicho de" pa-' 
^ " ciencta y ánimo & c . Deseo á. V. R. las mismas partidas^ 
, " que segua estoy algo ^ent^ndldo, op son por esas tierras 
" ¿nenos tieçesartas. .C<>ace^4snoi^ías,á todos Dios, y guarde 4-
^ " V. R. mucho&aiíos fasu saaia anior,,y gracia, Síjsiojò de S-! 
5 »»Carlos de Momerey en el.Carraiftfo,. y. Agosto í 3 , de 
- " 1772-rB-L.M.deV.. R. afedo, Amigo, Compañero ySfér-
? " vo — F r . Junípero Serra. » 
^ Ainú^iaq,i\pm^p Queet .V^Padre.ine,èsçribia esta-jpàr-
i-,a recibí y a í . a s ^ Éx-^Sat iór . ' ¡^ i í jéy, ; R."^.."Í3uà^dianr 
é ^ Col€g«\ ep.^.u^nje dabaanotjciia^^l Cpncofdato ' áecho' ' 
^ c o o M J t R » F a 4 r e s DoiHíiijiços parala entrega de laCalíFor-*' 
^ ' • - níaf 
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nía antigua; y cambiaban ya-páfá H&AMffrèy'los dm-Religio-
sos que me pedia'parala Misión dé San Buenaventura, ron 
Quienes le tenia escnta aquelía novedad, pidiéndole me diese 
noticia del numero de Religiosos que necesitaba, para cjue no 
se regresasen al Colegio. Pero quandollegó á San Diego'la 
Carta, ya'eí V. Siervo de Dios se había enbarcado para San 
Blas con él fírt de pasár á México á informar al Exmô. Señor 
Virey, como diré àdelante. 
C A P I T Ü L O XXXÍÍ. 
B a x a e l ffc Vadre á San ZizegQ. y de paso funda la "Mi-
sión de San Luis , 
"Tendo el V. Padre pôr las Cartas dé los Capitanes de tos 
"fiáito^, ¿ J ^ A ? püdteni Subftr á Montefréy, y tá fáíía det-
ttiidas qáe uíiposíbilitaba condudr iás cafgas por tierra; to-
mo el trabajo de'báxar á San Diego, para estrecharse allí con 
los Señores Marítimos, y de paso dar principio-á !a Misión 
dé San Luis Obispo de Tolosa, y á la vuelta fundarla de S. 
Buènavehfufa. Saiíó de Monterey con ef Cômandaoté D, Pe-
dro Fages (que IbataF íhfsijhò'-fiT)'lú^6-qoe'Se <íes^áéh^ el 
Correo^j'y de câteirto visitó la Mfsiòn de Sàra Antoaío^ Ale-
gróse mucho de ver ya en ella tan crecido número de Chris-
tiantfs, y sé llevó'al P. Fr. Joseph Cavalier para ei estabte-
cimiento dè la Ifeian dç SaTTÍims.;Caínií>aFonfotrãs veir>te 
légiiã^, y^llega^òíi á !á Srtstá âe fe feá^tíá-de ios Osos {útia.-
de '6\%éK"Íi^kf^'rÁáid^é¿t'dt esté* amiüales pat^- ftíatãr )a 
líámbré qué precian W ' gentés ) •halfándd-' desde- luego en 
ella propofciobàdò^ sitió con btteoas tierras de ¡wn llevar y 
un cristaímovirroyo que ias^fecundaba. - • --
For náarjòií ''ípfègs "liha gfariÓeÇn tí; ^aédespoes^e fenar-r 
ciéodo MíVa baaééf de una ehra&iaéa nuéáré Í̂*FF* *$w»ípef o, 
1 quien 
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quien saliendo de aquella Misión el dia siguiente segimJo de 
Septiembre, prosiguió stiviage para San Die^o. Dexó en eiia 
á t* JS indios Californios papa que ayudasen, y el Señor Cu-
mandante un Cabo con quatro Soldados para Escolta, pro-
metiendo al Padre que á !a vuelta se la completaría hasta el 
número de diez Hombres, porque necesitaba gente para la 
conducción del ganado y requa de víveres; por cuya cares-
tia te dexó soio para ia mantención del Padre, los cinco Sol-
dados, y los citados dos índios, dos arrobas de harina, y tres 
almudes de trigo; y para que comprasen semillas de los In-
dios Gentiles ie dexó un caxoo de azúcar rojo, quedando muy 
concento el Padre con tan limitado bíistimeiuo, poniendo to-
da su confianza en Dios: y con esto se despidieroa. 
Luego que empezaron su dilatado viage los Caminantes, 
dió providencia el Padre Misionero de San Luis para que los 
dos Indios hiciesen el corte de la madera para la construc-
ción de una pequeña Capilla que sirviese de interina iglesia, 
y la respectiva vivienda para los Padres. Lo mismo hicieron 
los Soldados formando su Quartel, y estacada para la defen-
sa. Aunque por aquel parage no habia Ranchería alguna de 
Gentiles, en breve tiempo ocurrieron á la novedad; y como 
quiera que ya habían comunicado cerca de tres meses á los 
Soldados que estuvieron en la matanza de Eos Osos ( de que 
daban agradecidos las gracias por haberles quitado de su 
tierra tan fieros aortnaies, que habían matado á muchos In-, 
dios, no siendo pocos tos que,aunque vivos,quedaban señala-
dos de tan terribies «ñas ) hwbieroo de manifestarse muy con-
tentos eon que los nuestros se domiciliasen en aquel terreno. 
Visitaban con freqoencia la Misión, í teyandoai Padre algut-
nos regalitos de carne de Venado y semillas sil vestí es, que 
íes correspondía con aba¡!©rios y azúcar. Por medio de este 
socorro de los Gentiles pudieron mantenerse eo eí sitio ips 
Chrtstianos emFetaaefeo ¿legaban los Barcos que conducían los 
basEimesros* , 
M ano ífe fundada, que estuve en ella, tenían ya doce 
Ch.risüanosT y con quauo famiUas de ludios. Califocnios, y 
. . ^ . " algu-
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algunos Solteros Neoñtos que alii dexé, se aumentó la M i -
sión, asi en lo materia! como en io espiritual, y se fueron eon-
vjiiiendo los Gentiles de modo, que quando murió el V . P. 
Presidente, tenían ya bautizados seiscientos diez y seis. Esta 
Misión de S. LUÍS Obispo de Tolosa, está situada sobre una 
íoma, por cuya falda corre un Arroyo con bastante agua 
para el gasto, y para el riego de la tierra que ttene á la vis-
ta, y les produce abundantes cosechas, no solo para mao-
fener todos los Christianos, sino también para proveer ios 
Presides, con lo qua! consiguen ropas para vestir á ios In*-
dios. Es tanta la fertilidad deí terreno, que de quantas semi* 
ilas se siembran, se cogen abundantes cosechas. Se halla s i -
tuada en la altura del Norte de 35 grados y 38 minutos, dis-
tante como tres leguas del Mar (que es la Ensenada nom-
brada el Buchón, hacia el Poniente) de buen camino, y eti 
aquella Playa tienen los Endios Neófitos sus canoitas para ta 
pesca de varias clames de Pescado muy sabroso. Se halla la 
Misión distante del Presidio de- Monterey cinco leguas al 
rumbo Noroest, y venintey cinco de ia de San Antonio, po-
bladas de Gentilidad, cuya reducción, por la crecida dis-
tancia de ias citadas Misiones, no será fácil conseguir ínte-
rin no se pongan otras en (os intermedios; respefío á que aque-
Jios habitantes no se avienen á salir de sus suelos patricios, y 
á !a variedad de su idioma, pues á cada paso se encuentra 
distimo, de modo que hasta la presente no hay dos Misio-
nes de igual lengua. Es ía de Sao Li:is de un temperamento 
muy saludable, haciendo en el invierno frio, y calor en «l-
Veràno, aunque sin exceso. El Pueblo por temporadas es algo 
molestado de los vientos por la altura en que se halla- Ha 
sido está Misión incomodada del fuego, pues en tres distin-
tas ocasiones se ha incendiado. L a primera vez le paso fue-
go uflí Geatil con una mecha encendida qüc-'amarró á- una 
flechá, y disparó al techumbre, que sieñrio pagtzo 'preodió' 
mucha parte, por cuya causa padeció considerable atraso Ja' 
Misionen la casa y utensilios. La segunda fué un dia de la 
Natividad, que á tiempo que los Padres estaban en la Iglesia 
": •' camaij-
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tando la Misa del Gallo, se prendió fuego sin saberse como, 
el quai se apagó luego, por haber acudido prontamente !a 
gente que asistía á la Misa,y la última, habiendo sido mas 
voraz la quemazón, causó mayores estragos, sin poderse 
averiguar si fué por casualidad, ó por malicia. Para evitar 
semejantes peligros y atrasos, idearon los Padres techarla 
con texa, á que se ingenió uno de ellos, porque no había 
quien la supiese hacer; con lo qual se vé libre del fuego, 
quedándoles las viviendas bien techadas; y á imitación de 
esta han hecho lo mismo en las demás Misiones. 
C A P I T U L O X X X I I L 
Sigue el V. Padre su caminô  visita de paso la Misión de 
San Gabriel, y lo que practicó en la de San Diego. 
*AN incesante era eí anhelo de nuestro V. Padre ¡ Juní-
pero para la consecución de establecer nuevas Misío.-
nes, que no saciándose jamas, huvo de morir con esta sed; si 
no es que diga, que viendo la imposibilidad de fundar ( por 
falta de Ministras } las que ya había conseguido se erigiesen, 
este cuidado le abrevió el paso para salir de esta vida y pa^ 
sar á la eterna, á pedir á Dios en ía Corte Ceíestial Opera-
rios Evangélicos para tes nuevas Reduccione?. Veía ya funda-
da U de San Luis, que era la quinta en esta nueva Gaíiibr-
nia; y faltaban tres de las proyectada» y entre ellas la que lp 
llevaba ía priínera atención, que era la del Seráfico Do<¿or 
San Buecaventura, asi por lo que se expresó en el Capítulo 
XXV. como porque concebia de la inaumerable Gentilidad 
que puebla ía Caaal, que se había de coflseguir mucho fruíó 
con esra Misioa, por ser el sitio destinado para ella el que se 
Rombró; la Asunpciou de nuestra Señora, en donde ha.bia^ua 
gran Puejbk» de Gentiles, aunque no había estado en éí pusj&r 
tro Apostólico Fr. junípero. 
Coa«sta ansia-salió de la Misión de San. Luis , . / ^prçe-
su-
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5ijr;:ndo las jornadas por io que ímportabá sú pronto arribo 
á ^¿n Diego, anduvo ¡as ochenta leguas que hsy de distancia 
h z s i a San Gabriel, todas pobladas de Gentilidad, y en tas 
vt inte de la Costa que forma la Canal de Santa Çárbara le 
pareció todavía mjyor la abundancia de Pueblos de'Ge-oci-
les qi'e lo que le habiar» dicho; y robándole cada trao eí co-
razón, con los deseos mas eficaces de establecer en aquel tra-
mo tres Misiones, llegó al término de la Canal, baxandode 
M r nterey, ó principio de ella para la subida á aquel Puerto, 
que es ei sitio y Puebl» de la Asuncion; y supuesto que era 
el nvísmo lugar premeditado para la Misión de San Buena-
ventura, no quiso pasar adelante eí V. Padre sin registrarlo, 
como lo hizo acompañado del Comandante, parecíendole á 
apihos ser terreno muy proporcionado para una buena JVfi-
sion, por tener todas las circunstancias que en las Leyes de 
Indias se previenen; y concluido el reconocimiento siguíeion 
su viage. -
Llegaron á ¡a Misión de San Gabriel (que era ía únick 
que no habia visto el V. Siervo de Dios ) y le cansó extraor-
dinaria alegria ver ya allí tantos Chrístianos que alababan 
á OÍOS. Procuró acariciarlos y regalarlos i todos, y -junta-
mente S sus padres Gentiles, cáüsándoie espectál Compla-
cencia ver aquella espaciosa (lanada, capaz j>ara fundaf ea 
ella una Ciudad. Díó á los Padres los parabienes y gracias 
por lo mucho que habían trabajado en lo espiritual y tem-
poral; y sin admitir descanso aígtmo, salió á continua." su 
H/iage con uno de los-dé aquella Misión, para 'que recibiese 
loS avíos pertenecientes asi á ella, como á la de San-Buena-
ventura, y llegaron sin especial novedad ai Puerto de S. £>ie-; 
go, el día 16 de Septiembre. 
L'nt-go que s e i a ü ó allí, sin tratar de tomar ninglia des-
canso de an viage tan dilatado ( y para et V. Siervd de Dios 
ián penoso por el hnbituai accidente que padecía en erp!e;y 
pierna) se fué á estrechar con el Capitán y Comandan-te de 
los Barcos Don Juan Perez, su Paisano, haciéndole preseníe 
ta ¡naposibmdad de transtiar las ciento y setenta leguas que 
hay 
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' hnv de camino por tierra hasta Monterey, pobladas todas 
I de Gentries, per carecerse de Mulas para ello, y de Tropa 
: para resguardo de IJ rfctjtia: manifestándole al propio tiempo 
I las necesidades que se habían padecido por la düa.cion de 
\ los Barcos, siendo cüusa de que muchos Soldado* destrtrisen 
i de ta Tropa, y se introduxesen co-n los Geuiitt-s, i^ualándo-
I se eri sus depravadas costunibres; y que si los demás no ha-
I b r M i ¡uchr) jo rr Í?mo, era por la ê (~t cación que tetiian de la 
I pjonta venida del Barco; pero si ahí-ra habiendo llegado dos, 
: ,se g'ied.iban con la rrJsma ^ece^idad, se ínarchariati, < casio-
'. nuncio ¡a pérdida de !as tres Misiones del Noite que queda-
ban íhndadns. 
í^scu'ísbase el Comandante de subir á Monterev. por 
e^í.ir ei tiempo tan abanzado, y que el Invierno le liabia de 
C f ^ r pret. isau eiite en aquel PuerEo, no pudienJo a^ua' rar 
t-j Paquebot los temporales de aque'-la altura. Pero el V.* P» 
jüüipero lo animó díciendole, q>!e confiase en Dios nuestro 
íeñ.'jr. por quien se hacia este servicio, pues se dirigíaá la con-
version de las almas, y que el Señor no había de permitir 
emurauempo, quando se hiciese á su Divina Magestad este 
.servicio. Co'i estas razones eficaces, unidas al gran concep-
ta que tenia hecho de !a virtud del V. P. junípero,y coijfiado 
en MIS oraciones, se resolvió el Comandante Perez á subir 
con su P.'.quebor, y carjra á Monterey, dando mano luego á 
disponerse para ¡a subida. 
Kv^cjiado esre principa! a'imto de su baxada á San Die-
í;0. ¡ iró .1 (''ecluir los den ás. Veíase el fervoroso Prelado 
ci u qnatio Misior-erop en S. n D.ego con el que habia siibt-
ó<-e.t ÍÍ rrpañta i.ei P. Dumetz de la anrgua CaliPorria, y 
ecn i 'arra rr.ia, en que daba noticia de la subuia de otros 
i'c'S (¡;¡e ie despiché desde Loreto, y en vKta de esto, t n bió 
p ii .i Monterey, c<!n la rt-qua de los víveres que remitía el 
(\)¡!\:¡r;d..inte h\¡ges, á los Padres Crespi, y Oumetz, con el 
r .nuro de dexar en Sat) Diego con el Padre Fr. Luis Javme 
a! P.Khe E-'r. Toiirás de la Peña (de la Provincia de Canta-
hrra ; que acavaba de subir de la antigua California, y coa 
i y . los 
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los otros, qae esperaba pasar á la fundación de San Buena^ 
ventura. Luego que se vieron desocupados, asi de Ja salida 
de! Paquebot el Príocipe para Monterey, como de ¡a de ía 
requa de víveres que caminaba por tierra, trató nuestro V. Fr, 
Junípero de ta nueva fundación, esperando por instantes ios 
dos Padres arriba dichos. 
Consultó el punto con el Comandante Fages para el 
efoéío de la Escolta y demás auxilio1; necesarios para la fun-
dación; pero halló cerrada la pueru, y que iba dando- tales 
disposiciones, que si llagasen á ponerse en planta, lexos de F 
poder fundar, amenazaban el riesgo de que se perdiese lo 
que tanto trabajo habia costado para lograrse. Para atajar 
estos acaecimientos, de que podían resultar notables que-
brantos, hizo el V. Padre quantas diligencias le díííó su mu- | 
cha prudencia y notorio alcance; pero nada bastó para lo- i 
gra^- su intento. Este motivo le dió á conocer, que semejante jt 
novedad procedia de mutación en el Superior Gobierno, po^ f|; 
Ja falta de los Señores Virey y Visitador general, que habían 
pasado á España, á cargo de los quales, como principales 
motores de esta espiritual Conquista, corría su. protección; y 
que por no estar el nuevo Sefxor Virey enterado de los nue-
vos Establecimientos, tomaba esta obra tan contrario sem-
blante, tratólo todo con los tres Misioneros que se halla- f 
ban en San Diego, los dos de aquella Reducción, y el otrode | 
la de San Gabriel, y fueron de parecer que convenía fuese [ 
en el Barco que estaba proximo á salir para San Blas el V. P. ¡ 
Presidente, ó el Misionero que gustase embiar. para ir á M é - i 
xico á informar á S. F.xcâ. \ 
Desde fuego le pareció ai V . Padre muy conveniente este j 
informe; pero para deliberar con mayor acierto, dispuso que 
el día sigúeme 1 3 de Odubre, dedicado á San Daniel y sus 
Compañeros, se les cantase una Misa solemne, para que p i -
diesen á Dios luz para determinar lo que fuese de su mayor 
agrado, y que entretanto cada uao de los Religiosos por su 
parte lo encomendase á nuestro Señor. Hicieronlo asi, y des-
pués de cantada la Misa^ se juntaron los quatro Misioneros, 
y 
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v fueron de parecer que fuese uno de ellos; y que sería mas 
conveniente fuera el V. Padre, que como Presidente estaba 
impuesto en tedo; pero que si por sus accidentes y abanza-
edad no pudiese, nombrara al Religioso que gustase. 
En vista d f l difamen de ios tres Padres CotEpafíeros, 
se avino nuestro V. Fr. Junípero á hacer el viage de dos-
dentas leonas por tierra, después de ta navegación,olvtdan-
; do sus accidentes y abanzada edad de sesenta años. Pometi-
¡ do toda su confianza en D^os, por quien se sacrificaba, se em-
; ^^lcó en ei expresado Paquebot San Carlos, que salió de San 
Diego eí '2o de Oftubre, y después de quince dias de nave-
? garjon dió foi,doel 4 de Noviembre en San Blas, sin haber 
I experim-m ido novedad alguna en el viyge- Desembarcó en 
; aquel Puerto e! V. Padre, y se bailó con las novedades que 
demostrará el Capítulo siguiente en la copia de la Carta que 
: d-ertaré, las qunles habría sabido en San Diego si se hubie-
i ra dilatado en salir algún corto tiempo, pues se las escribí 
por Septiembre en Carta que llevaron los Padres que le en-
• vñibn para ia Misión de S. Buenaventura, que llegaron á Saa 
' Diego á pocos dias de haber salido de allí el Barco. 
C A P Í T U L O X X X L V . 
í lage del p*. Padre de San Blas á México, Copia âe 
ía Carla que me escribió desde Tepic, y sucesos 
del camino, 
I Uego qtií el V . P. Junípero se vio en tierra de Christía-j nos, dexando su corazón en la de los Gentiles de Mon-
terey, se puso en camino de San Bias para Tepic, con el 
Oot^puñero que llevaba, que era un muchacho Neófito de 
los primeros que bautizó en Monterey, el qual le sirvió de 
fnncho, porque se llevó el ludio las atenciones de todos* asi 
por el camino, como en México, y aun del mismo St ñor V i -
rey, que [o miraba Como primicia detsta espiritual Conquista. 
Llegó 
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Llegó á Tepic, y ha1 eudo parado eii et Hospicio de Ja San-
ta Cruz de la Provincia de Xaiisco. me escribió la siguien-
te Carta. 
» Vu-a Jesus. í\ ^ria y JOSCDII rz Carísimo Amigo y mi 
»> Señor:Si V- R. hM rt ibido ia Carta que encargue: á los Pa-
»» dres de S. Diego escribiesen á V. R . por serme imposible el 
" escribir, ya sabrá de mt embargue, e¡ que por la misericor-
» dia de Dif>s faé feUz, pues á los quince dias íie tieciio á la 
» vela, dimos fondo eo San tí'as, y desembarcamos el día 4 
M del corriente. Entonces fué quando tuve la ootícia de ha-
»> ber admitido la total renuncia de esas Misiones. L ibado 
« e l dia 7 á este Hospicio de Tepic (donde hallé á ios Pa-
v dres Martinez é Imaz, pues los demás ya bahian salido pa-
» ra México) supe que V. R. me Iiabía despachado Correo 
" para San Dieyo, ei que llegaría poco después de mi salida. 
'» Diceme el P. Martinez que et R. P. Guardian, de veinte y 
» tantos Mitiistros que todavia quedüQ en esas Misiones anti- M 
*f guas, ha destinado quatro pára las ouevas; y que V. R. que-
>» ria s,]ber de mt si se necesitaban mas. 
" A lo que respondo: que me parece gran lástima que se 
w hayan de ir Religiosos, que están ahora un paso, para vol-
» ver de tan lexos, multiplicando gastos y trabajo. Rl Padre 
« Cruzado me tiene pedida licencia, y lír es muy debida por 
« ¡o qae ha trabajado, y no puede mas. El P. Paterna, á pu-
» ros ruegos míos puede que continúe, si esto toma míjor 
» aspeéío; pero la tiene también pedida. Yo tengo pedido 
" tercero Ministro para Monterey, para poder yo andar, 
>» porque son allá indispensables dos Misas todos tos dias íes-
» tivos, una para la Misioo, y otra para el Presidio. Creeré 
'> se alegrarán en el Colegio se funden las de San Bueoaveti-
*> tura, Santa Clara, y ta de N. P. San Francisco, que con las 
»' providencias que espero lograr, no ha de ser díficil. Por 
» otra parte, que en unas Misiones de tanta distancia, bubie-
» se u K> ú otro supernumerario, me parece fuera muy con-
M veníeníe. 
» De todo ¡o qual, ea resumidas cuentas, mi parecer se-
M ria. 
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w ria, que de ocho á diez se subiesen arriba hasta mi bu-ita, 
» ò primera venida de Barco, que supuesto que ia iornabi¡el-
n «a es faci!, coiro dé viento crt pop:i, [ÍO se perderia mucho. 
„ P-TO dirán que la comida de tanros puede dificultar mi pro-
JJ puesta; á lo que digo: que ahora .hay que comer, y que re-
w partidos no íes ha de faltar; y espero en Dios, que en mu-
» cho menos de un año, que creo pueda tardarei succesivo 
77 socorro, no han de perecer. 
» También me dice el P. Martínez, que V. R. es uno d̂ e 
?) Ins que tienen facultad de ir por e! P. (Guardián, aunque io 
)? dexan á su elección. Si V. R. determina que allá vivamos y 
^muramos, me será de mucho consuelo; pero solo digo, 
t? que V. R. obre .según Dios le inspirare, que yo me confor-
» tro con la Divina voluntad. También digo: que mi propues-
» ta del sobredicho número de Ministros, es mt ánimo que 
atenga efeéto, si el tenor de ía Carta del R. P. Guardian 
» está en términos de alguna interpreíacion con que tenga 
" lugar; pero que si redondamente manda que vayan allá 
" quatro, y que ios demás se vuelvan a! Colegio, ya no digo 
» nada, sino que Dios io remedie; y en el Ínterin, hagamos 
»Ja obediencia. 
» Si hubiese tiempo de escribir io dicho al Padre Guar-
" dian, tener respuesta, y poderla poner en manos de V . R. 
" antes de ía salida de los Religiosos, facilmente se compo-
" nia todo^ pero no considero el caso dable. Yo salgo maña-
« na con eí favor de Dios, en seguimiento de mi camino. Me 
» encomiendo á todos mis carísimos Hermanos, conocidos, y 
» no conocidos; y quedo rogando á Dios guarde á V . R. mu-
» chos años eo su santo amor, y gracia. Hospicio de la Santa 
" Cruz de Tepie, y Noviembre ro de f 772. — B. L . M . de 
" V. R. aftâísimo Hermano, Amigo, y Siervo — Fr. Junípe-
" ro Serra.n R. P- Ledor y Presidente Fr. Francisco Palou »>. 
Parece que Dios nuestro Señor como dueño de esta su 
mistica Hacienda, atendía á tos fervorosos anhelos de su d i l i -
gente Mayordomo, que coa tanta solicitud buscaba Opera-
rios para la espiritual labor; pues al mismo tiempo que reci-
bí 
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hi !;! copiada Carta, [legó á mis manos otra del R. P. Guar-
dian, con fecha de r i de Noviembre ( I Ü I día después de la 
que tenia hi del V. Fr- Jcnípero) en contestación á fa que por 
Septierrbre !e habia escrito yo, proponiéndole !o mismo in 
tcrn.hiis que por Noviembre me dice el V. Padre, y solo le 
afiadia, que esperaba quanto arues su respuesta; y en ca^o de 
que se verificase la entrega de las Misiones, asi lo p r a â i c j -
na, pues no dudaba io diese S. R. por bien hecho; á io queme 
respondió con la citada fecha las siguientes palabras: » Apre-
» rio ío dispuesto de la ida de ¡os Padres á Monterey; solo 
f tuno si querrán dar sínodo para el del Presidio » . Y en vis-
ta de esta respuesta subí con otro1; siete, á mas de los dos que 
habia enviado; con lo que vio nuestro V. P. cumplidos sus de-
seos de no detener fundación alguna por faltade Ministros. 
Siguió el Siervo de Dios su v¡age para México con el 
Indio Neófito de Monterey que üevaha de Compañero, y al 
líegar á la Ciudad de Guadalaxara, ochenta leguas distante de 
San Blas, y ciento y veinte de México, enfermaron ambos de 
un fuerre tabardillo ó maligna fiebre, que obligándolos 6. re-
cibir el Sagrado Viático, ios puso á peligro de muerte. No sen-
tia tanto el V. Padre Ja suya como la dd Inríio, por las resul-
tas que podría haber en Monterey, ones no habían de creer 
sus Parientes y Compatriotas que había sido natural !a muer-
té; y para evitar los atrasos que por esto se seguirían, desde 
luego pedia con todas veras á Dios ( como me ío cõnró batias 
ocasiones) por ]a sa¡ud del Neófito, olvidándose de la siiya. 
Por lo que pudiera suceder le en el camino, h&bia trabajado 
un Papei de apuntes de todo lo que consideraba oportuno se 
pidiese á S. Exea, el cual despachó desde Te pie al R. Padre 
Guardian de nuestro Colegio, por si moría en ei camino; 
pero quiso Dios darle salud á su Siervo Fr. Junípero, y ai 
mismo tiempo al indio que lo acompañaba, y luego que me-
dio se reforzaron continuaron su derrota. 
Llegaron á la Ciudad de Querétaro, que dista quarenta 
leguas de la de México; y habiendo posado en él Colegio dé 
Ja Santa Cruz^ recayó el V. P, con el mismo accidente.' Reti-
róse 
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róse luego á la Enfermería, creyendo que entonces era evi-
dente su mueríe, como lo dixo at R. P. Guardian dei Colegio, 
y después me lo contó Á mí; y á la tercera visita que le hizo 
uno de los Médicos del Colegio, lo mandó sacramentar. La 
tarde misma que había de recibir eí sagrado Viático fué al 
Colegio por accidente otro de los Médicos que no estaba 
entonces de semana; y habiendo sabido por un Religioso, que 
iban á sacramentar al P. Presidente de Monterey, queriendo 
conocerlo entró á visitarlo, mas por curiosidad que por orde-
narle medicina alguna, pues ni estaba de turno, ni se había 
llamado. Habló con el Enfermo, y se informó de él;y tomán-
dole el pulso üixo al Enfermero: » ¿y á este Padre van á sacra-
*> mentar'1? Si asi vamos, también me pueden sacramentar á 
» mí. Levántese Padre, que está bueno, y no tiene nada: avi-
l e n al Padre Guardian, y no lo sacramenten. » Ocurrió el 
Pietado luego lleno de alegria al ver tan repentina salud, 
y repitió lo mismo: « Si no fuera tan tarde (era ya hora de 
" Completas, que concluidas se había de administrar al V . P. 
r> el Divino Sacramento) lo haría levantar pues está bueno; 
» pero mañana que se levante, y después de reforzado podrá 
« continuar su viage. Asi lo hizo, y .llegó á México el día <5 
de Febrero de 1773 ¿nuy cansado, desfigurado, y flaco. 
C A P Í T U L O X X X V . 
Favorables providencias que consiguió del Exmo. Señor 
Firey para la espiritual Conquista. 
TAn importante fue la ida de nuestioV. P. Presidente á Mé-xico, que si no emprende tan penoso viage, estaba en evi-
dente peligro de desampararse lo conquistado porque, como 
recien entrado en eí Gobierno el Exmô. Señor Bailio Frey D. 
Antonio Maria Bueareli, se hallaba sin instrucción de lo que 
eí a esta Conquista, y que dependia su subsistencia del Depar-
tamento de S. Blas, para socorrer por mar estos Establecí-
raientos, por no haber otra proporción; y que todavia no se 
halla-
f 
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ha l l aba entonces ro<:on alguna, ene! Palacio ni del Puerto ni 
de ios Barcos, siendo el mes de Febrero; quando p o r este 
tktr.po navegaban ya en ios años anteriores ios Barcos para 
estos Puertos; y antes se trataba de desamparar y despoblar el 
de San Bias. 
Decían unos á S. Excâ. que con entregar al Habilitado 
de !a Compañía del Presidio de Monterey el situado de la 
Tropa, y al ^yndíco del Colegio los sínodos de ¡os Misioneros, 
) a no habia mas que hacer. Y otros mas piadosos, haciéndo-
se car^o de que estos nuevos Establecimientos no podían te-
ner comunicación para proveerse de ropas, y víveres sino 
por mar, decían, que para esto no era necesario el Deparra-
ir Í nro de S. Blas: que se podían cordneír con requas basta las 
Provincias de Sitiaba y Puerto de Cuaimas (como quinien-
tas leguas de México ) y de aquel Puerto, decía el Proyec-
tista, que con lanchas f que no las h;iy } se podría tran.soor-
tar la carea por o] Golfo husta la Bahía de.San Luh, cer-; 
ca de doscientas leguas; y úkini ttnente de all i con mulas se 
podría llevar hasta Moníen-v, que es distancia de trescien.-
Eas leguas pobladas casi todas de Gentües, Con que teuíaa 
que caminar ias cargas vestuario, y víveres ochocientas l e -
guas por tierra, y cerca de doscientas r>or mar, para cuyos 
fietes soío era necesario todo t'l sínodo y situado, y dos años 
para un via^e, uñando no se perdiesen en el camino. En este 
estado habó mi V. Fr. Junípero ei punto de provisiones para 
estos nuevos Es-Mbleciniientos, 
Enterado de todo, y toiriada ]a bendición deIR, P.Gnar-
dian del Colegio, se fue á tratar con S. Eixca. este nsuiito; y 
habiendo sido recibido con afeéhiosas expa-siones, hizo um 
relación en general de! motivo de su ida ; i que le respondió 
ei ExtntS. Señor Vírey,que baria quanto pudiese ea beueHcio 
de aquella Conquista; y asi que por escrito asentase q lanto» 
puntos considerara oportunos para el bien de éíla, asi en So es-
piritual como en lo temporal. Respondióle el V. P. que lo ba-
r u ; pero que no podia menos que suplicar de pronto, que se 
dispusiese la renaxsiou de víveres qua no anees, porque si no 
iba 
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t iba socorro de San Bia*, no hab'<a por dónde púdrese ir. A l 
* < ir esto S. Excã. ie encargó pusiese por escrito ias razones 
por que consideraba necesaria la subsistencia de! Departa-
4 menta, ptics se Trataba de despoblar aquel Puerto. Con esta 
f primera visita ya empezó á conseguir las .favorables provi-
- Jencijs que deseaba nuestro V . Padre. En quanto seret iró ' 
^ para el Colegio á poner los informes pedidos por S. E . m a n - -
dó este Señor preciso orden á S. Blas, para que se acabase de-
(onstruir ¡a Fragata que estaba comenzada, y mandada sus--
¡ crxfer su formación, como asinrsmo para que se aprontase 
i n Paquebot, y que cargado de víveres saliese á toda diligen-
c\a para Montere)'. 
Asi se pratHcó saliendo el S- Carlos al mando del Capi-
f n F). J u r n Perez; pero tuvo la desgracia de ios malos tiem-
¡ i q u e no dcxandolo salir del CiOlí'o, lo hicieron arribar á 
-. Loreto con e¡ t i m e n descompuesto, y por esta causa impo-
; íibiiitado de hacer viage. Descargó aí!i. ios' bastimentos, y 
{or no hüber forma n i medios, para conducirlos, se oríginó-
; l.i mayor hambre que se ha padecido en aquellas tierras,-
puLS en ios ocho meses que duró, fue -la leche el maná para 
[ dos, desde e! Comandante y Padres hasta el menor indivi-
c;:;\ de Ja qual fui participante como los demás; pero gracias 
<i Dios todos c o n salud. 
E.levó cl V . P. Junípero el Papel pedido por S. E. con 
rr.z-.íines conviiicemes para que subsisíieí>e el ü e p a r t a -
n en to de 6:in y fué tan á satisfacción de aquel Se Hoc 
1 MI.Ó . que dt.---pacho el n¡ÍMino orijvnalá la Coi te, y resul-
i" la Heal ÍJ:den píira la censen ación del citado Puerto, 
v qt:e s¿ !e di.se todo foirento, comoasimisír.oque S. M* 
•r;c;;se de ios Depsrtíimenfos d i España siete OBciales de 
A.-üriüa, Tenienies de Navio y de Fragata, y Alferez, como 
E-:r¡ bie.i Piiotos de Armada, Ciru anos y Capellanes, asi para 
! s v K-^es, c o m o para administrar á los. del De par ta ir, euro. 
Conseguido de S. iixcâ. por de pronto la subsistencia 
De parta me» to de San Blas, y ta remesa de víveres pa-
ia tiiLS"Establecimientos, se puso el V. Padre junípero á 
ao. tra-
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trabajar el otro informe para Jas providencias correspondíen-; 
tes á la Conquista, y extension de nuestra Santa Fé Catáiica. 
Este io redujo á treinta y dos puntas, poniendo en cada ano ' 
dtr elios tas rszonts con que pioLjba la necesidad de la pro-
videncia, y la utilidad que de eüa se seguir! \. Erurcg.) esta 
estendida Representación ea mano propia á S. Excâ. dicien-
doie de palabra ías siguietites razunes: " Señor Exn¡ó. Pou-
" go en manos de V. Exea, esta Representación, por la qual 
»> verá que quanto digo es !a ve^dad^jii^ra, y quanto expongo, 
" tne parece que en conci ncia ío debo decir, porqne ío con-
" sidero muy preciso y necesai io para que se consiga el fin 
w que tiene S. M . en erogar tan crecidos gastos, que es la 
» conversion de las muchas almas, que por carecer de cono-
w cimiento de nuestra Santa Fé Católica, gimen baxo la tíra-
» na esclavitud del enemigo; y con estos medios y provi-
w dencias me parece fácil coiweguirla. Espero que V. Excá. 
" l a íeerá, y determinará io que juagare justo y convenien-
» te, ío qual podrá hacer con ei seguro de que rengo de vol-
« verme, y deseo executado quanto antes, ahora consiga lo 
» que pido, en cuyo caso me volveré contento; y si no lo con-
w sigo, iré algo triste; pero siempre muy conforme á iai vo-
w iuntad de Dios. »r 
De tal manera edificó ú S. Exea, tan humilde resigna-
ción, que desde luego se constituyó Juez, Abogndo y Pairo-
no de ía c.iL»sa. Mandó celebrar junta de Guerra y Real Ha-
cienda, que presidió el mismo Señor Excmô; y híibiendo^e 
visto y examinado por todos los Señores de eiia punto por 
punto ía Representación, votaron todos á favor de la Con-
quista, concediendo mucho mas de loque pedia eí V . Pa-
dre. Mandó se formara un Reglamento que sirviese de nor-
ir.a para el gobierno que debía observarse, y evitar por este 
medio las novedades, que se suelen experimentar por las 
mutaciones de Comandantes, pues gobíeroa cada uno según 
su genio. Aumentóse la Tropa: se fundó Presidio en San 
Diego de pronto, y después otro ea este Puerto de Ntró. 
jP. S. Francisco; y ultimamente otro en la Canal de Santa 
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íárb^ra. Púsose en orden ei modo de proveer á Ja Tropa 
víveres y ropas; m.uidó retirar ta de á píe de ios VoIutHa-
nos de Catalt-iña, y Çi-ie toda en adeíatíte ftiese de Ciura, co-
rnmbien el Capft.in Comandante, por ser esta Tropa la 
¡niejor para conquistar Gentiles. 
Para íomento de las Misiones asi fundadas, como por 
^fijfidar. dKpino en ei Reglamento, que ácada una se le die-
^ e n seis M n z o s para sirvientes, pagándoles sueldo y ración 
\ j e cuenta de! Real Erario por el tiempo de cinco años, asi 
^para las obras precisas que se ofrecen en una Misión, corao 
í'para c\ laborío de tierras, á fin de que á su exemplo aprendie-
n, ve aplicasen, y civilizasen los Neótuo=; y otras muchas 
£ \ íivid-.-Mi ¡as muy favorables y condiiccntes 3 ia espiritual 
.̂C íiníjuist;!, ?. n í a s de una gran limosna de Maiz, Frixol, H ¿ri-
* rn, Ropas &c. que importó mas de doce mil pesos, y cíen 
jf n ;ÍI;ÍS, que inundó se repartiesen entre las Misiones. 
s& Para eufar que esra nueva y remotísima Provincia 
^.volviese en lo succesivoá padecer necesidades por desgracia 
x itíentaí de ios Barcos, consultó S. Excá. al V. P. Presi-
%de!(Ee si convendría descubrir paso por el Rio Colorado, pa-
^ r i q u e pudiese esta Provincia comunicar por tierra coa, 
^ I ^ cie Sonora, Sinaloa v demás de la N . E- á fin de que en 
^ c dê pérdida de Barcos, hubiese recurso por tierra parà.-
?1 ̂ un ^ocfirr o . 
Kn visra deí Vülete de consulta de S. E. le respondió 
E r ¡ e^iro V . í-'r. junípero, también por escrito, que !e parecia 
^ r r¡s ^nicnütimo, c o m o también, si fuese dable, que se praííi-
< ¡rri ¡o rr.isrro con las Provincias dei Nuevo México, ó d ¡ 
n " b- ixando de altura de el dicho,darían luego cotí el-
^ F erro de Monteiey. 
W í.ne^o que e¡ Esinô. Señor Virey vió aprobado su pensa-
ii.i'.'i'to por miesuo V. Padre, despachó orden a! Capitán dei 
Pi :-M,!i{.> de '!"nbíic de las Fronteras de Sonora, nombrado 
í-'. J ü a n Bautista Anza, para que con la Tropa y víveres ne-
virios saliese d̂ . Expedición á abrir camino desde su Pre-
sidio l i d s L à el de Monterey, pasando los dos Rios Gi l ay Co-
lora-
1 v, 
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lotado. Asi lo esecntó, lograadose felizmente la Expedición, 
como dirá afielante. 
Con X\ freqiiente comunicación, y largcis conversacio-
nes que S. Exea, tuvo co i el fervoroso Fr. junípero en los 
siete m.'ses que este se mri tavo en México, se le pe^ó eo 
gran minera"e! religioso ze'o de la conversion de las almas 
y extension de nrtestra Católica Fé, y Dominios de nuestro 
Soberano; de modo que ya no se le saciaba la sed que le ha-
bía causado e! continuo trato de tan dulce asunto con eí 
V. Padre acerca de conseguir ia reducción de los Gentiles, 
que se habían hallado en el espacioso tramo de trescientas 
leguas de Costa, que descubrieron ias Expediciones; y desea-
ba saber si mas arriba de lo descubierto estaria poblado de 
Gentilidad, para establecer también alii espír'tuales Con-
quistas. Propúsolo al V. Padre diciendole, que deseaba ha-
cer una Expedición marítima, para que se registrase la Cos-
ta, á fin de ver sí estaba poblada, y si se encontraba algún 
Puerto para nuevos EstabSecimiéntos; pero que lo detecta por 
ahora ia falta: de Embarcación y de Sugetos al propósito. 
A i oir esto el V. P. junípero, que estaba hidrópico en 
estos asuntos, pues jamás se le mitigó la sed que padecia en 
punto de lá extetlsion de la Ctiristiandad, ni se le proponia 
dfficu!tad'alg¡ma ;no solo le aiabó el pensa míe rato, sino que to-
do se lo facilitó, diciendole,q^e en la Fragata que había man-
dado acabar, y con el Capitán D- Juan Perez, tenía S. E. lo 
que necesitaba para el desempeño, saliendo de Monterey lue-
go que dexara la carga de víveres, y avíos. Era tal el con-
cepto que tenia formado S. Excâ. det V.- Fr. Junípero, que 
sis mas consulta que el parecer de S. R. díó las correspon-
dientes órdenes para la citada Expedición; ia qual tuvo el fe-
liz éxito que diré en su lugar. 
CAPÍ-
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Sale de México para S . Blas, y se embarca para estas 
Misiones de Monterey. 
I U e ^ o que el V . P. J u n í p e r o se v i ó c o n t an favorab les j p ç o v É d e n c i t% y coa t an to s o c o r r o ( l imosna de i E x m ô . 
S e ñ o r V i r e y ) no solo p i r a mantener y vest i r á sus hijo.» N e ó -
fitos, sino t a m b i é n p i r a aumen ta r ei núrrH-rro cie e l los , no v e í a 
las horas de ponerse en c a i í i i n o , sin r epa ra r en su abanza -
üa edad , n i en e l hab i tua ! a c c i J c i u c del p i e , que parece no se 
acordaba de é l , pues no t r a t ó de ponerse en c u r a , con t a n 
buena o c a s i ó n , s ino de ponerse e n c a m i n o , c o m o lo h i ^ o , p o r 
el t res de S e p t i e m b r e de 1773 en c o m p a ñ í a de l P. L e c t o r F r . 
Pablo M u g a r t e g u i , de la P r o v i n c i a de C a n t a b r i a , que le 
s e ñ a i ó c l R- P. G u a r d i a n y V e n e r a b l e D i s c r e t o r i o , a l e b r á n -
dose m u c h o de e l l o nues t ro V . S ie rvo de D i o s , asi po r t ene r 
C o m p a ñ e r o en t an d i l a t a d o v i age , c o m o porque c o n esto se 
anadia un O p e r a r i o m a s e n la V i n a d e l S e ñ o r . Q u i s o de spe -
dirse de la C o m u n i d a d en R e f e í i o r i o , sup l i c ando a l R . Padre 
G u a r d i a n le p e r m i t i e s e el besar les pies á todos los R e l i g i o -
sos, c o m o lo h i z o , y p i d i ó l e la b e n d i c i ó n , y á todos que le 
perdonasen eí m a l e x e m p l o que les hubiese d a d o , y que l o 
encomendasen á D i o s , p o r q u e y a no le v e r i a n mas. E n t e r -
n e c i ó á todos de t a i suerte, que les n i z o saka r copiosas 
l á g r i m a s , quedando edif icados desde l u e g o de su g r a n d e 
h u m i l d a d y f e r v o r pa ra e m p r e n d e r un v i a g e t a n d i l a t a d o , 
estando en una edad t an c r e c i d a , y eon ia salud t an q u e b r a n -
tada , que casi no se p o d í a tener en p ie ; rezelandose todos n o 
mur iese en el c a m i n a . Pe ro p o n i e n d o e l f e r v o r o s o Padre 
toda la confianza en D i o s , e m p r e n d i ó su v i a g e de d o s c i e n -
tas leguas p o r t i e r r a , y l i e g a m n s in novedad á T e p i c , d o n -
de h u b i e r o n de d e m o r a r s e hasta E n e r o d e l s i g u i e n t e a n o , 
por no estar c a r g a d o los Barcos en d i s p o s i c i ó n de sa l i r , pues 
los 
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¡os estaban c a r g a n d o . E n c a r g ó luego ei V . F r . J u n í p e r o p u -
siesen en la nueva F r a g a t a que iba pura M o n t e r e y tos avios 
p t - r t t nec i en tvs i las .Misiones d e l N o r t e , y en e i Paquebot S. 
A m o n i o , que s;i!ia para San D i e g o , t o d o lo que c o r r e s p o n d i a 
á las ot ras , y que la g r a n d e l imosna de S. f í x c â . se r e p r í m e s e 
en .-¡mbas E tubarcac iones . D i s p ú s o s e la aalídu» y se e m b a r c ó 
con el K e i i g i o ' O que lo a c o m p a i í j b a el d ia 24 de E n e r o de 
1774 en la nueva F raga ta n o m b r a d a San t iago U nueva G a -
l i c i a . 
A l ¡r Á e m b a r r a r s e el V . Padre no f a l t ó qu ien le d i x e r a : 
» Padre Presidente , ya se r u m p l í ó la P r o f e c í a que V - K . nos 
" t c h . ó quando v ino de M o n t e r e y , d i c i eodonos qi te quan to 
»' antes acabasetros esta F r a g a t a , pues se hab iu de v o l v e r en 
»» e í i a á aqui .I P u e u o : e n t í ^ u c e s no.s r e í a m o s , po rque no se 
*» pensaba sino en quemar la para a p r o v e c h a r el h i e r r o , s u -
» puesto se iba á dcspf ib inr el Puer to ; pen* vemos a h o r a v e -
" r if icí jdo su v a í l c i n i o , y que se va en la F r a g a t a . D i o s Heve-
" á V . K. cí^n b i e n , v !e d é fe l iz v i i g e . i> S o n r i ó s e e l S i e r v o 
de Dios con su re- i^ 'osu m o d e s t i a , y p r o c u r ó desvanecer -
le el pensanñcn ' . r í t l i r i e n d o i e : •> Los rendes dtseos que t e -
f nia de ver un g rande íí i r c o , que pudiese l l e v a r m u c h o que 
" c o m e r para aquellos Pobres, me h i c i e r o n p r o t i u n c i a r lo que 
»> d i x e ; pe ro ^ u p u e s í o que v a O í o s nie los ha c u m p l i d o , d e -
-» mosle machas g rac ia^ ; y v o se (as d o y t a m b i é n á V m . y á 
»> los d e m á s que han t raba jado con t an to a f á n en benef ic io de 
•> ios pob rec i t o s de M o n t e r e y . " 
H í z o s e á la v e í a la Fraga ta e l c i t a d o d u 1 4 de Enero-, y 
aunque fa n a v e g a c i ó n era en d f ' - e c b i i r a p ' r a Moutet e y , un 
casnai acc iden t e los hi?.o n r r i b a i al Puer to de San D i e g o el 
d í a (3 de M a r z o . q u e d i ó fondo en d i c h o Piwrto, h a b i e n d o s i -
do la n a v e g a c i ó n de quarenta y nueve d i ÍN y con rod- i f e l i -
c i d a d . A u n q u e eí V . Padre deseaoa v i v a m e n t e l l egar q u a n t o 
antes á su M i s i ó n de San C a r l o s , no ô t x á de a legra rse de h a -
b e r a r r i b a d o á San D i e g o , po r socor re r p r o n t a m e n t e la de 
aquel Puer to , y la de San G a b r i e l , que se bah^ban, c o m o t o -
das las d e m á s , çti gr- ivisi i i ia ueces idad; !a que habiendo ce-
sa-
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sado desde el m i s m o d ia que l i e g o el B a r c o , no se ha v u ^ t o 
á e x p e r i m e n t a r tuas, g rac ias Á Dios . D e x o á Ia CDIÍSÍJ * r . i -
cion del a ten to L e d o r e! j ú b i l o y con t en to me t e n d r í a el V . 
Padre al ve r á sus si'ibdiros con snhid v . l í e q r i a en m e d i o de 
t;ir.tos t rabajos y necesidades que hr-.bí^n padec ido ; y se íe 
a u m e n t ó el gozo quando v i ó tan c r e c i d o ei n ú m e r o de N e o fi-
tos, á quienes r e g a l ó c o m o á h i jos , e x p r e s á n d o l e e l los el afec-
to que I t prufesaban; y m u c h o mas los Padres a d m i r á n d o -
se de v e r l o mas robus to y reixiozado que quando se fué . 
N o obstante de que con mas cornod id . td podi . i sub i r á 
M o n t e r e y por m a r c o u la m i s m a F r a g a t a , e i i g i ó c a m i n a r las 
ciento y setenta leguas pf>j- f i e r r a poblada de G e n t i l e s , solo 
por dar uo es t recho abrazo á todos sus s ú b d i t o s , y v i s i t a r las 
Misiones en que estaban r e p a r t i d o s , y dar les a s i m i s m o ¡as 
gracias de que no las hubiesen desamparado , sino antes b i e n 
pe rmanec ido constantes en m e d i o de tantas escasezes, que 
pur tan l a r g o t i e m p o los hab ian a ñ i g i d o ; : pe ro con e l g u ^ t o 
que el V . P. t u v o en cada M i s i ó n a l ve r a u m e n t a d o e l n ú m e r o 
de C h r i s t i a n o s , se le h i z o m u y l i g e r o e l v í a g e . 
T u v o t a m b i é n e ¡ g o z o de encon t ra r se en ei c a m i n o c o n 
el C a p i t á n de l a Sonora D u n Juan Bau t i s t a de A n z a , que ba-
xaba de M o n t e r e y en c u m p l i m i e n t o d e l e n c a r g o d e l E x r o ô . 
Setfor V i r e y de a b r i r c a m i n o desde Sonora á M o n t e r e y , que 
ya queda expresado en e! C a p í t u l o an tecedente , y le c o m u -
n icó i S. R . c o m o h a b í a c u m p l i d o et e n c a r g o de S. E x c á . 
quedando descub ie r to e l paso para la c o m u n i c a c i ó n c o n las 
Provinc ias de S o n o r a , c a u s á n d o l e m u c h a a l e g r í a ; aunque al r e -
fer i r le las necesidades con que nos h a b í a h a l l a d o en el c i t a d o 
M o n t e r e y , pues n i a u n s iquiera una t a b l i l l a de c h o c o l a t e p a -
ra que se desayunase h a b í a m o s t e n i d o que r e g a l a r l e , r e d u -
c i é n d o s e t o d o el a l i m e n t o á sola l eche , y ye rvas , s in pan n i 
o t ra n inguna cosa, se Je sa l ta ron las l i g r i m a s ; y p r o c u r ó a p r e -
surar e l paso para l l ega r q u a n t o antes c o n a l g ú n s o c o r r o , 
í n t e r i n í J e g . i b a la F r a g a t a que habia sa l ido de San D i e g o e l 
dia 6 de À b r i i , a í m i s m o t i e m p o que e l V . Padre , la quaj a r r i -
b ó á M o n t e r e y e l 9 de M a y o , y ¿ R . e l d t a 11 d e l m i s m o -
c o n 
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con c u y o m o t i v o fué genera l ia a l e g r i a y con t en to de todos 
por ej socor ro tan g rande y favorab 'es pros ¿de l i c ias c¡i:e trajo 
para esta e s p i r i t u a l Conqu i s t a ; quedando de una vez desterra-
da la e r n e l í s i m a h a m b r e que se padecia en estas Poblaciones; 
y ten iendo y a en t r e nosotros á nuestro V . Pre i a do , que con su 
exempJo, y f e r v o r , nos e n c e n d í a y a n i m a b a pa ra t raba jar con 
gus to en esta V i ñ a del S e ñ o r . 
C A P Í T U L O XXXVIÍ. 
So.le la Fragata á la Expepcd/cion del Registro de la 
Costa, y emMti dos Padres Misioneros á la Expedición: 
hacese segunda para lo mismo. 
\ U e d a ya ins inuado en el C a p í t u l o X X X . los deseos que 
^ en e! noble y r e l i g io so c o r a z ó n de S. E x c á . c n g c i i d r a -
ron las conversaciones de i V . Padre sobre la c o n v e r s i o n de 
los G e n t i l e s , que no c o n t e n t á n d o s e con lo l i m i t a d o de Jo des-
e n t i e r r o en M o n t e r e y , anhelaba se propagase la F é C a t ó l i -
ca m u e n o mas a l l á , si se encontrase pob lado ; y para a d -
q u i r i r a lguna n o t k ia d e t e r ü i i u ó que la Fra i - i t t a San t i ago , al 
m a n d o de su C a p i t á n ¡X j u n n Pe r e / , l u í go que h ic iese en 
M o n t e r e y el desetv.barqee de los VÍVCÍÍ.1; q'-ie c o n d u c í a , sa-
liese ai r e g i s t r o de la C o v a hasta la a l tu ra que pudiese, y le 
d i e r a i u ^ i r la e s t a c i ó n de l t i e m p o , para e>t:¡r de vue l t a en 
M o n t e r e y p o r e ! í i q u i n o c c i o . I n s i n u ó S. T v x â . a í V . Padre 
Jos deseos que t e n u de que fuese a l ^ n n M i s i o n e r o á ía c i t a d a 
E x p e d i c i ó n , conf iado en la pro,T;e^a que h i / o D ios á N . S. P. 
S. F ranc i sco (que tenia m u y presente , y no o l v i d a b a S. E x e a , 
desde que la o y ó al V . !•>. j i u n p e r o ) de que los G e n t i l e s c o n 
solo ver á sus hijos se c o n v e r t i a n á nuestra Sanca F é . 
Para c u m p l i r estos piadosos deseos y buena i n t e n c i ó n de 
S. E x e a , e n v i ó á ¡os dos M i s i o n e r o s F r . ] u a n C r e s p i , y F r . 
T o m á s de ta P e ñ a Sa rav i a , que gustosos ^e .sacrif icaron á un 
v i a g e tan p e l i g r o s o c o m o era la n a v e g a c i ó n de l r e g i s t r o de 
una Cosra no c c n c c i d a , ¡¡i nape? .da , y de cons igu ien te en 
coa-
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" contínuo peligro de dar en alguna isla, en baxos ó fara-
llones, v perderse sin remedio; pero confiados en Dios, por el 
santo fin á que se dirigia, tomada ¡a bendición deí Prelado, 
% se eaibarcaron el dia i Í de Junio del año de 1774, que se hí-
I 70 á !a vela ¡a Fragata, y el 27 de Agosto estuvo de vuelta, 
I dando fondo en Monterey, sin mas novedad que traer algunos 
I de la Tripuíacion accidentados de escorbuto. 
I Con este legistro se consiguió en parte el deseo de S. E . 
I pues SLBÍÓ la Fragata hasta ia altura de 55 grados del Norte, 
I en que hallaron una Isla de tierra, que se interna mucho á 
I la mar, á ia qual nombraron de Santa Margarita, por haber-
j se descubierto en el dia de esta Santa, y desde dicha biaba— 
I xando hasta Monterey, registraron toda la Costa, que haEíá-
I ron i impin , y con bastantes fondeaderos. Advirtieron que es-
I taba toda poblada de Gentilidad, aunque no saltaron á .tier-. 
I ra, puts una vez que lo intentaron con el fin de enarbolar en 
j l etia e! Estandarte de la Santa Cruz, quç; tanto deseaba y. 
I encargaba S. E-xcâ. no lo pudieron conseguir por haberse; 
I vamado un viento tan contrario y recio, que estuvoá peligro 
I de perderse ia Lancha con ios Marineros. 
I Aunque, eomo queda dicho* no desembarcaron en tier-
I ra; pero lograron en muchas.partes- tratar con los Geo tiles 
I Ja Costa, que con sus Canoas.dé: madera, íbien. forraadaiS y 
t basíantememe grandes, capaces de cargar crecido nómero 
I tie gente, se arrimaban á i.i Fragata, y subían á bordo á ha-
I ce: cambalaches de bateitas de madera, bien labradas y bu-
1 riladas: mantas bien texidas de p<.'ío, como lana, listadas de 
I v,i¡ ios coíores, rr.siy viscosas, y p e t a l ó ¡esteras de cortezas 
I de árbol de varios colores, texidas como si fuesen de pataia, 
f como tafr.hien sorr,breros de dicha ir ateria de forma pirami-
í dai y de ala ang()srrt, por pedazos de hierro, á que los vieron 
i n uy mcíiaados, como también con avaíorios y otras chu-
i cherias. .. >., 
[ Sí>n Indios afables, de buen talíe^ y de buenos .colores, 
andñn cubiertos con cueros de animales y con mantas de las 
citadas, y algunos totalmente íiesnudos. Las mugeres bo-
2 <. nesta-
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nèstamentc cubiertas,1 son de buenos colores, y bien pareci-
das; aunque las'afea mucho el tener todas (hasta las chiqui-
tas ) taladrado et labio inferior, del qeai les cuelga una tabii-
ta, que con facilidad, y con solo el movimiento del labio la 
levantan, tapando la boca y nariz. Todas estas noticias escri-
bieron á S. Excâ. remitiéndole el V. P. Presidente el Diario 
que formaron los Padr«s, el qual remitió á l a Coríe, con rau-
Cha complacencia aquel Señor Exmô. 
E X P E D I C I O N S E G U N D A . 
"O llenando aun todavia esto el espacioso campo de íos 
deseos de S. Excâ. dispaso se hiciese segunda Expedi-
ción, á fin de que se subiese á mayor altura, y qiir se procu-
rase registrar si se bailaba algún Puerto, para .qae en él, ea 
señal de posesión por nuestro Caíólico Mooarca, se pusiese 
Éstartdarte de ia Santa Cruz; y para conseguirlo á sausfac-
cfetr dé sus deseos, determinó fuese á mas de la Fragata una 
G&íeta, para que facilitase el regisEro. Nombró para Coman-
dante de la Expedición y Capitán de la Fragata á D. Bruno 
de Ezeta, Teniente de Navio de la Real Armada, y de su se-
gando à í>. jüa& Pe reZi como qae era tan práéiico; y ía Gole-
ta la encomendo íí D. Jaaa Pranci^co de ta Bodega y Qua-
^dra. Pídió S. Eiícá. á nuestro Colegio dós Religiosos Sacer-
dotes para ir á esta Expedición^ y fueron nombradosL los Pa-
dres Fr. Miguel de ía Campa y Fr. Benito Sierra. 
Salió ta Expedición deí Puerto de Saa Bias á mediados 
de Marzó def año dé' '775, experimentando al. principio con-
•tra'fíós ios viéntós y corrientes qne la.baxaron hasta et gra-
"¿017, en cuya altura se hallaba ei dia 10 de Abri l ; pero mejo-
' rand© el viento al siguiente 11, empezaron á subir, y el 9 
de Junio se hallaron en altura de 41 grados y 6 minutos. Se 
arrimaron á tierra para hacer aguada, y encontrarort un ra-
'̂ onsabfe Puerto, que "tenia sa resguardo para algunas Embar-
^cacíones: Saítaroà á tierra-vdonde; hallarpa á los Gent jleç de 
"Üú RaDcherias inmediatas muy amigos y afables, y el día 11 
de 
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de d i c h o mes se t o m ó p o s e s i ó n so lemne c o n M i s a can t ada 
y Sermon, d e s p u é s de haber ena rbo lado una g r a n d e C r u z ; 
concluyendo ía fiesta c o n e l H i m n o Te Deum laudamus\ y p o r 
ser ei d ia de !a S a n t í s i m a T r i n i d a d , se le puso a i Puer to este 
inefable nombre* H i c i e r o n su aguada y l e ñ a , ayudados de 
aquellos N a t u r a l e s G e n t i l e s , á quienes r e g a l a r o n y d i e r o n de 
con-jCr en ios o c h o dias que p e r m a n e c i e r o n a l l í , y d e s p u é s sa-
l ieron s igu iendo e í regfscro á v is ta de Ja t i e r r a . 
E l d i a 13 de J u t i o , estando en ia a l t u r a de 4 7 g rados y 
2 ; j ,mir ,u tos , e n c o n t r a r o n una agrande y h e r m o s a r a d a . d o n -
de d ie ron fondo; y el d i a s igu ien te fué la L a n c h a coa ef C a -
uundan t e y uno de los Padres á t i e r r a y fixaron o t r a C r u z era 
h Playa, no p u d i e n d o hacer c o n la m a y o r s o l e m n i d a d la f u n -
ción por ¡ ¡ n p e d i r i o la mare jada y resaca. Sa l ie ron de a l í i s i * 
guiendo su v i a g e pa ra la a l t u r a ios dos Barcos en conse rva 
hs^ta el d ia 30 d e l c i t a d o J u l i o , en que d e s a p a r e c i ó la G ó l e r 
ta, y 00 l a - v o l v i e r o n á v e r hasta Q í t u b r e e n M o n t e r e y > que 
era eí Puerco y p u n t o d e r e u n i o n . 
V i e n d o et C o m a n d a n t e que la G o l e t a n o p a r e c í a , e n t r ó 
en cu idado de s i se h a b r i a p e r d i d o , ó v u e l t o a t r á s ; pe ro no 
obstante, ia F r a g a t a s u b i ó h a s í a l o s 4 9 grados y m e d i o , á d o n -
de Ü e g ó ef d í a Í I de A g o s t o ; y m i r a n d o que la m a y o r p a r t e 
de -¡a T r i p u í s c i o n estaba acc iden tada de e sco rbu to , h i z o J u n -
ta de O f í c i a í c s , y se d e t e r m i n ó baxar -cos teando en busca de l a 
Go le t a , y r e g i s t r a r [os t r a m o s que á l a subida no h a b i a t i v i s -
to. Asi !o p r a t l i c a r o n v l l e g a r o n á M o n t e r e y e l ity de A g o s -
tn , con m a y o r pa r t e de los M a r i n e r o s e n f e r m o s , aunque 
con ei refresco que t o m a r o n , sanaron todos . 
L a G o l e t a , que ei d i a 30 se h a l l ó s in l a C o m a n d a n t a , s i -
guió Cos ia á C o s t a , presumiei . 'do que se h a b i a ade lan tado ; y 
no pud iendo e n c o n t r a r í a , s u b i ó hasta e í g r a d o 58, y h a í í ó 
en esta a l t u r a ü n ' g r a n d e P u e r t o , bueno y seguro, , que desde 
'uego l l a m a r o n de H . S r â . de los R e m e d i o s , d e l q u é . t o m a r o n 
p o s e s i ó n , y d e x a r ú n enarboiada en él una Santa C r u z , fiján-
dola á v i s t a de una R a n c h e r i a de Gen t i l e s que estaba c e r c a 
de la P laya : h i c i e r o n agua, y l e ñ a , y salieroa-xte âXçho P u e r t o 
de N t r â . S e ñ o r a de los R e m e d i o s . ' - Aun-! 
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' Aunque forcejaron para subir á mas altara, no pudieron 
p o r los v ien tos contrarios y las corrientes, que en b r e v e I05 
baxa ron á ios 55 g rados p o c o mas a r r i b a de la Punta de San7 
ra M j r g a n t a , ú f t i m o t é r m i n o de la n r i i j i e r a E x p e d i c i ó n . Arri-
máronse á t i e r r a , y b a i l a r o n t i n esírecho de . comovdos teguas 
âe ú n a p n n t a á ót^a, y á la tnedianra tma I s l a , qj»©-- Uam^rofli 
de San C a r l o s . V i e r o n que adentro internaba m u c h o la ^ a r , 
que les hac ia Orizonte, y les pareció q u e s i . en la real idad 
í i a y paso d e l m a r d e l N o r t e á este P a c í f i c o , q ' je c o n ramo 
éfQpeño se basca por los ingleses, en niuguna p a r t e mejor-que 
ê n é s t a puede C5tar. E n caiya ateacionT y, á contemplación dei 
Señor V i r e y que los envió, nombráronle el Paso de Bucareli, 
que se h a l l a en la a l t u r a de 55 g rados cabales. Arrimáronse 
S una de ías dos puntas, y saltaron á tierra, y tomaron de 
ella posesión, dexando enarbolada una grande Cruz. Salie-
ron d e l d i c h o Paso de Bjcareli, y fueron baxando arrimados 
siempre á la Costa, mapeandola para formar sus C a r t a s . 
E n 3 de Oítubre , Vigilia de N . S. P. S. Francisco, se 
hallaron cerca de la punta de R e y e s , quatro leguas mas aí 
Norte, en d o n d e hallaron un Puerto; y en él dieron fondo, y les 
pareció que á la entrada tenia Barra. En quando dieron fon-
d o , se juntaron en la Playa tn^s de doscientos Gentiles de 
todas edades y sexos, todos muy contentos y placenteros, 
que de noche hicieron sus lumbradas. E! d i a siguiente, fiesta 
de N . P. S. Francisco, se vió la Goleta en evidente peligro 
de perderse, por haberse levantado una gran .marejada, que 
les metió muy adentro, y les llevó la Lanchita ó B o t e , y lo 
hizo pedazos. Rezelosos no sucediese lo próprio con la G o -
leta, levantaron ía ancla, y dexándolo con el nombre de ¡a 
Bodega, salieron de é!, y navegaron para Monterey, en don-
de dieron fondo el 7 de Oétubre, hallando fondeados en él ía 
Fragata, que no habían visto desde la noche del 29 de J u l i o , 
y a] Paquebot San Carlos, que habia vuelto del registro que 
hizo de este Puerto de N . P. S. Francisco. " 
A los o c h o dias de llegada la Goleta fuero» todos desde 
ef Capitán basca eyâltttno Gutumete á la Misión de San Car-
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los, á c u m p l i r la p romesa de confesar y c o m u í g a r en una 
M i s i camada á N r â . S r â . de B e l e n , que se venera en la I g l e -
tia de d i c h a M i s i ó n , que p i d i ó e ! C a p i t á n secancase en a c -
c ión de g rac ias por el f e l i z " e x í í o de la E x r > e á Í c i o i i , de-la que 
dieron cuenca Sos S e ñ o r e s M a r í t i m o s al £ x : n ô S e ñ o r V i r e y , 
v el R. P. Pres idente íe e s c r i b i ó los parabK'nes, y le r e s p o n -
dtó con ins expresiones que se v e r á n en su C a r t a ; de l a q u e es 
copí.- U M g u u n t e , que t t n g o á !a v i s t a su o r i g i n a l . 
Carta de! Exmô. Señor Prirey. 
OS nuevos D e s c u b r i m i e n t o s hechos p o r los Buques d e l 
l . ^ j R e y e'1 esas Costas , son e l ob je to de ía C a r t a de V. R . 
?> de Í2 de O â u b r e d e l a ñ o p r ó x i m o pasado de 1775, y p o r 
» ellos, c o m o p o r e l honor que me resu l ta , m e d á V . R . u n a 
?' enhorabuena , que r e c i b o con gus to , s iendo t a m b i é n V . R . 
" ;u reedor á g rac i a s po r )a d i s p o s i c i ó n dada p a r a que c e l e -
» braran a h í estas fe l i c idades con la s o l e m n i d a d de q u e es 
" capaz eso en e l d í a ; y t e n g o la s a t i s f a c c i ó n de q u e e i ze-
» lo de V . R . y el de los d e m á s Padres h a d e ser e l me-» 
» j o r a p o y o de la ex tens ion d e l E v a n g e l i o , á que se d i r i g e n 
» las piadosas in tenc iones de su M a g e s t a d . D i o s g u a r d e á 
" V . R . m u c h o s a ñ o s . M é x i c o 20 de Ene ro de 1776. r r E l 
»' B j y H o F r e y D . A n t o n i o B u c a r e l i y U r s u a — R . P. F r . j u -
» n í p e r o Ser ra . 
C A P I T U L O X X X V I I L 
Expedición tercera para el mismo registro 
de la Costa. 
" O q u e d ó e l f e r v o r o s o c o r a z ó n de S. E x c á . sosegado n ¡ sa-
t i s fecho c o n las E x p e d i c i o n e s d i chas , y p r o y e é í ó l a t e r -
cera con mas e m p e ñ o y m a y o r e s p revenc iones ; y aunque es-
ta no se h i z o has ta e l a ñ o de 79, me ha p a r e c i d o a d e l a n t a r 
ía 
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\ã n o t i c i a de e i í a y de Ias antecedentes , ^ara quedar d e s p u é s 
mas desen.barazado para seguir ia ReJ. ic ion H i s t ó r i c a d e e^tos 
Es tab lec imien tos , y de las tarcas a p o s t ó l i c a s d e - m i V . Padre 
L e d o r y Preskienre F r . J u n í p e r o Serra . 
ED q t i a n t o e l E x m ô . S e ñ o r B t i c a r e l i r e c i b i ó Ia n o t í c i a con 
los D i a r i o s de ia segunda E x p e d i c i ó n , i n t e n t ó con mas fer-
v o r n p e ü r t e rcer r eg i s t r o , d a n d o cuenta á Ja C o r t e de !o des-
c u b i e r t o y de la r e s o l u c i ó n en que se b a i l a b a , í n t e r i n venia 
la respuesta m a n d ó c o n s t r u i r ¡nía F r a g a t a a! p r o p ó s i t o para 
d i c h a E x p e d i c i ó n , y e n v i ó ai R e y n o de! P e n i á un Tenit-'nre 
d e N a v i o y á un P i l o t o g r a d e a d o de A l f e r e z para que en t i 
Pue r to d e l C a i ' h o comprasen una F r a g a t a de cuenta de l Rey , 
y la conduxesen a l Puer to de San Blas: asi se e x e c u t ó tedo, 
y v i é n d o s e con la a p r o b a c i ó n Rea! y o r d e n de S. M . se h i -
ciese t e rce ra E x p e d i c i ó n , á ÍÍEJ de de scub r i r e í paso para la 
m a r d e l N o r t e , 
M a n d ó luego S. E x e a , a p r o n t a r las dos F r a g a t a s , \x 
n u e v a . Llamada ' la Pr incesa , de C o m a n d a n t a , y ia L i m e ñ a 
n o m b r a d a la F a v o r i t a , y que se les pusiese t o d o l o que se 
j uzgase necesario y conven ien te para et v i l g e de un a ñ o . 
M a n d ó as imismo p rovee r l a s de T r o p a de M a r i n a para lo que 
se ofreciese. N o m b r ó de C o m a n d a n t e al Te rden t e de N a v i o 
J) . I g n a c i o A r t e a g a , y de S u b a í t e r n o s o t ros dos Ten ien tes , y 
dos Ai fe rezes de M a r i n a , y P i lo tos c o r r e s p o n d i - n t e s . Pi-
d i ó su E x c à . a nues t ro C o l e g i o dos M i s i o n e r o s para i r á !a 
E x p e d i c i ó n , q u e , fueron ios Padres F r . Juan A n t o n i o R i o b ó , 
y F r . M a t í a s N t o r i e g a . - S á H c r o n d i c h a s F raga t a s d e l Puer to 
de San Blas el d í a Í 2 de F e b r e r o de 1779, y l l e v a r o n su P r á c -
t i c o , p o r h^ber f a l l e c i d o de m u e r t e na tu ra ! D o n j u ^ n Perez 
en e í m a r en t r e M o n t e r e y y San Blas de regreso d e l v iage 
<3e la segunda E x p e d i c i ó n , 
Sa l i e ron con la o r d e n de i r en conse rva , y de no apa r -
tarse s ino p o r g r a n d e neces idad , y e n t a l caso s e ñ a l a s e n Pun-
t o de u n i o n , c o m o lo h i c i e r o n , sef ialando ei Paso de Bueure-
Ü, á los 55 g rados , para d o n d e n a v e g a r o n p r ó s p e r a m e n t e , ' y 
.JJegarpD á çl d i a 5 de M a y o , entraron á" d e n t r o , y haüafon 
UíJ 
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un grande Archipiélago, ó Mar mediíerraneo, p^bladj de 
muchas Islas-Mantuviéronse en él hasta c! r ce j u l i o , gas-
tando quasi dos meses el registro, y b-il laronen él trece 
Puertos á qual mejor, y capaces para poder esrar en cada 
uno una Armada. No pudierou cerciorarse si por dentro-se 
comunica por algún brazo con el triar del Norte , porque no 
hallaron por dicho rumbo término, y para poder hacer per-
f i jamente este registro, era necesario tina Expedición, que 
no tuviese otra arerjcion, como tenia R , de subir al registro de 
quania altura pudiesen. 
No obstante, en el tiempo que estuvieron en este Ar-
chipié lago, levantaron pian y formaron sus mapas de quan-
to habían registrado, fondeado y visto. Trataron con jnacbaa 
naciones de Gentiles, que pueblan las Islas y Playas de tier-
ra firme: son ios Indios corpulentos, bien formados, y de bue-
nos colores: tienen sus Lanchas de madera, bien grandes, con 
las que navegan aquel mar y pescan. Consiguieron él com-
prarles tres muchachos, y dos muchachas, que todos logra-
ron el Bautismo, como diré después. Concluido eí registro 
de dicho Puerto de Puertos, que llamaron de Bucareli, á con-
templación del Señor Vtrey, salieron el i de Julio para re-
gistrar la Costa de la altura. 
. Eí dia i de Agosto se bailaron en la altura de 6o gra-
dos: un mes cabal tardaron para adelantar soto 5 grados; y 
¡10 fué por falta de buen tiempo, sino por lo mucho que de-
ciina la Costa al Noroeste. Hallaron en dicha altura un gran-
de í 'üer to , y con todas las conveniencias que se puedan de-
se:¡r de seguridad de los vientos, de lena, lastre y agua,, y 
muy abundante de pescado sano y muy sabroso, fácil de 
coxer, de que hicieron grande prevención, y salaron bastan-
te parar-e! viage. Salieron á tierra, y tomaron posesión de 
eli.j, y del Puerto, que nombraron de Santiago: Fixaron en 
i;u alto noa grande Cruz, que la subieron en procesión ea»-
tando el Himno Vex i l la Regis & c . 
Habiendo reparado el Comandante, que este Puerto te-
ata un brazo di; Mar que se interna mucho hácia el Norte, 
m a n d ó 
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mandó se dispusiese un.i La «día armada en Guerrtí. con un 
Of-ia] y Piloto, y co/i "IVupa para que .se registrase. Hizose 
asi, y habiendo navegsdoasi at Norte algunos días, vieron ve-
nir á ellos dos Landiüíies grandes, llenos de Gentiles, que ca-
da uno dé ellos traia mas gente que la de los nuestros. Mani-
festáronse de paz, regalando, á ios nuestros con pescado y 
otras cosiras de tas suyas, y ios nuestros coi respondieron con 
ab-ílorios, espeios y otras chucherías, que es tunaron mucho, 
y despidiéndose siguieron su vkigc. 
Eí Oficial y Piloto que iba en la Lancha de los nuestros 
viendo esto, y que habiéndose internado tanto que ya se ha-
J.'aba en mayor «llura que ei Put río en que estaban fondea-
das las Fragatas, y que no se veia ei término de dicho mar, 
sino que se le hacia Oriuonie, no se atrevió á entrar mas 
adentro, rezetoso de lo que pedia encontrar adentro, sino que 
Je pareció conveniente volver atrás, y dar cuenta, al Señor 
Comandante de lo que había visto, como [o practicó. 
Mientras estaba en dicho registro ía Lancha trataron 
y comunicaron ¡os de las Fragatas con muchos Gentiles, q;te 
con sus Lanchas y Csnoas de varias' figuras se les arritr.abá!) 
y subían á bordo, ¡os que procuraron regalar con comida 
y abalcrios. y correspendian ellos con pescado y algunas 
cosas de las suyas. Entre los muchos Gentiles que ("cerón 
á bordo repararon en uno que al parecer se distinguia entre 
les otms: advinieron en él, que no le causaba admiración ei 
ver la Fragata, como si estuviera hecho á ver Barcos ia:i 
grandes. Preguntáronle si habiá visto otra vez Ba;cos gr.tn-
des, y respondió por s^ñasque sí; y señalando á un Cerro al-
to que estaba apart, á o de (a Playa, dió á entender que de-
trás de aquel Cerro había muchos Barcos. Por lo que S"s-
pecharon muchos, que por ah'i estaría Ja Fa^íona de ¡o; Hu-
sos, que dicen tienen estos por aquella altura. Confirmában-
se en esto, por tener á U vista el Boican llamado por los Ru-
sos de San Elias, y aun eran muchos de sentir que aquel Gen-
t i l á quien no había causado admiración la vista de las Fra-
gatas,, podría ser algún Ruso en trage de ludio embiado ã re-
gistrar y observar. Lie-
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Llegada la Lancha del registro esperaban todos que 
mandaria el Cómame entrasen las dos Fragatas a registrar 
aqiK.1 brazo de Mar; pero fué ío conrrarto, dando orden se 
siguiese el registro por la Costa á la vista de tierra. Asi ¡o 
pradicaron, y en breve observaron que ya baxabin de altu-
ra, y que la Costa declinaba a! Sur. 
Hallándose en la altura de 59 grados, mas b ixo que el 
Puerto de Santiago, les sobrevino una tempestad de agua y 
neblina muy espesa que nada veían, sin saber como se halla-
ban: pusieron 'os Barcos á la capa, y asi se mamuvieron por 
e! espacio de veinte y cinco horas, que abrió un poco para 
que pudieren ver el [ eligro en que se hallaban. Vieronse 
por todos lados cercados de Islas, mecidos en un Archipiéla-
go- v conociendo ei evidente peligro enquese hallaban, man-
dó e! Comándame, ( que era muy devoto de Nuestra Señora 
de Hegla) que subiesen la Imagen de Ntrá. Señora sobre el 
Alcázar, y que se íe cantase la Salve: asi se hízo con viva 
fé y esperanza en el Patrocinio de Ntrá-Señora, y se logró 
abrirse mas la neblina, y que se divisase una gran Bahía pe-
gada á una Isla, y mandó el Comandante que arrimados á 
ella se diese fondo, como se logró con toda felicidad, y se l i -
braron de! evidente peligro en que estaban. Registraron !a 
Bühiü, que nombraron de nuestra Señora de Regla, y halla-
ron varios fondeadero?. Saltaron á tierra, y tomaron pose-
sión de ella con !as mi mas cerenv n:as que queda dicho de! 
Puerto de Santiago. En este paraje no trataron con Gentiles, 
no ¡os vieron, solo á lo h xo^ div ¡'•aron lumbradas. 
Viendo ei Señor Coman: ante que eran ya muchos Ios-
enfermos, la estación abaetada, y que estaba cerca el Equi-
noccio, no qurose pasase adelante el registro, sino que dió 
por concluida la Expedición, dando orden á los Pilotos para 
navegar á algnno de los Pueitos de estos Establecimientos á 
6:1 d - curar los enfermos, y de r-, sgunrdarse por elEquínoccio. 
Pr iciicáronSo «IM, y enti aron á este Puerto de N . P. San Fran-
cisco ei f 4 y 15 oe Septiembre, en el que se mantuvieron 
hasta últimos de Odbbie. Celebraron en esta Misión la Fiesta 
ü-i.- de 
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de gracias con Misa cantada y Sermon á nuestra Señora de 
los Remedios, cuya Imagen en Lámina de bronce, grand?, 
de buen niücel, tocadd á ¡a Original de México,adornadaco.i 
su grande marco de plata de cnartiUo, y con su cristal pues-
ta ti a su Nicho de cedro, regaló á. esta Iglesia D. Juan Fran-
cisco de ! , i Bodega y Quadra Capitán de la Fragata Limeih : 
mmbradi Ntrá. Señora de ¡os Remedios, aliás la Favorita, i.i 
tj ie se CÍ>!OCÓ en eí Altar miyor, haciéndote la Fiesta el dta 
3 de Ocí -ibre con Misa cantad;!, y Sennon, y el siguiente día 
con ¡a mi ;m3 solemnidad, y asistencia de toda la gente cele-
bramos la Fiesta de N . S. P. S. Francisco, Patrono de la M i -
sión y del Puerto, también con Misa, Sermon y Procesión. 
En el tiempo de mes y medio que se mantuvieron en 
este Puerto, se curaron, y sanaron todos los enfermos, y 
los Señores Pilotos dibujaron sus Mapas de toda la Costa y 
sus Puertos. Tuve el gusto de bautizar á tres de los Genti-
les muchachos que ya dixe consiguieron en el Puerto de Bu-
careli; y los dos por mas grandecitos que necesitaban de 
instrucción, y no entendían todavía la lengua, los reservaron 
para después de llegados á San Bias. Quando ya se disponían 
para salir de este Puerto para San Blas, llegó Correo de tier-
ra desde la antigua California con ia funesta noticia de ia 
muerte de el Exmô. Señor Virey Frey Don Antonio Bucare-
l i , que fué para todos de mucha tristeza, para nosotros por 
faaber perdido tan grande Bienhechor y Patrono de ê tos 
Establecimientos. No dudo que en el Cielo habrá recibido el 
premio de las muchas almas que se han logrado por el fo-
mento que dió á estas espirituales Conquistas. Fué también 
sentida de íos Señores Marítimos, pues desde luego presu-
mieron pararían ¡as Expediciones, y mas con la noticia de 
las Guerras con el Inglés, que llegó por el mismo correo. 
Asi como lo recelaron, asi ha sucedido, pues han parado las 
Expediciones. 
Aunque en estas Expediciones Marítimas no trabajó 
personalmente el V. P. Presidente Fr. Junípero, no pude me-
cos que iasertarlas en esta Historia por ser ocasionadas de 
su 
F* y U N Z P E R O I Y t • 
Hsu trabajoso viage á México, é influidas por sa Apostóli-
ico ze!o en el noble y religioso corazón de su Excâ. dirigidas 
á esrender la Fé Católica basta las mas remotas regiones: 
confi-ido el dicho Exmo. Señor de conseguir este principal 
fin de las Expediciones por medio del infatigable zelo dei 
V. P. junípero, como vimos en la Carta inserta en et Capítulo 
antecedente, y lo veremos repetido en otra que le escribió 
con la misma fecha, y en una posdata de letra del mismo Se-
fior, que dicen asi: 
Copia de la Carta de S. Exea. 
L informe de las Misiones que V . R. pasó á mis ma-
t nos con Carta de 5 de Febrero del año anterior me de-
li» xa sumamente complacido por los efeitos progresivos que 
|J> se experimentan debidos al cutd idoso Apostólico zelo de 
V. ft. y demás Padres, de que he dado cuenta al Rey, y 
I» quedo confiado de que continuando como hasta aquí, llega-
[» rá tiempo de que S. M. pueda contar con unos Estableci-
!;»> mientos que hagan gloriosas sus Reales piadosas inteucio-
nes por la propagación de la Fé en esas remotas tierras. 
\i> Dios guarde á V. R. muchos años. México 20 de Enero de 
77Ó. 
[ Copia de la Posdata. 
L Puerto de la Trinidad descubierto por Don Bruno 
r Ezt-ta, nos convida á un Establecimiento; y para no 
I» perder de vista este objeto, que tanta extension puede dac 
I» áel Evangelio, debemos consolidar estos Establecimientos, 
&> y es á io que espero contribuya el fervoroso zelo de V . 
¿" Rmâ. Para podernos establecer en lo mas distante ya des-
I " cubierto, es preciso que esas Reducciones puedan subsis-
i»» ttr por sí en (o correspondiente á víveres, y á eso espero 
j»> se dedique el zeio de los Padres Misioneros fomentando 
í" 1;ÍS siembras y la cria de ganados. El gasto de mantener 
|w la Tropa para Escolta, sin embargo de ser de considera-
\ » clon. 
*> cían, no Jo que mededene, sino ia dificultad de que se 
»> a->odnz^aD desde San Blas tantos víveres, y las contmgen-
»» c í a s que ofrece !a navegación z r El Bayüo Prey D. Anto-
» nio Bac.íreii y Ur«ua — R. P. Fr. Junípero Serra- »> 
SÍ este fervoroso Señor Exmô. hubiese sobrevivido i la 
última Expedición, hubiera visto, como vio et V. P. Juní-
pero tan aumentado el ganado bacuno, que habiendo dado á 
cada ana d-* las Misiones en su fundación solo diez y ocho 
cabezas; en el último Informe del año proximo pasado de 
8 4 co:)tdb m ya entre todas las nueve Misiones 5384 cabe-
zas, y de ganado menor de ¡ana 5 6 2 9 , y de pelo ó cabrio 
4 2 9 4 , siendo asi que de estas dos especies de ganados no se 
dieron para la fundación, síoo que de un corto número de 
Borregas y Cabras se íogró este aumento, habiendo los M i -
sioneros solicitado de limosna el pie de dicho ganado menor. 
Asimismo vió el V. Padre Fundador, que dicho año que mu-
rió fueron las cosechas de Trigo, Maiz, Cebada, Frixol y de-
mas legumbres: fué el total de todas las nueve Misiones 
quince mil y ochocientas fanegas: con lo que tienen y bao 
tenido estos últimos años, no solo para anantenerse por sí 
las Misiones, sino que les sobró nara proveer á la Tropa. Si 
esta abundancia hubiera l legadoá ver S. Exçâ. como la lle-
gó á ver et V . P. Fr- Junípero, ¿quien duda que ya estaria Ja 
Fé Católica hasta el último término de lo descubierto, ó á lo 
menos estaría ya resonando el Clarín Evangélico por aquel 
Aíchipiélago del famoso Puerto de Buen reli? 
Pero ya que lo suspendió la sensible muerte de djeho 
fervoroso Señor Bucareií, nos queda eí consuelo de quedar 
descubierta tan abundante míes, como también de estar ya 
eo eí Cielo las primicias de aquellas gentes, por los tres que 
de menor edad bautizé en esta Misión, y poco después de 
llegados á San Blas murieron; y de los dos mas.grandes, que 
ílevsroo para bautizar en San Blas murió la muchacha poco 
después de bautizada; y no dudo que estas quatro almas bien-
aventuradas pedirán á Dios por la conversion de sus compa-
triotas que gimea baxo el tirano y ugo del Enemigo, suplicai* 
d » 
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do al Señor Ies erobie Operarios que les prediquen é impcífigan 
en la Ley F.van^éiica, para que logren come* eiJos ías- celes-
tiales detic i s por toda la eternidad. 
He querido adelantar estss iiotietas para el curioso Lec-
tor, á fio de que teoga tina completa noticia asi de estos Es-
tablecimientos, como de todas ¡as • Expediciones hechas para 
la extension de la Santa Fé Católica, y de fes Dominios de 
nuestro Católico Monarca; y que enterado de ellas pueda leer 
la relación de estos nuevos Estabircisniemos, y Apostólicas 
tareas del V. P. junípero y sus Compañeros, que se irán re-
firiendo en los siguientes Capítulos. 
C A P I T U L O XXXÍX. 
Continúan las Apostólicas tareas del V. V. Vresídente 
después de llegado á su Misión de S . Car/os. 
A Los pocos dias de haber llegado el V . P. Presidente á su Misión de San Carlos, que fué á^nediados de Mayo 
de 1774, entró en el Presidio de Monterey el nuevo Coman-
dante Don Fernando de Rivera y Moneada, Capitán de Tro-
pa de Cuera, que venia á remudar á D. Pedro Faxes, CaptV 
tan graduado, y Teniente de los Volumarios de Cataluña^ 
c o m o se había determinado en Junta de Guerra y Real Ha-
cienda , por ser la Tropa de Cuera mas al propósito para la 
rt-ciuccKHi de Gentiles, que la Tropa de á pie, y venjan su-
biendo las Reclutas que traia deOnaloa et dicho Señor Ga-
piían Rivera. Luego que el fervoroso P. Presideníesevtódes-
ahogado con ¡a salida de la Fragata para ía primera Expedi-
c i ó n , y el Príncipe (que habiendo llegado el dia que salió ta 
Fragata, y hecha ¡a descarga, baxó á San Die^o á de xa r la 
carga qüe aíÉí pertenecía) hallándose ya el V. Padre sin los 
t M o r v o s de ames con abundaucia de víveres y iropas, tendió 
la red entre los Gentiles, convidándolos á ía Doftrina: fueron 
tantos los que concurrieron, que todos los dias tenta una 
gran-
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graode rueda de Catecdrnerós, á quienes con lá ã y u d í ífél'En^ 
térprete instmía; en- la Doftrirta y itiisterios (iecesano^,en 
cuyo srmto exercício empleaba una gran parte del día; y 
asi cortio iban quedando instruidos ios bautizaba, y en breve 
fué en gran manera aumentando el rrtímero de Chri-Stíaoas; 
al paso que se bautizaban ocurrían otros pidiendo ins-
trucción. ' 
No quedaba sosegado con esto el ardiente zelo de nues-
tro V. Fr- Junípero, ni con saber que se prañicaba lo mismo 
en las otras quatro Misiones, sino que se estendian sus anhe-
los á la fundación de otras, respeéto á ta abundancia de M i -
nistre?, tjUe habitado sut ido de ¡aantigua California,estába-
mos, como ociosos; y aunque veia que el nuevo Reglamento 
disponía, que se suspendiesen por entonces nuevas fund-jcio-
nes hasta tanto que se veník:a-,e aumento de Tropa;.pero fa-
cilitaba sus designios ia prevención que se hace en el mismo 
Reglamento: •> Salvo que se juzgase poderse fundar una ó 
» dos JV5is;ones minorando V.î  Escoltas de las IWisiones mas 
"inmediatas á los Presidios, juntos con algunos de Presidio 
i> que no hiciesen mtúble f i tha •» 
En atención á esta puerta que dexa abierta el Regla-
mento, intentó fundar una Misión, á lo menos en el interme-
dio de San Diego y San Gabriel, baxo la advocación de San 
Juan Capistrano. Trató este punto el V. Padre con e! nuevo 
Comandante Don Fernando Rivera, quien conviniendo en 
ello, señaló para Escolta quatro Soldados de la de los Presi-
dios, y dos de las Misiones ¡nroediatas á ellos San Carlos y 
San Diego; y el V. Fr. junípero nombró para Ministros de 
ella á dos de los que habíamos subido de ia California anti-
gaa, de cuya determinación dieron cuenta á S. E. quien á 
mas de aprobarla, quedó complacido de ella, según lo oiani-
ficsta en ¡as expresiones de su siguiente Carta. 
» Después de los acuerdos tenidos con el Comandante 
« de esos Establecimientos D. Fernando Rivera y Moneada, 
» que V. R. refiere en Carta de 17 de Agosto del año proxi-
» mo antecedente, me dá V. R. la gustosa noticia de quedar 
» re-
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tf resueitâ fadetóas de las Jos Misiones del Puerto/áe S. Fran-
*f cisco, otra con e! títuio de San Twin CapísLrano entru San 
» Diego y San Gabriel, para !a quaí quedaban norpbrados 
» ¡os Padres Fr. Fermín Francisco Lazuen, y Fr. Gregorio 
» Amurrio, á quienes se dió ia FWrolta necesaria, y fran-
« queó quanto contiene ia Memoria, de que V. R. me saca 
» copia. 
» Todas est'is noticias acrecentar mi íjusto, y hacen pa-
» tente el infatigable desvelo con que V. l í . se dedica á ia 
» felicidad de esos Establecimientos. Dios protege visible-
M mente tan buen servicio, y las intenciones con que. el Rey 
» eroga estos gastos, pues al paso que se aumentan fas Doc-
» irinas y crece e! número de Neófitos, va Ja tierra dispen-
JJ sándoies copiosas cosechas de frutos para su alimento, y 
» serán mayores ¡as succesivas, según lo que V. R. mauifies-
» ta en su citada Carta, con la que quedo muy complacido, 
M Dios guarde SÍC. *> 
Luego que se resolvió hacer la nueva fundación, salie-
ron de Monterey los dos Misioneros nombrados con los avíos 
y Escolta que se destinó, y llegados á la Misión de San Ga-
briel, quedó en elJa el P. Fr. Gregorio ̂ murrio con ei fin de 
disponer ¡o demás para estar pronto al primer aviso; y el P. 
Fr. Fermín Lazuen pasó á San Diego, para salir cpn el Te-r 
nie'nte Comandante de aquel Presidio á hacer eí registro, y 
habiéndolo verificado y hallado sitio al propósito para el Es-
fabiccimiento, se regresaron al Presidio á disponer todo lo 
necesario para pasar de una vez á establecerse. 
Salieron de San Diego á fines de O&ubre el citado Padre 
Lazuen, el Teniente, Sargento y Soldados necesarios, y l l e -
gando al sitio formaron una enramada y una grande Cruz* 
que bendita y adorada de todos, enarbolaron, y en el Altar 
que se dispuso dixo el P. Lazuen Ja primera Misa. E l dia 30 
de Octubre, oétava de San Juan Capistrano Patrono de la nue-
va Misión, concurrieron muchos Gentiles, manifestando ale» 
grarse mucho con la nueva vecindad, pues muy oficiosos 
ayudaron á cortar madera, y á acarrearla para la Fábrica 
de Capilla y Casa. Quan-
«¿i a-
Qnando estaban fen esta's ''faerías' pa-fándo ya Ids palo* 
para la Fábrica, llegó a ¡os ocho d?aS de principiada la Mi-
sión cl P. Fr. Gregorio Amurrio con todos tos avíos, que por 
el aviso que le embiaron, saüó de Sao Gabriel;, y quando 
£Tiuy alt gres pínsabati' prontamente poner en corriente la Mi-
sión por la alegría que veian en los ¡naíutales de aquel higar, 
Jes Üegó el mismo día un Correo de San Diego con la triste 
noticia de haber los Gentile* pegado fuego á la Misión, y 
quitado Ja vída á uno de sus Ministros. Luego que recibió el 
Tenienfe ia noticia, subió á caballo, y ío mismo el Sargento 
y parte de los Soldados, y á toda prisa se puso en el Presidio 
de San Diego; y habiendo superado i los Padres hiciesen lo 
mismo con parte de los Soldados que dexó para este fin, pa-
raron la fábrica, enterraron tas campanas, y con todo lode-
mas de carga se encaminaron para el Presidio de San Diego, 
en donde hallaron fa novedad que referiré en el Capítulo 
siguiente, que es según y como lo escribieron los Padres., y 
conforme à las declaraciones que hicieron los índios, asi 
ChrisEianos como Gentiies ante el Comandante del Presidio. 
C A P Í T Ü L 0 V X L . 
Muerte del I \ F r . Luis Jayme* y de lo acaecido en su 
Misión de San Diego* 
"Aliábanse por et mes de Noviembre del año de '775-
admimstráhd'o con grande júbilo de &ns a!mas la Mi-
sión de San Diego el V. P. Le£J-or Fr. Luis Jayme, hijo de la 
Santa Provincia de Mallorca, y el Padre Predicador Fr. V i -
cente Fuster, de la de Aragon, y cogiendo con abüridaoc'j 
los copiosos frutos que producía ya aquella Vi fia- de! Señor 
encomendada por el Preíado á- sus RR. de tal suerte, que 
con sesenta Gentiles que habían bautizado e¡ dia 3 de Octu-
bre inmediato ( vigilia de N . P. San Fiancisco) y los muchos 
çae habían recibido el Santo Bamistno antes, se formaba un 
nume-
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Ijtimeroso Paeblo, el quaí habían mudado el' año anterior á 
¡ta Cañada dt l Rio ó Arroyo que vacía en aquel Puerto, por 
Kjfrecer el terreno f que dista como dos teguas del Presidio) 
Ir. ay ores ventajas para el logro de semeoteras, y cosechas de 
ir;^o V iraiz para la manutención de los Ncófito.s; quienes 
liesde luego demostraban hallarse muy gustosos. 
I Al paso que los Padres y los Christianos nuevos se hajla-
.;¡n ccn tanta alegría y sosiego, era mayor !a rabia dc\ ene-
go capital de las almas, no pudiendo sufrir coa su infernal 
íirorel verque por !as inmediaciones del Puerto se le iba aca-
l d o su partido de la Gent!Í!d,id por los muehos que se re-
ucian á nnestra verdadera Religion por medio del ardiente 
líeío d- aquellos Ministros; y repatan^o en que se iban á po-
i t r otro entre í-an Die^o y S. Gabriel, que desde luego ba-
jan io mismo con aquellos Gentiles, de que eí estaba apode-
adn, desmereciendo por esta causa su partido, arbitró para 
n i ir el d.mo que se íe seguía, no íolo impedir (a nueva fun-
acion, sino también aniquilar ia de San Diego (que había 
do la primera de estos Establecimientos) y vengarse de los 
pVíinktros. 
Para consegoir estos diabólicos intentos se vafió de dos 
eóñros de los anteriormente bautizados, que después de la 
testa de N P. San Francisco salieron á pasear por las Ran-
her/as de la Sierra, influyéndoles á que publicasen entre ios 
Gentiles de aquellos territorios la noticia de que los Padres 
iqsterian acabar con toda la Gentilidad, haciendolosChristia-
IIOS á fnc-rz;!, para lo qua! daban cor prueba ¡os muchos que 
:ei¡ im dia habían bai izado. <,>ii dab; n los que lo oían sus-
P nsos, creyent olo unos, y d dándolo otros, los quates de-
ft an. que ios Padus á nadte hacían íuerza, y que ss aquellos 
so habían baptizado era porque e-los habían querido. Pero la 
irayor parte daba crédito a! dicho de los dos apóstatas; y te-
niéndolos el enemigo asi dispuestos les engendió la pasión 
ce ira contra los Padres, de que resultó el cruel intento de 
quitarles la vida, como también á los Soldados que los res-
guardaban, y pegar fuego á la Mistoq para acabar con todo. 
23. Ape-
A penas se hablaba por aquellos con tornos de ótrá cosa, coa- f 
vidandose unos á otros para el hecho; aunque muchas de lis r„« 
Rancherías no convinieron, diciendo que ni los Padres íes ' 
habían hecho daño, ni hacían fuerza á ninguno para que ae 
hiciese Chrístiaoo. 
Nada dee-sro se sabia en San Diego, ni se recelaba de lo } 
m^s mínimo, porque habiendo echado de ver la f;¡!ra dt,- lus 1 
citados dos Neófitos, que salieron sin licencia, y habiendo sa- > 
¡ido el Sir^ento con Soldados en busca de ellos, no los pu- v 
dieron encontrar, y solo adquirieron ta noticia de que se ha- 1 
bian internado mucho por la Sierra que guia al Río Colora- •:: 
do; y en ninguna de quantas Rancherías transitaron con esíe 
fin, advirtieron la menor novedad ni indicio alguno de guer- -
ra; pero el hecho manifestó el intento que tenían, y el sigilo 
con que se manejaban. 
Convocáronse mas de roi! Indios ( no conocidos entre sí, ; 
ni vistos jamás, sino convidados de otros mucha"! de éUos ) 
los qua les padaroa el dividirse en dos trozos, para caer uno á 
la Misión y otro al Presidio-., convenidos eo que luego que es-
tos iilrimos viesen arder ¡a Misión, prendiesen fuego al Pre-
sidio, y matasen á toda la geote; y que tos destinados para (a 
Misión.barran íomismo. Así paélados, y bien armados dere-
chas y macanas se encamioaron á poner en execucipti su de-
piavado designio. 
Llegaron á la Cafiada del Rio de San Diego ía noche 
del dia 4 de Noviembre, y se dividieron caminando la mitad 
de ellos para çi Presidio ios destinados á él; llegaron sin ser 
sentidos á las- casas de los Neófitos de-la Miskm, y se pusie-
ron en cada una de ellas unos Gentiles armados para no de-
xaríos salir ní gritar, amenazándoles de aiuerte; y se fué el 
mayor golpe de ellos á la Iglesia y Sacristía i hurlar ¡as 
ropas, ornamentos, y demás que quisieron; y otros eon íizo-
nes de la tumbrada que tenían en el Quartel los Soldados (que 
se rediteian á t r e s y un Cayo, que según parece estaban to-
tós durmiendo ) empezaron á pegar fuego al Quartel, y á ro-
das las piezas: con esto, y los funestos alaridos de los Geim-
tes dispenaroa todos. Pusie-
J 
Pnsteronse los Soldados al arsia,. quando ya los índios 
habiiin empezado á descargar ftecbas. Los Padres doroiiaí» 
(.o distintos Quartos: saííó el P. Fr. Vicente, y viendo el in-
cendio se encaminó para donde estabaa los- Soid-idos, como 
tan.bit-íi dos ¡níichacbiros, hijo y sobrino del Tertieute Co-
irnaiidante del Presidio: en otro Quarto viviàu Herrero y 
CariufiCero de ia Misión, y eí CarpiíiEero dei Presidio que 
]) ¡bia pasaLÍo á la Misión por enfermo, liamadolirseliao, d ig -
no ck que so lea su nombre por el acto tan heroico de verda-
dero Católico que pra&icó, como diré luego. 
Eí ¡\ Fr. Luis, ciie dortnia otro Quartito, al ruido de 
los alaridíís. y del í'aego salió, y viendo un gran pelotón de 
f ¡ojias, se arrimó á elfos saindándalos con la acostumbrada 
[ S4k¡r;¡cioii: nmnr á Dios èij-osi y conociendo que era el Padre 
; lo aí-ariaiot! como ¡,obos á un Corderito, y poetóse como 
: vr.-idn si;* übrir sus lublos: iíeváronlo para la espesura del 
Armyo, aüt !e quitaron el santo hábito, y desnudo el V. 
Píiure empez;ir(¡ci á darle golpes co;i ias macanas, y le des-
carí;jro;i inmunerables ficchas, no saciando su furor y rabia 
ron quitarle con tanta crueldad la vida, pues después de 
íTíuerro le macbacarun ia cara, cabeza y demás del cuerpo, 
de modo que desde -ios pies hasta ía cabeza no le quedó 
piirte sana mas que tas roanos consagradas, como asi se ha-
lló en el sitio donde !o mataron. 
Quiso E)ios pre-servarje las manos para manifestar á to-
dos, qííe no hahia obrado mal para que ie quitasen Ja vida 
con tunta crnefdad; sino que con toda limpieza babia traba-
jidít ranro á fia de encamina! los á Dios, y salvar sus aimas, 
v no duda RÍOS toóos ios que fo conrcimos y tratair.os, que 
gustoso y aleare daria su vida, y derramaria su sangie ino-
ct nif para regar aqueíia ITASÚCH Vtúa, que con tantos afanes 
ir:.Gi3 cultivado, y auirientado con tanto número de aimas 
qne bautizó: confiado en que por mtdio de este, riego se eo-
fieri;*!! con mas abundânciazazonsdcs frutos,coiro asienbre-
-ve se experimentó, viniendo después muchos á pedir el Sa-
grado Uautisuio. Hasta ilaricherias enanas de inucho gentio, 
y 
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y %ien distantes del Puerto ocarEieroa á la Mts'iott p(dtendt| 
eí ser bautizados, aumeatandose en gran número los Neófi-p 
tos. 
Al mismo tiempo que íos Gentiles con grande gmem| | 
iban lievando al V. P. Fr. Luis al lu^ar del martirio, fycron! 
Jos otros ai otro Quarto en que dormíanlos Oirpinteros, y? 
Herrero, q'ie al ru'ido dispertaron; iba á salir el Herrero rmM 
unaespadien la mauo, y at .salir del Quarto Itr dispararon! 
tan cruel ft /chazo, que quedó muerto. Viendo e s ío el Carp^.S 
tero de la Misión, co%'ió una escopeta cargada, la disparóy | Í 
tumbó á uno de ío& Gentiles que estaban cerca de la puerta.|| 
y retirándose asombrados y temerosos, pudo ir á juntarsej 
con los Soldados. Al otro Carpintero del Presidio liamadol 
ürselíno, que estaba en cama enfermo, lo flecharon, binen-^ 
dolo de muerte, y enquanto se sintió herido,dixo: [ t ía Iridio^ 
que me has muerto] Dios te lo perdone. 
El mayor golpe de los Gentiles se ocuparon en guerrear s i 
con k>s Soldados que estaban en ía casita que servía de Quár-if 
rei, en cuya pieza se hallaban el P. Pr. Vicente Fustér, ios doslp 
muchachos arriba dichos, el Carpintero que no estaba heri-fi 
do, y e! Cavo con los tres Soldados; y á los Gentiles en bre-
ve se ¡es agregó toda aquella chusma deGeat í ies que. habian 
ido para el Presidio, que no se atreyieroo á llegar, p;>rque 
mucho antes de llegará él vieron que ardía la Misión; y dan-
do por supuesto que también lo verían los del Presidio, y 
cjue estarían prontos á defenderse, y que enviaran á la Mi -
sión socorro de gente, se volvieron atrás á unirse con tos 
que estaban en la Misión; por lo que se libertó el Presidio, 
que sin duda estañan durmiendo; pues ni vieron el grande 
fuego que ardía en toda la Misión, ni oyeron t iro de tantos 
que se dispararon, siendo asi que se oye el tiro del Alva. 
Eo quanto llegaron al sitio de la Misión los Geniííes 
que babiao ido al Presidio, que supieron habían ya matado 
Dfíode íos ladres, preguntando quai de ios dos, luego que 
íes dixeron el rezador ( así llamaban al P. Fr. i-uis) celebra-
lo» coa mucíia alegria la aoticia, y en el uaísmo sitio cele-
bra-
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>r3ron Ia muerte con un granbayleásu usanz-i birbara, y 
he juntaron con los demás para ac;;bar con el ('Ero Padre, y 
Icon toda '.J Misión. E l corto niVr.cro de Soldados de ht Mi -
ísion se supo defender de tanta mn'tltad de Gentiles con gran 
'valor por e! grande que tenia e! Cavo de Esquadra, que no 
cesaba de gritar, con que amedreoíaba á los Gentiles, y de 
disparar matando á unos, é hiriendo á oíros. Viendo tos ene-
migos !a fuerte resistencia, y e¡ estrado que hacían ¡os nues-
tros, valiéronse dtl fuego, pegando fue^o al Quartel que era 
de palizada, y los nuestros po r no m o r i r abados, salieron de 
él con todo valor, y se mudaron á un Quaitifo de adoves, 
que servia de cocina, reduciéndose toda la fábrica, y res-
guardo á tres paredes de adove, de poco mas de una vara 
de alto, sin mas techo que unas raín-is, que tenia puestas ei 
Cocinero para resguardarse del So!. Refugiados los nuestros 
en dicha cocina, hacían fuego conti.iuo, defendiéndose de 
tanta multitud, que los molestaba mucho por eí iado que 
estaba descubierto sin pared, por donde les tiraban ya íiechas, 
ya macanas. 
Viendo ei daño que por aquel portillo les hacían, se ani-
maron á ir á la casa que se estaba abrasando á traer unos 
fardos y caxones para ponerlos de parapeto; pero en esca 
faena (que lograron hacer á satisfacción para et resguardo) 
quedaron heridos dos de los Soldados, é imposibilitados por 
entonces á acción alguna; y solo quedó para la defensa el 
Cavo con un Soldado y Carpintero. El Cavo, que era de grao 
valor y buen tirador^ mandó al Soldado y Carpintero que 
no hiciesen otra cosa que cargar, y cebar escopetas, ocupao-r 
dose éi en solo tirar, con que mataba, y hería á quantos se 
le arrimaban. 
Viendo ¡os Gentiles que las fiechas ya no servían, por 
eí resguardo de ios adoves que tenían los nuestros, pegaron 
fuego á las ramas que servían de techo; pero como eran po-
cas, no íes obligó el fuego á desamparar el sitio: vieronseen 
peMgro de <ju%¡ se pegase fuego á la pólvora, io que hubiera 
sucedido á oo tener la advertencia el £*. Fr. Vicente de tar 
par 
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par !a talega con las f.ílcUs dei hábito, sin atender al peligro 
á cpje se exponía. Viendo ios índios que el fuego dei techo 
r¡o ios iii¿o sulir. tiraron á obiigarics á In salida, echándoles 
adoníi'o nzone1? encendido1?, y pedazos de íido'/e, qtie de uno 
de ellos quedó iierido el Padre, aunque por enronces no !o 
srntí<) rnrjeho, pero ú desoues, aunque no fué cosa de ciiidn-' 
do. Asi etuvieron peleando basta la aurora, que su hermosa 
Itiz aiiüyentó á los Gentiles, que recelosos viniese genie del 
Pres/dio, se marcharon llevándose los muertos y herido1;, 
que no se supo sino en general que habían sido muchos, se-
gún IÜS declaraciones que se tomaron. 
En quanto amaneció ei dia 5 de Noviembre, que des-
apareció ¡a gran multitud de Gentiles, .salieron de sus casitas 
Jos Neófitos, y fueron luego á ver ai P^ure, que estaba en el 
fuerte de la Cocina enn e! Cavo y tres Soldados, todos heri-
dos, y el Cavo aunque herido no quiso decir que lo estaba, 
para que no descaeciesen los demás. Los índios Christianos 
llonmdo refirieron al Padre como los Gentiles no los dexyron 
salir de sus casas, ni gritar, atnenaviándoies de amerte sí se 
meneaban. Preguotnies por el P. Fr. Luis, que toda ¡a noche 
lo iiabia tenido con cuidado por no haber sabido de é), aun-
que los Soldados ío consolaban, diciendole q'Je se habría me-
tido dentro dei Sauzal: mandó á ios ludios !o buscasen, y 
despachó un indio Californio á avisar al Presidio, y á los 
Neófitos mandó apagasen el fuego de la troxe para lograr 
algo <íel bastimento. 
Hallaron ¡os indios en el Arroyo á su V. P. Fr. í/iis ya 
muerto, y tan desfigurado, que apenas [o conocieran. Cargá-
ronlo y Hevaron COÍ! grande ílaíito para donde estaba el P. 
Fr. Vicente, quien aloirei (I amo de los indios, !e dióen e¡ 
corazón ío que había sucedido .1 su Compañero: fué ¡yego e! 
Padre hác ia ellos, y ie pusieron á b vista á su amado Com-
pañero muerto, y tan desfigurado que según escribió at K. 
Padre Presidente, erraba tan herido su cwerpo, c>Te no te-
nia mas parte sana que las consagradas mano-: pero que to-
do lo d e m á s del cuerpo estaba golpeado y ¿lechado, y lasa-
ra 
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ra aplastada de ios golpes de macana, ( porras de ma^ra } 
ó de alguna pitdra, y ensangrentado de pies ó cabeza; que 
soio conoció ser su cuerpo por la bbncura, que en pocas par-
tes estaba sin siinpre, que ei a el úi.ico vestido que cubría su. 
cuerpo. A! ver el P. Fr. Vicente aquel espectáculo, quedó 
fuera de sí, hasta que el llanto de tos Neófitos, que tan de co-
razón amaban á su difunto Padre le hizo prorrumpir en lá-
grimas. 
En quanto la pena y dolor dió ¡ugár al P. Fr. Vicente 
para deliberar, dispuso se hiciesen unos tapestles para íle-í 
var á los dos difuntos cijcrpüs dei V. P. Fr. Luis y al He pre-, 
ro Joseph Romero, y á los heridos, one fue roí» el Cavo y- los, 
tres Soldados y ci Carpintero Urseliuo. En quanto recibieron 
Ja notica en el Presidio, se pusieron en camino para la Misión, 
y con este auxilio se mudaron todos -iievando en procesión 
á Jos difuntos para et Presidio, dexando en la Misioo algunoj 
Neófitos-para que apagasen la lumbre de la troxe. Llegk^ 
dos al Presidio se díó .sepultura á los difuntos en la Capilla 
del Presidio, y dieron mano á curar [os heridos, que todos sa-
naron, menos el Carpintero Urselino, que murió: el qu&nrar 
dia. Este tuyo tiempo para prepararse.y disponer;: sus. Eo^a^ 
tenía,de SÍI sueldo de algunos años que habia servido bastante.' 
alcanze en el Rea] Almacén; y no teniendo heredero forEdisív 
hizo tesEamcnto, y dexó por herederos á los mismos ladios 
que ie quitaron ía vida; acción tan exemplar y heroica de 
ve rdadero Discípulo de Jpsu Chrisio. Recibidos todosi-lo*; 
Santos Sacramentos entregó su alma al-Criador,. . 
E l Cavo que babia quedado mandando el Presidio,';des-» 
pacho aviso al Tenieme, que se hallaba en la Fundación de 
San Juan Capistrano, quien luego qué tuvo ía noticia de lo 
acaecido se puso en cantina para San Diego, y tras de éKlos> 
Padres. E n cuanto estos llegaron al Presidio, hicieron'Jas 
he ¡iras al V. Padre difunto, y resolvieron mautenerse «1 el 
Presidio hasta nueva ó: den del V. Padre Presidente, á quien 
escribieron todo ¡o que queda expresado, cue he sacado de 
las mis toas Cartas. Igualmente cqa acuerdo del Comandan- ; 
dan-
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dante del Presidio determinaron que los Neófitos se- muda-
sen arrimados al Presidio por de pronto para evitar el peli-
gro de que volviesen á darles [os Gentiles: asi mismo mu-
daron e¡ poco de maíz, y trigo que libertaron de! fuego: que-
dando todo ío demás de Iglesia, y casa consumida por eí fuç-
go, salvo la ropa y alha.ias qne hurtaron. 
E l Comandante del Presidio dió luego sus providencias 
despachando partidas de Soldados por las Rancherías de los 
Gentiles á explorar si se percibía otro atentado, como tam-
bren de indagar los que habin concurrido: llevaron presos 
á-tmicfros para las averiguaciones, y hallando que no ame-
oazaba asalto al Presidio, despachó Correo á Monterey. 
C A P I T U L O X L L 
Ljega á Monterey la funesta noticia de San Diego, y lo 
que en su vista se praãicó. 
Í Legó á Monterey el Correo de San Diego con la noticia j del martirio del V . Padre Fr. Luis jayme y deJ tncen-
ííío'de la Misión, y en quanto el Comandante Rivera recibió 
laS-Càrtas, que fué á entrada de noche del dia ¿3 de-Diciem-
bre, enterado de lo sucedido, fué en persona á la Misión de 
San Carlos (en donde me hallaba) á dar la noticia y las Car-
tas dé los Padres qiie se hallaban en San Diego al R. P. Pre-
sidente, quien en quanto ovó la novedad prorrumpió Cito es-
tas"pa Ubras: Grada i á Dios ya se re^ó a^nef/a tierra: aòora 
s"íse conseguirá (a reducción de los Dieguinos. Manaría ( pro-
siguió su Reverencia) haremos las honras al difunto Padre: 
convido á Vm. y á la gente del Presidio: á loque respondo 
no podia asistir porque iba á disponer su calida para S. Die-
go; y "diciendoíe eí P;KÍre que también éi intentaba baxar i 
San Diego, te respoaJió qje no poáia ser el bdxar .iuutos, 
por la mucha prisa que llevaba, por lo que importaba su pre-
sciíCiã quanto antes en San Diego para la seguridad de aqucí 
Pre-
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Presídio^ hacer averiguaciones, y "dar cuenta á su Excâ. que 
en breve saldría otra partida d'e Sdd'ados para San Diego, y 
que con ellos podría baxar mas despacio S. R. Con esto se 
despidió y retiró para ei Presidio. 
... E l siguiente, dja dís^sb eí V". P. Presidente hacer las hon-
ras al difunto .PaHrél̂  I^qué hlbicnos con Vigilia y Misa can-
tada con asistencia de seis Sacérd'ótés, el V . P. Presidente coa 
s i Padre Compañero, y los quatro que estábamos para las fun-
daciones de este Puerto de.N. P. S. Francisco, á las que asis-
tieron todos los Neófkqs'de la Misión y la Tropa dela E s -
colta: aunqoe aí juicíó, áéto^os íbs que conocemos al V. Pa-
dre difunto, que l ó tratamos, y experimentamos su religioso 
porte y fervoroso ze!o de ¡a salvación de las almas, no nece-
sicaria rogásemos á Dios, sino que mejor podríamos pedir-
le rogase á Dios por nosotros, pufs píamente creíamos que su 
airna iría en derechura á recibir la corona de la Gloría que 
tenida raerecida por sus virtudes, y laboriosa vida, anhelando 
por ía conversion de todo' aquel Gentilismo. No obstante, 
por ser inexcrutables ios juicios de Dios, dispuso el V. Padre 
Presidente que le aplicase cada uno de ios Misioneros las 
veinte iYfysas del Concordato hecho por los Misioneros de es-
_t£s^Conquistas* 
Ya que veia el V . . Preíadó que no podía- prontamente 
baxar áS."'Diegp, escribió i los Padres loquedebianpraéiicar 
mientras baxaba S. Rev. . Escribió al R. P.-Guardian dán-
dole noticia de lo sucedido con las mismas Cartas que reci-
bió de los Padres de S. Juan Capistrano, y de la de S. Diego, 
que quedó con íVida. Asimismo escribió al Exmô. Señor 
Virey comunicándole la noticia, añadiéndole, que no por lo 
sucedido descaecían de ánimo los Misioneros; antes bien los 
antuiaba envidiando la. dichosa muerte que había logrado el 
'dichoso.V. Hermano y Compañero el P. Fr . Luis Jayme. 
Que solo sentia ,S. R. las restittas de dicho acaecimiento 
asi de ios castigos que-tal vez se intentarían con los pobrésé 
ignorantes indios que hubiesen concurrido al hecho, como 
también el que se dilatase el volver á poner ia Misión de S. 
24. Die-
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Diego en el próprio sitio, é igualmente señtiríá se difiriese íar 
fundación de S. Juan Capistrano; pero que esperaba de su ex-
perimentada clemencia que usaría de misericordia con los 
Indios Dieguinos que hubiesen concurrido á la muerte del di-
funto Padre, que no dudaba "fuese 'ínniijò, def infernai éneípigo, 
y por falta de conocimiento: qué juzgaba cdnducíria múchò 
el usar de misericordia para atraerlos á nuestra Reiigion Ca-
tólica tan piadosa y benigna. 
Y que igualmente confiaba en él fervoroso y Católico 
zelo de S. Excâ. que tomaría con ma'$ fervor la reedificación 
de la incendiada Misión, y la fiindâcldn áé dé San Capis-1 
trano, para que el enemigo no saliese cpn stis infernales in^ 
tentos. Que ío dicho se podría conseguir, y evitar semejantes 
atrasos, aumentando las Escoltas de las Misiones: que viejo-
los Indios mas fuerzas para la defensa, se contendrían, y se 
conseguiría con toda paz el intentado fin de su reducción, y 
eterna salvación de sus almas. Estas Cartas remitió S. R. al 
Presidio, suplicando al Comandante que desde Sati Diego las 
despachase con sus pliegos á México, Ínterin lograba el ba~ 
xar á San Diego, que mucho lo deseaba. 
Salió de Monterey el Comandante Rivera 'cón Trtopa él 
dia 16 de Diciembre, visitando de paso, las dós Misiones'de 
San Antonio y San Luis; y aunque èn ellas nõ bailó ^novedad 
en los Indios, añadió en cada una un Soldado mas dé Escolta 
por Io que podia suceder; y siguiendo su viage llegó á la de 
San Gabriel dia 3 de Enero de 177Ó. 
Quiso nuestro Dios y Señord0 los Exércitos, qúe el día 
siguiente 4 de Enero llegase á aquella Misión ¿1 Témeme 
Coronel D. Juan Bautista de Ànza, que venia de Sonora de 
orden de S. Excâ. cruzando el Rio Colorado, conduciendo la 
Tropa y Familias para poblar el Puerto de N. P. S:. Fíancis-
co, ( de que hablaré después) confuya llegada se vi3 él Co-
mandare Rivera con el socorro de quarenta Soldados coa 
un Oficial Teniente Capitán, y el Comandante de la Expe-
dición del Señor Anza. Trataron los dos Copiatrdantes de lo 
sucedido en San Diego, y resolvieron de pasar ambos con 
la 
la Tropa (dexando en San Gabriel el Teniente eon alguoos 
Soldados y tocios los Pobíádòfes'agregados y Arrieros coo las 
Requas) á S. Diego á pacificar, y á prender !as cabecillas. Asi 
lo praétícaron: y desde alli dieron cuenta á S.'Exá. con cuyos 
pliegos fueron las Cartas del V . P. Presidente* Y viendo que 
no había necesidad de la Tropa, determinaron los Comandan-
tes el que siguiese la Expedición para Monterey, y que so-
lo quedasen doce Soldados de los venidos de Sonora, para su-
bir después con el Comandante Rivera, y con todos ios de-
mas Soldados se volvió el Señor Anza para San Gabriel, y 
de allí subió para Monterey, como diré con mas extension en 
su lugar. Interin paso á referir ( adelantando la noticia por 
el hilo de la Historia) tas eficaces providencias que dió el 
E x r a ô . Señor Virey en quanto recibió ta noticia de lo acae-
" cido en San Diego. 
En quanto S. Excâ. recibió Us Cartas de los Coman-
dantes, que ie escribieron de San Diego lo sucedido en la 
Misión, y obrado por ellos, echó menos fa Carta del R. Padre 
Presidente; pero lo atribuía á la distancia de ciento setenta 
leguas-que se hallaba S. R. de San Diego, de donde salió el 
Correo, aunque después vió no hábia sido la cansa sino el ha^ 
berse adelantado unos dias álaÇaita dçí V.P. Presidente,que 
tenia la fecha dos meses antesque ias de los Comandantes; 
pero no obstante qué dicho Exitiô. Señor no habta recibido 
dicha Carta, le escribió una Consolatoria con Ja noticia de 
las providencias que tenia dadas, de cuya original saco esta 
. . COPIA. 
» 1 \ T G puedo expresar á V. R. el sentimiento con que me 
" JL\ dexan los tristes sucesos de la Misión de San Diego, 
" y ¡a trágica muerte de! Padre Mtrô Fr . Luis Jayme, de 
» que me han dado cuenta desde aquél Presidio el Comandan-
»»te Don Fernando Rivera y .Moneada, y el Teniente Córo-
*> nel Don jaan Bautista de Anza, ios quales hubieran sido 
» mayores acaso, i no haber acaecido la oportuna llegada á 
w San 
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" San Gabriel de este Oficial çoa ías "Familias destitiadás para 
»' Monterey. 
» L i s disposiciones que estos Oficiales dieron entonces 
» asi pira el seguro de Sao Diego, como para la de San G a -
" briel y San Luis fueron prudentes, y las que debían dic-
" tarse con respeito á los danos futuros, y asi se !o maniñes-
» to al Comandante Moneada. Este me dá noticia de ía 
" aprehensión de algunos de los sindicados en la maldad» 
" y me hace confiar de volverlo á dexar todo pacífico con 
»» el escarmiento de los mas agresores, de que ya habia co-
» gido alguno. Yo lo espero asi; pero como este atentado 
" me hace conocer lo popo que puede 6arse de jos Indios ca-
» tequtzados, quanto mas de los Gentiles, qnando unos y 
» otros se unen á cometer danos; he dado orden ã D. Felipe 
'> Neve, Gobernador de la Península., reclute en ella si fuere 
» posible, veinte y cinco Hombres qüe pide D. Fernando de 
s> Rivera, para reforzar las Tropas de su cargo, que los re-
" mita luego armados. 
" Eí arribo de los Paquebotes el Príncipe y San Car-
l o s , que navegan á esos destinos desde et dia 10 de este 
=> mes, no podrán menos que contribuir al sosiego y tranqui-
" iidad de los NaturaleSí al. paso que faciliten la ocupación 
?> del Puerto de San Frapcisco; y como de ellos querrán sca-
» so quedarse algunos individuos con plazas de Soldados, 
»» be dispuesto también se les asiente con destino á reforzar 
»> e! Presidio de San Diego; y para que no lo impidan los res-
« peétivos Comandí ntes, acompaño á D. Fernando Rivera 
» Carta credencial, en cuya vista se presentarán con gusto 
3» ambos Oficiales á este servicio. 
« Además de lo dicho debe el Comisario de San Blas 
»» Don Francisco Hijosa bacer diligencia en aquellas inme-
» diaciones de otras Reclutas, y si los consigue, hati de re-
» mitirse habilitados de armas y lo necesario a( citado Go-
" bernador Neve en la misma "Lancha que lleva estos pliegos 
» para que por sí disponga los auxilios que te prevengo, 
» Yo no me olvido sin embargo de otros que se presen* 
« tea 
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»> ten oportunos, y quedo en dar al efeéio quantas dísposicb-
Í) nes convengan: y en este supuesto espero que V. R. ofre-
7j riendo á Dios la desgracia, en nada altere su Apostólico 
M zeio, antes bien confie de ver mejorada por elia la consti-
M tucion de estos Estabiecimientos, á que no dudo contríbui-
» rá V. R. animando á los demás Padres á no temer los ries-
" gos con presencia de Ja Tropa que se aumenta. — Dios 
» guarde á V". R. mncbos años. ~ México 2 6 de Marzo de 
M i 776. E l Bayjio Fiey ü . Antonio bucareli y Ursua R. 
» P. Fr. Junípero Serra. » 
A los ocho días de haber escrito S. Excá. la anteceden-
te Carta, recibió la dei U. P. Presidente , que dixe al' princi-
pio , le sirvió de gran consuelo â S. Excâ. y luego le respon-
dió concediéndole quanto pedia, como se ve en el contenido 
que dice: 
Copia de ¡a Carta del Señor Virèy. 
» T 7 N fecha de 26 de Marzo anterior manifesté á V. R . 
» _tj> ( sin presencia de su Carta de 15 de Diciembre últi-
« mo, que ha entregado después el R. P. Guardian de este 
» Colegio Apostólico) el sentimiento grande que me había in-
^ ferido ei triste desgraciado suceso de la Misión deS. Diego» 
» y ías disposiciones que por de al pronto di¿lé para ocurrir al 
» remedio posible de ¡os daños que pudieran subseguirse de 
" no reforzar con Tropa aquel Presidio y Misiones: y ahora 
»» con vista de ella y de las prudentes Christianas reflexiones 
» que V. R. expone, inclinándose á que conviene mas tratar 
" de atraer los Neófitos revelados que de castigarlos, contex-
" to áV.R. que asilo he dispuesto,mandandoen esta propia 
" fecha at Comandante D. Fernando Kivera y Moneada que 
" to praítique, atendiendo á que es el medio mas oportuno á 
»> la pacificación y tranquilidad de losánimos, y acaso tam-
" bien á que se reduzcan los Gentiles vecinas, viendo que'ex-
» perimentan afabilidad y buen trato, quando por s» exceso 
" no dudaran ver el castigo y la desolación de sus Ranche-
» rias. " Pre-
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« Prevengo también á ese Gefe que el principal, objeto 
« del dia es el restablecimiento de ¡a Misión de San Diego, 
» y la nueva fundación de San Juan Capistrano: aquella en 
») su propio parage de su situación, y esta en el que se había 
» ya proyeñado antes del indicado suceso: en el concepto de 
» que !ós veinte y cinco hombres mandados reclinar en Ja 
»> antigua California con destino á la mejor custodia de aque-
»> líos Establecimientos, deben servir para refuerzo del Pre-
« sidio, y para que según lo gradúe oportuno en fa atfual 
constítucícn, ponga competente Escolta en las dos citadas 
v Misiones de San Diego y San Capistrano, ínterin qué res-
v títuido el Teniente Coronel D. Juan Bautista de Ánza< y 
w que me ÍJeguen nuevos avisos, se dan (as demás disposicio-
»> nes convenientes-
" De todo {o quaí hago partícipe á V. R. para saitisfac-
" cion y consuelo, esperando que á impulsos del Apostólico 
»> zelo que le anima por el bien deesus reducciones, contríbtii-
» rá V. R. á hacer efe&ivas mis providencias; seguro de que 
v estoy dispuesto á franquear por mi parfe quantos auxílios 
*» sean posibles, porque hasta ahora se han continuado en 
*» esas distancias con tanto fruto y ventajas. Dios guarde á 
»» V. R. muchos años, n México 3 de Abril de 1776. E i 
» Bay lio Frey D. Antonio Bucarelí y Ursua.rr P. Fr. Jüni-
« pero Serra. >* 
Si estas dos Cartas las hubiese recibido el V. P» Junípe-
ro luego de escritas, no habría tenido tanto que padecer, co-
mo veremos en el siguiente Capítulo, pues la mucha distan-
cia, é indispensable demora le sirvieron de un prolongado 
é incruento martirio. 
[CAPI-
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C A P Í T U L O X L I L 
JSaxa el V . P. Junípero á San Diego: trata de Testable* 
cer su Misión^ y se ¡e f r u s t r a n /os deseos y 
diligencias. 
^Esde el mismo instante que llegó la noticia de lo acae-
cido en la Misión de San Diego, estaba el V. P. Presi-
dente con vivas ansias de baxar á dicho Puerto; pero se le 
frustraron ios deseos por lo que queda expresado en el Capí-
tulo anterior último, ya per la prisa del Comandante Rivera, 
como por la venida de la Expedición de Sonora; siendo el fin 
de si > anhelos ei volver á reedificar la Misión incendiada. 
Meoío aíío estuvo privado de poder cumplir sus deseos, has-
ta que dispuso Dios que ios Paquebotes viniesen á Monterey, 
y que el Paquebot el Príncipe, dexada parte de Ja carga, ba-
xase con la demás para San Diego, y en él se embarcó el 30 
de Junio y con doze dias de navegación llegó á S. Diego, y 
desembarcó S- R. con otro Misionero el P. Fr . Vicente Santa 
Maria, que habiendo venido con los Barcos, lo llevó consigo 
para ocuparlo en una de aquellas Misiones. 
Encontró el V. Prciado que vivían en el Presidio los tres 
Padres, los dos de San Capistrano, y el que habia quedado 
con vida de la de S. Diego. Después de haberlos consolado y 
animado, ie expresaron no tener mas desconsuelo que el ver 
no se daba mano á nada, y que se estaban ociosos. Pregun-
íóles como estaban los Indios, si habia habido mas nové-
dad? y ie respondieron que no, pues ei Señor Comandante 
ya habia escrito á S. Excâ. que ya todo estaba pacificado, 
que ya tenían aseguradas las cabecillas, y los querían des-
pachar para San Blas con el Barco, para que alli se ¡es diese 
ei merecido castigo. 
Enterados. R. de todo, procuró consolar á los Padres, 
y con su gran paciencia y mucha prudencia esperó que se 
fuese acabando la descarga del Barco, y quaodô vió se iba 
coa-
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concluyendo habió al Comandante del Navio Don Diego 
Choquet diciendole, si los Murineros podrian ir á ayudar á 
trabajar á la Misión del Santo de su n o m b r e ? Que de Dios 
recibiría él y los Marineros el premio: que S. Excâ. lo ten-
driíi muy á bien. Respondió como Caballero, que cotí mucho 
gusto, que no solo Jos Marineros, s ino que él también de 
Peon. Conseguida esta respuesta tan Chr i s t i ana , habló por 
papel ( para mas facilitarlo ) al Comandante de tierra, di-
ciendole, que en atención á la detención (tel Barco hasta me-
diados de Oifiubre, y de ofrecerle et Señor Capitán la T r i -
pulación para !a reedificación de la Misión, le suplicaba por 
la Escolta de la Misión para pasar á dir mano á la obra. En 
vista de él, aprontó un Cavo y cinco Soldados dispuestos, y 
todo para la marcha, que fué el dia.22 de Agosto de dicho 
aiio de 76. 
Fué á dar principio á la obra el V. P. Presidente con 
dos de los Misionero , ci Capitán del Barco con uno de los 
Pilotos, el Contramaestre, y veinte Marineros, todos arrru-
dos con armas blancas y de fuego para qualquiera evento. 
Fueron también todos los índíov Neófitos capaces de trab -
j a r , y fué el Cavo coa los cinco Soldados. Llegados al sitio, 
distribuyeron la gente, que completó el número de cincuenta 
Peones, á mas de Rancheros y Cocineros. Empezaron unos i 
acarrear.piedra, otros á abrir cimientos, y otros, á hacer ado-
ves, sirviendo de Sobrestantes no soio el Piioto y Contra-
maestre, á cuyo fin hablan ido, sino también los-Padres y el 
Capitán del Paquebot. 
Iba la otra con tanto calor y trabajaban con tanto güi-
to, que según lo que hicieron en dos semanas, to.Jos dabaci 
por cierto que antes de la salida del B^rco quedaria conclui-
da la obra, amurallada con pared de adoves; pero el enemij/o 
tiró á impedirlo no por medio de los Gentiles, pues n i siquie-
ra uno se asomó por todos los contornos, sino que el C o m o -
d a n t e de tierra, el dia de la Natividad de Ntrâ. Señora 8 Je 
Septiembre, que estaba el V. P. Presidente en el Presidio, 
sia que el Comandante Rivera le hablase lo mas minimo, s i -
tió 
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lió pa ra el sitio de ía Misión, y Uamando á solas al Coman-
dante del B, reo, le dixo, que corrían voces de que ¡os Genti-
les querían dar otra vtz á ía Misión, y asi que convent;! se 
rerirase con su gente abordo, que él daba ia órd-, n a't Cavo 
para que con los Soldados se retirase al Presidio. Me hará fa-
vor ( prosiguió ) de avisar á los Padres>qyt:yo no se ksdigo , 
porque conozco lo han de sentir. 
No pu'ío el Capitán de! Barco con toda su viveza, al-
cances y eñeacia haberlo desistir, pteguntándole si v a h a -
bía hecho la diligencia para indagar la verdad; y diciendo le 
que no, que solo viendo se repetia el dicho de ¡os Lid ios, sin 
duda seria verdad: Pues Señor, le replicó, la otra vez que 
corri;* dicha vi z a n K s de venir á la obra, mandó hacer l a d i -
ÜgeiK' ia por e! S;-rgínto, y se halló ser mentiia, pues se h a -
ilürou las lloneherias muy quietas, los Indios muy compun-
gidos y arrepentidos del hecho: que mandase hacer ia d i l i -
gencia; que con tanta Gente armada que aili estaba, no h a -
bía que temer: que le parecía mas al caso, si se hallaba algún 
recelo,el que se aumentase la Escolta con masTropa,que no 
retirarla en descrédito de las armas Españolas. Estas razo-
nes en lugar de convencerlo, lo enconaron mas, y dexando ia 
órd'^n estrecha para que se retirasen, se marchó para el Pre-
sidio. 
Comunicó el Señor Capitán del Bareo á los Padres la 
órden que había dado el dicho Comandante de tierra, refi-
riéndoles las razones que le había propuesto para que desis-
tiese; pero que no habia podido convencerlo. Y4 .veo, dtxo, 
que no hay motivo para ia retirada, y que es un grande bo-
chorno: pero no quiero p ley tos con este hombíe, y asi deter-
mino que nos vay^mo*. Mucho lo sintieron los Padres, y mas 
que todos el V , P. Presidente. Luego que vió ta retirada, 
quedándose como fuera de sí, sin tener mas voces ni palabras 
con que desahogar ia pena del corazón, que el decir: hágase 
la voluntad de Dios, quien solo lo puede remediar , encargó 
á ios Pjdres lo encomendasen á nuestro Señor. 
No fué menor el sentimiento que tuvo S. Excá. en quart-
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to tnvo fa noticia del hecho, que se ia comunicó el Capitán 
d^í Barco en quanto llegó i San Bias. De modo que luego 
despachóS. Excá-orden al Gobernador de la Provincia, que 
residía en Loreto en ia antigua California, para que luego 
mudase su rcsideíicia á Monterey, y el Capitán Rivera se re-
tirase á Loreto; lo que comunicó S. Excâ. ai V . P. Presidente 
con Carta !a:ga y extensiva con fecha de 25 de Diciembre 
ríe! p.-opin año de 76, de la que saco las siguientes clausulas, 
con las que comunica á S. R. los estrechos encargos que ha-
ce al Señor Gobernador. 
Copia de la Carta. 
"O dudo que la suspension del restablecimiento de la 
Misión arruinada de San Diego causaría á V. R. mu-
w cha pena respeéto deque á mime ha causado displicencia et 
saberlo solo: quanto mas los fr ivolos motivos que coincidie-
« ron, de que me ha insinuado la Carta del Teniente de Na-
r> vio Don Diego Choquet Comandante del Paquebot el Priií-
w cipe. 
» Supongo que con el arribo de los veinte y cinco hooi-
v> bres mandados por mí reclutar para refuerzo de la Tropa 
« de aquel Presidio, se dedicaría Don Fernando de Rivera á 
*> evacuar esta importancia, y á erigir al próprio tiempo la 
!» Misión de S. Juan Capistrano en el parageantesclegido; pe-
« ro si no se hubiere verificado, no dude V. R. que el Gober-
9> nador deesas Províncias, á quien va el encargo de residir 
w en ese Presidio de Monterey, hará todo esto, si no lo ha 
» executado, muy á gosto de V . R. por el zelo que le anima 
w del servicio, y por las demás qualidades que le adornan. 
" Le instruyo y prevengo de quanto debe procurar pa-
w ra fomefnto de esas adquisiciones, encargándote estrecna-
» mente que no estando verificado el restablecimiento de la 
« Misión de San Diego, y la fundación de San Capistrano, se 
» dedique luego á hacerlo efectivo, y le prevengo lo mismo 
*> que autes ú D, Fernaado de Rivera en quanto á que no se 
" cas-
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» castiguen las cabecillas ó autores del pasado movimiento, 
« por si la piedad con que se íes trata, qu-iodo merecían Ja 
» última pena, íes escarmienta, y hace entrar en conoctmien-
» to para virvir dóciíes y quietos. 
" Una de las cosas que también encargo estrechamente, 
» es la erección de la Misión de Santa Clara en la cercanía 
>* del Presidio de San Francisco con esta advocación; y aun-
» qn.e doy ía orden para que á estas subsigan las dos que 
» V. R. pide como precisas en el Canal de Santa Barbara, y 
»> otra en el terreno que rntermedia entre ese Estabieci-
w miento y aquel, para asegurar ia comunicación; convendrá 
» suspenderlo p=íra mas adelante, y quando ¡as otras se ha-
» ilen feííamente establecidas: baxo cuyo concepto pue-
" de decirme V. R. por eí regreso de ios Buques los utensi-
s»> JJOS que sean necesarios para ella-, á fin de determinar su 
w envío , acordando en el Ínterin la erección de las demás, 
c:>n preferencia, que desde luego concibo deben tener las 
" de Santa Bárbara ya meditadas, para reducir la mucha 
" Genülidüd que puebla el terreno. 
" El Gobernador U. Felipe Neve está encargado de 
" consultanoe y proponerme quanto conciba conveniente y 
»' preciso á hacer felices esos ivstabíccimientos-, y co notam-
" bien io está de que para todo use de los acuerdos de V. R. 
» espero que continuando con aquel fervoroso zelo que preo-
'» cupi el ánimo de V. K. por la pmpa^ icion de 11 r é , con-
" version de las alm.is, y exiension aei dominio del Key en 
" esas remotas distancias, se disponga quanto parezca ase-
" quible, consuUandome [oqies.- necesite para proporcio-
" n,tr cf)n mis previdencias su tfeélivo logro. Dios, guarde á 
" V. R. muchos años. México 2$ de Oieíemhre de 76. — EL 
" íiavlio Frey Don Antonio Bucareíi y Ursua. — R. P. Fr. 
" Jumptro Serra, ?> 
Si L'st<¡s providencias tan favor ibles pira la propagación 
de la Fé, y Cartas tan consolaron ÍS de S. Excâ. hubieran 
llegado á manos del fervoroso P. junípero tan breve y tan á 
coníinuacion como aqui las ijiserto [para llevar el hilo de la 
His-
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Historia ) no habria S. R. padecido tanto corad padeció; pues 
la demora de ellas, por la mucha distancia de México, te 
afii^uen graa manera su corazón; aunque siempre muy resig-
nado á l i divina voluntad, en cuyo servicio y para gloria dei 
Señor padecia un incruento martirio; pues q ialquiera provi-
dencia que veía dar por el Comandante de estos Estableci-
mientos que impedia ó retardaba fa conversion de los Genti-
leŝ  era un i saeta mas aguda que ¡as que quitaron la vid* al 
V. P. Fr. Luis Jayme; v la que se dió para que suspendiese 
la reedificación dela Misión de San Diego, no fué de las 
menores que recibió en su corazón el Venerable y fervoroso 
Prelado; pero viendo que en lo humano ya nohaiíaba recurso, 
ocurrió A Dios, como Señor de esta Viña, para que lo reme-
diase, pidiéndoselo en los Sanios Sacrificios y oraciones, en-
cargando á los Padres hiciesen lo propio; y en breve le dió 
el Señor el consuelo, como veremos en el siguiente Capítulo. 
C A P I T U L O XLÍII. 
Llega socorro de Xropa^ y favorables órdenes 
can que se logra el restablecer la Misión 
de San Diego, y la fundación de 
S. Juan Capistrano, 
A Los 2i días de suspendida la obra de ía reedificación de la Misión de San Diego llegaron por tierra á aquel 
Presido por fa antigua California tos veinte y cinco Solda-
dos que remitia S. Excá. para reforzar la Tropa, y por el ca-
vo de ellos recibió el V. P. Presidente las dos Cartas tan con-
soiatot-jas de S. Excá. que quedan ya copiadas en el Capitti-
J041 folio 187. y 189. Estas felices noticias que recibió et 
V P. Presidente el día 29 de Septiembre, Fiesta del Príncipe 
Gloriosísimo San Miguel (concedido nuevamente por su San-
tidad Patroa de todas las Misiones del Colegio) causaron 
suma alegría al fervoroso Padre, que quiso expresarlo con un 
¿oieiaae repique de campanas» y el dia siguiente con Misa 
cao-
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cantada en action de gracias por este hcneñ.;;o, encargando 
á los Padres hicie.sen iomi.str.o en ias Misas re/.adjs, y que 
pidiesen á Dios por la salud y vida del Exmo. y fervoroso 
, Señor Virey. 
Enterado e! Comandante D. Fernanda Rivera de ios su-
periores órdenes de S. Excâ. puso laego en libertad á los ín-
dios presos que quería cosí el Brtrco despachar p.ira S. Blas, y 
aprontó ta Escolta de doce ioidud'^ p^rn la Misión de San 
Diego, para q u e se fuese á la rtediheacion de dicha Misión; 
y para la fundación de San Capisirano nombró diez, y un 
Cavo, y añadió dos á la de San Gabriel, y los restantes que-
daron para el Presidio, qivc quedó con la fuerza de treinEa 
Hctnbres; y no quL-rieudo presenciar dichas fundaciones, su-
bió para Monterey con los doce Soldados de ias Misiones de 
N . E\ S. Francisco. 
En quanto ei fervoroso P. Junípero se viócon los auxi-
lios que necesitaba, sin pérdida de tiempo pasó á la reedifi-
cación de la Mtsion de San Diego con otros dos Misioneros, 
mudándose al sitio con todos los Neófitos dedieba Misión, y 
empezó con todo empeño la obra, trabajando ios Neófitos 
coinnucha alegria, y con tal esfuerzo, que en breve dieron 
muestras de que no tardarían en poner en buen estado la 
Misión. Puestos en corriente, dexando en ía obra áiOsdosMí-
sioncros, se retiró S. R. ai Presidió á disponer para ta de San 
Capistrano: y supuesto que en breve saldría el Barco, se puso 
é escribir á S. Excâ . , dándole las gracias asi del perdón de 
ios Indios que había enviado para que se pusiesen en libertad, 
como del aumento de ía Tropa, y de las demás órdenes y pro-
videncias que había enviado, y que en cumplimiento de ellas 
quedaba ya corriente ¡a obra de San Diego con mucho 
Rusto de los indios; y que luego de salido el Barco pasaría á 
ftmdar la de San Juan Capistrano. 
Así ¡o practicó, ¡levando consigo los dos Misioneros el 
P. Le¿íoi Fr. Pablo Mugarteguiy el P. Fr. Gregorio Amurrio, 
y todos los avíos pertenecientes á ella, escoltados de un Ca-
vo con diez Soldados, llegaron al sitio en doade hallaron efi-
ar-
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arbolada la Cruz, y desenterraron ias campanas, á cyyo're-
piqiiQ ocurrieron ios Gentiles mny fesrivos de ve-- voivíaa á 
su tierra !os Padres. Hízose uni e;ir^mnda, v puesto el Alta-, 
tJiíco en él ei V. Padre Presidente ta primerj Misa. Deseoso 
de que se adelantase la obra tomó el trabajo de pasar S. R á 
la Misión de San Gabriel á fin de traer algunos Neófitos 
para ayuda de kf obra, algún socorro de víveres para todos, 
y el ganado b 101:10 quealli estaba. 
Regresando para Ja nueva Misión con dicho socorro, 
quiso adelantarse de las cargas para llegar nías breve, y se 
fué con un Soldado, que conducía ei garlado, y con un Neó-
fito de San Gabriel. A la mediania dei camino, corno diez le-
guas de ta Misión se vió en evidente peligro de que ío mata-
sen ios Gentiles, y según S. fí. me contó la primera vez que 
después nos vimos, creyó cierramente que lo mataban: por-
' que ¡es salió al camino un gran pelotón de Gentiles, todos 
embijados, y bien armados con sus espantosos alaridos, enar-
cando sus flechas en ademan de matar al Padre y al Soldado, 
con el interés sin duda de quedarse con el ganado. Librólos 
Dios por medio del Neófito, que viendo la acción de ios Gen-
tiles ¡es gritó que no matasen al Padre, porque atrás venían 
muchos Soldados que acabarían con ellos. Oyendo esto en 
su propia lengua é idioma se contuvieron, los llamó e! Padre, 
y se !e arrimaron todos ya convertidos en mansos corderos. 
Jos persignó á todos, corro siempre lo acostumbró, y después 
¡fs regaló con abalorios (cuentas de vid; io que estiman mu-' 
cho) y ¡os dexó ya h:chos amigos, y prosiguió su camino 
SÍÍÍ la menor noved id, mas que la fatigt de el vi.ige, y el 
dolor dei pie. Llegó al «titio dela nueva Misión, y con el 
socorro de Peones y víveres, se; dtó tras calor á la obra 
material. 
Es el sitio de ía Misión muy alegre y con buena vista, 
pues desde ¡as casas se vé la Mar, y los Bircos quando cru-
zan, pues dista de la Piava como meüia legua, con buen fon-
deadero para tas Fragatas, y resguardadas en el tiempo que 
vienen los Barcos; que en este tiempo que reynan los Sures 
no 
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no estarían muy seguras por estar abierto y descubiert'.. por 
dicho rumbo; pero por ei Norte y demás iueraies están 
seguros los H:ircos por una nerrn alfa .que sais muy afuera 
formando una ensenada nombrada de los Marítimos de San 
Juan Capistrano, la que tiene un Estero medLino, al que va-
cia el Arrcyo de agua buena que corre por t í lado de ías 
casas de ia Misión: cerca del írstero desambarcan las cargas 
de dicha Misión, y las de S. Gabriel, con lo que se ahorran 
de haber de ir hasta el Puerto de San Diego á trasportar con 
Mulas ios avíos. 
Halbse situada ¡a Misión en la altura del Norte de 33 
\ grados, distante de ia Misión y Puerto de San Diego 
veinte y seis leguas, y de !a de San Gabriel rumbo ai Noroes-
te diez y ocho leguas. El temperamento es bueno, logrando 
sus calores en el Verano, y sus frios en el invierno, y hasta 
ahora se ha experimentado sano; á su tiempo hay lluvias, y 
ayudados dei riego con el agua de dicho Arroyo, consiguen 
abundantes cosechas de Trigo y Maiz, legumbres de F r i -
jol, &.'c. no solo lo suficiente para ia manutención de los Neó-
fitos, sino que íes sobra para socorrer á ia Tropa, á trueque 
de Ropa, para ayudar á vestirse. Logra también buenos pas-
tos para toda especie de ganados, que se hau aumentado 
niucho. 
Habiendo reparado desde el principio de la fundación, 
que toda aquella tierra estaba matizada de Parras silvestres, 
que parecían unas Viñas, dieron en sembrar unos Sarmientos 
¡r^insos, traidos de ía antigua California, y han conseguido 
3 a el iograr Vino, no soJo para ias Misas, sino también para 
el gasto, como asimismo de frutas de Castilla de Granadas, 
duraznos, MelocoEones, Membrillos &c. y logran muy bue-
nas hortalizas &e. 
Con el auxilio del intérprete quede San Gabriel Nevó 
el V. p. Presidente y Fundador, como desde luego se les pu-
do decir e! fin principal que los atraía á venir á vivir enlre 
t ilos, que era á enseñarles el camino del Cielo, á hacerlos 
Oiristianos,para que se salvasen &c. que de tal manera lo 
en-
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Citeudieron, y se Íes in ipres ionó que luego empezaron á pe-
dir v) Bjuíi^mo, de- modo, que se^.m escribieron al principio 
ios Padres q'ie asi c^mn los Gen iles de hit otras Misiones 
habi.m sidn mojes tos en pedira ios f.uíres cosas de cerner y 
erres reg.iíiíDs, los de S:in Juan Capistrano eran molestos en 
pedir el Bautismo, haciéndoseles largo e! tiempo de la ins-
trucción; y por esto, y con dicho auxilio se dio calor á la obra 
espiritual, y en breve lograron los primeros Bautismos, y se 
fué aumentando el número de ellos de modo, qiJL' qu:indo mu-
rió ci V. P. Fundador Fr. Junípero conubin y¡i quatrocien--
tos y setenta y dos Naturales de aquel sitio y Karicherias co-
marcanas, y fuego después de su exemplar muei te fué cu 
gran manera aumentándose e! número. 
Pues habiendo Yo escrito á toctos ta-noticia de. la muer-
te de nuestro V. Prelado, y que poco antes de morir me ha-
bía prometido que si lograba el i r á ver á Dios le pediria por 
todos nosotros, y para que se logre la conversion de tos Gen-
tiles: me respondió el dicho P. Leitor Fr. Pablo Mugartegui: 
« Parece que ya veo se va cumpliendo ta promesa de nues-
»» tro V. P. junípero, pues en estos treí meses óltimos hemos 
"logrado mas Bautismos queen los tres años, y continuar» 
« en el catequisrno gracias á Dios, y confiamos en el Señor se 
" logrará ía conversion de UÍS demás. " 
Era tanta la sed dei V, Padre Junípero de la conversion 
de las almas, que ni el ver radicada la Misión de San Diego, 
ni la fundación de la de San Capistrauo lo saciaban, y ío te-
nían con mucho cuidado las fundaciones de este Puerto de 
Ncrô. P. S. Francisco, de las que por la mucha distancia de 
cerca de doscientas y setenta leguas, no hab ía tenido la me-
nor noticia; y para salir de este cuidado, y dar mano á su 
fundación en caso de no haberse efeminado, se encaminó p.i-
ra Monterey, visitando de paso lastres Misiones de San Ga-
briel, San Luis y San Antonio, teniendo eí gusto de verlas 
con grandes aumentos en lo espiritual y temporal, y á sus 
Ministros muy contentos; y logró ía ocasión de bautizar a-i-
gupos C a t e c ú m e n o s para dexar en todas partes hijos: y gas-
tando 
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tando en dichas tareas Apostólicas seis meses, Uegó á su M i - . 
sií*n de San Carlos con el mérito de tantos trabajos por eí 
mes de Enero de 1777, y tuvo á la llegada el complemento 
de sus deseos con ía noticia de quedar ya fundadas las dos 
Misiones de este Puerto, de las que hablaré ea el Capítulo si-
guiente. 
C A P Í T U L O X L I V . 
"Providencias que para las Fundaciones de IV. Saii 
Francisco dió el Exmô* Señor Virey. 
LJ NO de los puntos que el V". P. Junípero pidió á S. Excâ. /' vsrando en México, fué, que tuviesen efeito las dos 
Misiones oe N . r\ S. Kr.ineísco y Santa Clara, proye&adas 
desde el ano de 70. V viendo S.R. que en el Provisional Regla-
mento que'se había formado, no solo no se hablaba de tales 
Misiones, antes pârecia se cerraba la puerta á nuevas fundar 
ciones, se estrechó con S. Exea, haciéndole presente las mu-
chas conversiones qise se lograrían con dichas Fundaciones. 
Corno ya por ¡a frequente conversación que dicho Señor ha-
h¡a reñido con el fervoroso Padre, se le había prendido en su 
noble corazón el fuego de la caridad acerca de la conversion 
de ios Gentiies, lo consoló diciendole, que descuidase, que 
dichas Misiones corrían á su cuenta: que la Real Junta tuvo 
presente el corto número de Tropa que había en ios Estable-
cimientos, y !a dificultad de transportarte: que eáconsenda-
se á Dios se lograse el abrir paso por el Rio Colorado, que 
conseguido, se lograrían no solo las dos dichas, sino-las de-
más qne se juzgasen convenientes. Quedó con esto COEÍSO-
kido, pidiendo á Dios el feliz e^íto òe ía Expedicton-de D. 
Ji í ju Bautista de Anza, y quiso Ntrô. Señor que viese el paso 
abierto, aun antes de llegar 3. R. á su Misión de Saa Garios, 
como queda dicho en el Capitulo 31. 
Enquanto llegó á México el Capitão Anza, <l«e dió 
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cuenta n S. Evcá. de su Comisión, y de que quedaba desea-
bierto el p3so del Rio Calorado, y abíerro camirío desde So-
liora Á Monterey entre rmchas Naciones de G.M!l¡es, que to-
das se habían nianifestiido amigas. Eorerado (j^ ur.io e! v'n-
í,e c) Exmo. Señor Virey, nandó ai mismo Onplian se di apu-
siese pard sç^undã Expedición, y que nidiese iodo ío tiecesi-
rio para recluí,ir en his ¡Vovincias de Curjioa y bo-ior-! trein-
ta Soldados de Cuera que fuesen casados, p:ir:¡ f¡.-v,.í- :oJ?.s 
sus familias, y c¡je á nías de los dichos liabia ce recl-jínr 
ôiras familias de casados para Pohladorc^^ que Ik-^ad'.s á 
estos Establecimientos pudiesen formar Pueblo; y q-.i'j ios 
gastos que se ofrecían p3ra e! efeito de ia Recluta y trans-
porte desde sus Provincias y casa? Iiasu Monterey, l ibró á 
ins Caxas Reales, que le franquearon qu.lnto piJió, y «¡ajió cie 
Mixico para dar cumplimiento á esta segunda Expedición á 
principios del año de 1775. 
No quiso ei Exmô. Señor Virey privar de esta noticia al 
V . P. Presidente, asi para que la tuviese adelantada,como pa-
ra que encomendase á Dios el feliz exíío de U Expedición; y 
asi se lo comunicó por Carta de 15 de Diciembre de 1774 , ea-
ear^andoíe nombrase quatro Misioneros para Ministros de 
las dos Misiones que se habían de fundar de N . P. S. Fran-
cisco y Santa Clara, baxo la sombra de un Presidio que se 
habia de establecer en el Puerto de San Francisco. 
Recibió el V . Prelado esta alegre noticia el 2 7 de Junio 
de 75 por el Paquebot San Carlos, cuyo Capitán era el Te-
niente de Navio de la Real Armada D. Juan de Ayala: traía 
la orden de que dexada en Monterey ía carga de víveres y 
niemorias, pasase ai Puerto de S. Francisco ú registrarlo, á 
fin de ver si tenía entrada por la Canal ó garganta que de 
tierra se habia visto. Asi lo pra&jcó, con Ía felicidad de queá 
íos nueve dias de salido del Puerto de Monterey, llegó al 
Puerto de N.P.San Francisco: haiíó en la Canal bastante 
fondo, que entraron de noche contoda felicidad. Tienda gar-
ganta de largo una legua corta, y de ancho un quarto de le-
gua, y eo partes mas; la entrada sin barra, y con fuertes cor-
r íea-
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rientes para entrar y salir según la creciente ó menguante 
del mar. 
Adentro hallaron ur> Mar mediterráneo con dos brazos, 
eluno que interna rumbo ai Sueste como quince leguas, de 
tres, quatro y cinco leguas bacía el Norte; y dentio de este 
haiiaron una grande Bahia quasi de diez leguas de ancho de 
figura reJonda- en la que vacia el grande Rio df N . P. San 
Franciscn, que tiene de ancho un quarto xle íegua, que se 
fonn i tic unos cinco Rios todos caudalosos* que culebreando 
por una grande llanada, tan uijutada que forma Orizonte, to-
di\s fe juntan y forman dicho Rio grande, y toda esta Lnmea-
sidad de ¿;^aa va á vaciar p-or la dicha garganta al mar Pací-
fico, que <-js ¡a F.nsenada llamaija de los Farallones. 
M.imúvose el Paquebot ea este Puerto quarenta dias, y 
lograron h-icer eí registro á toda satisfacción con la Lancha, 
•couiüíiic.ííiJo con í T u i c í u s Ranciierias de Geatíles tod.os man-
sos, de p i i / , y muy atables, ["""armaron sus Plnnes de. todo 
visto y registrado, observando estar en la entrada del Puerto 
en la aítnra de 30 grados menos pocos minutos, aunque aden-
tro-por ei brazo que cafre al Norte en breve se halla mayor 
-altura. Concluido eí registro volvieron al Puerto de Monte-
rey á mediados de-Sepifenib/e, y nos refírie^oa todo lo dicho: 
y pre'>iinrando al Ca> ¡un , ¿si parecia bujn Puerto? res -
poiidió: 0 ^ no era Puerto, üino un estuche de Puertos, q jé 
podrían esrar en él mudus Esquadras sin s.iber la una de U 
oír;i; .solo á la enrr.-ida y s.-iüj 1 .-e finetíen ver por !a angos-
tura de eiía, y que dentro esraria-a^seguras. 
De todo lo d ichodíó ciu nra á S. Exea, con eí Mipa que 
<?e dicho Puerto formó e! S.-ñor Ccm:ir,d'aute de; B'irco; y el 
V. P. Presidente la-; gracias y p ;ra5;;ec!̂ s por las providen-
ci-!s d ¡J:is Á ncreíiei^ de est.:s c-pi.-ií-ales' Civsqiiistas, d l i -
dole iiOLfct:! de ¡i:iber nombr.-.do'por ^ I ' I L H - . Í Í ^ - Í *.!e las dos I \h-
siones, p«ra iade Santa Clara-á los PyJrcs í'r. Joseph Mur-
g¡):-i, hi, ó del A posiólico Colegio, y Kr. To ni í; de la Peilt dp 
ia Piovíficia de Cartabria; y para esta cie N . P. San Francis-
coai P. i"r. Pedro Benito Cambon de la P¡cvinda deoantia-
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go dL- G:ilicía; y á mi el menor Hijo de esa Santa Provincia 
de M iliorca: y que nos estábamos previniendo para pasar á 
las nuevas Fundaciones, en quanto se verificase la llegada de 
la Expedición de Sonora, para cuya felicidad quedábamos 
ÍOdes haciendo rogativas al Señor. 
La noticia -qutrrecibió S. Excâ. del registro de este Puer-
to, y Tas baeiias calidades de éí , eran mas incentivo para de-
sear ia fundación de estos Establecimientos. Pero como es 
tanta la distancia por tierra desde México, que en .sentir deí 
Comandante de la Expedición el Señor Anza, que lo anduvo 
varias veces, pasa de mil leguas, y los varios accidemes pa-
ra una Recluta de Soldados, y Pobladores causan preeisa-
meníe demora; ademas que una Expedición de tanta Gente, y 
de todas edades, cue venia, no podían hacer las jornadas lar-
gas; fué preciso gastar mas tiempo del que quisierau ¡os de-
seos de S. Excâ. de modo que habiéndose juntado, toda ia 
Gente de dicha Expedición por Septiembre .del año de 75 en 
el Presidio de S. Miguel de Orcasítas de la Provincia de So-
nora, y salido toda la Expedición (¿e dicho Presidio de San 
Miguel el 2 9 de dicho mes, dia del Santo Príncipe, por ia 
tarde, no llegaron á la Misión de San Gabriel, á donde fue-
ron á salir, hasta el dia 4 de Enero del siguiente ano de 76» 
habiendo gastado en el despoblado de Christianos, y muy 
poblado de Gentiles , noventa y ocho dias, inclusos algiino* 
que dieron ea el camino de descanso á ías gentes y á ias 
bestias. 
En dicha Misión de San Gabriel tuvieron ía demora, 
por So que ya queda insinuado en el Capítulo 36 folio 157 
de )a ida del Comandante con la Tropa para San Diego, y 
concluida la diligencia dexando al Señor Comaodante Rive-
ra doce Soldados, subió para Monterey con toda la demás 
gente, á donde llegó con toda felicidad el día 10 dt^-Marzo, 
y eí siguiente fuimos á cantar Misa de gracias, que cantó e l . 
P. Predicador Fr. Pedro Front, Misionero del Apostólico 
Colegio de la Santa Cruz de Querétaro, Ministro de ías M i -
siones de Sonora, que vino como Capellán de dicha Expe-
dición^ 
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dirion; y en dicho Presidio tomó íisietr.o, y d - s c . m s ó U 
geuíe ha.sra Juiiio, como d i r é dc^piK-s. 
Traia el Señor Com.indaiiLe Anza encarda de S. F A c á . 
de que verificada hi ¡legada á Mo i iEe rey , pasisc c o n el Co-
mandanfe Aloncada a ¡ registro de 1 is cerca-)!' i* dí-M Puerro, 
para señalar ios si cios par,1, la ubicación ÜL-I P/csidio y M i -
siones; pero habí jndos'ox- est usado e! C ' o i p i í t ) mee j i ivcra , 
por decir ser pr-cisa su asilencia CÜ San U i e ^ o p.ir l,is ocu r -
rentes circunstancias, cediendo su parecer al del Comand i n -
te Anza en-todo y por todo, p a s ó ésie al registro, llevando 
consigo á D o n Joseph M o r a n a Teniente Capir.-n, nombrado. 
Comandante para el nuevo Presidio, y ana Painda de Sol-
dados^ y concluido el registro, y Sc-ñaiados los sitios, se re-
gresó á Monterey, conninicando io pratlicado al Coman-
dante Rivera por Carta en que le decia, que procurase qoatt-
to antes verificar las Fundaciones, como encargaba S. Exea, 
y que si no podia desocuparse tan breve, que diese ía comi-
sión al dicho Teniente Moraga, q:ie había usUttdo en el re-
gistro; y que convenía no hubiese demora, por ío disgusta-
da que se bailaba la gente en Monterey por r>o ser aquel su 
destino. Con estas diligencias dió por concluida su Comi-
sión el Señor Teniente Coronel Don Juan Bautista de Anza, 
y se ¡ egresó para Sonora con los diez Soldados que había 
traido para e) efefío de su regreso, y pasó á México á dar 
cuenta al Exinò. Señor Virey de su Comisión, que le había 
encomendado. 
C A P I T U L O X L V . 
Fundación del Presidio y Misión de Nuestro 
P. San Francisco. 
N quanto el Comandante recibió la Carta del Señor At i -
za, envió desde San Diego la Orden al Teniente Mora-
ga, para que pasase con toda la gente venida de Sonora á la 
fun-
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rnjthirion d'A Presidia de este Puer to ó- N i r o . Padre San 
Francisco; la que rec ib ida , h izo saber á todos, á fin d e q u e se 
dispusiesen para e l d í a 17 de Jun io . A los pocos d í a s de p u -
b l i cada ía o rden , en t ra ron al Puer to de M o n t e r e y los dos 
Paquebotes con los v í v e r e s , memor ias y a v í o s . T r a í a la o r -
den el C a p i t á n del P r í n c i p e de dexar parte de la ca rga , y 
b i ixa r con la d e m á s ai Puer to de San D i e g o ; con el que de* 
t e r m i n ó baxar el V . Prelado, l og rando la o c a s i ó n , c o m o y a 
queda d i c h o en el C a p í t u l o 42. •* 
A s i m i s m o el Comandan te y C a p i t á n del Paquebot Saa 
Carlo.-, que lo era c! Teniente de N a v i o D o n Fernando de 
Q u i r ó s craía la o rden de S, R x c â . de dex- i r en M o n t e r e y Jo 
perteneciente á d i c h o Presidio, y con la d e m á s ca rga s u b i r á 
este Puerto para aisiiiip.r las f u n d a c i o n e s . , . D e t e r m i n ó e l W 
P. Presidente que ios dos Mis ione ros para la M i s i ó n de N . P. 
"San Franc isco v i n i é s e m o s con la E x p e d i c i ó n de t i e r r a , que 
aunque no h í i b i a el Comandan te R ive ra env iado la o r d e n p a -
r a la f u n d a c i ó n de las Mis ionen , consequente á que tenia en 
"San D i e g o los doce Soldados, que ers la Esco l t a p e r t c n e -
eiefite á l.is ftiisiones; pero que no p o d í a ser m u c h a I * d e m o -
r a ^ y que en tín puestos con-todos Sos a v í o s en este Puer ta , 
" O b r a r í a m o s sc^un nos d i v b s e In p m i d c r e i a . E n vis ta d<? esta 
d e t e r m i n a c i ó n , C T i b . u c a m o s en el Paquebot todo lo p e r t e -
neciente á t s t a M i s i ó n de N . Padre, dexando solo el o r n a -
tne r i to y C a p i l l a d e e m p o , y-lo muy preciso-para el. y íãge 
de quarenta y dos l e rnas por t i e r r a para camkíar-Gon la Ex-
p e d i c i ó n , sin tanto^embarazo de cargas-
. S a l i ó d icha E x p e d i c i ó n de t i e r r a di?l Presidio"de M o n -
te rey el d í a scf i . i l rdo 17 do ]V.:\\Q de ciicíio a ñ o de 76, ¡a que 
se c o m p o n í a de i d i c h o T e n í a i t e C o m : ¡ n d a n t e . D . -Josepa M o -
raga , de UJÍ Sargento y die-: y seis Soid.i'io^ Be-Cuera", rod OÍ 
casados, y co;; creer Jas familias r'e siete Pobladores t a m h i e u 
casados, y con fami l i a s de aiguuos agr^^ad^s y s i rvientes 
"d'e íos d ichos , de Raqoí-ro-i y A r r i e r o s que c o n d u c í a n e l ' g a -
'riado bacnno de l Pres idio , v la requa con v í v e r e s , y. tieiíss 
precisos para el c a m i n o , d t s a n d o ía d e m á s c a r g a i en e l fPa-
que-
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quebot que se iba á hacer s la vela , Y por lo r-:rffM":cc;\'r,te á 
la M i s i ó n , nos agregamos los víos M í ^ i o u e r o s ; ' n b i LÍÍI:Í-.Ü.-Í, 
dos Mozos s i rv ientes para ia Mi>íon, dos i n d i o s N e ó f i t o s .de 
la an t igua C a i i f o r n i a , y o t r o dí* la M i s i ó n do Sin C u r i o s , á 
fin de ver si p o d r í a s e rv i r de Eütéi p r e i e : p.'i o r,o se h a i l ó 
ser d i s t i n ro e! i d i o m a , solo s i r v i . ) de cu ida r ins :>a\;iiS qus se 
i r a x e r o n para poner pie do g.-in.ido m a y o r . S i g u i ó t o d a la d i -
cha K x p e d i c i o n pr.ra este P o e i t o . 
Q u a r r o jo rnadas antes de l l egar a! Puer to , en e! g r a n d e 
L í a n o r . o s i b r a d o d e S. B e r n a r d i n o , c n i i i i u a n d o !a E x p e d i c i ó n 
acordonada , d i v i s a r o n una p u m a Je « a ñ a d o g r a n d e que pa -
recia bacano, sin saber de donde podia . se r , ó haber sa l ido : 
í n e i o n ÍÜC^O tinos Soldados á c o g e r l o p i r a que no se. a l b o r o -
ta'-c el ganado manso que í l e v a b a m o s , y í u e r c a n d o s e v i e r o n 
no ser ganado bacuno, sino Venados , ó especie de e l los , t a n 
grandes c o m o el m a y o r H n e y ó T o r o , con una cuerna m e n t a 
de ia misma h e c h u r a ó figura que la de! V e n a d o ; pe ro t an lar -
ga que se le m i d i e r o n de punta á p u n í a d iez y seis pa lmo? , 
í -og ra ron los Soldados m a t a r á t res , que c a r g a r o n en m u í a s 
basta la parada en donde h a b í a agua, que dis taba c o m o m e -
día I 'gua , y q u e r i e n d o l l e v a r uno en te ro , no pudo una mu^g 
solo c a r g a r l o , y fué p rec i so á t r echos r e m u d a r ¡ n u l a s , y a s í 
pudo l l egar e n t e r o , y t u v i m o s e! gus to de ve r aquei a i ^ n i a l , 
que parec ia un M o n s t r u o con t a n g randes astas; y t u v e ia 
cu r ios idad de m e d i r l a s , y h a l l é que t e n í a n de l a r g o las qua -
t r o varas d i chas : r e p a r é que abajo de cada ojo tenia u n a a b e r 
tiíra, que parec ia t en ia q u a t r o ojos , pe ro v a c í o s los dos de 
abaxo , que parece ser por donde l ac r i t nean : d i x e r o n m e los 
Soldados que ios c o r r i e r o n , que h a b í a n obse rvado que su 
c o r r e r es s i empre p o r d o n d e v iene el v i e n t o ; s in d u d a s e r á 
porque e l m u c h o peso de t a n g randes astas, que es tendidas 
con tantas puntas f o r m a n c o m o un a b a n i c o , s í co r r i e se t i 
con t ra el v i e n t o los h a b í a ó de t u m b a r , ó de i m p e d i r e l c o r -
rer con tan ta l i ge reza c o m o c o r r e n , de m o d o que de q u i n c e 
que d i v i s a r o n solo p u d i e r o n ios Soldados con buenos caba l los 
alcanzar á t res . C o n l o que t u v o la gen te que c o m e r pa ra a í -
gu-
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p-,:?:(,"; ¿ U i de UT cuy íii i : ieron cec ina , y i m u c h o s les d n r ó 
hasta e! Puer to . Es la carne m u y sabrosa y sana, y t an gor-
d a que del que l i ego en te ro sacaron un c o s t a l , y m e d i o 
de manteca y sebo. L l a m a n á estos an imales C i e r v o s , pa ra 
d i f e r enc i a r lo s de los d e m á s o r d i n a r i o s c o m o ios de E s p a ñ a , 
que aqui i i a tnun Venados , que los hay t a m b i é n por las ' -crea-
n í a s de este Pirer to c o n abuudass^ia y g randes , y a tganos de 
e l í o s que t ¡ r a e! c o l o r á a m a r i l l o ó a l a z á n . 
E n d i c h o s l lanos de San B e r n a r d i n o , que e s t á n en l a 
m e d i a n i a de los dos Puertos de M o n t e r e y y San F ranc i s co , 
r n m o tar- 'bien en S05 L í a n o s rnas í m n e d i a i o s ,1! de M o n t e r e v , 
í;.!y oí ra especie de C i e r v o s ó Veuados de í l a m i ñ o de uuns 
OÜOL'ÍOS de t res a ñ o s : son de la m'sr- . j fi e i r a que los V e n i -
dos, con la d i f e r enc i a de tener ias astas cb icas , y d e . p i e r n a 
i ; ¡n .L ieu c o r t a , como e! C a r n e r o : estos se c r i a n en los L l a n o s , 
y van en bandadas de c i e n t o , doscientos y mas, c o r r e n p ^ r 
les Üancís todos j u n t o s , que parece que v u e l a n , y s f e n i i v e 
qt:c ven pasaderos van i;is b l indadas á c r u z a r por de lan te ; 
pe ro no e s fbed v i cn£>erln< en el l l a n o , no obs t an te que los 
Soldados r.n d e x m d j hacer l . i d i u c e n c i a , y l o g r a n a i g u n o - í 
f3*-!! !o ene han ¡ d e ' i d o de d i v i d i r s e los C a l a d o r e s todo^. con 
hueuí 'S cab;;dos n . i r a n d o ra ca r r e r a unos a r r i b a , v o t ros a h i -
XÍ> í . * t>an tando los para cansarlos sin cansar ios Cabali-as, y 
en q'ianco obse rvan cji:e a l g u n o de ellos-se q u e d ü a t r á s de 
Ja manada , que es s e í u ü de cansanc io , salen á c a b a l l o , y í o -
g r a n d o e l a p a r t a d o de ía manada , lo t ienen seguro , y Jo m i s -
m o sucede qn i n d o l o e r i n el me t e r i o s en ía.s lomas a l tas , n 
ce r ros , p o r q u e solo en !ns ü a n o s sfin l i g e r o s , a l c o n t r a r í o 
de l V e n a d o . L l a m a n á ios díc.l)<)^ an imales Ber rendos : d e e s -
tos h a y m u c h o s t a m b i é n por ¡ ts Mis iones de l Sur , en ías que 
t i enen ¡'¿¡nos; pero de los C i e r v o s ^ r^ndes solo se h a n I n -
Ü.-jdo desde M ^ . t J i v y exciusi- 'e pnr a r r i b a , de Jo que se a!e-
j^ruion ¡ i i u c b o os < < . - \ ó : ' . d ' . ^ . v e ^ iuos que cornponiaf j la 
p e d i c i o n ; y lu^.;e; :do descansado un d ia en e l pa rage n o m -
b r a d o de las L lagas de N . P, S. F r anc i s co , s i g u i ó la £ x p e -
d j c i y i ) p a r a ç s t t Puer to , 
D i a 
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è D i a 2? de Jun io ¡ i e g a m o s á l ace rean ia de este P u e r t o , y 
í se f o r m ó el R e a l , que se c o m p o n í a de i s T i e n d a s d e C a m p a -
ña á ]n o - ü l a de una grartde L a g u n a que v a c í a eu el b i a z o de 
rri;:r dei Puer to que in t e rna qu ince leguas a l Sueste, á fin de 
* esperar eí B.-ticn para s e ñ a l a r e! s i t i o p a r a e í P res id io , s e g ú n 
^ e! ¡ V n d e n d c r u . E n quan to p a r ó la E x p e d i c i ó n o c u r r i e r o n m u -
chos Gentiles de paz , y c o n e x p r t s i o n e s de a legrarse de 
' nuestra l legada , y m u c h o mas quando e x p e r i m e n t a r o n ía 
af;ibi!id.;d con que los t r a t a m o s , y r ega l i t o s que tes hac ia -
r ros para a r r a i r l o s , asi de aba lor ios , c e m o de nuestras c o m i -
das, frrq: e n t a i o n sus v i s i t as t r a y e n d o n o s r e i»a l i [o s de su 
pobreza , que se r e d u c í a n á a lmejas , y secnillas de zacates 
( h ie rvas s i l ve s t r e s . ) 
E l d i â s ige ien te á la llegada se hizo una e n r a m a d a , y 
^se f o r m ó un A l t a r , en e l que d i x e la p r i m e r a M i s a el d i a de 
los Santos Apóst< Íes S. Pedro y San Pab lo , y m i Padre C o m -
p a ñ e r o inn;edia tarneme c e l e b r ó , y c o n t i n u a m o s d i c i e n d o M i -
sa ¡(¡dos l o s d i a s d e í mes en te ro que nos m a n t u v i m o s en d i c h o 
s i t io , en c u y o t i e m p o , que no p a r e c i ó e l B a r c o , no? e m p l e a -
mos en-exptorar la t i e r r a , y v i s i t a r las R a n c h e r í a s de ios 
G e i ¡ t i l e s , q u e todosnos r e c i b i e r o n de p a z , y se expresaban ale-
gres de nuestra i l egad a á su t i e r r a ; se p o r t a r o n corteses v o l -
v i é n d o n o s la v i i i t a , v i n i e n d o Stanchenas enteras c o n sus r e -
ga l ¡ tos , que p r o c u r a m o s r ecompensa r c o n o t r o s mejores , á 
Jos que se a f i c iona ron luego . 
E n el r e g i s t r o que h i c i m o s v í m o ^ que nos h a l l á b a m o s 
en una P e n í n s u l a , sin m.is t a r r a d a n i sal ida que por el r u m -
bo entre Sur y Sur Sueste, que por todos los d e m á s v i en tos 
e s t á b a m o s cer< ados de l M a : . Por el O r i e n t e tenemos, el b r a -
zo de m a r que in t e rna al Sue te , aunque por no tener este 
mas que unas t re^ leguas de a n c h o , se v e la t i e r r a y S ie r r a 
de ¡a o t r a banda m u y c l a r a . Por e! N o r t e e s t á e l o t r o b r a z o 
de Mar , y por el Po / r en t e y p a n e de l Sur el m a r g r a n d e ó 
Pad t fco y Ensenada de los Fara l lones , en que e s t á la beca y 
en t r ada de este Puer to . 
V i e n d o ia t a rdanza d e l B a r c o , se d e t e r m i n ó e m p e z a r á 
27. co r -
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con*'- m a d e r í ! p a r a las f á b r í c n s de l P res id io c e r c a de ía e n -
i r a d a de l P n e ' t o , y pars las de la M i s i ó n en esie m í s m ^ s i t i o 
de \-A h i g u : i a en e l p U o ó l l a n o q\ie t i ene al Ponien te . V i e n d o 
o u d a ! m j i de ü e q a ' i o s at s í t i o no pa rec i a el B a r c o n i la o r -
d e n de i C o m a n d a n t e R i v e r a c o n ta remesa de los So ldados , 
d j U T r n i n ó el Ten i en t e dexarnos seis Soldados p a r a Rscol ta 
en e í t e s k i o «¡e f u i 3 do p a r í ta ' M ' ^ í o n , co rno t a m b i é n d e x ó 
dos V e c i n o s P-ibladore^s y él m u d ó con tuu.-i la dcmi t s 
j j en t e cerca de la en t rnda de el P t i e r t o , ' p i ca e m p e z a r á t r a -
bajar í n t e r i n l legaba e ¡ Paquebot . 
Este e n t r ó en e l P u t n o el r8 de A g o s t o , hab len Jo ' í ido 
l a cansa de la demora ios v i r n t o s c o n t r a r i o s , que lo h i c i e r o n 
b a x a r hasta lo.s 32 g r ados de a l í u r a . C o : i la a y u d a de los 
M a r i n e r o s , que el C o m a n d a n t e d e l Paquebot r e p a r t i ó a l 
P r e s i d i o y M i s i ó n , se h i z o pa ra e l P res id io u n í p l e / U pa ra 
C a p i l l a y o t r a para A l m a c é n para c u s t o d i a r tos v í v e r e s , y 
en Ja M i s i ó n o t r a p k z a pa ra C - i p i l t a , y o t r a c o n sus d i v i s i o -
nes para v i v i e n d i de los Padres, y los Soldados h i c i e r o n sus 
Casas asi en el P res id io c o m ® e n la M i s i ó n , t o d o de m a d e r a 
c o n su t e c h o de tu l e -
H i z ó s e la so lemne p o s e s i ó n d e l P r e s i d i o e l d i a 1 7 'de 
S e p t i e m b r e , d í a de la I m p r e s i ó n de las L l a g a s de N . S - P a d r e 
S Franc i sco Pa t ron d e i P res id io y P u e r t o . C a n t é d i c h o d í a 
la p r i m e r a M i s a d e s p u é s de b e n d i t a , adorada y c u a r b o -
í a d a la Santa C r u z , y c o n c l u i d a Ja f u n c i ó n c o a e l Te Dcum^ 
h i c i e r o n los S e ñ o r e s e l a í t o de p o s e s i ó n en n o m b r e d e nues -
t r o Soberano, c o n m u c h o s t i r o s de c a ñ o n e s de M a r y t i e r -
r a , y de fu s i l e r í a de la T r o p a . 
D i l a t ó s e la p o s e s i ó n de !a M i s i ó n , esperaodo Ucease l a 
o r d e n d e i C o m a n d a n t e R i v e r a , é Í n t e r i n ven i a de i e rmina ro rc 
los S e ñ o r e s C o m a n d a n t e s d e l o u t v o Pres id io y Paquebot ha-
cer una E x p e d i c i ó n por m a r para r e g i s t r a r e l s^ran b r a z o de 
agua que en t ra en ei Puer to , y se i n i e r o a r u m b o al N o r t e , 
y en t r a p o r t i e r r a , á fin de r e g i s t r a r el g r ande RIJ do N í r ò . 
P . San F ranc i sco , que vac i a en la Ensenada d o l o s K u r a ü o -
D e s d d ruar g r ande por la b u c a d e l P u e r t o . S a i ' ^ t o u para e l 
re-
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r e g i s t r o , conven idos en et p u n t o en que se h a b i a n de ve r p a r a 
st-Kuir \¿ L a n c h a para ei R i o g r a n d e , y la de t i e i r a c a m i -
n,:ndo por ia o r i l l a dt* é \ . 
Fue c f ü la L a n c h a el S e ñ o r C a p i t á n d e l Paquebot D o n 
Fernando y ' j i r ó s T e n i e n t e de N a v i o , eon su p r i i n e r P i l o t o D . 
Tf.f-.-ph C . i õ i z a r e s : con !os d i c h o s fué i r . i Padre Conapaaero 
Fr . P t d r o í k í i i í o C ; ¡ m h o n para t u n ^ r y c e m u n i c a r C(-o los 
í i e n í i l e s : n . sv tga ron pava e l Ní.»rte hasta puaer^e en una p u n -
ta de tic ¡ r a en donde se h a b í a n de m . i r ambas E x p e d i í ¡ u n e s 
p¿ ra "-.'í-nir en conserva ai r e g i s t r e h I n i i s m o d i a s a l i ó e l 
Ct m a l e a n t e del Pres idio c o n ¡a T r o p a que j u z g ó necesar ia , 
y c an i ina ron para el Sueste á \ i ¿ t a d t i g r ande E s t e i o ó b r a -
za de r. -'.v l asta l l e ^ tr ai t é r m i - i o de é l , que t iene de l a r ^ a 
qnircj )• í j nas , cu va p u n í a h a l l a r o n m i Elio m e d i a n o , a u u -
Xy.ir ro.-í b ; j sMi ' te a^'VJ, el que se l l a m ó de ^ N t r a . S e ñ o r a de 
í í !.;IÍ¡;. lune. Subit n-io aisMí h á e i a el Sueste les d i ó l u g a r para 
cn;/:.:;-|o á c , ! f ) a i ! o , y pLiestos á la o t r a b j u d a del b razo de m a r , 
V'-.YK'O :¡;?e ten ian ^jue debatid xc las quinee leguas para p o -
n-s. r>e á la v i s ta y pa ra l e lo de l Puer to , y d e s p u é s t e n í a n que 
subir p.tra la Cos ta hasta la pun ta c i t a d a para el pun to d e 
un:;!!) con la E x p e d i c i o t i de m a r , pa ta a h o r r a r v i a g e , t e n i e n -
do Á la vista una ab ra que les o f r e c í a la S ie r ra con c a ñ a d a s 
e u í r e ¡o rnas , d e t e r m i n a r o n en t r a r po r ia C u ñ a d a , á fin de 
j u n t a r l e rna i breve con l ^ . F . x p e d i e í o n de m a r ; p^ ro Íes s a l i ó 
ai < i ; : ; aS, p-:es f ué e-vta ¡a e-iu^a po rque no se p u d i e r o n v e r 
en fodf» e' v i . : ^e : pot que sip ,uK-ndo por tas C a ñ . j d :s que f o r -
man la "-'¡erra, fueron a «.aifr á una g rande l lanada m u y lexos 
de la P laya , y 0,1)1.119 mas de í p u n i ó de u n i o n para e n c o n -
t r a r l a k x p e d i c i o n de r n a ¡ ; y cous:durar)uo que para i r á 
buscar) 1 se p a s a r í a el t i e m p o sed l i ado para !a u n i o n , d e t e r -
í r i f -o st-jpur pí>r ; -q iRl d i l a t a d o l i a i o , pcír ei que v i ó c o r r i a t i 
c inco í i i o s , que c( m c a o 10 serian por [as arboledas que de 
!e:..o> vt :a, v j u / . go o T í e n a u por ellas K.ios, que todos c u l e -
brL'a;iUo, y v i n i e n d o de d :s t í ; i r ¡w r u i n b o s , i ban 3 dar h á c i a el 
í ' u e r r o . C a m i n a r o n para la p r i n t e r i c a l l e de a rbo leda que 
v e í c u , y i i a l í a r o n era un g rande ¡ l i o todo p u b l a d o de f r a u -
des 
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des v disti iíos árboles; subieron por s'i or-jlli. no atreviéndo-
se ú cruz irlo pnr ia mucha ü^ua (¡ue t raú; hjüai-on por las 
ori il.is al guitas Üancíieri^s de Gtíütíics, que niaoif'L-stjrori 
todos de paz, con quiene? coniunic.íron , y U» rf^;tlaron 
con i-b^iorios, á lo que corre.spoodian con pescado, y algüiios 
de ft:os ins acorripañarou Kio an iba. 
Habiéndoles dado á entender por ««eñas que deseaban cru-
zar el Rio, les dixeron que allí no se podia, que era meivs-
ter subir mas Arriba: asi lo hirieron, y lograron el cruzarlo, 
aunque con mucho trabajo, y solo por un vado que les ense-
ñaron los Indios, que cruzaron con ellos: Caminando por 
aquel dilatado llano, que por ningún i amibo sedivísaba Cerro, 
sino que par todos, vientos se les hacia Orizonre, naciendo y 
poniéndose el Sol, como si estuvieran en alta mar, ha)latido ' 
toda la tierra despoblada de Gentiles, sin duda por la falta 
de agua y leña: y soto encontraron Gentiles arrimados á la 
Caxa del Rio por el beneficio del agua y leña; y para Síbrar"-
se baxo la sombra de la grande arboleda de los excesivos 
calores que hace en aquellos inmensos llanos, como tam-
bién para pescar en el Rio, que abunda de pescado, y para la 
matanza de Ciervos, que hay tantos, que parece haber es-
tancias de Ganado bacuno que pastea nó muy apartado del 
Rio, asi por estar mas verde e! pasto, y tener á mano la agua, 
como para tener cerca el refugio (quando se ven persegui-
dos ) de tirarse al Rio, y pasar á nado á la otra parte, aua-
que no tes faltan ardides á losGentiles para cogerlos, mante-
niéndose mucha parte del ano de dicha carne. 
Viendo ei Comandante serle imposible el pasar adeíao-
íe en el registro de los demás RÍOS, ni de el que cruzó para 
poder ver de donde venía, se contentó con io visto, y se vo l -
vió para este Presidio, y nos refirió todo lo dicho, y que se-
gún Iç parecia venia dicho rio de los grandes Tulares, y de 
la mucha agua que se ha hallado tras de las Misiones de Saa 
Antonio, y Ssn Luis rumbo ai Oriente. 
La Expedición de mar navegó en derechura á la punta 
ea donde se hahia dé ver con la de tierra; y habiéndose de-
te-
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t en ido m u c h o mas Tiempo de l st- i ínlado, y que ¡:o parcela., r e -
g i s t r a r o n ia C o s í a , t r a t a r o n con Jos G e n t i l e s de las R a n c h e -
r í a s , y de las que v i v e n ent re ¡os T u l a res, que todos se m a n i -
fes taron de p a ¿ , r e c a l á n d o l e s de seis pescados, A que co r r e s -
p o n d i e r o n ios nuestros eon aba lo r ios y g a l l e t a . N a v e g a r o n 
por ( a g r a n B ; i l i i a r e d o n d a , que t i e n e ' e o m o d iez leguas de a n -
cho, hasta donde l l egan los Bal lenatos . L l e g a r o n al d e s e m -
boque d e l R i o g r a n d e , que t iene un q u a r t o de legua de ar t -
e l 10, y h a l l a r o n cerca de l desemboque un g rande P u e r t o , 
que l l a m a r o n de la A s u n c i ó n de N u a . S e ñ o r a , no menos f a -
moso y seguro que el de San D i e g o : d ivb .a ion ya ce rca í a 
Sierra al ta de N t r ô . P. San Franc iseo , y s e g ú n la a l t u r a e s 
que se h , l i a b a n , por haber navegado en d e r e c h u r a a! N o r t e » 
í e s p a r e c i ó que el r ema te de d i c h a S ie r ra que c o r r i a a l P o -
n ien te seria et C a v o M e n d o z i n o . 
E n el r e g i s t r o que h i c i e r o n de la Costa por e l r u m b o d e 
Oeste v i e r o n var ios E x t e r n o s , y en t re e l los uno m u y a n c h o 
que se in te rnaba m u c h o , que no se veia et fin. E n t r a r o n e n 
sospecha si i r i a á c o m u n i c a r c o n e l m a r g r a n d e ó P a c í f i c a 
por c í Puer to de la Bodega ; que siendo asi seria I s la í o d a í a 
t i e r r a de ia pun t a de Reyes . E n t r a r o n a l r e g i s t r o de es te 
p K i n d e Es t e ro , que l l a m a i o n de N r r á . S e ñ o r a de ia M e r c e d , 
y i ) . ¡ h i e n d o navegado por él un d i a y una noche entera ' , 
sie¡vij>re al Pon ien te , e l segundo d i a l l e g a r o n al t é r m i n o de é}v 
con lo que sa l ie ron de la d u d a , y q u e d a r o n ce r c io r ados q u e 
t edo este m a r e scond ido M e d i t e r r á n e o no t iene mas c o m u n t -
cao+on c o n e l P a c í f i c o que por la boca en donde e s t á el F u e r -
te y P r e s i d i o , que su a n c h u r a no pasa de m e d í a l e g u a , y u n a 
de l a rgo , c o n fuertes co r r i en t e s , l l e v a n d o la m a r h á c i a a i 
O r i e n t e , y v a c i a n d o h á c i a al Poniente en la Ensenada de los; 
Fara l lones , que e s t á n a l Poniente de la boca d e í P u e r t o , y 
e^ í en la a l t u r a de 37 g r ados y 56 minu to s desde la p u n t a 
de Reyes , que f o r m a la Ensenada d i c h a de los F a r a l l o n e s 
hasta la en t rada de este P u e r t o , hay fondiradcras buenos, e n 
donde fondeados los Barcos p n e d m esperar la c r ec i en t e p a r a 
en t ra r . L o m i s m o se ha h a l l a d o a l L*do d e l Sur» en doade es-
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lá }A p:::it3. de A i n u j i s , c.nc es !n q rorrr.?. m n l l d e K e v ^ s 
ia Enhenada, auncj'je no sale t an to t ' nmo esta. K n la d ic t ¡ : t 
pun t i ó c A\:n'*}a.'<, •/ la br>ca ó entr.id-i de l Puerro , b. iy m o s 
g ; . i n d . s M é d i c o s de a r ena ,que desd j ¡a mar parecen l o m a s 
a í t a s de t i e r r a b l anca , y al p ie de el los hay t a m b i é n fondea -
deros , c o m o que en el los h a n fondeado los Barcos , y han en-
t r a d o la^ F raga t a s al Puer to por en t re ios dos mon tones de 
Fara l lones , y por e n t r e el m o n t ó n de l N o r t e , y pun t a cie R e -
yes , que d is ta c o m o o c h o leguas de la en t r ada de l p u e r t o . 
C o n c l u i d o el r e g i s t r o , se v o l v i ó la L a n c h a al P u e r t o , y 
se c o m u n i c a r o n ambos C o m a n d a n t e s d i chas no t i c i a s , y q u a n -
t o h a b í a n v i s to y obse rvado , para dar c u e n t a i S. K x c â . y 
a tend iendo á que ya era t i e m p o de regresarse para San Blas 
el Paquebot , v i e n d o que no venia ¡a órde-n de! Comandante" '* 
R i v e r a para la f u n d a c i ó n de !a M i s i ó n de N - P. S. F r a n c i s c o , 
r e s o l v i e r o n se pasaje Á t o m a r p o s e s i ó n , y á dar p r i n c i p i o á 
e l l a , con-o se e x e e m ó e! dia c, de 0¿ t~ubre . 
D e s p u é s de bendec ido e l s i t i o , y ena rbo lada ta Santa 
C r u z , y hecha un í P r o c e s i ó n c o n la I m a g e n de N . P. S. F r a n -
c i sco puesta en unas ají Jas, y c o i o c í i d a d e s p u é s en un A l t a r , 
c a n t é la p r i m e r a M i v i , y p r e d i . i u é d 1 N . S. Padre c u n o Pa-
t r o n de la M i s i ó n ; i cuy y faud ¡ c ' o n a s i s t i ó la gente de l Pre^ 
s i d i o , del Ba-xo. y iVÍ:>:ou hac i endo sus salvas en todas ias 
func iones . 
N i n g t m a de las funciones v i e r o n los G e n t i l e s , p o r q u e á 
med iados de A g o s t o d e s a m p a r a r o n esta P e n í n s u l a , y c o n ' 
balsas dp T u l e se m a r c h a r o n unos Á las tsias despobfadas 
'cjue hay d e n t r o de i Puer to , y o t r o s á la banda pasando e l Es -
t r e c h o . O c a s i o n ó esta novedad e l haber les c a í d o de sorpresa 
ia N a c i ó n Salsona, que e ran sus c a o i t i l e s enemigos : v i v e n 
unas seis leguas distantes n ' T . h o ai Sueste p o r las c e r c a n í a s 
-del bruzo de tn i r ; y pegan. ioles fuego á sus R a n c h e r í a s , m a -
t a r o n é h i r i e r o ' } á m;v . l ;o> , s in podL-rio nosotros r e m e d i a r , 
p o r q u e no lo sup imos hasta que se m a r c h a r o n pa ra la o t r a 
banda : y aunque h i c i m o s lo que se p u d o para de tener los , no 
U> pudimos cDosegtiir* 
Es-
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Esta ida de los Na tura les fué causa de que se demorare 
Ia Conve r s ion , porque no se dexaron ve r hasta ú l t i m o s de 
M a r z o de l s iguiente a ñ o de 77 , que poco á poco se les fué 
qui tando ef m i e d o de sus Enemigos , y se les fué en t rando 
la confianza en nosotros. C o n esto f r e q ü e n t a r o n la M i s i ó n , 
> y con alhagos y regalos se fut ron a t r ayendo , y se l o g r a r o n 
los p r imeros Baut ismos el d í a de San Juan Baut is ta de d i c h o 
a ñ o 77, y se fueron poco á poco reduciendo y aumentando 
el nú t í i e ro de Ch r i s t i anos , de mo d o que v i ó el V . P. Presi^ 
dente antes de m o r i r y a baptizados 394, y va con t inuando 
el Ca tequ i smo, 
Los Natura les de este s i t io y Puer to son a lgo t r i g u e ñ o s , 
por lo quemados del Sol , aunque los venidos de la o t r a t u n d a 
v Puer to y del Es te ro ( d e los que han ven ido ya á a v e c i n -
darse en la M i s i ó n , y quedan y a b a u t i z a d o s ) son mas blancas 
corpulentos . T o d o s acos tumbran asi hombres c o m o m u g e -
res cortarse el pe io á menudo , p r i n c i p a l m e n t e quando se les 
muere a l g ú n par iente , ó que t ienen a lguna pesadumbre , y 
en esi.os casos se echan p u ñ a d o s de ceniza sobre la cabeza , ' 
en !a cara y d e m á s partes de l c u e r p o , lo que p rac t i can qua-
si todos los Conquistados, aunque no en quanto á cor tarse el 
pelo, pues ¡os de los" Es tab lec imien tos d e l Sur parece que 
t i eüün su van idad en é l , a s í hombres , c o m o mugeres , h a c i e n -
do estas, que lo c r i a n bastante l a r g o , unas grandes t renzas 
bü 'n peinadas; y los hombres f o r m a n c o r í i o un tu rban te , qúe 
íex s i rve de b o h a para gua rda r en la cabeza los abalor ios y 
d e m á s c h u c h e r í a s que se íes dá. . ? 
E n n inguna de las Mis iones que pueblan e l t r a m o de 
mas de doscientas leguas desde esta M i s i ó n basta !a de S^a 
D f c ^ o , no se ÍUJ ha l l ado en ellas id - . i l a ; r ! i a l a r i a , sirti> urra 
inora inf ide l idad nega t iva ; pues no se ha ha l l ado !a u u n o r di-
fcltad en creer qu.dquiera de io> M i ' i t e r i os: so!o se h a n ha-
Ua.ío eutre ellos algunas supt-rstieionc^ y v^na^observancias , 
y (.r.tre ¡os viejos algunos e m b i r r e s , d i c i endo , nu¿ e¡!os e n -
v i . u i ci agua, hacen U bel iota & c . <i¡rj hacen baxar !ae B a l l e -
r.as, t i pv*»ca.uj ote . ?ero facilmLMio ^e coavencen, y quedan 
e o r -
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c á n i d o s , y tenidos de los mismos G e n t i l e s po r embus teros , 
y que i o d i c e n p o r el i n t e r é s de que los r ega len . S i e m p r e que 
en fe rman a t r i b u y e n a que a l g ú n I n l i o e n e m i g o ¡es ha h e c h o 
t l a ñ o , y q u e m a n á ios que m u e r e n G e n t i l e s , sin h a b é r s e l o s 
p o d i d o q u i t a r , A d i f e r e n c i a de los de l Sur, q í íe los e n t i e r r a n , 
y muchas Ranche r i a s , p r i n c i p a l m e n t e las de la C a n a l de 
Santa B a i b a r a , t i enen sus C e m e n t e r i o s cercados pa ra e l e n -
t i e r r o . 
M a n t e n í a n s e los G e n t i l e s de este Pue r to de las semi l las 
de las yerbas de l c a m p o , c o r r i e n d o á c a r g o de las mugeres el 
r e c o g e r í a s q u ; í n d o e s t á n de s a z ó n , las que m u e l e n y hacen 
h a r i n a para sus a r ó l e s , y en t re ellas t i enen una especie de se-
m i l l a neg ra , y de su ha r ina hacen unos t a m i l e s , á m o d o de 
bolas , d e l t a m a ñ o de una naranja , que son m u y sabroso?, 
que parecen de a l m e n d r a tos tada m u y mantecosa . A y u d a n t e 
p a r a su m a n u t e n c i ó n del pescado que de d i s t in t a s especies 
c o g e n en las Costas de ambos m i res , t o d o m u y s a n ó y sabro-
so, c o m o t a m b i é n d d m a r i s c o , que nunca les f á k a , de var ias 
especies de A l m e j a s , c o m o t a m b i é n de la caza de V e n a d o s , 
Cone jos , Anza res , Patos, C o d o r n i c e s , y T o r d o s . L o g r a n a l -
g u n a o c a s i ó n el que vare en i i P l aya a lguna K a l l e n a , l o q u e 
ce l eb ran con g r a n fiesta po r lo m u y af ic ionados que son á su 
c a r n e , que es todo unto ó man teca ; hacen de e l l a t rozos , la 
asan baxo de t i e r r a , y la c u e l g u i en los á r b o l e s , y q u a n d o ' 
q u i e r e n c o m e r c o r t a n un pedazo , y l o c o m e n j u n t o con o t r a 
de sus v iandas ; lo m i s m o hacen c o n ei L o b o m a r i n o , que 
Jçs quad ra no menos que la Ra ¡ lena p o r q u e es t o d o man teca . 
T i e n e n B e l l o t a , de \:L que m o l i d a , hacen sus atoles y b o -
las. H a y t a m b i é n por los ¡n ,ntes i n m e d i a t o s y C a ñ a d a s A v e -
l lanas s e g ú n y c o m o ¡as de E s p a ñ a ; y po r las L o m a s y M é -
g-.mosde arena h a y m u c h a Fresa m u y sabrosa y mas g r a n d e 
que la de E ^ p ^ í i a , que se d.4 por los meses de M a y o y | l i -
n i o , c o m o t a m b i é n moras de zarza: t i enen en todos los C a m -
pos y L o m a s abundanc ia de a m o l e , que es de l t a m a ñ o de la 
C* b o l l a , de c a b e i a l a rga y r edunda , y de esta hacen unas 
UonHÚ^s í?axQ de t i e r r a » y i o b r e e í l a hacen l u m b r e tres ó 
q u a -
í 
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1 q m t r o d l a s , hasta que c o n o r t n está b ien osada, la sacan, y 
¡ 1Ü cofnen, que es du lce y sabrosa c o m o b c o ü s c r v a . T i e n e n 
I otra especie de a m o l e , qay no se come por no ser du lce ; pe ro 
I s;rve de i u h o n , hac;end:i espLun i , y q - j i t auJo la> í n ^ i i c U i s l o 
1 mismo que el jabor: de G i s ü M i . 
I Aunque k. s G e n t i l e s ¡VHM !O necesit-m por no tener mas 
I rnp'-i ní ie l : i que les d i ó i , i n u f i r a ' e z a , y asj r o m o A d í i m í r a s se 
1 p-- •• '•n'in <in el menor ni!>.¡r n i ver; ; ;e : ¡z3 ( e.st-'' es, los h o m -I h: C'i) y ¡xira l ib rarse de; fi •.'> oae t o j o e l . i ñ o I n c e en cst; l 
I M^-iiíü, p r i n c i j .^i iHíenre las ni.iH snâ , se e i n b a r r a ü con lodo , 
I d ic iendo q:ie les preserva de é i , y en o'aanro eiTJpiez.i á c a l e n -
I tur el So! se lavan: tas maceres and m a i ^ o honestas, hasta 
I l.i-i nraehachas ch iqu i t a s : usan para la hones t id - i j de un d e -
| . Jjnfar que hacen de h í í o s de t u l e , ó junct ; : , que no pasa de la 
'i ñ . d i l í a , y o t r o a t r á s amar rados i ta c i n t u r a , que ambos f o r -
I man c o m o unas enaguas, con que se presentan c o n a l g u n a 
| l ione . s í i Jad , y en las espaldas se ponen o t ros semejani-es p a r a 
I l ibrarse en a 'guna manera d.d f r ío . 
I T i e n e n sus casamientos , sin mas c e r e m o n i a que el c o n -
I ven ío de a m b o s , que d u r a hasta que r i ñ e n y se a p a r t a n , j u n -
I l an i ío sc con o t r o ó con o t r a , s igu iendo los hi jos á la m a d r e 
I de o r d i n a r i o ; no t ienen mas e x p r e s i ó n para d e c i r que se des-
I h izo su m a t r i m o n i o que d e c i r , y a !a t i r é , ó lo t i r é ; no obs tan-
I te se han ha l l ado m u c h o s casamientos de m o m s y viejos 
|q.:e v iven muy^uuidos y con m a c h a paz, e s t i m a n d o m u r h o á 
I í e s i'iijos, v escos á sus padres . No conocen para sus casa-
1 nnentos el pa ren tezco de a f i n idad ; antes b i en este los i n c i t a á 
I rec ib i r po r sus p rop ias m u j e r e s á sus c u ñ a d a s , y aun á ia$ 
I suegras, y la c o s t u m b r e que o b s e r v a n es, que et que l o g r a 
| u a a m u g e r , t iene por suyas á todas sus he rmanas , t e n i e u d o 
I muchas mu geres, sin que en t re ellas se e x p e r i m e n t e la m e n o r 
l e i n n l a c i o n , m i r a n d o á los hi jos de sus he rmanas segunda ó 
• | ter rera m u g e r con el m i s m o a m o r que á sus p r o p i o s h i jos , 
l y i v i e n d o todos en una m i s m a casa. 
j Ya hemos l o g r a d o en esta M i s i ó n el bau t i za r á tres p á r -
j v u l o s nacidos d e u i r o de dos meses, hi jos de un G e n t i l , y de 
I 28. t res 
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tres h e r m a n a s , todas mngeres .suyas; y no con t en to con esto 
tenia t a m b i é n su p r o p i a suegra; pero quiso D i o s se lograse su 
convers ion ' , y Ja de sus q u a t r o mugeres , quednndose solo con 
1?. h e r m a n a m a y o r , que h ¿ b i a s ido su p r i m e r a r r u g e r , y ¡as 
d e m á s d e s p u é s de baut izadas se casaron c o n o í r o s N e ó í i i o s 
s e g ú n ei R i t u a l R o m a n o : y c o n este e x e m p l a r , y con io que se 
Ies va p r e d i c a n d o y e x p l i c a n d o , van d e x a n d o la m u l t i p l i c i -
d a d de mugeres , y se van r e d u c i e n d o á nuestra Santa F é C a -
t ó l i c a , y todos los reduc idos v i v e n en Pueblo baxo de c ; i m -
pana, a s i s t i endo dos veces a l d ia á la Ig le s i a ,1 rezar ¡a U o c -
t r i n a C h r i s t i a n a , m a í u c m e n d o s e de c e m u n i d e d de las cose-
chas que l l e v a n de T r i g o , M a i z , F r i x o i ¿kc , L o g r a u y a frutas 
de las de C a s t i l l a de Duraznos , M e l o c o t o u e s , Granadas & c . 
que ios s e m b r a r o n desde el p r i n c i p i o . V i s t e n tocios de c e m u -
í i i d a d de las ropas que les sé l ie i tan los Padres de M é x i c o de 
cuenta d e l S e ñ o r S í n d i c o , y de l imosna de a lgunos B i e n h e -
chores . Y es d i g n o de r epa ro , que no ten iendo antes d e l M.m-
í i s m o el menor rubo r ni v e r g ü e n z a , lo m i s m o es quedar b a u -
t i zados , que ya les en t r a t a l r u b o r acabados de b a u t i z a r , que 
si es menester m u d a r calzones ó p a ñ o s de hones t idad por ser 
c h i c o s , se esconden, y y i no se descubren de l an t e de 
o t ros , y m u c h o menos de lan te d e l Padre . T o d o l o expresado 
de los Na tu ra l e s de este Puer to y sus cercan ias se h a l l a en 
los d e m á s de las otras Mis iones con poca d i f e r e n c i a , no obs -
t an t e de ser d i s t in tos id iomas. -
C A P I T U L O X L V I . 
Fundación de la Misim de ¿a Madre Santa Ciara. 
A C a r t a que r e c i b i ó por el mes de S e p t i e m b r e de 76 
en San D i e g o el C o m a n d a n t e D . F e r n a n d o R i v e r a de l 
K x m ô . S e ñ o r V i r e y , que daba ya. po r fundadas estas dos 
M i s i o n e s del Puerro de S, F ranc i sco N. Padre , s iendo osi l y i '. 
no solo no I iabia dado pa^o á e ü o , sino que tenia cons igo los 
doce Soldados pe r t enec ien tes á el las , t en iendo m u c h o c u i d a -
d o , 
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l ô o y pa ra sal i r se puso en c a m i n o c o n d i c h a T r o p a para v e -
""rif car d ichas fundaciones; y l l egado á M o n t e r e y t u v o la no-
i i de csrar ya fundada esta d c N . P. San Franc i sco ; y para 
d r mano á la segunda, v i n o á hacer el r eg i s t ro con el P. F r . 
;as'de ia P e ñ a , uno de ios dos M i n i s t r o s senaiados; y I l e -
¿ f .io á unos grandes ¡ b . r . o ; nombrados de San B e r n a r d i n o , 
t í n a r o n por eilos ha^ta IJeaar ai r ema te de l b razo de 
n r '-iei Puerto de San Franc i sco , one c o r r e al Sueste. 
H^Haron en él un R i o con m u c h a agua, que t iene su n a -
T ¡cuto corno tres leguas d e l ¡ e m a t e d e í g r ande Es t e ro ó ' 
J br ?.o de mar d i c h o de! Sueste, en e! que vac i a d i c h o R i o ; y 
p r las c e r c a n í a s e n c o n t r a r o n var ios ojos de agua c o r r i e n t e , 
t p o d í a n se rv i r para beneficiar las muchas y buenas t i e r r a s 
vc d i cho l lano , todas .pobladas de R a n c h e - r í a s de G e n t i l e s , 
V CJ muchos y grandes Robles . P a r e c i ó asi a l C o m a n d a n t e 
l P era, c o m o a l P. P e ñ a el s i t io m u y ai p r o p ó s i t o para una 
ide M i s i ó n : con este gus to se v i n i e r o n para esta de N . 
re, en donde l l e g a r o n el 16 de N o v i e m b r e ; y conven idos 
I en oue en d i c h o s i t i o se p o n d r í a ía M i s i ó n , se q u e d ó e l P. F r . 
I" l u n a s , y e l C o m a n d a n t e se fué á v i s i t a r el nuevo Pres id io 
I de N . Padre , que no hab ia v i s t o : y de a l l í e l d í a 30 se v o l v i ó 
I para el de Tvlonterey, á fin de e m b i a r ia T r o p a , y que viniese 
I con ella el P. F r . Joseph M u r g u i a c o n los a v í o s , que es ta -
f ban en la M i s i ó n de San C a r l o s , per tenecientes á la nueva 
I M i s i ó n . 
I A ú l t i m o s de D i c i e m b r e l l e g ó la T r o p a c o n sus fana i -
p has, y s a h ó el. P. F r . To/nas c o n e! T e n i e n t e C o m a n d a n t e d e l 
I Presidio y d e m á s G e n t e para la f u n d a c i ó n el d i a ó de E n e r o 
I de 77: y hab iendo l l egado a l r e g i s t r a d o parage , que d i s t a 
I qu.nce leguas r u m b o a l Sueste de esta M i s i ó n , h i c i e r o n una 
I C ruz , que bend i t a y a d o r a d a e n a r b o l a r o n , y b a x o de enra-
j mada f o r m a d o el A l t a r , d i x o el P. P e ñ a la M i s a p r i m e r a , e l 
j d í a 12 de ü n e r o , y á pocos d í a s se le j u n t ó su P. C o m p a ñ e -
10, que l l e g ó con ios avios de la M i s i ó n . 
E n b reve f r e q ü e n t a r o n los G e n t i l e s á v i s i t a r l o s y r e g a -
lar los . L o g r a r o n p o r M a y o de l d i c h o ano los p r i m e r o s B a u -
us-
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t i smos , po rque hab iendo en t rado una g rande e p i d e m i a en los 
p í r v u l o ? , l o g r a r o n el Bau t i smo m u c h f í s c o n el t r aba jo de i r 
Jos Padres por las R a n c h e r í a s ; c o n lo que c o n s i g u i e r o n el 
e m b i a r íí m u c h o s p á r v u l o s ( que acabados de b a u t i z a r m u r i e -
r o n ) al C i e l o , c o m o p r i m i c i a , pa ra t p e pidiesen á D ios p o r 
l a conve r s ion de sus par ientes y c o n t e r r á n e o s , de los q'.ie se 
v a n l og rando m u c h o s , g rac ias á Dios , pues v i o el V , i ' a d i e 
Pres idente antes de m o r i r ya bau t i zados en sola esta M i s i ó n 
669, c o n t i n u a n d o sin novedad en e l c a t e q u i s m o , y a u m t n t a n -
dose el n ú m e r o de C h r i s t i a n o s . 
Es ta M i s i ó n l og ra quasi ei me jo r s i t i o de t o d o l o c o n -
qu i s t ado , pues e s t á fundada en los g randes l lanos de S. B e r -
n a r d i n o , que t i enen mas de t r e i n t a leguas de l a r g o , y de a n -
c h o tres, q u a t r o y c i n c o : t iene buenas t i e r r a s para labore?, y 
l o g r a n grandes cosechas de T r i g o y M a i z , y toda especie de 
l e g u m b r e s , no solo para que se m a n t e n g a n ios N e ó f i t o s , . ino 
pa ra r ega la r á ios Gen t i l e s para a t r a h e r l o s al G r e m i o de la 
Santa Ig l e s i a , c o m o t a m b i é n para p r o v e e r á la T r o p a de los 
Presidios ?. t rueque de ropa para ves t i r á los N e ó f i t o s . L o -
g r a abundanc ia de agua, no solo d e l R i o de N t r â . . S e ñ o r a de 
G u a d a h i p e , que d is ta c o m o un q u a r t o de legua de las casas 
de la M i s i ó n , de l que l o g i a n buenas T r u c h a s por el V e r a n o , 
que he v i s to pesar una q u a t r o ü b r a s , de la que c o m í , y m e 
p a r e c i ó ser T r u c h a asa lmonada , m u y sabrosa. A mas de la 
abundanc i a de agua de l R i o , t iene v a r i o s manaut ia les que 
c o r r i e n d o por zanjas ¡a conducen á las sementeras p ; i ra r e -
ga r l a s : l o g r a n y a con abundanc ia de las frutas de í í s p ü ü j de 
quant'as se han sembrado , nacidos todos los f r u í a l e s de los 
huesos y pepi tas que se s e m b r a r o n at p r i u c í o i o , h a s í a de la 
Liba. 
T i e n e aquel g r ande l l ano m u c h o s manchones de a r b o l e -
das de Robles , que c a i g a n de Ü e l l u U , con que se m a n t i e n e n 
jos G e n t i l e s , a y u d á n d o s e con las semil las d e í C a m p o , c o m o 
queda d i c h o de los de SJH Franc i sco N . Padre . L o g r a n a s i -
m i s m o la A L c í i . ' h ü , c:,.* baxan de ja S ie r ra del Poniente , c o -
fíto tres Jtrgius de ¡a M i ò i o n j pero c a r t e e n de ía Fresa , y d e l 
í ' M a -
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M a r i s c o y A l m e j a , po r estar m u y apar tados de la P l u y a , 
cerno t an b ien d e l pescado, no l o e r a r c o mas que la T r u c h a 
en el V t i a n o , y no c o n m u c h a ¿ r u i . d a n c i a . Les N a i n r a i e s 
son de la m b m a l e f g u a que lo.s de! í ' u t r r o de San Fi '^ncLsco, 
pues es m u y peca !a d i f e r enc i a en los t é r m i n o s . Son de ¡as 
ml-m;.-.'; cos t i .mhres que Sos de) Fue r t e , de l que d is ta esta 
Pvlision como q u i n c e leguas, del de M o n r e r e y ve in t e y .siete, 
y del r emate de! b razo de m a r , ó E s t e r o g r a n d e c o m o dos 
leguas: t iene a l F'oniente e! m a r P a c i i c o , c o m o doce leguas de 
Sierra , toda p o b l a d a de G e n t i l i d a d , >' en .su C o s í a , quasi en 
frente de es ta M i s i ó n , v ene á í a e r la Punta de A ñ o n u e v o , 
que con la d e Pinos, f o r m a la g r a n d e Ensenada de i Pue r to 
de M o n t e r e y . 
v E s t á n los L l a n o s de San B e r n a r d i n o m u y . pob lados de 
R a n c h e r í a s de G e n t i l e s , y m u c h o s de e l los o c u r r e n á esta 
M i s i ó n de Sama C i a r a , asi h o m b r e s c o m o mugeres , p r i n c i -
pa lmen te en t i e m p o de cosechas, p o r io m u c h o que c o m e n 
y lícrvan para sus R a r c h e r i a s . E n una de estas ocasiones r e -
pa ra ron ios Padres M i n i s t r o s de esta M i s i c n , que e n t r e las 
M u g e res G e n t i l e s ( que s i e m p r e t raba jan separadas sin m e z -
clarse con los h e m b r e s ) h a b i a una , que s e g ú n e ¡ t r a g e que 
t r a í a de tapada hones t amen te , y s e g ú n e l a d o r n o g e n t í l i c o , 
qiie c a rdaba , y en e l m o d o de t raba ja r , sentarse ¡kc. era i n -
d i c i o de ser n i u g e r : pero s e g ú n e l a s p e é í o de la ca r a , y s in 
pe í f :oí , t en i endo bas tante e d a d , y I b m a n d o esto la a t e n c i ó n , 
p r e g u n t a r o n los Padres á a 'gunos C h r i s t i a n a s nuevos , y les 
d u e r o n , que era b o m b e, que iba c o m o m u g e r , y s i e m p r e 
ii ' .¡ con ellas, y no con ios h o m b r e s , y que no e ra bueno que 
á n d i í v i e s e asi . 
j i t / g a n d o ios Padres en e l l o a lguna m a l i c i a , q u i s i e r o n 
ave r igua i lo : v a l i é r o n s e de! C a b o de la E s c o l t a , e n c a r g á n d o -
se esi'iv ic*se ñ a v i s t a , y t o c a s e a l g ú n p r e t e x t o para l l e v a r l o 
-'! ¡.! f i t í . i r d i a ; y si ha! ase ser h o m b r e , le qui tase t o d o e l t r a -
í/e ÜL- rnu^t- r . y !o dt-xa^e c o n el de los h o m b r e s G e n t i l e s , 
t't'h' es d ^IK- r a í a A d a n en el Parayso antes de pecar : asi l o 
p u C t t c ó ei C a b o , y q u i t á n d o l e las n sgu i t a s , q u e d ó mas a v e r -
g o » -
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g o n z ^ d ) , qnz si h a b i e r a s U o m u g e r . T u v i é r o n l e asi tres d í a s 
en l . i G ' . u r J í a , h i c i e n d j l e ba r r e r t;i p l azue la , d á n d o l e b i en 
de co:n :r; p ¿ r o m n t a v o s¡e;n ' . ) re m u y t r í s c e , a v e r r j o a -
z a J o , y d'.'sp'.iesde haber l e e x o r e ^ d o que no cstab-i b i i ena 
el i r con aquel t r n g e , y menos ei n i e r e r i e en t r e Lis mu^ere - i , 
con quienes presu:n i ' i escaria pecando , le d i e r o n l i b e r t a d , 
y se m . i r c h ó , y j i m a s se h i v i o l t o á v e r en iâ M i s i ó n , y p o r 
Jos N e ó f i t o s S Í ha sabido est.i en las R i n c l u ' r i a í d j ITÍ G e n -
t i l e s , co;no aritos, con el t r a^e de a i u g e r , s in p o d v r . T ^ e r i g u i r 
e l fin, pues no se les p u d o s i c a r o t r a cosa á ios N e ó f i t o s , s ino 
la e x p r e s i ó n de que no estaba bueno , 
Pero en ¡a M i s i ó n de S. A m o n i o se p u d o a l g o a v e r i g u a r , 
pues av i sando fí ios Padres, qns en una d(e las casas de Jos 
N e ó f i t o s se h a b í a n m e t i d o dos G e n t i l e s , e i uno c o n e l t r a j e -
n a r u r a í de e l los , y e l o t r o con el trajee de m u g e r , e x p r e s á n -
d o l o con el n o m b r e de j o y a ( que d i c e n l l a m a r l o s asi en su 
l engua n a t i v a ) fué luego e l P. M i s i o n e r o c o n el C a b o y un 
So ldado á ia casa á ver io que buscaban, y los h a l l a r o n en 
e l acto de pecado nefando . C a s t i g á r o n l o s , aunque no c o n l a 
pena m e r e c i d a , y a f e á r o n l e s e l h e c h o t a n enorme-, y r e s p o n -
d i ó e ! G e n t i l , que aquel la J o y a era su m u g e r ; y h a b i é n d o l e s 
r e p r e h e n d i d o , no se han v u e l t o á ver n i en la M i s i ó n , n i en 
sus c o n t o r n o s , ní en las d e m á s M i s i o n e s se ha v i s to t a n e x ê -
c r ab i e gen te . Solo en e l t r a m o de la C a n a l de Santa B á r b a r a 
se b a i l a n m u c h o s Joyas , pues r a r o es e l Pueblo donde no se 
vean dos ó t res; pe ro esperamos en D i o s , que asi c o m o se 
Vaya pob lando de M i s i o n e s , se i r á despob lando de t a n m a l d i -
t a g e n t e , y se d e s t e r r a r á t an a b o m i n a b l e , v i c i o , p l a n t á n d o s e 
en aque l la t i e r r a la F é C a t ó l i c a , y c o n e l la todas las d e m á s 
v i r t u d e s para m a y o r g l o r i a de DioS j y b i e n de aquel los p o -
bres i gno ran t e s . 
CAPI-
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Visita el V . P. J u n í p e r o estas Misiones del Norte^y se 
funda un Pueblo de JLspañóies. 
.Ued; i d i c h o en el C a p i t u l o 43, c o m o h a b i e n d o l l e g a d o 
•i s;] M i s i ó n de San C a r l o s por el mes de E n e r o de 77 
el V . P. Pres idente , t u v o ¡2 a k g r e n o i t c i a de las f u n d a -
ciones de estas dos M i s i o n e s las mas Sep ten t r iona les del Puer-
to de .San F ranc i s co N . Padre, las que desde Juego h a b r í a 
VL-niuo i y i s i t a r supuesto que no pudo asist ir á su f u n d a -
c i ó n . P^ro se le d i l a t a ren , sus deseos con la n o t i c i a d e q u e 
siibia el S e ñ o r G o b e r n a d o r D . F e l i p e N e v e á poner su r e s i -
dencia en el Pres id io de M o n t e r e y , á donde l l e g ó e l d i a 3 de 
Febrero del d i c h o a ñ o de 77; po r c u y a r a z ó n y de t r a t a r e n -
t r e fos dos los negocios de esta e s p i r i t u a l Conquis ta^ y c o t e -
j a r los ó r d e n e s que a m b o s t e n í a n d e l E x m ô . S e ñ o r V i r e y p a -
ra sus adelanrarr . iemos, se h u b o de de tener en su M i s i ó n de 
San Ca r lo s , Í n t e r i n d i c h o S e ñ o r c o n c l u í a l a v i s i t a , c o m o ea 
efeifio s u b i ó hasta e í Pres id io de San F ranc i s co á ú l t i m o s de 
A b r í ! . 
A vue l t a de Sa d i c h a v i s i t a a c o r d a r o n ambos lo i m p o r -
n n í e q::e era la f u n d a c i ó n de t res M i s i o n e s en la Cana! de 
S a n í « B á r b a r a para la r e d u c c i ó n de t an ta G e n t i l i d a d corno 
la p : i \b ' ' , [ , y para asegurar e l g i r o de ta c o n i u u i c a c i o n de 
KJS í^s í . - . b l ec imien tos de l N o r t e c o n las d e l Sur; y asi c o n v e -
r id í^s de acuerdo l o cor .suUaron á S. E x e a , por J u n i o de 77 
con l,i F í a ^ i ü a q u c c o n d u x o los v í v e r e s y m e m o r i a s , y se 
r e g r e s ó para San l i l a s . 
Evacuadas estas precisas d i l i g e n c i a s de o f i c i o , sin o l -
v:Jr.r ÍJS de! min is t t -T io A p o s t ó l i c o de ca tequ izar y b a u t i z a r 
3 íe-s G e n t i l e í , y educar á ios N e ó f i t o s , en que se e m p l e a b a 
eí ¿ ¡ e u ' p e que r e s i d í a en su M i s i ó n , l u r q o que se h a l l ó con 
b í . ecü para salir á U v i s i t a , v i n o á la M i s i ó n de Santa C l a -
r a , 
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r a . á do id» H c ; ^ e l d i n i'i á-: S e ^ t i e m b r e ; y el s igu ien te d n 
dtíl P r í n c i p e y A r c á n g e l Sin M i g u e l c . i m ó la M i s a y p r e d i -
c ó ; y h.ibiendo pL-rm.incci Jo v descansado el s i^nÍL-nte , s i g ü i ó 
su c . i m i n o p i r a esta ú l t i í n a M U i o n do N . Padre el d ia i . de 
O c t u b r e , que siendo la j o n n d j . de q n i n c e leonas, la h i z o «.-¡i 
un d i a con par te d ^ la noche , p ' r lo cine l l e g o tnny f i i i ^ i d o . 
C e l e b r ó en esta V l i í i o n c l d i í de N . S. P. S. F r a n c i n o 
P a t r o n de la M ' s i u n , P. 'esidio v Puer to , c u v a fiesta SL- h i ' .o 
con ¡a so l emnidad pos ib le : r a n t ó S. K . la M i s a , y pre í i c ó en 
e ü a c o n a l eg r i a de todos , asi M i s i o n e r o s , qne u ¡s j an tamos 
q u a t r o , corno de la T r o p a de la M i s i ó n y la de! P res id io que 
v i n o ( i a que no fué precisa p i r a la Gn^ i rd i a d e é ! } y con m u -
c h o j ú b i l o de los nuevos C h r i s t i a n o s , que y a c o n t á b a m o s 
d i e z y siete todos adu l to s . 
M a n t ú v o s e en esta M i s i ó n hasta e l d i a 10 de d i c h o mes» 
en c u y o t i e m p o d e s c a n s ó de la c a m t i U f a de qua ren ta y dos 
]eguas que d i s ta M o n t e r e y : fué á ve r e ¡ nuevo P re s id io , y e l 
P u e r t o que j amas hab ia v i s t o ; y m i r a n d o que y a no se pod ia 
pasar ade lan te sin E m b a r c a c i ó n , p r o r r u m p i ó c o n é i g r a c i a s 
à Dios (que era m u y f requente en sus l a b i o s ) Ta ¿V. P. San 
^Francisco con la Santa. Cruz de la Procesión de Misiones^ 
llegó a l último término del continente de la California^ pues 
para pasar adelante es necesaria Embarcación. 
E n esta nueva C a l i f o r n i a h a b i a q u i n d o e l V . P. P r e s i -
d e n t e h i z o ia p r i m e r a v i s i t a á esta M i s i ó n solo o c h o M i s i o -
nes; y quedando grandes t r a m o s e n t r e una , y o t r a , d e c í a e l 
f e r v o r o s o Padre : » Es t a P r o c e s i ó n de M i s i o n e s e s t á m u y t r u n -
» ca, es p rec i so que sea vis tosa á D i o s y á los h o m b r e s , que 
» c o r r a seguida; y a t e n g o ped ida la f u n d a c i ó n de tres en e l 
« C a n a l de Santa B á r b a r a : a y ú d e n m e á ped i r á D i o s se c o n s i -
» g a , y d e s p u é s t rabajaremos para l lenar los o t r o s huecos . 
D e m o d o que los fe rvorosos deseos de l V . Pre lado e ran de 
que se c o n v i r t i e s e t o d a la G e n t i l i d a d que pueb la las d o s c i e n -
tas d i ez leguas de C o s t a , que p o b l á n d o s e de M i s i o n e s en p r o -
p o r c i o n a d a s d i s t anc ias , cayesen todos en la r e d A p o s t ó l i c a , 
s ino en la de una M i s i ó n , c a y e s e en la o t r a , y c o n esto se a u -
meu-
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mentasen en g r a n manera Ies fciic.s de D ios 'y de la Santa 
Ig le s i a . C o n cstr.s ft-rvorosos y ¿ . h i a s a d c s de*.tos ^ a ü á t J e e s -
tü M i s i ó n , p a s ó á la de Sanra CW-ra. y descansando un par de 
dias, se r e t i r o á su A l b i o n de San Ga r io s . 
F U N D A C I O N D E U N P U F B L O D E FSPA-NOLES, 
T.'TXLADO SAN JOSEPH DB GUADALUPE. 
A R A dar f o m e n t o y es tab i l idad á esta e sp i r i t ua l C o n - -
qn i^ -a , e n c a r g ó el E x i r o. S t ñ o r V i r e y ai nuevo C o b c r n a -
1 dor í ) . F e l i p e N e v e , que procurase pob la r la t i e r r a con a l -
; genos Pueblos de G e n r e E s p a ñ o l a , que se ocupasen en el l a -
bor ío de las l i e r r a s y c r i a s d e ganados y bestias, pa ra que 
i sirvieseu de f o m e n t o para estas adquis ic iones . Y ten iendo 
.presente d i c h o S e ñ o r este super io r e n c a r g o , hab iendo v i s t o 
quando v i n o i la v i s i t a d e l Rea l Pres id io de este P u t i t o los 
grandes L lanos en que e s t á la M i s i ó n de Santa C l a r a , la rau-
cna t ie r ra que se p o d i a r e g a r con ía abundanc ia de agua 
dej R i o n o m b r a d o N t . r â . S e ñ o r a de G u a d a l u p e : j u n t ó á los P o -
bladores que h a b i a n v e n i d o c o n ia E x p e d i c i ó n de Sonora; y 
a g r e g á n d o i e s o t r o s , les s e ñ a l ó s i t i o , y r e p a r t i ó t i e r ras para 
formar un Pueb lo , t i t a í s d o de San Joseph de Guada lupe , , 
fieñalándoles para í a u b i c a c i ó n a r r i b a de la M i s i ó n de Santa 
Ü C i a r a , al o t r o lado de l R i o h i c i a a l n a c í m t e n r o de é i , n o m -
brado de Guada lupe , , d i s t an te de Us Casas de la M i s i ó n t res 
qu.irt.'ts de legua. 
E n d i c h o s i i i o f o r m a r o n los Colonos su Pueb lo , d a n d o 
p r i n c i p i o á é l á tos p r i m e r o s d ias de N o v i e m b r e de ^ 7 7 , á 
ÍJos fjí.e les h.-in a g r e g a d o OÍJOS V e c i n o s , y todos gobe rnados 
ipor un A l c a i d e d é l o s m i smos V e c i n o s , subo rd inado a l G o -
'e,-:iador de la P r o v i n c i a , escoltados de t res Soldados y u n 
^abo, o c u r r i e n d o todos á o í r M i s a á la M i s i ó n . Se m a n ü w i e a 
e las cosechas que l o g r a n de T r i g o , M a i z y F r i j o l , y c o a 
(' sobrante que venden para la T r o p a se v i s t en , ten iendo p a -
H m¡sn;<) fin c r ias de ganados m a y o r y m e n o r , y de las 
eguas para p r o v e e r la T i upa de Caba l los & c . 
ay. CAPI-
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Heczba el V . P. Jun ípe ro la facul tad Apostóllcti para 
confirmar', exercitala en ¿u Misión, y se embarca para 
hacer lo mismo en las Misiones del Sur. 
"Abiendo l l egado el V . P. Presidente Fr- J u n í p e r o á la 
C a l i f o r n i a con los qu ince CompuHeros eí a fio de 6 3 , 
c o m o queda d i c h o en e l C a p ú u i o 13. en q n a n í o t o m ó pose-
s i ó n de aquellas Mis iones , que a d m i n i s t r a b a n los Padres de la 
C o m p a ñ í a de j e s ú s , en te rado de l estado de ellas, ' h a ü ó en t r e 
los papeles de d i chos Padres la faco l tad que les h a b í a conce-
d i d o N t r ô . S m ô . Padre el S e ñ o r Benedic to X I V . de poder c o n - ' 
f i r m a r , en a t e n c i ó n á la g r a n d i f i c u l t a d de pasar á la C a l i f o r -
í i i a a l g u n U l m o . S e ñ o r O b i s p o . Cons ide rando e l V . P r e l a d o , 
que s u b s i s t í a la m i s m a d i f i c u l t a d , le e n t r ó el e s c r ú p u l o de que 
l o s N e ó f i t o s se p r ivasen de t a n t o b i e n , y asi no quiso ser o m i -
so en p r o c u r a r ia m i s m a f a c u l t a d ; pa ra lo que e s c r i b i ó a l 
K . P. G u a r d i a n , r e m i t i é n d o l e la B u l a d e l Sr. B e n e d i t o , á fin 
d e que por m e d i o de l R . P. P r e f e t l o de las M i s i o n e s , se p i -
diese á la S i l l a A p o s t ó l i c a la d i c h a f a c u l t a d , represen tando 
Jos mismos m o t i v o s que represen ta ron los Padres J e s u í t a s . 
Q u i e n v é que R . P. j u n í p e r o s o l i c i t a la f acu l t ad que 
es pecu l ia r y o r d i n a r i a á los S e ñ o r e s Ob i spos , j no d i r á , ó j u z -
g a r á que m u c h o mas a n h e l a r í a á la a l t a y honrosa d i g n i d a d 
E p i s c o p a l ? Pero estubo t an texos de a p e t e c e r í a n i de desear-
l a , que antes b ien su p ro funda h u m i l d a d y fervorosos deseos 
de t raba jar en la V i ñ a d e l S e ñ o r le h i z o a r b ü r a r medios p a -
r a h u i r de e l l a . H a b i e n d o d a d o n o t í c i a á S- R . d e s p u é s de la 
Conqu i s t a y E s t a b l e c i m i e n t o de M o n t e r e y que un Palac iego 
ó Cor tesano de M a d r i d habita e sc r i t o a l R - P . G u a r d i a n de 
n u e s t r o C o l e g i o , que lo era e l que es h o y S e ñ o r O b i s p o de l 
N u e v o R e y n o de L e o n , e l l í l m o . S e ñ o r V e r g e r , de que a ! R. 
P. Junípero ss Is esperaba una grande honra: luego que su-
po 
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po esta n o t i c i a , rezeloso S. R . de no perder de lante de D i o s 
el m é r i t o de lo que h a b í a t raba jado para estas esp i r i tua les 
Conquistas, r ec ib iendo el p r e m i o en el m u n d o por d i c h a h o n -
ra que se le va t i c inaba , h i z o lue^o í>. R . p r o p ó s i t o ( no d i ^ o 
VOÍO, aunque á esto me i n c l i n o , porque no se me e x p l i -
c ó c la ramente ) de no a d m i t i r e m p l e o a lguno (mien t ras e s t t i -
bicra en su l i b e r t a d ) que ío i m p o s i b i i k a s e e l v i v i r ea el m í -
rji^L-rio A p o s t ó l i c o de M i s i o n e r o de í n ñ e l e s , y de d e r r a m a i su 
sang-e por su conversic-n^si fuera la v o l u n t a d de D i o s . 
N o se c o n t e n t ó e l hu i r . i jde Padre con solo esto, sino qua 
procuro poner o t ros medios para i m p e d i r l o q u e se podia r e -
celar, y fué , que en quanto t u v o d i c h o reze io , p a r ó en e s c r i -
bi r á qu ien podia a lcanzar le ta l honra y d i g n i d a d . D e s p u é s 
del U e s c n b r i a i i c n t o , y Poblaciones de los Pudrios de San 
Diego , y M o n t e r e y r e c i b i ó una C a r t a de M a d r i d de un Pe r -
sonaje de aquel la C o r t e , que j amas h a b í * c o n o c i d o ni oido 
nombra r , en la que le d e c í a : Qitc k constaba qu: S* R* esta^ 
ba ihuy ameritado para el Rey y su Rea l Consejo: que viese 
si se le ofrecía alguna cosa, que estaba prmto-para servir— 
/i?, que se valiese de el, que seria su buen Agente, L e y ó su 
Paternidad la C a r t a , y en tend iendo á lo que se e n c a m i n a b a » 
le r e s p o n d i ó de m o d o , que mas p o d í a s e rv i r l e de F i sca l para 
ei in ten to , que no para A g e n t e . 
D e lo d i c h o se puede i n f e r i r si a n h e l a r í a el R- P , Juní-
pero á la D i g n i d a d , ó g rande hon ra ĉ ue le p rofe t i zaba el 
Coi (esano. L o que .sí deseaba con v ivas ansias, era la f a c u l -
tad de conJinnac;, c o p a r a sí,, s ino p a r a , a l g u n o de los M i -
sioneros, p a r a q u e andando por las Mis iones c o n f i r m a r a á los 
N e ó f i t o s , y-r io í-e p r ivasen de t an to b i e n e s p i r i t u a l de los 
efeito:; de este Santo Sacramento . 
C o r r i ó la d i l i g e n c i a en la C u r i a R o m a n a e l R . P . P r e f e i t o , 
y se d i g n ó la Sant idad de N . Smo. Padre e l S e ñ o r C l e m e n t e 
X I V . ce ccnceder l a el dia ' i 6 de j u l i o de i j1/^ por el t i e m -
po de d iez ai.os al K . P. P r e f e é i o de Mis iones , y á un R e l i g i o -
f0 \ c <"acfa i'.no de ios quatro Co ieg ic s que nombrase ei d i c h o 
P- P¿efe¿ io . Comunicándole la m i s m a facu l t ad obtuvo este 
B r e v e 
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Breve A p o s t ó l i c o el Pase de! Rt;a! Consejo de M i d r i d ; y en 
M é x i c o eí de l E x m ô . S e ñ o r V i r e y y ^1 Real A c u e r d o , y lle-
gad:) por estos pasos á en i nos del R . P. P r e f e í l o , tiO!r>bró por 
lo que p e r t e n e c í a á ias Mis iones del C o l e g i o de S. Fernando 
p o r Parente de 17 de O í h i b r e de 1777, sellada y re f renda-
da de su Secre ta r io , al P. Fr , J u n í p e r o Serra Presidente que 
era de estas Mis iones , y á su Succesor; la que r e c i b i ó S. R . á 
ú l t i m o s de Jun io de 78. 
En quanto el V . P. Junípero recibió la Patente con la fa-
cultad Apostólica para confirmar, enterado de las Instruccio-
nes de la Sagrada Congregación para e! us© de ella, no quiso 
tenerla ociosa; y asi e! dia primero festivo que se siguió des-
pués del recibo de ella, que fué el dia de los Santos Apósto-
les San Pedro y San Pablo, después de haber cantado la M i -
sa, y hecho una fervorosa Plárica del Santo Sacramento de°ff. 
Confirmación, dió principio en su Misión de San Carlos, con-
firmando á los Párvulos mientras iba preparando, y instru-
yendo, y disponiendo á los Adultos; en cuyo exercício, y en 
confirmar á los dispuestos se empleó hasta el 25 de Agosto, 
que se embarcó en la Fragata que había traído las memorias 
y víveres, y baxaba á San Diego coa el fin de praéticar io 
taismo en aquella Misión, y demás del rumbo del Sur. 
Llegó á San Diego el 15 de Septiembre después de 23 
dias de navegación, que la hicieron mas larga los vientos 
contrarios. Detúvose en la Misión de San Diego basta el 8 
de Odubre, en cuyo tiempo confirmó á los Neófitos de ella, 
y á los hijos de la Tropa que carecían de este Sacramento; y 
concluido en ella se fué subiendo de Misión en Misión prac-
ticando lo mismo; y el 5 de Enero de 1779 llegó á su Misión 
de San Carlos cargado de méritos y de trabajos, que para 
elfo padeció en tan largo camino coa el habitual accidente 
del pie, del que no sentía mejoría. 
CAPI-
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C A P I T U L O XLÍX. 
Continúa ccnfirmando en su Mishm recile la notúi.i del 
nuevo Superior Gobierno: -viene á vis i tar y á conjirmar 
en estas Misiones cfe¿ JSorte^ en donde recibió la 
noticia de la muerte del ILxmó. Señor í^irey 
Bacín eii. 
I7 L r e t i r o á su M i s i ó n de S i n Car tos , que al parecer le ha-_ j b ia de serv i r de descanso, era para mas exerc i ta r se en 
el m i n i s t e r i o A p o M Ó ü c o , pues lue^o se p!iso á la c o n t i n u a 
i.ibor dei Ca tequ i smo de ios G e n t i l e s , y ya ins t ru idos , en 
^bautizarlos, y d i sponer á los N e ó H t o s para con f i rmar lo s , en 
cuyos santos e x e r c í c i o s se m a n t u v o mient ras estaba en su M i -
s ión , y s iempre que seregresaba á ella le pa rec ia , por lo que 
ve ía en los d e m á s , que é ¡ era el mas perezoso y tibio; pues so-
lia dec i r : « Ed i f i cado vengo de lo que t r aba jan , y be visto 
" ban t rabajado en las demás Misiones: aquí siempre nos 
» quedamos atrás. » 
Eaeste cotidiano exercício se hallaba el fervoroso Pa-
dre quando por junio de 79 por la F raga ta que l l e g ó con los 
v í v e r e s y avíos recibió ia noticia de haber segregado del Go-
bierno de! Exmô. Señor Virey de la N . E. todas las Provin-
cias Internas, contando entre ellas ias Californias, y creado 
por S. M . un Comandante y Capitán General como Gefe de 
todas ellas, que lo era D. Teodoro de Croix, cuya residen-
cia había de ser en la Provincia de Sonora, á quien se había 
de recurrir, como que en él residía e l Superior Gobierno de 
las Internas Provincias de la N . E . 
Esta novedad tan impensada en estos nuevos Estableci-
mientos no dexó de contristar á S. R. ( aunque s i e m p r e muy 
res ignado á la voluntad de Dios,en quien tenia puesta su con-
fianza). Consideraba que mientras el nuevo Gefe tomaba asien-
to, ponia en corriente su Comandancia, y se imponía en tan-
tos 
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ros asuntos que ¿2 n:v:vo f:-ntrabin á sti c a r g o , p o d í j r e ta rdar 
las p rev idenc ias para es ío: ; nuevos E s r a b í e c i n i t e n c o s , y p r i n -
c i p - l m c n t c las fundaciones de 1.1 C i r n l , que el a ñ o anr^ r i n r 
con acuerdo de! S e ñ o r G o b e r n a d o r h a b í a ped ido al l i \ r c à . 
S e ñ o r V i r e y ; y no c o r r i e n d o y a á su c a r g o era prec iso hubiese 
d e m o r a . Pero el a f e i t o g r ande que el E x m o . S e ñ o r B i i r : i r e -
] i h a b í a cob rado al V . P. j . i n í p e r o , y ía a t e n c i ó n q j c le d e -
b í a n <;(!s espir i tuales p royec tos , no le d i e r o n h i^a r Á o l u i d i r -
los, .sino que lo.s r e c o i n e u d ó al nuevo C o n u n J a u t e , c o m o lo 
expresa cu ia Carta que d i c h o Seilor C o : n : i i ¡ d a : i t e Genera ! 
antes de l legar á su desr ino e s c r i b i ó al V . P. Presidente , ú t 
la que es cop ia la s ign ien ie . 
Copia de ¡a Carta del Coman.iante General. 
»» T OS in formes Ue S. T L x c i . y e l c o i t e n i d o d e l a s Car tas 
« J L ^ j que V . 5*. íc d i r i g e me persuaden ia ac't ivid i d de sn 
»» ze lo , so r e l i g i o s i d a d y p r u d e n c i a en e¡ g o b i e r n o de esas ¡Ui-
» siones, y t r a t o de los i n d i o s y s o l i c i t u d de su ve rdadera f e -
l í c i d a d . V o e n el d í a no puedo reso lver en Jos aux i l i o s q'sc 
*> V . P. p ide por los m o t i v o s que m a n i í j e s t o á ese G o b e r o a -
*> dor ; mas espero breve inen te h a l l a r m e en estado de sat isfa-
cer su ze lo , y de t raba jar iufat tga 'olc a l b i en de esos nue r 
»» vos Es tab lec imientos^ para c u y o l o g r o c o n ñ o c o n t r i b n y a 
»> V . P. no solo con t inuando su a c e r t a d í s i m a condue la , sino 
w Ü i i s í r a n d o r n e con sus avisos y ref lexiones. 
" V . p, h a l l a r á en ¿ni q u a n t o pueda desear para la pro-
" paga c i on de la y g l o r i a de ia R e l i g i o n , y le e n c a r g o que 
» con rodos ios Re l ig iosos n i e g u e á D i o s por la p rospe r idad 
» y buen exieo de ¡rjis i m p o - t a n t e s c o l i s i o n e s , co rno y o le 
« p i d u por la .saiu J de V . P. , y que en el la le ^ ' l a r d e machos 
»?-años. O ^ ' - f é E a r o 15 d j A ç o i t o de 1777- — E í C a b a l l e r o de 
«. C v o i x ~ R. P. Presidente Fr. J u n í p e r o Serra . » 
Esta C a : tJ que t a r d ó a?go á l legará manos de l V . Padre 
Presidente m i t i g ó a lgo la pena que ten ia en su c o r a z ó n . C o r i -
siíieraba la U v i i i o r a y a p t e m e d i t a d a con ia rauiacion de G o ^ 
b i e z -
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fvcrno t an d is tan te de M é x i c o , y en !a C a p i t a l de1 ia C o r m n -
íl .mcia no tener c u k n pudit-se dar ca lor c o m o lo tenia en 
M é x i c o con el C o l e g i o . Ksc^s consideraciones 1c hac ian a v i -
var mas las oraciones á Dios para que mirase esta causa c o -
nvi ;an suya. A ^ r a v ó ^ e l e e! í :ab l t t ja ! a c c i d e n l e que no le t : ;ó 
lu;;,!r á ven i r Á eslas ?ví;sio:i ' .s de l N o r t e á c o n H r m a r hasta 
O vi ubre en el t i e m p o que estaban fondeadas en este Puer to 
l„s d'.is F t a g a í a s c¡ue v e n í a n de! r e g i s t r o de la Cos ta de la a l -
i ü i a , de que LabJé en e! C a p í t u l o 33. 
Deseaban ios Senor.'s Or,cia!es de d ichas Fragatas asi 
lo« C a p i í a n e s , c o m o el C o m a n d a n t e de la E x p e d i c i ó n ( q u e 
to-Jrs !o h a b í a n t r a t ado en M o n t e r e y ) el ver á S. R . ; p e r o 
)-r.ljÍL'iiuo esen to que se^an se l i a l l aba no j u z g a b a el poderse 
pi.ner en c a m i n o , lo í d e i e r o n los Sei lores, e n v í a ndo el C o m a n -
t an t e D . I g n a c i o A r t e a g a á los dos Capi t3nes1 su segundo 
] ) . Fernando Q u i r ó s , y á D o n Juan F r a n c i s c o de la Bodega y 
( í u a d r a , á fin n n i c a m e n i e de v i s i t a r á S. R . env i ando al m i s -
n.o ; :empo uno de los Ci ru janos Reales de la E x p e d i c i ó n p a -
ra m e d i c i n a r l o . L o g r é la o c a s i ó n de a c o m p a ñ a r á los S e ñ ó -
les deseoso de ver á m i amado P. L e c t o r . L l e g a m o s cl- d ia 11 
de O c i u b r e á ¡a M i s i ó n de Santa C l a r a , y en la m i s m a h o r a 
y punto l i e g o t a m b i é n el V . P. J u n í p e r o , q u e d e repente se le 
puso e l ponerse en c a m i n o para estas M i s i o n e s , á fin de h a -
cer Conf i rmac iones , y de paso l o g r a r el ve r á los S e ñ o r e s de 
la £ í .xpedic ion , a t r e p e l l a n d o c o n eí acc iden te , y pon iendo t o -
da la confianza en D i o s ; pe ro Ü c g ó t a l que no se p o d í a t ener 
en p ie , y no era para menos, pues a n d u v o en dos dias el c a -
m i n o de v e i n t e y siete leguas; y quando los S e ñ o r e s y C i r u -
j ano v i e r o n la h i n c h a z ó n de la p ie rna y p ie c o n l a l l aga , d e -
« iao que solo de m i l a g r o p o d í a andar; pero lo que es c i e n o 
que anduvo d i c h o c a m i n o , y nos d e x ó á todos llenos de g o -
zo y a d m i r a c i ó n por la casual idad de l l ega r ó un m i s i n o t i e m -
po S. R . que venia de l Sur , y nosotros d e l N o r t e , s in que 
piecediese aviso n i de una p a r l e n i de o t i a . E x p r e s a r o n Jos 
.^eiiores con ex t r ao rd ina r i a s demonst rae iones c! gus to q u e t e -
i ' ian de ver Á S. R . h a c i é n d o l e e l c u m p l i d o ce p a i t e de l S e ñ o r 
Cumandante . E l 
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E i dia s iguiente que t r a t ó el C i r u j a n o de a p l i c a r l e a l g i n 
r e m e d i o , ie d i x o S. R . mejor s e r á que io dexemos para q ú a n -
do l e g u e m o s á la M i s i ó n de N . Padre, no sea que se e m p e o -
re, y me i m p o s i b i l i t e : asi a n d u v o en p i e , c o m o si taf acc iden -
te no t u v i e r a , y lo que mas a d m i r ó fué, ei que luego se puso á 
bau t iza r unos C a t e c ú m e n o s , para i n que c o n v i d ó á ios S e ñ o -
res para Padr inos , que quedaron a d m i r a d o s de que pudiese 
S. K . estar en pie tan to c o m o d u r ó la f u n c i ó n , que d e c í a n 
los Capi ta j i es que se h a b í a n cansado, aunque m u y en t e rne -
c idos de ia d e v o c i ó n con que el R . P. hac ia las santas c e r e -
monias de l Bau t i smo de los A d u l t o s . 
Nos m a n t u v i m o s dos dias en la M i s i ó n , y el d ia 14 sa-
l i m o s para esta de N . S. P. en que gastamos dia y mecho p a -
ra a n d : í r las q u i n c e leguas, y asi l l egamos el d i a 1 5. F u é su 
l l egada de e x t r a o r d i n a r i a a l e g r í a y gozo para toda la Gente^ 
asi de m a r c o m o de t i e r r a ; " d i ó las .gracias al S e ñ o r C o m a n - ' 
dance de ía fineza de haber le env iado á les S e ñ o r e s , c o m o t a m -
b i é n los parabienes de la f e l i c idad de la E x p e d i c i ó n . » N o 
»» sé ( d i x o S. R. ) con que co r re sponder á t an ta B n e z a . C o r r e s -
«> p o n d e r é con c o n f i r m a r l e los muchos de la T r i p u l a c i ó n , que 
« no e s t a r á n conf i rmados ; y asi p o d r á dar la o r d e n para que 
»» .se p r epa ren para e l l o « : As í io h i z o ; y e l d ia 2f de d i c h o 
O d u b r e d e s p u é s de M i s a can tada , en la que h i z o una f e r v o -
rosa P l á t i c a de! Santo Sacramento de la C o n f i r m a c i ó n , lo 
a d m i n i s t r ó asi á los í n d i o s c o m o á los E s p a ñ o l e s y G e n t e de 
m a r que no estaban conf i rmados ; y c o n t i n u ó o t ros tres dias 
en hacer Conf i rmac iones , para que no quedase Persona ai g ü -
ira sin c o n f i r m a r ; y b a u t i z ó i doce G e n t i l e s , c o n v i d a n d o á 
los S e ñ o r e s Ofic ia les p i r a Padr inos , que lo a g r a d e c i e r o n m u -
c h o , é i n m e d i a t a m e n t e ios c o n f i r m ó , c o m o t a m b i é n t u v o e l 
gus to de c o n f i r n i d r los tres rec ien baut izados d e l Puer to de 
B u c a r e l i . 
E n solo este santo e x e r c í c i o pensaba S. R. o l v i d a n d o í o -
fg lmen te su acc idente ; pero no se o l v i d a r o n los S e ñ o r e s C i r u -
j anos ; y quer iendo pouer io en cu ra se e s c u s ó , d i c i e n d o : que 
c o n ¡o que h a b í a descansado se sentia mejor ; que e l a c c i d e n -
t e 
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te .siii dt:cb c o m o de tantos a ñ o s , n e c e s i t a r í a de l a r g a c u r a ; 
y como su d e t e n c i ó n era de pocos d ins , .sería por d e m á s e l 
empezar la cu ra , que 'mejor s e r í a e í dexa r i a para el M é d i c o 
D i v i n o . 
i | • A tos nueve d í a s de estar S. R . en esta M m o n l l e g ó C o r -
% reo por t i e r r a de t i a m i q u a C u i i f o r n w i con la t r i s te n o i i c i a de 
I ],i muerte ¡ M E x m ò . S e ñ o r V i r e y Bncare i t , y d ^ la p u b l i c a -
I cion de ¡a G u e r r a con l u g l a t e r r a , c¡;!e c a u s ó á todos g r a n t r i s -
I k / ' i , p-'ir haber pe rd ido un tan zelosu V i r e y ; y esta í t i a e s í a 
f- ivil.;) i 'ÍÜIÍO con la pub l i e . i c ion de !a G u e r r a o b l i q ó A ios Se-
I í;<..:c> Á n . í c e g a r quanto antes para San B'as- asi iü p r a ó l t c a -
I ron saliendo de este Puer to ei ú l t i m o d ia do O c í u b r i r , q'.:ed;!n-
I du L-ü esa M i s i o f i el V . P. Presidente , para qnien fué m a y o r 
j | la pena de la m u e r t e de su g rande Bientu-chOf y P ro tec tor 
I p.v.a e^ta e sp i r i t ua l Conquis ta el E x r o ô . Se í ío r B u c a r e l i ; que 
I :ii:n(!í¿e y a no c o r r i a esta P r o v i n c i a á c a r g o del V i r e y n a c o , 
I .siiiu dsj ia nui 'va C o m a n d a n c i a ^euera.1, cons ideraba que m u -
I cho p o d r í a valer su pe rmanenc ia en el V i r e y n a t o , á lo menos 
I para contener ios atrasos que p u d i e r a n o c u r r i r . C o n esta p e -
lf na ( aunque s i empre conf iado en Dios ) s a ü ó m í V . P. P-est-
I dente de esta M i s i ó n el d ia 6 de N o v i e m b r e , dexando c o n -
I firmados á todos los N e ó f i t o s , y p a s ó á. p r a t i c a r lo p r o p i o á 
la M i s i ó n de Santa C i a r a , en la que se d e t u v o a lgunos d ias 
para con f i rmar asi á los N e ó f i t o s , c o m o á los de la T r o p a y 
Vecinos del Pueblo de S ¿ n Joseph de G u a d a l u p e , que no es-
Eaban conf i rmados ; y t o n este m é r i t o y a l g o a l i v i a d o de su 
accidente se r e t i r ó á su M i s i ó n de San Car los . 
30. CAPI^ 
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CAPÍTULO L. 
Suscita el Gobernador de la Provincia dificultades so-
bre la facultad de confirmir^ y con recurso á la Coman-
dancia la hnplde^ y sale decidido á favor de la f a -
cilitad: viene á confirmar á estas Misiones del 
Norte, y de vuelta wuere su amado Com-
pañerO) y Discípulo el P. F r . Juan 
Crespi. 
"O sin fundamento recelaba el V . P. J u n í p e r o que p o -
d r í a hacer a lguna fal ta para el bien de estos Es tab le -
c imien tos aun la sombra del E x m ô . S e ñ o r B u c a r e i i , quanto 
mas su au to r idad en el G o b i e r n o ; pues en quanto ya esta 
P rov inc i a no c o r r i a á su ca rgo e m p e z ó a expe r imen ta r tales 
disposiciones, que no solo eran i m p e d i t i v a s á la ex tens ion , 
s ino d e s t r u t i v a s de lo Conquis tado si se p o n í a n en p lan ta . 
P rocuraba el V . Padre con su g r an p rudenc ia y pac iencia al 
A u t o r de dichas indisposiciones ( que era e l que gobe rnaba 
la P r o v i n c i a , que el E x m ô . S e ñ o r B u c a r e l i l o h a b í a enviado 
para dar fomento y calor á la e sp i r i tua l C o n q u i s t a ) quantas 
razones !e d i é i a b a su m u c h a p r á c t i c a y a l t o alcance á fin de 
contener d ichas disposiciones y p rov idenc ias po r las f a t a í e s 
c o n s e q u ê n c i a s que de ellas se s e g u í a n á l o y a r e d u c i d o y 
conquis tado. 
Pero las eficaces razones que le p r o p o n í a , l e h a c í a n a l 
parecer tan poca fuerza para convencer lo y con tene r lo , 
que antes iba cada d ia ideando otras , sacando nueves n r o -
y e í i o s para i m p e d i r los adelantamientos de las Mis iones f u n -
dadas, que c o r r í a n con grande aumento en lo esp i r i tua l y 
t e m p o r a l . Todos estos medios de que se va l i a el enemigo p a -
r a m o r t i f i c a r á este fervoroso Pre lado, los su f r í a con m u c h a 
paciencia y grande paz i n t e r i o r , no obstante que le pene t ra -
b a n su c o r a z ó n , y le eran mas s e n s í b i e s que las penetrantes 
sae-
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sietas que le pudiesen d i spa ra r ios m-is b á r b a r o s y fe rozes 
Gent i les . O m i t i e n d o muchos casos que en prueba de i o d i c h o 
p o d í a r e f e r i r , a p u n t a r é so!o uno. y esto sohmer t t e para h i -
I ' i r ia H i s t o r i e t a , y no se eche menos la V i s i t a de l V . P. Pre-
sidente A las Mi.siones, para con f i rmar el a ñ o de 8o a t r i b u -
yeaJ ' iS ' j io á o m i s i ó n . 
S i n c l t ó d i c h o S e ñ o r G o b e r n a d o r la d i f i c u l t a d , si se p o -
d r í a u v i r de la facu l tad de c o n n r m a r , po rque no tenia e l 
Pase de í Real Pa t ronato- ó V i c e Pa t rono: y r e s p o n d i é n d o l e 
S. ; l . c ; ¡ e ' . i lo t en ia , pues h a b í a pasado en M a d r i d por el 
K e a l Con si-jo, y ea M é x i c o por S. E x c â . y Real A c u e r d o , 
que y a hacia un a ñ o que n ^ i h i de e l l a , sin que le hubiese e n -
í r a d o h . i s ía la presente ta i e s c r ú p u l o . D í x o l e que ie e n s e ñ a s e 
la Patenie, v todos los Ins t rumen tos concernientes á la d i c h a 
f . i c u l L i d , y p i d i é n d o l e el Pa^e, !e r e s p o n d i ó que el o r i g i n a l 
quedaba en el A r c h i v o de l K . P. P r e f e i t o , que el I n s t r u m e n -
to n e c e s r í r i o y 5 u ñ c i e i t t e era la Patente firmada, sellada y r e -
frendada por el Secre ta r io ; y para que le constase tener e l 
Pase d e S . F .xcâ . , y de cons igu ien te el d e l Real Consejo, que-
leyese aquel la C a r t a d e l E x t n ô . B u c a r e l Í ( q u e !e puso en sus 
manos ) en que le d á b a l o s parabienes de que hubiese r e c i -
b ido la facul tad de c o n f i r m a r , y de ios m u c h o s que e l a ñ o 
an ter ior habla c o n f i r m a d o . 
D í x o l e que esto no serv ia , porque Iss P r o v i n c i a s i n t e r -
nas ya no p^ i t enec i an a! G o b i e r n o de i V i r e y n a t o , sino de la 
( . 'omauJanr ia G e n e r a l . Pues, S e ñ o r , ahora ¿ q u i e n es e l V i c e -
F i t rono '*? Y nrspondieuJoie que en todas las Prov inc ias e l 
C o n j í i u d a n t e Genera! , y en estas Ca l i fo rn i a s que !o era é l , c o -
¡r.o Gohe rnado r . Pt:es, S e ñ o r , d i x o e l fe rvoroso Pre lado , «¡i es-
tá todo en la t i e r r a , es fac í ! de componer se ; aqui t iene V m . la 
Patente con i i f ac i l i t ad : sup l i co se p o n ^ . i el Pase, para que 
estos pobres no se p r i v e n de t an to b i en ; pues no siendo la fa-
cturad mas que para d iez a ñ o s , van estos c o r r i e n d o . A c u y a 
p r o p u c i t u ( l levando adelante sus i n t e n t o s ) que ei P a s e e n 
donde lo habia de poner era a! pie d e l Breve que h a b í a d a -
d o su ü a m i d a d o r i g i n a l , y al p ie de l Pa>e o r i g i n a l de l C o a -
sejo, 
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sejo, y m ien t r a s no le entregase !os O r i g i n a l e s , l o e x h o r t a b a 
no pasase á c o n f i r m a r husra q-uí viniese respuesta de la C o -
mandanc ia á la consul ta que tem;i hecha . 
DJX ) á la c o n s i d e r a c i ó n de los q'ie esto l eyeren i , i pena 
que c.UHaria al fe rvoroso c o r a z ó n del V . P. que c<;n->oi;i q u i n -
t o i m p o r t i b a e n estos tan N-.'óíit.)^ en la F é es^c Sy.v--̂  Sacra-
r n e n t ü í pero o f r e c i e i i d o i o ai S^fsjr s u s p e n d i ó el coüí 'ü r m r , no 
fuese que t a m b i é n !o pr ivase de bau t i za r . N o es de creer que 
d i c h o S e ñ o ; obrasJ de m a Ü c i a , s ino que c o m o c a i e c i . i de Ase-
sort ob ra r i a s e g ú n su a lcance , que p r e s u m i r i a que asi lo d e -
•beria hacer . E n v is ta de todo lo d i c h o , no solo s u s p e n d í / ' ' ]a 
a d m i n i s t r a c i ó n de la C o n f i r m a c i ó n , sino que r o m i í i S a i C o -
l e g i o la Patente y f acu l t ad , e sc r ib iendo quanto h a h i i pasado 
c o n d i c h o S e ñ o r G o b e r n a d o r . E n quanto r e c i b i ó el H. Padre 
G u a r d i a n las Car tas , se p r e s e n t ó al nuevo V i r e y p i d i é n d o l e 
t e s t i m o n i o d e l Pase que se b a b i a 'dado al B reve de su j j a n t i -
d a d , y r e m i t i é n d o l o al C o m a n d a n t e gene ra l , e n v i ó o r d e n al 
S e ñ o r G o b e r n a d o r que en manera a lguna imp id i e se al R . P. 
Pres idente el c o n f i r m a r , y que s i e m p r e y quando-su Pa te r -
n i d a d quisiese sal i r pa ra las M i s i o n e s le aprontase E s c o l -
l a . C o n esto c e s ó esta bo r rasca ; pero se s i g u i e r o n ot ras , que 
110 pa ra ron los v ien tos con t r a r i o s hasta la m u e r t e , pa ra que 
e l m a r t y r i o que deseaba fuese i n c r u e n t o . 
E n todo el t i e m p o que t a r d ó el v e n i r la dec i s ion de la 
d u d a , que fué l a r g o por la m u c h a d i s t anc ia que h a y de a q u í 
á M é x i c o , de M é x i c o á Sonora, y de Sonora á M o n t e r e y , no 
h i z o Conf i rmac iones , n i s a l t ó de su M i s i ó n , s ino que en e l la 
se o c u p ó en el o r d i n a r i o e x e r c í c i o , c o n s o l á n d o l o el S e ñ o r 
con muchos G e n t i l e s que o c u r r í a n de b i en lejos p i d i e n d o e l 
Sacro B a u t i s m o , en c u y o ca t equ i smo se e x e r c i t a b a , y des-
pees b a u t i z ó l o s aumen tando hi jos á l a Santa Ig le s i a á pesar 
d e l In f i e rno . 
Por el mes de S e p t i e m b r e de 8 1 que l l e g ó la d i c h a d e -
c i s i o n , d e s p u é s de haber ce l eb rado C o n f i r m a c i o n e s en su M i -
s i ó n , s a l i ó á p r a é t i c a r lo p r o p i o en la de San A n t o n i o , y se 
r e g r e s ó á p r i n c i p i e s de O & u b r e para ce leb ra r la Fiesta de 
Ntr<x 
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N r r n . S. P. en su MWí<>;\ de San Car los . Pasada la fiesta de-
t e r m i n ó veni r á o m f u in;ir en estas dos Mis iones del N o r t e : 
y se o f r e c i ó el veni r con S. R. su D i s c í p u l o F r Juan C r e s p i , 
de^e^so de ver este P t i - r tu yz pohiado de C h r i s ü a n o s . pues 
no 'x- i ir .bia visto S. R. sino poblad o de Gent i l es el ano 1759. 
I !ou:3:on á esta AÜSÍOÍ: el 26 de O d ü b r e , que fué para m i de 
e \ r r . i o r d ¡ í i 3 n a ¡ l ie^r ia y ^070, pues v i en esta M i s i ó n jun tos 
A nuvstro nn-.ado t \ T . t d o r . y í - I u ó . y á m i quer ido c o n d i s c í -
pulo el P. F r . Juan Cresp i , que s t gun poco d e s p u é s s u c e d i ó , 
parece que v i n o á dec i rme : á Dios hasta la e te rn idad . M a n -
t u v i é r o n s e en esta M i s i ó n basta el 9 de N o v i e m b r e , en que 
eir d i cho t i e m p o h izo el V . P, Presidente var ios dias C o n f i r -
n;:'M Íones , dexando conf i rmados á todos los N e ó f i t o s q u e d e s -
de la ú l t i m a v is i ta se h a b í a n baut izado . 
Salieron d i c h o dia de esta M i s i ó n para la* de Santa C l a -
ra , siendo para m í , y creo qtse t a m b i é n para sus R e v e r e n -
c b s , igvial la pena á la dtrsped.ida, hab iendo sido i g u a l la a le-
g r i a en ía l legada. C o n f i r m ó e! V . P. Presidente los N e ó f i t o s 
de aquella M i s i ó n ; y se r e t i r a r o n para su M i s i ó n antes que 
creciesen los Rios . A los pocos dias de l legados e n f e r m ó de 
nuiei ie e l P. C r e s p i ; y conociendo que D i o s lo l l amaba pa ra 
Ja E'ternsd-ad, se dispuso y p r e p a r ó con los Santos Sacra-
mentos, y el d ia 1 de Ene ro de 1782 e n t r e g ó su aJma a l 
Cr i ador á los sesenta a ñ o s y diez meses de su edad, hab ien -
do trabajado los t r e in t a anos en Mis iones de Infieles: esto es, 
lo í diez y seis en la M i s i ó n de N . S. P-.: S. Franc isco de l V a l l e 
de T i l a c o de ind ios Pames de la Sierra G o r d a , en la que p r o -
c u r ó i m i t a r á su amado L e é í o r y M a e s t r o el V . P. J u n í p e r o , 
trabajando asi en l o e sp i r i tua l c o m o en l o t e m p o r a l , baut izan-
do muchos centenares de í n d i o s , e d u c á n d o l o s asi en los M i s -
terios de N t r â . Santa F é , c o m o en el t rabajo t e m p o r a l á fin 
de c iv i l i z a r lo s , y que tuviesen con que mantenerse, y vestirse. 
F a b r i c ó l e s una grande Iglesia de cal y canto con sus b ó b e d a s 
y torre; y s o l i c i t ó de cuenta de l S í n o d o le enviasen de M é x i -
co Colaterales y Santos para el adorno i n t e r i o r : t odo 3o que 
c o n s i g u i ó á medida de sus deseos; y dexando aquella M i s i ó n 
de 
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de ia S^errn G o r d a en bnen estado, y ya en v í s p e r a s de c n t r e -
i r ai O r d i n a r i o , fué no^nbtado por eí R . P. G m r d r a n y V e -
iR'r;¡b!e D i s c r e t o r i o d t l C o l e g i o para v e n i r ñ estas C a i i í ' o r -
n i . i s y en quanto r e c i b i ó !;¡ C a r t a de i C o l e g i o l leno de jwbiío 
y a legr i - i se puso en c a m i n o p j r a el Puer to de San Bias con 
o t ros qua t ro C o m p a ñ e r o s , sin deteners'" A pasar por ei C o ¡ e -
g i o á despedirse por no dar luga r la p r e c i s i o n de estar q u a n -
to antes en el P u e r t o . 
L o restante de su v i d a , que fueron ca to r ce anos, ios e m -
p l e ó en estas C a l i f o r n i a s , t raba jando i n c e s n u r e m c i t e , eorao 
queda d i c h o en esta H i s t o r i a , po r los mucb.os v i a j e s q^e ht -
so con las Exped ic iones de t i e r r a que quedan ya refer idas; y 
si el C u r i o s o LeCior quis iere saber io que t r a b a i ó y padeci;) 
,1 fin de que se lograse esta Conqu i s t a , no t iene mas que leer 
Jos D i a i ios, que d i c h o Padre e s e r i b i ó por los caminos en ¡u 
j ; . i r de descans i r en !as paradas, con:o r a b r e n en e¡ t ¡ ue 
f o r m ó en 'a K x p e d i e r o n de m a r para e! r e g i s t r o de las Costas 
de este mar P a c í f i c o , que hab iendo sido e l p r i m e r r e ^ í - t r o 
de la Costa hasta e! g r a d o 55 en un m a r y Costa no c o n o -
c i d a , iban s iempre en un c o n t i n u o p e i i g r o d e p e r d e r . s e d a n -
do en a l g u n a !<la, f a r a l l ó n , ó p iedras anegadas; pero de t o -
dos estos pe l ig ros !o l i b r ó Dios para que trabajase en esta 
su m í s t i c a V i ñ a , a y u d a n d o á su V e n e r a b i e , y e x e m p l a r 
M a e s t r o , que desde la l legada i M o n t e r e y lo n o m b r ó por su 
C o m p a ñ e r o y C o n - M í n l s t r o de la M i s i ó n de San C a r l o s , 
en donde t r a b i jó desde !a f u n d i c i ó n hasta que m u : i ó , c a -
t equ izando y b a u t i z a n d o innumerab les G e n t i les, c o m o q u e -
da d i c h o hab lando de d i c h a M i s i ó n . C o n este c ú m u l o de 
m é r i t o s y e x e r c í c i o en las v i r t u d e s , en las que f l o r e c i ó 
desde n i ñ o , que lo c o n o c í , y es tudiamos jun tos desde las p r i -
meras feiras hasta c o n c l u i r la T e o l o g i a y M o r a l , y s i e m p r e 
]o c o n o c í m n v e x e m p l a r , que ent re los C o n d i s c í p u l o s era 
c o n o c i d o con el non':bre de Beato ó M i Í t i c o , y de !a m i s m a 
manera c o n t i n u ó toda su v i d a con una cand idez c o l u m b i n a , 
y de unn p ro fund i s ima h u ; n i ! d a d , d e m o d o , que siendo C o -
r i s t a Es tud ian te , si a lguna vez conceb ia e l haber i o i p a c i e n -
t ado 
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tado 6. a lguno de los C o n d i s c í p u l o s , iba á su C e l d a , y se le 
h incaba de rod i l l a s p i d i é n d o l e p e r d ó n : siendo c o r t o de m e -
n ¡ o n j , que no p o d í a dec i r de c o r o ó m e m o r i a las P l á t i c a s 
I).¡cí riruiics en la M i s a los D o m i n g o s y dias fest ivos, t o m a b a 
un L i b r o , y d e s p u é s del E v a n g e l i o de !a Misa de l Pueb lo , 
leia una de Lis P l á t i ca s , D o ^ r i n a l e s , con lo que i n s t n s í a a l 
Pu'/bio, y edif icaba i todos con su h u m i l d a d . A d o r n a d o de 
C M M , y de las d e m á s v i r t u d e s , y c o l m a d o de m é r i t o s po r l o 
n ÜÍ ho que t r a b a j ó en la c o n v e i s i o n de los G e n t i l e s , lo l l a m ó 
]):<•--. para dar le el p r e m i o de sus afanes y fatigas A p o s t ó í t -
.css, y p reparado con todos los Sacramentos , que le a d m i n i s -
t r a c l V . P. j u n í p e r o , y a u x i l i a d o de su Pa te rn idad , e n t r e g ó 
alma a! C r i a d o r , y p í a m e n t e c reemos todos los que lo c o -
L( c imos y t r a t amos , que i r i a en de rechu ra â goza r de D i o s . 
D'uñv sepultura el V . Padre j u n í p e r o en el P r c s b y t e r i o a l i a d o 
de d E v a n g e l i o en la Iglesa de d i c h a Mss ion de San Ca r lo s , 
e ¡ ; e m p a ñ i a de o í r o s dos Padres M i s i o n e r o s , d e s p u é s de h a -
berle hecho las debidas honras , á las que as is t ieron el C o -
mandante d e í Pres id io , COR toda l a T r o p a de é l y de la M i -
s ión , y de los N e ó f i t o s de e i i a , c u y o s l lantos de estos e x p r e -
soron el amor que le t e n í a n c o m o á Padre , y lo e x p r e s ó t a m -
bién el V . P. j u n í p e r o , p i d i é n d o m e poco antes de m o r i r que 
le diese sepul tura al l ado de su amado D i s c í p u l o y C o t n p a -
ia rr. t i P. Pr. Juan C r e s p i , en que m a n i f e s t ó , no solo el a m o r 
que !e profesaba, sino t a m b i é n el c o n c e p t o g rande en que lo 
tenia su incu lpab le v i d a y exempla res v i r t u d e s . 
N o he q u e r i d o o m i t i r esta b reve r e l a c i ó n de l d i c h o P. 
Fr , Juan C r e s p i , no t an to por haber s ido m i t an amado C o n -
d i s c í p u l o y C o m p a ñ e r o t r a s de quarenta a ñ o s asi en esa 
í - i o v i n c i a , c o r r o en el m i n i s t e r i o A p o s t ó l i c o , c o m o para que 
esa P iov inc i a su Santa M a d r e ¡o tenga presente para e n c o -
n.i.'i'.'Jarjo á Dios por si necesitase de sufragios para i r á r e c i -
bi r en el C ie lo el p r e m i o de sus A p o s t ó i i c o s afanes. 
C A P I -
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JLstablechruentos de la Canal U¿ Santa B á r b a r a : fun l a -
cion de un Pueblo de Españoles, y d¿ la Misión de San 
Buenar-entura y del Presidio de Santa B á r -
bara: Funesto acaecimiento del 
Río Colorado, 
' A N i m p r e s i o n a d o q n e J ó el nuevo C o m a n d a n t e Genera ! 
D . T e o d o r o de O o i x de la r e c o m e n d a c i ó n de i í i x n i ò . 
S e ñ o r V i r e y sobre la pre tens ion de l V . P. junip-ero para as 
fund.; ; ÍOI:L"Í de la Canal de $an t ; ¡ K á r b a r a , que desde el c a -
n¡:í íO, y ¿íoies du* 1 l . ^ a r á sn d c s i í n o , e n v i ó ó r d e n al G f i b e r - ' 
/ ¡ a d o r para <¡:}'- fc^se á ¡0"= Ar i^pes el C a p i t á n D . Fer ¡ i s.-i lo ' 
R i v e r a para coaii.siorsiirlo á r e c i n i a r setenta y c inco Sol ' - \ \ H 
para ia f u n d a c i ó n de un fV i ' s i d io y tres Mis iones en la d i c h a 
C a n a l de Sania B á r b a r a , e í Pres id io y una M i s i ó n en el c e n -
t r o de la C a n a l , c o n el n o m b r e de ía Santa, y las o t ras dos d e -
dicadas á ia P u r í s i m a C o a c e p c i o u de M a r i a S a n t í s i m a , y la 
de S. Buenaven tu ra en los dos en t r emos de ¡a C a n a l , do tad i t 
. cada una de qu ince Soldados, y los restantes para e í P res id io 
con sus cor respondien tes O i i c i a l e s , é i g u a l m e n t e para r e -
c l u t a r fatni l iastde Pobladores para fundar un Pueblo t i t u l a d o 
de N u e s t r a S e ñ o r a de los Ange les en e l R i o n o m b r a d o de 
P o r c i ú u c u l a . 
A l m i s i n o t i e m p o e n c a r g ó á los Padres d e l C o l e -
g i o de la S<-:nta C r u z de Q u e r é t a r o fundasen dos ¡VILsinnes 
C'fi el R i o C o l o r a d o , as í para la conve r s ion de aquellos G e n -
lüc-s, c o m o p i r a asegurar el paso que se h i b i a descub ie r to , á 
fin de ja c o m u E i i c a e i f f í de a í ¡ ! i e ! b s Prov inc ias con esta; ne-'O 
las d ichas AÍI^^KS c^n m é t o d o totalmenT.e d i v e r s o de est-is: 
e-to es, sin Presidi.J, si .o que en cada una de ellas h . ¡ b n Je 
haber o c h o Soid.uk>-:, y o c h o Vec inos Pobladores casado? y 
c o n fami l ias» uu Sa rycu to en una M i s i ó n , y un A l f e r e z en la 
. o t r a 
otra como -Conaandantesr Q - los. Padres M i s k r a a r o s a<> ha-
b ian de cu idar mas que de la espiritual» y que Los GeaEÜes 
que se b i i i í i z a s e n . v i v i e s e n ea sus Rancher ias., y se mamuvie-
sen rofuo quando-Gentiles-Era esfiemétoda» totaknenEe diver-
so del qne aqni hemoaobservado,.se.íuadasoa; P̂ PO bre-
ve -se v ieron los distiotos efeâos^puesaiafaroa al Comandan-
te, Sargento, á quasi-codos los Soldados y VecUias. sa lvo anos 
pocos que se escondieroo, que aunque übearofi la vida, p e r -
d ie ron la l i be r t ad quedando- cautivos coa tedas, l ü mujeres, 
y n iños : martirizaron- á los quatro Misioneros, y pegaron 
fuego á las dos M i s i o n e s , y se quemó quaxito habita, y .se pe r -
d i ó , c o m o ratr ibten se imposibiütó eí paso para ta corcuinica-
cion- Ade Unco esta noticia para lo que resta que decir. 
E u quanto eJ Señor Gobernador recibió ta órdeo del Se-
ñ o r Comandante Genera!, despachóaj dicho C a p i t á n Rivera, 
su Ten ien te en la antigua California, quien se embarcó ea 
L o r e t o , y fué á ia Comandaucia general á recibir los órde-
nes é ifisti-uccionses y codo lo necesario para el efe&Q, y p u -
so en execucion la Comisión. Empezó su recluta po r la Pro-
v inc ia de Cinaioa, despachando partidas de Reclutas, asi de 
Soldados, como de Pobladores por mar á Loreto, para que. 
subiesen por tierra á Sao Diego; y las que reclutó en Sonora 
las LvaduüO por el Rio Colorado, coa toda la caballada y 
mulada, que pasaban de mil cabezas. 
L l e g ó el dicho Capitán Rivera con toda su Expedición 
ai R i o Colorado, endonde halló ya fundadas las dos Misio-
nes expresadas; y reparando que la caballada y mulada lle-
g ó ía mayor paite 8a£&y enferma, rezeicreo de (pe no se le 
atiriese en eí tramo de ochenta teguas epe ta4avia íe falta-
ban para llegar á ia Misión de SaaGabriet, à donde bahía de 
s a ü r , determinó quedarse á las orillas del Rio Colorado, bas-r 
ta tanto-que se reenpeíaba. Y quedando con un solo Sargenr 
to y-seis Soldados pecteneeientes al Presidio de Moaterey, 
q;¡e íe había eaviadoej Señor Gobernador, despachó la Ex-
p e d i c i ó n con. los Gfíciaies que venían de Sonora para estos 
LsubUcíinientos, comboyados de un Alferez y nueve So^ 
S1- da-
• v | 
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dados Ve te ranos de uno de los Presidios de Sonora. . ¿ | 
H - i i l á b a s c muy de antem-nio el S e ñ o r G o b e r n a d o r en la 'íft 
M i s i ó n de San G a b r i e l r e c i b i e i d o !a T r o p a q-,ie iba subiendo ^ 
p o r t i e r r a desde la an t igua C a i i f o r c i a . y a l i i r e c i b i ó este ú l - ,'; 
t i t n o t r o x o q ü 2 se c o n d u x o p o r el R i o C o l o r a d o ; con lo que ¿ 
t u v o j u n t a toda la T r o p a con l o t dos T e o í e n t e s , y dos A ' l f e - ;J| 
r e z , y s o í o fa l taba e l C a p i t á n R i v e r a , y e l Sargento y los '0í 
sei1; Soldador que le hab lan e n v i a d o para que se viniese en 
q u a n t o se recuperase la cabaSUda; y d e s p a c h ó a! A l f e r e z con • i f 
105 nueve Soldados Ve te r anos , para q;ie se re t i rasea 2 st¡ Pre- £ 
s í d i o de Sonora , p o r e l m i s m o c a m i n o que h a b i a t r a í d o la $ 
E x p e d i c i ó n por e í paso d e l R í o C o l o r a d o . • 
A s i lo p r a â i c ó el A l f e r e z con su panidn de nueve h o m -
bres , y m u c h o antes de l l e g a r a! R i o e n t e n d i ó de los G e n t i - 'í 
Jes d e l c a m i n o que los Ind io s d e l R i o h a b í a n m a t a c f c f . á . í | 
los Padres y á los Soldados, y h a b í a n q u e m a d o las dos M i s i o - ¿jj 
nes. N o quiso e l A l f e r e z , que e ra h o m b r e de v a l o r , da r c r é - ^ 
d i t o á los G e n t i l e s , n i v o l v e r a t r s por solo el dkrho-de ellos, J 
s ino que s i g u i ó su c a m i n o , y l l e g ó a l s i t i o , y v i ó ser v e r d a d , ¡3 
pues h a l l ó todas las f á b r i c a s reduc idas á c en i za , y t i rados .|: 
jos c a d á v e r e s : y no h a l l a n d o á q u i e n p r e g u n t a r , s ino m u c h a ' : | 
G e n t i l i d a d con q u i e n pe lea r , v i é n d o s e con t a n p o c a gente , J 
pues de ios nueve Soldados le m a t a r o n dos , y o t r o que esta- | | | 
b a h e r i d o , t o m ó á buen p a r t i d o la r e t i r a d a para San G a b r i e l , ; j 
i j ue para l o g r a r l a no t u v o poco que hace r las dos p r imera s ^ 
j o r n a d a s , que fcuvo de pelear bastante c o n los G e n t i l e s que ¡o ;í| 
s e g u í a n , é i n t en taban no d e x a r uno que pudiese dar la n o t i - ' | 
cia. Qóiso D i o s s é l ib rasen y llegasen á'S. G a b r i e l -sin mas f| 
desgrac ia que !a d i c h a dt1 los dos Soldados m u e r t o s , y uno i | 
h e r i d o , que s a n ó . D i ó cuenta de t o d o l o q u e h a b í a v i s t o y | | 
suced ido a! S e ñ o r G o b e r n a d o r , y e s t ea i C o m a n d a n t e G e n e - % 
r a l , despachando para e l c f e é t o ai m i s m o A l f e r e z con los sie- ^ 
te Soldados que íe h a b í a n quedado p o r la C a l i f o r n i a , para g 
que se embarcase en L o r e t o , y no parase has ta poner l o sg 
P l iegos en manos de l S e ñ o r C o m a n d a n t e G e n e r a l , que se ha - f¡ 
Haba en la C i u d a d d o l o s A r i s p e s , p r e s u m i e n d o que d i cho | 
S e ñ o r i gno raba lo acaec ido . ks- P 
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Este funesto acaecimiani jo d . e m a r ó aíj*o Ias f u n d a d o -
r e s ¿L- ia .Canal , po rque rezeloso eí S e ü o F ' G o b e r n a d o r no r i i -
tfi .san os. idía ¿Je vcí itr á d^r á estes EsrahlecLinienios , ó que 
p - si; m . i l exemplo lo quiriesea hacer las Nac iones i n u r -
ç dias de dicho R i o y tsras-Misione-s, p r o c w ó conservarse 
euii toda i:i T r o p a en ía M i s i ó n cie Suo G a b r i e l hasta ver Jas 
^¡Lsnit.í^: í;iV:iin d i spuso la funds cio.- d-^ no P a r o l o de E s p a -
' " ê o c< ;•;) ci H i o dt* P o j c i ú n c u l a , Üa.xawio p ' ¡ r p r i m e r ^ E x -
p l ic ión dei a ñ o ^ ó g . ' j ü u t ó t o J o j los V e c i n o s Pobladores 
1g J íjíibiaií venido pa ra C o í o o o s , ¡es scñaUj sido y tk 'r i-asen 
} s orillas d e l R i o . distaou? de iu M i s i ó n de San G a b r i e l 
í ju j i t ro leguas rumbo al Noioeste, , y alii Esco l t ados de na C u -
bo y rres Soldados, fundaron su Pueblo á ú l t i m o s d ^ l a n o d e 
8Í con el t í t u l o de N t r â , S e ñ o r a de ios Angeles de PorcU'm-
r Í , en c l que se iDíítitienen de sus s i e n í b r a s ô í c . c o m o queda 
o lo de l Pueblo de Saa Joseph en su C a p í t u l o , aunque c o n 
^ t i t rabajo de haber de andar quatro leguas para o í r M i s a . 
C A P I T U L O LíL 
as/gire la mntcria de las fundaciones de la Canal^ y ba~ 
a para el efe&o el V . ~P. Jurjpcro a San Gabriel^ 
y funda la Misión de San Buenaventura. 
T!endo el S e ñ o r G o b e r n a d o r que c u m p l í a y a m e d i o a ñ o 
del fata! a c a e c i m i e n t o d e l t i t o C o l o r a d o , y qne nada 
frestiUaba en eslos E s t a b i e c i o ú e u t o s , a c o j d ó el d ¿ r paso a ¿as 
| f í i f idac íones i i u e r i n J i e g ü b a n íos Barcos , p o r ios qt:e espe-
i r a b a r i s e g ú n las Ca r t a s qj je se b ^ b i a n r e c i b i d o / i o s seis M i -
| siontrros de muestro C o l e g i o que tenia pedido el C o m a n d a n t e 
í G e D e t a l - , v a l i é n d o s e del í í x . n ó . S e ñ o r V i r e y ; y c o n v o y a no 
| f •odjau tíírdar m u c h o , quiso da r p r i n c i p i o á la f u n d a c i ó n , 
¡ ara cuyo efVcio e j e r i b í ó per Febre ro de 82 a i R- P. P r e s i -
CÍ íit.-, p¡d:é:Jído¡e dos M i s i o n e r o s , ur.o pa ra d a r p n n c i p i o ' á la 
JVí.'sií-n S. ií'jenaventL 'ra y o t r o para la de Santa B á r b a r a . 
H a l l á b a s e entonces el V . P. Presidente en su M i s i ó n de 
San 
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San Carlos en su Oídíuana tarea* y habiendo recibido !a Car-
ta, dando por cierto la venida de los seis Misioneros <jue es-
ta^ban ortmbrados, y sabía ya S. R. por Carta quienes eran; 
por Vas vivas ansias que tenia de dichas fundaciones, puso la 
rtíirá al ñámeró de Operarios que eramos, que no había mas 
súperaumjrario que uno en su Mísionde Monterey, que su-
plía quando salia S. R. á la Visita; y que en la de San Diego 
estaba mi Padre Compañero Fr. Pedro Benito Cambon, que 
había llegado poco hacia de la dilatada Expedición que 
tósiialmeote hubo de hacer á !as Filipinas, cuyo Barco, que 
por Diciembre auterior arribó á San Diego, lo dexó enfermo, 
y se hallaba todavia convaleciendo en ía dicha Misión de San 
Diego. Confiado en que estaría algo reforzâ&o para suplir, le 
escribió que se aDÍmase, y pasase á la Misión de San Gabrielf, 
¿pie aíli se verían, como lo hizo, y diré después. 
No quiso S. R. perder el mérito de los trabajos, asi del 
camino coíno en las fundaciones que ya preveía: dexó e) Su-
pernumerario supliendo en la Misión de Mouterey, é hizo la 
cuenta como que salia á visitar, y asi se puso en camino para 
San Gabriel, haciéndole olvidar los accidentes el fervoroso 
zelo é innata inciioacion que tema de aunaeataT el número de 
hijos de Dios y de la Santa Iglesia. De paso hizo Confirma-
ciones en las dos Misiones de San Luis y San Antonio, dexan-
do confirmados los Neófitos que se habían bautizado después 
de su última Visita. Pasó por ia Canal de Santa Bárbapa, 
alegrándose mucho de ver aquella Oentílidad, que ya estaba 
en vísperas de que l es amaneciese ía iuz de la Fé: procuró re-
galarlos y agasajairlos, dándolesü entender que en breve v o l -
veria, y no tan de paso, sino- á vivir con ellos, de que mani-
festaban alegrarse. 
Ê1 T'8 tíe^Marzo, y trroy-tarde, Ilegóial nuevo Pueblo de 
!Ntrâ. Señora de los Angeles, y paró á hacer noche, y el dia 
siguiente niuy de mañana salió para ' la Misioo de Sao Ga-
briel, que dista quatro leguas; y según me dixo S. R, se íe 
hicieron largas, ya fuese porque iba en ayunas, ó por los 
grandes deseos de llegar, que yafué tarde. Halló á los Padres 
Mi-
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M i n i s t r o s de el la sin novedad , y con el los a í P. C a m b o n , y a 
conva i ec i eme , y en estado de poder t raba jar , de que se aie -
g r ó m u c h o ; y dexaodo los c u m p l i m i e n t o s para d e s p u é s , m a n -
d ó rep ica r ps ra la M i s a , que c a n t ó S. R . y en el la h i ¿ o u i r t 
fervorosa P i á í i c a d e l S a n t í s i m o P a t r i a r c a Seuor San Juseph , 
c n v o d í a era , o l v i d a n d o el can fanc io de c i e n t o t r e i n t a leguas 
d t^dc M o n t e r e y , y las qua t ro ú l t i m a s andadas aquel la m i s m a 
m a ü i i n a . 
Por la t a rde h i z o a l S e ñ o r G o b e r n a d o r !os re l ig iosos 
c u m p l i d o s , que c o r r e s p o n d i ó á la v i s i ta e l d ia s igu ien te , y en 
e ü u t r a t a r o n et pun to de las fundaciones, y r e so lv ie ron el fun-
d j r ia M i s i ó n de San Buenaven tu ra al p r i n c i p i o de la C a n a l , 
y quedando en e l la de M i n i s t r o i n t e r i n o el P. C a m b o n , pasa-
r ian á fundar en e l c e n t r o de la C a n a l e l Pres id io y la M i s i ó n 
de ,Vmia B á r b a r a . 
A u n q u e el d e v o t o P a d r ; deseaba ce lebrar en la M i s i ó n 
l i S c í n a o a Santa; p e r o se b u v o de con ten ta r solo con los d e -
seos, porque se p u b l i c ó la sal ida para el 26 de M a r z o q u é f u é 
M d r í e s Sanio, E n ios seis dias que es tuvo S. R . en la M i s i ó n 
de S. G a b r i e l h i z o los mas dias Conf i rmac iones hasta e l m i s -
m o d í a de la. sa l ida , que d e s p u é s de acabada ¡a M i s a h i z o las 
iVwr .as . y s a l i ó con la E x p e d i c i ó n , que se c o m p o n í a de t an to 
p e h i í o que jamas se b a h í a v i s t o t au ta T r o p a j u n t a en estas 
fu • ¡ J aciones.-pues á mas de La T r o p a per tenec ien te a l Pres id io 
y ; res M i s i o n e s , que e ran setenta Soldados con su T e n i e n t e 
C r p i t a n C o m a ü d a n t e pi t ra el nuevo Pres id io on A l f e r t i í , t res 
Sargentos, y sus correspondientes Cabos . I b a e l S e ñ o r - G o -
bernador c o n diez Soldados de la C o m p a ñ í a de M o n t e r e y , 
sus mugeres , y famil i r -s que los mas e ran casados: ¡os A r r i e -
ros con las r equasde ú t i l e s , v í v e r e s y S i rv ien tes ,y a lgunos i n -
dios N e ó f i t o s pa ra dar p r i n c i p i o á !a M i s ton: solo d*-* Padres 
era t an c o r t o el n ú m e r o , que se r e d u c í a a! V . P . J t i ' s í - p e r o , y a l 
P. Pr. Pedro C a m b o n . V i e n d o e l V . Padre tan ta J ^ p o s í c i o o , 
y tau to g e n ; ¡ o que iba á la f u n d a c i ó n de la M i s i ó n de S. Kue-
n w e n r u r a , pod ia d e c i r , a c o r d á n d o s e de la co r t edad de gente 
y p rov is iones coa que se. üabian fundado ias dema^: Qvo tanr 
dan 
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den? t a r d i a s co solemnius^ que su d ice de la C a n o n i z a c i ó n d e l 
mísn ' .o í ) r S e r á f i c o . 
S a l i ó toda la d i c h a E x p e d i c i ó n que h a b í a cn la IMisia:i 
de S:\n G a b r i e l e! 26 de M a r z o , y se d i r i g i ó r u m b o al N o -
. roeste para la Costa de la Cana l de Santa Barba ra . A la p r i -
m e r a j o r n a d a , c o m o á la m e d i a noche les l l e g ó C o r r e o de 
la d i c h a M i s i ó n de San G a b r i e l , despachado por el S e ñ o r 
Ten i en t e C o r o n e l D o n Pedrn Fa^-js Comandanre de la K x ~ 
f ' c t ü r i o n . cjue habia v e n i d o por o rden de! C o m a n d a n t e G e -
nera l ai R i o C o l o r a d o , con el enca rgo de que c r u z a n d o e l 
H i o , caminase á San G a b r i e l ,1 c o t n i m i c a r , y t r a t a r las ó r -
denes que ¡ l e v a b a con el S e ñ o r G o b e r n a d o r de la P r o v i n c i a : 
V hab iendo l l egado d i c h o S e ñ o r Kages le d e s p a c h ó C o r r e o , 
y en quanto r e c i b i ó la C a r t a , a q i i e í í a m i s m a h o r a se JMKO 
en c a m i n o con sus d iez Soldados r e t roced iendo para San Ga-^*/-
b r i e l - dexando j a o rden a l C b m - n d a n r e de i ni*evo Pres id io 
de Santa B á r b a r a , para que i i g n í e s c la E x p e d i c i ó n su c a m i -
no á la C a n a l , que él luego v o l v e r i a ; y e n caso de d i l a t a r l e 
diese p r i n c i p i o á la ¡Vsisíon de San Buenaventura^ y que a l l í 
Jo esperasen. Con esto s i g u i ó p u a San G a b r i e l á t r a t a r con 
c! S e ñ o r Fages el asunto del R i o C o l o r a d o , de q ie h a b l a r é en 
el C a p í t u l o .siguienic. 
S i g u i ó la E x p e d i c i ó n 3! o t r o d í a su c a m i n o , y e ! 29 de 
i l l a r z o Hegaron al p r i n c i p i o de !a C a n a l : pa ra ron su Real en 
ei parage n o m b r a d o por ¡a p r i m e r a E x p e d i c i ó n d e l ano de 
69 dela Assumpta, o A s u n c i o n d.- N ' t r á . S e ñ o r a , p r e m e d i t a -
do d e s d é entonces para la M i s i ó n de San Buenaven tu ra , c u -
y o s i t io e s t á ce rca de !a P l aya , e¡i c u y a o r i l l a - h u v un g r a n 
P , ; e b ¡ o de G e n t i l e s , b ien f-.irmado de Casas p i r a m i j a l t ; pa -
j inas. E'.i.í d i c h o s i t io en i i a l t u ra del S u r t e de 34 grados , y 
13 minu tos . E í d ia s iguiente de la H e g i d a se e m p l e ó ¡a G e n -
te en hacer 1::: i g rande C r u z , una e n r a m a j j , que sirviese ds 
C a p i l l a , y en c o m p o n e r , y adornar el A l i a r para dec i r ei ^t-
g n i e n í c d ia 1:1 p r i m e r a Fvüsa. 
E í dia ú l t i m o de M a r z o , y p r i m e r o de la a legre P a s q u i 
de la í U ' S i n r e c e j o ; ; de l S e ñ o r b i rud ixo el V . P. Presidente et 
T e r -
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T e r r e n o , y S . ín ta Cruz, y adorada (a e n a r h o b r o n , y n \ . ; : i j n , 
y c a n t ó S. R. ta p r i m e m Misa en Ia que p r e d i c o de i Sobe ra -
no M i s t e r i o á la T r o p a : y se t o m ó p o s e s i ó n cLí s i t io p i r a Í,i 
JVH^on del S e r á n c o U r . S. Buenaven tu ra . Loz Gen t i l e s d e i 
Pt-t.bio mani fes ta ron a l e g r a r l e , c o n los nuevos V e c i n o i , y 
o f í r i o í . o s a y u d a r o n á hacer la C a p i l l a , y c o n t i n u a r o n g i i s t o -
sn<;, ayudando á f n c e r la casa para el Padre, rodo de m a d e -
ra: ñ la que iue^o d i e ron mano , y los Soldados dest inados de 
F.scoita empezaron ú c o r t a r made ra para Q u a r í e ! y sus c a -
í a s pa r t i cu la res , con una estacada para la s egu r idad y d e -
fensa. 
A s i m i s m o se d í ó mano á c o n d u c i r po r zanja la agua de 
un c rec ido a r r o y o perenne, que t iene cerca de l s i t i o , á fin 
r e rener c o r r i e n t e e l agua pegada á ias casas, c o m o t a m b i é n 
P-.r j a p r o v e c h a r l a p a r a ' s i e m b r a s , - y l o g r a r cosechas pa ra 
n-.-i^cner á ¡os que se c o n v i r t i e s e n . Por m e d i o de un N e c í i -
tr- de 11 M i n i o n de San G a b r i e l , que a lgo e n t e n d í a la l e n g u a , 
í e p i x í o dar á entender á los Gen t i l e s el m o t i v o á que h a b í a n 
\ L nido á sus t ierras, que no era o t r o que el d i r i g i r sus a lmas 
para el C i e l o h a c i é n d o l o s C h r i s t i a n o s . A u n q u e en los qu ince 
d u í que en d i c h a i n i c i a d a M i s i ó n se m a n t u v o e l V . P. F u n -
dador no l o g r ó e! ver bautiz.udo a lguno ; pero sí en ¡a v i s i t a 
Í Í J Í s iguiente a ñ o ya h a ü ó su c h i n o i i o r r i í o de C h r i s d a n o s , y 
q u i : : d o a c a b ó ia t a res de su A p o s t ó l i c a v i d a contaba y a c i a -
cLcHt j y tres C h r í s t i a n o s , y cada d i a se van aumen ta t i do . 
C A P I T U L O L U I . 
T>,:SL' noticia de lo sucedido en el Rio Colorado, y efectos 
de la IÜX{)¿ÍI¿'J;GII. l'uvdas^ el Presidio ¿le Santa JSJr&a* 
I CJ, sube el F . P. Presidente para JMonterey. 
Ucdn d i c h o en el antecedente C a p í r u ' o , c o m o e l S e r o r 
G o b e r n a d o r desde la p r i m e r a j o rnada del c a m i n o para 
la Cana l se r e g r e s ó para la M i s i ó n de San G a b r i e l , .1 
d o n -
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dr-nde fué 4 amanecer e l / ¡ J í a 27 de M a r z o , y t r a t ó coo p l 
S e ñ o r Teniente Corone l D . Pedro Fages los asanCos y ó r d e -
nes tjue t r a í a del S e ñ o r Comandante Genera! , y le ref i r ió por 
menudo todo lo acaec ido , s e g ú n las declaraciones qua 
j u r í d i c a m e n t e h i c i e r o n los Rescatadores, que tuve la d i c h a 
de tener en mis manos, y leerlas po r h a b é r m e l a s p r e s í a d o 
e l d i c h o S e ñ o r Fages, que a é t u a l m e n t e se ha l l a Gobe rnador 
de la P r o v i n c i a . Y aunque e l asunto n o e s perteneciente á e s -
ta H i s t o r i a ; d i r é solo acuel lo que abona lo que en estas M i -
siones se ha p r a t i c a d o á d i r e c c i ó n del V . P. J ^ ' p e r a , no 
o m i t i e n d o quanto sea de e d i f i c a c i ó n . 
D i c e que los Indios Y urnas, que es la N a c i ó n que p u e -
bla las o r i l l a s de l R i o h á c i a a í paso, aunque al p r i n c i p i o que 
se fué á fundar se manifes taron de paz , y no hic ieroR resis-
t enc ia , sino a l parecer se a legraban de ía vec iodad de los 
nuestros, que se fundaron dos M i s i o n e s . d e la P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n de M a r i a S a n t í s i m a , y de San Pedro y San Pablo, á 
d i s tanc ia de tres leguas la una de la o t r a , y las dos á este l a -
do del R i o en el r u m b o que m i r a á e S t o s es tablecimientos de 
M o n t e r e y . Se Establec ieron dichas Mis iones en e l m é t o d o que 
queda d i c h o en el C a p í t u l o 5 1 * Y c o m o los Padres M i s i o -
neros no ten ian con que a t raer los n i congra tu l a r lo s , n i que 
t r a t a r m u c h o con el los , se d i f i cu l taba su r e d u c c i ó n , QO obs-
tante no dexaban ios G e n t i l e s de frequentar los d i chos Pue-
b los , pero solo d q p a s o ' á hacer sus t ra tos y cambalaches COÍI 
Jos Soldados y Pobladores, c o m o t a m b i é n por el i n t e r é s de 
conseguir a lguna ropa á t rueque de M a i z , de que el los c o -
g í a n a lguno en las o r i l l a s de l R í o ( a u n q u e no ês cosa mucha , 
pues se tpantieneti c o m o los d e m á s Gent i l es de s e m i í a s s i l -
v e s t r e s ) . N o obstante lo d jeho , con esta c o m u n i c a c i ó n y 
ayuda de un buen I n t é r p r e t e , l o g f á r o n el baut izar aigunos. 
aunque pocos; y c o m o estos no v i v í a n en lo? Pueblos , ' s ino en 
sus R a n c h e r í a s con los Gen t i l e s , con la m i s m a l i b e r t a d y 
costumbres de ellos^ se a r r i m a b a n m u y poco á la M i s i ó n é 
rezar , v i é n d o s e precisados los M i s i o n s r o s de i r á b u s c a r l o í 
p o r las R a n c h e r í a s , y á estar c o n ellos a lgunos dias para-re-
zar 
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? z-ir la D o d r i n a , y e n s e ñ i r í o s a l g o , y para a t raer los á que 
f i l t r e i i á M i s a los d ias fes t ivos , cos tando ]o d i c h o m u c h o 
t r i b j j o y desazones. 
À esto se a g r e g ó eí s e n t i m ' e n t o que causaba á d i c h o s 
O n r i l e s el ver que las bestias y ganados de los Soldados 
) Pobladores se c o m í a n los zacates, quedando ellos p r i v a d o s 
ÜK. las semi lias, de las que antes la m a y o r pa r t e de l a ñ o se 
1 m inr.enian: v e í a n al m i s m o t i e m p o que los Pobladores se h a -
bí ni a o r o p i p d o los c o r t o s pedamos de t i e r r a que se pueden 
a t r o v e c h a r , y que ellos ya no los p o d í a n sembrar c o m o h a -
c i n a n t e s , que en el los sembraban M a i z , F r i x o l , Ca 'abazas 
J y Z a n d í a s , aunque de t o d o poco por la c o r t e d a d de la t i e r r a , 
qn solo en los der rames , ó Vegas que quedan con h u m e d a d , 
p al m ino ra r las aguas d e l R i o ,en t i e m p o de seca, se' l o g r a . 
| | V i é n d o s e p r ivados de esto, que repu tan por g rande h e r e d a d , 
H y que se a p r o v e c h a b a n los nuevos V e c i n o s , no a p r o v e c h a n -
H dose eiios siendo natura les de aquel la t i e r r a , les i n c i t ó el e n e -
m migo en la cabeza ( c o m o que c o n o c í a á que se d i r i g í a n estas 
S Poblaciones á hacerlos C h r i s t i a n o s , y q u i t a r l o s de su t i r a n a 
fp esc lavkud y d o m i n i o ) una g rande o je r i za c o n t r a los E s p a ñ o -
É les, y r e so lv ie ron echar los no solo de su t i e r r a , s í n o d e l m u u -
g do. ac. ibando con el los, para quedarse con la caba l l ada , de 
f jque s-i-f m u y cod ic iosos . 
$ i V i d a de e-^to en t end ie ron ¡os Soldados n i Pobladores; 
0 p e r o s e g ú n I is i j c c i a n ü ' i o n e s , a l g o r e / . e l a r b n los Padres M Í -
| I M a l e r o s , p:j;--s n v i c h o t i e m p o antes i ban d i s p o n i e n d o á los 
MS '11 J ! ' H v \r( .ci:r)s p i r a que los cogiese la m u e r t e p r e v e n i -
| | d . 'S, y a>Í roJos los dias les p r e d i c a b a n , de que resul taba m u -
| | c l í ! f r t . -q í í rnc ia de Sacramentos , y asist ir á la Ig les ia al rezo 
l l jce la C o r o n a , y andar el V i a C r u c i s y o t ros e x e r c í c i o s : a s í 
•reparados y exe rc i t ados , que p a r e c í a n mas Conven tos que 
Pueblos. 
U n D o m i n g o , acabada la M i s a ú l t i m a , á un m i s m o t i e n v 
pn caye ron en ambas Poblaciones m u c h í s i m o s G e n t i l e s , que 
^ q üf ¡ ron la v i d a al C o m a n d a n t e , a l Sa rgen to , y á todos los 
Soldados y V e c i n o s , menos unos pocos, que se p u d i e r o n es-
32. con-
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conde r , y á los q u a t r o Padres M i s i o n e r o s que en quan to vie-
r o n el e s t r ago e m p e z a r o n á exe rce r su m i n i s t e r i o A p o s t ó l i -
c o , confesando á unos, a y u d a n d o á o t ros á m o r i r con f e r v o -
rosas exhor t ac iones , q u i t a r o n c o n m a y o r c r u e l d a d la v i d a es-
t a n d o en el a ¿ i u a t e x e r c í c i o de la c a r i d a d . A s i m i s m o qu i t a -
r o n t a m b i é n la v i d a al C a p i t á n D s n F e r n a n d o R i v e r a y M o n -
eada y á los Soldados d' j M o n t e r e y , que todos o c h o estaban 
c o n la caba l l ada á la o t r a banda d e l R i o , no obs tante que 
p e l e a r o n bastante hasta m o r i r , y se queda ron c o n t o d a la c a -
b a l l a d a . 
U n o de los pocos Soldados que se p u d i e r o n escot ider , se 
e s c a p ó y fué á sal i r a l p r i m e r P res id io de la Sonora , y d i ó 
cuen ta de lo sucedido ai C a p i t á n de! P r e s i d i o , y este a l C o -
m a n d a n t e G e n e r a l , q u i e n m a n d ó luego j u n t a r la T r o p a que¿sc 
p u d o de Dragones V o l u n t a r i o s de C a t a l u ñ a , y de Soldados 
de C u e r a , y los d e s p a c h ó a l m a n d o de l T e n i e n t e C o r o n e l D . 
Ped ro Fages, y c o n un segundo C o m a n d a n t e C a p i t á n que e ra 
de T r o p a a r r e g l a d a , con la o r d e n de l l ega r a l R i o C o l o r a d o , 
y h a l l a n d o ser v e r d a d la d e c l a r a c i ó n d e l So ldado (que q u e -
d ó Í n t e r i n a r r e s t a d o ) procurase l o p r i m e r o rescatar todo? 
los C a u t i v o s , que pa ra e l l o l levase ropas , y o t ras cosas -cjue 
ape tecen los i n d i o s , y consegu ido esto p rocurase i n d a g a r p o r i 
los Rescatados , quienes h a b í a n s ido las cabec i l l a s ; que los 
asegurasen, y l levasen presos para Sonora , y ique á Jos d e m á s 
se Íes diese e l m e r e c i d o ca s t i go ; y que c o m u n i c a s e c o n et ; 
G o b e r n a d o r de M o n t e r e y , y t r a tasen d e i r á cae r l e s á un !; 
m i s m o t i e m p o por ambas par tes d e l R i o , p a r a que - s a l i e se ' á ; 
t o d a s a t i s f a c c i ó n la empresa , y epedasen ios G e n t i l e s c a s t t -
gados y escarmentados , y no se i m p o s i b i l i t a s e e l paso ^an í 
i m p o r t a n t e . I 
C a m i n ó et d i c h o S e ñ o r C o m a n d a n t e Vages c o n st i EÜ- 1 
p e d i c i ó n para el R i o C o l o r a d o , y l legados á é l b a i l a r o n des- :•: 
pobladas las o r i l l a s d e l R i o , c e r ca det paso, c r u z a r a n á esta í 
banda , l l e g a r o n á los si t ios de las M i s i o n e s , y lo .hallaron t o - 1 
do quemado , y r e d u c i d o á cenizas: los d i fun to s t i r a d o s al Sot [J 
y sereno, que m a n d ó eaterrar, halló los cue rpos de ios V e - 1 
fie- I 
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: nerables Padres Misioneros de ¡a primera Misión Fr. Juan 
; Diaz de la Provincia de San Miguel de la Extrermdura, y 
. Fr. Matias Moreno de la Provincia de Burgos, los halló en-
l teros tirados ai Sol en distintos sitios el uno del otro, los que 
f~ mandó poner en unos caxones para llevarles á Sonora. 
De alli pasó a¡ sitio de ia otra Misión, y la halló de ia 
misma manera incendiada, y á ios difuntos tirados, y pradi-
có lo propio que con ios dé la primera. Pero no hallaban ios 
cuerpos de íos Misioneros, que eran los Padres Fr. Francisco 
Garcés de ¡a Provincia de Aragon, y Fr. tuaa Barraneehe de 
la Provincia de Santa Helena de la Florida y Havana: pensa-
ban todos que no les habrían qnitado la v¡d;¡, fundados en que 
e! diciio Padre Garcés era muy querido de los Indios, habia 
vivido mucho tiempo con eíios, sin Compañero y sin Soldan-
do, sin haberle hecho lo mas mínimo; antes bien io estíma-
b.m enrrafhblemente, y lo mantenían con sus comidas silves-
tres, que comia con tanto gusto como los mismos Gentiles, 
conocido de ellrs por el viva Jesus, que era su salutación or- ' 
diñaría con ¡os índios, y hacía que ellos asi se saludasen. 
Dicho Padre con un solo Endio ue Compañero habia 
andado muchísimas Naciones no conocidas desde el Rio Co-
lorado antes que se poblase: vino á estas Misiones, y de ffqui 
se fué, y entró á la Provincia del Moxr, y de esta á Sonora, 
siu que los Gentiles de tantas Naciones como visitó !e hubie-
ren hecho lo inas mínimo, y sin entender la ¡ervjua él, y su 
Compañero ei ludió, y tan distintas lenguas de tantas Na-
ciones, y en todas partes íes daban de comer de las comidas 
que u-ínu. Por ¡o dicho juzgaban toóos que no lo matarían, ni 
á s u Compañero, sino que escarian entre los Gentiles, que no 
podían dar con ellos para preguntarles. Pero no quiso Dios 
privarle del grande mérito de dar su sangre y vida en de-
manda de la conversion de los Gentiles, y quiso el Señor que 
fuese quando mas resguardado se hallaba de Tropa, pues le 
quitaron la vida con la misma crueldad que á los demás, se-
gún !a declaración que dieron después los que quedaron don 
vida y cautivos. 
i Re-
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R e p a r a r o n ios S o l d i d o s de la E x p e d i c i ó n , que i b a n r e -
cogiend . ) á los d i f u n t o s , en un t r a m o de t i e r r a que estaba 
ve rde ( e n t r e la de :n is q u e m a d a ) toda ves t ida de z a -
cate v e r J ; y m u i z i d i de ft >res de va r io s co lo r e s , las unas 
conocid . i s , v las otras no: h ; ib ia en t re el las la M a r a v i l l a y 
ot ras . M i 1 ) 16 el C o m a n d a i H e cab^r a l l í , y h a l l a r o n á los ben-
d i t o s Padrea, cuyos venerab les CuL-rpos estaban j un to s , y 
ambos c e ñ i d o s con sus c i l i c i o s , los qne se m a n t e n í a n si i h a -
berse c o i i s n m i d ü ; y se^un const-i de Jas dec larac iones hechas , 
a l l i los e n t e r r ó una I n d i a G e n t i l v i e j a , que en v i d a que r i a y 
e s t imaba m u c h o á ios Radies , y v i é n d o l o s m u e r í o s h i z o un h o -
y o , y los e n t e r r ó . 
M a n d ó el C o m a n d a n t e Fages ponerlos en unos caxones , 
que despnes l l e v ó cons igo y e n t r e g ó pe r sona lmente at K . P. 
Presidente de las Mis iones de la: P í m e r í a en Sonora , p e r t e -
necientes al C o l e g i o de Santa C r u z de Q n e r é t a r o , j u n t o c o n 
]as dec larac iones hechas sobre t o d o ¡o a c a t e i d o , y en t r e las 
cosas pa r t i cu l a r e s que en ellas se con t i enen y he l e í d o , es una 
l a s i gu i en t e , que no o m i t o por mas p a r t i c u l a r ; d ice quer 
D e s p u é s de haber sucedido el i ncend io de las M i s i o n e s » 
l u e g o que en t r aba la noche , se v e í a tma P r o c e s i ó n de G e n t e 
ves t ida toda de b l a n c o , todos con velas en las manos e n c e n d i -
das , y dL-lante su C r u z c >.'Í c i r i a l e s , y daban vue l t a s a l r e -
d e d o r d e l r e c i n t o en donde habia estado la M i s i ó n , y que 
c a n t a b a n no saben q u é ; y que d e s p u é s de haber dado m u -
chas vuel tas d e s a p a r e c í a n ; y que esto lo v i e r o n muchas n o -
ches , no solo ¡os C h r i s t i a n o s , s ino t a m b i t n los G e n t i l e s , y 
que á estos les c a u s ó t a l h o r r o r , é í n f u n h ó ta l t e m o r , que des-
a m p a r a r o n sus t i e r r a s , y se m u d a r o n c o m o o c h o ¡ e g u a s m i s 
abaxo , t a m b i é n á la o r i l l a d e l R i o , que a i l i l l e v a r o n los C a u -
t i v o s C h r i s t i a n o s ; aunque á estos no c a u s ó d i c h a v i s i o n n i 
h o r r o r n i t e m o r , sino a l e g r i a . Es t a m u t a c i ó n fué ta causa d e 
n o haber h a l l a d o en el s i t io á la N a c i ó n Ynrna . B u s c á -
ron los R i o abaxo , y c o m o o c h o leguas d e l s i t i o los h a l í a r o n , 
p e r o met idos en la espesura de un Bosque ó M o n t e de a r b o -
leda pegada a l R i o , s in poder consegu i r e l sacarlos,, a i pode r 
tra-
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\ t r a ta r con el los i r a s que fuera de t i r o ; pero cons i ^u i e ro , ! e i 
i btienas, a s í de lejos, r t s c a t a r todos los C a u t i v e s á trueíjLitr 
I rop;is; y v i e n d o el C o m a n d a n t e que por entonces no p o d í a 
I h'K t r o t ra a c c i ó n , d e t e r m i n ó v o l v e r para Sonora c o n todo? 
¡ lo* rescatados, y con los cuerpos do ios d i fun tos , y dar c u e n -
[ t;{ de IO.ÍO al C o m a n d a n t e G e n e r a l , y asi . lo p r a c t i c ó . 
Fn t e r ado de t o J o el S e ñ o r C o m a / i d a n t e G e n e r a l , d<:ó!e 
nuevo o rden para qne se juntase la R x p o d i c i o n á fin de c o -
grr IMS cabeci l las , q ¡e ya consraba por las dec la rac iones de 
1¡.- Rescatados quienes habi . in s ido los p r i n c i p a l e s m o t o r e s , 
e rmo t a m b i é n para escarmentar a i juei ia a t r e v i d a y r ebe lde 
N. ¡e ion V u m a . í>,:ra que se c t ^ i ; se, d i ó o rden al T e n i e n t e 
("Vronel Fages, <]ue iba de C o m a n d - i n t ê , para que l l e g a d o a l 
R in C o l o r a d o dexase a i l i ai m indo d e l C a p i t á n que iba de 
?i. r ' ^ i d o C o m a n d a n t e la m a v o r p a r l e de la T r o p a , y con p a r -
E> Je e l la , c r u z a n d o el R i o , ¡l-.-^ase á estos E s t a b l e c i m i e n t o s 
á n . i i a r c o n e ! S e ñ o r G o b t r i : a d o r de la P r o v i n c i a sobre es re 
asunto, á qu ien le env iaba la o r d e n para que con roda la T r o -
pa que fuese-posible pasase en persona á la E x p e d i c i ó n d e l 
Co lo rado , para que r e p a r t i d a d i c h a T r o p a por ambas par tes 
dei R to se lograse el deseado fin. A esto ven i a el d i c h o S e ñ o r 
¡ ages, y l l e g ó á San G a b r i e l el m i s m o d i a 26 de M a r z o , que 
í - b i d sal ido de d i c h a M i s i ó n -el S e ñ o r G o b e r n a d o r para la. 
f u n d a c i ó n de la C a n a l , c o m o y a d i x e . 
E n quanto el S e ñ o r G o b e r n a d o r r e c i b i ó los Pl iegos que 
le r e m i t i ó e l S e ñ o r Fages , se r e g r e s ó para la d i c h a M i s i ó n : 
a l ' i t r a t a r o n ambos el asunto, y a c o r d a r o n el d i l a t a r la i d a 
ai R i o C o l o r a d o hasta S e p t i e m b r e » q;;e es tar ia el R i o en dis-
p o s i c i ó n de vadearse; y para que no estuviese la T r o p a de 
Sonora de ten ida t an to t i e m p o en d i c h o R i o , p a s ó e l S e ñ o r 
Fages a i R i o i dar les la o r d e n para que se re t i rasen â la 
Sonora, c o n los Pl iegos para la C o m i n d a n c i a , en que se daba 
cuenta de k> d e t e r n i i n a i j o , y el Se rk>r Fages se r e g r e s ó c o n 
su T r o p a á San G a b r i e l á esperar el t i e m p o s e ñ a l a d o para la 
E x p e d i c i ó n , la que se e x e c u t ó por Sep t i embre ; pero no se 
c o n s i g u i ó U p a c i f i c a c i ó n de d i c h a N a c i ó n , aunque se m a r a -
r o n 
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r o n á muchos G e n t i l e s , sin m u e r t e a l g u n a de pa r t e de los 
nuestros, solo a lgunos sa l ie ron her idos , aunque no de muer t e : 
pero s iempre e l paso i m p o s i b i l i t a d o . C o n lo d i c h o parece 
q u e d a r í a n d e s e n g a ñ a d o s los S e ñ o r e s C o m a n d a n t e G e n e r a U y 
G o b e r n a d o r de la P r o v i n c i a , que el nuevo m é t o d o que h a b í a n 
i deado p a r a l a r e d u c c i ó n de los Ind ie s no era t an á p r o p ó s i -
t o , c o m o e l que en estos E s t a b l e c i m i e n t o s tenemos; po r (o 
que d e s e n g a ñ a d o s con los gastos que se h a b í a n h e c h o , y 
t an exces ivos , sin e f e ñ o a l g u n o , parece les h i z o ceder de l 
i n t e n t o y p r o y e ¿ i o que renia i i de que los Es t ab l ec imien to s 
de la Cana l fuesen con el ideado m é t o d o , de que los M i s i o -
neros cor r iesen solo en lo e s p i r i t u a l , y que los G e n t i l e s que 
se c o n v i r t i e s e n , v iv iesen y se mantuv iesen c o m o quando G e n -
t i les y en la m i s m a l i b e r t a d . ; 
C A P I T U L O L I V . 
Prosigue la materia del ¿inte ce dente de la fundación del 
Presidio de Santa B á r b a r a . 
l N quanto el S e ñ o r G o b e r n a d o r se v í ó desocupado p o r lo 
T s u e k o de la suspension de !a E x p e d i c i ó n de l C o l o r a d o 
hasta el mes de S e p t i e m b r e , "que h u b o despachado a l ' ¡ v i o 
i l l S e ñ o r Fages, c o m o queda d i c h o , s a l t ó de San G a b r i e l pa-
ra dar mano á los E s ' n b l e r i m i e n t o s de !a C a n a l . L l e g ó á m e -
d ; ? d o í de A b r ¡ ; ó Ja in i c i ada M i s K m de San B i e n a v e n t u r a , 
v i ó el s i t io y !o m u c h o que se iba estabh-ciendo c o n el m i s -
n-o m é t o d o e í p i f i m . . i v t e m p e r a ] que todas his d e m á s , y 
no h a b l ó pa l ab ra , no obstante q u e ' t e n i a ideado ¿ i n f o f i m -
do ( c o m o poco d e s p u é s se s u p o ) que fuesen estas Mis iones 
fundadas sesjun el nuevo m é t o d o d e l f l i o C o l o r a d o , aunque la 
v a n . ' x i o n de é x i t o s y efe ¿ i o s , s e g ú n l o q u e hab ia o í d o a! Se-
ñ o r Fages, puede ser le abr iese los ojos, y le hic iese mud. i r 
de idea é i n t e n c i ó n , pues no h a b l ó pa l ab ra , n i se qu i so o p o -
ner al m é t o d o que v i ó en la M i s i ó n de San Buenaven tu ra . 
E n b reve h a b l ó de pasar adelante y d a r mano á \s fun-
d a -
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d a c i ó n d e l Pres id io de Santa B á r b a r a , y e l V . P. Pres idente 
t r a t ó lo m i s m o . D e x ó de M i n i s t r o i n t e r i n o de San B u e n a v e n -
tura al P. C a m b o n mien t r a s ¡ l e g a b a n los Barcos , y c o n e l l o s 
seis Mis ioneros que se esperaban. Y el S e ñ o r G o b e r n a d o r pa-
ra la Escol ta de la M i s i ó n p r i n c i p i a d a d e x ó un Sargento , y 
catorce Soldados, que basta la presente no se hab ia fundado 
con tanta E s c o l t a M i s i ó n a lguna , y en b reve se le a ñ a d i e r o n 
o í r o s d í e z ai regreso d e l S e ñ o r Kages, í n t e r i n l l egaba e l mes 
de Sep t i embre para ía E x p e d i c i ó n de l C o l o r a d o . 
T o d a la d e m á s T r o p a s i g u i ó para la F u n d a c i ó n de l P r e -
sidio con ios dos Of ic ia les T e n i e n t e y A l f e r e z , y e l S e ñ o r G o -
be.-nador con los d i ez Soldados de M o n t e r e y . F u é t a m b i é n 
s iguiendo la E x p e d i c i ó n el V . P. ¡ ' r e s i d e n t e . C a m i n a r o í i p o r 
la Costa ó P laya de ¡a C a n a l , m i r a n d o las Islas que la f o r m a n , 
v habiendo andado c o m o nueve leguas-de la M i s i ó n de San 
Huenavewtura, que se j u z g ó c o m o á la m e d i a n i a de la C a n a l , 
m a n d ó e) G o b e r n a d o r parar la T r o p a , y c o n e l R . P . P r e s i -
dente y a lgunos Soldados se h i z o ei r e g i s t r o de aquel las ce r -
canias, y h a l l a r o n s i t i o m u y al p r o p ó s i t o pa ra la u b i c a c i ó n 
dei Pres id io á la v i s ta de ia P l a y a , que a i l i f o r m a una E n s e -
nada, en ia que p o d r í a n da r fondo los B a r c o s , en c u y a P l a y a 
tiene una g r a n d e R a n c h e r í a de G e n t i l e s . M a n d ó e l S e ñ o r 
G o b e r n a d o r p a r a r el R e a l en d i c h o s i t i o a p t o , y se puso m a -
no í hacer una C r u z g r a n d e , y una B a r r a c a pa ra p r i m e r C a -
p i Ü . ^ y la mesa para el A l t a r . B e n d i x o e l V . P. Pres idente 
c! tt.rreno, y U Santa C r u z , que adorada , y ena rbo lada , d t x o 
ía p r i m e r a M i s a , que o y ó e l S e ñ o r G o b e r n a d o r c o n ios O f i -
ciales y t o d a la T r o p a , y en e l l a h i z o S. R . una f e r v o r o s a 
P la t i ca , y se c o n c l u y ó !a f u n c i ó n t o m a n d o p o s e s i ó n d e l s i t i o 
Mn la m e n o r c o n t r a d í c i o n de tos naturales de é l . 
E l d í a s igu ien te e m p e z a r o n e ! c o r t e d e m a d e r a para í a s fá-
b r i c as de C a p i l l a , casas pr.ra el Padre , Of ic ia l e s , Q u a r t e l , A l -
macenes, casas para las f ami l i a s p a r t i c u l a r e s de los Soldados 
casados, y Estacada . M a n t ú v o s e e l V . P. Presidente en d i c h o 
Presidio una t e m p o r a d a hasta que le d i x o el S e ñ o r G o b e r n a -
dor que no era pesar ia á f u n d a r l a M i s i ó n hasta quedar c o n -
c l u í -
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t i u i d o el Pres id io : o y e n d o esto S. R . d i x o : pues S e ñ o r : Y o 
aq;¡ i no h a g o fa l t a , no pagando á fundar la M i s i ó n , y asi d e -
t e r n i i n o pasar á M o n t e r e y , porque y a no pueden t a r d a r • m u -
c h o ios Barcos , desde all í e n v i a r é á los Padres, y e n t r e t a m o , 
para que aqu i no se quede t an ta g-jute sin M i s a y qu ien les 
a d m i n i s t r e , l l a m a r é á uno de los Mis ione ros de San Juan C a -
p is t rano: asi lo p r a c t i c ó , dexando p n t n e r o conf i rmados á t o -
dos los de la T r o p a que no h a b í a n r e c i b i d o este Santo Sac ra -
m e n t o . . 
S a l i ó de l P res id io de Santa í i i r b a r a para M o n t e r e y l l e -
no de g o z o por ver ya fundada ' la M i i i o n de S j n Buenaven-
t u r a , que t ; ¡nfos a ñ o ^ h^ibía auhe iado: v i s i t ó de paso las dos 
M i s i o n e s de San Luis y SJU A n t o n i o , y en ambas "hUo c o n -
firmaciones, c o n f i r m i n Jo á los que se í n b i a n bau t i zado des-
de M a r z o , que hab í a , hecho en el-ia-j Con f i rmac iones , y se r e -
t í ; ó para su M i s i ó n de San C W l o s (\ tnediaJos del mes de J u -
n i o . L l e g ó á buen t i e m p o , n ú e s aquel m i s m o d ia p o c o ames 
de l l e g a r á M o n t e r e y -s: e n c o n t r ó co t í el C o r r e o , que t r a í a 
ios Pliegos y Car ia s de M é x i c o venidos por los Barcos , que 
h a b í a n dado fondo en e^te Puer to el 1 de ¡ u n i ó de d i c h o a ñ o 
de 83: y aunque la n o t i c i a de la l legada de ios Barcos a l e g r ó 
á S. R . ; pe ro d i c i endo i e no v e n í a n Padres, lo e n t r i s t e c i ó , c o -
m o d h é en el C a p í t u l o s igu ien te . 
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Suspéndense las fun-ui r ím^s de la Canal con grande pe-
na del y . P. j u n í p e r o . 
L m i s m o t i e m p o que el S e ñ o r C o m a n d a n t e G e n e r a l n r i n -
d ó r ec lu t a r ¡a T r o p i p i r a los E s t a b l e c i m i e n t o s de la 
( 'ana! , p i d i ó el nuevo V i i e y el E x m ô . S e ñ o r D o n M i r t i n . d e 
M a y o r g a al í i . P. G u a - d i a n de nuestro" C o l e g i o , á p e t i c i ó n 
do d i c h o S e ñ o r C o m a n h m t e , seis M i s i o n e r o s Sacerdotes pa-
ra las i res M i s i o n e s , n o m b r á n d o i o s e l V . D i s c r e t o r i o de ios 
que 
que v o l u n t a r i a m e n t e se o f r e c i e i o n , y UDO de eHos t u v o opor -
tunidad de e s c r i b i r l o , po r c u v o m t d i o l i e g ó d j « h a n o d c i a á 
estas Mis iones , y por esta daba por c f e r i o el V . P. Presidente 
que v e n d r í a n con el Barco d i c h o s Padres; pe ro u o . - t u é as i , 
por Jo que ya r e ñ e r o . 
H a b i é n d o s e n o m b r a d o los sets M i s i o n e r o s , o c u r r i e r o n á 
S. Ext â. p id i endo lo a c o s m i r b n i d o y e s t a b í e c i d o de o / n a -
1 rncotos, utensi l ios de Ig les ia , S i c r i s t i a , los S ín íx to s para la 
I M i s i ó n y t r anspor t e d e l c a m i n o , c o m o t a m b i é n pura los d e 
; casa y c a m p o . T o d o io man J ó apron ta r S. E x c á . , menos l o 
pe ; t e iKx ivn te á i'iriles de casa y c a m p o , escusandose c o n d e -
cir h a b í a n escr i to los S e ñ o r e s C o m a n d a n t e Gene ra l y G o b e r -
n;;dor de la P r o v i n c i a , qne no eran necesarios, y que no se 
diese para eüo.s . V i e n d o ¡os Radies esta respuesta, i n d a t í ^ r o r » 
con toda sagacidad la causa ó m o t i v o , y-su p íe ron por c i e r t o 
de que in ten taban se f in id . t sm d ichas t res Mis iones con nue -
vo m é t o d o , esto es, con el que se fundaron las dos d e l i l i o 
Co lo rado , con .o queda expresado. 
E u quanto se c e r c i o r a r o n de esto, se presentaron p o r 
escrito a l Venerab le D i s c r e t o r i o escusandose para la v e n i d a , 
por ¡o que i n b i a n sabido; y que en a t e n c i ó n á que CMI el nue-
vo m é t o d o no h a b í a n de consegui r la conve r s ion de ío.i G e n -
tiles ( c u e desea S- M a g e s t a d ) que eran los de la Canal de Ja 
n Kma ca l idad que ¡os de la C a l i f o r n i a nueva , pues e s t á n e n 
c' cen t ro de :o Conqu i s t ado , que solo se c o n s e g u í a su r e d u c -
c ión por ei i n r t r é s de tener que c o m e r , y ve s t i r , y d e s p u é s 
poc o á puco se les en t r a ei c o n o c i m i e n t o de l b i e n , y d e l m a l 
í i . ÍÍ JÍU t i . ^ u e mien t ras no t u v i e r e n ios M i s i o n e r o s que d a r -
k s no les Lobra i ian afecto: si no v i v í a n j u n i o s en Pueblo 
t a x o de campana , sino en sus . R a n c h e r í a s de la m i s m a m a n e -
ia que tj t iando G e n t i l e s desnudos y hambr i en to s , nose p o d r í a 
conseguir ei que dexasen las vic iosas cos tumbres de la G e n -
t i l i d a d , n i que se c iv i l i zasen c o m o tan to encarga S. M . á los 
i V ; ¡ r o n e r o s dedicados á ¡as nuevas convers iones , c o m o cons -
ta pei' MIS Leyes de indias-, y supuesto que con el nuevo m é -
todo ideado no se h ü b i a de conseguir e l fin, era ocioso el que 
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S. Vã. gastase en S í n o d o s annuo*, y en s u t r a n s p o r E é de m a r y 
t i e r r a : y que h a b i é n d o s e o f r ec ido e i l o s v o l u n t a r i a m e n t e , de ía 
m i s m a mane ra se escusiib-in. 
V i e n d o el R . P . G u a r d i a n y Padres D i sc r e to s las r azo-
nes t an fundadas de los Mis :o : i e tos d e s t í o a d o s . Las represen-
t a r o n á t i . í v x c a . ; pero c o m o [¿ d c t e r m í f l a c i o n DO depend i , i de 
-su Saper ior G o b i e r n o , sino de la C o m a n d a n c i a G e n e r a l , qt;c 
d i s ta mas de quinientas l e ^ m s de M é x i c o , hubo d e i r i o m en 
la respuesta, y se s u s p e n d i ó la ven ida de d ícuo . s M i n i s t r o s . Y 
e s c r i b i ó el R. P. G u a r d i a n al P. Presidente lo que J i a ó i a pasa-
d o , y que en a t e n c i ó n á e l l o , no pasase á fundar d ichas M i -
siones hasta nuevo o r d e n , que s e r í a quando no hub ie ra n o -
vedad en el m é t o d o que hasta la presente se h a b í a observa-
d o , y con él conseguido el p r i n c i p a l fin. 
A f i i g i ó e n g r a n manera esta . impensada no t i c i a á el fer-
voroso c o r a z ó n de l z e l o s í s í m b Pre lado , cons iderando ser ar-
d i d de l enemigo para i m p e d i r la conve r s ion de a q i ; e í ! o s G e n -
tiles- pero no por esto p e r d i ó la paz i n t e r i o r , s ino que ofrecien-
do al S e ñ o r sus deseos, se c o n f o r m ó c o n su s a n t í s i m a v o l u n -
t a d , y se r e s i g n ó á la de l Pre lado , pues l amas leve i n s i n u a c i ó n te 
c u m p l í a c o m o si fuera p r ecep to . V e í a la v o l u n t a d del Prela-
do al m i s m o t i e m p o que y a ten ia fundada una de las t res ' M i -
•siones, porque daba por c i e r t o v e n d r i a n los M i s i o n e r a s , p o r -
que v i e n d o que no solo no ven iao , sino que le d e c í a e l R . P. 
G u a r d i a n se suspendiesen las fundaciones, e n t r ó en ía duda , 
sí debia r e t i r a r e l M i s i o n e r o de la M i s i ó n Cuodada de San 
Baenaven tu ra , supuesto que estaba t an á los p r i n c i p i o s ; y si 
el da r l a por fundada dexando en e l la Padres, seria f a l t a r 6. la 
v o l u n t a d del P re lado . N o quiso S. R . por sí d e l i b e r a r » po r no 
e r r a r , l l evado de la g r ande m e l i a a c i o n que s i empre t u v o de 
aumen ta r e! n ú m e r o de M i s i o n e s , que para el lo jan-jas se le 
p ropuso d i f i c u l t a d a í g i m a , conf iado s ieu ipre en Dins , c o m o 
d u e ñ o de esta e s p i r i t u a l l abor , y asi pa t a no p roceder con su 
•solo parecer , quiso hacer J imia de M i s i o n e r o s los mas i n m e -
dia tos á M o n t e r e y . 
H a l l á b a s e ea su M i s i ó n con el C o m p a ñ e r o y t ino Su-
p e r -
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¡ef numerar lo , e s c r i b i ó á las qua t ro M i s i o n e s mas v i i r n e d ü i t t s , 
concur r imos uno de cada M i s i ó n : j u n t o s todos les s-ietc r o s 
i e v ó la Car ta de l R . P. G u a r d i a n , que r e f e r í a todas ias n o ú -
fcias dicÍKis, c o m o t a m b i e u nos r e f i r ió el cotao se habi: i iun~ 
p .aóo la M i s i ó n de San Buenaven tu ra en e l m i s m o m é t o d o de 
jhs d e m á s de ¡a C o n q u i s t a , c o m o ¡o hab ia visto d Se-
|)Or G o ü e r r K i d o r , y no h a b í a hab lado pa lab ra , qu ien si eu su 
pnteri'ir tenia o t r a cosa, hasta ahora no lo h a b í a expresado; 
•Jü'ie t:;¡ vez h a b i e n d o e x p e p i m e n ' a d o el efefrio de Ids dos d e l 
j í i o Colorado c o n t an ta p é r d i d a de tantas v idas , y excesivos 
^^ISÍÍJÍ de la Real H a c i e n d a , asi por io que a l ü se p e r d i ó , c o -
%u(i en lo cue se g a s t ó en las Exped i c iones para cas t igar á los 
feerttiíc?, y sin efe ¿ l o , p o d r í a ser que hubiese m u d a d o de d í c - ' 
lamen. Pero que no obstante esto, deseaba nuestro parecer 
Jpara d e t e r m i n a r si habia de permanecer ia M i s i ó n de S. Buc-
Énavemura . Enterados de todos !os puntos y conferenciados los r e -
u p a r o s que á cada uno o c u r r i e r o n , se r e s o l v i ó que en a t e n c i ó n 
io ' d icho , ya que para la d i c h a M i s i ó n de San B u e n a v e n t u -
& se h a b í a n r e c i b i d o desde el a ñ o de 69 no solo los o r n a -
^ i 1 entí is . Vasos bagrados , utensi l ios de Ig ¡ e5sa , . v Sacr i s t ia , s i -
M¡) > Eííínbien los de rasa , y c a m p o , v que para d i c h a f u n d a -
fjÊc on ¡ ¡ao ian estado deposi tados desde el a ñ o de 7E, y á ía. 
%pr':sente h a b í a dos Mis ione ros supernumerar ios que p o d r í a n ! 
£ estar de M i n i s t r o s de la i n i c i ada M i s i ó n , fueron todos de p a - -
¡reccr subsistiese esta, d á n d o s e po r fondada por haber H e l a d o 
p a ó ; don d e i Pre lado ve r i f i cada y a la ftindacioo, y en el a n t t -
;o m é t o d o ; porque de desamparar e í s i t i o se s e g u i r í a n m u y 
| tn¿!as c o n s e q u ê n c i a s , y atrasos á la Conqu i s t a . 
C o n f o r m ó s e S. R . con el parecer de todos , quedando su 
|corazon y onneiencia sosegada. Lueí*o n o m b r ó dos M i n i s t r o s 
¡ara e l la , para que quanto antes caminasen pa ra su des t ino , 
nnedandose-por esta r a z ó n 11 de San Car los s in supe fnume* 
l}ri(>> V y a i m p o s i b i l i t a d o eí V . P. Presidente .1 sal i r a l m i -
¡•^erio.íit Conf i rmac iones en las deroas M i s i o n e s . D e r o d o l o 
resueí ío y p rac t i cado d í ó cuenta por los Barcos a i R , Padre 
G u a r -
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G u a r d i a n Je] C o i e g í o y V e n e r a b l e D i s c r e t o r í o , supHoaado 
que pa ra ei s igu ien te añrt enviasen á lo menos dos Re l ig iosos 
para s u p í r n u - n e r a T i o s , p a r q u e se v e í a p o r esta fa l t a i m p o -
s i b i l i t a d o Je salir á v i s i t a r , y c o n f i r m a r : y que en caso de e t i -
f e r m o d i d ó t n i e r t e de a l g ú n M i s i o n e r o , no h a b i a qu ien p u -
diese s u p l i r , que seria de m o c h o desconsuelo para e l que 
quedase solo. 
V t ó s e e4 f e rvo roso y l abor ioso P re l ado i m p o s i b i l i t a d o 
de sal i r á sus vis i tas aonuas hasta et s igu ien te a ñ o , de que 
h a b l a r é ea el C a p í t u l o s i ¡ e n t e ; p e r o se d i ó c o n mas a f á n á 
l a e s p i r i t u a l labor de su M i s i ó n , y l o c o n s o l ó e l S e ñ o r en-
v i a n d o le m u c h o s G e n t i l e s , basta R a n c h e r í a s enteras, en c u -
y a e d u c a c i ó n se e m p l e ó i n s t r u y é n d o l o s en e l C a t e q u i s m o , é 
i n s t ru idos bau t izaba y c o n f i r m a b a , a u m e n t a n d o en g r a n m a -
nera el n ú m e r o de hi jos de ! ) ios y de la Santa Ig les ia . Es t e 
f r u t o e so i r i t ua l que con abundanc ia c o g í a en su M i s i ó n , p o r 
un lado lo consolaba , y por o t r o lo a f l i g i a a c o r d á n d o s e de l a 
C a n a ' , que m a y o r f r u t o se c o g e r í a ; po r Jo que incesan temen-
t e pedia al S e ñ o r O p e r a r i o s para aquel la su V i ñ a , pues se-
g ú n l o que había e x p e r i m e n t a d o es taban y a de s a z ó n , 
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Llega el socorro de dos Misioneros, y safe el V. Padre 
Presidente á hacer su última Visita á las Misio-
nes dei Sur. 
F^ N t e r a d o el R . P- G u a r d i a n por C a r t a d e l f^adre Pres iden-\é t e de quedar es tablec ida la M i s i ó n de Sao B u e n a v e n t u -
r a con e l m i s m o m é t o d o que ias d e m á s , ( lo q u e a p r o b ó ) y 
v i e n d o que y a no quedaba s u p e r n u m e r a r i o a l g u n o , p r o p u -
so en L J í s c r e t o r i o esta neces idad; y no obstante d e h a l l a r s e 
e l C o t e g í o c o n t an c o r t o n ó m e r o de Re l ig iosos que s tgaiesea 
l a C o m u n i d a d , que apenas e x c e d í a e l n ú m e r o de d i e z y o c h o 
q u e esEabamos en estas aueve M i s i o n e s , y que n o se t e m a 
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Ia menor no t i c i a de la M i s i ó n de E s p a ñ a : de te rn j inuror j v i -
niesen dos p : í ra s u p l i r en Jas necesidades que o c u r r í e ^ t r n , los 
que luego se a p r o n t a r r m , y c a m i n a r o n para San Bl^.s; y h<i-
bit-rifiose ensha 'cado, Ü e ^ . i r o n c o n fe í ic id . id á este Puer to el 
2 de Junio de 1783, y hab iendo descansado unos dias eo esta 
lYlis 'nn, y en la d j Santa C l a r a , f ' e i ^ . i o n por t i e r r a á la de S. 
Ca ' Ios de M ^ n t e r t - y ^ t o r n a r la b i -nd i c ion del R . P. P res iden-
te, <]-ac h a i l a i o n a.alo de una f l u c c i ó n que le h a b í a c a í d o a l 
pecho. 
fistc acc idente de l d o l o r de l pecho , y a hnbia m u c h o s 
a ñ o s q;;e lo padecí . '? , desde que es tuvo en el C o l e g i o , auiKiue 
jarras se q u e x ó n i h izo la menor d i l i g e n c i a de ponerse en 
curn , hac iendo t an to caso de este acc iden te c o m o de ía i f a -
j ía , é i n c h a z o n de l p í e y p i e rna , que qua'ndo le h a b l á b a m o s 
de a p l i c a r l e a l g n n r e m e d i o soiia responder : dexavos esto, 
tio lo vfiyíimos á echar á perder; asi vitmos pasando: a ñ a d i e n -
do el d i c h o de Santa A g t i c d a : JWcdicitwm carnalcm corport 
meo r.unquam exhibui. Este do lo r y s u f o c a c i ó n de l p e c h o , 
aunque minea se e x p l i c ó si se sent ia ó n ó l a s t imado de é í . y o 
asi lo j u z g u é , a c o r d á n d o m e de l o que S. P. p rac t i caba en m u -
chos de los Sermones de las Mis iones que p r e d i c ó en t r e F i e -
les, que y a queda d i c h o á fin de m o v e r á los d e i a u d i t o r i o á 
l lo ra r sus cu lpas , y dolerse de sus pecados. 
A mas de la cadena que ya s o l í a sacar á i m i t a c i ó n de San 
Franc i sco Solano, c o n la que c r u e l m e n t e se azotaba en e l 
P ú i p i r o , mas de o r d i n a r i o sacaba una grande p ied ra , que so-
lia tener p r e v e n i d a en e l P ó l p i t o ; y a l c o n c l u i r el S e r m o n , 
con e í a ô o de C o n t r i c i ó n , ena rbo laba ia i m a g e n de C h r í s t t » 
Cruc i f i cado , c e n la rnano i z q u i e r d a , y c o g í a c o n la o t r a e l 
canto ó p i ed ra , c o n la que se daba en e l p e c h o t o d o e l t i e m -
po de l a t l o de C o n t r i c i ó n t an crue les go lpes , que m u c h o s d e l 
aud i t o r i o reze-laban no se rompie se e l p e c h o , y se cayese 
muer to en c i P u l p i t o . 
Usaba t a m b i é n para mas m o v e r a í a u d i t o r i o , p r i n c i p a l -
mente en los Sermones de i n f i e r n o , ó de la e t e r n i d a d , de o t r a 
i u v e n t i v a b i e n pesada, las t io iosa y p e l i g r o s a para^as í ímar 
1 el 
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el pecñr,-; y era que so l í a sacar iicsa acha de q u a t r o p-abiilos 
cnce iKi id . i , á fin de que los o y e n r e i viesen la aiirsa en p e c a -
do ó cc i idenada , y c o n c l u í a abrieudase el p e c h o ( que p.-sni 
el e f e í l o tenia el i i á b i t o y t ú n i c a ab ier tos po r d e l a n t e ) y á 
r a i z de la carne apagaba la g rande 11-ima de i a c h o u , desb . i -
C!C;¡cosc la gente en l á g r i m a s , unos de d o l o r de sns peca-
dos, y o t ros de c o m p a s i ó n c M fervoroso P red icador , jv/¿-
gap.üo que sin duda h a b r í a l as t imado su pecho . Fero baxaba 
v\ zeloso Padre de l P i i l p i t o sin la menor noved ;u i , y c o m o si 
t a i a c c i ó n hub ie ra h e c h o , y j amas m a n i f e s t ó si h a b í a qued 
do l a s t imado , aunque era na tu ra l asi sucediese, y que q u i t a s e 
el pecho h e r i d o y quemado , de cuyas resultas ie quedar ia lo 
que p a r e c í a c a r g a z ó n en el pecho , de que solo sent ia a l i v i o 
descargando y depon iendo algunas í l ennas . Una de las oe i i s i o -
nes en que se s i n t i ó inas ¡Balo fué quando l l e g a r o n los óo'< M i -
sioneros d i c h o s á la M i s i ó n de M o n t e r e y , ios que r e c i b i ó el 
V e n e r a b l e Prelado con es t recho abrazo de amoroso Padre, 
a l e g r á n d o s e m u c h o ce su Ü e ^ á J a ; pe ro s in t i endo a l m i s m o 
t i e m p o el que no hubiese ven ido m a y o r n ú m e r o pa ra poder 
ver i f i ca r las fundaciones de ia C a n a l . D í ó á D ios las debidas 
grac ias c o n f o r m á n d o s e con su santa vo!in; i :ad, r e p i t i é n d o l e sus 
s ú p l i c a s para que e n v i a r O p e r a r i o s para, ia C a n a l . 
F.n quanto t u v o quien pudiese s u p l i r su ausencia d e í e r -
n i i i ió dexar en si: M i s i ó n uno de los que acab.dvin de Me^ar, 
eme fué el P. E-'r. D i e g o N o b o a de la P rov inc i a de Sant iago de 
í í a l i e i a . y con él o t r o de la m i s m a P r o v i n c i a h a m a d o el- Pa-
che F r . Juan ¡ t i o b ó , banar para San D i e g o , este para sup-lir 
en qua lqn ie ra necesidad de las M i s i o n e * de l Sur, y S. R . p a -
r a hacer ia ú í t i m a V i s i t a de aquellas M i s i o n e s , y c o n í i n n a r 
los Ne<>fit03 de ejlas. D i l a t ó s e la sal ida del Ba rco lias ta A g o s -
t o , y cu est i de tcne ion se le a g r a v ó el acc iden te de l peono , 
oe í n o d o que todos ju / .ga inos no estaba en ü i s p o s l c i " n de 
em barcarse , y m u c h o ni-'nos para poder v o l v e r po r t i e r r a 
cu D tan d i l a t a d o c a m b i o . 
L o m i s m o j u z g a b a el V . P. Presidente , pues p i d i i que se 
c m b a r ç ^ f j a me e s c r i b i ó la d e s p c d i í i a ecjcargandoaie ios asun-
tos 
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tos par t icuKires de l o f ic io , y concluía su C a r t a con m-scha 
grac ia y r e s i g n a c i ó n : TaJo a t o d i g o , porqnc m i v a d i a p u e -
de s^r en C a r t a , p'ies t a n a g r a v a d o me ha l l e : e n c o m i é n d e m e 
á D i o s . N o o b s u a t e d-j h a ú - K í ü ran m a l o , c! z e í o s o y f e r v o -
rd-.o incendio repelia CLI SU cora/.t-n le t iac ia posponer su 
s j í i id y v ida por la c ; : r td . iJ d-jl !Vój. i-r :n, no d á i i d o l c Ju^ar á 
p r i i - r i o s de los bsaics «spiTi t i ia l t is del Santo Sacramento de 
j j í"oi! ; inn;¡c)!) : ¡ ; y co; ' ]o v e a CÁY.: . í .do l iasta JIÍIÍO de l s i -
í" / rc i ; :c afio. CÍO se c u m o l i a el üüL-enio de la C o n c e s i ó n , tfu-
r e s t a CKtraOfdinaria í i i c a l t a d , no quiso o m i t i r ei hacer l a 
d i . i i jLnc ía de su pa r te , p^ ra qiie l í . ^ r a i c n estt: b ien e s p í r i t u a / , 
esperando en que D i o s nuestro S í -ñor , po r qu ien e m p r e n d í a 
c-fe v i a c e , ie a - i s í i r i . í . C o o e:;t;i c o i i í i a n z a se e m b a r c ó con 
ei Padre a r r i b a expresado , y sin l a ,menor novedad deseiübar-
c ó por el mes de Sep t i embre en Suu D i e g o . 
Aunque no l l e g ó me jo r de sus males; pero sí m u y a l e n -
tado en el f e rvo r y e s p í r i t u , de m o d o que luego t r a t ó co.n los 
Padres de la d i s p o s i c i ó n de los N e ó f i t o s para con f i rmar lo s : 
asi lo p r í i é t i c ó , y d e x á n d o i o s á todos con este b ien e s p i r i t u a l , 
c f i j p r e n d i ó el c a m i n o po-r t i e r r a de c i en to setenta leguas has -
ta M o n t e r e y , hac iendo su mansion en cada M i s i ó n , p r o c u r a n -
do no dexar C h r i s t i a n o a lguno sin c o n f i r m a r , po r ser ¡a ú l t i -
ma V i s i t a con la dicha Facultad. Üo la Misión de San G a b r i e l , 
si—un me e sc r ib i e ron ios M i n i s t r o s , se v i ó a p u r a d o d e l n c -
c í J ^ n r e de l pecho , que p e n a b a n que a l l í se m o r í a ; pero no 
por esto dexaba de rezar , dec i r M i s a , y conf ia ia r , y era y a 
r o n tanta fa t iga que los i n d i o s ch i cos que le ayudaban á la 
M i s a , d e c í a n íi sus Padres M i n i s t r o s con m u c h a pena y d o l o r , 
qi;e expresaban con l á g r i m a s : Padres, ya el Padre, v ie jo ( a s i 
l<> i U m a b a n ) se quiere l u o r i r : con [o que se en te rnec ian los 
Padres, y se les o p r h r i a el cora ' /on , y mas quando t u v o á to-
tios los N e ó f u o s c o í n i r a i a d o s , t r a t ó de pofiei ^e en c^.'.'ífnn p j -
ra la s iguiente M i s i o u de San Buenaven tu ra , rezeiosos no 
uuTiese en el ca tn ino , tj'.e es de mas de t r e i n t a K g u a s , s id 
u:as p-oblacion que C e . i t i l i d a d . 
Pero d i o í e D k s l ac izas para Hegar á su querida-Misión 
de 
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de S.ii) Buenaventura ( hi ú l t i m a que habí;» fundado el a ñ o a n -
t e r i o r ; y v i e n d o ya en e l í a s u c o m p e t e n t e n ú m e r o de C h n s -
r ianos, que el a ñ o antecedente habia v i s to Gent i les^ no cab ia 
de a l e g r í a dando muchas gracias á Dios : los t ¡ue c o n f i r m o 
c o n e x t r a o r d i n a r i o gozo y j ú b i l o de su c o r a z ó n , que ai pa -
recer le a l i v i ó sus males, pues s a l i ó de e l l a ya m u y a l i v i a ü o 
de la s u f o c a c i ó n del pecho , y s i g m ó sa c a m i n o con el m i s m o 
a l i v i o . 
C r u z ó por los Pueblos de Gen t i l e s de la? ve in te leguas 
de la Co- t a de la Canal de S i n t a B á r b a r a , que no basan de 
ve in te Pueblos b ien ib . m a d o ; y poblados de m u c h o g e n t í o , 
y en cada uno de ellos se le d e r r e t i i el c o r a z ó n por los ojos, 
y a que no p o d í a re^ar aquel la t i e r r a con su sangre para l o -
£ r r : r su reducciorr , po rque no e.stab í en su mano , p r o c u r o rtí-« 
j ^ a r i i con 1,1^rimas, i.acida<; de sus fervorosos deseos, que 
je bac ian p r o r r u m p i r con el R o g i i t z D v - n í ' w n mesi*, u t m i t t a t 
o¡-i-—arics i n ws*sem suam: ( IVÍa í ib . t ) . V e r s . 3^.) y ia carenc ia 
estíos es de f roer que le a c o r t ó ¡a v í d a , sc^wi í las v ivas an-
si.ib, que terJa de ia " conve r - io , ) de los G e n t i l e s , pues d e v ' e 
que r e c i b i ó la no t ic ia de no ven i r M i s i o n e r o s para las M i s i o -
nes de la Cana l , se te o p r i m i ó el c o r a z ó n . , o f r e c i é n d o l o á Dios 
nues t ro S e ñ o r con sus deseos de la p r o p a g a c i ó n de la Fe. 
í ^ i í u n d o de \z Cana l s i p u i ó SL! c a m i n o , c r i i / a n d i * por las 
dos MÍSÍOÍK-S de § M I Lu i s y ^an A n í o n i n , en !a^ que se de tu -
v o á con f i rmar i los N c ó - ñ i o s recien baut izados : y co l . nado 
tíe m é r i t o s í l e ^ ó á su M i s i ó n de S .Ca r lo s por K a e r o d e 17(14, 
t o n m a s f u e r z i s y salud q te quando por A g o s t o se e m b i r -
c ó , dexando á tv-Svs a u m i r u ^v-, y llenos de q vs.>) v:...-;jdo¡o o t r a 
vez en ua M i d o n qu .mdo p e n s . ¡ b m 1.0 v o i v e r i o á ve r . 
L a l l egada á su M i s i ó n no fué para dar descanso i su 
c u e r p o tan fa t igado de.do> caminos sobre la a b - í n z a d a edad 
d e 7 0 a ñ o s ya c u m p l i d o s , sino para ap l i ca r se con mas f e rvo r 
al c u l t o de su V i ñ a , catequizando- á G e n t i l e s » b a u t i z a n d o y 
c o n f i r m á n d o l o s , y en Jos d e m á s e x e r c í c i o s en que o r d i n a r i a -
mente se empleaba , ten iendo para e l l o d i s t r i b u i d o e l t i e m p o . 
C e l e b r ó ia Quaresma y Semsna Sanca c o n su acos tumbrada 
d e -
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S d e v o c i ó n y e x e r c í c i o s ; y d e s p u é s de Pasqua, y habe r con-r 
^ c lu ido con los que h a b í a n de confesar y c o r a u í g . i r pa ra e l 
I c ü m t i l i m i e n t o de !a Ig les ia , t r a t ó de v e n i r á estas M i s i o n e s 
¿ dc i N o r t e á hacer í a ú l t i m a V i s i t a . 
C A P I T U L O L V I I . 
U/tima Vis i ta que hizo en estas Misiones 
del Norte. 
% T ^ N q u i n t ó s e v i o desocupado el V . P. Pres idente de los 
j \ precisos quehaceres de su M i s i ó n , p r i n c i p a l m e n t e d e l 
¿ c u m p l i m i e n t o de la Ig l e s i a , s a l i ó para.estas M i s i o n e s á hacer 
i;¡s ú l t i m a s C o n f i r m a c i o n e s , y á bendec i r la Ig les ia de la M i -
sión de S.ifita C l a r a , pa ra lo que lo t en ian c o n v i d a d o los M i -
nistros de t l U , que ten ian d e í e r m i n a d o d e d i c a r l a el 16 de 
M a y o . Sa l ió S. ^ de su M i s i ó n á ú l t i m o s de A b r i l , y no d e -
t e n i é n d o s e en Santa C l a r a , reservando para la v u e l t a e l h a -
c r Conf i rmac iones , se v i n o para esta de N . P. San F r a n c i s -
I j c o , ja mas in t e rna , á donde l l e g ó el 4 de M a y o sin n o v e d a d 
- I t i i la salud. F u é para m í su l l egada de e x t r a o r d i n a r i o g o z o e l 
J u r en esta M i s i ó n , la mas in t e rna de lo C o n q u i s t a d o , á m i 
y 1 ido y s iempre Vene rado P. M a e s t r o y L e c t o r , que nue-
|v< TK Hvy antes se h a b í a por c a r t a despedido de m í , c o m o s i 
ijjjfii nos v o l v i é s e m o s á ver : deseaba l o g r a r l a d i c h a de g o z a r 
LJ comoaf i la t an amable por a lgunos dias en esta M i s i ó n ; 
ro Dios dispuso no fuese c o m o d e s e á b a m o s , pues á los dos 
Ms ue l l é g a n o s h n v e de salir á toda prisa para la de Santa 
i ra , por haber v e n i d o la n o t i c i a por pos ta ,de hal larse m u y 
ilo L'1 p r i n c i p a l M i n i s t r o de e l la e l R . P. F r . J o s e p h A n t o -
io M u r g u i a . 
K» quanto r e c i b í la C a r t a , t o m a d a la b e n d i c i ó n . d e l V e -
ierable 'i-'¡ c i ado , que q u e d ó pa ra las C o n f i r m a c i o n e s , m e p u -
t i i c amino , y h a l l é al e n f e r m o con una fuer te c a l en tu r a : 
apúsose con todos los Santos Sacramentos , y e l d i a 11 de 
34. d i c h o 
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d i c h o mes de M a y o e n t r e g ó su a i m a a l C r i a d o r , 'de quien 
p i a m e n t e c reemos Todos i r i a ã descansar en la Ig le s i a T r i u n -
fan te , y r e c i b i r dei Seriar e! p r e m i o de su f e rvo roso zc io de 
l a convers io ; ; de ias a l m a s en c u y o e x e r c í c i o se e m p l e ó t r e i n -
ta y seis a ñ o s : ios ve in t e en las Mis iones de los Pames de la 
S ie r r a G o r i l a , en las que c o n v i r t i ó á muchas a'—.^s, ÍV-M i . j 
una sumptuosa Ig l e s i a , que fué la p r i m e r a que en aij i iui ias 
Conqu;sta-s se h i z o de t a i y can to . 
V i n o desde acuellas Mis iones para las C a l i f o r n i a s : en ¡a 
a n t i g u a t r a b a j ó f i n c o a TÍO.-., y en t regadas aquellas Mis iones 
á los K f í . Pad-'es Domi 'u icos , s u b i ó para esia nueva Caf t f t i r -
n ia , en \z> q-íe f u n d ó la M i s i ó n de N . S e r á f i c a M a d r e Santa 
C l a r a , dexando en el la bau t izados quando m u r i ó mas de seis-
c ien tos Gen t i l e s . E n esta su M i s i ó n acababa de f a b r i c a r upa 
g r a n d e ig les ia ( q u e .según d i x o e l R. P. Presidente es la m e -
j o r y mas g rande de todos estos EstabJecrmientos ) de c u y a 
f á b r i c a habia sido e) d i f u n t o , no solo M a e s t r o , D i r e í í o r y 
Sobres tan te , sino t a m b i é n Peon, e n s e ñ a n d o á los Ind-os N e ó -
fitos: t e n i é n d o l a c o n c l u i d a para ce l eb ra r la D e d i c a c i ó n e f t ! ¡a 
16 de M a y o , fué Dios s e rv ido de l l e v a r l o para SÍ e l d í a r r de 
d i c h o mes, sin duda , c o m o p iamea te c reemos , pa ra qce t u -
viese mas p r e m i o en e l C i e l o . 
E i especia l a f e é t o que s i empre t u v e i este R e l i g i o s o des-
de e l a ñ o de 50 que nos c o n o c i m o s , y empezamos á ser C o m -
p a t r i o t a s en ei m i n i s t e r i o , hasta su m u e r t e , que quiso Dios 
fuese Y o , y le adminis t rase los Santos Sacramentos , y a y u -
dase, y la co r respondenc ia de su a feci o, no me d á l u g a r á 
o m i t i r esta m e m o r i a . N o era menor e l a f e á t o que le t en i a eí 
V . P. J u n í p e r o , pues s i empre lo t u v o p o r p e r f e í i o Re l ig io so 
y g r ande O p e r a r i o para la V i ñ a d e l S e ñ o r , y p o r esto lo so-
l i c i t a b a con grandes ansias para estas nuevas Mis iones , como 
se puede ve r en las Car tas que quedan copiadas en su l u ^ a n 
N o obstante el c o r d i a l a f e d o que le t e n i a , no pudo S. R . asis-
t i r á su m u e r t e , pues no d i ó luga r lo a g u d o de la fiebre, V 
i o d i s tan te de qu ince leguas que se ha l l aba conf i rmando ..^ 
co esta M i s i ó n de N „ Padre . Y en quan to c o u c l u y ó , dexando J 
c o i i -
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confi rmados ñ todos ios N e ó f i t o ^ , c a m i n ó para Santa C i a r a en 
c o m p a ñ í a de l S e ñ o r G o b e r n a d o r , que estaba c o n v i d a d o pa ra 
Padr ino de la D t d i c a c t o n de !a Ig le s i a . 
L l e g a r o n á aquel la M i s i ó n el 15 Je d i c h o mes p o r la 
m a n a r í a , en donde los r e c i b i m o s quasi s in podernos hab la r , 
por la pena que nos e m b a r g ó las pa labras , cons iderando la 
muer te del Padre , que h a b U t raba jado t a n t o para fabr ica r !a 
Iglesia que veu i an á bendec i r , y c i n c o ü i a s atices de la D e d i -
c a c i ó n se lo h a b í a ¡ l e v a d o D ios para p r e m i a r l o en el C i e l o . 
Por la fa rde se h i z o con toda ía s o l e m n i d a d posible la b e n d i -
c ión s e g ú n el R i t u a l R o m ü n o , con asistencia de t o d o e i Pue -
í !o de N e ó h t o s , y m u c h o s Gen t i l e s que as i s t i e ron , c o m o t a ¡ n -
Licndc* la T r o p a y de l V e c i n d a r i o dei Pueblo de San Joseph 
de Guada lupe . Y e i d i a s igu ien te , que fué el D o m i n g o q u i n -
to d e s p u é s de Pasqua, d ia de ¡a C o n s a g r a c i ó n de ¡a B a s í l i c a 
de N . S. P. San Franc i sco , c a n t ó el K . P. Presidente la M i s a , 
en la qne p r e d i c ó al Pueblo con aquel e s p í r i t u y f e rvo r que 
í i c o s n i m b r a b a : y c o n c l u i d a la M i s a h i z o Conf i rmac iones en 
los que estaban y a preparados . 
A u n q u e pensaba r e t i r a r m e á m i M i s i ó n , me d e t u v o S. P . 
d ic iendome se q u e r í a d isponer pa ra m o r i r , po r si no nos v i é -
semos mas, pues se ha l laba y a pos t rado , y que ya rio le p o -
dia quedar m u c h o t i e m p o de v ida . H i z o unos dias de e x e r -
c í c i o s espi r i tua les y MI c o n f e s i ó n gene ra l , ó r^-pit io Ja que 
o i r á s veces h a b í a h e c h o , d e r r a m a n d o muchas l á g r i m a s , no 
siendo menos h s mias reze lando no fuese esra !a ú l t i m a v e z 
que nos v i w e m o s : no ¡ o g r a n d o lo que ambos d e s e á b a m o s d e 
m o r i r j u n t o s , ó á l ó m e n o s que el ú l t i m o asistiese ai que se ade-
lantase, v m i r a n d o el que S. P. se iba para su M i s i ó n , y Y o 
para hi m u , distantes quarenta y dos leguas, y todas de G e n -
t i l i d a d , no s e r í a m u y fáci l el c o n s e g u i r l o ; pero quiso el Pa-
dre de las m i se r i co rd i a s , y D ios de toda c o n s o l a c i ó n d a r m e 
este consuelo, que d i r é en e l s iguiente C a p í t u l o . 
Los d í a s que se d e t u v o en Santa C l a r a se e m p l e ó en d i s -
ponerse para m o r i r , c o m o t a m b i é n en e l santo e x e r c í c i o de 
baut izar á a lgunos que c o n c u r r i e i o n , ( d e que fué s i e m p r e 
m u y 
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m u y go loso y j amas se v í ó h a r t o ) • c o n f i r m a r á los N e ó -
fitos que no h a b í a n r e c i b i d o este S/intu Sacramento ; y h a b i e n -
d o a lgunos , que por enfe rmos no p u d i e r o n v e n i r á la Ig l e s i a , 
fué S. P. á s'i R a n c h e r í a á c o n f i r m a r l o s en sus casas, para 
que no se p r ivasen de este b i e n : y no de sando á C h r i s t i a n o 
a l g u n o sin c o n f i r m a r , el m i s m o d í a que h i z o las ú l t i m a s Cor t -
firmaciones se puso en c a m i n o para su M i s i ó n de M o n t e r e y , 
d e x a n d o m e con aquel la pena que se dexa cons ide ra r de un fi-
l i a l a f e é t o . 
E n quan to l i e g o á su M i s i ó n , que fué á p r i n c i p i o s de J u -
n i o , e n v i ó para la de Santa C l a r a para M i n i s t r o en lugar d e l 
d i f u n t o P. M u r g u i a , a l q u i s t a b a en M o n t e r e y He S u p e r n u -
m e r a r i o F r . D i e g o N o b o / : y "5. P. e n t a b l ó de nuevo su A p o s -
t ó l i c o e x e r c í c i o , i n s t r u y e n d o de nuevo á los que f a l t aba de ^ 
c o n f i r m a r , ames 'q i ie se c í n u p l i e s e e l decen io de ta C o m i s i ó n 
y f a cu l t ad , que era el r6 de J u l i o d e d i c h o a ñ o de 84, y pa ra 
d i c h o d ia t u v o y a conf i rmados á todos los de su M i s i ó n , s i n 
quedar N e ó f i t o a l g u n o p o r c o n f i r m a r . Y a l ve r S. P. e s p i r a -
da la f a c u l t a d , d e x a n d o conf i rmados cinco m i ! t resc ientos y 
siete, parece que aquel m i s m o dia i â de J u l i o d i x o lo que et 
A p o s t o í de !as Gentes á los Gen t i l e s : Our sum consumavi^ fi~ 
dem servavi: pues parece que aquel m i s m o d i a Üegó-el Nuñ-
c i o de su cercana m u e r t e , c o m o y a d i g o . 
D i c h o d i a 16 de J u l i o dio fondo en este P u e r t o de N . S. 
P . S. F ranc i s co uno de los Barcos que ven i an d e San Blas , 
c o n los v í v e r e s y a v í o s ; y po r el r e c i b o de las C a r t a s , q u a n d o 
vio que ios O p e r a r i o s que h a b í a n de v e n i r e n este B a r c o , y 
que no v i n o a lguno pa ra las fundaciones de la C a n a l , se h a -
l l ó con la C a r t a del R . P. " G u a r d i a n , en l a que le d e c í a l a 
causa porqne no env iaba M i s i o n e r o s , que era por e l c o r t a 
n ú m e r o de Re l ig iosos que a n u a l m e n t e t en ia el C o l e g i o , p o r 
Tos que h a b í a n f a l l e c i d o , y o t r o s que se h a b í a n r eg re sada 
p a r a E s p a ñ a c u m p l i d o e l t i e m p o y de t a M i s i ó n , que a ñ o s 
h a b i a esperaban de E s p a ñ a no se t en ia lá m e n o r n o t i c i a . 
Es t a nueva fué m u y sensible para el f e rvoroso c o r a r o n ' 
del V» P . junípero viendo frustrados sus deseos de d i c h a s 
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fundac iones , que anheiaba ver antes de m o i i r ; y l eyendo ¡ i 
i m p o s i b i l i d a d para el e f e d n , parece que k y ó el aviso de su 
cercana m u e r t e , si no que d i g a i r o s , que por o t r o mas segnro 
r o n d u d o t u v o aviso de e t la , pues «c^iín o b r ó esperaba en 
breve su m u e r t e , pues en quanto r e c i b i ó ias Car tas d e l B?.r-
co , e s c r i b i ó c o m o a c o s t i w b r a b a á Mis iones , "dando n o t i -
cia A los M i n i s t r o s de la l legada de l B a r c o , r e m i t i é n d o l e s las 
C a r í d S . A los mas j e t i r a d o s de l ru i ; . bo de l Sur, e s c r i b i ó des -
p i d i é n d o s e de elios para la e t e r n i d a d , que lo s t í p e á los q u i n -
ce d í a s de su m u e r t e , por C a r t a que le c o n t e x t a b a n á esta 
Í h'.'jsula de despedida . A los Padres de las M i s i o n e s mas c e r -
canas de San A n t o n i o ve in t e y CUÍCO leguas, y San L u i s c i n -
cuenta , e s c r i b i ó , que es í l iTíar ia viniese un Padre de cada 
M i s i ó n para tos a v í o s que t r a í a el Ba rco , que l o deseaba m u -
c h o p^ ra hablar les y despidtrse por si fuese la ú l t i m a v i s t a ; 
y á m i me e s c r i b i ó que fuese para M o n t e r e y , ó c o n el B a r c o , 
ó po r t i e r r a , c o m o m e pareciese; y s e g ú n el e feék» , t o d o esto 
st d i r i g i a á que a s i s t i é s e m o s á su m u e r t e , y asi h a b r í a suce-
d i d o , si asi c o m o y o r e c i b í la c a r t a la hubiesen r e c i b i d o ios 
o t ros Padres de San A n t o n i o y San L u i s . 
C A P I T U L O L V K L 
Muerte exemplar del P. Junípero. 
Vi e n d o ía C a r t a del R . P. Presidente, en la que me d e c í a fuese para M o n t e r e y , aunque no m e d e c í a fuese b r e v e 
m i ida , pero v i e n d o que d i l a t a b a el B a r c o á s a l i r , m e fu i p o r 
f i e r r a . L l e g u é el d i a 18 de A g o s t o á su M i s i o n d e S. C a r l o s , 
y h a l l é á S, P. m u y pos t rado de fuerzas, aunque en p i e , y c o n 
m u c h a c a r g a z ó n de pecho ; pero no por esto dexaba de i r 
por la t a rde á la Ig les ia á rezar ía D o i í í r i n a y O r a c i o -
nes con los N e ó f i t o ? y c o n c l u y ó el r e z o con e) t i e r n o y 
devo to C a n t o de los Versos que c o m p u s o el V . P. M a r g i f á 
la A s u n c i o n de N t r á . S e ñ o r a , en c u y a O d a v a nos h a l l á b a -
m o s . 
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r.:-:,s. Ai oírlo cr.níar con la voz tan natural, dixe á un Solda-
c:o qi:c estaba hablando conmigo: no parece que el P. Prtsi-
deíü^ L^ ié fTiuy ni.ilo; y me respondió el Soldado (que io co-
nocia desde ci año de 69}: Padre,¡10 hay que fiar: él está malo, 
esíe Santo Padre en hablar de rezar y cantar, siempre está 
bueno, pero se va acribando. 
Rl dia siguiente, ene era 19 del mes, me encargó can-
tase la Misa al Santísimo Patriarca San Joseph, como acos-
ruii;braba todes los meses, didendome se sentia muy pesa-
do: a^i lo hize; pero no faltó S- P. á cantar en el coro con los 
Neófiios, y á rezar los siete Padres nuestros y oraciones 
acostumbradas: por la tarde no faltó á rezar y cantar los 
Versos de la Virgen, y el siguiente dia, que fué Viernes, an-
duvo como siempre las Estaciones del Via-Crucisen la igle-
sia con todo el Pueblo. 
Tratamos de espacio los punto1? á que rae llamaba, Ínte-
rin ¡legaba e! Barco; pero siempre me recelaba de su próxi-
ma muerte, pues siempre que entraba en su Quartito ó Cel-
da que tenia de adoves, lo encontraba muy recogido en su 
iníenor, aunque su Cumpañero me dixo que de la misma ma-
nera h ¡bia estado desde el día que espiró la facultad Je con-
f i r m a r , que como dixe fué el mismo dia que dio fondo e! Bar-
co en estos Establecimientos. A los cinco dias de mi llegada 
ó Mofúerey, dio fondo en aquel Puerto el Paquebot, y IIK^O 
el Cirnjmo del Rey pasó á la Misión á visitar al K. P. Fres;-
dente, y hjUáuJo!-) tan fatigado del pecho,le propuso el apli-
carle unos cauterios para-llamar el humor que habia caído 
al pteho: le respondió que de estos inedicamentos que-apli-
care quantos quisiese: hízoio asi, sin mas efeito que el de 
ir.ortihcar aquel fatigado cuerpo, aunque ni de este fuerte 
ineaieamento, ni de ios dolores'que padecía, se le oyó la me-
líor dtmonstracicn ce sentimiento, cerno si tales accidentes 
no tuviera, siempre en pie como si estuviera sano. V habien-
do traído del Barco alguna ropa del avío, empezó por' sus 
propias manos á corlar y repartir á ¡os Neófitos para cubrir 
eu desandei. 
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D:a 25 de Agosto RIO dixoquü setnia no hubiesen VCIÍÍ-
do lo?. Padres de Jas dos Misiones de ?. Antonio y SSQ Luis, 
pueden haberse atrasado las Cartas qn- les escribí. Despaché 
JiiLq-) al Presidio, y vinieron ce n las Cartas diciendo se l;a-
hian quedado olvidadas. IMÍ quanio vi d conu nido de ellas, 
que ¡'ra el rt ¡¡vid.¡ríos para la úkima despedí Ja, ¡es despaché 
e{;r:eo con b.s Cartas, añadiéndoles ê viniesen quanto antes, 
pí>nrKMne rccchba nii tardaria mucho á dexarnos nuestro 
anv, io Prebdo se¿un !o líiuy descaecido de fuerzas que c\s-
f.íh.i. Y aunque Jue^o de reeib;díss las Cartas se píjsieron en 
carr.ino, no ilogaron á tiempo, porque el de la Misión de San 
Antonio, que dis'aba veiníc y <;ir>eo Ie^ua5, üegó después de 
su c.nerte, y solo pudo asistir n su entierro; y el de Sãn Luis, 
qi'e distaba cinouenta leguas, llegó tres dias después, y solo 
pudo asistirá las Honras el dia 7T e.O'sao diré después. 
Uta 26 se levantó m-is fatigado, diciendome había pa-
sado nvda noche, y asi que queria disponerse para lo que 
Dios depusiera de ¿i. Estúvose todo ei día recogido sin ad-
min r distraeciotí alguna, y por !a noche repitió conmigo su 
Confesión general con grandes lágrimas, y con un pleno co-
nocimiento, como si estuviera sano; y concluida, después de 
un rato de recogimiento, tomó una taza de caldo, y se re-
costó, sin querer que quedase alguno en su Qaartito. 
En quanto amaneció ei dia 27 entré á visitarlo, y lo há-
I)é con el Breviario en la mano, como siempre acostmubrabíi 
el empezar los May tines antes de amanecer, y por los cami-
nos los empezaba en quanto amanecía; preguntando como 
hetbia pasado la noche, me dixo, que sin novedad; que no 
obstante que consagrase una forma, y ¡a reservase, que él 
avisaría: asi lo hize, y acabada ta Misa, volví á avisarle, y 
me dixo que queria recibir al Divinísimo de Viático, y que 
p ira eilo iria á la iglesia: diciendote yo que no había nece-
sidad, que se adornaria ia Celdita del mejor modo que se pu-
diese, y vendria su agestaJ á visitarlo; me respondió que 
no, qué quería recibirlo en ¡a ígíesia supuesto podia ¡r por su 
pie, uo era raz.on que viniese el Señor. Hube de condescen-
der,. 
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de y cumplir sus santos deseos. Fué por sí mismo á la Tgte-
sia ( que dista mas de cien varas ) acompañado del Coman-
dante del Presidio, que vino á ta función con parte de Tro-
pa, que juntó con la de ja Misión, y todos ¡os Indios del Pue-
blo ó Misión acoiTip-íñaron al devoto Padre enfermo á ia 
Iglesia, todos con gra.n ternura y devoción. 
Ai llegar S. P. á la grada deí Presbyterio, se hincó de 
rodillas a! pie de una Mesita preparada para la función. Salí 
de la Sacristia revestido, y al llegar al Altar, en quanto pre-
paré ei incienso para empezar la devota función, entonó el 
fervoroso Siervo de Dios con su voz natural, tan sonora, co-
nio quando sano, el verso Tan turn ergo Sacramentum, expre-
sándolo con lágrimas en los ojcs. Administréle el Sagrado 
Viatico con todas las ceremonias del Ritual, y concluida la 
función devorí-sima, que cor> tales circunstancias jamas habliT 
visto, se quedó S. P. en la misma postura arrodillado dando 
gracias al Señor, y concluidas se volvió para su Celdica 
acompañado de toda la Gente. Lloraban unos de devoción y 
ternura, y otros de pena y dolor por. lo que rezelaban de 
quedarse sio su amado Padre. Quedóse solo en su Celdita re-
cogido, sentado en la silla de la Mesa, y viéndolo asi tan rer 
cogido no di lugar emrasen á bablaríe. 
V i iba á entrar el Carpintero del Presidio, y no dán-
dole lugar, me dixo venia llamado del Padre para hacerle el 
caxon para enterrarlo, y queria preguntarle como io queria. 
Enternecióme, y no dándole lugar á entrará hablarle, le man-
dé lo hiciera como e! une habia hecho para el P.Crespi. To-
do el dia lo pasó el V. P. en un sumo silencio y profundo re-
cogimiento sentado en la siüa, sin tomar mas que un poco 
de caldo en todo el dia, y sin hacer cama. 
Po;- la noche se sintió mas agravado, y me pidió los 
Santos Oleos, y recibió este Santo Sacramento sentado en un 
equipa) (humilde silla de cañas) y rezó con nosotros ia Le-
Vdiúci de los Sautos, con los Psalipos Penitenciales: toda ¡a 
noche pasó sin dormir, la mayor parte de ella hincado de ro-
íliiuis, rgcíiij-ado de pecho á las tablas de la caqaa; y dixe te 
que 
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que se pndra recostar un poco, y me respondió que en dicha 
positura sen;ia mas alivio: otros ratos lo pasó s-iutado en el 
suelo, reclinado al re^ iz» de ¡os NtóHtos, de que estuvo toda 
!:• noche 'liena la Celdita, atr.ihidos de! amor grande que le 
toni-Jíi como á Padre que los había reengendrado en el Señor. 
Vi .-ndoío asi muy postrado, y recostado en brazos de los 
í:iJios, pregunté al Cirujano que le parecia? Y me respondió 
(tjue le parecía e-uar muy a^rav ido): á mí me parece que 
este h.-ndito Padre quiere morir en el suelo. 
Entré luego, y le pregunté si queria la absolución, y 
aplicación de !a Indulgencia plenária: y diciendorae que sí, 
se dispuso, y puesto derodilias recibió ía absolución pk-tiaria, 
y le apliqué la indulgencia plenária de la Orden, con lo que 
quedó consuladíshno, y pasó toda la noche de la manera que 
queda referido. Amaneció el dia del Dr. Señor San Agustin, 
2u de Agosto, al parecer aliviado, y sin tanta sufocación dei 
• pecho, siendo asi que en toda U noche no durmió ni tomó 
cosa alguna. Pasó ía mañana sentado en la silla de cañas ar-
rimada á la cama. Esra consistia en unas duras tablas mal 
labradas, cubiertas de una fresada, mas para cubrir que pa-
ra ablandar para el descanso, pues ni siquiera ponia una sa-
lea como se acostumbra en el Colegio, y por los caminos 
practicaba lo mismo, tendia en el suelo la fresada y una ai-
mohada, y se tendia sobre ella para el preciso descanso, dur-
miendo siempre con una Cruz en el pecho, abrazado con ella, 
dei tamaño de una tercia de largo, que cargaba desde que 
estuvo en el Noviciado del Colegio, y jamas la dexó, sino 
que en tojos los viages la cargó, y recogía con la fresad,), y 
almohada, y en su Misión, y en las paradas, en qu into se le-
vantaba de la cama ponia la Cruz sobre la almoii ida: asi la 
tenia en esta ocasión que no quiso hacer cama, ni en toda la 
noche, ni por la mañana del dia que habia de entregar su al-
ma al Criador. 
Como á las diez de la mañana del dicho dia de San A u -
gustin vinieron á visitarlo los Señores de la Fragata su Ca-
pitán y Comandante U. Joseph Cañizares, muy conocido de 
35- S. 
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S. P. dtrsde la primera Expedición del año de fig, y el Señor 
•Capellán Real D . Christoval Diíiz, que también lo había 
tratado en este Puerto el año de 79: Recibiólos con extraor-
dinarias LKpresiones, mandando se diese un solemne repique 
de las campana^ y para-io les dió un estrecho abrazo, como 
si estuviese sano, haciéndoles sus religiosos y acostumbrados 
cutnpHiiHenlo5:, y sentados, y S. P. en su equipa!, ¡erefirieron 
los viages que habiao hecho al Perú desde que no se habían 
visto, quesera desde el dicho año de 79. 
Después de haberlos oído les dixo: pues Señores, Yo (es 
doy las gracias de que después de tanto tiempo que ha no 
nos vemos, y que después de tanto viage como han hecho, el 
que hayan venido de tan lexos á este Puerto, para echarme 
una poca de tierra encima. Al oír esto los Señores y todos 
los demás que essaban presentes, nos quedamos sorprendí^, 
dos, viéndolo sentado en la sillita de cañas, y que con todos 
ios sentidos había contestado á todo: dixeronle (disimulando 
las lágrimas, que no pudieron contener): no Padre, confiamos 
en Dios que todavía ha do sanar, y proseguir ea la Conquis-
ta. Respondióles el Siervo de Oíos (quien, si no tuvo revela-
eion de la hora de su muerte, m> pudo menos que decir que U 
esperaba breve ), y lesdíxorsí, sí, háganme esta caridad, y 
obra de misericordia de echarme una poca de tierra enci-
ma, que mucho se los agradeceré. Y poniendo sus ojos en mí, 
me dixo: deseo que me entierre en la Iglesia, cerquita del 
P. Fr. Joan Crespi por ahora, que quando se haga la Iglesia 
de piedra me tiraran donde quisieren. 
Quando las lágrimas me dieron lugar para responderle, 
íe dixe: P. Presidente, si Dios es servido de llevarlo para sí, 
se hará ¡o que V. P. desea: y en este caso pido á V. P. por 
ei amor y cariño grande que siempre me ha tenido, que lle-
gando á la presencia de la Beatísima Trinidad la adore e» mi 
nombre, y que no se olvide de mí, y de pedirle por todos los 
moradores de estos Establecimientos, y principalnrienfe por 
los que t-stán aqui presentes. Prometo, dixo, que si el Señor 
pot su infinita misericordia me concede esta eterna felicidad» 
que 
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que desmerecen mis culpas, que asi lo haré por todos, y d 
que st- kí^re !a reducción de tanta GeutiUdad que dexo sia 
cüíiveríir. 
No pssó mticbo rato quindo me pidió rociase con agua 
bendita el Quartito: lo hize; y preguntándole si sentía aJ^o, 
me dixo que no, sino para que no ío iiaiga: quedóse en un 
profundo sik-ncio: y de repente muy asustado me dixo: mucho 
miedo me ha entrado, mucho miedo tengo: léame la Keco-
inendariunde! alma, y que sea en alca voz, que yo lo oiga. 
Asi lo hice asistiendo á todo los dichos Señores del Ba^co, 
como también su P. Compañero Ff. Matias Noriega, y Ciru-
jano, y orros muchos asi del Barco como de la Misión. Y le 
Jet ia Recomendación del alma, á ia que respondia el V. Mo-
ribundo como si estuvieia sano, senradito ea el equipai, ó si-
lla de cañas, enterneciéndonos á todos. -
En quanto acabé, prorrumpió heno de gozo, diciendo: 
Gracias á Dios, gracias á Dios ya se me quitó totalmente el 
miedo: gracias á Dios, ya no hay miedo, y así vamos á fuera. 
Salimos todos al Quartito de á fuera con S. P. viendo todos 
esta novedad, quedamos al mismo tiempo admirados y go-
zosos: Y el Señor Capitán del Barco le dixo: P. Presidente, 
ya vé V . P. lo que sabe hacer mí devoto San AEICOOÍO ? Yo le 
tengo pedido que lo sane, y espero que lo ha de hacer, y que 
todavia ha de hacer algunos viagesparael hiende los po-
bres Indios. No le respondió el V. Padre de palabra; pero 
con una risita que hiio nos dió bien claro á entender que no 
esperaba esjo, ni pensaba en sanar. 
Sentóse en la silla de la mesa, cogió el Diurno, y se pu-
so á re?.ar: en quanto se concluyó, le dixe que era mas de la 
una de la tarde, que si queria tomar una taza de caldo, y di -
ciendo que sí, lo tomó, y después de dado gracias, dixo: pues 
vamos ahora á descansar: fué por su pie al Quartito en don» 
de tenia su cama ó tarima, y quitándose solo el manto, se 
recostó sobre (as tablas cubiertas con la fresada con su .san-
ta Crtiz arriba dicha, para descansar: todos pensábamos que 
era para dormir, supuesto que en toda ía noche no había pro,-
bado 
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bado el sueiln. Salieron los Señares á comer; pero estando 
con algún cuidado, al cibo de poco rato volví á entrar, y 
arriniandíitrie tí ia cama para'ver si dormia, lo ha!ié como 
poco antes lo habíamos dexado, pero rínrmkíndo ya en el Se-
ñor, sin haber hecho demostración ni señal de afonías, que-
dando su cuerpo sin mas señal de muerto que la falta de res-
piración, sino al parecer durmiendo, y piamente creemos que 
durmió ene! Señor poro antes de las dos de la tarde el dia 
del Señor San Agustin del año de 1784. y que ina á recibir 
en el Cielo'el premio de sus tareas Apostólicas. 
Dio fin á su laboriosa vida, siendo de edad de setenta 
años nueve meses y quatro dias. Vivió en el siglo die;, y 
seis años nueve meses y veinte y un dias, y de Religioso 
cincuenta y tres años once meses y trece días, y de estos en 
el exercício de Misionero Apostólico treinta y cinco añijsp 
quatro meses y trece dias,' en cuyo tiempo obró las glorio- ' 
sas acciones que ya vimos, en las que fueron nías sus méri-
tos que sus pasos; habiendo vivido siempre en continuo mo-
vimiento, ocupado en virtuosos y santos exercteios, y en sin-
gulares proezas, todas dirigidas á ía mayor gloria de Dios, y 
salvación de las almas. ¿ Y quien con tanto afán trabajó para 
ellas, quanto mas trabajaría para el logro de la suya? Mucho 
podría decir; pero pide mas tiempo y mas sosiego; que si 
Dios me lo concede, y fuere su voluntad santísima, no omiti-
ré el trabajo de escribir algo de sus heroicas virtudes para 
edificación y exemplo. 
En quanto me cercioré de haber quedado huérfanos sin 
Ja amable compañía de nuestro venerado Prelado, que no 
dormia, sino que en realidad habia muerto, mandé á los Neó-
fitos que a!li estaban hiciesen señal con las campanas: y lue-
go que con el doble se dió el triste aviso ocurrió todo el Pue-
blo, llorando la muerte de su amado Padre, que los había 
reengendrado en el Señor y estimado mas que si hubiera ú é o 
Padre carnal: todos deseaban verlo para desahogar la pena 
que les oprimia el corazón por los ojos, y llorarlo. Fué tanto 
í i tropel de la Gente asi de Indios, como de Soldados y Ma.-
rine-
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rineros, que fué preciso cerrar ia puerta para ponerlo en el 
caxon, que S. P. el dia am-s huhia mandudo hacer. Y para 
amortajarlo no fué menester haí.er otra cos i (pe quitarle las 
sandalias ( que heredaron P ira memoria ei Capitán del Pa-
quebot y el P. Capellán, qi.e se haílaLu» presentes) y se que-
dó con la mortaja con que irán ió, esro es, con el Hábito, 
Capilla, y Cordon, y sin Túnira interior, pues las dos que 
tenia para los viages, seis d; aütes de morir las mnidó la-
bar con lo.s paños menores .;e ¡ind i , y no quiso usar de ellas, 
queriendo morir con el solo ii.ibito y Capilla con la cuerda. 
Puesto el V. Cadaver en t! Caxon, y con seis veías en-
cendidas, se abrióla puerta de ia Celda, en la que ya estaban 
¡os tristes Hijos Neófitos con sus ramilletes de ñores "del 
campo de varios colores para adornar el Cuerpo de su V. P. 
difunto. Mantúvose en la celda hasta entrada la noche, sien-
do continuo el concurso que entraba, y salia rezándole, y to-
cando Rosarios y Medallas á sus venerables manos y ros-
tro, llamándole á boca llena Padre Santo, Padre Bendito, y 
con otros epítetos nacidos del amor que le tenian,y del exer-
cício de virtudes heroicas que en él habían experimentado 
en vida. 
Al anochecer lo llevamos á la iglesia en Procesión, que 
formó el Pueblo de Neófitos con los Soldados y Marineros 
que se quedaron; y puesto sobre una Mesa con seis veías en-
cendidas, se concluyó la función con un Responso. Pidiéron-
me que quedase la Iglesia abierta para velarlo, y rezar á 
coros ia Corona por el alma del Difunto, remudándose por 
quádrillas, pasando así la noche en continuo rezo: condes-
cendí á ello, quedando dos Soldados de centinela para impe-
dir qualesquiera piedad indiscreta, ó de hurto, pues todos an-
helaban lograr alguna cosita que hubiese usado el Difunto, 
principalmente la Gente de mar y de la Tropa, que como 
de mas conocimiento, y que tenían al V. Padre Difunto en 
grande opinion de virtud y santidad, por lo que los que ¡o 
habían tratado en mar y tierra me pedian alguna cosita de 
las que hubiese usado; y aunque les prometí que á todos con-r 
so-
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solaria después del entierro, no fué basrante para que no se 
propasasen cortandoie pedazos del habito del lado de abaxo, 
para que no se conociera, y parte del cabello del cerquillo, 
sin poderlo advertir ía Centinela, si no es que diga que fué 
consentidor, y participante del devoto hurto, pues todos an-
helaban lograr algo del Difunto para memoria, aunque era 
tal el concepto en que lo tenían, que llamaban reliquia; y 
procuré corregirlos, y explicarles ó¿c. 
- CAPÍTULO LIX. 
Solemne 'Entierro que se le hizo a l Venerable 
Padre 'Junípero. 
A cortedad de la tierra, y de ¡a Gente que la pilebía no 
_ j daban lugar á hacer al bendito Cadaver del V. P, juní-
pero aquel entierro, y honras con la pompa que le merecían 
sus heroicas virtudes, por reducirse solo á la Tropa del Pre-
sidio, distante como una lesnia d¿ la Misión, y de la Escolta 
de esta, como también de los Neóñtos de que se compone eí 
Pueblo de !a Minion, que son como seiscientas personas de 
todas edades. También era difícil la asistencia de muchos 
Sacerdotes, porque no habiendo en los Presidios Capellanes, 
y en las Misiones solo dos Misioneros en cida una y tan dis-
tantes entre sí, es natural que en el entierro de alguno de íos 
Misioneros no asista otro que el Compañero que queda en 
vida, y que no haya mas concurso de Gente que ¡os indios 
Neófiios, y la Escolta de un Cabo con cinco Soldados. 
Pero quiso Dios honrar á su fiel Siervo (que tanto había 
trabajado para formar Pueblos que alabasen al Señor, y que 
igualmente habia huido de todo lo que en: honra ) el que mu-
riese en ocasión que estuviese fondeado en el Puerto de 
Monterey el Barco, que solo en dicho corto tíetíipo que se 
detiene una vez al ano á dexar ¡a carga logramos concurso 
de gente Española: eon lo que se logró para el emíerro el 
con-
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concurso de ía Gente de mar y rtel Real Presidio, como tam-
bién la dequatro Sacerdotes, y cisco para las H-jnras, de que 
hablaré después. 
Fué el Entierro el dia 'mined ¡ato después de su muerte, que 
fué e) dia Domingo 29 de Agosto. I/a mafnna dei dicho dia 
Jlegó al Presidio ei P. Fr. K'JenaveiHura Sitjar Ministro de la 
Mhion de S. Antonio, disia.iic veiíitc' y cinco leguas de Mon-
terey, quien en quanto recibió m¡ Caí ;a, i.;i;e q't'.'da expresa-
da en su lugar, despachándola para San Luis, distante otras 
veiiite y cinco leguas, se puso en camino sin pérdida de tiem-
po, y no pudo alcanzarlo vivo; y sabiendo en el Presidio que 
la tarde antecedente había fallecido el V. Prelado, se detuvo 
en él á decir Misa, y concluida se fué pura la Misión con el 
Señor Ayudante inspector de ambas Californias, ( ausente 
el ÍSeñor Gobernador) como también fué el Comandante del 
Presidio quasi coo toda la Tropa, dexando la muy precisa 
Guardia en ei Real Presidio. 
Poco después llegó el Señor Capitán y Comandante del 
Paquebot con ei. P. Capellán, y con los Oficiales de mar, y to-
da la Tripulación dexando á bordo la muy precisa para cus-
todiar el Barco, como también para que con Ja Artiilena de 
abordo se le hiciese al V. P. difunto ios honores, disparando 
de iuedia á media hora un Cañón, al que correspondia coo 
etio cl Presidio (en cuyo exercício estuvieron todo el d ía ) 
cuyos tiros con ei funesto doble de las campanas enterneciaa 
los corazones de todos. 
Junta toda la Gente en la Tglesia, que siendo bastante 
grande se llenó, cantóse una Vigilia con toda solemnidad 
posible, é inmediatamente canté la Misa, asistiendo los Se-
ñores con veías encendidas, y se concluyó con un Responso 
cantado, y se dexó la función del Entierro para la tarde, 
quedando el gentío en la Misión, empleándose en visitar al 
difunto, rezándole, y tocándole Rosarios y Medallas á su 
bendito Cadaver: continuando las campanas con el funes-
to doble, y la Artüíeria de mar y tierra cón sss tiros, como 
&i fuera algún General. 
A 
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A Ias quatro do [a tarde se hizo stríml con las campa-
nas, y se volvió á juntar lod.i la gciitc en la Iglesia: se formó 
la Procesión con cruz y ciriales, componiéndose toda la «en-
te de Indios Neófitos, Marineros, Soldados y Oiiciales, estos 
con vetas, en dos filas, y la capa con Mnmtros, ios mi smog 
de la mañana: y de.spnes de c intado un Kespo.jso car^irorj 
a] V. Difunto, remudándose .1 rrani'»';, porejue todos los Seño-
res ;;si de mar, como de tierra queria:] lograr la dicha de i n -
herio cargado sobre sus ombros. Dióse vuelta por toda ía 
Plazri, que es bastante capai: hicieronse quatro posas ó pa-
radas, y en cada una .se cantó un Responso. 
Llegados á ¡a Iglesia fué colocado sobre la misma mesa 
al píe de las gradas dei Presbyterio: se pasó al entierro, can-
tundo las Laudes con toda solemnidad, según el Manual de 
la Orden: fué sepultado en ei Presbyterio ai ladodel Evange-
lio, y se concluyó la función con no Responso cantado, aun-
que Jns lágrimas, suspiros y clamores de los asistentes tapa-
ban las voees de los Cantores. Lloraban los hijos la muerte 
de su Padre, que habiendo dexado á sus ancianos Padres en 
su Patria, había venido de tan lexos, solo con el fin de hacer-
los sus hijos, é hijos de Dios por medió del Santo Baunsmo. 
Lloraban las ovejas l;i muerte de su Pastor, que habia traba-
jado tamo para darles el pano espiritual, y los habia liber-
tado de las uñas del Lobo infernal; y finalmente los Subditos 
por la falta de su Prelado, tan doíto, tan prudente, afable, 
laborioso y exe nplar, conociendo la grande falta que hac4a 
para el adelanrimieuto de esias espirituales Conquistas. 
Acabada la función se me amontonó toda la gente, p¡-
diendome alguna cosita de las que hubiese usado el Padre; y 
como eran tan pocas las que el V. Padre tenia de su uso, no 
era fjv.ii co iteurar á todos. Para evitar el tropel de la gente 
que pedi:j, saqs'é Ía Túnica interior que habia usado el Padre 
( aunque á lo último no la usaba, pues como ya díxe murió 
con solo el Hábito) y la entregué al Comandante dei Paque-
bot, para qud*la repartiese entre la Gente de mar, á fin de 
que hiciesen unos Escapularios, que los traxesea á bendecir 
el 
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el dia 5 de Septiembre, que para este din,como séptimo de Ia 
muerte, se hariíin i;ts Honvas al Padre difun<o,con Io aíie que-
daron contentos: y á !a TroD.i, v á otros partirnlares reparti 
los ojfios menores, haciendo tiras de ellos, como tambiei) dos 
paníros de narizes. 
F-l uno de tilos heredó el Médico ó Cirujano Real Doa 
]mn (jarcia, asi por lo que le habia asistido, COÍIJO por el an-
ti^ijo c o n o c i T i i e n t o y paríicular afetio que teni.i al Difunto. 
A los pocos dias que volvió á la Misión me dió ias gracias 
del paHiro, diciendome: con el pañito espero hacer mas cu-
r.is que con mis libros y Botica: renia en Ja Eníenneria, dixo, 
un Marinero muy malo de unos fuertes dolores de cabeza, 
que no le dexaban soregar; me dexé de mtedicamer>tos, y le 
anTarré ei pañíto, quedóse dormido, y amaneció sano y bue-
no. Espero, dixo, que el pañito ha de hacer mas que la Boti-
ca genera!. Ta! era el concepto que tenia hecho dei V. Padre 
Junípero. 1 
No era menor el que tenia de sus virtudes el P. Predi* 
cador Fr. Antonio Paterna, que le conocía desde eí año de 50 
qjfe vino de Espana en la misma Misión, aunque en el segun-
do trozo: estuvo muchos años en las Misiones de la Sierra 
Gorda al mismo tiempo que aíu estaba eí V. P. Presidente^ y 
desde e) año de 7 r en estas Misiones, y aèlualmente se halla 
de Ministro de la Misión de San Luis, á quien escribí, como 
ya queda dicho, el aviso de hallarse enfermo el R. P. Presi-
dente, que Jo deseaba ver antes de morir. En quanto recibió 
mi Carta se puso en camino apresuradamente con los deseos 
de alcanzarlo vivo; pero por mucha prisa que se dió cami-
nando todo eí día, y parte de la noche, no pudo llegar á tiem-
po, ni aun para el Entierro, pues llegó á los tres dias de ha-
ber muerto, y solo pudo asistir á las Honras, como diré en el 
Capitulo siguiente. 
De la fatiga del camino en un Religioso de sesenta años 
de edad, que caminó [a mayor parte malo, y muy caloroso en 
el mes de Agosto, que hacen excesivos calores en la Sierra 
de Santa Lucia,-le resultó i los pocos dias de su llegada uo 
3<j. gran-' 
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gr. -i¿ y C[fa\'e accidente qnü nos paso á todos en cuidadt>, 
como también al Cirujano Rea!, que dixo ser dolor cólico: 
hizo el Médico su oficio, y diciendo £ra cosa de cuidado, .se 
dispuso el Pad:-e para morir, pensando seguirki al V. P. Pre-
sidente. Viéndole fatigado de los do ¡ores, le dixe: ¿ Padre, 
quiere ceñirse conel cilicio-de cerdas de nuestroP. Presidente 
Fr. Junípem ? tai vez querrá Dios aliviarlo: sí. Padre, me res-
pondió, tr.-iy.fíamelo: ciñóse con él, y en breve sintióalivio, de 
modoqce ya-suspendí t i darle ei V'iático: se fué mejorando, 
y enfareve se recuperó, y se puso sano y bueno, desoí r le , que 
quandosalí de aquella Misión para esta, ya decía Mis;i. 
El referir estos casos, no es porque intente publicarlos 
por milagros, ni es mi ánimo que como á tales los tengan, 
pues puede haber sido el efefto natural, ó casualidad, y á mi 
no me toca el indagarlo, n.i exâminarlc, sino-repetir la PrÔ-
testa dei principio: que asi en este particular, como en todo 
]o que llevo escrito en esta relación histórica, y demás que 
dixere, me conformo con el Breve de la Santidad del Señor 
Urbano V I H . expedido en 5 de Junio de 1631, y con los de-
mas Decretos Pontificios. Solo be referido dichos casos «n 
prueba de la grande opinion en que estaban Jas virtudes del 
R. P. Junípero, y su vida exemplar en toda ciase de gen-
tes,-que lo habían tratado y comunicado de muchos años; 
cuya fama y pública voz de sus virtudes les hacia codiciar 
alguna cosita que hubiese usado el Padre; como también los 
atraía á asistir á honrarlo después de muerto, como se verá 
EU el siguiente Capítulo. 
CAPITULO LX. 
Devotas Honras que ei dia séptimo se hicieron a l 
V . Vadre Junípero* 
.Fseoso de manifestarme agradecido Discípulo á zm 
siempre amado y venerado Maestro, ao me contenté 
con 
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con las honras que se le hicieron en el Entierro, sino que pro* 
curé repetirlas el dia séptimo, anhelando mas sufragios para 
sti Alma- por si necesitase de algunos para rtcibir ea t t Cie-
jn el prt mío de sus ra reas Apostólicas. En quanto íasinué mis 
resto?, se dieron por convidados todos los Señores, así del 
Frcsídio, como del Ra reo. Y así el día 4 de Septiembre con-
currió i ta Misión igual concurso de gente (si no fué mayor ) 
<i'¿ Comandnnres, OfuMaies, Soldado?,. Mirin^ros, é Indios 
svçun y como el dia dei Entierro, haciéndole ios mismos, 
i,chores con ¡a Artiücrfa, que ya dixe en la primera función, 
que duraron cen ei doble de las campanas todo el tiempo 
de ia función, que fué: 
Una Vigilia cantada con toda la solemnidad posible, y 
conc'uida canté la Misa, asistiendo de Ministros los mismos 
que el dia del Entierro; y en el Coro asistieron los Padres Fr, 
Antonio Paterna, y Fr. Buenaventura Sitjar con los Indios 
Cantores instruidos por el Padre Difunto, y se concluyó la 
función con UÍ) solemne Responso. No faltaron en esta fun-
ción lágrimas y suspiros, asi de los Hijos Neófitos, como de 
los demás que asistieron, dándonos á entender con sus lágri-
mas, lo muy querido que fué de los hombres el V. P. Junípe-
ro, y piamente creyendo todos que por sus heroicas vi r tu-
des, que en é! experimentaron en su laboriosa, y exemplar 
vida, fué, y es querido de Dios, de quien habrá recibido el 
premio de sus afanes Apostólicos-
Concluida la función, me presentaron un gran número 
de Escjpulanos que habían hecho de íaTúnicadei V. Padre, 
que ya clixe regalé al Señor Comandante de Mar, para que la 
repaitiese: los que hendiyjâ, advirtiendoles que !a veneración 
en one los habían de tener, era por ser de Sayal de N . S. Pa-
dre San Fruncísco, y con la bendición de la iglesia; que el 
ser dk hos Escapularios de la Túnica del Padre junípero, les 
había de servir para que se acordasen de S. R. para encometi-
dario Á Dios, que le dé e!eterno descanso: dixeron todos, que 
quedaban entendidos. Pero no quedaron todos contentos, 
dieiendomeno habían participado de la Túnica, principal-
mente 
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rr.eme los àc tierra, y asi me pidieron alguna alhajita pira 
memoria del Padre: y como no había que darles mas que Li-
bros, no tenia con que coíiteíiurlo-s:; pero acorJanJorne de 
una porción de infriaíi^s que tenia el V. Püdre, con que solia 
regalar á los devoios. las saqué, y repartí, de modo que que-
daron todos contentos v coasolados, y con memo-m para 
acordarse del V. P. Junípero para encomendarlo á Dios. 
Solo nosotros sus .SúbJiros nos quedamos con la triste 
pena y dolor de vernos privados de tan amable Padre, pru-
dente Prelado, y tan doéto y exemplar Maestro, que corno 
tan cariñoso Padre, era de todos sus Hijos amado, pues á io-
dos sus Subditos tenia consolados: COÍTIO Maestro tan dodo, 
descansábamos en sus altos dictámenes y prudentes reflexio-
nes; y finalmente como tan exemplar Maestro nos animaba 4,f 
todos con el exemplo de sus Apostólicos afanes, á trabajar con 
gusto y alegria en esta Viña del Señor que plantó su Apos-
tólico zelo er¡ esta tan interna é inculta tierra, tan apartada 
de la Christiandad, que se puede contar entre las remotísi-
mas del centro de la iglesia. Estas y demás acciones que 
quedan referidas en esta relación Histórica, iodas de sí tan 
gloriosas, no nos darán lugar á que nosoívidemos del P. juní-
pero; y no solo perpetuará su memoria en nosotros sus Súbdi-
tos, sino también en todos ios moradores de esta Septentrio-
nal California. De modo, que si no temiera ia nota de apasio-
nado Discípulo, viendo á mi venerado Maestro que dexó ea 
el otro Mundo todos los honores con la Borla de su Sabidu-
ría, y se trasplantó en este Nuevo de la América, y que no 
tuvo sosiego hasta internarse á lo mas Septentriona! para v i -
vir y morir in t err am alienarum Gentium, olvidado del Mun-
do, solo á fin de explayar su Apostólico zelo en la Conver-
sion de ios miserables Gentiles: me atreviera á decir de él, ¡o 
que Salomon díxo de aquel sabio Varón (Cap. 39. ) Non rc-
cedet memoria ejus, & nomen ejus requiretur á ¡Jeneratione in 
generatione-m. No se apagará su memoria, porque las obras 
que hizo quando-vivia, han de quedar estampadas entre los 
feabitadores-de esta Nueva Calííbroia, que á pesar de la vo-
raci-
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racidad del tiemoo, se han de perpetuar en la conservación. 
Porque el que hace gloriosis accioaes, aunque por sí 
como morta! es s'úbdito del tiempo par;; q le lo co ¡suma; pe-
r(i no f¡L'ne el t^-mpo jurisdicción sobre Lis obras gloriosas; 
porque estas con mm corno inmuniü.id ¡naiort.il, csr.ín exén-
rá> de ÍA juiisdiccion del tienipo. Acabó la vida el P. Junípe-
ro ( oii)o subdito del tiempo, di. spues de íjaber vivido setenta 
ílños, mieve meses, y quatro di.is, y trabajado en el ministe-
rio Apostólico la mirad de su vida, y en estas Californias 
diez y seis años, dexanJo fundadas en la antigua California, 
en ia que vivió un año, una Misión, y en esta Seprenírional 
y cueva California, antes solo poblada 'Je Gentiles, la dexó 
poblada con quince poblaciones, las seis de Espafíoles, ó 
^eme de razón, y las nueve de puros naturales Neófitos, bau-
tizados por S. R, y Padres Compañeros, 
Numerábame quando murió cinco mil y ochocientos 
los baun^ados, que con los que bautizaron en la antigua Ca-
lifornia, pasaban de siete mil; y de \ó confirmados en esta 
Ca¡iforma á cinco mil trescientos y siete; y para conseguir este 
CFpiriíi'al fruto, trabajó lo que queda referido. Estas aceictoes 
por sí tan gloriosas, no se consumirán jamás por el tiempo, 
antes por ellas quedará su Autor perpetuamente en la memo-
ria de todos: tion recedet rneuioria ejus. Como ni parece 
que el Difunto Padre tiene en olvido esta espiritual Conquis-
ta, pues vemos se va cumpliendo la promesa que nos hizo po-
co ames de morir, que pediria á Dios por ella, y por todos 
los Gentiles para que se conviertan á nuestra Santa Fé Cató-
lica; lo que vemos se va cumpliendo, pues se va mucho au-
memando el número de Christianos en todas las Misiones, 
desde ía muerte de su fervoroso Fundador. 
r.n Carta que escribí á todos los Misioneros, dándoles 
noricia de la muerte de nuestro V. Prelado, les referí para su 
consuelo, lo que poco antes cíe espirar trie dixo y prometió, 
que no se olvidaría de nosotros, ni de pedir á Dios por la 
convei sioii de la inmensa Genrilidad, que dexaba sin bauti-
zar, parJ que logren el Santo Bautismo. A ¡o que me respon-
dió 
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díó cl R. P. Lector Fr. PabloÍVTucjarfegui, Ministro de la M i -
sión de San Ju;)i) Capistrano de las uirimas del Sur, f que hn_-
bia sido su Companero el año de 73 y 74 en el viage Je mar, 
y tierra desde México hasta el Puerro de San Diego, en cu-
yo tiempo conoció io só'ido de ias virtudes del nuestro Ve-
nerable Prelado y amado Presidente ) . >> Veo lo que me di-
" ce de la promesa que nos dexó nuestro V". Prelado Fr. Ju-
» nípero: BUe&us Dco, bomimkus^ y Yo digo á V. R. que 
" demos gracias Á Dios, pues ya vemos en esta Misión rum-
» plida la promesa de nuestro V. P, Presidente Fr. Junípero, 
" pues en estos quatro mê es úliimos h.emos bautizado aias 
«Genti les que en los tres años últimos, y atribuimos estas 
" conversiones á la intercesión de nuestro V". P. Junípero, 
" que lo estará pidiendo á Dios, como se ío pedia inees^nta^f 
« mente en vida., y pftmente creemos, que está gozinJo de 
»» Dios, y que con mas fervor lo pedirá al Señor, de quien 
w sin duda alcanzaría la conversion de los muchos que he-
» mos bautizado en estos quatro meses que se han cumplido 
» desde su muerte; estos son Indios que han venido de muy 
*> lexos, y son de distinto idioma que los naturales de esta 
«Mis ión , pues ha sido preciso valemos del Intérprete de 
»» San Gabriel; y viendo que ellos por sí solos han venido de 
» tan lexos á pedir el Bautismo, píamente creemos ser mo-
» vidos de impulso interior, que le.s alcançaria nuestro V. P. 
» de Bios Ntró. Señor Padre de las Misericordias, y Dios de 
" todo consuelo, que en medio dela pena xjue nos causó ¡a 
» noticia de su muerte, nos consuela con el crecido número 
de hijos con que se va aumentandoeste espiritual rebaño. » 
Lo mismo que me escribió dicho Padt*e Leitor Mugar-
tegui de su Misión de San Juan de Capistrano, creo podrían 
haberme escrito los demás Misioneros; pues viendo que el 
número de bautizados que había en las Misiones el dia que 
murió el V. Ftirdad-or era de circo mil y ochncientos; el 
dia último dd mis-mo año de 'Í4, según consta de los infor-
mes nnuuos qi:e me remitieran los Padres Misfrocros, era 
el número seis mil setecientos treinta y seis; por io que sé 
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que en los quatro meses después de la muerte del V. Funda-
dor, se habían bautizado novecientos treinta y seis, i cuyo 
número ningún afio eniero ha Ikgado desde que se empezó 
la Ooriqnistj; y me escribieron ¡os Misioneros, que proseguía 
hi Conquista con grande aumento, atribuyéndolo i !a inter-
cesión, y ruegos dei V. P. Fundador, que en el Cielo pedirá á 
Dios por ia conversion de toda esra inmensa Gentilidad; y 
segiin mere el aumeijto de Ls Conversiones, se irá extendien-
do la memoria de su principal Conquistador: que si j'.;ntatno.s 
á susgloriosasacciones, Ío lieroico de sus virtudes (deque ha-
hlafé en el siguiente Capítulo) podremos cantarle el verso de 
Uivid ( Psaí. i i j . v e r s . 7.) ¿n memoria ectema cr i t Justus, 
que como tan laborioso Operario de la Viña del Señor, y tan 
exemplar en sus operaciones, será delante de Dios eterna su 
iiiemoria. 
^ CAPÍTULO ULTIMO. 
E n que se recopilan ¿as virtudes que singularmente res* 
plandecieron en el Siervo de Dios F r . Junípero. 
Sf I con atenía reñexion se lee la Historia que antecede de i la Vida y Apostólicas tareas del V. P. Fr. Junípero, se 
hallará que su laboriosa y exemplar vida no esotra cosa 
que un vistoso y hermoso campo matizado de todo género 
de ñores de excelentes virtudes. Para conclusion de la His -
toria intento en este último Capítulo (que dividiré en párra-
fos) recopilar las principa tes que se observaron, y que no 
pudo ocuitaF su humildad; y que para cumplir con ia doéíri-
na del Divino Maestro debía hacerlas en público, para que 
viéndolas los nuevos Christ'anos, que con su predicación 
convirtió y agregó al gremio de ia Santa Ig!~es¡3, las practi-
casen, y alabasen á Dios. Pero las demás que no conducían al 
dicho fin, procuraba con mayor cuidado ocultarlas aunde los 
mas estimados Compañeros, de los mas confidentes é inme-
dia-
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diatos, observando á la letra cl precepto que nos inHaig Je-
su-Chri,sto por Ssn Mateo { C^p. 6. ir. 3.) Nesciac sinistra 
• ?7/Í7, quid facia t dcxtera tua: por cuyo motivo, no pu-.'Jo d-ir 
razón de sus virtudes inrírtorcs. Porque no obstante l¡i es-
trechez y amor one de^cie el año ^9 le debí, y que desde el 
año 49 se confesó conmigo mientras t¡ue vivíamos y si ini-
bia algunas temporadas de separación por la obeJicneia, ó 
cumplimrento dei Apostólico ministério, procuraba quando 
nos volvíamos á juntar, hacer confesión general de aquei 
tiempo, renovando las que en el intermedio había hecho; no 
obstante este samo exercício de treinta y quatro años, 
nada puedo decir de-su vida interior, sí solamente podré re-
ferir de ]o exterior, que no pudo ocultar, su profunda hmnü-
dad, en eumpiimieoío del encargo que hace Jesu-Christo: 
Lucent lux vrsira. Sc. que según San Gregorio, es'lo misino 
que tener en las roanos lámparas encendidas, para que vien-
do los aifios de ¡as virtudes exteriores, se muevan á alabar á 
Dios como Autor de ellas: Lucernas quippè ardentes ir. ma-
ni bus tsnemus^ cum per bona opera proximis nostris luchs 
exempla monstrãmus, 
Pero aun de esto no hay lugar para decirio todo, y me 
contentaré con referir solo algunos a<ftos de las virtudes que 
tienen visos de heroicas: para lo qual noto con los Auditores 
de ¡a Sagrada Rota en la Causa de San Pedro Regalado, que 
de dos modos puede uno tener las virtudes en grado heroi-
co: e! uno en quanto cí hombre anhela á este modo como d i -
vino, que se llaman virtudes purgativas; eí otro en quanto 
tiene ya el hombre conseguido el fin de estos anhelos en 
quanto es posible en esta vida mortal, y estas se Mamím 
virtudes de ánimo purificado, quaies fueron las de la Virgen 
Ntrâ- Señora, y de algunos esclarecidos Santos. 
No hablo de estas, pues como dicen los mismos Audí-
jores, se haJlaji en irmv poros Santos; solo hablaré de las 
primeras, de las qi;e h.iblando el Cardenal Aguirre (Tract, de 
yirtutibus vlths dist. J •:>. q. 3. sec 5. num. 49. ).de5pues de 
Üaber Uichu que no se pueden conocer por sí misnws, sino 
sol¿-
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solamente por íos efeitos, obra^ 6 aceionüs^ externas y pala-
bras, segtm aquello de Christo: Ex frudííhus eorum Ôtc. dice: 
0,'iTsquis non precepto, solum^ se i concilia Evinecfica semper, 
<& roto animi conafu deprebcnditur observasse usque ad ult i-
n.urn vijte momentum, neq"'e nnquam declinasse ah et di f f i -
c i l i <S angus ta via, verbo faSfo^ aut owissione, tdque judicio 
con.-murii bonüimni tantam vifee perfect¡one*n admiraritium in 
rr:oi ta l i bomine^ bis sane probabiUter ere di tur f'uisse frerdi-
tus virtutibus ppr se iriditis in grada heroico\ immo etiam 
virer.tibus ac<fitisiti<¡ in eodem pradu. Cuyos ef' ¿ios declara 
ei Sr. Bírncdktt) XíV. (en el cap. ¿2. de! lib. 3. dt- S. v. Dei 
Beat if.) {H)r estas p ilabras; U-. sit heroica efficere debet\ uS 
eam babeas op¿retur expediré, proiiipu\ & delc&abiliter su-
f ra iommanem modum ex fine .supernatur^li, cían abnegatiune 
operantis,, &' ajjeõluum-subjcctione. • • 
Ésio, es para que una virtud sea heroica, ha de hacer 
que el que la' tiene obre cori expedición, prontitud y delega-
ción sobre ei modo común de los hombres, y esto por fin so-
brtnaturai, con abnegación suya, y sujeción de todos sus 
afeitos y deseo*»: cuyas autoridadesde Varones tan dt'éios del 
citado Cárdena! de Aguirre, y del SSmo, Padre el Sr. Bene-
dicto XIV. me servirán de piedra toque. p;ira conocer los 
quilates de las virtudes de N . V. Padre: y dando principio á 
ellas comenzaré por ia Humi dad, á la que llama S. Agustin 
cimiento de ía fábrica del espiritual edificio, intentando yo eí 
hacer un diseño de la fábrica que edificó e] V. P. Junípero 
con el exercício de las virtudes, valiéndome de lo que Fortu-
nato Scaccho citado del SSmô. Padre el Sr. Benedicto X I V . 
(lib. 3. de Canoniz. SS. cap. 24. num. 48.) dice: » Esta vrr-
» tud de U humildad es tan necesaria y esencial en los ¡mí-
» tadores de Christo, que según los dogmas enseñados por 
" Jesu Christo, creemos ser ei fundamento para la forma-? 
» don de todo el edíficioespiritual, según la norma del S.an-
» to Evangelio. Y siendo necesarios muchos aefios de virtud 
» en grado heroico en quaiquier Fiel y Católico, para la pt r-
» icita saDtidad:por esto quando se buscan razonas para pro-
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•»> bar U santidad de algún Siervo de Dios » lo que primero 
w se busca es su humildad. 
§ i . 
Profunda fáumiídad. 
'S \P. Humiidad en sentir de S. Bernardo citado por Santo 
Tomás/le Villanueva (Cone. <. de S. Martino) una vir-
tud por la qnal el hombre con el verdadero conocimieuto de 
sí mismo se tiene por despreciable, cooociendose miserable 
y contentible, porel profurdo y claro conocimiento de sí mis-
mo. Esta nobilísima virtud enseñó e¡ divino Maestro á sus 
Apostoles y Discípuíos, aside palabra como por exemplo: 
Dische à me quia milis SÍHH & bumilis carde» Esta divina 
doétrina de tal manera imprimió en su corazón su humildé'^ 
Siervo Fr. Junípero, que en quanto lo llamó eJ Señor porme- i 
dio de su divina gracia para el Apostólico instituto, que des-
de luego propuso en su corazón imitarlo, siguiendo su doctri-
na en quanto le fuera posible, poniéndola en práética, empe-
zando su oficio de la predicacion,descalzandose á imitación 
de Jesu Christo de las sandalias, como nos lo dice la V . Ma-
dre Sor Maria de Jesus de Agreda en su Mística Ciudad 
( part. 2. lib. 4. cap. 28. num. 685.) contentándose con el 
humilde uso de las alpargatas, de que usó hasta la llegada al 
Colegio, que para seguir, ó imitar á los dei Coíegio voívió i 
usar de sandalias, hasta que saliendo á las Misiones dela 
Sierra Gorda, volvió á descalzarse de las sandalias, y prosi-
guió con las alpargatas hasta que se consumieron. 
Hablando el Sr. Benediéto XIV. de los aétos de la virtud 
de la humildad cuenta entre ellos la sincera abnegación de 
sí mismo, por la que en sus obras buenas se reputa uno sier-
vo inútil, según lo de S. Lucas ( 1 7 . ^ . 10.) Cumfeceritis om-
ma qua prcecepta sunt S c . De tal manera se reputaba por 
inútil entre los demás Misioneros el P. junípero, que quando 
se regresaba á su Misión, concluida la visita de las demás, 
prorrumpía con estas humildes y fervorosas palabras: "edifi-
cado 
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^cado vengo del fervoroso zeío de todos los PP.Cotnpaoeró'í, 
» de lo muy adelantadas que tienen sus Misiones en lo terapo-
3) mi y espiritual; y ciertamente es esta MiSton lamas atrasada 
como queda dicho en el cap. 49. y no soto en el exercício de 
la Misión entre infieles, sino también entre Fíeles, se reputa-
ba por el mas inútil, edificándose quando sabía el fruto que 
sacaban los otros Misioneros. Y siendo mucho mayor el que 
S. R. sacaba, y mayores las conversiones que dé sus1 fervoro-
sos sermones se segman, lo reputaba por mucho menos que-
ei de los demás, dando á entender ser siervo inútil y sm ha-
bilidad, sintiendo esta falta, que impedia, á su parecer, la ma-
yor gloria de Dios y servicio del Colegio, y puntual compli-
tniento de la obediencia. 
Después de haber empleado su espíritu y fervor en las 
conversiones de la Sierra Gorda, lo. ocupó la Obediencia 
en el de Vicario de Coro, en loque se ofrebe cantar :cu-
yo cargo admitió con toda humildad y sumisión, que-
xandose de sí mismo como inútil, por ignorar la solfa, 
como queda dicho. En ofra temporada que lo tuvo emplea-
do la obediencia en Maestro de Novicios, se consideró inútil 
para ello, y por obediente lo admitió con la mira de exerci-
tarse, no como Maestro, sino como Novicio, practicando lo 
mismo que aprendió en el Noviciado recien llegado al Cole-
gio, como queda insinuado; añadiendo lo que su fervoroso 
espíriíu le diétaba, sin ser molesto á sus Novicios, de los quç 
viven todavia algunos en el Colegio, los que se tienen por 
felices y dichosos, de haber sido hijos de taa exemplar 
Maestro. 
Otro a¿lo de humildad cuenta en los Siervos de Dios el 
Sr. Benedido X I V . yes sentir y huirlas honras y aplausos 
que se les tributan, y no recibir las dignidades sino forzados 
de ¡a obediencia, ó de la autoridad de los Superiores. Queda 
ya dicho como renunció los aplausos que tenía en su Patria 
y .amada Provincia, y no se contentó con solo esto, sino que 
lo mismo fae poner los pies en el Bjrco, que decirme, ya se 
aeabó todo respecto y mayoría entre los dos, se acabó ya la 
Maes-
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Maestría y Reverencia: somos ya en todo y por todo iguales; 
y con lás ofcras en quatito se ofrecía, siempre se reputaba 
porei menor'enrre ios dos, con harto rubor mio y admiración 
dé todos ¡os q le lo veían; de modo, que lo rois;no era poner 
los ojos en él, asi Seciitnres como Ecíesiásricos, aun de los de 
mas alia DÍgnid;!cL y Refutares, que formar un gran concep-
ttrde é!, de humilde, doíto y santo. 
En este roucepio lo tuvieron todos ios Religiosos del 
Convento dê Málaga, que fue ei primero que pisarpos quan-
do salimos de Mallorca, y el que mas percibió su humildad y 
literatura fue el R. P. Guardian, Leftor jubilado de aquella 
Provincia de Granada, queriendo probar el concepto que de 
dicho P. Junípero tenia hecho, y en breve conoció no haver 
sido falido el concepto que á primera vist^t fiabia hecho del 
dicho Padre. Pqro conociendo el humilde Padree! demasiado 
cariño que experimentaba de aquel Prelado, luego luego de-
terminó apartarse y que nos fuésemos al B;irco, como se exe-
cuto. En este mismo concepto lo tuvo el R. P. Comisario de 
la Misión en quanto llegamos al Hospicio en Cadiz, y lo mis-
mo juzgaron los Padres de la Misión (¿e nuestro Colegio, y 
ios de la Misión del Colegio deQuerétaro, que estaba*» en 
otro Hospicio con su Comisario, que lo era de todas las M i -
siones y Colegios. 
En esie mismo concepto ío tuvieron asi el Capitán y 
Oficiales del Navio en quanto lo vieron subir á é!, y lo mismo 
juzgaron la gente de ía tripulación desde el primero hasta el 
último, y tocios los PP. de la Misión de los RR.PP. Dominicos 
con su.Presidenre,s¡ue había sido Leitor en Satamanca, quien 
luego travò grande amistad con e¡ V. Padre, de quien hizo 
mayor concepto que todos los demás. En el mismo concepto 
lo tuvieron IOÍ. Seculares en quantos caminos anduvo, y en 
quantos Pueblos y Haciendas paró, no soloen tiempo de m i -
sionar, sfno aun yendo de paso, dexando en todas partes grati 
fama de humilde y sanio, no olvidándolo aan después dé mu-
chos años de visto, quedándoles impresa su ôsonomía^inô es 
que digamos, que estas sus virtudes las tenía impresas su 
hu-
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htrmilde á s p e l o . AM parece qi:-e tas leyeron en quantr> Io 
vieron ios ÍUmôs. Señores Obispes de la Puebla de lo^ Aoee-
les, y de Oaxaca ó Aníequera, qua-ido fu'j A predicar Misión " 
en dicha Ciudad con or ros cinco Misioneros de nne^ro Cole. ' 
^io. fas.indo por la Ciudad de Pix bla, fueron los seis á to-
mar la bendicionnt lilmô. Prelado, y á pedirle las licencias de 
confesaren los Putblos de sn Obispado que habían de cruzar 
hasta llegar al de Oaxaca. fvi quanto los vió el ¡lim-V Prela-
do, íes concedió á todo? las licencias que le pedían, y ponien-
do !a vista en el V. P.. junípero, que no había hecho la pro-
puesto, por no ir de Presidente, sino otro mas antiguo, le pre-
sintió como se llamübaV Y diciendole que Fr. Junípero, dixo 
b. lilmá. á sn Secretario: pues á este Padre se le dan genera-
les ías licencias y perpetuas, para hombres mtfgeres, y Mon-
ps, hasta !as Recoletas, y á los demás para hombres y muge-
res solamente. 
El lilmô. de OaxacaV^o quanto !o vió, le concedió Jo 
mismo, y le encomendó que había de hacer Misión á toda la 
Clerecía á puerta cerrada, como lo prañicó con edificación 
de todos, con mucho fruto, y con universal concepto de muy 
dedo é igualmente fervoroso y prudente, como queda insi-
nuado en el cap 10. fol. 45. y por poco que lo tratasen, for-
maban de él grande concepto de su literatura y mucha pro-
fundidad. En el mismo concepto lo tuvieron los Religiosos 
del Colegio desde el primer día que en él puso los pies, te-
niéndolo por muy virtuoso; y lo que mas alababan y alaba-
ron-de el fue su humildad profundísima, viéndole hecho un 
Novicio Çtorista, leyendo en la mesa con mas gusto, que si 
leyese en la Cátedra de la Universidad, y sirviendo en ella 
(como ya queda dicho) como sí fuera el menor del Colegio. 
Recién llegado á él, viéndolo tan humilde, silencioso y 
recogido, quisieron probar su literatura, para cuyo fin le en-
comendó el Prelado el Sermon de S. Fernando Patron deí 
Colegio, en el que expósito el Psalmo 44. Eruclavit cor 
Picum verbum bonnm\ dico ego opera mea Regi; rufiriendo to-
da la vida y virtudes del Santo, dexando no solo á todo el Au-
dito-
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clitorio, sino á toda la Comunidad admirada de tan peregri-
nas aoticias y tan bien tcxidas con los versos del Psalmo, sin-
tiendo todos que un hombre tan doâo y exemplar se fuese á 
arrinconar entre los Infieles» para cuyas Misiones lo tenia 
yá nombrado ta Obediencia. Y para que no se fuese fueron 
muchos de ios PP. viejos y Discretos á pedir al R. P. Guar-
dian, para que no saliese del Colegio. Pero conociendo el 
Prelado el fervoroso zelo de) dicho P. Junípero, no quiso pri-
varle de empleo que tanto anhelaba, de ia conversion de los 
Gentiles. V no solo no condescendió á que se quedase en el 
Colegio, sino que lo eligió de Presidente de las Santas Misio-
nes, como queda dicho. Pero viendo el Título y Patente de 
Presidente, luego fue el humilde Padre al Prelado á renun-
ciarla, tomando por motivo la falta de práâica por tan noví-
simo en e?te exercido. Y fuerori tan eficaces sus súplicas, 
que hubo el R. P. Guardian de admitirle la renuncia, con lo 
que quedó contentísimo el humilde Padre. 
Pero ai año y medio que se celebró en dicho Colegio el 
Capítulo,en el que fué eleito de Guardian el que fué su MacSf 
tro de Novicios y gran Maestro de la Mística, el V. P.. Fr. 
Bernardo Pumeda, le remitió este nueva Patente de Presi-
dente de las Misiones, mandándole por Santa Obediencia la 
admitiese. Asi lo praéíicó, y en quanto cumplió los tres 
años, no obstante* que el oficio de Presidente no tiene tiempo, 
señalado, renunció con otro Guardian, diciendole, que si era 
oficio honroso, participisen todos; y sí gravoso, también. 
Con lo que se la admitió, quedando el humilde Padre con-
tentísimo sin tal carga por entonces, y mas despejado para 
fexercitarse en la humildad, como lo practicó, no contentán-
dose con instruir á aquellos Neófitos, y en los demás exer-
cícios espirituales, como queda dicho en el Cap. 7,síno tam-
bién se exercitó en el exercício temporal hasta no desdeñar-
se de pradicar los oficios mas baxos y mas humildes, como 
de peon de AlbañÜ, y de acarrear piedra para la fábrica 
de ía Iglesia, hacer mezcla con los muchachos como si fuese 
nop de ellos, y con los grandes acarrear maderas para. la d i -
cha 
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cha fábrica, metiéndose también entre los Albañites á llenar 
]os huecos entre las piedras con ripios para mazizar las pa-
redes, conuntraje humildísimo, con el hábito hecho pedazos, 
etnbuelto en un pedazo de manto viejo, siendo asi que es una 
tierra muy caliente, y por sandalias traía un pedazo de cuero 
crudo, que es el calzado de aquellos Indios, que en su lengua 
llaman apats ntpís, que es lo mismo que guaracha, ó abarca; 
de modo que al verlo edificaba á todos, como edifico al que 
fué su Maestro en la Mística recien llegado al Colegio el c i -
tado Padre Pumeda, que viéndolo un dia metido entre una 
quadrilia de Indios que pasaban de veinte, que cargaban una 
grande biga, ayudando él á llevarla, y que por mas chico 
que ellos no alcanzaba, metió el pedazo de manto. Edificado 
de ¡oque veía, me llamó á toda prisa para que yo lo viera, 
juzgando me vendría de nuevo, me dixoi.-mire su Le¿tor co-
mo anda el Via-Crucis, y con qoe traje. A lo qué le respon-
dí: eso es de todos los días. Otros casos particulares podia 
referir en prueba de su humildad, lo que omito por no ser 
molesto. 
Y st por humilde logró en la Sierra Gorda el sacudirse 
de la Prelacia, no asi en la California, que se vió precisado 
á cargaría diez y siete años hasta su muerte. Quanto mayor 
era la honra que le seguía, tanto mayor era la repugnincü que 
á ella tenia, poniendo todos los medios que le diílaba su hu-
mildad y prudencia, para evitar toda ocasión. En todos 
los Capítulos salía eleélo en Guardian; y e n uno de ellos 
que le aseguraban saldría confirmado, hizo quantas diligen-
cias pudo para no hallarse en el Colegio al tiempo del Ca*̂  
pimío, que fué en ocasión de estar en México haciendo laS 
diligencias en conseguir providencias para estas Conquistas. 
V siendo así que todavia faltaban muchos meses para el 
tiempo de la saiida del Barco de SaikBlas, hizo fuga á la hon-
ra que le queriandar parat i Puerto dê San Blas, con loque 
evitó la ocasión de ponerse en peligro de haber de admitir 
la Guardiania. 
Quedan ya iusiauadas las diligencias que praéticó pa-
ra 
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ra huir de las mayores honras que ie vaücinaban, como tasn-
bien constade su Apostólico zelo en aumento de estos nue-
vos Establecimientos. Vióse dos años ante^ de morir apurn-
rado por lo mucho que se atrasaba esta Conquista, y que los 
que debían dar rodo calor y fomen'o pradicaban lo contra-
rio, atrasando y destruyendo Lis Misiones,así en ¡o espíritu.i¡ 
como temporal. Y manifestándome el dolor que le causab.i 
en su corazón le dixe: » Mi P. Leitor, no seria malo, sino 
» muy conveniente, que V . K. escribiese ai Exmô. St-u.or 
" Galvez que actualmente se halla de Ministro, y puede tan-
" to con el Rey, que haciéndole presente el estado en que 
» nos hallamos, y que supuesto que S- Excn. fué ei prím-r 
» móvil de esta Conquista, intervenga con S. M . para sn con-
»» servacíon y aumento. A ¡o que me respondió 1 un un tier-
no suspiro: «Si este Señor no-pudiese tanto .:<>QIO puede, le e-s«| 
"cribiera; pero cerno puede tanto, no quisiera supiese que to-
«davia vivo; encomendémoslo á Dios, que todo lo puede. 
Cuya expresión toda se dirigia, á lo que años antes decían 
se le esperaba una grande honra, y por huir de lo que po-
dia suceder, queria reputarse como ya difunto, 
§ I L 
Virtudes Cardinales. 
Orondo el cimiento det espiritual edificio, que es la vir-
tud de la Humildad, se sigue levantar robustas colum-
nas, que puedan sostener fa suntuosa fábrica de la perfec-
ción christjana: En sentir de S. Bernardo, son estas colum-
nas las quatro principales virtudes Cardinales, ílamadan asi 
porque son como los quicios de la perfección. La primera de 
estas virtudes es Ja 
PRUDENCIA. 
iUE es Ja que regula todas las denaás virtudes, y por esto 
' si en ias otras se experimenta heroicidad, se hace pre-
ciso que ella lo sea. Es esta U sal que lodo lo $¿%ona, y 
para 
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para sazonarlo todo, de modo que se proporcione á diversos 
paladares, se ve quan heroica deba ser la virtud de la Pru-
dencia. Hablando de ella S. Antonio Abad en una espiritual 
confercccia n sus hijos, después de oír sus pareceres, dió 
el suyo el Santo diciendo: que la. Prudencia era entre todas 
las virtudes la mas necesaria, porqué esta enseña á elegir et 
medio entre los extremos, que casi siempre sou viciosos. 
EstH nobilísima virtud, resplandeció en gran manera en el 
siervo de Dios Pr. Junípero. Asi lo manifestó el acertado re-
gimen de sus acciones propias, y ia dirección de ías agenas, 
ene que gobernó su espíritu, unido siempre al sumo Bien, 
desviándose de los precipicios, para no tropezar en los ries-
gos; y alumbró con discreción á los próximos que íoconsuí-
ttiban ea sus dudas, asi en el Confesonario, como fuera de é!; 
quedando todos muy consolados con sus doéios y prudentes 
pareceres, dirigidos siempre al bien espiritual de sús almas. 
Fué su modestia singular, sin afedactoa su humildad, 
sin asañeria, sin aítívez, sin hipocresía su devoción, y su re-
ligiosa llaneza sin resabio alguno de relaxacion: fué siempre 
dócilísimo y desconfiado de sí mismo para el acierto de sus 
diíflámenes, por cuyo motivo consultaba siempre con sus 
compañeros, aunque fuesen los menos antiguos, mas nuevos 
en el fexercicio, valiéndose del pretexto del común adagio, 
que mas veen quatro ojos que dos, principalmente en ios 
asuntos gravísimos, que fueron muchos ios que se le ofre-
cieron, asi en las Conquistas de la Sierra Gorda, como mu-
cho mas en las Californias, y en las Conquistas de Monte-
rey, procurando consuitaT mientras habia lugar á los Prela-
dos dei Colegio, y al V. Uiscretorio de él, remitiéndoles co-
pia de las Cartas que recibía de los Exmôs. Señores V i -
reyes, Comandantes Generales, y Gobernadores de las Pro-
vincias, remitiendo ai mismo tiempo sus respuestas, para que 
antes de entregarse á dichos Señores, se leyesen por eí Pre-
lado y Padres Discretos, conformándose con sus prudentes 
pareceres, desconfiando de sí mismo, suplicándoles que an-
tes borrasen lo que les pareciera couveníente, nivelando has-
38. ta 
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ta lo mas raínimo por el dicí unen ageno, para druingmr 
mas seguranifriUe lo verdadero de lo falso, ¡obj^uo d¿ io ma-
io, y ¡o provechoso de lo noscivo, sujetándose al dictamen 
a geno-
No obstante de haberlo adornado Dios de quantas p i r -
res ccinpofíen á esta prenda de la nataralez:?, de i m e ü ^ j c í a , 
circunspección, caut^b, experiencia y agudeza, como por 
su iiiJinildad p/ofuudisloia no conocía e:) Ú Liles prenJas, re-
curría al diáamen a ge no, pri-icipalniente at de! Prelado. 
Consigiiiócon éste y SÜ industria, coníinuosaciertos en quan-
tos negocios gravísimos se íe ofrecieron en las Conquistas, 
dexándolas en tal estado, que dexan admirados á quantos 
han visto y leido el feliz progreso de eíLas en tan breve 
tiempo de fundadas. 
No es menor prueba de heroica Prn^enci^el haber-
se mantenido tantos años de Presidente Superior de una Co-
munidad tan repartida, en el tramo de raas de doscientas 
leguas, tan apartados unos de otros, y de lavista de su Prela-
do, que podían entibiarse; pero era tal ia Prudencia del fer-
voroso Prelado, que tuvo siempre á sus Subditos muy con-
tentos y conformes á sus disposiciones, de modo, que no hu-
bo la menor quexa contra dicho venerado Prelado. Mantu-
vo siempre á.todos sus Subditos rmiy contentos en ¡a Misioa 
á que los destinaba, á quienes solía visitax una vez ai año, 
mientras que ie fué posible, con cuya visita quedaban todos 
consolados, alegres y fervorosos en el Apostólico ministerio, 
descansando baxo de su frondosa sombra, de modo, que po-
díamos decir lo que de Elias dice el sagrado texto, (cap. 16. 
Jib. 3. Reg. y . 5.) que dormíamos y descansábamos en todo 
baxo Ja sombra del Junípero: Projecitque se & obdormivit 
in umbra juniperi: que aunque árbol de estatura pequeña, y 
todos nosotros extendidos en el tramo de mas de doscientas 
leguas, no obstante que por corresponder chica sombra pro-
porcionada a¡ árbol nos cubria á todos con sus continuos y eíi. 
cacesconsejos, que consu bien cortada pluma incesantemente 
aos daba; cuyos consejos, no solo nos dir igia, sino también 
que 
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que á iodos con ellos nos dexsba consolados y animados pa-
ra la conversion de los Gtntiies, y para ios adelantamientos 
espirituales y temporales de !a Misión. 
Este especiaiísimo doa de Consejo, efeiSo de la Pruden-
cia, no &o!o lo experimentamos en este Siervo de Dios noso-
tros sus Súbditos, sino quantos lo consultaban, quedando to-
dos edificados y convencidos de laevidencia conque les hacia 
ver la razón, parst salir de sus dudas. 
JUSTICIA. 
I A segunda de ías virtudes Cardinales es la Justicia, se-gunda columna de la fábrica del edificio espiritual: de 
ía que hablando San Anselmo ( in lib. Cur Deus homo ) dice 
qne es una libertad del ánimo varonil, que dá á cada uno su 
propia dignidad: al mayor da reverencia: a! igual paz y 
concordia, al menor doârina y consejo, obediencia á Dios, 
salificación, á sí mismo, ai enemigo paciencia, y al necesi-
tado laboriosa misericordia: ¿fustitia est animi libertas^ tri-
huens unicuique suam propriam dignitatem: major i reveren-
tiam^ pari concordiam, minori disciplinam, Deo obedient iam, 
sibi saneiimoniam, inimico patientiam, egeno operosam mise-
ricordiam. • 
Esta virtud con todos sus aétos que refiere San Ansel-
mo, la tuvo y prafíicó el V. Fr. junípero, atendiendo á to-
dos según la dignidad de cada uno, dando al mayor toda re-
verencia-, á los iguales paz y concordia, á los menores doâ r i -
na y enseñanza, á Dios la debida obediencia, á sí mismo rec-
titud en sus obras, al contrario que le impedía los fervorosos 
deseos, paciencia, y al pobre y clecesitado laboriosa mise-
ricórdia. 
En toda su vida procuró toda la reverencia debida des-
de niño á sus Padres, en la Religion á todos los Superiores, 
venerándolos con ía mayor sumisión, obedeciendo á quanto . 
se le insinuaba ó mandaba, siendo en este punto bastante- . 
mente mirado, por ao faltar en lo mas mínimo á la voluntad-
del 
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del Prelado. Bastante prueba es ia Carta que me escribió des-
de el Pueblo de Tepic, que queda copiada en el Cap. 33. 
foi. 149, 
Prueba también [o que pra^ícó con un gran Bienhechor 
así del Colegio como de ias nuevas Conqnist.is, que estun-
do en la aétual funJacion de la Misión de N . P. S. Fran-
cisco, le pidió le embiase un informe individual de quanto 
habia en aquel Puerro, y de lo que pasase en la fundación de 
las dos Misiones, y del Fuerte ó Presidio, suplicándole fuese 
con bastante extension. Aí mismo tiempo recibió Carta del 
Prelado, en que le mandaba no se informase á los Seculares; y 
asi lo cumplió, embiando la misma Carta del dicho Bienhe-
chor al Prelado, diciendole: « que habia recibido al mis ¡no 
" tiempo su Carta, y estaba tan-pronto á obedecer susórdeties, . ^ 
5> que ni aun contestaba a! Bienhechor de haber recibido su 
*> Carta; pero me alegrada mucho, que supuesto tiene S. R. 
^informe de todo, el que satisfaga al Bienhechor, y le dé 
« alguna excusa por no haberle yo escrito por muy ocupa-
J-/ do, como en ía verdad lo estoy. « 
No obstante que del contenido de dicha Carta podía en-
tender el P. Presidente que no le comprehendia á él, sino á los 
particulares, no quiso interpretar el contexto de ella, sino en-
tender la á ía tetra, como si solo á él se le escribiese; pero 
en breve conoció podia haberse desengañado, pues vió la 
respuesta del Prelado que no hablaba con tanto aprieto, 
sino que él podia informar privadamente con toda verdad á 
3os sugetos que juzgase conveniente como Prelado, para el 
bien dela Conquista; pero no los particulares, que podían in-
formar lo que ignoran, y solo dicen lo que oyen á ios'Sol-
dados, que nada entienden con formalidad. 
En otra ocasión recibió Carta también del Prelado, en 
que disponía se suspendiesen las Misiones de la Canal, por 
los-motis-os que te expresaba, en ocasión que ya estaba la 
una fle las tres fundada. Y como era tan nimio en no faltar 
en io mas mínimo á la voluntad del Prelado, empezó á reze-
lar si sería faltar á ella si se proseguía la Misión, ó si debia 
man-
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mandar suspenderla:, y no se aquietó hasta quí* tuvo el pa-
recer de los Misionaros mas inm^íiatos, que le respondie-
ron, que nose comprehend ia la Misión fundida antes de re-
cibir el orden, sí solo á ias dos que todavia no se habia da-
do mano á eÜas, como mas largamente queda dicho en 
el Cap. s í - fcL y 259. 
Con todos procuró siempre tener grande paz y concor-
dia, tratando no solo á jos iguales, sino aun á los mas míni-
mos con mucha afabilidad y amor paternal, dando á todos 
doctrina y enseñanza, dirigiéndolos para el Cieío con sus 
saludables consejos y clara doéirina, como queda largamen-
tf.1 txprcsado en su Vida. En todo y por todo procuró siem-
pre tener á la vista la ley Santa de Dios, sus Divinos pre-
ceptos, los de ta Santa Iglesia, y de nuestra Seráfica y Apos-
tóiica Regla, observando todos los dichos preceptos, para 
no faltar á la obediencia de Dios, y conservar par í sí la jus-
ticia, santificación ó santimonía; sibi san&imoniam. 
Y de tal manera procuraba esta virtud en todas las ac-
ciones y obras, y al parecer pensamientos, que todo lo que 
en él se veía, oía y experimentaba, todo era dirigido á Dios, 
y al bien del próximo. Siempre sus conversaciones y pláti-
cas eran edificantes; y si se hablaba de ausentes, que podría 
entibiar la caridad del proximo, procuraba desviar ia conver-
sación, ó decir claramente: no hablemos de esto, que me cau-
sa fcna: de modo, que podríamos decir de él, lo que de la 
somb a del árbol de su nombre dixo Plinto, citado de Nico-
lás de Lyra (Lib. 3. Reg. Cap. 19. 3̂ . 5.) que ahuyentaba las 
serpientes y todo animalponzoñoso: Juniperus arbor esteres-
cens in desertís, cuius timbram serpentes fugiunt, <S? ideò in 
umbra ejus homines secure dormiunt. Esto mismo experimen-
tab:imos en la presencia de nuestro Junípero, pues en su pre-
sencia ni se oía ni se podia hablar palabra que no fuese edifi-
c.jfJte. Y si alguno se desmandaba, en el semblante manifes-
taba luego la repugnancia de tal conversación, que servia de 
corrección, y se mudaba luego la plática, pasándola á tratar 
de lo que siempre tenia en su corazón y en la mente, que . 
era 
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era el aumenid^de la conversion de los Gentiles. 
Otro nolo de !a virtud de la/justicia cuenta San Ansel-
mo, que es tener paciencia con el- enemigo: inimigo patien-
ticim. No tuvo este Siervo de Dios mas enemigo, que ci que 
conocía, ó le- constaba ser enemigo de Dios, ó que veía que 
impedia con sus (¡ecfios la propagación de fa Fé y conver-
sion derGentilismo. Portábase con los primeros con amoro-
sas amonestaciones, con pláticas y sermones para hacerlos 
amigos de Dios; y con los segundos, nunca daba á enten-
der estuviese sentido de ellos, que procuraba poco á poco 
hacerlos agentes y coadjutores de santa obra, con cuya pa-
ciencia solía en muchos conseguir el efeéto deseado, y con 
los otros que no coadjuvaban, no manifestaba- el senti-
miento, sino que desahogaba su pena condecir: no será la 
•ooluntad de Dios todavia^ no est-ará de sazón la mieŝ  Dios 
dispondrá ¡o que fuere de su agrado, procurando de su parte 
hacer á ¡os tales quantos bienes podia. 
Bien lo experimentó el Oficial que le ocasionó e! traba-
jo de ida y vuelta á México en solicitud de providencias fa-
vorables para la propagación de )a Fé, y conservación de 
los nuevos Establecimientos, de quien determinó la Real 
Junta se retirase de¡ mandato. Y estando para salir de JVZon-
ferey, llegado el Nuevo Comandante, temeroso no ser mal 
recibido de S. Exea, valiéndose de uno de los Misioneros 
muy estimado del V. r*. Presidente, ¡e pidió una Caria de re-
comendación para el Señor Virey. Y respondiendo que con 
mucho gusto io haría, lo practicó con tanta caridad y con 
ía-1 sigilo, que no quiso que el recomendado supiese el con-
tenido, pues la embió cerrada y por otro conducto; y en 
quanto llegó á México vio el efeéío de la Carta, pues le en-
tregó S. Excâ. una Compañía con el Bastón de Capitán de 
ella, quedando S. Exea, muy edificado de ia caridad del V. 
P. Junípero, viendo que olvidando que íe habia hecho pa-
decer en ida y vuelta de México taníos trabyjos, le corres-
pondía cediendo para sus acensos asi él mérito de dichos 
trabajos, como iodos los demás que habia padecido, y méri-
tos 
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tos que S. í?. habia contrahiílo en estas Conquistas. Asi lo 
1-y/; en ia Carta respuesta tie S. E>xá. que tengo á la visu, 
y dice asi: 
" En Carta de £9 de Tuiio nkírro exour;o V. R. la pe-
" na que le daba ver despojado del mando de esos Esrabie-
» cirriientos al Oficbl que antes e->f J'OU m-.inü.mdo, y á estí-
» iraiios de su fervorosa piedad reco.Tiieada su mérito, apli-
» cándolL' los servicros que por sí profirió ha contrahido, pa-
» u dar mas valor á los suyos. ü.iteOneíal liego aquí eníer-
« 010: y siempre que iiaya arbitrio conocerá en mi atención 
» ia qtie me ba merecido una aceiuü tan pia, honesta y reit-
" ^iosa como laque V, R. me mamfiesia, deseoso de contri-
« biiir á las satisfacciones de este interesado, rz Dios guar-
" de á V. R. muchos años. México 2 de- Enero de 1775.— £1 
w Biv lio Frey D. Antonio Bucarelí y Ursua - R. P, Fr. j u -
" nipert) Serra " . 
Oíros varios casos podría referir, que omito para dar 
iügar á lo que falta de las demás virtudes. Y pasando al úiti-
mo a&o que refiere de la Justicia San Anselmo: egeno opero-
sam misericordiam: en ambas Conquistas en que tan gloriosa-
mente trabajó este infatigable Operario, asi en la Sierra Gor-
da de ia nación Pame, como en la antigua y nueva Califor-
nia, tuvo un campo muy abierto para exercitarse en este ac-
to de la virtud de la Justicia: egeno operosam misericordiam^ 
pues los habitantes de ambas Conquistas eran todos unos po-
htes (Yuserabies y necesitados de un todo, asi para mantener-
se, como para cubrir su desnudez, con quienes tuvo bastante 
qne exercitar Jas obras de misericordia, asi espirituales, 
como corporales; pues no solo empleó todo su talento para 
su reducción, instrucción y demás ministerios espirituales, si-
no qne í.-snibien todo su conato era en solicitarles para co-
mer y que vestir, gastando todo el Sínodo que dá S. M . á los 
Misioneros; y no siendo senciente, solicitaba limc-snasde Bien-
hechores, y aplicaba las Tvlisas para dicho fin. Y á ña de que 
Jos convertidos lograsen este subsidio con mas abundancia y 
con subsistencia, les instruyó ea ias siembras, para lograr 
cose-
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cosechas de las principales semillas para mantenerse, y de 
fabricar alguna ropa para vestirse, como queda dicho. 
La mayoi pena que daba a! compasivo corazón de este 
Siervo de Dios, era el no tener quedará ¡os pobres Indios tan 
rt ctsitados, procurando consolarlos con amorosas palabras, 
repartiéndoles por su propia mano la comida, aun aquella 
que para sí necesitaba, y lo mismo hacia de la poca ropa, 
por sus propia^ manos cortaba las camisas y enaguas, como 
también cotohes y calzones para los muchachos, y por sus 
propias manos se amañaba á coser para instruir á los Neó-
fitos, como que en breve aprendieron. Este exercício le duró 
todo el tiempo que permaneció en el ministerio., hasta tres 
dias antes de morir, en mí presencia estuvo en esta faena, de 
cortar y repartir ropa. 
Y quatro dias antes de su-muerte,-estando juntos, entró 
una India vieja de mas de ochenta años. Neófita, que en quanto 
nos saludó, se levantó el V. Padre, y metiéndose ene! quartito 
donde dormía, sacó una fresada camera, y la regaló á la 
Vieja. Sonríendome yo, le dixe: ique le va á pagar las (wr/Zi-
nas ? me acompañó en la risa diciendome que sí. Ei motivo 
de ia risa de ambos era, que dicha India siendo todavía Gen-
t i l , recien fundada la Misión de San Carlos, no teniendo la 
Misión mas de una Gallina con sus pollos para procrear, ins-
truyó á un nietecito suyo á que matase los polios con su ar-
quito, como lo hacia, y entre ambos se los comían, y halla-
da en el hurto, !e pusieron por distintivo la vieja de las Ga-
llinas, y esto le moiivó á reír; pero él cumplió con el ado 
y obra de misericordia ya dicho, cuya acción tan caritativa, 
dió motivo á que en su muerte no se le hallase en la cama 
sobre las desoudas tablas masque mediafresada, como queda 
dicho arriba, 
FORTALEZA. 
' Ablando de esta Heroica virtud S. Ambrosio citado de 
mi Seráfico Dr. S. Buenaventura, (Lib. 2. phca. cap. 31) 
dice 
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dice fuerte es sqnel que se consuela padecieiido aíguo dníor: 
est fort is qui ss in dolare aüquo contolatur. Graodes fueron 
y continuos los dolores que padeció.el Siervo de Dios Fr. Ju-
nípero por la llaga dei pie é ínchazon de la píeroa^ qiie pa-
deció desde ei ano 49, hnsta. la mweFte, como queda ajreiba 
dicho; pero nunca se quexó, y solo lo manifestaba quando lo 
impedia sus correrías apostólicas, ó quando le impedia et 
poder celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, como se víó á 
la salida de !a antigua California, subiendocoa la Expedición 
para la Nueva y Septentrional, que fué laúnica vez qtie soli-
citó algún medicamento para lograr el deseado fin de ver fi-
xada la Santa Cruz en el primer Puerto de San Diego, y fué 
el bestial medicatnento que ya queda dicho Cap. 15. fbi. 73. 
En las demás ocasiones, no obstante de ser grandes los do-
lores, parece que en ellos tenia su consue!o,olvidando elsolí-
citar medicamentos. Y las veces que se proporcionaba oca-
sión de facultativos y medicamentos, como fué á la ida de 
México, y quando venían ¡os Barcos á aquellos nuevos Es-
tablecimientos, trayendo sus Cirujanos Reales, que le ofre-
cían gustosos el sanarlo, les respondia: dexemoslo, que ya es 
llaga vieja, y necesita de cura larga; y apurándolo uno de 
sus amados Companeros en una de estas ocasiones. Ies res-
pondió: medicinam camalem nur.quam exbihui carport meo. 
Lõ mismo praéíicaba en los graves dolores de pecho 
que padecía, sin duda ocasionados de los golpes de piedra 
que se daba en ios aítos de contrición con que finalizaba los 
Scrmorre^, como también de'apagar en su pecho desnudo 1» 
acha encendida, â finrtíicíon de S- Juan Captstrano, que apa-
gándosela soÜ'a arrancar un pedazo de cuero; de lo que va7 
rias veces le resultó quedar muy niál herido: y ninguno de 
estos dolores le hacia abrir la boca para la menor quexa, nè 
para solicii.'ir medicamento, pues parecia tenia en estos do-
lores todo su consuelo, efeito de su fortaleza: E s t fortis, qtd-
se in dolorc flÉí^iiO cofísofatur. 
Y prosigiiiendo el citado San Ambrosio dice de esta 
virtud: cienamente con rszon se ilatna fortalezaJa de aquel; 
39. que 
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jque st? vence á sí mismo, y reprime la ira: revera jure ea 
fortitudo vacatur, qua unusquisque seipsum vineit iram con-
tinet. Vencióst- el V . Padre ¿sí iírstno, reprimie^idotod^ zno-
yitríiento de i r j . de modo qite parecia nada lo ramutabaj sino 
el ver oíVr.dido á D,os por ios pecadores, y quando repair iba 
se impedia la prop4gacion de ia Fé Aua esto q^e ío ircn.rta-
ba, reprimia coa fervoiasos aftifs de resi.£*ruiciori á l.i vo!a(¡-
tad de Dios, cuya cooforniidad bolia -expresar coo a^ínr sirí-
pirocon estas palabras: Dexremoslo todo á Dios: bagase en 
todo su santísima voluntad; y estos aítos tan heroicos pare-
ce quecomeniaíi lodoio irascible, quedando pacífico^ inmuta-
ble como si tal cosa hubiese sucedido;, y er* brev-e veía et 
e feôo de esta resignación, ya por la retlticciorí los peca-
dores, amonestados del Siervode Kos , que se le rendían á 
sus pies pidiendo confesión-, como de los Gentínís que moví'^. 
dos de lo alto, 1c pedían el Santo Bautismo^ 
Prosigue el mismo San Ambrosio habíando del V.iroir 
fuerte, ó adornad»de la virtud dela fortaleza, y dice,, que 
con alhagos ningtmos se ablanda ó desvia <íe lo empezado: 
¿tfullis iÚecebris emollitur^ at que inftediittir. Asi lo dió á en-
tender desde la vocación con- que lo movió Dios á venir á 
emplear su vida er* la conversion de los Gentiles, que er> 
quaoto supieron- lo»RK* fP-gue entonce? gobernaban esa 
Santa Provincia su vocacioo^y vierea tema^^- íaPateore , le 
ofrecieron no saliese de la Provincia, que ésf^prr el -KHnçrdia-
to Capítulo lo baria Custodio, no obstaáte de hallarse joven 
y ocupado con la Cátedra, que nada de esto $e' òponia ni era 
incompatible i pero ai estos alhagos, ni oçros mayores 
empleos que se le podían poppr á la visia, n i Tá mucha esti-' 
hiacion asi dentro como, fijera de la Provincia x feeronr bastan-
tes para ablandar!© oi hacerlo retroceder de ta vocación, ni 
nienos el considerar la pena grande que causaría su salida á 
sus ancianos Padres; sino que revestido su. corazón de la for-
taleza, lodexó todo para emplearse en la conversion de las al-
anas: por lo- que podemos decir de este Siervo de Dios lo de S. 
¿knhrosio,. qtie nullis. UUcebris emoHÍturr at que infie&itur* 
Coit-
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"Concluye San Ambrosio !o heroico de esta virtud d i -
ciendo, que ef Varón fuerte ni se conturba con fo adverso, ni 
con lo favorable se ensalza: non adversu pertur&atur, non ex-
tollitur secundis. Era tal su fortaleza, queen quantos casos 
sucedían, ya favorables, ya advfersos á Es Conquista, sietnpce 
se manifestó como inmoble, siempre de un niístEO áo-imo, y 
puesto su corazón y eonfianra en el Señor, quien de ordiná-
rio ío cmsüíaba, ctimplténdcie después de haber probado sa1, 
fortaleza, sus fervorosos deseos. Asi se vé en lo que queda re-
ferido al principio de esta Conquista en su primerà Misron 
de S. Diego Cap. 20- foL 95. que aunque el Comandante con 
to Jo el cuerpo de la Expedición lefiia determinado el desa-trt-
pí-'rar ei primer puesto del Puerto de Sao D'e^o, y hacer la 
retirada para la antigua California por la falta de víveres, 
señalando día para ello, si no llegaba el' Barco para el dia del 
Señor S. Joseph, resolvió el Siervo de Dios no dexar el pues-
to, aunque todos se retirasen, causándole grandísima pena y 
dolor la detertninacion de la Expedición; pero siempre coa-
fiando en Dios que no seefeétuaria la retirada como de fafto, asi 
sucedió, pues el mismo dia del Smô. Patriarca se divisó elBar-
co, coa lo que se resolvió Jo contrario, y siguió felizmeote 
ia Çonquístaj debiéndose á su magfiãnimidad y fortaleza. 
Con esta misqia virtud consiguió la reedificación de la 
dicha Misión de San Diego., después de incendiada por !ôs 
bárbaros Gentiles que quitaron la vida tari inhumanamente'á 
uno de los dos Misioneros llamado Fray Luis Jay are, como 
queda dicho con bastante extension en ei Cap. 40. fol, ' 76^ 
que hallando en eí Comandante una toral repugnancia pata 
la reedificación, negando aun ía Escolta de Jds Soldados de 
la Misión, no desmayó e! fervofoso Padre, siiío qüe clamando 
á Dios para eí efeito, lo consoló el Señor el dia deíPríncipe S. 
Miguel, Otros varios casos podría referir, que omito, y créo 
bastará el decir, que nunca retrocedió de aquel fervoroso ze-
lo de la propagación de la Fé, atfópelf^ndo quaiquiera"difi-
cultad que le pusiesen delante, facilitándoselo todo el santo 
fin á que se dirigia; qué aunque 'parà' 'muchos parecía indis-
ere-
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creto zelo; pero el efecio tan favorable que se seguía de Ja 
propagación de la Fé sin la menor desgracia, hacia ver 
no ser indiscreto su zalo, sí-no muy agradable al Señor, que 
conoce los interiores de-cada ano. 
Nunca el miedo de perder la vida ea manos de los Bar-
cos le hiz.o volver atfás: solo Jo contenia tal qual vez la -con-
sideración de los nialoveítíaàos-que podían resultar de perder 
la vida en manos de aquellos á que habla venido á darles 
3a vida espiritüaj: y solia muchas veces decir, gue de quitar 
la vida ¿Jos Padres, aunque quedaría regada la tierra; pero 
3a Tropa Militar querría vengar la muerte, de ío que resul-
taria la perdición de muchos itjfeiices Indios, y Ia apostasia 
de los demás, dexaodo la Misión despoblada» como se vió en 
Ja de San Diego. 
Esta mira parece que íe movió en la Misión de la Sier-
ra Gorda, el huir de este peligro. Fué el caso, que estando 
una noche con su Compañero, que entonces lo era el que 
anualmente es Obispo de Mérida de Maracaybo el Illmó Se-
fior D. Fr. Juan Ramos de Lora, sentados ambos en las gra-
das de la Cruz del Cementerio de su Misión, Santiago de 
Xalpan, como á las ocho de la noche, tomando el fresco, de 
repente dixo al dicho Padre su Compañero: quitémonos de 
aqui, vamos á dentro que cío estamos seguros. Asi lo prscíí-
caron; ye l siguiente dia supieron por cierto, le iban á qriitar 
3a vida, de modo, que si no se qmian, ambos allí habrían 
muerto. 
En otras muchas ocasiones atropello con todos peligros, 
tomo se vió al tránsito de la Masion de San Gabriel al sirio 
de San Juan Capistrano que pasaba á su fundación, que co-
xno queda dicho Cap. 43. foL 198.se vió en evidente peligro 
de ía muerte, por haberse arriesgado á cruzar el tramo todo 
, poblado de Bárbaros con un solo Soldado. Lo mismo practi-
có innumerables veces en tantos viajes como anduvo, de ma-
nera, que podríamos deck de él, lo que del Varón fuerte 
dice San Agustin, que ni temerariamente acomete, m sin re-
jSfcxg-teme: Qui vera vir tute fori is est, nee temefe audet̂  
nee 
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nec inconsulta timet. (Aug. Epist. 29. ad Hieroni. ante 
med. torn. 2.) 
TEMPLANZA. 
A última de las quatro columnas, del espiritual edificio 
es Ia quarta de las virtudes cardinales llamada Tem-
planza, que en sentir de San Agustín ( i ib . r. de Lib. arb. 
Cap. 13. Col. 580.) es un afecto que pone modo y freno á to-
das las pasiones desordenadas: Tcmperantia-est elffeüio cocr-
ecns, & cohibens appetltum ab iic. rebus (¡I'ÍV tur pit er ap-
petuntur. Y hablando San Próspero dü los eféfíos que causa 
esta noble virtud en el alma adornada de ella,dice (lib. 3. de 
Vir. contemp. Cap. 19. pag. 92.) que hace templado tem' 
piando los afeitos del que la posee: Temper anti a tcivperantem 
j'aeit, affeffius temperar. 
Todo el afeéío de este Siervo de Dios al parecer se di-
rigía á ¡a propagación de la Fé y aumento de Misiones, pa-
ra ¡o que ponia todos los medios posibles, ya con exhorta-^ 
cíones de palabra, ya con cartas ediñeantes, solicitando me-
dios y auxilios para tan sanio fin,ycontantaeñcac!a y repeti-
ción de súplicas, que á los menos afectos parecia importuno; 
pero sufría con mucha paciencia dicha nota, con tal que lo-
grase el fin de aumentar dichas Misiones, saliendo de su bo-
ca muy de ordinario: gracias ã Dios que basta ahora no hay 
Misión alguna que no tenga hijos a l Cielo. Viendo en el P. 
Junípero tanta eficacia en pretender nuevas fundaciones, no 
faltaron sngétos de categoria y caraéier que dixeron de él: 
E s el Padre Junípero un Piaron Santo' pero en el asunto de 
pedir fundaciones de Misiones es Santo pesadô  pero en este 
afeéto tan extraordinario se templaba atemperándose á los 
medios y fuerzas que se le proporcionaban, conformándose 
en todo á la volumad Divina y de ios Prelados. 
Asi se vió en!a pretension de la fundación de las tres M i -
siones de la Canal de Stâ. Bárbara, queembiando el Exmò. Se-
rtorD.Frey AntonioMaria Bucareli suficiente Tropa paraella 
ylodemás.necesario,y Cartáaí Señor Gobernador de aqtfeTftb 
Esta-
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EstableciiBientos, àe que se pusiese en acuerdo ron el R. P, 
Junípero para !as fundaciones, rL-cibLó al mismo tiempo dicho 
V. Padre Carta del Prebdo de! Colegio, que !e deesa utvitíse 
presente la inopia de Misioneros en que se íjaüaba ef Cole-
gio, á causa de no haber llegado !a Misión de España, Es-
ta leve insinuación fué bastante para templar su afejílo á d i -
chas fundaciones, pues ya no trató de tal asunto, esperando 
siempre el socorro de Misioneros con la llegada de la Misión 
de España. Pero viendo que et año de 83 no había ootícia 
de tal Misión, y lo mismo el siguiente de 84, lo mismo fué 
JJegaríos Barcos, y con la noticia de no venir Padres, :i i ha-
ber llegado la Minion, parece que le ilegó el aviso de sti 
cercana muerte, como eueda dicho Cap. 57, fol. 269. 
Continuando el citado S. Próspero ios efectos de dicha 
virtud, dice, que hace abstnienuvpdrco, sóbrio y moderado; 
abstinentem^ parcumH subrium^ moderatum* Tan abstinente 
era este Siervo de Dios,, tan parco, tan sobrio y moderada 
en la comida y bebida, que coo poco, ó casi nada se con-
tentaba, como k> dio á entender en la Carta que me escri-
bió, y queda copiada en la Vida Cap. 19. fol. 92. que para 
ponderar no padecer necesidad, me decia, que teniendo una 
lortillita ( que no pasaba de dos onzas si es que llegara) y 
yervas silvestres del campo, ¿que mas nos queremos? Car-
ne pocas veces la provaba, caatentandose ron las yervas que 
acompañábanla ración» y con fruta siempre qne la habia» 
que entonces esto era solo la comida, Y dlciendole yo, romo 
np comia; me respondía; % pues y que es lo que hago1-. Esta 
y el pescado es la comida que tom&ba la Virgen Santísima, 
Parece que esa consideración le causaba una extraordinaria 
afición á Ja fruía y pescado, de modo, í^ue mientras habia 
pescado comia como los demás; pero la carne siempre la mi-
raba con mucha repugnancia» y solía dar por excusa á los 
que advertían que no la comia, el que no podía mascaría. 
Jamás se quejó de la comida; nuíica dixo si estaba salada, 
£ dulce, buena ó mala, que parecia á todos carecía de gjjstq» 
Era parco en Ja comí&í; estando en el Colegío,~muchos 
días 
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dias á la mitad de la comida se levantaba del asiento y subía 
ai pulpito á leer en !a mesa. Y estando en las Misiones guar-
daba la misma moderación en la comida, sin comer jjmas á 
deshora, srno en las señaladas, de modo que se le conocía es-
taba adornado de la virtud de la Templanza por los efeoos 
true de esta virtud se íe veían nraflicar, que en sentir de San 
Pedro Celestino ( Opúsc. 1, part. 5. Cap. 4 . ) son otras tantas 
De ral manera, que en ttxhs sus acciones exteriores dió 
pruebas muy eficaces de ser un Varón adornadode ¡a hones-
tfd.id y modestia, de sobriedad y absitíiencia, de pureza y 
C3s:idad, recato y pudicicia. Así lo manifesto en la mortifi-
cación de sns sentidos y potencias, en la pobreza y desnudez 
de hábito, eo ía suavidad de sus palabras tan medidas, en sus 
pasos graves strr afeétacion, y en sus ayunos quasi continuos 
y rigurosos: efedos todo de la Templanza, según San Próspe-
ro, sino es que digamos con el citado San Pedro Celestino y 
ei Angélico Doíter Santo Tomás (2 . 2. q. 141. art. r .Jque 
son otras tantas virtudes, piedras preciosas de que se com-
pone fa cerca del espiritual ediñeio. 
No le faltaron â este Siervo de Dios íos demás efedíoj 
de la virtud de ía Templanza que enumera San Próspero, ni 
íss otras partes ya integrales, ya potenciales y subjetivas, 
que refiere Santo T o m á í e n e t citado fugar. Fué serro desde 
ñiño,, coya seriedad conservo toda sir vida, de tal modo, que 
á la vista parecia de nnr genio adusto y casi intratable; pero 
lo mismo era comuaicarlo y tratarlo, que mudar de concep--
to, teniéndolo ya por suave, dulce y atratôivo-, llevándoselos 
corazones de todos para el afed.o. Era asimismo muy ver-
gonzoso, principa ¡mente con todos ios que na había tratado; 
pero habiendo mugeres en su presencia, siempre continuaba 
ta seriedad y modesrià, asi en la vista, como en el hablar, pro-
curando introducir la cónversacron mística y exemplar, refi* 
riendo algunos pasos de las vidas y hechos de elfos, cotí 
el fin sin duda de introducir en sus corazones ía devoción é 
smltacion de los-Santos, pues- esto» erará sus ÍQ&QXOSOS- de¿ 
'•' - • seosy 
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seos, efeélo de la Templanza: desideria saneia nmltiplicat, 
que díce San Próspero. Y DO se coatentaba el Siervo de Dios 
de rruiiíipficarios en sí, sino también en los próximos que ã 
él se Se arrimaban. 
Cuenta el citado San Pcóspero entre los efeétos de la 
Templanza la penitencia: vitiosa castigate y de tal manera 
exercitaba Fr. Junípero esta virtud, que para morttfiqar su 
cuerpo, no se contentaba con los ordinarios exercícios del 
Colegio de disciplinas, vigilias y ayunos, sino que á solas 
maceraba su carne con ásperos cilicios, ya de cerdas, ya de 
íexidos de puntas de alambre con que cubría su cuerpo, como 
con disciplinas de sangre, á lo mas silencioso de !á noche, 
retirándose en una de las tribunas del Coro. Pero aunque lu-
gar tan secreto, yen hora tan sileuciosj, no faltaban Religio-
sos que oyesen los crueles golpes ni menos faltó curioso que 
deseando saber quien era, perdió el üempo para sa iir._ de la 
dificultad, quedando edificado. 
No se contentaba en castigar su cuerpo por las imper-
fecciones y pecados propíos, sino también por lós ágenos, 
como lo hacia con invectivas que usaba para mover al audi-
torio á dolor y á penitencia de sus pecado^, ya de la pie-
dra con que se golpeaba el pechoá imitación de San Gero-
nimo; ya á imitación de su devoto San Francisco Solano de 
la cadena con que se azotaba; ya de la acha encendida quç 
apagaba en su desnudo apecho, quemando sus carnes á irní-
tacion de San Juan Capisnano y otros varios, todo con el fin, 
no solo de .castigarse á ú mismo, sino para llover 4 los de 
su auditorio á.penitenciia de sus propios pecados. 
No fué menor su inoniñcacion en la privación del sue-
ño por sus continuas y largas vigtüas. Su descanso solía de 
ordinario reducirse, mientra^ estuvo en él Colegio, básta las 
doce que iba á May tines, y á la^ doiw y media, que esquan-
do.se concluye ¡a cracion, proseguía baciendo sus ejerci-
cios, .varíaiitíp tedas, las noches: una noche los de ta ipueae» 
otra los díTla .Gruz, otra la V,ia dolorosa,, otra el Apo^ntUío, 
y otros varios, que sbfia de ór3iaario coocíuíf á'Iás qitéfró'dó' 
la 
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la mañana, y después se recogía, no para dormir, sino con-
tinuando en oración hasta la hora de Prima, ó de decir Misa, 
la que siendo Maestro de Novicios, los dias que no eian de 
Comunión decia antes de Prima, y en el otro tiempo des-
pués de concluida esta. 
Quando estuvo en las Misiones no eran mas cor-
tas las vigilias, como que tenia á su arbitrio toda la no-
che y según decían los Soldados de la Escolta* casi toda la 
noche ¡a pasaba en vigilia y oración, pues todas las Centinelas 
que se remudaban siempre ío estaban oyendo, y soiian decir: 
no sabemos quando duerme el Padre Junípero, pues solo 
en las siestas solía tomar descanso, atendiendo á que su Com-
pañero, ó Companeros estaban veiando y zelando. Aun los 
ratos que descansaba y dormía, parece que velaba su cora-
zón alabando á Dios y orando, pues no pocas veces durmien-
do juntos, ó ya en tienda de campaña, ó baxò de enramada, 
solía prorrumpir con estas dulces palabras: Gloria Patria 
Filio, & SpirituiSan6io: y dispertándome contales palabras 
le preguntaba: Padre, ¿ tiene alguna novedad? y como nada 
me respondia, conocia claramente que estaba durmiendo, ó 
enagenado, ó que era efeéío del continuo rezo,, mental y 
vocal. 
Virtudes Teologales. 
HAbiendo visto la profundidad del cimiento del espiritual edificio, que intentó fabricar e! Siervo de Dios Fr. Ju-
nípero, y las fuertes columnas que levantó de ias quatro V i r -
tudes Cardinales, y la union entre estas por otras particula-
res virtudes y obras de misericordia, que como preciosísimas 
piedras forman como cerca hermosa y muy vistosa; nos que-
da que ver io mas principal del Templo que es como taber-
náculo para el San&a San&orum, el que forman las virtudes 
principales,lasTeoíogales, que inmediatamente miran á Dios, 
y la Religion, que mira al Divino culto, las que práéticó y 
tuvo este Siervo de Dios en grado heroico según la doâr ina 
40. de 
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de las dos doftisimas plumas, el Cardenal Aguirre, y el Señor 
Benedtélo X I V . ya citados. Veamos la primera que es ;ia 
virtud 
DE LA FE. 
ESTA nobilísima virtud, según S. Pablo (ad Ha=b. i r. r . ) es un solidísimo fundamento de to que se espera, y una 
eficaz y cierta persuacion de las cosas invisibles: Speranda-
rum substantia, rerum argumentum non apparenthtm. A esta 
definición del Apostot se reducen todas las demás que de ella 
dan los Santos Padres que tratan de esta virtud, según dice eí 
Señor Benediéto XíV. (lib. 3. de Serv. Dei beatif. Cap. 23. 
%. 1.) fundado en la doílrioa de Santo Tomás. Sobre cuya 
defrnicion nota el insigne Misionero Apostólico de Italia 
nuestro S. Bernardino de Sena (Op. tom. {.Serra. 2, de Dom. 
Quinq. in^princ. pag. mibi to coi. 1.) que la llama el Apófcf 
toí Sustancia, como un pedestal sobre el que se sustenta lo 
principal del edificioespirkuah 
Estuvo este Siervo de Dios muy adornado de esta solidí-
sima virtud desdequeel Señor se la infundió en/el Bautismo, y 
empezó á lucir en él desde que ie entró el uso de razón, exer-
citandosè desde entonces en aétos heroicos de esta virtud. 
Fueronseleaumentando desde Novicio en los estudios:conclui-
dos estos, ocupado enambas Cátedras, en la Teologia instru-
yendoá susdiscípulos en los Misterios mas inefables, arduos é 
imperscrutables(ási los llataa el Apóstol Rom. w . i l . 33. se-
gún íee S. Juan Crisóstomo Horn. 4. i n Gen.) con toda la cla-
ridad que permite el entendimiento humano "pura la explica- • 
cion é inteligencia de ellos, como también en la det Espíritu j 
Santo, expltcaadoeo los puntos de doftrina estos soberanos | 
misterios de ía F é á los mas rudos é ignorantes, coa cania { 
.claridad y expresión, que casi podíamos decir con San Gre» í; 
gorio, que su explicación era conocida de los ignorantes sin | 
ser molesta á los sabios. p 
( En su laboriosa vida fué de día e» dia anadjeado quila- % 
tes á esta noble virtud, los que seven patentes por íás señales | 
.^tie se expresan en su vida* que si se reftexa. sobre sus ta- | 
- : reas S 
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reas apostólicas, veremos con toda claridad que su Fé fué 
grande, pues haliarétiios las señaies que refiere S. Antonino 
de Fiorencia que demuestran una Fé grande: fides alicujus 
magna osiendi potest; primo si alfa de Deo sentit. ( in Sum. 
part, 4. t ic '6. cap. 3. §. 7.) Tan altamente sentía de Dios y 
de sus Divinos atributos qnan alto era su discurso y rara me-
moria, de tal manera, que al oirlo hablar de la Sagrada* E s -
critura parecia que la sabía de memoria, y para explicar k>s 
puntos ínas recóndiios y los Misterios mas imperscrutable^ 
parece tenía especial don de Dios, valiéndose de exemplos, 
symbolos y comparaciones acomodadas para los mas rústií-
cos y de menos alcance} en cuyas explicaciones manifestaba 
á todos ío que altamente sentia de Dios, y lo manifestaba no 
solo por la alta doétrina que enseñaba, sino mas principals 
mente por eí extraordinario gozo y afeito que de elia expre-
saba, de modo que en estas santas conversaciones y pláticas 
parecía se enagenaba* de \o que resultaba ser mas largo de Jo 
ordinario, queá muchos, principalmente á los poco devotos 
de la Divina palabra, parecia molesto, y que no faltaba quiea 
dixese so «e conformaba con la doctrina de N . S. P. S. Fraq-
GÍSCO. Pero como este zelosísimo Misionero era tan dofío y 
leido, tendría muy presente la exposición del Seráfico Doc-
tor S. Buenarventura sobre el Gap. 9. de nuestra Seráfica Re-
gla: Jn br evítate sermonis. » Haec brevitas excludit verbo-
»» rum ambages & senfeotías ínvolutas, verbaeliam ardua su-
M per capacitatem audientíum ::::lsta énim abreviatto non 
•»> excludit cum expedit, sermonis prolixitatem, quia Domi— 
» nus ipse aliquando prolixè pra&dicavit, sicut patet ta j o a r í ^ 
» ne (12) & Mattheo { 15 ).'» 
Dei alto conocimiento q.ue tenia de Dios le vino el desa-
precio que hacía de las cosas caducas y temporales para 
conseguir el premio eterno eo el Cielo, que es la segunda se-
ñal que pone San Antonino para conocer la grandeza de la 
.Fé de algún Siervo de Dios: Secundo si caduca pro prcemfo 
*q%erM contemnit. Bastante queda dicho del desprecio que 
hizo de. todas las. cosas caducas de este mundo de hoscas, 
dig-
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dignidades y empleos, como también el continuo desprecio, 
que hizo aun de aquellas cosas muy precisas para su uso, 
como libros, ropa &c. de modo que quando murió no se ha-
lló en tanto libro que ¡leñaba et estante ni uno siquiera que 
dixese fuese de su propio uso, sino que en todos elíos se hal}ó 
de letra de este Siervo de Dios: pertenece á la Misión de San 
Carlos de Monterey. Lo mismo digo de la ropa de su propio 
uso, que poco antes de morir la mandó lavar, y apartó, que-
dándose soio con. e Uso lo hábito, capilla, cordon y unos solos 
paños menores, que es lo que le sirvió de mortaja para en-
terrarlo, manifestando lo amante que era de la santa pobre-
za, y el desprecio que hacia de las cosas caducas. 
La tercera señal que propone el citado S. Antonino pa-
ra conocer la gra^lde^a de la Fé, es la confianza eri Dios en 
-todas sus adversidades: Tertio si in adversis in Deo confidit. 
.Ya queda dicho arriba que el V . P. junípero no miraba á 
cosa alguna por adversa, sino aquello que se oponia á la pro-
pagación de la Fé, conversion de Gentiles, y reducción de 
ellos. En los mayores apuros en que se vio fué el ver que to--
da la Expedición queria volver las espaldas del Puerto de S. 
Diego para la retirada á la Antigua California, no dando 
mas tiempo para esperar sino hasta el día de Señor S. Joseph, 
como queda largamente dicho en la Vida, y en este mayor 
confíiéto puso toda su confianza en Dios, quien lo consoló, 
-como queda arriba insinuado. Casi en igual conflicto se ha-
lló, en la misma Misión de S. Diego, quanto á la reedificación 
y fundación de San Capistrano, y en otros muchos casos que 
podría referir en prueba de la confianza grande que tenía 
siempre en Dios. 
Y esta gran confianza en Dios le hizo no volver la es-
palda atrás, sino seguir siempre en la conversion de los Bárv 
baros, quartaseñal quedá el citado S. Antonino de íaFortaíe-
za de la Fé: quarto si 4 bono opere non desistit. Vióse claro 
esta gran Fortaleza, con que se resolvió con todo gusto y vo-
luntad el pasar á la conversion de los Indios Apaches del Rio 
de San Sabá; pues tío obstante que veía que los tres Padres 
que 
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giie fueron para dicha Conquista, á los dos quitaron aievosa-
mente aquellos Bárbaros la vida, y que al tercero hirieron 
gravemente, librándose solo de milagro, y que podía rezelái: 
le sucediese lo mismo, no desistió, sino que poniendo toda sn 
confianza en Dios, gustosamente admitió la propuesta del 
Prelado, y resolvió ponerse en camino para-^icha Con-
quista. 
Otras señales pone el Señor. Bened. XIV. ( l ib . 3. deSer-
vo. Dei Beat. & Can. Cap. 23 num. 4 . ) papa conocerla he-
roicidad de ia Fé, y son, primerãmeme^ Sa externa confesíofi 
de !o que interiormente se cree. Esta señal setfió c&râ y cãsi 
continuaen ia Vida <fel Siervo de Dios Fr; junípero por -el 
exercício de los ados exteriores que pradicaba sobre todos 
los Misterios que con viva Fé creía en su interior; y si eh 
sentir de Santo Tomás (2. sda?. q. 124.. art. 5.) quálquiera aélo 
de virtud es unasoíemne protestación dela Fé: emniummrtu-
turn opera secundum quod refer uni ur in Deum sunt qncedam 
proiestationes fidei, habiendo sido, segtin se ve en la Vida, 
casi un continúo exerciciode atftos virtuosos, hallaremos que 
fué una eontsriiia protestación de l aFé dé este fervoroso Sier-
vo de DÍOS. Segundariamente dice, que sé conoce por la OÍÍ-
servancia de los preceptos, de loque queda bastante dicho 
de que no se vió acción alguna que no fuese muy édíficánte 
y exemplar. No contentándose con solo esto, sino que zeta^ 
ba el que todos los que estaban á su cargo y novísimos en ía 
Fé, guardasen puntualmente los Divinos preceptos, corri-
giendo y castigando, si necesario era, qualquier desmán qtíe 
en ellos viese; y ío mismo en los preceptos de ía Santa Igle-
sia, quedando en todos ellos tan instruidos, que pasaban yá á 
escrapulosos, no admitiendo dispensa, si necesario era, ni que-
riendo valerse de ios privilegios concedidos por la Iglesia 'á 
los Neófitos, soliendo responder que eran Christianos coftio 
los Españoles; y asistían i la Misa, no solo los días festivas 
para todos, sino también aquellos que no obligaban á ios 
Neófitos, no obstante que estaban bien instruidos, que no les 
«Miga á dios la iglesia. 
Si 
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SÍ ponemos In vista en la tercera señal que pone el Se-* 
ñor Benedidto XIV. que.es la oración á Dios, queda bastan-
temente expresado,-y se verá comprobado con !o que que-
da que decir en ía virtud de la Religion, que era casi conti-
nua la oración de este Siervo de Dios, por lo que se ve la 
Ix^roicidad de su Fé. Y no es menor prueba la otra señal que 
pune eí citado Pontífice: E x fidei dilatar-ione, aui saltern ejus 
desiderio* 
Tan temprano le empezaron los deseos de la propaga-
ción de ¡a Fé, que como queda dicho, desde Novicio era este 
su particular anhelo y el derramar su -sangre, si necesario 
fueran para aumentar los hijos á la Santa Iglçsta, -rebo2ar«io-
?eíe el gozo de sa corazón en la leyenda de los Santos Marr-
lyres que habían muerto.en defensa de ía Fé, y eo ía propa-
gación de eífa. Estos m.ismos deseos tenia,,y tuvo toda la vt-
<Í3, y estos le hacían atropeüar con quantos .peligros se vio," 
y al parecer le .quedatia e] señtíijíiexKo, de no lograr lo que 
,tanto deseaba. Asi me Io dió.á entenfier, quando me refirió 
Jo que le hafaia sucedido quando iba i la fundación de San 
-Juan Capistrano, que queda dichoenelCap^43, foi. 198. que 
-tpe dixo: » c ier i^ente que crei, habia llegado la hora de 
(-*>• co/íseguir lo queíanto deseaba. »> La misma expresión hizo 
•quaijdo lo iba á inatar. el Herege Inglés, Capitán del Paque-
bot-qne nos llevó desde Mallorca á Málaga, que queda ák-
cho Cap. 2. foj. Í2. 
¡Y. siempre que se veta en alguna de estas ocasiones y 
< peligros de. detramar la sangre en ípanos de Infieles^ parece 
-í^ae se Uçnafea sn,corazón de alegria, como «e vió pocos dias 
déspues de lo acaecido en la MÍSÍOÍ>, de San Diego; qu£ 
se divuigó entre toda la geiíie deaqueilos Establecinaieotos la 
noticia, y entrarnos todos en rezelo, no sucediese lo mismo 
, en ajguna de ías demás Misiones; y en la de San Cacío» en 
.en la que actualmente me hallaba disponiéndome para ir á 
fundar la de N.P. y la de Santa Ciaca^con otros tres Compa-
ñeros, se levantó entre ios Indios NeóíHos, de que la-Bárba-
ra Nación llamada de los Zanjones^ distante como seis le-
guas 
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guas de Ia Misión de San Carlos, intentaban hacer con dicha 
Misión, lo que habían hecho los Gentiles de San Diego. No 
obstante que á estas voces no se tes dava total crédito, na 
dexaba de poner en cuidado la Tropa, asi á la de la Escolta 
de la Misión, como á la ĉ el Presidio de San Carlos. 
A los pocos dias vino una índta Neófita, toda asustada 
y llena de miedocon grande llanto diciendo al Cibo, que ya 
venían los Zanjones por la cañada, ponderando que eran mu-
chísimos y armados, que sin duda venían á pelear» En quan-
to el Cabo oyó la noticia, sin hacer examen de ello dió aviso 
al Comondante del Presidio, quien luego subió á caballo con 
una Patrulla de Soldados, para ir á auxiliar á la Misión. Ai 
mismo tiempo el V. P. Junípero nos comunicó asi á su Com-
pañero, como á nosotros quatro que estábamos para salir 
para las dos Fundaciones dicha noticia; pero 'tari lleno de 
regocijo, que al parecer daba por cierto que aquella noche 
le habían de quitar la vida, por las expresiones coa que nos 
avisó diciendonos: >» Ea*PadresCompañeros, ya llególa bo-
w ra, ya están ay los Zanjones según dicen, y así no hay mas 
» q u e animarse y disponerse para lo que Dios fuere ser-
" vido. » Asi lo hicieron algunos que recibieron el aviso eo 
la Iglesia, reconciliándose unos á otros. 
A l salir de ella, hallamos ya al Comandante con los Sol-
dados del Presidio, que se estaban disponiendo para la defen-
sa de la Misión, siendo ya entrada la noche, y habiendo re-
conocido el peligro que amenazaba por estar los seis Reli-
giosos que estábamos allí en distintas casitas de palos ó ma-
dera, techadas algunas de tule, que brevemente arde como 
si fuese yesca, propuso al R. P. Presidente que convenia que 
durmiésemos todos juntos, para podernos defender en un so-
lo quartito que alli había de adobes con azotea, que servia de 
fragua para el Herrero; y con esto quedábamos bien resguar-
dados de las flechas y lumbre, y que con un Soldado estába-
mos bien escoltados, y que con los demás repartidos, se po-
dría resguardar la Misión. Convino eo ello, y nos metimos 
todos en dicho quartito, y en toda la nociue no-nos dexó dop-
1 • mir. 
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mJr, c¡ue la^abundancia del gozo i. D le-dexaba cerrar là bo-
tó, refiriéndonos muchos ca^os-para a^itsiarnos, y por la 
mañana nose3;alló Indio alguno de jos zanjones, de que infe-
rimos, ó que ia inuchci agua queJiovió aqueiia noche Jos hizo 
no llagar,.ó que fué aprehensión de ía India» por eí mucha 
miedo qu- tienen á aquella belicosa Nación; pero el susto y 
temor íbé bastante para todos, menos para el Siervo de Dios 
que no cab:a de alegría. 
Si idiexamos en esie caso, CQ otros que quedan dichos, 
y otros muchísimos que podría referir, y eptejamos . con eí 
sentir del piadoso autor de las Antigüedades, citado de Nues-
tro Chronísta Gonzalez (.6; part, en ¡a Vida de S. Diego Cap. 
7-) que dice: « í£i que una vez consagró ia resolución de su 
» ánimo, para toierar para gloria de Dios todas las injurias 
^ y crueldades de los Tiranos, este ya parece Martyr; por-
« que ú la suerte no le concede que logre la efediva pasítrif 
"de tormentos, no puede quitarie. que iiaya padecido ea e( 
« afma, quantos .génerosde muertes 'trazadas á ideas de Ja 
«imaginación había ya abrazado la voluntad: « podremos 
piadosamente creer que si no fué Martyr á violencias del 
cuchillo; su pronta y resuelta voluntad le consiguió, según la 
dotílrina del célebre Antoine (de A â i b . bum. Cap. 3, art. 7.) 
el mérito del Martirio*' que es lo que la iglesia Ntra- Mjdre 
canta de San Pasquaí Baylon: Marty rem non daí gladius, sed 
ipsum prompta voluntase 
ESPERANZA. 
Imos ya la firmeza de la Fé del Siervo de Dios Fr. Juní-
pero, de cuya heroicidad se puede inferir qua! sería 
su Esperanza, que siendo en sentir de San Buenaventura ( t i t . 
5. diet, saint. Cap. 4 ) una fuerte columna, que estriba sobre 
el pedestal de ía Fé, y sustenta lo principal del espiritual 
edificio, ó como dicen otros, ñor de la fé que nace de'̂ eUa, 
como e¡ rayo del Sol; podremos inferir con los Santos Gre-
gorio y Bernardo, que quanto mas uno cree, tanto¿nayoc es 
, - 'su 
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su esperanza: quantum quisque credit^' tantum sperat (Ber-
nard, de Dom. in Pas.) Esta que segim Guilielgo Aítíciodoren-
sc, es una osadía del alma concebida de la largueza de Dios 
para alcanzar por nuestras buenas obras la vida eterna, dila-
ta su vista y mira con fixos ojos corno á su objeto el perdón 
de los pecados, el premio de las buenas obras en la vida que 
esperamos, la gracia, la resurrección de nuestros cuerpos, la 
asistencia y cuidado de la providencia Divina para favore-
cernos en los peligros y tropiezos que pueden estorvar su 
consecución, y finalmente todo lo que es arduo y difícil, sí 
es para bien nuestro y gloria de Dios. 
Esta nobilísima virtud, que recibíiS con el sacro Bautis-
mo, desde e! día de su nacimiento fué creciendo en este 
Siervo de Dios cc.¡f la edad, y eh quanto tuvo el uso de !a 
rnzon, con la instrucción de sus devotos Padres se exercító 
en esta virtud, como también en la vhtud de (a Fé y caridad^ 
procurando sus devotos P.uires, que las primicias dè los hc-
ÍOS de c.u hijo, se consagrasen á Dios como Autor Divino, 
ÍKicicüdo que él se exercítase en fervorosos a&os de ellas, 
cotno ¡o praóiicaba desde niño; y como iba aumentando ún 
ediid y conocimiento, procuró exercitarse con mas fervor, 
como se ha visto en el discurso de su exemplar y dilatada 
Vida. Como era tan alto su alcanze sobre los Misterios de 
nuestra santa Fé y perfecciones divinas, tenia siempre pues-
ta su confianza en ellas, con la esperanza cierta de que con-
seguiría del Señor io que era de su mayor agrado, para ma-
yor gloria suya, ocurriendo siempre al Señor, asi en las cosas 
arduas, como ya queda insinuado en su Vida, como en cosas 
aun mas leves, pues para todas Dios era su único refugio, y 
de ordinario conseguia feliz despacho para sus peíiciones. 
Y si por su humildad recelaba el feliz éxito, invocaba á los 
Santos de su especial devoción, como sucedió con e! Patro-
cinio del Señor San Joseph, que repetidas veces queda dicho, 
como nmbien de su devoto'üan Bernardino de Serta, por cu-
yo patrocinio consiguió para un indio Neófito de'sii Misión 
tic San Carlos, librarlo de las fauces de ta muerte, quandti' 
41 . los 
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Jos circPnstaníçs le tenían ya por muerto y aplastado de un ¡ 
grande pino que le cayó encima. Y agradecido N . V. Padre á | 
su Santo devoto y Bienhechor, solicitó te pintaran un lienzo, 
el que se puso en aquella Iglesia, para mover la devoción en \ 
aqueüos Neófitos. _ 1 
Otros varios casos podría referir, los que omito por no 
ser demasiado largo, pues basta para prueba de su espe-
ranza en Dios lo que queda ya referido de su enfermedad y 
accidentes continuos de! pecho, pie y pierna, en lo que po- , 
dría apncarse lo de San Agustin (Çonf. lib. io . cap. 43. | 
tom. i . ) »> Mérito mthi spes valida in illo est, quod sanabis 
» omnes languores, m£OS? per ^utn, qui sedet ad dexteram ¡ 
« tuam, & te igterpeUat'pjo nobis: alíoquin desperarem.Mui- 1 
" ú etiam, & magni sunt Janguores mei, sed amplior est me-
w dicina tua. » En fin si se reflexa bien y se atiende á lo que 
enseña San Buenaventura (in 3. Sent. dist. 26. q. 4- ) que to--'? 
dpçlos a â o s de las virtudes son otros tantos actos de !a es-
peranza, hemos de decir que su vida fué uq continuo exer- : 
cício de esta nobilísima virtud, por Jo que dixeron los Audi-
tores de la Rota en la Causa de San Francisco Xavijr ( t i t . | 
de Spe) que nada persuade con mas eficacia la esperanza de 
alguno, como el exercício de ias buenas obras y acciones vir- | 
tuosas: Sfiei argumentam nullum validius^ quarn quod exerci-
tio.ducitur èonorum operam & aSlionihus virtutum, Y 
ío mismo confirma el Señor Benedido XEV. (lib. 3. de Can. 
SS. cap. 23. §. 2. num. i ó ) cuyas son estas palabras: Omnia 
•opera bona spem argutint,& omnia opera bona eximia & su* 
•jblimia, spem demonstrant eximiam^ suBlimsm> & beroicam. 
CARIDAD Y RELIGION. 
A mayor de las virtudes llama San Pablo á las tercera de 
ias Teplogaiei, que es la caridad: maior aatem horwn 
est cbafita'fo ( i . 'Cor ia t . 13.) Y si en sentir de San Gregorio 
( i n EzeqUv;bom..?3') quanto uno cree y espera, ramo ama, 
habiendo visto la firmeza de la Fe* y la certeza y confianza 
jde la especanzá.del Siervo d e ü i o s , podremos inferir lo ar-
diéft-
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diente de su caridad. A esta virtud, dice San Gregorio, que 
con razón llama e! Apóstol de las Gentes vínculo de la per-
fección, porque las otras virtudes engendran la perfecc;on; 
pero ia caridad las ata entre sí, de'modo, que ya no psieden 
separarre del aíma de! amante: Cbaritatem reSfê Prtvdiôa-
tor egregius zñncuium perfe&ioriis vocat, quia -tñrtutes qni-
dem catcrte pcrfcSitonem generante sedtamen ects char it a $ it a 
ligút^ ut ab amnntis mente ̂  dissolvi jam neqneant. (Greg, re-
gist, lib. 4. ind. 13. cap.-pg.) 
Vimos ya como las otras dos virtudes Teologales son 
columna y pedestal de !o principal y mas sagrado del Tem-
plo. Y hablando de la Caridad el célebre discípulo de S.Juaii 
Crisóstomo S. Procio Patriarca de Costaminopla en la Epís* 
tola que escribió sobre ía Fé á los Armenios (tom. 6. op. SS. 
PP.) íes dice, que la caridad es la cumbre de lo mas santo y 
perfefío de nuestra Católica Religion: Cbaritcs sanohtz R'eli-
gionis nvstrjr culmen est, por lo que tenemos que ésta' vírtuá 
de ia caridad, es el remate y umdri qae uniè y corondel esta-
do perfedodel alma.' ; 
Las señales para conocer la heroicidad de esta nobilí-
sima virtud, las propone Fortunato Sebáceo (de not. &-sig. 
Sañft: sec. 3. cap. 3. citado del SéñSr'-Bêneáiao XÍV.)' La 
primera es él zeio def culto Divino, á fiti'desque Dios 'seâ 
amado y honrado de todos. Bastante qiiéda 'dích'o en el dís-
curso de ía vida de este Siervo de Dios, del zelo qué tuvo del 
culto Divino, ya en aquella sutituosa iglesia que fabricó éñ 
la Misión de Santtagd-de Xâfpati-de lá Sierra Gorda, y cf 
a Horno qué soHcíiopàra^eHà, y ;pára la ' Sacristía; "todo d i r i -
gido a! Divino cüito. Ló propio pr'á^iéo èn l^Kíísfòné^ :que 
fundó en ambas Californias, éncárgárido 2 tbdos los IVTISÍO-
neros, que siempre en lai; tnemoriãs que' péáiati de Méxiciá. 
jamas déxàírn de pedir sRgo pa rá ' l á Iglesia â Sacr¡st!a¿ En 
una ocasión e ŝtarldo - j&1 ptesèntei-Féyó' íá:jttfemóriá de 
Io' qnè se -pedia"parâ^ àíôáJ (ãs TV^siònèsV^y-síèabànd^ 
dé leér, dixò '&los PaÜrie^quéláfiábian 'ííécbo: N&nie^uàârti. 
esta memortã\ pitesjm 2év> èb • etkt-àJhdjfy fâe fôdãn'pa?áà(Íifr~ 
no 
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m de Id Iglesm^ lo que luego enmendaron ios Padres ana-
díeiidó alguiíos religiones pararei Divino culto. 
Este zeio, que al mismo tiempo es aék> de la virtud de 
la Reiigion, bastantemente se ha expresado ensu Vida cap. 7. 
desde el fol. 28. hasta el 25, en donde se expresa éi regañen 
espirituai que observó en la Sierra Gorda, que el mismo en 
quanto fué posible observó e^ ias Misiones de la nueva 
California y Mooterey, asi en fábricas de Iglesia, segim ía 
posibilidad de cada una, como en adorno para ellas, manifes-
tando gratide'gusto quando hallaba en sus visitas en alguna 
de esas Misiones algunos adelantaqnientos en esto, y luego 
procuraba comunicarlo á los Padres.de las demás Misiones, 
para animarlos á lo mismo. 
También queda dicho en el citado cap. el régimen espi-
ritual que pra&ícó en los Sermones en las.solemnidades core 
^ue celebraba los Misterios y Festividades del Señor, de la ' 
Viygen Santísima y de lo^ Santos, predicando en ellas, para 
niqver á ¡os. Neófitos aí çuko:y amor de, Dios, siendo en esto' 
tan grande su deseo, que lo extendía á todo el mundo. Biea 
lo expresó érala : fundación de Ja JVfision de San Antorip, que 
encendido en estos- deseos, y como fuera de sí,repicaba ¡as 
campanas como-queda,.dicho, líamaado á , todos al Dçyino 
culto y amor dei Õ^>s, ¿deseando que aquellas camparías se 
oyesen por todo eí mundo: señal evidente del fervoroso atnor 
de Dios en que ardía su corazón, pues no solo lo .amaba, sino 
que deseaba que todo el mundo lo conociese y amase, ¡ 
Otra señal de¡ fervor de ¡a caridatd y amor Dios po-
neel c i taáo-^otoc-<HcieadjQk,conocepoi*él gozo inte-
rior mantjfes^ado: COD señales; exteriores, quando se habla 
de Dios y de ios Santos. jBíen se le conocia en sus Serraones 
y-Pláticas, q i ^ paíece le íebozava el corazón de gusto y 
.alegria. QuatuiG Hego á su noticia la disposición de Ntró* 
• SanÉÍ^iiDO^Padre ÇJiieínente1X.IÍÍ* de que, todos los Domingos 
<d$!;-aBÇ flàp Bq?£$)ttçsen Prefecio^ópio, , se cantase ó rêz^r 
>;se, el Prefacio .p.popio de ta SSimâ. Trinidad, fué tanto stigoy 
. 20, que Eto^abia ̂ eii su caragos, y con mucha ternura decia: 
Be a-
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Bendito sea Dios, quien conserve la vida á Ntrô, Sino. P.adro 
que ha decerminado se reze tan devoío Prefacio. O! y que 
buen;! ocasión, para que Ntrá. Seráfica Religion pidiese á 
esie Sino. Padre, qtie parece ser devotísimo del Misterio de 
ia Santísima Trinidad, ei que nos concediese el Rezo de este 
Soberano Misterio con Rito de dobie de primera clase, con 
qae imitariamos á Ntró Seránco Padre S. Francisco, de quien 
decimob; Trirñúatis officium^ festo solemni eclebrat. 
E! mismo gozo e-xpresaba en las soíenmídades de la Vir-
gen, en las festividades de sus Misterios, / quando vió á sus h i -
jos Nn'óñfos, que con tanta devoción asistían y cantaban ía 
Sacratísima Corona de MARÍA SSmâ. y ía Antiphona Tota 
VulcLip, que derramaba lágrimas de ternura y devoción. Igual-
mL-níe ic sucedia quando cantaba ia Pasión, y celebraba" 
aquellos Divinos Misterios de la Semana Santa. Y sucedió 
no pocas veces, no poder proseguir el cantar en*el Coro el 
canto Angélico de la Gloria, el Sábado Santo. Eran también 
abundantes las lágrimas en tas Estaciones del Via-Crucis, 
de cuyo exercício era devotísimo, y lo instituyó en todas las 
Misiones, asi dela Sierra Gorda, como de ambas Califor-
nias, ía que en sentir de ios Auditores de la Rota en la Causa 
de San Andrés Aveíino ( T i t de Charit-) es señal clara y evi-
dente de la perfeita candad, y de la heroicidad de esta \\v-
Eud: bane eximiam cbaritatem Jlndre<£ erga Demn probari 
censuitrms, ex máximo affeBu ipsius^ erga passionem Domini 
Nostri Je su Christ i . 
Otras varias señales pone el citado Autor, las que omi-
to por quedar ya comprobadas con ios hechos de su Vida, 
principalmente la caridad acerca del próximo, de la que 
baitamememe queda dicho. Y como en sentir de San Grego-
rio la caridad acerca del próximo, nutre y aumenta la cari-
dad y amor á Dios per amarem proxim?, amor Dei nutriturt 
(Greg. íu MoraK) habiendo visto la gran caridad que tuvo 
este Siervo de Dios con el próxima, se infiere quan grande 
sería el amor que residia en su corazón acerca de Dios, y 
qué admirables efeitos causaria ea su-aitna-
Es-
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Estos fervorosos años dei amor de Dios y al proximo, 
junto con Sos demás de las otras virtudes de que he hablado 
y he manifestado de este mi amado Maestro, pulido de-
cir que continuaron hasta la muerte, como puede verse en 
el cap. 58. que es la prueba mas eficaz é infalible de haber 
sido su caridad y amor á Dios y ai proximo santo y verda-
dero, en sentir de su amartelado devoto San Bernardino de 
Sena, quien escribiendo de la caridad verdadera y no fingi-
da, dice ¡o siguiente (tom. a. Fer. 4. post. Ciner. Scrm. 5. 
cap. 3. pag. 39. col. mihi 2.) » Chantas fifta, ssx for na res 
" patitur, sed in séptima alchytniae falsitas patet. Primus 
»> namque fornaceus ignis fit ín corde, secundas fit in ore, 3. 
» in opere 4. in iraicoru w dileiflione, 5, in eoruài subventio-
» ne, 6. in reéta intentione. ut scilicet propter D^um hie 
" omnia fiant, 7-in perseveraíití conttnu iiione. Hie sancuis... 
" probaíur amor, quoaiatn sí veras non est, citó evarseseit. •> • 
Todas las otriis seissenaks que pone San Bernardino, ias 
hallamos muy patentes en la leyenda de su Vida, y la sépti-
ma y !a ultima señal la prueba lo que queda dicho en eí 
Cap. citado. Y si en sentir del Evangelista San juau, las 
obras de cada uno siguen á lã alma quando Se separa del 
cuerpo, opera enhn illorum scquhtur illos, hemos de creer 
piamente, que todas las obras que praéíícó éo eí exercício 
laborioso de su vida, acompañarían á su alma, como' tam-
bién los innumerables índios que convirtió,yquepor su Apos-
tólico afaa consiguitron su eterna btenaventuranza, le sal-
drían al encuentro, para ponerlo en presencia dè Dios, á que 
recibiese el eterno premio ep el Cielo. 
Asi píamente creo habiendo experimentado su fervoro-
sa caridad y amor Divino, tendría las propiedades que dice 
de eila el Dofíísiuio Rábano (in Sermon,) » Amor divinús est 
•? iguis, lux, tnei,, yinum, soí. ígnis ín roeditálione puriii-
v cans mentem à sórdibus, Lux est in cratiooe trièntectt Érra-
v dians claritate virtuíum. Mel est in gratia rum 'a¿Kone men-
» tem dulcorans dulcedine divínorum beriençtorum. Vinam 
v est in cpntemplatione mentem inebriaoâ 'súávrôí Jticunda 
ft de-
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» deleébtiotie. Todas estas propiedades parece se haltan 
en la laboriosa Vida de este Siervo de Dios, y podemos creef 
piamente qne también conseguiria !a última en ia Patria Ce-
lestial: " Sol est m seterna beatÍEudine mentem ciarificans 
» sereníssimo iumine, & suavísimo calore: mentem exhila-
« rans ineffabiii gáudio peremni jubilatione. » Con que con-i-
cluye las propiedades de ia verdadera caridad el dicho Rá-
bano, citado del V. P. Fr. Luis de Granada (in Sy Iva ¡ocortirri 
communiüm tom. r. t i t . sfmor Dei) Y yo podria coichiir, 
que su alma estará descansando, que fueron las úksinas pala-
bras que me habió antes de morir, acabando de rezar el 
oficio del Sol de la Iglesia San Agustin, diciendome á mí y á 
los circunstantes que se hallaban presentes: vamos ahora á 
descansar, como queda dicho en su Vida. Y piamente puedo 
creer, que su descanso fué v es en el Cíelo. Pero como son los 
altos juicios de Dios inescrutables, y que puede necesitar de 
nuestra ayuda, acompáñenme en decir: Anima ejus requies-
cat in pace. Amén. 
CONCLUSION D E L A OBRA. 
Advertencia al curioso Leóíor^y /¿¿tima Protesta. 
jlxe ya ai principio el fin que tenia en escribir esta V i -
da, como también que la escribí metido entre aquellas 
Bárbaras Naciones, con falta de Libros y de Padres Com-
pañeros con quien consultar; y que habiéndome resuelto á 
condescender á las súplicas de los devotos y apasionados 
del V. Padre que lo conocieron y trataron, dando lugar á 
que saliese á luz dicha Vida é Historia, supliqué á algunas 
personas doétas y que conocieron al Siervo de Dios, la leye-
ran, y fueron de parecer que bien se podia imprimir, y que 
sería su leyenda no sok> edificante, srno que movería á rou-
chos á alistarse para Operarios de la Viña que plantó este 
exemplar Misionero. Y diciendome que echaban menos uíi 
tratadno de las Virtudes, me resolví et hacerlo, animándome 
et que en esta Ciudad no carecería de Libros, ni de personas 
doc-
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doítas con quien poder comunicar las dificultades que me 
ecurriesen: y aunque esto no me' ha faltado; pero si me ha 
faltado e] tiempo y sosiego que necesitaba, por h'abermé 
ecupado Ja obediencia en la carga pesada de !a Guardiania 
de este Colegio. 
Esta considerscion me serv irá para excusarme de qual-
quiera falta que ios curiosos Leitores notaren en el último 
Capítulo, principalmente de U brevedad de tan principalí-
simo asunto. Presumo tambicn que echarán menos el del don 
de Ja contemplación del Siervo de Dios, revelaciones, pro' 
fecias, milagros, y todo aquel aparato de las gracias gra-
tis datas que hacen admirable y ruidosa la santidad de al-
gún Siervo de Dios. Peo tengo muy presente, que todas es-
tas gracias, aunque son muy adipirables y apreciables, no 
constituyen la santidad esencial,que se vincula á la gracia 
santificante. 
K o e! don de contemplación, pues este como notó San 
Gregorio ( l ib . 2. hem. 5. in Ezeq. num. 19. col. 1361. op. 
tom. r. j suele concederse asi á ios perfectos,, como á los no 
perfe¿íos, y á ios principiantes é imperfeétos. » Nón enisn 
« contem'piationis gracia summis-datur, & minimis non da-
» tur^sed s<êpò hanc sum mi, sspe minimi, s^pius remoti.::: 
« percípiunt » Y muchas veces sucede, que .ni ann á los Sao-
tos se concede, como de los ya Cancnizados nota Ntró. Emi-
nentísimo Laurea (de Orat. opuse. 7. cap. 2,) Sin duda por 
eso en Us Ousas de Canonización no se inquiere de ella, sino 
en qua,ntq es una especie de hábito adquirido del ado de 
contemplar y orar,como enseña el Señor Bcnediño X!V. 
( l i b . 3. de Beat. Ô^Can, SS- cap. 26. pag. 186.) Pero co-
mo ella según reglas de la Mística, sea un aéío compuesto 
d e F é viva y caridad encendida, quedando probadas estas 
dos virtudes de este Siervo de Dios, debemos decir que no le 
faltó esté don de comtmplacion. 
Tampoco constiiuyen la santidad esencial revelacio-
nes, profecías, milagros, don de lenguas &c . porque .como 
éstft?. gracias, á diferencia de la samificaats, corbó eoseñá 
núes-
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ns^tfo b í ^ õ r irrefrágabí&'Aíexattáró de Aíes ( i n 2. paít. 
qujesr. 73I )'se dan pârá utilidad de los otros, pueden hallarse 
juntas ert un mismo sugeto cotí el pecado mortal, como con él 
enseña el Eximio Suarez (tom. 1. de Grat. prol. 3. cap. 4. 
num. i o.) y el dofío VigueF (in Instj-Theol. tit .de Gtat. Div. 
cap. 9. §. i-.) pot- estas palabras: »> Gratis gratis data differt à 
»> gratia gratum faciente, primo quia' h'seit" potest stare cum 
« peccato morfaH, & si he ch'a'ritate SEC. »> Y á mas, como no 
son necesarias para la consecucíoo de la Bienaventuranza, su 
falta no arguye imperfección, como enseñan los Salmaticen-
ses(tom. 31 Curs. TheoU in Arb. pmé . §. 17. num. 164.) 
»» Sed (juta ad beatrtiidrnfem- consequeííyam necèssafíse non 
w sunt, ideirco neqiíè iHafam defedus defe^um sanSitatis os-
tend it. « Y por esto instando Ntrô. Matheuccio, como Pro-
motor que era de ía Fe; á los Postuladores de la Causa de S. 
Vicente de Páól, pàtà que propüsieseo aígo de dichas gra-
cias, ellos como perspicaces, áé'gaó diée et mismo Matheuc-
cio ( ?n su "fraót, Tfíeolo^. CsLntkiísd Gaus. Béatif-Sc Canon, 
íit. 6. cap. 6. nuín. 20.} respondieron, que aunque no le falta-
ban af Santo, fio eran necesarias para eí efefto de la Cano-
nización. 
Los 1 qee bónoííieroñ y trataron S N . - V. Padre, me1 acu-
sarán [quejosos de fr&Hèr omitido muchas acciones exempla-
res; y para cerrarme ía püfert&á toda excusa, tat vez me ob-
jetarán ío de Casiodoro ( i n Comp. Rhet.) » Satius est narra-
» tione aliquid superesse quam deesse: nam supérflua cum te-
« dio<lietl^*í^^•; neèéásaria cum pericülO subsfrahiintur. " Pe-
ro á esto debo decirles, que me ha sucedido1 loque á los 
Pescadores en abunddnteá'placeres de Perlas, donde ta pro-
digiosa copia hace que se les escapen de entre las manos 
muchísimas. Las virtudes de los Siervos de Dios saleñ'af pú-
biiee ^medrosas, hasta que !a perezosa vòlbbilidad de los 
años va lirtiptáfidó la idea de ciertas máterrafes. impresiones1 
que le ofuscan el brillante lustre; y el afefío que le profesa-
ba como á mi vénerádtf Ma'estFó, ríie líá bôótehido en decir 
otras muchas cosas, no sé atribuyesen á demasiada pasión, 
• - - 42, aun-
aunque sieraprg c^sculpa-da cpo la Teíiexíôp que • Parenti' 
bus^S Magistris nunq-uttm satis, que decían los Filósofos. 
Esta maxima parece llevaba consigo San Juan Capistrano, 
que con tanro anhelo solicitaba los honores para su amado 
Maestro San Bernardina de Sena, como se puede ver en la 
d r í a que escribió á los magaíficps Ciudadanos de Aguila,. 
Patria de su Santo Maestro. 
Confieso con toda ingenuidad, que no carezco de este 
afeito, y que es dificil moderarlo siendo tan debido; pero 
este filial afe&o-, no rae ha hecho ponderar cosa alguna de 
lasque vt y presencié, ni menas fácil ¡en creer njuchos ca-
sos particulares que ocñitp, pof. no çstar iáel todo cerciorado 
deelios, aguardando que el t iempo,dé-tnas.- luz, 'ppes con 
bastante reserva he escrito lo que has teido. Y por si 
acaso en ello he errado, todo lo sujeto á los pies de la Santa 
Madre Iglesia Católica Romana, protestando çomo hijo de 
tan Santa Madre,; y que serlo tengo mi mayor dicha, 
que en cumplimiento ciedlos-Decretos de Ntrô* SSmô. Padre 
Urbano VIH- (de felice recordación ) en la Sagrada congre-
gación de Ritos, y General Inquisición, y <Íemás Rescriptos 
Apostólicos que prescriben el modo de escribir las Vidas de 
los Siervos de Dios que no estátj Canonizados,: no gs mi 
intención se dé mas crédito á Io. que quedai referido, que el 
que se merece una fé puramente humana, y por consiguiente 
muy falible: y que los epítetos de Venersb^ey Martyr & c . que 
en ella se leen, no es mi ánimo que apelen-sobre las personas, 
calificándolas por Santas y Bienaventuradas, sina ¡sobre las 
acetones virtuosas que refiero-
Tu entre tanto-fr&ega por mí, y si encuentras alguo yer-
ro no lo atribuyas á •malicia; ims disimula la flaqueza, que 
estoy pronto á enmendarlo. Y para que consigas la eterna 
Bienaventuranza te ruego lo que á licencio hijo de Roraa-
íjiano y discípulo de San Agustin: jogaba San¡Patílioo; 
yive pracor^ sed vive Deo; nam vivere mundo, : 
Mortis opus, piv0 e¿t vivere vita Deo, 
Cui soli honor, & gloria m Séecula sceculorum. Amén»' 
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T A N T O , Q U E S E SACO D E U N A C A R T A , Q U E E L 
Reverendo Padre Fray Alonso de Benavides^ Custodio 
que fué del Nuevo México^ embió à los Religiosos de la 
Santa Custodia de la Conversion de San Pablo de dicho 
Rçyno, desde Madrid, el año de mil seiscientos treinta y 
uno, citado en el Capítulo segundo de esta Historia. 
*Arísimos y amantísimos Padres Custodio y demás Re-
ligiosos de nuestro Seráfico Padre San Francisco de la 
Custodia Santa de la Conversion de Sao Pablo de los Reynos 
y Provincias de el Nuevo México: Infinitas gracias doy á la 
Divina Magestad en haberme puesto ( aunque indigno ) eo 
el námero de la dichosa suerte de V V . PP. pues merecen ser 
tan favorecidos del Cíelo, que los Angeles, y nuestro Padre 
San Francisco les asisten, y personal, verdadera y realmente 
llevan desde la Vitta de Agreda ( que es raya de Castilla) á 
la bendita y dichosa Madre MARIA DE JESUS, de ía Orden 
de la Concepc!on,Fr3nciscana Descalza,á que nos ayude con 
su presencia, y predicación en todas esas Provincias y Bár-
baras Naciones. Bien' se acuerdan VV. PP. que el año de mií 
seisí: entos veinte y ocho, habiendo sido PreEado de W . PP. 
y Siervo suyo, me determiné acaso ( si bien debió de ser 
particular moción del Cielo ) á pasar á ta Nueva España á 
dar razón al Señor Vtrey y Reverendos Prelados de las cosas 
tan notables y particulares que en su Santa Custodia pasa-
ban; y habiéndolo puesto por obra, después de haber llega-
do á México, ie pareció al Señor Virey y Reverendos Pre-
lados, convenia pasar á España á dar cuenta á S. M , corno 
fuente de todo, y á nuestro Padre General; y como tan Cató-
íkos y zelosos de la salvación de las ahnas, me hicieron çnil 
favores por las buenas nuevas que les di, asi por el aumento 
de nuestra Santa Fé, como del Apostólico zelo con que V V . 
PP. en esas conversiones trabajan, y del aumento temporal, 
que la Divina Magestad ha descubierto, en pago y premio 
del zelo con qtte el Rev. nuestro Señor nos-favorece, y ayu-
da. 
da. Con esta embio á VV. PP. un Memorial de molde, que 
presenté á S. M . y Real/Consejo de Indias, y foe tan bien re-
cibido en España, que pienso saçar segunda impresión, para 
consuelo de tantos como lo piden.. No me juzguen V V . PP. 
de corto, que biea sé, que lo está mucho el .Memoriai,-para 
Jo cnucbo que iaJta, y V V. PP. merecen; pçro hizeJo asi bre-
ve, aunque fuese á costa de no decir lo mucho que falta, por 
solo obligar á S. M . á que lo leyese; y no soio io leyó, y los 
de su Consejo lo leyeron todo; pero les pareció tan bien, que 
no solo lo han leído muchas^ veces, y Jo saben de memoria, 
sino que segiMida vez me han pedido otros, y,etvestas de* 
mandjs he distribuido quatrocientps Librosty nuestro Re-
verendísimo Padre General los embió á Roma á su Santidad 
( fuera de los que digo en el Memorial de molde). Las veces 
que he hablado á S. M . y á su Real Consejo de lndias,adonde 
es el ordinario despacho de éllas, he dicha de, palabra, y por 
muchos memoriales de mano de.mi letra» lo que por allá 
pasa: y había por acá poca noticia del Nuevo México, como 
si Dios no lo hubiera criado en el mundo; y asi no se agrade^ 
cia, ni sabia lo que VV. PP. con tan Apostólico zelo han tra-
bajado en esa Vma del Señor; y espeto en sa Divina Mages--
£ad volver entre V V* PP. para gozar, de la dichosa suerte de 
su compañía, aunque confieso no merecerla, y llevar á V V . 
PP. y á toda esa tierra mu# grandes favores de su Santidad, 
y del Rey nuestro Señor, para consuelo de todos, y aumento 
del Divino Nombre- Quando llegué á Espapa, que fue á p r i -
mero de Agosto del ano de mi! seiscientos y treinta, asi como 
nuestro Reverendísimo Padre General Fray Bernardino de 
Sena, (ahora Obispo de Viseo,) que está gobernando la Ordea 
hasta el Capítulo General, digo: asi como supo mi Relación 
de la Santa Religiosa, que ai anda predicando nuestra San-
ta Fé Católica, en la forma que VV. PP. saben, me.dixo lue-
go su Reverendísima, que siendo Comisario de España, antes 
de ser General, que había mas de ocho años, tuvo noticia que 
la Madre MARÍA I>E JESDS, Abadesa de su Convento de 
Villa de Agreda ( raya de A i agon y Castilla) había tenido 
algn-" 
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•ñígtmos aparecimientos y relaciones de la Conversion del 
Nuevo México, y con la relación que le di, y ia que allá nos 
habia embiado el Señor Arzobispo de México Don Francis-
co Manso, en ia misma razón, ¡e causó á nuestro Reverendí-
simo tanta ternura y devoción, que queria ponerse en cami-
no para la dicha Villa de Agreda; porque lo mismo que yo 
dtxe, se ío habia dicho ¡a misma Madre MARIA rxi. JESUS los 
dichos años antes, entrando personalmente á visitar su.Con-
vento, porque está sujeto á la Orden y Provincia de Burgos, 
y os ad os se lo dixo la misma Madre MARÍA BE JESUS á nues-
tro Reverendísimo, y ahora lo confiimócon io que yo !e dixe; 
y porque sus ocupaciones no le dieron íugar, me mandó, que 
iuese yo personalmente ó ello, dándome la autoridad, para* 
obligar á la bendita Madre por obediencia, que me manifes-
tase todo lo que sabia acerca de) Nuevo México: á cuya co-
misión fui de esta Corte, y llegué á Agreda último d ia^e 
Abrii de mii seiscientos treinta y uno; y antes de decir otra 
•cosa,-digo: Que dicha Madre MARIA BE JESUS, Abadesa qué 
es hoy del Convento de !a Concepcicn, & c . será deveinte 
y nueve años, que DO ios tiene cumplidos, de hermoso rosír©, 
color muy bianco, aunque rosado, ojos negros y grandes: fa 
forma de su hábito, y de todas las Religiosas de aquel Coa-
vento, que por todas son veinte y nueve, es solo el hábito 
nuestro; esto es, de sayal pardo, grueso, á raiz de las carnes, 
sin otra túnica, saya ni faldellio, y sobre este hábito pardo, 
ei de sayal blanco, y grueso con su escapulario de lo mismo, 
y cuerda de nuestro Padre San Francisco: y sobre el escapu-
lario su Rosario; sin chapines ni otro calzado, mas de unas 
tablas atadas á los pies, ó unas abarcas de esparto: el maoto' 
es de sayal azul, grueSo, y velo negro. No me detengo en de-
cir las asperezas de esta Venerable Madre y su Convento, 
por decir solo Jo que toca^al Kuevo IHtxico; que yo, quando 
merezca ver á VV. FP. que tengo de eso gran deseo y es-
peranza, entonces diré cosas maravillosas, que nuestro Señor 
obra •allá. Entre otras virtudes que esta bendita Madre t í e -
oe de Dios alcanzadas, es el deseo de la conversión de 3as 
T almas. 
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almas, qne desde criatura tuvo gran lastima de íos que se 
condenaban; y roas de los infieles, que por falta de luz y 
Predicadores, no conocen á Otos nuestro Señor. Y habiendo-
la raíoifestado su Magestad todas [as bárbaras Naciones* que 
en el mundo no le cchocen, élia llevada por ministerio de 
Angeles, que cieñe para su guarda, y sus Alas son San Miguel 
y nuestro Padre Sao Francisco» personalmente ha predi-
cado por todaS las Naciones nuestra Santa Fe Católica, par-
ticularmente en nuestro Nuevo México, donde ha sido l i -
tada de ia misma'suerte; y también tos Angeles Custodios de 
sus Provincias venían por eiía personalmente, por mandado 
de Dios nuestro Señor. Ei hábito que ha Itçvado personaí-
tnente las mas vece*!, ha sido de nuestro Padre San Francis-
co, y ¡as otras con ei de la Concepción, y su velo; aonqtie 
siempre remangadas las mangas blancas,y encogidas ¡as fal-
-das del blanco, y asi se parece mucho el pardo. Y ta prime-
!ra vez que ha ido, fue el año de mii seiscientos y veinte, y 
ha continuado tanto estas ideas, que ha habido dia de tres y 
cjuatro, en menos de veinte y quatro horas; y esto se ha con-
tinuado sieoipre, hasta el año de mit seiscientos treinta y «no. 
Padres de mi alma, no sé como signifique á V V . PP. íos i m -
• pulsos, y fuerza grande de mi espíritu, quando me dixo esta 
bendita Madre que habia asistido conmigo al 'Bautismo de 
los Pizos, y me conoció ser e! mismo que allí vió. Asimis-
mo asistió al Padre Fray Christoval Quiros á unosSautísmos, 
dando Jas señas verdaderas de su persona, y rostro, hasta de-
cir, que aunque era viejo, no se ie echaban de ver las canas; 
qtie era carilargo, y coíorado de rostro; y que una vez estan-
- do el Padre baüttzando-en su iglesia, iban entrando muchos 
índíos, y se iban'amontonando á ta puerta, y que élla por sus 
mismas manos los estaba empujando y acomo'dando en sus 
lugares, para que no íe escorvasen; y que ellos veían á quien 
ios empujaba, y se reían quando no veían quien lo hacía, y la 
que á •ellos los empujaba, para que empujasen á los otros,&c. 
También me dixo todo lo que sabémos ha sucedido á nues-
iros Hermanos y Padres Fray Juan de Saías y Fray Diego 
Lopez 
f 
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Lopez en ias jornadas de los Jumanas, y que los solicitó é 
taciustnó todo este tiempo, para que fueran á Jlamarlos, como 
io hicieron. Uióme todas sus señas, y que asistió con ellos. 
Conoce muy bien al Capitán Tuerto, dando las señas indi-
viduates Suyas, y de todos; y ella propia eirbió á ios Emba-
xadores de Quivira á llamar á los Padres, u do io qual díráa 
los mismos Indios, porqut perso/iaimente los habla. También 
me dixo !a jornada del P^dre Üitega, que tan dichoso fue en 
escapar eos la vida, por aquellas señales que topó,y todas me 
las dixo; y luego que volvió del Norte-al Oriente, salió de éí 
con gr;in frio, que llevó basta topar calor y buen temple, ^ 
que por allí adelante ( aunque muy Iexos)está ia grandeza 
de Reynos; pero que todo lo vence nuestro Padre San Fran-
cisco. Son tantas las particularidades que de esa tierra me 
dixo, que ni aun yo me acordaba y éila me las traxo á la 
memoria: y preguntándole porqué no dexaba que la-viese-
mos, quando dexaba que los Indios tuviesen esta dicha, res-
pondió: Que ellos tenian necesidad, y nosotros no, y que tedp 
lo disponían sus Santos Angeles; aunque yo espero en la D i -
vina Magestad, que quando esta llegue á manos de VV.PP. 
alguno, ó algunos la habrán merecido vér, porque yo se io 
rogué encarecidamente, y ella prometió pedírselo á Dios; 
y que-sí se ie concediere, lo hará de muy buena gana. Dixo, 
que saiieudo de Quivira al Oriente, ( aunque muy ¡exos) se pa-
saría por las señales que vió el Padre Ortega amenazado de 
muerte por los caminos, para que no pasáse allá nuestra San-
ta Fé, que asi se io había enseñado ei demonio, y en el dis-
curso del camino se convertirían muchas gentes, si ios Sol-
dados fueran de buen exemp!o;( res va ¿de difficilis^ sed om-
nia Deo facília ) y que nuestro Padre San Francisco alcanzó 
de Dios nuestro Señor, que en solo vér los Indios á nuestros 
Fray les, se convertirjan. Sea Dios infinitamente alabado por 
tantos beneficios. Bien quisiera en esta Carta decir á VV. VP. 
todo lo que la Venerable Madre me dixo; pero no es posible, 
aunque muchísimo tengo escrito en un libro, que llevaré con-
niigo, para consuelo de todos. Dixo, qtie pasados aquellos 
largos 
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• largos camino?, y dificultades del Oriente, se daría en los 
Rey nos de ChiUescas^ Cambujos, y Jumarías, y luego al Rey-
no de Titias, y que estos nombres no son ios propios, sino pa-
recidos £ ellos; porque aunque entre ellos habla su lengua, 
fuera de allí no sabs:, ni se le revela. Aqueí Reyno de Titias, 
que- es muy grande y pobiadísimo, es donde mas acudió, y 
por su intercesión llevó allí nuestro Padre dos Religiosos de 
nuestra Orden, y bautizaron al Rey, y á mucha gente, y allí 
los martirizaron. Dice, que no eran Españoles, y también 
han martirizado-muchos Indios Christianos, y el Rey tiene 
Jos huesos en unacaxa de plata en una iglesia, que allí se 
edificó; y una ve?, llevó de acá una Custodia para consagrar, 
y con ella dixeron Misa los Fray tes, é hicieron procesión 
con el SantísimoSacramento, Todo esto se hallará allá, y mu-
chas Cruces y Rosarios que ha dado allí,-y á ella martiri-
zaron, y recibió mucins heridas., y sus.Santos Angeles la co-
ronaron, porque alcanzó de nuestro Señor el martirio. Asi 
me parece por mayor bastará esto, para que VV.PP. se con-
suelen con tal Compañera, y Santa en sus trabajos; y será 
nuestro Señor servido de llevarme con V V . PP. para que sepan 
todas las cosas, como ella me las dixo, y se las mostré, para 
que me dixese si en aí^o me habia equivocado, ó sí era lo 
mism> que entre los dos había pasado,, y para ello le impuse 
ía obediencia de nuestro Reverendísimo que para ello lleva-
ba, y se ía interpuso también e! Reverendo Padre Provincial 
de aquella Provincia, que allí estaba, y su Confesor; y por 
parecerme la respuesta ha de causar á VV. PP. grandísimo 
coníu.'ío y espíritu, como por acá lo ha causado, que toda 
España Se quiere ir allá, pondré aqui el traslado de lo que 
eila, por su propia mano y letra, respondió, que queda en 
mi poder para ¡levarlo á V V . PP. y para todas Provincias, 
notnbraiio á-cada uno por Su nombre; y tengo el propio 
hábito con que élla allá anduvo, y dei velo sale tanto oior, 
que consuela el alma. 
Tras' 
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'¿Trúslado de las rfízones, que Ia Bendita Madre M A R I tf 
* D E J E S U S escribe á los dichos PP.dei Nuevo México. . 
Bedeciendoá !a que V. Reverendísima^ y nuestro Padre 
General, y nuestro Padre Fray Sebastian Marcilla, 
provincial de esta Santa Provincia de Burgos,y nuestro Padr? 
JFiay Francisco Andres de ¡a Torre, que es quien gobierna 
+m¡ alma, y á V. P. mi Padre Custodio del Nuevo Méxfco, 
jen nombre de V. P. me manda diga !o q\ie se contiene en 
tiestos quadernos, y si ts io que he dicho, tratado y conferí-
ido, que he hablado á V. P. de to que. por fa misencoruia de 
¿Dios, y de sus justos juicios, que son inmudables, ha obrado 
*en mi pobre alma, que tai vez e ü g e e! mas inútil sugero, in -
'^capáz é imperfeito, para manifestar la fuerza de su podero-
Í.SJ maño, y que los vivientes conozcan, que tod-as las cosas 
'^se derivan dei Padre de las lumbres, que habita en ias altu-
tras, en cuya fuerza, y poder, y con ía confortación de su 
*-Alteza, todo ío podemos: y asi digo, que es !o que me ha 
4*sucedido en las Provincias del Nuevo México, Quivira, y Ju~ 
'manas, y otras Naciones, aunque no fueron estos ios prime-
^ ros Reynos donde fui llevada, por ¡a voluntad de Dios, y .por 
pfmano, y asistencia de sus Angeles, fui ¡levada donde me su-
¡§ cedió, v i , é hize todo lo que al Padre he dicho: y otras cosas 
If que por ser muchas, no es posible referirlas, para alumbrar 
I en nuestra Santa F¿ Católica todas aquellas Naciones: y los 
I primeros dorrde fui, creo están a¡ Oriente,y se ha de caminar 
I á é!, para ir á ellos, desde e¡ Reyno de Quivira;y Üamo estos 
[ Reynos, respeéto de nuestros términos de habíar. Titias, 
í Chinescas y Caburcos, los quaíes no están descubierto*; y 
para ir á ellos, me parece ha de haber grandes dificultades, 
por los muchos Reynos, que hay antes de llegar á ellos, de 
gente muy belicosa, los quales no dexarán pasar los ludios 
christtanos del Nuevo México, de quien ellos reze ¡a n lo son, 
y mucho mas á ios Religiosos de nuestro Seráfico Padre San 
Francisco, porque el demonio los tiene enganados, híicien-
doíes creer, que está ei veneno donde está ía triaca, y que 
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"han de estár sujetos, y esclavos, sicfida Christiano?, corisísf-
tieado síi ¡tbert;id, y felicidad eíi esta vida. Pareceme, que 
como lo podrán conseguir, será pasando los Religiosos de 
•nuestro Padre San Francisco: y para su seguridad, y guarda 
se podía ordenar ¡os acompaosn Soldados de buena vida,:y 
•coslíimbres. y que con apacibilidad sufran las contumelias 
<3ue se les p'ieden ofrecer, v con el excnpio y paciencia todo 
se podrá tolerar, que el exempí-o hactr mucho: y descubrien-
do esta* Provincias, se pondrá grand;'obra en la Viña del Sr. 
Los sncesos que lie dicho, me han sucedida désele el ano de 
mil seiscientos y veinte.hasta este presente de mí i seiscientos 
'treinta y uno, en el Reyno de -Qui vi ra, y Jumanas, que ft>e-
ron los iMtimos i que fní llevada, que dice V.P. han descu-
bierto con sn buena i-nteii^encia, y las pfrsonas mrsmas de 
aquellos Padres Santos, á quienes mego, y d .• parte di. 1 Señor 
amonesto y anuncio, que trabajen en obra tan dichosa, aj^-
.bando al AHÍ-.imo por su buena suerte y dieha, que es muy 
grande; y que pues su Magestad los hace Tesoreros y distri-
buidores de su preciosa Sangre, y les pone en fas manos eí 
precio de ella, que son las almas de tantos Indios, que por 
falta de luz, y quien se las administre, andan en tinieblas y 
ceguedad» y carecen de lo roas santo y deseable de la Ley 
inmaculada, suave y deleytabie, y del bien y gloría eterna. 
Mucho deben alentarse esos dichos Padres en esta heredad 
de! Señor, porque la mies es mucha, y pocos los Obreros, á 
dar ia mayor gioria y agrado al Altísimo, y á usar de la mas 
perfeita caridad, que puede haber con estas criaturas del Se-
ñor, hechas à su imagen, y criadas à su semejanza, con alma 
racional para conocerle.No permitan,Padres y Señores mios, 
que los deseos del Señor, y su voluntad santa se frustre .y 
malogre, Á trueque de muchas contumelias y trabajos, pues 
dirá su Alteza tiene sus regalos y delicias con los hijos de 
íos hombres: y pues á estos Indios los hizo Dios idóneos y 
capaces para servirle y reverenciarle, no es justo carezcán 
de lo que los demás Fieles Christianos-tenémos y gozamos. 
Alégrense VV. PP. Padres mios, pues el Señor les ha dado ta 
opor-
oportunidad, ocasión y suerte de ios Apostoles; r.o ia pier-
dan, por entender y pensarei trabajo: acucríkose de loque 
Jes toca obedecer a! Alfísimo, y dilatar y sembrar su Ley 
santa; quantos fueron los trabajos y persecuciones que pade-t 
cieron; imitarído á su Maestro. 
i,o que aseguro á VV. PP. es, que sé con cierta cieneia 
y iu¿, que íosBienaveníurados ios cmbídian,si es que en ellos 
ia puede haber; ( que es imposible) peco lo deeiaro asi, á 
nuestro modo de emender: que si pudieran,docánin la piuría 
qut¿ tienen, por acompañarlos en esas conversiones, ío hicie-
ran: y no me admira, que como vén en el Señor, que es la 
principal causa y eLobjeto de su gloría, y es espejo voluntario 
donde todos le conocen, y como vén ia ramcular que las 
Apostoles tienen, y en lo que se señalan -mas, que tienen los 
demás Santos, por lo que padecieron por la conversion de las 
alma*), asi es cierto, que dexáran de gozar de Dio;., por con-
vertir una alma. Razón será, para que VV. PP. pues tienen 
esa oportunidad se aprovechen de ella; y confieso que asi pu-
diera compraría con ia sangre, vida, y crueles tmui i rios, que 
Jo hiciera, que se la embidio á VV. PP. que auaque ci Akisí-
mo mç concede que puede conseguir esta fruto en vida, no es 
por camino que padezca tanto como VV. PP, ni merezca 
nad.j-, porque mis imperfecciones lo impiden; pero ya.que no 
puedo nada, ofrezco de todo mi corazón y alma ayudar cotí 
oraciones y exercícios, y ios de esta Santa Comunidad. Su-
giieo Á mis Padres carísimos merezca mi buena voluntad y 
de,seovy me hagan participante de alguna de lav menores 
obras y trabajos, que V V . PP. hacen en esas conversiones, y 
lo estimaré mas, que quanto por mi hago, que recibirá el Se-
ñor mucho agrado de la conversion de las finias. Y esto mis-
mo he visto ea el Altísimo, y lo he oído de sus Santos Ange-
les, que me han dicho que teman eaibidia de ¡os Custodios de 
almas, que se ocupaban en convertir; y ço .mo soa Ministros, 
que presentan ai Altísimo nuestras obras, aseguran ser ias 
qoe .su Magestíld. recibe con mas agrado, ias que se obrao 
coa 1-4% epaversiones dei Nueva México: y me dio por razón 
- . . . . . . . . ' t i : 
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êl Ssnto Ar,g?T, que co no U Sangre del Cordero era suficien^ 
te à taJas las almas, y que padeció pTr una to q.ie padeció 
por todas, que sentia mas cl Scüor, qui1 i n i aim i , por falta 
de iu'¿ de nuestra Si aa F¿ . str perdiera, qus padecer tanta? 
P 'T¡ ):ics y muertes, como ha criado alrms. Esto puede aten* 
t »r i fun santa nctipa^ion, y padecer mucrio p^r con-iegíHrla, 
p )i ser varó ulero todo lo que queda dicho de mi [e;ra, y de 
la d-¿ mi Padre CÜSI(»L1 10 del Niiiívo Mexico; y p )r ¡n.inda lo 
la obrdiencia, lo firmé de mi no ubre: y .suplico á VV. PP-
todos ¡os que jaqui he nombrado, se sirvan por ei Señor mis-
mo i q;ik'fi servimos, y por quien se lo mauifiesto, e'ros se-
cretos se oculten y guarden en custodia, pues lo pide ei caso, 
sin que lo véa criatura. De-esta Casa de la Concepción Purí-
sima de Agreda, quince de Mayo de mil seiscientos treinta 
y uno. ^ z ó j r Maria de Jesus. 
"Ucho quisiera, Padres y Hermanos míos, poder escfibtr 
en esta, para mayor consuelo suyo: ias muchas cosas 
que tengo escritas, asi de mi letra, como de esta Santa Madre 
qye nuestro Señor iia obrado por ella á nuestro favor y ayu-
da en esas conversiones; pero son mas para guardarlas en el 
corazón, que para escritas: y me parece,que con tes razones 
sobredichas, que son tndis de su letra y firma, que quedan 
en nai poder, se consolarán VV. PP. pues su estilo y pensa-
miento bien se vé ser Evangélico. Yo le pregunté si íbamos 
acertados en el modo de proceder en las conversiones, asi en 
fábricas, como en las sementeras, y lo demás que se hace 
para sustento y amparo de los índios: dixóme, que todo era 
muy grato á nuestro Señor, pues se encaminaba a! fin de las 
conversiones, que es la mayor candad. Ha tomado muy á su 
cargo encomendar á Dios á V V . PP. y la paz y gobierno 
entre Gobernadores y Religiosos, y ei tratar de las conver-
siones, y asi, encomienda á todos muy deveras á Dios, para 
que Religiosos, Gobernadores, Españoles, é Indios unánimes 
y conformes, adoren y alaben at Señor; y sobre todo,se em-
pleen en dár luz de nuestra Santa Fé Católica 4 todas esas 
Bar-
Bárbaras Nackmes; y pues strDtvina Magestrad nos tiene erj 
e-sa s.inta obra, no nos atajemos, y frustremos en no sufrir 
todas las cosas, y ocasiones, que se nos dieren de pleytog. 
Tarr.bicn conozco. Padres mios, que en todo mi tiempo yo 
no merecí, por mis imperfecciones y deíeétos,.gozar la paz,, 
como ía Jcsetíba; pero esperó-en fa Df^na Mages.'ad. ir á 
acabar los dras, que fuere servido de darme, en la compañti 
y í-t-Tvicio de VV. PP. Sabe muy bien su Divina Magescad, 
corno lo deseo. A todos esos Señores Españoles me enco-
inetjJjráu VV. PP. mucho; y porque siempre he conocido !a 
voluntad que me lian tenido, la pago muy bien en manifes-
tar ( como he manifestado ) á sir Real Magestad, y 2 su Real 
Cansefo de Indias, que son verdaderos Soldados Apostólicos, 
•A'.i por su vaior, como por el buen cxemp'o con que proce-
den en nuestra comp.iñiá, deque S. M.se dá por bien servido. 
Pron.eíió hacerme toda merct-d, que de su parte le pidiere, y 
Jo piincipaí deben tenerse por dichosos de ser patrocinados 
de ía bendita ¿Ima Je MAKM PE JÍÍSÍ'S: ios ha visto, y en-
comiendaíos á üios, y asi íes doy mil gracias, y i Dios de 
<íue lo hayan merecido; y fo mismo he dtcho á ía Madre de 
ia Christiandad y virtud, de todas esas Españolas, y á la hu-
mildad y cuidado que tienen en ía limpieza de ios Aítares; 
y dicho todo, los encomienda á Dios nuestro Señor, y pido 
tambifii las oraciones de todos. A todos ios índios también 
doy mif parabienes, pues merecen su principal amor; y por-
que vá también de estos Reynos á esos ta.n remotos y apar-
tados, y que como á hijos espirituales, á quienes ha predica-
do nuestra Santa Fé Católica, y alumbrado en (as tiíiiebías 
de ia idolatría, y ios tiene muy en la memoria, para no olvi-
darlos jamás en sus oraciones. Bendita sea tal tierra, y d i -
chosos sus habitadores, pues merecen tantos favores del Cie-
io. De VV. PP. humilde hijo, y Siervo Fray Alonso de Bena-
vides. Nuestro Reverendísimo Padre Cerrera! desde acá echa 
á todos VV.PP. su bendición con la de ndeStro Seráfico Padre 
San Francisco; pues como tan verdaderos hijos suyos acuden 
á ubra tan Apostólica, y asi me mandó lo escribiese á VV. PP. 
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